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Purp ose
C h r i s t i a n i t y  c l a i m s  to  have d i r e c t l y  r e c e i v e d  by r e v e l a t i o n  
from God a body o f  know le dge  w h ich  has  been p r e s e r v e d , d e v e l o p e d , 
and handed down th rough  g e n e r a t i o n s .  The p urpose  o f  t h i s  s t u d y  was 
t o  d e t e r m i n e  w hat ,  a c c o r d i n g  to  E l l e n  W hit e ,  a r e  t h e  major c o n t e x ­
t u a l  d im e n s io n s  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h i s  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and  
t h e  dynamic f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  th e  p r o c e s s .
Method
The ap proach  to  t h i s  documentary s t u d y  c o n s i s t e d  o f  
(1 )  c a r e f u l l y  re n d in g  s e l e c t e d  w r i t i n g s  o f  White  and c o l l e c t i n g
2
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e v e r y  s t a t e m e n t  r e l a t e d  to t h e  i n v e s t i g a t i o n ;  (2 )  l o g i c a l l y  a r r a n g ­
in g  th e  i n f o r m a t i o n  g a th er e d ;  and (3 )  a n a l y z i n g ,  i n t e r p r e t i n g ,  s y n ­
t h e s i z i n g ,  and p r e s e n t i n g  th e  f i n d i n g s  i n  an e x p o s i t o r y  s t y l e .
Summary and C o n c l u s i o n s
The i n v e s t i g a t i o n  co n c lu d e d  t h a t  W h it e  e x p r e s s e s  a d e f i n i t e  
c o n c e p t  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and 
i t s  t r a n s m i s s i o n .  She m a i n t a i n s  t h a t  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e  i s  t h e  d e p o s i t a r y  o f  t r u t h ,  w h i c h ,  coming down from th e  
p a t r i a r c h s ,  p r o p h e t s ,  and th e  t e a c h i n g s  o f  C h r i s t  and the a p o s t l e s  
has been a c c u m u l a t i n g  through th e  a g e s .  I t s  e s s e n t i a l s  came 
d i r e c t l y  from God by r e v e l a t i o n  and a r e  c o n t a i n e d  i n  th e  S c r i p t u r e s .  
The p l a n  o f  s a l v a t i o n  i s  th e  ground and p i l l a r  o f  th e  t ru t h  around  
which  a l l  o t h e r  themes c l u s t e r .  R e l i g i o u s  h e r i t a g e  p a r ta k es  o f  the  
d i v i n e  r e g e n e r a t i n g  f o r c e .  Under i t s  i n f l u e n c e ,  t h e  b e l i e v e r  be­
comes a t r a n s fo r m ed  person  re ady f o r  s e r v i c e  and s a l v a t i o n .  The 
i n h e r e n t  p o t e n t i a l  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  f o r  d eve lop m en t  i s  measure­
l e s s .  T ru th  remains  c h a n g e l e s s ,  but  t h e  c h u r c h  c o n s t a n t l y  d i s c e r n s  
a d d i t i o n a l  f a c e t s  o f  t r u t h  i n  th e  S c r i p t u r e s  wh ich  f i l l  the n e e d s  o f  
e v e r y  g e n e r a t i o n .
The major c o n t e x t u a l  d im e n s io n s  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  The t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  t a k e s  p l a c e  in
t h e  framework o f  th e  cosm ic  c o n f l i c t  b e tw een  good and e v i l .  The 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  i t s  communicat ion r e s t s  upon th e  b e l i e v e r s .
D i v i n e  and a n g e l i c a l  powers ,  however,  a r e  a l s o  a t  work.  T h e i r  p a r ­
t i c i p a t i o n  i s  i n d i s p e n s a b l e  f o r  t h e  s u c c e s s  o f  th e  t a s k .
2 .  Personal ,  and d i m e n s i o n a l  e l e m e n t s  such as h e r e d i t y .
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e n v ir o n m en t ,  p h y s i c a l  and m e n t a l  h e a l t h ,  th e  imminent r e t u r n  o f  
C h r i s t ,  and th e  s h o r t n e s s  o f  t i m e  to  a c c o m p l i s h  a w o r l d - w i d e  t a s k ,  
and S a t a n ' s  h i n d r a n c e s  a f f e c t  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .
3. E d u c a t io n  i s  a c h a r a c t e r - b u i l d i n g  p r o c e s s  s i m i l a r  to  
th e  work o f  r e de m p t io n .  I t  i s  a l i f e l o n g  e x p e r i e n c e  which t a k e s  
p l a c e  anywhere.  B ecause  o f  i t s  n a t u r e ,  o b j e c t i v e ,  f o u n d a t i o n ,  and 
p r o c e s s ,  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n  i s  t h e  most  s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y  in  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  th e  s a c r e d  l e g a c y  o f  C h r i s t i a n i t y .
Three major dynamic f a c t o r s  were found: c o n s c i o u s  t e a c h i n g ,
c e l e b r a t i o n ,  and m o d e l i n g .
1. C o n s c io u s  t e a c h i n g  i n  t h e  f a m i ly  s i t u a t i o n  i s  t h e  most  
p o w e r f u l ,  p e r v a s i v e ,  and e n d u r in g  i n f l u e n c e  in  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  
p a r e n t s '  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  and a t t i t u d e s  to  t h e i r  c h i l d r e n .  The  
C h r i s t i a n  s c h o o l  o f f e r s  th e  p r o p e r l y  s t r u c t u r e d  l e a r n i n g  s i t u a t i o n  
needed to c o n t i n u e  th e  t a s k  i n i t i a t e d  i n  th e  home. C o n s c i o u s  
t e a c h i n g  i n  th e  s c h o o l  s i t u a t i o n  r e p r e s e n t s  an i n t e n t i o n a l ,  s y s t e m a ­
t i c ,  and c o n s t a n t  e f f o r t  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  
The church was o r g a n i z e d  f o r  s e r v i c e  and i t s  m i s s i o n  c o n s i s t s  in  
c a r r y i n g  t h e  m essage  o f  s a l v a t i o n  to  th e  w o r ld .  The c o n s c i o u s  
t e a c h i n g  church ,  w i t h  harmony and c o o p e r a t i o n  among a l l  i t s  members 
and i n s t i t u t i o n s ,  w o r s h i p s ,  s t u d i e s ,  s e r v e s ,  and p r o c l a i m s .
2 .  When c e l e b r a t i o n  o f  any e v e n t  o r  day i s  an o c c a s i o n  in  
which God i s  honored and r e l i g i o u s  l e s s o n s  a re  t a u g h t ,  i t  becomes a 
p o w e r fu l  f a c t o r  in  cnc r e i n f o r c e m e n t  and t r a n s m i s s i o n  o f  C h r i s t i a n  
b e l i e f s  and v a l u e s .
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53.  The m ode l ing  i n f l u e n c e  o f  a h o l y  l i f e  i s  the  most co n ­
v i n c i n g  "sermon” g i v e n  i n  f a v o r  o f  C h r i s t i a n i t y .  When p a r e n t s ,  
t e a c h e r s ,  and m i n i s t e r s  e x e m p l i f y  in  t h e i r  l i v e s  the  p r i n c i p l e s  o f  
t r u t h ,  t h e  home, th e  s c h o o l ,  and th e  church  become c e n t e r s  where  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  t r a n s m i t t e d  to  y o u n g e r  g e n e r a t i o n s  and a l l  
p e o p l e s .
I t  i s  w i t h i n  th e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  home, s c h o o l ,  
and church  t h a t  t h e  dynamic f a c t o r s  o f  c o n s c i o u s  t e a c h i n g ,  c e l e b r a ­
t i o n ,  and m o d e l in g  f i n d  t h e i r  f u l l e s t  d e v e l o p m e n t  and g r e a t e s t  
i n f l u e n c e .
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CHARTKR r
INTRODUCT ION
C h r L s t i a n i c y  c l a i m s  to  have r e c e i v e d  a body o f  s p e c i a l  
knowledge d i r e c t l y  from God by r e v e l a t i o n . ^  T h i s  k no w le dg e  has been  
t r a n s m i t t e d  through p a s t  m i l l e n n i a  as  a sacred  h e r i t a g e .  I t s  con­
t e n t ,  a c c ep ted  and p r e s e r v e d  by Chris tendom,  i n c l u d e s  b e l i e f s ,  
i d e a l s ,  and v a l u e s .
The p r o p h e t i c  g i f t  had t h e  s p e c i f i c  t a s k  o f  i n c r e a s i n g  new 
knowledge and e x p l a i n i n g  t h e  r e l i g i o u s  l e g a c y  o f  o l d .  God,  a f t e r  
r e v e a l i n g  His  m e s sa g e s  t o  t h e  p r o p h e t s ,  e n t r u s t e d  th e  t r a n s m i s s i o n  
o f  t h e s e  m essa ge s  to  o t h e r  p e o p l e s  and g e n e r a t i o n s .  The f a m i l y ,  
th e  s c h o o l ,  and th e  t e m p le  o r  church  were r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r e ­
s e r v a t i o n ,  u n f o l d i n g ,  a d a p t a t i o n ,  and s p r e a d i n g  o f  t h i s  body o f
s a c r e d  knowledge.  T h i s  i s  one way i n  which God has  b een  w o r k in g  in
2a l l  t i mes  through  t h e  b e l i e v e r s .  Thus,  d i v i n e  b e l i e f s  hav e  
reach ed  from t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  human race  to  th e  p r e s e n t  g e n e r a ­
t i o n .
T his  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  l e g a c y  i s  not  s i m p l y  a s t a t i c  
body o f  knowledge.  I t  i s  a dynamic co rpus  o f  t r u t h  in  c o n t i n u o u s  
development  and w i t h  a  power t o  d e e p l y  a f f e c t  p e o p l e ' s  l i v e s  in
1See Heb 1 : 1 - 2 ;  2 T h e s s  3 : 1 6 ;  2 Pet 1 : 2 1 .  
2See Deut 4 : 1 0 ;  6 : 1 - 1 0 ;  Tsa 5 4 :3 ;  J o e l  1 : 3 ;  Matt  2 8 : 1 8 - 2 0 .  
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e v e r y  g e n e r a t i o n .  The b e l i e v e r s  o f  t h e  p a s t  d e l i v e r e d  th e  sa c r e d  
h e r i t a g e  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e i r  g e n e r a t i o n ,  a d a p t i n g  i t  to  the  
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  t h e i r  t i m e .  live ry new g e n e r a t i o n  lias t 
f i n d  ways  to  s u c c e s s f u l l y  approach s i t u a t i o n s  w hich  former g e n e r a ­
t i o n s  d i d  n o t  f a c e .
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  church u n d e r s t a n d s  i t s e l f  to  be 
th e  r e c i p i e n t  o f  a co rpu s  o f  d o c t r i n e s  and t e a c h i n g s  whose o r i g i n  
goes  back to  t h e  b e g i n n i n g  o f  man's h i s t o r y . ^  Througti many c e n ­
t u r i e s ,  t h i s  d i v i n e  knowledge has been  r e c e i v e d ,  a c c e p t e d ,  and 
handed down from g e n e r a t i o n  to g e n e r a t i o n  by J e w i s h  and C h r i s t i a n  
b e l i e v e r s .  Mew b e l i e f s  were added to  t h o s e  a l r e a d y  e x i s t i n g .  
Streams o f  new l i g h t  i l l u m i n a t e d  knowledge r e c e i v e d  from the p a s t ,  
in  a c o n t i n u e d  a c c u m u l a t i v e  p r o c e s s ,  to  t h e  p r e s e n t  t i m e .
Purpose o f  t h e  S tu dy  
Ch ris te nd om ,  in  g e n e r a l ,  and t h e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
ch u r c h ,  i n  p a r t i c u l a r ,  have r e c e i v e d  from t h e  p a s t ,  an accumulated  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e  c o n t a i n i n g  the  r i c h e s  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  
What i s  t h e  n a t u r e  and o b j e c t  o f  t h i s  s a c r e d  l e g a c y ?  How d id  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h i s  body o f  knowledge p r o g r e s s  from one g e n e r a t i o n  
to  t h e  n ex t ?  What were th e  dynamic f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  th e  p r o c e s s  
No c o m p r e h e n s iv e  and s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  E l l e n  G. W h i t e ' s  
w r i t i n g s  has  been done co n c e r n in g  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e  and i t s  t r a n s m i s s i o n .  The p ur po se  o f  t h i s  s t u d y  was to
^See LeRoy E. Froom, The P r o p h e t i c  F a i t h  o f  Our F a th ers  
(W a sh ing to n ,  D .C . :  Review and Herald P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1946—1 9 5 4 ) ,  
v o l s .  [ - I V .
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3d e t e r m i n e  wltat a r e ,  a c c o r d i n g  to  W h i t e ,  the major c o n t e x t u a l  dimen­
s i o n s  in the  t r a n s m i s s i o n  o f  t h i s  r e l i g i o u s  l e g a c y  and t h e  major  
dynamic f a c t o r s  a f f e c t i n g  t h e  p r o c e s s .
S i g n i f i c a n c e  o f  the  Study
The p o s i t i o n  heLd by E l l e n  G. White (1 8 2 7 - 1 9 L 5 )  in the  
S ev e n t h - d a y  A d v e n t i s t  church i s  e x c e p t i o n a l .  Her roLe and her  w r i t ­
i n g s  r e p r e s e n t  a c o n t r i b u t i o n  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  and v a l u e .  The 
u n i q u e n e s s  o f  her  i n f l u e n c e  and l e a d e r s h i p  were d e c i s i v e  f a c t o r s  in  
t h e  fo r m a t io n  and dev el opm en t  o f  t h e  church and i t s  i n s t i t u t i o n s .
She i s  c o n s i d e r e d  as  "Co—f o u n d e r  o f  th e  S .D.A.  [ S e v e n t h —day Adven­
t i s t ]  Church, w r i t e r ,  l e c t u r e r ,  and c o u n s e l o r  t o  th e  c h u r c h ,  wiio 
p o s s e s s e d  what S . D . A . ' s  have a c c e p t e d  as  the p r o p h e t i c  g i f t  
d e s c r i b e d  in  the B i b l e .
W h it e ' s  l i t e r a r y  p r o d u c t i o n  encompasses  a g r e a t  v a r i e t y  o f
m a t t e r s .  B e s i d e s  B i b l i c a l  th em es ,  r e l i g i o u s  h i s t o r y  and e d u c a t i o n ,
s h e  w'rote about  h e a l t h ,  n u t r i t i o n ,  m e d i c i n e ,  and church a f f a i r s .
At t h e  t ime o f  h er  d e a t h  h er  l i t e r a r y  p r o d u c t i o n s  c o n s i s t e d  
o f  w e l l  over  1 0 0 , 0 0 0  p a g e s :  24 books in c u r r e n t  c i r c u l a t i o n ;
2 book m a n u s c r ip t s  re ady  f o r  p u b l i c a t i o n ;  4 , 6 0 0  p e r i o d i c a l  
a r t i c l e s  i n  th e  j o u r n a l s  o f  t h e  church;  200 or  more o u t - o f -  
p r i n t  t r a c t s  and p a m p h l e t s ;  6 , 0 0 0  t y p e w r i t t e n  m a n u s c r i p t  
documents c o n s i s t i n g  o f  l e t t e r s  and g e n e r a l  m a n u s c r i p t s  
a g g r e g a t i n g  a p p r o x i m a t e l y  4 0 , 0 0 0  t y p e w r i t t e n  p a g e s ,  2 , 0 0 0  
h a n d w r i t t en  l e t t e r s  and d ocu m en ts  and d i a r i e s ,  j o u r n a l s ,  e t  
c e t e r a ,  when c o p i e d  c o m p r i s i n g  2 0 , 0 0 0  t y p e w r i t t e n  p a g e s . -
At the p r e s e n t  t im e  t h e r e  a re  over  s i x t y - f o u r  bo o ks  au th ored  
by E l l e n  White in  c i r c u l a t i o n .  In a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  a comprehens ive
^Don F. N e u f e l d ,  e d .  , S o v c n th -d a v  A d v e n t i s t  E n c y c l o p e d i a  
(Wash ington,  D .C .:  Review and Hera ld  P u b l i s h i n g  A s s o c i a t i o n ,
1 9 7 6 ) ,  s . v .  " E l l e n  Gould (Harmon) W hit e ."
2 lb i d .
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4index  to  Che p u b l i s h e d  books in t h r e e  vo lum es  w i t h  th r e e  thousand  
p a g e s ,  L i s t i n g  th o u s a n d s  o f  t o p i c s .
E l l e n  C. White n e v e r  assumed t h e  t i t l e  o f  p ro p h e t .  She
m a in ta ine d  t h a t  sh e  was the Lord 's  m e s s e n g e r ,  b e a r i n g  His message
to  th e  p e o p l e .  At t h e  same t ime s h e  r e c o g n i z e d  t h a t  her  work was
much l i k e  t h a t  o f  a p r o p h e t .^  White was c o n v i n c e d  t h a t  what she
w rote  was o f  d i v i n e  o r i g i n .  In 1903 s h e  s t a t e d :  " S i s t e r  White i s
not  th e  o r i g i n a t o r  o f  t h e s e  boo ks .  They c o n t a i n  th e  i n s t r u c t i o n
th a t  d u r in g  h e r  l i f e w o r k  God has been g i v i n g  h e r .  They c o n t a i n  the
p r e c i o u s ,  c o m f o r t i n g  l i g h t  t h a t  God has  g r a c i o u s l y  g i v e n  His  serva nt
..2
to  be g i v e n  to th e  w o r ld .
Robert  H. P i e r s o n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  G e n e ra l  Conferen ce  o f  
the  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  church ( 1 9 6 6 - L979) has  w r i t t e n :
For S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s ,  E l l e n  G. White  i s  more than  
a t r a d i t i o n .  For t h o s e  who have re ad  h e r  w o r k s ,  t e s t e d  her  
c o u n s e l ,  t r u s t e d  h e r  judgm ents ,  s h e  h as  b een  th e  m e ssenger o f  
the  Lord f o r  t h e s e  modem t i m e s .  Mo e x c u s e s  a r e  made f o r  her  
c o n t r i b u t i o n s ,  n o t  o n l y  to  th e  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  Church,  
but  to  th e  wo rld  i n  g e n e r a l .  Her w r i t i n g s  have been an in ­
v a l u a b l e  a s s e t  to  S ev e n t h - d a y  A d v e n t i s t s .  Much o f  the s u c ­
c e s s  t h e  A d v e n t i s t  Church has  e x p e r i e n c e d  i n  i t s  wor ldwide  
program, w h a t e v e r  advance p e r c e p t i o n  i t  has  en jo y ed  in such  
f i e l d s  a s  e d u c a t i o n  an^ m e d i c i n e ,  t h e  open  s e c r e t  i s  u s u a l l y  
found i n  h er  w r i t i n g s .
The S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h ' s  o f f i c i a l  s t a t e m e n t  o f  
fundamental  b e l i e f s  c o n t a i n e d  in th e  Church Manual ( 1 9 7 1 ) ,  i n c l u d e s
^ E l l e n  C. W hit e ,  "A M e s s e n g e r ,"  Re view and Herald 83 ( J u l y  
26,  1 9 0 6 ) : 8 - 9 .
2
E l l e n  G. W h it e ,  "An Open L e t t e r , "  Review and Herald 80 
(Jan.  20,  1 9 0 3 ) : 1 5 .
3
Ro bert  H. P i e r s o n ,  Foreword t o  What E l l e n  White Has Meant 
to  Me, by H erb er t  E. D o u g l a s s ,  ed .  ( W a s h i n g t o n ,  D .C . :  Review and 
Herald P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1973 ) ,  p .  6.
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5an a r t i c l e  o f  f a i t h  Ln w h ich  t h e  a c c e p t a n c e  o f  the d i v i n e  o r i g i n  o f
t h e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  G. White  i s  s t a t e d :
That God has p la c ed  In His  c h u r c h  th e  g i f t : ;  o f  the Holy
S p i r i t ,  as  enumerated in L C o r i n t h i a n s  12 and E phes ians  4 .
That t h e s e  g i f t s  o p e r a t e  in harmony w i t h  th e  divine* p r i n c i p l e s  
o f  the  B i b l e ,  and are  g i v e n  " f o r  t h e  p e r f e c t i n g  of th e  s a i n t s ,
f o r  th e  work o f  th e  m i n i s t r y ,  f o r  th e  e d i f y i n g  o f  th e  body o f
C h r i s t "  (Eph. 4 : 1 2 ) .  That t h e  g i f t  o f  th e  S p i r i t  o f  prophecy  
i s  one o f  the i d e n t i f y i n g  marks o f  th e  remnant ch u rch .  . . .
They r e c o g n i z e  th a t  t h i s  g i f t  was  m a n i f e s t e d  in the l i f e  and 
m i n i s t r y  o f  E l l e n  G. White .
Moreover,  t h e  S ev en th -d a y  A d v e n t i s t  c h u r c h ,  r e p e a t e d l y ,  in  o f f i c i a l
a c t i o n s  in  General  C o n f e r e n c e  s e s s i o n  and u n o f f i c i a l l y  a t  a l l  t i m e s ,
h a s  r e c o g n i z e d  White as  h a v in g  b e e n  c a l l e d  in a s p e c i a l  manner as
2
t h e  m e sse n g e r  o f  t h e  L o r d . “
W h i t e ' s  c o n t r i b u t i o n  i s  n o t  l i m i t e d  to  the  b o u n d a r ie s  o f  th e  
church  in  which she s e r v e d  f o r  more than  s e v e n  d e c a d e s .  The r i c h ­
n e s s  o f  h er  l i t e r a r y  p r o d u c t i o n  and h e r  t a s k  as  a l e a d e r  have been  
ack nowledged  in such d i v e r s e  f i e l d s  a s  p s y c h o l o g y ,  e d u c a t i o n ,  h e a l t h ,  
and r e l i g i o n .  In the  domain o f  e d u c a t i o n ,  f o r  i n s t a n c e ,  her  c o n t r i ­
b u t i o n  i s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  more than
3
4 , 2 6 0  i n s t i t u t i o n s ,  from primary t o  u n i v e r s i t y  l e v e l ,  around the  
w o r l d .  The e d u c a t i o n a l  p r i n c i p l e s  upon which  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  
fou nde d  a r e  taken from W h i t e ' s  t h i n k i n g  and t e a c h i n g s .  The same can  
be s a i d  re g a r d in g  t h e  i n c r e a s i n g  number o f  h e a l t h  and m e d i c a l  I n s t i ­
t u t i o n s .  Furthermore,  s e v e r a l  m a s t e r ' s  t h e s e s  and d o c t o r a l
Genera l  C o n fe r e n c e  o f  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t s ,  S ev en t l i -d n v  
A d v e n t i s t  Church Manual , 1971 e d . (W ash ington ,  D.C.:  G e n era l
C o n f e r e n c e  o f  S ev en th -d a v  A d v e n t i s t s ,  1 9 7 1 ) ,  p. 37.
^ N eu fe ld ,  s . v .  " E l l e n  Gould (Harmon) White ."
^ I b i d . ,  s . v .  " S c h o o l s ,  S!)A."
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dis ser ta t io n s '*"  have been w r i t t e n  a n a l y z i n g  s p e c i f i c  a r e a s  o f  her  
t h i n k i n g ,  and com parin g  them w i t h  such r e c o g n i z e d  t i i i n k e r s  as  
A quin as ,  L u t h e r ,  W e s le y ,  Brunner,  P i a g e t ,  K o h lb e r g ,  and Bandura.
A l l  t i i e s e  c o n s i d e r a t i o n s  lead  to  th e  c o n c l u s i o n  th a t  an in­
v e s t i g a t i o n  o f  W h i t e ' s  w r i t i n g s ,  l o o k i n g  f o r  major c o n t e x t u a l  
d im e n s io n s  and dynamic f a c t o r s  in  the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e ,  s h o u l d  be o f  s i g n i f i c a n c e  to  th e  c h u r c h ,  th e  f a m i l y ,  and 
th e  s c h o o l .
E l l e n  C. White  w r o t e  no book d e a l i n g  s p e c i f i c a l l y  w i th  the  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  T h i s  m a t t e r ,  h o w ev e r ,  i s  p r e s ­
e n t  thro ughout  h e r  w r i t i n g s .  In a d d i t i o n ,  th e  i m p o r t a n c e  t h a t  the  
a d eq ua t e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  b e a r s  i s  p l a i n l y  re ­
v e a l e d  by th e  f a c t  t h a t  the  v i t a l i t y  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  through  
the  c e n t u r i e s  d epended ,  in  g r e a t  measure ,  on such  a p r o c e s .  I t  i s ,  
t h e r e f o r e ,  e v i d e n t  t h a t  a s tu d y  o f  t h e s e  w r i t i n g s  b r i n g s  a d d i t i o n a l  
l i g h t ,  as  w e l l  a s  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s u b j e c t .  Such a 
s t u d y  can a c h i e v e  t h e  f o l l o w i n g :  (1)  be c o n s i d e r e d  a c o n t r i b u t i o n
to t h e  advancement  o f  know ledge on t h e  n a t u r e ,  c o n t e n t ,  p r o c e s s ,  and 
r e s u l t s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  ( 2 )  a s s i s t  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and p r e a c h e r s  in  d e v e l o p i n g  e d u c a t i o n a l  g o a l s  and 
o b j e c t i v e s  and in  b u i l d i n g  c u r r ic u lu m  p la n s  f o r  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
th e  most e f f e c t i v e  methods in  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  her ­
i t a g e ;  and (3 )  s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  a p o s s i b l e  f o r m u l a t i o n  o t  a 
p h i l o s o p h y  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e ,  w i t h  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n .
^Sce f o r  exam ple :  J .  N. Barnes;  J .  M. F o w ler ;  F. E. J .
Harder; W. R. Les l i er ;  and M. S.  Tumangdav.
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Del i m i t a t i o n s  o f  th e  Study
At t h e  t ime  o f  E l l e n  G. W h i t e ' s  d e a t h ,  her  l i t e r a r y  produc­
t i o n  c o n s i s t e d  o f  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  p a g e s . ^  T h i s  i n v e s t i g a t i o n ,"  when iL 
r e l a t e s  to  th e  dynamic f a c t o r s  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  re l ig ion .- ;  h e r ­
i t a g e ,  i s  l i m i t e d  to  t h e  Review and lleraLd a r t i c l e s  and th e  f i v e  
vo lum es  o f  th e  " C o n f l i c t  o f  t h e  A g e s . "
The a r t i c l e s  o f  th e  Review and Herald were w r i t t e n  in  the  
c o n t e x t  o f  th e  church w i th  which  White  was i d e n t i f i e d .  They a r e  
c l o s e l y  t i e d  to  th e  d e v e lo p m en t  and c i r c u m s t a n c e s  o f  S e v e n th -d a v  
A d v e n t i s t  h i s t o r y  d u r in g  h e r  l i f e t i m e .  In th e  a r t i c l e s  s i ie  gave  
f u l l  e x p r e s s i o n  to her  i d e a s .  A l l  a r e a s  o f  her  i n t e r e s t  a r e  found  
in  them.  They p r o v i d e  a r e p r e s e n t a t i v e  c r o s s - s e c t i o n  o f  her  l i t ­
e r a r y  work.
The f i v e  volumes o f  t h e  " C o n f l i c t  o f  the  Ages" a r e  
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , P r o p h e t s  and K i n g s , The D e s i r e  o f  A g e s ,
The A c t s  o f  th e  A p o s t l e s , and The G rea t  C o n t r o v e r s y . These  books  
t r a c e  th e  g r e a t  c o n t r o v e r s y  be tween  good and e v i l  from th e  f a l l  o f  
L u c i f e r  t o  t h e  c l o s i n g  e v e n t s  o f  e a r t h ' s  h i s t o r y  and the  second  
a d v e n t  o f  C h r i s t .  They p r e s e n t  a h e l p f u l  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  In r e a l i t y ,  the c h i e f  c o n ­
c e r n  o f  t h i s  s t u d y  i s  n o t  to  a n a l y z e  the t a c t  o f  the  t r a n s m i s s i o n  
p r o c e s s  in  p a s t  t i m e ,  nor i s  i t  to d i s c o v e r  through whom i t  took  
p l a c e .  In some i n s t a n c e s ,  how ever ,  when t h e  m a t t e r  i s  r e l e v a n t  to  
t h e  p o i n t  under c o n s i d e r a t i o n ,  th e  h i s t o r i c a l  o r  biograpl i  ica  L 
p e r s p e c t i v e  has  proved v e r y  h e l p f u l .  I t  s e r v e s  to  i l l u s t r a t e  some
^N eu fe ld ,  s . v .  " E l l e n  Gould (Harmon) W hit e ."
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8o f  W h i t e ' s  c o n c e p t s ,  a s  w e l l  a s  to  em phas ize  s p e c i f i c  p o i n t s .
The s o u r c e s  o f  d a t a  f o r  th e  c o n t e x t u a l  a r e a  o f  t h i s  s tu d y  
are  not Limited to th e  a r t i c l e s  o f  the Review and Herald and tin; 
" C o n f l i c t  o f  th e  Ages" s e r i e s .  in o rd e r  to  o b t a i n  a co m p r eh e n s iv e  
c o n t e x t u a l  p i c t u r e  the  r e s e a r c h e r  has  used  as  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  
t h o s e  w r i t i n g s  i n  wi i ich White  deaLs e x t e n s i v e l y ,  d i r e c t l y  or  in ­
d i r e c t l y ,  w i t h  th e  fundam en ta l  m a t t e r s  which p r o v i d e  c o n t e x t  f o r  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  Among o t h e r  works c o n s u l t e d  a r e  
E d u c a t io n , The M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , S t e p s  t o  C h r i s t , and C h r i s t ' s 
Object  L e s s o n s .
The r e s e a r c h  d o e s  n o t  i n t e n d  to p r o v e  o r  d i s p r o v e  the  
a u t h e n t i c i t y  o f  E l l e n  G. W h i t e ' s  v i s i o n s ,  nor t h e  f a i t h  o f  t h o s e  
S ev en th -d a y  A d v e n t i s t  b e l i e v e r s  who have a c c e p t e d  h er  p r o p h e t i c  g i f t .  
N e i t h e r  d o e s  t h i s  r e s e a r c h  aim to  e s t a b l i s h  e i t h e r  t h e  t r u t h f u l n e s s  
or  f a l s i t y  o f  any d e c l a r a t i o n  d e a l i n g  w i t h  t h e  m a t t e r  under r e s e a r c h  
from th e pen o f  E l l e n  G. White .  The r e s e a r c h e r ' s  t a s k  i s  l i m i t e d  to  
i d e n t i f y i n g  and d e s c r i b i n g  her  p o s i t i o n  on major c o n t e x t u a l  dimen­
s i o n s  and dynamic f a c t o r s  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
The s t u d y  r e q u i r e d  f u r t h e r  d e l i m i t a t i o n  r e g a r d i n g  the range  
o f  dynamic f a c t o r s  f u n c t i o n i n g  w i t h i n  th e  s p h e r e  o f  the  i n d i v i d u a l  
l i f e  and t h e  s o c i e t y  o r  i n s t i t u t i o n a l  a g e n c i e s .  The p r e s e n t  re ­
s e a r c h ,  however,  i s  l i m i t e d  t o  the  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  dynamic  
f a c t o r s  s p e c i f i c a l l y  i n v o l v e d  in the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  The c o n s i d e r a t i o n  o f  such C h r i s t  inn  i n s t i t u t i o n s  a s  the  
home, th e  s c h o o l ,  and th e  church i s  i n a v o i d a b l e  and inc idenL. i l  n l
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9t h e  same t i m e .  The t r e a t m e n t  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between t h e  i n d i ­
v i d u a l  and t h e s e  i n s t i t u t i o n a l  a g e n c i e s  i s  c o n s i d e r e d  a s  i t  r e l a t e s  
t o  th e  dynamic f a c t o r s  invoLved in  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  th e  .Judeo-  
C h r i s t i a n  r e L i g i o u s  h e r i t a g e .
RelaLcd S t u d i e s
S e v e r a l  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n s  and maste r  t h e s e s  b a s e d  on 
W h i t e ' s  w r i t i n g s  have been h e l p f u l  in regard to  th e  d e v e lo p m e n t  o f  
t h i s  s t u d y .  They a r e  not  e x p r e s s l y  co n cern ed  w i t h  th e  main th o u g h t  
o f  t h i s  r e s e a r c h ,  b ut  th ey  p r o v i d e  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n ,  i d e a s ,  and 
i n s i g h t s  f o r  i t s  s t r u c t u r e  and e n r i c h m e n t .  T h e ir  c o n t r i b u t i o n  i s ,  
t h e r e f o r e ,  m ent ioned  h ere .
J o s e p h  W. Barnes  w r o te  a d i s s e r t a t i o n  a t  the  U n i v e r s i t y  o f  
Nebraska d e a l i n g  w i t h  W h i t e ' s  c o n c e p t  o f  th e  mind-oody r e l a t i o n s h i p  
and i t s  im p ortan ce  t o  her  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and e d u c a t i o n a l  p h i l o s ­
ophy.'*’ H is  f i n d i n g s ,  p e r t a i n i n g  t o  t h e  n a tu re  o f  th e  s t u d e n t  and 
t e a c h e r ,  a s  w e l l  a s  the  o b j e c t i v e s ,  p r o c e s s ,  and c o n t e n t  o f  ed u ca ­
t i o n ,  a r e  r i c h  in  i n s i g h t s  r e l a t e d  t o  t h i s  r e s e a r c h .  His  c o n s i d e r a ­
t i o n s  r e g a r d i n g  W h i t e ' s  t h i n k i n g  on t h e  m a t ter  and i t s  i m p l i c a t i o n s  
t o  t h e  s t u d e n t ' s  i n t e g r a l  d e v e lo p m e n t  were a l s o  h e l p f u l .
" P r i n c i p l e s  o f  E d u c a t io n  i n  t h e  W r i t i n g s  o f  E l l e n  G. W h i t e ,"
a d i s s e r t a t i o n  w r i t  t e n  by Edward M. C a d w a l la de r ,  o f f e r s  an e a s i l y  a c c c s -
2
i b l e  s y s t e m a t i c  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e d u c a t i o n - r e l a t e d  t o p i c s . “ The study
^Joseph N. Barnes ,  "The Mind—Body Concept  in  t h e  T h i n k i n g  o f  
E l l e n  G. White" (Ph.D.  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a sk a ,  1 9 4 9 ) .
2
Edward M. C a d w a l la de r ,  " P r i n c i p l e s  o f  E du ca t io n  in t h e  
W r i t i n g s  o f  E l l e n  G. White" (P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  
N ebrask a ,  1 9 4 9 ) .
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o f  t h i s  s o u r c e  has  proved  h e l p f u l  due to  t h e  f a c t  t h a t  much o f  i t s  
i n f o r m a t i o n  i s  r e l a t e d  t o  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a n d / o r  i t s  t r a n s m i s s i o n .
A c o m p r e h e n s i v e  r e s e a r c h  on c h a r a c t e r  d ev e lo p m en t  based  on 
th e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  White  was c a r r i e d  out  by John M. Fowler .^
S i n c e  a g o a l  o f  t f ie  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  the  
deve lopm ent  o f  c h a r a c t e r ,  F o w l e r ' s  i n v e s t i g a t i o n  r e p r e s e n t s  an im­
p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  the  u n d e r s ta n d i n g  o f  th e  m a t t e r  o f  the  
s t u d y .  I t s  c o n t e n t ,  o r g a n i z a t i o n ,  and m eth od ol og y were  u se fu L .
F r e d e r i c k  E. J .  Hard er 's  a n a l y t i c a l  s t u d y  r e g a r d i n g  W h i t e ' s  
c o n c e p t  o f  r e v e l a t i o n  a s  a s o u r c e  o f  knowledge i s  co n ce rn ed  w i t h
d e f i n i n g  h e r  t h i n k i n g  in  r e l a t i o n  to  t h o s e  c o n c e p t s  on the m a t t e r
2
he ld  by o t h e r  C h r i s t i a n  l e a d e r s . -  Thus,  i t  i s  n o t  co n ce rn ed  w i t h  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  r e v e a l e d  knowledge from one p e r s o n  t o  a n o t h e r . How­
e v e r ,  t h e  s t u d y  i t s e l f ,  e p i s t e m o l o g i c a l  in  n a t u r e ,  i s  r e l a t e d  to  t h i s  
r e s e a r c h .  The s o u r c e  and n a tu re  o f  r e v e l a t i o n  and i t s  p u r p o s e  and im­
p l i c a t i o n s  f o r  e d u c a t i o n  are  a s p e c t s  o f  Harder's  t h e s i s  wh ich  have a 
d i r e c t  b e a r i n g  on th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  I t  a l s o  pro­
v i d e d  h e l p f u l  m a t e r i a l  and h e r m e n e u t i c a l  g u id a n c e  f o r  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
The p u r p o s e  o f  W i l l i a m  R. L e s h e r ' s  i n v e s t i g a t i o n  was t o  d i s ­
c o v e r  W h i t e ' s  c o n c e p t  o f  s a n c t i f i c a t i o n  and i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  h e r
3
v i e w s  on e d u c a t i o n .  T h i s  s tu d y  was a l s o  v a l u a b l e  f o r  t h i s  r e s e a r c h
'*’Jo hn  fl.  F o w l e r ,  "The Concept o f  C h a r a c t e r  Development  in  
th e  W r i t i n g s  o f  E l l e n  G. White" (Ed.D.  d i s s e r t a t i o n ,  Andrews U n i v e r ­
s i t y ,  M i c h i g a n ,  1 9 7 7 ) .
?
“ F r e d e r i c k  E. J .  Harder,  " R e v e l a t i o n ,  A S o u r ce  o f  k now le dge ,  
as  C o n ce iv ed  by E l l e n  G. White" (Ph.D.  d i s s e r t a t i o n ,  New York Uni­
v e r s i t y ,  1 9 6 0 ) .
3
W i l l i a m  R. L o she r ,  " E l l e n  G. W h i t e ' s  Concept  o f  S a n c t i f i ­
c a t i o n "  ( P h .D .  d i s s e r t a t i o n ,  New York U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 ) .
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b e c a u s e  s a n c t i f i c n t i o n  by i t s  n a t u r e ,  means,  and r e s u l t s ,  i s  an i m p l i c i t  
e l e m e n t  o f  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and e d u c a t i o n .
Miriam S.  Tumangdny' s d i s s e r t a t i o n  c o n s i s t s  o f  a co m p a r i s o n  o f  
th e  m ode l ing  c o n c e p t s  o f  ALbert Bandura and E l l e n  White .^ "The model­
in g  c o n c e p t  employed here  r e f e r s  t o  th e  t e c h n i q u e s  or  t h e i r  s y m b o l s  to
2
perform th e  d e s i r e d  r e s p o n s e s  to t r a n s m i t  or  modify  b e h a v i o r . " ' '
S i n c e  the  model ing  f a c t o r  i s  o f  v i t a l ,  importance f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  
o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  Tumangdav's  d i s s e r t a t i o n  was v e r y  h e l p f u l .
The m a s t e r ' s  t h e s i s  r e s e a r c h  c a r r i e d  out  by F. W. B i e l e r ^  
" d e a l s  w i t h  chat  phase  o f  C h r i s t i a n  d o c t r i n e  which has  t o  do w i t h  
t h e  'end r e s u l t '  o f  th e  G ospe l  upon the  l i v e s  o f  human b e i n g s .  . . . "  
He s a y s  i t  " i s  im porta nt  to  u n d e r s t a n d  how the  p r o c e s s  o f  C h r i s t i a n  
m a t u r a t i o n  t a k e s  p l a c e  which  p r e p a r e s  th e  b e l i e v e r  f o r  t h a t  more 
abundant  l i f e  in t h e  h e r e  and now and th e  e t e r n a l  l i f e  in  t h e  e a r t h  
made new."^ B i e l e r ' s  s tu d y  i s  by no means c o m p r e h e n s iv e ,  but  i t  
o f f e r s  i n s i g h t f u l  p o i n t s  o f  i n t e r e s t  r e g a r d in g  s p e c i f i c  a r e a s  o f  th e  
m a t t e r  under r e s e a r c h .
F r i t z  Guy a l s o  w r o t e  a t h e s i s  i n t e r p r e t i n g  E l l e n  W h i t e ' s  
c o n c e p t  o f  c o n v e r s i o n . ^  He s t a t e s  t h a t  " the  i n t e r n a l  r e s u l t s  o f
Miriam S. Tumangday, " A l b e r t  Bandura and E l l e n  G. W hit e:  A
Comparat ive  Study o f  T h e ir  C o n ce p ts  o f  B eh av ior  M o d i f i c a t i o n  th ro ugh  
Model ing" (.Ed.D. d i s s e r t a t i o n ,  Andrews U n i v e r s i t y ,  M ic h i g a n ,  1 9 7 7 ) .
2
“I b i d . ,  p.  4 .
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F. W. B i e l e r ,  "An I n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  Concept  o f  P er t ' ec -  
t i o n i s m  a s  Taught in t h e  W r i t i n g s  o f  E l l e n  G. White" (M.A. t h e s i s ,  
S e v e n t h —day A d v e n t i s t  T h e o l o g i c a l  S em in ary ,  W as hington ,  D . C . ,  193S)
4 I b i d . ,  p.  3. 5I b i d .
&F r i t z  Guy, "An I n t e r p r e t a t i o n  o f  the  Concept o f  C o n v e r s i o n  
in the  P u b l i s h ed  W r i t i n g s  o f  E l l e n  C. While" (M.A. t h e s i s ,  Seven th-  
day A d v e n t i s t  T h e o l o g i c a l  S em in a r y ,  Washington,  II .C. ,  1 9 3 3 ) .
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c o n v e r s i o n  a r c  i t s  most impor tant  r e s u l t s ,  f o r  i t  i s  in th e  mind— in  
c o g n i t i o n ,  in  e m o t i o n ,  in  v o l i t i o n — which  i s  th e  s e a t  o f  the  p e r s o n ­
a l i t y  and in n er  s p r i n g s  o f  aLl a c t io n ." * '  C o n v er s io n  i s  an expo r i once
which i s  i n t e g r a t e d  i n t o  the  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  t r a n s m i s s i o n .
2
A. Leroy Moore,  ~ in h i s  s tu d y  c o n c e r n i n g  W h i t e ' s  v i e w s  011 Lh 
n a tu r e  o f  man and i t s  r e l a t i o n  to  B i b l e  t e a c h i n g  o b j e c t i v e s ,  s a y s  
t h a t  b e f o r e  t h e  t e a c h e r  i s  c a p a b l e  o f  d e t e r m i n i n g  h i s  o b j e c t i v e s ,  he  
"must have a c l e a r  and co m pr eh e n s iv e  c o n c e p t  o f  th e  n a t u re  o f  man a s  
i t  r e l a t e s  to  th e  l e a r n i n g  and redem p t ive  p r o c e s s e s ." ' *  Moore con­
c l u d e s  t h a t  c l e a r  o b j e c t i v e s  and an a d e q u a t e  co n c e p t  o f  man's n a t u r e  
a re  e s s e n t i a l  t o  t h e  proper  s e l e c t i o n  o f  B i b l e  t e a c h i n g  m e th o d s .*  
T h is  t h e s i s  was u s e f u l  as  fa r  as  t h e  o b j e c t  and method o f  t r a n s m i t ­
t i n g  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  ar e  c o n c e r n e d .
As a l r e a d y  n o t e d ,  t h e s e  d i s s e r t a t i o n s  and t h e s e s  are  c o n ­
n e c t e d  in  a c o n t r i b u t o r y  s e n s e  to  the  main th ought  o f  th e  p r e s e n t  
s t u d y ,  but o n l y  i n  an i n c o m p l e te  and i n d i r e c t  way.  Thus,  t h i s  s t u d y  
a t t e m p t s  to  d e a l  c o m p r e h e n s iv e ly  and d i r e c t l y  w i t h  tire s u b j e c t  mat­
t e r  under i n v e s t i g a t i o n .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
R e l i g i o u s  h e r i t a g e . R e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  th e  i n c r e a s i n g  and 
a c c u m u l a t i v e  body o f  sacred  knowledge which  has  been r e c e i v e d ,  p re ­
s e r v e d ,  d e v e l o p e d ,  and handed down by b e l i e v e r s  from g e n e r a t i o n  to
H b i d . ,  p .  103.
2
A. Leroy Moore,  "A Study o f  E l l e n  C. W h i t e ' s  Concept  o f  t h e  
Nature o f  Man a s  I t  R e l a t e s  to the  O b j e c t i v e s  o f  B i b l e  Teaching" fM.A. 
t h e s i s ,  S e v e n t h - d a v  A d v e n t i s t  T h e o l o g i c a l  Seminary ,  Wash ington ,  l ' .C.  
!!)(>(>) .
- H b i d . , p .  3. * l b i d . ,  p.  A.
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g e n e r a t i o n  to  th e  p r e s e n t  t i m e .  As used in t h i s  s t u d y ,  t h e  term 
i n c l u d e s  both th e  c e n t r a l  c o r e  o f  t r u t h  r e v e a l e d  by Cod and t h a t  
body of  b e l i e f ? ; ,  t e a c h i n g s ,  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  and h o p e s  b u i l t  by 
s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s  o f  Judeo-Ch r i s t  i.in b e l i e v e r s .
Dynamic f a c t o r s . F a c t o r s  th e m s e l v e s  are  p r i n c i p l e s ,  d e ­
m e n t s ,  c i r c u m s t a n c e s ,  and i n f l u e n c e s  which c o n t r i b u t e ,  a s  d e t e r m i ­
n a n t s ,  to  the t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  L ead ing  to  a con­
s t i t u e n t  r e s u l t .  Dynamic f a c t o r s a r e  th o s e  in which t h e d i v i n e - h u m a n  
a c t i o n  i s  the e s s e n t i a l  e n e r g e t i c  e l e m e n t .  They t ire o p e r a t i v e  powers 
t e n d i n g  to  produce c o n t i n u o u s  p r o g r e s s ,  new d i s c o v e r i e s ,  and a d a p t a ­
t i o n s  o f  th e  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and i t s  t r a n s m i s s i o n .  They p ln v  an 
important r o l e ,  s i n c e  by p o s i t i v e l y  i n f l u e n c i n g  p e o p l e ’ s  l i v e s ,  they  
d et e rm in e  the  s t r e n g t h  and speed  o f  th e  p r o c e s s ,  the  p u r i t y  o f  t h e  con­
t e n t ,  and the  f i n a l  r e s u l t s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  of  r e l i g i u u s  h e r i t a g e .
T r a n s n i s s  i o n . The p r o c e s s — s e r i e s  o f  a c t i o n s ,  f u n c t i o n s ,  or  
ch a n g e s — by which t h e  c o n t e n t  and c i r c u m s t a n c e s  o f  r e l i g i o u s  h e r ­
i t a g e  are  handed down from one i n d i v i d u a l  to  a n o t h e r ,  and from one  
g e n e r a t i o n  to  the n e x t .
R e se a rc h  Procedure  
The s t a r t i n g  p o i n t  o f  t h i s  r e s e a r c h  was t h e  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  through  
p a s t  g e n e r a t i o n s  up to th e  p r e s e n t  t im e .  The main q u e s t i o n  which  
th e  p r e s e n t  w r i t e r  wanted to  answer  was t h i s :  How d i d  t h e  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  tak e  p la c e ?
In o rd er  t o  c o n s i d e r  and answer  t h i s  q u e s t i o n ,  a s e t  o f  
o t h e r  b a s i c  m a t t e r s  d e r i v e d  from i t  had to be a n a l y z e d .  T he se
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m a t t e r s  concernud Che c o n c e p t  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and i t s  t r a n s ­
m i s s i o n ,  w i t h  th e  f a c t o r s  i n v o l v e d  in  i t s  t r a n s m i s s i o n ,  and w i t h  the  
h i n d r a n c e s  a f f e c t i n g  n e g a t i v e l y  such a p r o c e s s .
To s i t u a t e  th e  probLein in i t s  r i g h t  p e r s p e c t i v e ,  Lhe r e ­
s e a r c h e r  had to  c o n s i d e r  the  n a t u r e ,  s i g n i f i c a n c e ,  and o b j e c t i v e  o f  
the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  l e g a c y .  Answers must be  found t o  such  
q u e s t i o n s  as  t h e s e :  Whose i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  t r a n s m i s ­
s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ?  What i s  the  r o l e  o f  th e  f a m i l y ,  th e  
s c h o o l ,  and th e  church  in such a p r o c e s s ?  What a r e  t h e  end r e s u l t s  
o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  in the  i n d i v i d u a l  L i f e  and 
i n  t h e  l i f e  o f  the C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n s ?
As a r e s u l t  o f  a p r e l i m i n a r y  s u r v e y  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e  
and o f  E l l e n  W h i t e ' s  w r i t i n g s ,  a number o f  s p e c i f i c  f a c t o r s  and con­
t e x t u a l  d i m e n s io n s  were found r e g a r d i n g  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i ­
g i o u s  h e r i t a g e .  That su rv ey  showed a l s o  t h a t  much w r i t t e n  work had 
been d e v o t e d  t o  the s tu d y  o f  such  i n s t i t u t i o n a l  a g e n c i e s  as  th e  
home, th e  s c h o o l ,  and t h e  church a s  means o f  p a s s i n g  on a r e l i g i o u s  
l e g a c y .  C o n s e q u e n t l y ,  th e  dynamic f a c t o r s  and c o n t e x t u a l  d im e n s io n s  
were taken  a s  a p a r t i a l  and h y p o t h e t i c a l  b a s i s  f o r  t h e  i n v e s t i g a t i o n  
and s u b s e q u e n t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s .  A t e n t a t i v e  g e n e r a l  
o u t l i n e  was d e v e l o p e d  wh ich  i n c l u d e d  the  e s s e n t i a l  p o i n t s  of t h e  
f  ind i n g s .
Then t h e  s e l e c t e d  w r i t i n g s  from W h i t e ' s  pen were c a r e f u L l y  
and s y s t e m a t i c a l l y  read l o o k i n g  f o r  any s t a t e m e n t  d i r e c t l y  or in ­
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  t o p i c  und er c o n s i d e r a t i o n  and not n e c e s ­
s a r i l y  in c lu d e d  in  th e  p r e l i m i n a r y  g e n e r a l  o u t l i n e .  The a n a l y s i s  o f  
t h o s e  s t a t e m e n t s  c o l l e c t e d  showed th e  n e c e s s i t y  Lo em phas ize  t h e
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c o n t e x t u a l  d im e n s io n s  o f  t h e  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and  i t s  t r a n s m i s s i o n .  
That a n a l y s i s  p o in t e d  o u t  a l s o  th e  way in which  t i i e  dynamic f a c t o r s  
had to  be s t u d i e d .
The dynamic t a c t o r s  were c l a s s i f i e d  by g r o u p s .  T hose  which  
were in  some way or o t h e r  em phas ized  in  W h i t e ' s  w r i t i n g s  b e ca u s e  of  
the  r o l e  they p l a y  in th e  t r a n s m i s s i o n  of  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  were  
c o n s i d e r e d  as major dynamic f a c t o r s .  They s t a n d  o u t  b e c a u s e  o f  the  
amount o f  i n f o r m a t io n  d e a l i n g  w i t h  them and b e c a u s e  o f  t h e i r  f a c u l t y  
to  c l u s t e r  or  a s s i m i l a t e  o t h e r  dynamic f a c t o r s  i n v o l v e d  in the  
t r a n s m i s s i o n  of  r e l i g i o u s  b e l i e f s  and v a l u e s .
F i n a l l y ,  a new o u t l i n e  was d ev e lo p ed  b a s e d  on a Li t h e  f i n d ­
i n g s  d u ly  o r g a n i z e d .  Based on t h a t  o u t l i n e  t h e  r e s e a r c h e r  began the  
w r i t i n g  o f  the  pape r.
The m a s s i v e  amounts  o f  White  m a t e r i a l s  i n v o l v e d  in  t h i s  
s t u d y  p r e s e n t e d  an unusual  prob lem in  c i t a t i o n .  W hil e  a c l a s s i f y ­
in g  o f  id e a s  h a v in g  t h e o l o g i c a l  a f f i n i t y  i n t o  commonly a c c e p t e d  
c a t e g o r i e s  i s  s e e n  as  u s e f u l  f o r  t h e o l o g i c a l  p u r p o s e s ,  th e  purpose  
and i n t e n t  o f  th e  p r e s e n t  w r i t e r  has  been to  l e t  White  s p ea k  f o r  
h e r s e l f  on the  s u b j e c t  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  Thus a minimum o f  e x t e r n a l  c a t e g o r i e s  have  
been u s ed .  Rather th e  c a t e g o r i e s  have a r i s e n  from th e  w e i g h t  o f  
W h i t e ' s  w r i t i n g s  t h e m s e l v e s .  In o r d e r  to  p r e s e r v e  t h e  s p i r i t u a l  
f l a v o r  and meaning o f  th e  p a s s a g e s ,  f r e q u e n t l y  W h i t e ' s  words have  
been u s e d ,  o f t e n t i m e s  c o n d e n s i n g  h er  t h o u g h t s .  The p r e s e n t  w r i t e r  
ac k n ow led ges  i n t e l l e c t u a l  i n d e b t e d n e s s  to  White  f o r  t h e  t h o u g h t s  she  
p r e s e n t s  anti g i v e s  th e  f o o t n o t e  r e f e r e n c e s  a f t e r  e a c h  t h o u g h t .  I f
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the  words c i t e d  a r e  v e r b a t im  from White and form more than a Line  
in the  p r e s e n t  work,  q u o t a t i o n  marks w i l l  be u sed .  I f  the  v e r b a t im  
words a r e  from one to l e s s  than a l i n e ,  q u o t a t i o n  marks nav not  
always  be i n s e r t e d .  T h i s  procedu re  was a d o p t e d ,  not  b eca u se  th e  
p r e s e n t  w r i t e r  c la im e d  i n t e l l e c t u a l  o w n er sh ip  o f  a p a r t i c u l a r  
grouping  o f  w o r d s ,  but in  o r d e r  to  f a c i l i t a t e  the  f lo w o f  i d e a s .  
However, in  each c a s e  c i t a t i o n  numbers i n d i c a t e  th e  s o u r c e  and
l o c a t i o n  o f  t h e  m a t e r i a l  u sed .
D e s i g n  o f  th e  S tudv  
B a s i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  f a l l s  i n t o  the  c a t e g o r y  o f  documentary  
r e s e a r c h .  In o r d e r  to  re ach  d e f e n s i b l e  c o n c l u s i o n s ,  the  c o n c e p t s  
from th e documents under s t u d y  were s y s t e m a t i c a l l y  c o l l e c t e d ,  ana­
l y z e d ,  s y n t h e s i z e d ,  and d e v e l o p e d  i n  a l o g i c a l  o r d e r .  In t h i s  way,  
the r e s e a r c h e r  was a b l e  to d e a l  w i t h  W h i t e ' s  c o n c e p t s  on th e  J u d e o -  
C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and i t s  t r a n s m i s s i o n .
The s t u d y  i s  d i v i d e d  i n t o  an i n t r o d u c t i o n ,  two main p a r t s ,  
and a s u m m a r y - c o n c i u s i o n .  The i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r  p r e s e n t s  th e  
r a t i o n a l e  f o r  th e  s t u d y .  I t  i n c l u d e s  t h e  p u r p o s e ,  s i g n i f i c a n c e ,  and 
d e l i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y ,  d e f i n i t i o n  o f  t e r m s ,  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s ,  
and the d e s i g n  o f  th e  s t u d y .
P art  one d e a l s  w i t h  t h e  major c o n t e x t u a l  d im e n s io n s  o f  the  
J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a c c o r d i n g  to E l l e n  C. W hit e .  I t
i s  composed o f  f i v e  c h a p t e r s .  Chapter  I I  d e a l s  w i th  the b a s i c  con­
s i d e r a t i o n s  c o n c e r n i n g  ( I )  Lhe n a tu r e  o f  man, th e  f a l l  and i t s  
r e s u l t s ,  and Cod’ s  p la n  f o r  man1s r e s t o r a t i o n ;  and (2)  th e  c h a r a c t e r  
of  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  Chapter  I I I  a n a l y z e s  tiie C h r i s t i a n
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r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  i n c l u d i n g  ( 1 ) i t s  o r i g i n ,  w r i t t e n  r e c o r d ,  and 
c o n t e n t ;  (2 )  i t s  n a t u r e  and o b j e c t ;  and (3) i t s  d e v e l o p m e n t .  Chap­
t e r  IV p r e s e n t s  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and exam ines
v a r i o u s  e l e m e n t s  a f f e c t i n g  t h i s  p r o c e s s .  Chapter  V s t u d i e s  th e  
s u p e r n a t u r a l  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;
th e  S p i r i t .  And c h a p t e r
c o n s  e  i ou
th e
major
e I i g i o u s
n in g
a n sm is -
d a v s .
l i n g  in th e
t h e  dvnamic
T h is
transm it."  
power o f  exa*^
Chap ter  X c o n c l u s i o n s  o f  ( 1 )  th e
c o n t e x t u a l  d i m e n s i o n s ,  (2 )  t h e  dynamic f a c t o r s ,  and ( 3 )  a c o n c l u d i n g  
s t a t e m e n t  r e g a r d i n g  t h e  i n t e r a c t i o n s  between th e  home, s c h o o l ,  and 
c h u r c h ,  and t h e  dynamic f a c t o r s  i n v o l v e d  in the  t r a n s m i s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
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PART I
MAJOR CONTEXTUAL DIMENSIONS IN THE TRANSMISSION OF 
THE JUDEO-CHRISTIAN RELIGIOUS HERITAGE 
ACCORDING TO ELLEN C. WHITE
In o r d e r  to  a n a l y z e  W h i t e ’ s t h i n k i n g  on th e  dud co-C hr i i .n 
r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and th e  c i r c u m s t a n c e s  i n  which i t s  t r a n s m i s s i o n  
o p e r a t e s ,  t h i s  f i r s t  p a r t  o f  th e  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h o s e  c o n t e x t u a l  
d im e n s io n s  which a r e  fundamental  to the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  The main p o i n t s  c o n s i d e r e d  a r e :  (1 )  b a s i c  c o n s i d e r . : : : . : . ,
r e g a r d in g  t h e  n a t u r e  and f a l l  o f  man, and God's  p la n  f o r  man's  
r e s t o r a t i o n ;  ( 2 ) the n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  (3 )  the  t r a n s m i s ­
s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  (4)  s u p e r n a t u r a l  p r o v i s i o n s  f o r  t h i s  
p r o c e s s ;  and (5)  e d u c a t i o n  and the t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i  t a g e .
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r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  i n c l u d i n g  ( 1 ) i t s  o r i g i n ,  w r i t t e n  r e c o r d ,  and  
c o n t e n t ;  (2 )  i t s  n a t u r e  and o b j e c t ;  and (3 )  i t s  d e v e l o p m e n t .  Chap­
t e r  IV p r e s e n t s  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and e x a m i n e s  
v a r i o u s  e l e m e n t s  a f f e c t i n g  t h i s  p r o c e s s .  Chapter  V s t u d i e s  t h e  
s u p e r n a t u r a l  p r o v i s i o n s  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  
t h a t  i s ,  the  m i n i s t r i e s  o f  a n g e l s  an d  t h e  Holy S p i r i t .  And c h a p t e r  
VI c o n s i d e r s  e d u c a t i o n  and t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
I t  a n a l y z e s  the  r o l e  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  t r a n s m i t t i n g  
t h e  C h r i s t i a n  s a c r e d  l e g a c y .
Part  two i s  composed o f  t h r e e  c h a p t e r s  d e a l i n g  w i t h  m a j o r  
dynamic f a c t o r s  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  Chapter  VII  d i s c u s s e s  c o n s c i o u s  t e a c h i n g  and l e a r n i n g  
p r o c e s s e s  in  th e  home, t h e  s c h o o l ,  and t h e  church f o r  t h e  t r a n s m i s ­
s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  C h a p t e r  V I I I  exam ines  t h e  r o l e  o f  c e l e ­
b r a t i o n  i n  t r a n s m i t t i n g  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  I t  d e a l s  w i t h  t h e  com­
me morat ion  o f  s a c r e d  e v e n t s  and t h e  o b s e r v a n c e  o f  s p e c i a l  d a y s .
T h i s  p a r t  c o n c l u d e s  w i t h  c h a p t e r  IX,  wi i ich d i s c u s s e s  m o d e l i n g  i n  t h e  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  l e g a c y .  The c h a p t e r  a n a l y z e s  t h e  d y n a m ic  
power o f  example  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  p r o c e s s .
Chapter  X p r e s e n t s  a summary and c o n c l u s i o n s  o f  ( 1 )  t h e  
c o n t e x t u a l  d i m e n s i o n s ,  (2 )  t h e  d y n a m ic  f a c t o r s ,  and (3 )  a c o n c l u d i n g  
s t a t e m e n t  r e g a r d in g  t h e  i n t e r a c t i o n s  b e tw een  th e  home, s c h o o l ,  and  
c h u r c h ,  and t h e  dynamic f a c t o r s  i n v o l v e d  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
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P A R T  E
MAJOR CONTEXTUAL DIMENSION'S IN THE TRANSMISSION OF 
THE JUDEU-CURISTIAN RELIGIOUS HERITAGE 
ACCORDING TO ELLEN G. WHJTF
In o r d e r  t o  a n a l y z e  W h i t e ' s  t h i n k i n g  on t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h ich  i t s  t r a n s m i s s i o n  
o p e r a t e s ,  t h i s  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s t u d y  d e a l s  w i t h  t h o s e  c o n t e x t u a l  
d i m e n s i o n s  w h ich  a r e  fu ndam en ta l  to  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  The main p o i n t s  c o n s i d e r e d  a r e :  (1 )  b a s i c  c o n s i d e r a t i o n s
r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  and f a l l  o f  man, and G o d ' s  p l a n  f o r  man's  
r e s t o r a t i o n ;  ( 2 )  th e  n a t u r e  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  (3 )  Lhe t r a n s m i s ­
s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  (4 )  s u p e r n a t u r a l  p r o v i s i o n s  f o r  t h i s  
p r o c e s s ;  and (5 )  e d u c a t i o n  and th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .
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CHAPTER L f
BASIC CONSIDERATIONS
In o r d e r  to  b e t t e r  u n d e r s t a n d  EILcn G. W h iL e ' s  t h i n k i n g  on 
th e  n a t u r e  o f  b o th  t h e  c o n t e n t  and th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  make a  p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  her  con ­
c e p t  r e g a r d i n g  (L) t h e  n a t u r e  o f  man, t h e  f a l l  and i t s  r e s u l t s ,  and 
G od's  p l a n  f o r  man's  r e s t o r a t i o n ;  and (2 )  t h e  c h a r a c t e r  o f  th e  
C h r i s t i a n  r e l i g i o n . ^ -
B a s i c  C o n s i d e r a t i o n s  C o n c e r n in g  t h e  N a t u r e  
o f  Man, th e  F a l l  and I t s  R e s u l t s ,  and 
G o d 's  P la n  f o r  Man's R e s t o r a t i o n
The N a tu re  o f  Man 
A c c e p t i n g  God a s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  man, a c c o r d i n g  t o  t h e  b i b ­
l i c a l  a c c o u n t  o f  c r e a t i o n ,  White  s a y s  man was c r e a t e d  "a s u p e r i o r  b e -
2 3
i n g , "  "a new and d i s t i n c t  order ,"  " t h e  c r o w n in g  a c t  o f  t h e  c r e a t i o n  o f
God, made i n  t h e  image o f  God,  and d e s i g n e d  t o  be a c o u n t e r p a r t  o f  God;
4
. . . "  She f u r t h e r  s t a t e s  "Adam was i n  t h e  p e r f e c t i o n  o f  manhood,
^ A l l  t h e  works c i t e d  i n  t h i s  and t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  a r e  
w r i t t e n  by E l l e n  G. W h it e ;  t h e r e f o r e  i n  f o o t n o t e s ,  t h e  a u t h o r ' s  name 
w i l l  be o m i t t e d .
2
" P r a i s e  Due t o  t h e  C r e a t o r , "  Rev iew and H e r a l d  62 ( A p r i l  
21,  1 8 8 5 ) : 2 4 1 .  ( H e r e a f t e r  c i t e d  a s  RH.)
3
"P urpos e  o f  Man’ s  C r e a t i o n , "  RH 79 (F e b .  11,  1 9 0 2 ) : 8 1 .
4"Go Ye I n t o  A l l  th e  World ," RH 72 (J une 18 ,  L 8 9 5 ) : 3 8 5 .
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t h e  n o b l e s t  o f  t h e  C r e a t o r ' s  w ork . " 2  He was "but  a l i t t L e  l o w e r  
2
than the  a n g e l s . "
White  r e j e c t s  t i ie  idea  t h a t  man i s  a p r o d u c t  o f  naturaL  
e v o l u t i o n . 2  She d e s c r i b e s  G o d's  c r e a t i o n  o f  man in  r i c h  d e t a i l :
In t h e  c r e a t i o n  o f  man was m a n i f e s t  t h e  a g e n c y  o f  a p e r ­
s o n a l  God. When God had made man in His  i m a g e ,  th e  human form
was p e r f e c t  in a l L  i t s  a r r a n g e m e n t s ,  but  i t  was  w i t h o u t  l i i e .
Then a p e r s o n a l ,  s e l f - e x i s t i n g  God b r e a t h e d  i n t o  t h a t  form th e  
b r e a t h  o f  l i f e ,  and man became a l i v i n g ,  i n t e l l i g e n t  b e i n g .
A l l  p a r t s  o f  t h e  human o r g a n i s m  were  s e t  i n  a c t i o n .  The h e a r t ,
th e  a r t e r i e s ,  t h e  v e i n s ,  t i ie  t o n g u e ,  t h e  h a n d s ,  the  f e e t ,  th e
s e n s e s ,  t h e  f a c u l t i e s  o f  th e  mind,  a LI began  t h e i r  wo rk,  and 
a l l  were  p l a c e d  u n d er  law.  Man became a l i v i n g  s o u l . ^
At t h e i r  c r e a t i o n ,  "Adam and Eve came f o r t h  from t h e  hand o f  
t h e i r  C r e a t o r  i n  t h e  p e r f e c t i o n  o f  e v e r y  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and s p i r ­
i t u a l  endowment.""* In h i s  o r i g i n a l  s t a t e ,  man was u p r i g h t ,  and p o s ­
s e s s e d  "a p e r f e c t l y  b a l a n c e d  mind.  The s i z e  and s t r e n g t h  o f  th e  o r ­
gans  o f  t h e  mind w e r e  p e r f e c t l y  d e v e l o p e d .  Adam was a  p e r f e c t  ty p e  
o f  man."** "God g a v e  [man] n o b l e  q u a l i t i e s  . . . and made e v e r y  
power o f  h i s  b e i n g  h a rm o n io us" ;  h i s  powers  "were h ig h "  and h i s  aims  
" h o l y ;  a i l  i n  p e r f e c t  harmony w i t h  t h e  d i v i n e  m in d . " 2
The c o n c e p t  o f  man i n  th e  image o f  God, m e n t io n e d  i n  t h e
2"The T e m p t a t i o n  o f  C h r i s t , "  RH 44 ( J u l y  2 8 ,  1 8 7 4 ) :  51 .
2 I b i d .
3
Educat i o n  (M ountain View,  C a l i f . :  P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h ­
i n g  A s s n . ,  1 9 0 3 ,  1 9 5 2 ) ,  pp.  1 2 8 - 3 0 .
4
The M i n i s t r y  o f  H e a l i n g  (Mountain  View,  C a l i f . :  P a c i f i c
P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s n . ,  19 0 5 ,  1 9 4 2 ) ,  p .  41 5 .
5 " R e d em p t io n ,"  RH 43 (F e b .  24,  1 8 7 4 ) : 8 2 .
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a c c o u n t  o f  man's  c r e a t i o n ,  i s  e s s e n t i a l  to  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
W h i t e ' s  i d e a  o f  t h e  n a t u r e  o f  man. At t h e  o u t s e t  "man was  
c r e a t e d  in  t h e  image o f  God. He was in  p e r f e c t  harmony w i t h  ti ie  
n a t u r e  and th e  law o f  God; t i ie p r i n c i p l e s  o f  r i g h t e o u s n e s s  we re  
w r i t t e n  upon h i s  h e a r t . " * - C o n s e q u e n t l y ,  "Adam c o u l d  r e f l e c t  t h a t  he  
was c r e a t e d  in  t h e  image o f  God, t o  be l i k e  him in  r i g h t e o u s n e s s  and
( 2
h o l i n e s s . " "  But ,  W h i t e ' s  u n d e r s t a n d i n g  o f  "image" i n c l u d e s  man's
b e a r i n g  o f  t h e  l i k e n e s s  o f  God n o t  o n l y  i n  a l l  h i s  m or a l  a c t i o n s  and
c h a r a c t e r  b u t  a l s o  i n  h i s  e x t e r n a l  r e s e m b l a n c e .  She e x p l a i n s :
Man was to  b e a r  G o d's  im age ,  bo th  in  outward r e s e m b l a n c e  
and in  c h a r a c t e r .  . . .  H i s  n a t u r e  was in harmony w i t h  t h e  wi 11 
o f  God. H is  mind was c a p a b l e  o f  compr eh en ding  d i v i n e  t i l i n g s .
H is  a f f e c t i o n s  were p ure ;  h i s  a p p e t i t e s  and p a s s i o n s  w ere  under  
t h e  c o n t r o l  o f  r e a s o n .  He was h o l y  and happy i n  b e a r i n g  t h e  
image  o f  God and in  p e r f e c t  o b e d i e n c e  to H is  w i l l . ^
One o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  man's  "image o f  God" i s  h i s
4
power o f  d e c i s i o n ,  th e  freed om  o f  c h o i c e .  White  r e c o g n i z e s  t h a t  
"man was c r e a t e d  a f r e e  m ora l  a g e n t . " 3  God ga ve o u r  f i r s t  p a r e n t s  
" t h e  power o f  c h o i c e — t h e  power t o  y i e l d  o r  to  w i t h h o l d  o b e d i e n c e .
The F a l l  and I t s  R e s u l t s  
Man was c a p a b l e  o f  " c o n t i n u a l  c u l t i v a t i o n ,  e x p a n s i o n ,  r e f i n e ­
ment and n o b l e  e l e v a t i o n ; "  f o r  "God was h i s  t e a c h e r ,  and a n g e l s  were
^The G rea t  C o n t r o v e r s y  b e t w e e n  C h r i s t  and S a t a n  (M ountain  
View,  C a l i f . :  P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1 8 8 8 ,  1 9 5 0 ) ,  p .  46 7 .
^ " R e d e m p t io n ," RH. 43 (F e b .  24 ,  1 8 7 4 ) :  82 .
3
The S t o r y  o f  P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s  (M ounta in  View ,  
C a l i f . :  P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1 9 4 8 ) ,  p.  4 5 .
4M i n i s t r y  o t  H e a l i n g , p .  176 .
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h i s  c o m p a n i o n s ." ^  In o rd er  f o r  man t o  be  a b l e  t o  reach  h i s  maximum
p o t e n t i a l ,  Cod d e c i d e d  to  p l a c e  him on p r o b a t i o n .  White  p u t s  i t
t h i s  way: "And b e f o r e  th ey  couLd r e c e i v e  in  f u l l n e s s  th e  b l e s s i n g s
2
He d e s i r e d  t o  i m p a r t ,  t h e i r  l o v e  and l o y a l t y  must be t e s t e d . "  I t  
was n o t  an a r b i t r a r y  o r  c a p r i c i o u s  d i v i n e  d e c i s i o n .  "The Lord 
p l a c e d  man upon p r o b a t i o n  t h a t  he m i g h t  form a c h a r a c t e r  o f  s t e a d ­
f a s t  i n t e g r i t y  f o r  h i s  own h a p p i n e s s  and f o r  th e  g l o r y  o f  h i s  
3
C r e a t o r . "  The t e s t ,  h o w ev er ,  wro u l d  be te mpora ry  and " i f  he  s h o u l d  
b e a r  t h e  t e s t  o f  God, and remain  l o y a l  and t r u e  a f t e r  t h e  f i r s t  
t r i a l ,  he was n o t  to  be b e s e t  w i t h  c o n t i n u a l  t e m p t a t i o n s ;  but  was to  
be e x a l t e d  e q u a l  w i t h  th e  a n g e l s ,  and h e n c e f o r t h  im m o r ta l ." ^
Adam and Eve r e c e i v e d  c o u n s e l  and i n s t r u c t i o n  from t h e  h o l y  
a n g e l s , 3  and " f a c e  to  f a c e  h e l d  communion w i t h  t h e  e t e r n a l . " ^  They  
co u ld  c o n t e m p l a t e  and a p p r e c i a t e  t h e  g l o r i o u s  works o f  God i n  n a ­
t u r e .  God gave  ea c h  o f  them "hands f o r  l a b o r ,  a s  w e l l  a s  a mind and 
h e a r t  f o r  c o n t e m p l a t i o n .  . . .  In l a b o r ,  man was to  f i n d  h a p p i n e s s  
as  w e l l  a s  i n  m e d i t a t i o n . " 7  When c o n s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e  
b l e s s i n g s  t h e  f i r s t  human b e i n g s  e n j o y e d ,  i t  i s  hard to  u n d e r s t a n d  
why man used h i s  freedom to  d i s o b e y  G o d ' s  o r d e r .  No one c o u l d
g
c o e r c e  man t o  c h o o s e  a g a i n s t  h i s  w i l l .
•’•"Re de mpt ion," RH 43 (F eb .  2 4 ,  1 8 7 4 )  : 8 2 .
2
‘" E d u c a t i o n , p .  23.
3 " R e d e m p t i o n , " RH 43 (F eb .  2 4 ,  1 8 7 4 ) : 8 2 .
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I b i d .  E d u c a t i o n , p .  21 .
6 I b i d .
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But t h e r e  was a  power a c t i n g  a g a i n s t  th e  h o l y  p a i r  to  induce  
them to  s i n .  White  w r i t e s  t h a t  "S atan  had d e t e r m i n e d  t o  o b l i t e r a t e  
t h a t  image [C o d ' s  in man I and do fa r e  from t h e  s o u l  t h e  im press  o f  
th e  c h a r a c t e r  o f  Cod. He d e t e r m i n e d  to  make man w h o l l y  l i k e  him­
s e l f . " * '  So,  by e v e r y  d e v i c e  a t  his- d i s p o s i t i o n ,  S a t a n  tempted  man 
to  s p e c u l a t e  fa r e g a r d  to  Cod.  White ,  a n a l y z i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
man's  f a l l  in  th e  book o f  G e n e s i s ,  r e a c h e s  t h i s  c o n c l u s i o n :
There was. n o t h i n g  p o i s o n o u s  in  t h e  f r u i t  i t s e l f ,  and t h e  s i n  
was not  m ere ly  i n  y i e l d i n g  t o  a p p e t i t e .  I t  was  d i s t r u s t  o f  
God's  g o o d n e s s ,  d i s b e l i e f  o f  His word,  and r e j e c t i o n  o f  His  
a u t h o r i t y ,  t h a t  made our f i r s t  p a r e n t s  t r a n s g r e s s o r s ,  and 
t h a t  bro ught  i n t o  t h e  w o r l d  a know ledge o f  e v i l . -
The s i n  o f  man r e s u l t e d  i n  a d e p l o r a b l e  s t a t e  o f  t h i n g s .  A
t r a i n  o f  f a t a l  c o n s e q u e n c e s  f o l l o w e d  in  t h e  wake o f  m an 's  w i l l f u l
3
d i s o b e d i e n c e .  F i r s t ,  " s i n  a l i e n a t e d  him from h i s  M aker ."  By h i s
t r a n s g r e s s i o n ,  man p l a c e d  a  b a r r i e r  b e tw e en  t h e  h o l y  God and the
t r a n s g r e s s o r .  F u r t h e r m o r e , man no l o n g e r  r e f l e c t e d  t h e  d i v i n e
image.  Due to h i s  s i n ,  he  l o s t  t h e  " r e s e m b l a n c e  to  t h e  C r e a t o r . " ^
The f a l l  d id  n o t  c r e a t e  i n  man new f a c u l t i e s ,  e n e r g i e s ,  and 
p a s s i o n s ;  f o r  t h i s  would hav e been a r e f l e c t i o n  upon God. I t  
was through d i s o b e d i e n c e  t o  God's  r e q u i r e m e n t s  t h a t  t h e s e  
powers w e re  p e r v e r t e d ;  t h e  a f f e c . t i o n s  w e re  m i s p l a c e d ,  and 
turned from t h e  h i g h  and h o l y  p urpose  to  a l o w e r  aim and to  
meet a  l o w e r  s t a n d a r d . 5
Man's p e r v e r s i o n ,  n e v e r t h e l e s s ,  was n o t  o n l y  m o r a l .
"Through s i n  t h e  d i v i n e  l i k e n e s s  was marred ,  and w e l l - n i g h
^ " A c c o u n t a b i l i t y  f o r  L i g h t , "  j?H 70 ( A p r i l  2 5 ,  189 3 )  :2 5 7 .
2 3E d u c a t i o n , p .  2 5 .  G reat  C o n t r o v e r s y , p .  467.
^"The C o n d i t i o n  o f  A c c e p t a n c e ,  RH 65 (F e b .  1 4 ,  1 8 8 8 ) : 9 7 .
^" P a r t a ke rs  o f  t h e  D i v i n e  N a t u r e ,"  RH 64 (March 1,
L 8 8 7 ) : 129.
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o b l i t e r a t e d .  Man's p h y s i c a l  power s  w ere  w eakened ,  h i s  m e n t a l  c a p a ­
c i t y  was l e s s e n e d ,  h i s  s p i r i t u a l  v i s i o n  dimmed. He had become  
s u b j e c t  to  d e a t h .
White  b e l i e v e s  man h a s  b een  d e g e n e r a t i n g  t h r o u g h o u t  th e  c e n ­
t u r i e s .  I f  man had c e a s e d  h i s  d e c l i n e  "when Adam was d r i v e n  from
E den ,"  he " s h o u l d  now be in  a f a r  more e l e v a t e d  c o n d i t i o n  p h y s i e a l l v ,
2
m e n t a l l y ,  and m o r a l l y . "  " S e p a r a t e d  from t h e  p r e s e n c e  o f  Cod, th e
human f a m i l y  had b ee n  d e p a r t i n g  e v e r y  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n ,  f a r t h e r
from t h e  o r i g i n a l  p u r i t y ,  wi sdom, and know le dge  whicl i  Adam p o s s e s s e d  
3
i n  Ede n." E l s e w h e r e ,  White  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t  man, from t h e  be­
g i n n i n g  o f  t i m e ,  has  b een  u n d e r g o i n g  "a s u c c e s s i o n  o f  f a l l s ,  e a c h  
g r e a t e r  than th e  l a s t . "
A l l  t h e  s a t a n i c  " a g e n c i e s  f o r  d e p r a v i n g  t h e  s o u l s  o f  men" 
h a v e  been  s u c c e s s f u l l y  e m p l o y e d . ' ’ B ut ,  a l t h o u g h  W h it e  r e c o g n i z e s  
man a l i e n a t e d  h i m s e l f  from God, and t h a t  he  s t a n d s  h e l p l e s s  and con ­
demned to  e t e r n a l  d e a t h ,  t h e  r a c e  was n o t  l e f t  w i t h o u t  h o p e .^
G o d' s  P la n  f o r  Man's  R e s t o r a t i o n  
White  e m p h a s i z e s  th e  f a c t  t h a t  God has  t h e  s o l u t i o n  to  man's  
p ro b le m  o f  s i n .  Man "was n o t  abandoned to  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e v i l  he  
had c h o s e n .  In the  s e n t e n c e  pro nounce d  upon S a ta n  was g i v e n  an i n t i m a t i o n
^ E d u c a t i o n , p .  15 .
^"The T e m p ta t io n  o f  C h r i s t , "  jW 45 (March 4 ,  1 8 7 5 ) :7 4 .
^"The Tempation  o f  C h r i s t , "  RH^ 44 ( J u l y  2 8 ,  18 74)  : 51 .
■"'TheTemptation o f  C h r i s t , "  jW 45 (March 4 ,  1 8 7 5 ) : 7 4 .
~*The D e s i r e  o f  Ages  (Moun ta in  View ,  C a l i f . :  P a c i f i c  P r e s s
P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1 S 9 8 ,  1 9 4 0 ) ,  p.  36 .
^"Redempt ion ,"  RH 43 (F eb .  2 4 ,  1 8 7 4 ) : 8 3 .
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o f  r e d e m p t i o n .  . .  . A l l  t h a t  had been  l o s t  by y i e l d i n g  to  S a ta n  would
be r e g a i n e d  th ro ugh  C h r i s t . " ^  S in  was "so  f e a r f u l "  t h a t  " i t  c o u l d
be pardoned o n l y  by t h e  s a c r i f i c e  o f  t h e  Son o f  t h e  i n f i n i t e  C o d . " -
Thus,  t i ie  Son o f  Cod, u n d e r t a k i n g  to  become th e  Redeemer o f  th e
r a c e ,  p l a c e d  Adam in a  new’ r e l a t i o n  to  h i s  C r e a t o r .
A c r o s s  t h e  g u l f  t h a t  l a y  b e t w e e n ,  t h e r e  c o u ld  be no communion.  
But t h ro u g h  C h r i s t ,  e a r t h  i s  a g a i n  l i n k e d  wiLh h e a v e n .  With  
H is  own m e r i t s ,  C h r i s t  has  b r i d g e d  t h e  g u l f  w h ich  s i n  had 
made,  . . . C h r i s t  c o n n e c t s  f a l l e n  man i n  h i s  w e a k n es s  and
h e l p l e s s n e s s  w i t h  t h e  s o u r c e  o f  i n f i n i t e  pow er .^
A c c o r d i n g l y ,  W hite  m a i n t a i n s  t h a t  C h r i s t ' s  s a c r i f i c e  co n ­
s t i t u t e s  t h e  d i v i n e  means f o r  man's  r e s t o r a t i o n .  " J e s u s  p r o p o s e s  to  
ta ke man's  d e f o r m i t y  and s i n ,  and to  g i v e  him,  in  r e t u r n ,  b e a u t y  and 
e x c e l l e n c e  i n  h i s  own c h a r a c t e r . "  She r e p e a t s  i n  many i n s t a n c e s  
th ro u g h o u t  h e r  w r i t i n g s  t h a t  " the  m or al  im a g e  o f  God may be r e s t o r e d  
i n  our  f a l l e n  n a t u r e s , a n d  t h a t  man can  " r e c o v e r  from t h a t  f a l l  
and r e g a i n ,  t h r o u g h  C h r i s t ,  th e  image o f  t h e  d i v i n e ,  wh ich  he l o s t  
by s i n  and c o n t i n u e d  t r a n s g r e s s i o n . " ^  G o d ' s  p la n  o f  s a l v a t i o n  has  
been d e v i s e d  f o r  man's  c o m p l e t e  r e s t o r a t i o n .  She i n d i c a t e s :
To r e s t o r e  i n  man t h e  image o f  h i s  Maker,  to  b r i n g  him b ack  to  
t h e  p e r f e c t i o n  i n  w h ich  he was c r e a t e d ,  t o  promote  t h e  d e v e l o p ­
ment o f  b o d y ,  mind,  and s o u l ,  t h a t  t h e  d i v i n e  p u r p o s e  in  h i s
^E d u c a t i o n , p . 27 .
2"The T r u e ,  o r  t h e  F a l s e , "  RH 75 (Aug.  9 ,  1 8 9 8 ) : 5 0 2 .
3
S t e p s  t o  C h r i s t  (Mountain View ,  C a l i f . :  P a c i f i c  P r e s s  Pub­
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7, 1 8 8 6 ) : 5 6 1 .
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c r e a t i o n  m ig h t  be  r e a l i z e d ,  —  t h i s  was  t o  be t h e  work o f  redemp­
t i o n .  1
A t o t a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  G od's  i d e a  f o r  h i s  c h i l d r e n  i s  o u t
o f  man's r e a c h .  Whitt; a c k n o w l e d g e s  s u ch  an i m p o s s i b i l i t y  when s h e
.2
c o n f e s s e s  i t  i s  " h i g h e r  th an  the  h i g h e s t  human t h o u g h t  can r e a c h . ”
T h e r e f o r e ,  God 's  u l t i m a t e  g o a l  f o r  man i s  a l s o  beyond d e s c r i p t i o n .
However,  s h e  t h i n k s  " t h e  p r i c e  p a id  f o r  ou r  r e d e m p t i o n ,  t h e  i n f i n i t e
s a c r i f i c e  o f  our h e a v e n l y  F a t h e r  i n  g i v i n g  His  Son t o  d i e  f o r  u s ,
s h o u ld  g i v e  us e x a l t e d  c o n c e p t i o n s  o f  what we may become through  
3
C h r i s t . "  Y e t ,  W h i t e ' s  m o s t  e x a l t e d  n o t i o n  o f  what  man can become
i s  e x p r e s s e d  a s  f o l l o w s :  "Man has  t h e  a s s u r a n c e  t h a t  he can become
a p a r t a k e r  o f  t h e  d i v i n e  n a t u r e ,  ev e n  a s  C h r i s t  became a p a r t a k e r  o f  
4
human n a t u r e . "  B u t ,  who i s  a b l e  t o  g r a s p  t h e  r e a l  meaning  o f  such  
a hope? " E t e r n i t y  a l o n e  can r e v e a l  t h e  g l o r i o u s  d e s t i n y  to  wh ich  
man, r e s t o r e d  to  G o d ' s  i m a g e ,  may a t t a i n . " ^
The r e s t o r a t i o n  o f  man t o  h i s  o r i g i n a l  s t a t u s  i s ,  h ow ever,  
d ep en d e n t  upon t h e  f u l f i l l m e n t  o f  some c o n d i t i o n s .  "In C h r i s t ,  God 
p l e d g e s  h i m s e l f  t o  come under  o b l i g a t i o n  to  mankind,  i f  man w i l l  com­
p l y  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s . " ^  The c o n d i t i o n s  a r e  t h o s e  s p e c i f i e d  in
^E d u c a t i o n , pp .  15—16.
2
I b i d . ,  p .  18;  "A P r e p a r a t i o n  f o r  t h e  Coming o f  t h e  L o rd ,"
RH 81 (Nov.  2 4 ,  1 9 0 4 ) : 6 .
3
S t e p s  t o  C h r i s t , p .  15 .
4
" P a r t a k e r s  o f  t h e  D i v i n e  N a t u r e , "  RH 77 (Aug.  2 8 ,  1 9 0 0 ) : 5 4 5 .
^Thoughts  from t h e  Mount o f  B l e s s i n g  (M ounta in  View,  C a l i f . :  
P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1 8 9 6 ,  1 9 5 6 ) ,  p .  61;  P a t r i a r c h s  and 
P r o p h e t s , p .  6 0 2 .
^ " P a r t a k e r s  o f  t h e  DLvLr.e N a t u r e , "  RH 77 (Aug.  2 8 ,  I ‘IOO):545.
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the Bible, and it is through Biblical truth that Jesus "engages to
renovate the soul."'*' To White, the truth, in general, is the re-
2
vealed corpus of knowledge necessary for salvation which has been
handed down from past generations and received and preserved by the
3
church as its sacred heritage. In particular, the truth is per­
sonified in Christ. He is "the T r u t h . T h e  truth of the Scrip­
tures is at the foundation of the Christian religion.^ But, what is 
White's conception of the character of the religion of Christ?
Basic Considerations Concerning the Character 
of the Christian Religion
White wrote extensively on a wide spectrum of themes of 
> *
human interest. Her writings may be considered as a comprehensive 
religious philosophy of life. All her works are but an explanation 
of the Christian religion. Anything related to religion is the 
object of her careful and often repeated attention throughout her
lnThe Heavenly Guest," RH 62 (Nov. 24, 1885):721.
^Steps to Christ, p. 94.
^Xbid.; Christ's Object Lessons (Washington, D.C.: Review
and Herald Publishing Assn., 1941), p. 105; The Acts of the Apostles 
(Mountain View, Calif.: Pacific Press Publishing Assn., 1911),p.219.
^Christ's Object Lessons, p. 105. In addition, White states 
that the truth is "the mystery of God's love in giving His Son to be 
the propitiation for our sins," and that not "in this life shall we 
comprehend" (ibid., p. 128). She also says: "The truth as it is in
Jesus can be experienced but never explained" (ibid., p. 129). 
Therefore, the truth can be grasped in part, and only through the 
life and teachings of Christ. But, it can be a living and dynamic 
personal experience.
^In order to avoid, as much as possible, a constant repeti­
tion of the word "truth" throughout this research, various terms are 
used as synonyms. Among others they are: Word, Scripture, Bible
truth, Bible message, Bible teachings, Gospel, Gospel truth, light, 
the light of the truth.
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l o n g  m i n i s t r y  a s  a w r i t e r .  And y e t  W h i te  d o e s  not  o f f e r  a t e c h n i c a l  
d e f i n i t i o n  o f  r e l i g i o n .  Her e f f o r t s  a r e  d i r e c t e d  toward t h e  e x p o s i ­
t i o n  o f  t h e  many a s p e c t s  o f  th e  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e .  Only t h o s e  
r e f e r e n c e s  th ro u g h  which  White  d e a l s  d i r e c t l y  w i t h  t h e  r e l i g i o u s  
c o n c e p t  a r e  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
P r a c t i c a l  P i e t y ,  Knowledge o f  t h e  
S d r i p t u r e s  and F a i t h
In W h i t e ' s  v i e w  " t r u e  r e l i g i o n  i s  i n t e n s e l y  p r a c t i c a l . In 
a l m o s t  e v e r y  p l a c e  s h e  r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  C h r i s t i a n  r e l i ­
g i o n ,  s h e  e m p h a s i z e s  i t s  e x p e r i e n t i a l  a s p e c t .  "The r e l i g i o n  o f  t h e
B i b l e  i s  n o t  t o  be  c o n f i n e d  b e tw e en  t h e  c o v e r s  o f  a b ook ,  nor w i t h i n
2 o
t h e  w a l l s  o f  a  c h u r c h . ” I t  i s  o f  an  " e x p e r i m e n t a l  c h a r a c t e r , "  and  
n o t  a "mere p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  i n  C h r i s t ,  a b o a s t f u l  k no w le dg e  o f  
t h e  t r u t h ,  [ t h a t ]  d o e s  n o t  make a man a C h r i s t i a n . " ^  The r e l i g i o n  
o f  C h r i s t  i s  "n o t  a  mere form," e m o t i o n , 6  o r  " s e n t i m e n t ,  but  th e  do­
i n g  o f  works o f  mercy and l o v e . " 7  She ad ds :
R e l i g i o n  i s  n o t  mere d o c t r i n e  and dry  t h e o r y .  I t  r e g u l a t e s  t h e  
l i f e  a s  w e l l  a s  t h e  f a i t h .  The B i b l e ,  on o n e  p a g e ,  t e l l s  u s
^""Danger through  S e l f - s u f f i c i e n c y , "  RH 79 (D e c .  16 ,  1902)  : 8 . 
^ D e s i r e  o f  A g e s , p. 307 .
3"We S h a l l  Reap a s  We Sow," RH 71 (Aug.  2 1 ,  1 8 9 4 ) : 5 2 9 .
4
A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s , p.  31 7 .
3 "0ur S p i r i t u a l  W a r f a r e ,"  RH 64 ( J u l y  1 9 ,  1 8 8 7 ) : 4 5 1 ;  s e e  
a l s o  "The C h r i s t i a n  W arfare ,"  RH 74 ( J a n .  2 6 ,  1 8 9 7 ) : 5 0 .
6"W hat so ever a Man Sow eth ,  T h a t  S h a l l  He A l s o  R e ap ,"  RH 6 8  
(May 5,  1 8 9 1 ) : 2 7 3 .
7 "God's  H e l p in g  Hand," RH 78 ( O c t .  15,  L 9 0 1 ) :6 6 5 ;  "Our Need  
o f  U n s e l f i s h  L o v e ,"  RH 6 8  ( J u l y  2 8 ,  1 8 9 1 ) : 4 6 6 .
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what t h e  d o c t r i n e  o f  C h r i s t  i s ,  w h i l e  on  a n o t h e r  p a g e ,  i t  
s p e c i f i e s  our  d u t y  toward God and o u r  b r e t h r e n .  P i e t y  and 
d e v o t i o n  a r e  u n i t e d . ^
In r e f e r r i n g  to  th e  s t o r y  o f  t h e  good  S a m a r i ta n  as  an
i l l u s t r a t i o n  o f  "the  n a t u r e  o f  t r u e  r e l i g i o n , "  White  s t a t e s  t h a t
th ro u g h  t h i s  p a r a b l e  C h r i s t  shows t h a t  t r u e  r e l i g i o n  " c o n s i s t s  n o t
in  s y s t e m s ,  c r e e d s ,  or  r i t e s ,  b u t  i n  t h e  p e r fo r m a n ce  o f  l o v i n g
d e e d s ,  i n  b r i n g i n g  t h e  g r e a t e s t  good t o  o t h e r s ,  i n  g e n u i n e  g o o d -  
2
n e s s . "  However,  White  d o e s  n o t  mean t h a t  t r u e  r e l i g i o n  i s  p r a c t i c e
or  a c t i o n  w i t h o u t  any t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n .  In f a c t ,  s h e  t h i n k s
3
" t r u e  r e l i g i o n  i s  embodied i n  t h e  Word o f  God." She a l s o  acknow­
l e d g e s  t h e  g r e a t  v a l u e  o f  t h e  r i g h t  k n o w le d g e  o f  God a s  r e v e a l e d  i n
4
C h r i s t .  W i th o u t  i t  "humanity would be e t e r n a l l y  l o s t . "  T h i s  i s  
t h e  k now le dge  " a l l  who a r e  s a v e d  must have. " '*  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  
e v i d e n t  t h a t ,  i n  W h i t e ' s  v i e w s ,  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i s  fou nde d  
upon t h e  t r u t h  o f  t h e  S c r i p t u r e s ,  a k n o w le d g e  o f  w h ich  " i s  t h e  o n l y  
key t h a t  w i l l  g i v e  e n t r a n c e  i n t o  h e a v e n . " ^  When s h e  e m p h a s i z e s  t h e  
t h e  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  r e l i g i o n ,  s h e  i s  s i m p l y  p r e s e n t i n g  a 
b a l a n c e d  and a u t h e n t i c  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e .
F a i t h  i s  t h e  i n d i s p e n s a b l e ,  d ynam ic  l i n k  which  u n i t e s  t h e
^"Order i n  t h e  C hurch ," RH 55 ( A p r i l  15 ,  1 8 8 0 ) : 2 4 1 .
2
D e s i r e  o f  A g e s , p.  49 7 .
^"The Tru th  a s  I t  I s  i n  J e s u s , "  RH 83 (March 2 9 ,  1 9 0 6 ) : 9 .
4
The S t o r y  o f  P r o p h e t s  and Kings  (Mountain View,  C a l i f . :  
P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s n . ,  19 1 7 ,  1 9 4 3 ) ,  p.  693.
^ M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  42 5 .
^" Denounc ing th e  P h a r i s e e s , "  RH 75 (F e b .  2 2 ,  1 8 9 8 ) :1L7.
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kno w ledge o f  God's  t r u t h  w i t h  a c t i o n .  "The sura and s u b s t a n c e  o f  th e
whole  m a t t e r  o f  C h r i s t i a n  . . . e x p e r i e n c e  i s  c o n t a i n e d  i n  b e l i e v i n g
on C h r i s t ,  i n  know ing God and His  Son whom He h a t h  s e n t . " ^  R e l i g i o n
2 3i s  t o  be "f ounded  on i n t e l l i g e n t  f i i i t h , "  and l o v e .  " F a i t h  in
4
C h r i s t  i s  an a c t i v e ,  l i v i n g  p r i n c i p l e "  in  t h e  l i f e  o f  t h e  b e l i e v e r .
Communion w i t h  God and Comm unicat io n  
w i t h  Man
" R e l i g i o n  b r i n g s  man i n t o  p e r s o n a l  r e l a t i o n  w i t h  God,"^ i n t o
£
" d a i l y  communion" w i t h  Him. Thus the " h e a r t  i s  e m p t i e d  o f  s e l f  and
f i l l e d  w i t h  t h e  p r e s e n c e  o f  C h r i s t ." ^  White  w r i t e s  r e g a r d i n g  t h i s  thought
J e s u s  s a y s ,  "W ithou t  me y e  can do n o t h i n g . "  L i v i n g  i n  C h r i s t ,  . . . 
s u p p o r t e d  by C h r i s t ,  draw ing n o u r i s h m e n t  from C h r i s t ,  we bear  
f r u i t  a f t e r  t h e  s i m i l i t u d e  o f  C h r i s t .  We l i v e  and move i n  him;  
we a r e  one  w i t h  him and one w i t h  t h e  F a t h e r .  The name o f  
C h r i s t  i s  g l o r i f i e d  i n  th e  b e l i e v i n g  c h i l d  o f  God. T h i s  i s  
B i b l e  r e l i g i o n . ®
To put  i t  a n o t h e r  way,  t r u e  " r e l i g i o n  c o n s i s t s  i n  b e i n g  u nd er  th e
9
g u id a n ce  o f  th e  Holy One i n  t h o u g h t ,  word,  and d e e d . "
On t h e  o t h e r  s i d e  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e ,
^"The Work o f  God to  B e l i e v e  i n  C h r i s t , "  RH 69 (May 24,
1 8 9 2 ) :3 2 2 .
2
"Go to  Work Today i n  My V i n e y a r d , "  RH 6 6  ( A p r i l  9 ,  1 8 8 9 ) : 2 2 6 .  
"U ni ty  and Love among B e l i e v e r s , "  RH 64 ( J a n .  1 8 ,  1 8 8 7 ) : 3 3 .  
^"The Need o f  L i v i n g  F a i t h , "  RH 87 (March 1 7 ,  1 9 1 0 ) : 6 .
^"A L e s s o n  o f  F a i t h , "  RH 65 ( S e p t .  1 8 ,  1 8 8 8 ) : 5 9 3 .
^"Our L o r d ’ s  Command t o  Watch," RH 62 (Aug.  18 ,  1 8 8 5 ) : 5 1 3 .  
^"P repar in g  f o r  C h r i s t ' s  R e t u r n ,"  RH 91 (Nov .  1 2 ,  1 9 1 4 ) : 2 2 .  
^ " B ib i e  R e l i g i o n , "  RH 74 (May 4 ,  1 8 9 7 ) : 1 7 4 .
^"The T ru th  a s  I t  Is  in J e s u s , "  RII 76 (F e b .  2 8 ,  1 8 9 9 ) :  129.
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W h it e  b e l i e v e s  t h e r e  i s  n o t h i n g  s e l f i s h  or  narrow in  t h e  r e l i g i o n  o f  
C h r i s t .  I t  " i s  n o t  to  be h e l d  a s  a  p r e c i o u s  t r e a s u r e ,  j e a l o u s l y  
h o a r d e d ,  and e n jo y e d  o n l y  by t h e  p o s s e s s o r . " X "True r e l i g i o n  ca n n o t
be t h u s  h e l d ,  f o r  such  a s p i r i t  i s  c o n t r a r y  to  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e
2 3g o s p e l . "  " I t s  p r i n c i p l e s  a r e  d i f f u s i v e  and a g g r e s s i v e . "  "True
r e l i g i o n  i s  t h e  l i g h t  o f  t h e  w o r l d ,  t i ie s a l t  o f  t h e  e a r t h . " ' 4 She
f u r t h e r  e x p l a i n s :
True r e l i g i o n  i s  t h e  work o f  g r a c e  upon th e  h e a r t ,  t h a t  c a u s e s  
t h e  l i f e  t o  f l o w  o u t  i n  good w o r k s ,  l i k e  a f o u n t a i n  f e d  from 
l i v i n g  s t r e a m s .  R e l i g i o n  d o e s  n o t  c o n s i s t  m e r e l y  i n  m e d i t a t i o n  
and p r a y e r .  The C h r i s t i a n ' s  l i g h t  i s  d i s p l a y e d  i n  good w o r ks ,  
and i s  thus  r e c o g n i z e d  by o t h e r s .  R e l i g i o n  i s  n o t  t o  be d i ­
vo rced  from th e  b u s i n e s s  l i f e .  I t  i s  to  p e r v a d e  and s a n c t i f y  
i t s  en gagements  and e n t e r p r i s e s .  I f  a man i s  t r u l y  c o n n e c t e d  
w i t h  God and h e a v e n ,  t h e  s p i r i t  t h a t  d w e l l s  i n  h e a v e n  w i l l  
i n f l u e n c e  a l l  h i s  words and a c t i o n s .  He w i l l  g l o r i f y  God in  
h i s  w orks ,  and w i l l  l e a d  o t h e r s  to  honor H im .5
W h it e  v iew s  r e l i g i o n  a s  an i n t e g r a t i n g  e l e m e n t  w h ich  "must be
b r o u g h t  i n t o  t h e  l a r g e  and t h e  l i t t l e  a f f a i r s  o f  l i f e . " ^  M o reover ,
" C h r i s t i a n i t y  and b u s i n e s s ,  r i g h t l y  u n d e r s t o o d ,  a r e  n o t  two s e p a r a t e
t h i n g s ;  th ey  a r e  o n e .  B i b l e  r e l i g i o n  i s  t o  be  b r o u g h t  i n t o  a l l
t h a t  we do and s a y . " ^
X"The L i g h t  o f  t h e  W o r l d ,"  RH 59 (J a n .  2 4 ,  1 8 8 2 ) : 4 9 .
2P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  1 3 4 .
X" T i l l  We A l l  Come t o  t h e  U n i t y  o f  th e  F a i t h , "  RH 85 
(N ov .  12,  1 9 0 8 ) : 7 .
4"The S a l t  o f  th e  E a r t h , "  RH 76 (Aug. 22,  1 8 9 9 ) : 5 3 3 .
5"A L es s o n  o f  F a i t h , "  RH 65 ( S e p t .  18 ,  1 8 8 8 ) : 5 9 3 .
^"Have You O i l  i n  Your V e s s e l s  w i t h  Your Lamps?" RH 72 
( S e p t .  17 ,  1 8 9 5 ) : 5 9 3 .
^"The D i g n i t y  o f  L a b o r ,"  Rll 89 (O ct .  3 ,  1 9 1 2 ) :  4 .
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A Power f o r  Good
When r e l i g i o n  i s  made n o t h i n g  s h o r t  o f  c o n f o r m i t y  to  th e
w i l l  o f  God and o b e d i e n c e  t o  aL l  t h i n g s  He has  commanded, when re 1 L
g i o n  means p r a c t i c a l  g o d l i n e s s ,  th e n  i t  r e v e a l s  i t s e l f  as  a w o rk in g
s p i r i t u a l  and r e d e m p t i v e  e n e r g y ,  a s  a v i t a l i z i n g  " p r i n c i p l e  w h o l l y
from God, a p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  o f  G o d ' s  r e n e w in g  power upon th e
s o u l . " ^  i t  " e n n o b l e s  th e  mind,  r e f i n e s  t h e  t a s t e ,  s a n c t i f i e s  th e
j u d g m e n t ," a n d - p r e p a r e s  can f o r  th e  s o c i e t y  o f  p u r e  and h o l y  a n g e l s .
In W h i t e ' s  t h o u g h t ,  t r u e  r e l i g i o n
. . . g i v e s  u s  s p i r i t u a l  l i f e ,  i m p u t e s  t o  us  t h e  r i g h t e o u s n e s s  
o f  C h r i s t ,  and promotes  th e  h e a l t h f u l  and happy e x e r c i s e  o f  
t h e  b e s t  f a c u l t i e s  o f  the  mind and  h e a r t .  I n f i n i t e  r i c h e s ,  
t h e  g l o r y  and b l e s s e d n e s s  o f  e t e r n a l  l i f e ,  a r e  bestow ed upon  
us  on c o n d i t i o n s  so  s i m p l e  a s  t o  b r i n g  t h e  p r i c e l e s s  g i f t  
w i t h i n  th e  r e a c h  o f  t h e  p o o r e s t  and most  s i n f u l .  We have  
o n l y  t o  obey  and b e l i e v e . - ^
I t  i s  e v i d e n t  t h a t ,  i n  W h i t e ' s  t h i n k i n g ,  t h e  power i n h e r e n t
in  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i s  none o t h e r  th a n  t h e  power o f  t h e  Holy
4
S p i r i t  w o r k i n g  th rou gh  the  t r u t h .  She o f t e n  t r e a t s  su ch  terms a s  
g o s p e l ,  C h r i s t i a n i t y ,  t r u t h ,  and r e l i g i o n  a s  synonym ous,^ g i v i n g  
a l l  o f  them i d e n t i c a l  v a l u e .
W h it e  b e l i e v e s  r e l i g i o n  i s  a  s o u r c e  o f  b l e s s i n g s  f o r  man. 
" R e l i g i o n  t e n d s  d i r e c t l y  to  promote  h e a l t h ,  to  l e n g t h e n  l i f e ,  and
^A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s , p.  4 51 ;  s e e  a l s o  P r o p h e t s  and K i n g s ,
p.  2 34 .
^ " S e n t i m e n t a l i s m , "  RH 39 (March 1 2 ,  1 8 7 2 ) : 1 0 1 ;  "Seek F i r s t  
t h e  Kingdom o f  God," RH 62 (O c t .  2 7 ,  1 8 8 5 ) : 6 5 8 .
^"God's  W i l l i n g n e s s  t o  S a v e , "  RH 61 (May 2 7 ,  1 8 8 4 ) : 3 3 7 .
4
T h i s  i d e a  w i l l  r e c e i v e  f u l l e r  t r e a t m e n t  i n  th e  s e c t i o n  
d e a l i n g  w i t h  "The M i n i s t r y  o f  t h e  H oly  S p i r i t . "
^Great  C o n t r o v e r s y , p.  47 .
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to  h e i g h t e n  our  en j o y m e n t  o f  a l l  i t s  b l e s s i n g s .  I t  o p en s  t o  th e  
s o u l  a n e v e r - f a i l i n g  f o u n t a i n  o f  h a p p i n e s s . " ^  Even more,  when r e l i ­
g i o n  i s  bro u g ht  w i t h i n  Hie re a ch  o f  o t h e r s ,  i t  e x e r t s  a "regener. i t  ini
o
power upon t h e  w o r ld "  and "w iJ l  u n i t e  in c l o s e  b r o t h e r h o o d  a l l  who 
a c c e p t  i t s  t e a c h i n g s . " ^
Summary
A c c o r d i n g  t o  W h i t e ,  man was c r e a t e d  in t h e  image o f  God,  
both  i n  h i s  e x t e r n a l  r e s e m b l a n c e  and i n  c h a r a c t e r .  H i s  n a t u r e  was 
i n  f u l l  harmony w i t h  t h e  w i l l  o f  Cod. But ,  b e c a u s e  o f  man's  w i l l f u l  
d i s o b e d i e n c e ,  he was a l i e n a t e d  from h i s  Maker,  and l o s t  t h e  re sem­
b la n c e  to  th e  C r e a t o r .  Man became s u b j e c t  t o  d e a t h .  Yet  he was not  
l e f t  w i t h o u t  h o p e .  By t h e  p la n  o f  s a l v a t i o n ,  G o d ' s  image can be 
r e s t o r e d  in  man th r o u g h  C h r i s t ' s  m e r i t s .  T h i s  i s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  
th e  t r u t h  b e l i e v e d  and handed down t h ro u g h  p a s t  g e n e r a t i o n s ,  and 
r e c e i v e d  by th e  ch u rch  a s  th e  e s s e n c e  o f  i t s  s a c r e d  h e r i t a g e .  To 
ex t en d  t h i s  d i v i n e  p l a n  t o  e v e r y  i n d i v i d u a l  in  e v e r y  a g e  has  been  
t h e  m i s s i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .
R e l i g i o n ,  f o r  W h i t e ,  i s  p r i m a r i l y  p r a c t i c a l  p i e t y  born from 
an e x p e r i m e n t a l  k n o w le d g e  o f  th e  t r u t h  and empowered by a dyn am ic ,  
l i v i n g  f a i t h  i n  C h r i s t .  I t  i s  communion w i t h  God and an i n t e g r a t i n g  
e l em en t  i n  t h e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  l i f e .  True r e l i g i o n  p e r v a d e s  and
^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p.  600.
2
"The True M i s s i o n a r y  S p i r i t , "  RH 60 ( J u l y  10,  1 8 8 3 ) : 4 3 4 .
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s e l f i s h l y  k e p t .  I t  h as  to  be  communicated to  o t h e r s ,  e x e r t i n g  
r e g e n e r a t i n g  i n f l u e n c e  upon t h e  i n d i v i d u a l  and upon th e  w o r l d .
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C H A P T E R  I I I
THE CHRISTIAN RELIGIOUS HERITAGE
Having c o v e r e d  a p r e l i m i n a r y  s t u d y  o f  E l l e n  G. W h i t e ' s  
t h i n k i n g  r e g a r d i n g  t h e  n a t u r e  o f  man, t h e  f a l l  and i t s  r e s u l t s ,  th e  
b a s i s  h as  been  e s t a b l i s h e d  f o r  th e  c o n s i d e r a t i o n  o f  h e r  v i e w s  on 
th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  The m a t t e r  i s  a p pr o a ch ed  h e r e  
under t h r e e  s e c t i o n s :  (1 )  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e :  i t s
o r i g i n ,  w r i t t e n  r e c o r d ,  and c o n t e n t ;  ( 2 ) t h e  n a t u r e  and o b j e c t  o f  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e ;  and (3 )  th e  d e v e l o p m e n t  o f  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
The C h r i s t i a n  R e l i g i o u s  H e r i t a g e :  I t s
O r i g i n ,  W r i t t e n  R e co r d ,  and C on ten t
The w r i t i n g s  o f  White  abound i n  r e f e r e n c e s  t o  t h e  C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  However,  a s  was  th e  c a s e  w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  
r e l i g i o n ,  s h e  d o e s  n o t  o f f e r  an e x h a u s t i v e  o r  t e c h n i c a l  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  term.  But  s h e  g i v e s  enough i n f o r m a t i o n  to  make p l a i n  h e r  
t h i n k i n g  on t h e  m a t t e r . .
The C h r i s t i a n  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
White  r e f e r s  to  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a s  t h e  " i n f i n i t e  t r e a s u r e s  
o f  t r u t h  which  h ave  b een  a c c u m u l a t i n g  from age  to  age ,"  and sh e  b e l i e v e s  
t h a t  no " r e p r e s e n t a t i o n  c o u l d  a d e q u a t e l y  i m p r e s s  us w i t h  the  e x t e n t ,  
t h e  r i c h n e s s  o f  t h e s e  v a s t  r e s o u r c e s . " ^  She r e p e a t e d l y  a l l u d e s  t o
l "Be Z e a l o u s  and R e p e n t ,"  RH 67 (Dec.  23 ,  1 8 9 0 ) : i .
3h
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r e l i g i o u s  h e r i t a g e  as  " t h e  acc u m u la te d  l i g h t  o f  centuries"^" o f
2
"God's  d e a l i n g  w i t h  His  p e o p l e . "  The C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  
i s  " th e  a c c u m u l a t e d  l i g h t  which  s h i n e s "  from t h e  p a t r i a r c h s  and p r o ­
p h e t s ,  "from t h e  p r o p h e c i e s  and from t h e  l e s s o n s  o f  C h r i s t  and the  
a p o s t l e s , "  t h e  " t r u t h  which  God’ s m e s s e n g e r s  have  p r e s e n t e d  by pen
and by v o i c e ,  t h e  t r e a s u r e s  o f  t h e  Word o f  God" w h ic h  a r e  a b l e  t o
3
p e n e t r a t e  " t h e  chambers  o f  th e  mind."
The C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  c o n t a i n s  n o t  o n l y  th e
" t r e a s u r e s  o f  wisdom,  w h i c h ,  th ro u g h  t h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  His  S p i r i t ,
and th ro u g h  t h e  t e s t i m o n y  and exam ple  o f  H is  c h i l d r e n  from g e n e r a -
4
t i o n  to  g e n e r a t i o n ,  have  come down a l o n g  t h e  l i n e s  t o  our t i m e ,"  
b ut  a l s o  th e  a d d i t i o n a l  l i g h t  which  i s  c o n t i n u a l l y  a c c u m u l a t i n g .
White  ad ds :  "We hav e a l l  t h e  l i g h t  which  t h e y  had,  and a d d i t i o n a l
l i g h t  i s  c o n t i n u a l l y  s h i n i n g ,  and w i l l  s h i n e  more and more unt o  t h e  
p e r f e c t  d a y ." ^
O r i g i n  and S o ur ce  o f  
R e l i g i o u s  H e r i t a g e
From t h e  w r i t i n g s  o f  W h it e ,  i t  a p p e a r s  e v i d e n t  t h a t  th e  
f o u n d a t i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and r e v e a l e d  know le dge  a r e  i d e n t i ­
c a l  c o n c e p t s .  Both p a r t a k e  o f  th e  same c h a r a c t e r i s t i c s .  When sh e  
r e f e r s  to  t h e  a c c u m u l a t e d  t r e a s u r e s  o f  t r u t h  and to  th e  r e v e a l e d  
l i g h t ,  s h e  i s  b ut  r e f e r r i n g  t o  i d e n t i c a l  s o u r c e s .  Both th e  B i b l e
^P r o p h e t s  and K i n g s , p .  62 6 .
9
“"Our R e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  P r e s e n t  C r i s i s , "  RH 80
(June 23 ,  1 9 0 3 ) : 7 .
3 R e j e c t i o n  o f  L i g h t , "  RH 63 (J a n .  5 ,  1 8 8 6 ) : ! .
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and r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a r e  u n d e r s t o o d  a s  o r i g i n a t i n g  w i t h  God.
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  to  u n d er s ta n d  h e r  p o s i t i o n  i t  i s  n e c e s ­
s a r y  to i d e n t i f y  G o d ' s  o r i g i n  f o r  b o t h .  I t  c o u l d  n o t  be o t h e r w i s e ,  
b e c a u s e ,  in W h i t e ' s  t h i n k i n g ,  "Jehovah i s  t i i e  f o u n U i i n  o f  a l l  w i s ­
dom, o f  a l l  t r u t h ,  o f  a l l  k n o w le dg e ." ^  T h i s  i s  n o t  t o  be taken
m e r e l y  as  t h e  b a s i s  and  u l t i m a t e  c a u s e  o f  a l l  t h i n g s .  To h e r ,  God
i s  t h e  d i r e c t  s o u r c e  o f  a l l  k no w le dg e .
Whatever l i n e  o f  i n v e s t i g a t i o n  we p u r s u e ,  w i t h  a s i n c e r e  pur­
p o se  to  a r r i v e  a t  t r u t h ,  we a r e  b ro u g h t  i n  t o u c h  w i t h  th e  
un se en ,  m ig h ty  i n t e l l i g e n c e  t h a t  i s  w o r k in g  i n  and through  
a l l .  The mind o f  man i s  b ro u g h t  i n t o  communion w i t h  th e  mind 
o f  God, t h e  f i n i t e  w i t h  t h e  I n f i n i t e . “
White  a l s o  s a y s :  "He [God] i s  t h e  o r i g i n a t o r  o f  e v e r y  ray o f  l i g h t
t h a t  has  p i e r c e d  t h e  d a r k n e s s  o f  th e  w o r l d .  A l l  t h a t  i s  o f  v a l u e
3
comes from God, and b e l o n g s  to  him." F u r t h e r m o r e ,  any " h ig h  a t ­
t a i n m e n t s  t h a t  man ca n  r e a c h  i n  t h i s  l i f e "  i s  " t h r o u g h  th e  wisdom  
t h a t  God i m p a r t s . " 4  She c o n s i d e r s  C h r i s t  t h e  " o r i g i n a t o r  and a u th o r  
o f  a l l  t r u t h . " " 3 "E very  b r i l l i a n t  c o n c e p t i o n ,  e v e r y  t h o u g h t  o f  w i s ­
dom, e v e r y  c a p a c i t y  and  t a l e n t  o f  man, i s  t h e  g i f t  o f  C h r i s t . " ^
A l l u d i n g  t o  t h e  d i v i n e  a c t i o n  to  c o n v e y  r e l i g i o u s  knowledge  
t o  men, White  s a y s  t h a t  "Cod has  been p l e a s e d  t o  co m m unica te  His  
t r u t h  to  t h e  w o r ld  by human a g e n c i e s ,  and He H i m s e l f ,  by H is  Holy
1"True W ort h," RH 73 (D ec.  29 ,  1 8 9 6 ) : 8 2 2 .
2E d u c a t i o n , p .  14 .
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r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a s  " t h e  accum ulated  l i g h t  o f  c e n t u r i e s " ^  o f
2
"Cod's  d e a l i n g  w i th  His  p e o p l e . "  The C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  
i s  "d ie  accum ulated  1 Lgiit which s h i n e s "  from th e  p a t r i a r c h s  and pro­
phet;; ,  "from th e p r o p h e c i e s  and from th e  l e s s o n s  o f  C h r i s t  and the  
a p o s t l e s , "  the  " t r u t h  which  God's  m e s se n g e r s  have p r e s e n t e d  by pen 
and hv v o i c e ,  th e  t r e a s u r e s  o f  th e  Word o f  Cod" which  a r c  a b l e  to  
p e n e t r a t e  "the  chambers o f  t h e  mind."^
The C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  c o n t a i n s  n o t  o n l y  th e  
" t r e a s u r e s  o f  wisdom, w h i c h ,  through th e  m a n i f e s t a t i o n  o f  H i s  S p i r i t ,
and through t h e  t e s t i m o n y  and example o f  His c h i l d r e n  from g e n e r a -
it4
t i o n  to  g e n e r a t i o n ,  have come down a l o n g  th e  l i n e s  t o  o u r  t i m e , "  
but  a l s o  the  a d d i t i o n a l  l i g h t  which i s  c o n t i n u a l l y  a c c u m u l a t i n g .  
White adds:  "We have a l l  t h e  l i g h t  which th ey  had, and a d d i t i o n a l
l i g h t  i s  c o n c i n u a l i y  s h i n i n g ,  and w i l l  s h i n e  more and more unto  th e  
p e r f e c t  da v ." ' )
O r i g i n  and Sour ce  o f  
R e l i g i o u s  H e r i t a g e
From th e  w r i t i n g s  o f  White ,  i t  ap pea rs  e v i d e n t  t h a t  t h e  
f o u n d a t io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and r e v e a l e d  knowledge a r e  i d e n t i ­
c a l  c o n c e p t s .  Both p a r t a k e  o f  th e  same c h a r a c t e r i s t i c s .  When she  
r e f e r s  to  t h e  a cc um ulate d  t r e a s u r e s  o f  t r u t h  and to  th e  r e v e a l e d  
l i g h t ,  she  i s  but  r e f e r r i n g  to  i d e n t i c a l  s o u r c e s .  Both t h e  B i b l e
^P r o p h e t s  and K i n g s , p .  626.
?
“"Our R e s p o n s i b i l i t y  in  the  P r e s e n t  C r i s i s , "  RH SO 
(June 23,  1 9 0 3 ) : 7 .
^ " R e j e c t io n  o f  L i g h t , "  Rfl 63 (Jan .  5, 1 8 8 6 ) : ! .
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and r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a r e  u n d e r s t o o d  a s  o r i g i n a t i n g  w i t h  God.
T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  to  u n d e r s ta n d  h er  p o s i t i o n  i t  i s  n e c e s ­
sa ry  to  i d e n t i f y  God's  o r i g i n  f o r  b o t h .  I t  cou ld  not  be o t h e r w i s e ,  
b e c a u s e ,  in W h i t e ' s  t h i n k i n g ,  "Jehovah i s  th e  f o i m i a i n  o f  a l l  w i s ­
dom, o f  a l l  t r u t h ,  o f  a l l  k now le dge ." ^  T his  i s  not to  be taken
m e r e l y  a s  t h e  b a s i s  and u l t i m a t e  c a u s e  o f  a l l  t h i n g s .  To h e r ,  God
i s  t h e  d i r e c t  s o u r c e  o f  a l l  k n o w le d g e .
Whatever l i n e  o f  i n v e s t i g a t i o n  we p u r s u e ,  w i t h  a s i n c e r e  pur­
p o se  to  a r r i v e  a t  in  touch  w i t h  the
m g h g  
The ion
o f  God,
ray o f  1 i g h tWhite a
f v a l u eth a t
gn a t -
Lsdom
a u th o r
•ov I ed ge
H is  Holyt r u t h
2_ . _  Eaucat i o i ^
'Books in  Our S c h o o l s , "  RH 6 S (Nov.  12,  1 8 9 1 ) :689 .  
"True Worth," RH 73 (Dec.  2 9 ,  1 8 9 6 ) :8 2 2 .
5„Compassion f o r  the  E r r i n g , "  RH 6 6  (JuLy 16,  1 8 8 9 ) :4 4 9 .
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S p i r i t ,  q u a l i f i e d  men and en a b le d  them to  do t i i i s  work."^ So,
" p a t r i a r c h s ,  p r o p h e t s ,  and a p o s t l e s  spoke  as  t h e y  were moved upon by
th e  Holy G h o s t . G o d  has  a l s o  spoken to  th e  wor ld  through " n a t u r e , ”
3
and through " t y p e s  and s y m b o l s ."  But the  g r e a t e s t  o f  a l l  th e  rove— 
l a t o r s  o f  God' s  know le dge  i s  the  Son.  "He who had s t o o d  in the  
c o u n c i l s  o f  th e  Most High,  who had d w e l t  i n  th e  innermost  s a n c tu a ry  
o f  t h e  E t e r n a l ,  was  t h e  One chosen  to r e v e a l  in  p e r s o n  to humanity  
th e  knowledge o f  G o d .” ^
The C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  the  r e v e a l e d  knowledge  
acc um ula te d  from p a s t  a g e s ,  "came f r e s h  from t h e  f o u n t a i n  o f  e t e r n a l  
t r u t h , " f r o m  th e  t h r o n e  o f  the  l i v i n g  God."*’
The W r i t t e n  Record o f  
R e l i g i o u s  H e r i t a g e
"True C h r i s t i a n i t y  r e c e i v e s  th e  word o f  God as  t h e  g r e a t  
t r e a s u r e - h o u s e  o f  i n s p i r e d  t r u t h . W h i t e  e x p l a i n s  t h a t  "during  the  
f i r s t  t w e n t y - f i v e  hundred y e a r s  o f  human h i s t o r y ,  t h e r e  was no 'writ­
t e n  r e v e l a t i o n .  T h o s e  who had been ta u g h t  o f  God, communicated  
t h e i r  knowledge t o  o t h e r s ,  and i t  was handed down from f a t h e r  to 
s o n ,  through  s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s . "  Then s h e  adds:
^Great  C o n t r o v e r s y , p.  v i .
“" C h r is t  R e v ea led  t h e  F a t h e r ,"  RH 67 (Jan .  7 ,  1 8 9 0 ) ; I.
3 4D e s i r e  o f  A g e s , p .  34.  E d u c a t i o n , p .  73.
P^ a t r i a r c h s  and Pro p h e t s , p . 596.
^" C h r is t  May Dwel l  in  Your Heart s  by F a i t h , "  Rll 6 6  
( O c t .  1 ,  1 S 8 9 ) : 6 0 9 .
^Grcat  C o n t r o v e r s y ,  p.  193; s e e  a l s o  "Opinion and P r a c t i c e  
to  be Conformed to  Coi l ' s  Word," Rll 79 (March 2 5 ,  190 2) :  177; "Mo 
O ther Gods b e f o r e  Me," Rll 84 (June 6 , 1907) : 8 .
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The p r e p a r a t i o n  o f  t h e  w r i t t e n  word began Ln t h e  t im e  o f  Moses .  
I n s p i r e d  r e v e L a t i o n s  were then  embodied in  an i n s p i r e d  book.
T h i s  work c o n t i n u e d  d u r i n g  t h e  l o n g  p e r i o d  o f  s i x t e e n  hundred 
y e a r s — from Moses ,  th e  h i s t o r i a n  o f  c r e a t i o n  and the  law,  to^ 
Jo hn,  the* r e c o r d e r  o f  the  must s u b l i m e  t r u t h s  o f  th e  gospe.-I.
A l th ough  t h e  B i b l e  was w r i t t e n  "by human h a n d s , "  and "in  the
v a r i e d  s t y l e  o f  i t s  d i f f e r e n t  b o o k s ,"  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  the
o
s e v e r a l  w r i t e r s  a r e  e v i d e n t ,  y e t  i t  " p o i n t s  to  God a s  i t s  a u t h o r .
The I n f i n i t e  One by Elis Holy S p i r i t  has shed l i g l i t  i n t o  th e  
minds and h e a r t s  o f  His  s e r v a n t s .  He has  g i v e n  dreams and 
v i s i o n s ,  sy m b o ls  and f i g u r e s ;  and c h o s e  to  whom t h e  t r u t h  was 
t h u s  r e v e a l e d  have t h e m s e l v e s  embodied the t h o u g h t  in  human 
l a n g u a g e . ^
For t h i s  r e a s o n  White b e l i e v e s  th a t  th e  " B i b le  i s  Lhe v o i c e  o f  God 
to His  p e o p l e . " ^  She f u r t h e r  s a y s :  "Every c h a n t e r  and e v e r y  v e r s e  
o f  t h e  B i b l e  i s  a communica t io n  from God to  man.
In harmony w i t h  th e  P a u l i n e  d e c l a r a t i o n  in  Rom 3 : 2 ,  White  
s t a t e s  t h a t  to  t h e  J e w i s h  " p e o p l e  were committed t h e  o r a c l e s  o f  
God. They were made " the  d e p o s i t a r i e s  o f  s a c r e d  t r u t h . " ' 7 In
g
r e a l i t y  the  S c r i p t u r e s  were " I s r a e l ' s  r i c h e s t  h e r i t a g e . "
White  a l s o  o b s e r v e s  t h a t  the  "c hurc’n Eias b e e n  made th e
^G reat  C o n t r o v e r s y , p .  v .
2 I b i d .  3 I b i d .
^"Search t h e  S c r i p t u r e s , "  RH 83 (March 2 2 .  1 9 0 6 ) :8 ;  s e e  a l s o  
A c ts  o f  the  A p o s t l e s , p .  47 5 .
^ P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p.  504.
£
P r o p h e t s  and K i n g s , p.  18; s e e  a l s o  D e s i r e  o f  A g e s , p.  198.
^D e s i r e  o f  A g e s , p .  820 ;  s e e  a l s o  "A P e r s o n a l  Appeal  to  
Every B e l i e v e r ,"  RH 80 (Nov. 12,  I 9 0 3 ) : 8 .
g
P r o p h e t s  and R i n g s , pp.  465—66.
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d e p o s i t a r y  o f  t r u t h " ; ^  i t  i s  th e  " d e p o s i t o r y  o f  th e  w e a l t h  o f  the
2
r i c h e s  o f  th e  g r a c e  o f  C h r i s t " t h e  r e p o s i t o r y  in which h e a v e n ' s
3  .4w e a l t h  i s  s t o r e d . "  S i n c e  "the  t r u t h  o f  God i s  found in His Word,' 
i t  may be c o n c lu de d  t h a t  th e  church i s  th e  d e p o s i t a r y  o f  the  
S c r i p t u r e s  wh ich  a r e  th e  e s s e n t i a l  c o n s t i t u e n t  o f  t h e  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  She a s s u r e s  us  t h a t  "a D i v i n e  hand" lias p r e s e r v e d  Lhe 
p u r i t y  o f  th e  B i b l e  "Lhrough aLl  th e  a g e s . " 3
In a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  Word, God's  S p i r i t  was to c o n t i n u e  
i t s  work " t h r o u g h o u t  th e  p e r i o d  o f  th e  g o s p e l  d i s p e n s a t i o n .  During  
t h e  a g e s  w h i l e  th e  S c r i p t u r e s  o f  both  t h e  OLd and th e  New Testament  
were b e i n g  g i v e n ,  th e  Holy S p i r i t  d i d  not  c e a s e  to  communicate i i g h t  
to  i n d i v i d u a l  minds ,  a p a r t  from th e  r e v e l a t i o n  to  be embodied in  
t h e  Sacred C a n o n . L i k e w i s e ,  White  b e l i e v e s  t h a t  a f t e r  the c l o s e  
o f  the  canon o f  th e  S c r i p t u r e s ,  " t h e  Holy S p i r i t  was s t i l l  to con­
t i n u e  i t s  work,  to  e n l i g h t e n ,  warn,  and c o m fo r t  th e  c i i i l d r e n  o f  
God . " 7
The b e l i e v e r  i s  not  dep en dent  e x c l u s i v e l y  upon th e  w r i t i n g s  
o f  r e v e l a t i o n  f o r  h i s  knowledge o f  God. In d e ed ,  s p i r i t u a l  i l l u m i ­
n a t i o n  has  God a s  i t s  s o u r c e ,  and t h e  p o s s i b i l i t y  f o r  d i v i n e
1"Let Your L ight  S h i n e , "  RH 71 (F eb .  27,  1 S 9 4 ) : 1 2 9 .
7"The Remnant Church I s  Not B a b v lo n ,"  Rll 70 ( S e p t .  5,
1 8 9 3 ) : 5 6 2 .
3"Tlie i n e s t i m a b l e  G i f t , "  RH 65 (Dec.  11,  1 8 8 8 ) : I.
^"To Our M i n i s t e r i n g  B r e t h r e n , "  RH 89 (Ja n .  I I ,  L912):4 .
^"Thc Pr im al  O b j e c t  o f  E d u c a t i o n , "  RH 59 ( J u l y  I I ,  I882):43 3.
6 . . . . .  7 r, . .G r e a t  C o n t r o v e r s y , p. v n t .  I b r d .
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r e v e l a t i o n  today i s  a s  g r e a t  a s  i t  was in the p a s t .  "God can com­
m u n ic a te  w i t h  His  p e o p l e  t o d a y ,  and g i v e  them wisdom to  do His w i l l ,  
j u s t  a s  lie communicated w i t h  His  peop Le o f  o ld ."^
White c o n s i d e r s  h e r s e l f  to  be the  r e c i p i e n t  o f  d i r e c t  r e v e ­
l a t i o n  from Cod. She s t a t e s  th a t  God c a l l e d  h er  " t o  r e v e a l  to
2
o t h e r s  by pen and v o i c e  what He had r e v e a l e d "  to  h e r . Her work
c o v e r s  so many l i n e s  she  f e e l s  she  cannot  c a l l  h e r s e l f  o t h e r  than  
3
"a m e s s e n g e r . "  On th e  o t h e r  hand, sh e  n ever  c l a i m s  th e  t i t l e  o f
4
" p r o p h e t e s s . "  C o n ce rn in g  h er  w r i t i n g s ,  White s t a t e s :
In t h e s e  l e t t e r s  wh ich  1 w r i t e ,  i n  th e  t e s t i m o n i e s  I b e a r ,  I
am p r e s e n t i n g  to you th a t  which the  Lord has  p r e s e n t e d  to  me.
I do not  w r i t e  one a r t i c l e  in t h e  paper ,  e x p r e s s i n g  m ere ly  
my own i d e a s .  They a r e  what God has opened b e f o r e  me in 
v i s i o n — th e p r e c i o u s  rays  o f  l i g h t  s h i n i n g  from th e t h r o n e .
She h o l d s  th e  same p o s i t i o n  r e g a r d in g  her  b o o k s ,^  and i n s i s t s :  "1
know t h a t  th e  l i g h t  c o n t a i n e d  in  t h e s e  books i s  th e  l i g h t  o f  hea ­
v en .  " ^
I s  t h i s  a new l i g h t  to i n c r e a s e  th e  a l r e a d y  e x i s t i n g  s t o r a g e
o f  t r u t h  r e c e i v e d  from t h e  p a s t?  White b e l i e v e s  t h a t  t h e  B i b l e
3"Work i n  C h r i s t ' s  L i n e s , ” RH 79 (June 24,  1 9 0 2 ) :8 .
^"Our P r e s e n t  P o s i t i o n , "  RH 60 (Aug. 28 ,  1 8 8 3 ) : 5 4 5 -
3"A M e s s e n g e r , "  RH 83 ( J u l y  26,  1 9 0 6 ) :8 .
^"Notes  o f  T r a v e l — Mo. 2: Mol ine  and B a t t l e  C r eek ,"  RH 
( Jan .  26,  1 9 0 5 ) : 9 .
^"Correct  Views C o n ce rn in g  the T e s t i m o n i e s — A Re ply to an 
I n q u i r e r , "  RH S3 (Aug. 30 ,  1906) :3 .
6"A M e s s e n g e r , "  RH 83 ( J u l y  26,  1 9 0 6 ) :9 .
^"Notes o f  T r a v e l — No. I: Jo urn ey  to  Southern  C a l i L o r n i a , "  
RH 83 (June 14,  1 9 0 6 ) : 8 .
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c o n t a i n s  a l l  t h e  knowledge " n e c e s s a r y  f o r  s a l v a t i o n . " 1 On ev e r y
p o s s i b l e  s u b j e c t  t h a t  might  have any b e a r i n g  on th e  s a l v a t i o n  o f  t h e
2
s o u L , "God h a s  s p o k e n  in t h e  p l a i n e s t  l a n g u a g e . "  T h e r e f o r e ,  t o  h e r  
no a d d i t i o n a l  t r u t h  i s  n e c e s s a r y .
The Lord d e i g n s  to warn you ,  t o  r e p r o v e ,  to  c o u n s e l ,  
th rough  t h e  t e s t i m o n i e s  g i v e n ,  and to  i m p r e s s  your minds w i t h  
th e  i m p o r ta n c e  o f  the  t ruth  o f  His  word.  The w r i t t e n  T e s t i ­
monies  a r e  n o t  to  g i v e  new l i g h t ,  but  t o  i m p res s  v i v i d l y  upon 
t h e  h e a r t  t h e  t r u t h s  o f  i n s p i r a t i o n  a l r e a d y  r e v e a l e d .  Man's  
d u t y  to  Cod and to  h i s  f e l l o w  man has  been  d i s t i n c t l y  s p e c i f i e d  
in  God's  word;  y e t  but few o f  you a r e  o b e d i e n t  to the l i g h t  
g i v e n .  A d d i t i o n a l  t r u t h  i s  not  b ro u g ht  o u t ;  but  God has  
th rough  t h e  T e s t i m o n i e s  s i m p l i f i e d  t h e  g r e a t  t r u t h s  a l r e a d y  
g i v e n ,  and i n  His  own chosen way b rought  them b e f o r e  the  
p e o p l e ,  to  awaken and impress t h e  mind w i t h  them,  th a t  a l l  may 
be l e f t  'without  e x c u s e . ^
In r e f e r r i n g  to  the  S e v e n th -d a y  A d v e n t i s t  church o f  her  
t i m e ,  White  s a y s  t h e  Lord had p r e c i o u s  t r u t h  t o  r e v e a l  to  the  members. 
" I t  i s  n o t  new t r u t h ,  but  o l d ,  o ld  t r u t h ,  a l t h o u g h  to th e  r e c e i v e r  
i t  i s  new,  g ra n d ,  i n s p i r i n g ,  and g l o r i o u s  t r u t h .  i t  lias been 
r e s cu ed  from t h e  companionship o f  e r r o r ,  and has  been p la c ed  in  t h e  
framework o f  t r u t h . B u t  in  her  mind i t  i s  n o t  o n l y  a m a t ter  o f  
o f  r e s c u i n g  t r u t h  from e r r o r ;  i t  i s  a l s o  a m a t t e r  o f  p r o c l a i m i n g  t h e  
" f o r g o t t e n  t r u t h s  o f  th e  B i b l e . " J The " m e s s a g e s  g i v e n  in  the  p a s t  
ar e  t o  be r e v i v e d . " ^
^Great  C o n t r o v e r s y , p. v i i .
^"A Warning f o r  This  Time," RH 78 (F e b .  3 ,  19 0 L) : 8 1.
3
L i f e  S k e t c h e s  o f  LI len C. White  (Mount . i in  Vi ew , C u l i t ' . :  
P a c i f i c  P r e s s  P u b l i s h i n g  A s s n . ,  1915,  1 9 4 3 ) ,  pp.  19S-99.
I m p e r a t i v e  N e c e s s i t y  o f  S e a r c h i n g  f o r  T r u t h , "  RH 69 
(Nov. 15,  1 8 9 2 ) : 7 0 6 .
5"Sowing  b e s i d e  A l l  W ate rs ,"  RH 80 ( J u l y  14, 1 9 0 3 ) :9 .
6 "lle V i g i l a n t , "  Kjl 33 ( A p r i l  19,  1 9 0 6 ) : / -
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T h i s  task, o f  r e d i s c o v e r y  o f  many o ld  t r u t h s  o f  th e  B i b l e  was  
a c c o m p l i s h e d  by the A d v e n t i s t  p i o n e e r s  "by p r a y e r f u l  s t u d y  o f  the  
Word and by r e v e l a t i o n . " ^  T hose  t r u t h s ,  she  b e l i e v e s ,  became the  
f o u n d a t i o n  o f  the  A d v e n t i s t  f a i t h .
In s h o r t ,  f o r  White ,  t h e  S c r i p t u r e s  a r e  t h e  r i c h e s t  h e r i t a g e  
o f  I s r a e l  and the  g r e a t  s t o r e h o u s e  o f  i n s p i r e d  t r u t h  f o r  C h r i s t i a n ­
i t y .  In h e r  v iew ,  th e  B i b l e  i s  th e  s ta n d a r d  o f  a l l  d o c t r i n e  and 
2
p r e c e p t ,  "t he  s ta n d a rd  by w hich  a l l  t e a c h i n g  and e x p e r i e n c e  must be 
3
t e s t e d . "  I t  i s  to  be "our creed"  and "our r u l e  o f  f a i t h  and d i s -  
4
c i p l i n e . "  The e s s e n t i a l  c o n t e n t  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i ­
t a g e  i s  t o  be found i n  th e  B i b l e .
The C o nte nt  o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e  
I t  has been n o t e d ,  t h u s  f a r ,  t h a t  White i d e n t i f i e d  th e  B i b l e  
a s  t h e  w r i t t e n  record  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  
i t  i s  th e  r e s u l t  o f  an a c c u m u l a t i n g  p r o c e s s  th rou gh out  t h e  c e n t u r i e s ,  
s h e  saw i n  t h e  B i b l e  "a s i m p l e  and c o m p l e t e  s y s t e m  o f  t h e o l o g y  and 
p h i l o s o p h y . " ^  I t s  s a c r e d  t e a c h i n g s  a r e  not  u n c e r t a i n ,  nor i t s  d o c ­
t r i n e s  " d i s c o n n e c t e d . But,  in  o r d e r  to  o b t a i n  a harmonious  and 
w hole  u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  t r e a s u r e s  o f  t r u t h  wh ich  l i e  f a r  b e n e a th
^"Danger in  S p e c u l a t i v e  Knowledge," RH 81 (March 3, 1 9 0 4 ) : 8 .  
2
^Great  C o n t r o v e r s y , p .  595.
^ I b i d . , p. v i i .
4"A M is s io n a r y  A p p e a l ,"  RH 62 (Dec.  15 ,  1 8 8 5 ) : 7 7 0 .
^What the  Word o f  God Is  to  L's," RH 85 (June 11,  1908):  8 .
^"Have You O i l  in  Your V e s s e l s  w i t h  Your Lamps?" RH 72 
( S e p t .  17,  1 8 9 5 ) : 5 9 4 .
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t h e  s u r f a c e ,  a d i l i g e n t  and c o n t in u o u s  e f f o r t  i s  n e c e s s a r y .  White  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  " t r u t h s  th a t  go to  make up th e  g r e a t  w h o le  must be 
s e a r c h e d  o u t  and g a t h e r e d  up, 'h e r e  a l i t t l e ,  and t h e r e  a l i t t l e " '  
( I s a  28: i . 0 ) .  ^ She adds :
When t h u s  s e a r c h e d  out  and b ro u g h t  t o g e t h e r ,  t h e y  w i l l  be  
found t o  be  p e r f e c t l y  f i t t e d  to  one a n o t h e r .  Each G o spe l  i s  a 
su p p lem e n t  to th e  o t h e r s ,  every  prophe cy  an e x p l a n a t i o n  o f  
a n o t h e r ,  e v e r y  t r u t h  a development  o f  some o t h e r  t r u t h .  The 
t y p e s  o f  t h e  J e w i s h  economy a re  made p l a i n  by t h e  g o s p e l .
Every p r i n c i p l e  i n  th e  word o f  God has  i t s  p l a c e ,  e v e r y  f a c t  
i t s  b e a r i n g .  And th e  complete  s t r u c t u r e ,  i n  d e s i g n  and e x e ­
c u t i o n ,  b e a r s  t e s t i m o n y  to i t s  A uth or .  Such a s t r u c t u r e ?no 
mind but  t h a t  o f  th e  I n f i n i t e  cou ld  c o n c e i v e  or  f a s h i o n . -
The g r e a t  c e n t r a l  theme o f  th e  B i b l e  i s  the s t o r y  o f  th e
3
S a v i o u r ' s  c r u c i f i x i o n  and r e s u r r e c t i o n .  T h i s  i s  " t h e  theme about  
w h ich  e v e r y  o t h e r  in  th e  whole  book c l u s t e r s " ;  i t  i s  th e  "redempt ion  
p l a n ,  th e  r e s t o r a t i o n  in  th e  human s o u l  o f  t h e  image o f  God." T h i s  
p la n  o f  s a l v a t i o n  i s  " p l a i n l y  d e l i n e a t e d , "  and c o n s t i t u t e s  " t h e  s c i ­
e n c e  o f  s a l v a t i o n ; " i t  i s  the ground and p i l l a r  o f  t h e  t r u t h .
When t h e  s t u d e n t  g a zes  deep i n t o  th e  S c r i p t u r e s ,  " i n t o  a 
a f o u n t a i n  t h a t  d e e p e n s  and broadens a s  he  g a z e s  i n t o  i t s  d e p t h s , "  he  
r e a l i z e s  t h e  " t r u t h  i n  C h r i s t  and th rough C h r i s t  i s  m e a s u r e l e s s . " ^
^ E d u c a t i o n ,  p.  123.  ^ I b i d .  , pp.  123—124 .
3
" B u i ld  on a Sure F o undati on ,"  RH 85 ( S e p t .  24 ,  1 9 0 8 ) : 7 .
4
E d u c a t i o n ,  p .  125.
■*"The S c i e n c e  o f  S a l v a t i o n  th e  F i r s t  o f  S c i e n c e s , "  RH 6 8  
(D ec.  1 ,  1 8 9 1 ) : 7 3 7 .
^"Have You O i l  i n  Your V e s s e l s  w i t h  Your Lamps?" RH 72 
( S e p t .  1 7 ,  1 8 9 5 ) : 5 9 4 .
^ C h r i s t ' s  O b j ec t  L e s s o n s , p.  128.
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F u r t h e r ,  White s a y s  th e  " t r u t h  a s  i t  i s  in J e s u s  can be e x p e r i e n c e d ,  
but  n ev er  e x p l a i n e d . " ^
The r e v e L a t i o n  o f  th e  p la n  o f  s a l v a t i o n  invoLves  f i r s t  of
2
a l l  the  m a n i f e s t a t i o n  o f  G o d' s  l o v e  to  mankind. The "m yste ry  o f
G od's  l o v e  in  g i v i n g  i t i s  Son t o  be  the  p r o p i t i a t i o n "  fo r  man's  s i n s
3
s h a l l  not  b e  comprehended in t h i s  worLd. The g r e a t  c o n c e r n  o l
C h r i s t  was to  r e v e a l  t h e  l o v e  o f  God to  man and to  i n s p i r e  His  f o l -
4
l o w e r s  to c o n t i n u e  t o  r e v e a l  t h i s  same lo v e  in  t h e i r  own l i v e s .  
White  r e f e r s  to  Moses ,  when he s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  to  s e e  th e  
g l o r y  o f  God, and a s  an a n s w e r ,  he was g i v e n  a v i ew  o f  t h e  g o o d n e s s  
o f  God. She ad ds ,  "This  i s  H is  G l o r y . ,i:> "The word o f  God r e v e a l s  
H is  c h a r a c t e r . " ^  I t  i s  a r e v e l a t i o n  o f  God's  l o v e . ^  A l l u d i n g  to  
t h e  l o v e  o f  t h e  F a t h e r ,  sh e  comments:
A l l  t h e  p a t e r n a l  l o v e  w hich  has  come down from g e n e r a t i o n  
to  g e n e r a t i o n  through t h e  c h a n n e l  o f  human h e a r t s ,  a l l  th e  
s p r i n g s  o f  t e n d e r n e s s  w h ich  have opened in  the  s o u l s  o f  men,  
a re  but a s  a t i n y  r i l l  t o  t h e  i n f i n i t e ,  e x h a u s t l e s s  l o v e  o f  
God. Tongue can n o t  u t t e r  i t ;  pen can not p o r t r a y  i t .  You
may m e d i t a t e  upon i t  e v e r y  day o f  your l i f e ;  you may s e a r c h
th e S c r i p t u r e s  d i l i g e n t l y  in  o r d e r  to  u n d er s ta n d  i t ;  you may 
summon e v e r y  power and c a p a b i l i t y  th at  God has  g i v e n  you ,  in  
th e  endeavor  t o  comprehend t h e  l o v e  and co m pass ion  o f  the  
Heavenly F a th e r ;  and y e t  t h e r e  i s  an i n f i n i t y  beyond.  You may 
s tu d y  th at  l o v e  f o r  a g e s ;  y e t  you can n ev e r  f u l l y  comprehend  
Che l e n g t h  and t h e  b r e a d t h ,  th e  depth  and the  h e i g h t ,  o f  th e
1 I b i d . ,  p.  129.
“"What the  Word o f  God I s  to  Us,"  RH 85 (June 11 ,  1 9 0 8 ) :8 .  
^C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , pp. 128-2 9 .
^ " S e l f - l o v e  o r  S a l f - s a c r i f i c e , "  RH 85 (June 25,  1 9 0 8 ) : 8 .  
^S teps  to  C h r i s t , p .  10 .  ^ I b i d .
^"The S c i e n c e  o f  S a l v a t i o n  t h e  F i r s t  o f  S c i e n c e s , "  RH 6 8  
( Dec.  1,  1 8 9 1 ) : 7 3 7 .
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l o v e  o f  Cod i n  g i v i n g  His Son to  d i e  f o r  t h e  w o r ld .  E t e r n i t y  
i t s e l f  can n e v e r  fulLy r e v e a l  i t . ^
2
The " g i f t  o f  C h r i s t  r e v e a l s  the  F a t h e r ' s  h e a r t . "  And the e x p r e s ­
s i o n  o f  such a g r e a t  lo ve  i s  c o n t a i n e d  in th e  S c r i p t u r e s .
The s i n f u l  c o n d i t i o n  and v a l u e  o f  man a r e  a l s o  d i s c u s s e d  
w ith  th e  S a v io u r  d y in g  f o r  the s i n  o f  th e  w o r l d .  "In d y in g  f o r  
s i n n e r s , "  White s a y s ,  "C hr is t  m a n i f e s t e d  a l o v e  t h a t  i s  incomprehen­
s i b l e ;  and as  th e  s i n n e r  b e h o ld s  t h i s  l o v e ,  i t  s o f t e n s  the  h e a r t ,
>.3i m p r e s s e s  the  mind,  and i n s p i r e s  c o n t r i t i o n  in  th e  s o u l . "  Man 
r e c o g n i z e s  h i s  s i n f u l n e s s  as  a r e s u l t  o f  t h e  v iew o f  t h e  c r o s s  where  
both the  ex trem e  t r a g e d y  o f  s i n  and th e  p l e n i t u d e  o f  th e  g o o d n e s s ,
-4
mercy,  and g r a c e  o f  Cod a r e  r e v e a l e d  a l t o g e t h e r .  The C h r i s t i a n  
s a c r e d  l e g a c y  c o n t a i n e d  in  th e  S c r i p t u r e  shows man i n  th e  r i g h t  p e r ­
s p e c t i v e ,  w i t h  h i s  s i n f u l  f a l l e n  n a t u r e  and h i s  i n f i n i t e  p o s s i ­
b i l i t i e s .
D i s o b e d i e n c e  i s  ex t rem e ly  o f f e n s i v e  t o  God, and i t  s h o u l d
not  be " l i g h t l y  regarded by man . " 5  In th e  s e v e r e  t r e a t m e n t  o f  s i n  as
record ed  i n  th e  B i b i e  God has r e v e a l e d  how s e r i o u s l y  He r e g a r d s  i t ,
and how s a c r e d  i s  His  law.
I t  was to  a t o n e  f o r  man's t r a n s g r e s s i o n  o f  the  law t h a t  C h r i s t  
l a i d  down His  l i f e .  Could th e  law have been changed o r  s e t  
a s i d e ,  then C h r i s t  need not  have d i e d .  . . .  He g a v e  His l i f e  
a s  a s a c r i f i c e ,  not  to  d e s t r o y  God's  la w ,  not  to  c r e a t e  a
1 "The I n e s t i m a b l e  G i f t , "  RH 85 (O ct .  22 ,  1 9 0 8 ) : 7 .
? 3"D e s i r e  o f  A g e s , p. 57.  S t e p s  to  C h r i s t , p.  27 .
^"No Union between th e  Church and t h e  World," RH 72 (Feb.
26,  1 8 9 5 ) : 1 2 9 .
^"The L a o d icea n  Church," RH 42 (Sept .  2 5, 1 8 7 3 ) : 1 1 7 .
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l o w e r  s t a n d a r d ,  but  t h a t  j u s t i c e  might be m a i n t a i n e d ,  t h a t  th e  
law might  be shown t o  be immutable ,  th a t  i t  might  s t a n d  f a s t  
f o r e v e r . ^
I t  c o u l d  n o t  be  o t h e r w i s e ,  b e c a u s e  " t h e  law ot God i s  a s  s a c r e d  a s
God H i m s e l f .  I t  i s  a r e v e l a t i o n  o f  His w i l l ,  a t r a n s c r i p t  o f  His
i(2
c h a r a c t e r ,  the  e x p r e s s i o n  o f  d i v i n e  lo v e  and wisdom."
The r e v e l a t i o n  o f  th e  p la n  o f  s a l v a t i o n  i n v o l v e s  a l s o  t h e
d i s c l o s u r e  in  th e  w r i t t e n  h e r i t a g e  o f  " p r i n c i p l e s  o f  t r u t h  and duty
3
which  sh ou ld  govern  our l i v e s . "  There "are r u l e s  to  meet  e v e ry  
c a s e .  A co m p le t e  s y s t e m  o f  f a i t h  has been r e v e a l e d ,  and c o r r e c t  
r u l e s  f o r  p r a c t i c e  i n  our  d a i l y  l i f e  have been made known."'* I t  i s  
r e v e a l e d  as  "a p e r f e c t  g u id e  under a l l  c i r c u m s t a n c e s  o f  l i f e , " 3
ev en  to  " p o in t  o u t  th e  path  t o  h ea v en .
"The Word o f  God i s  t h e  mine o f  truth"^ i n h e r i t e d  from th e  
p a s t  i n  which i s  o u t l i n e d  t h e  c o n f l i c t  between good and e v i l .  I t  
p r e s e n t s  t h i s  e a r t h  a s  " the  s c e n e  o f  the  c o n f l i c t ,  th e  f i e l d  o f  t h e
^C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , p. 314; s e e  a l s o  "Let t h e  Trumpet  
Give a C e r t a i n  Sound," RH 69 (Dec.  13 ,  1 8 9 2 ) :7 6 9 .
?
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 52.
^"The True I d e a l  f o r  Our Y outh ,"  Rll 89 (Aug. 22 ,  1912)  : 4 .
^"Go and T e l l  Him H is  F a u l t  between Thee and Him A l o n e , "  jtH
67 ( J u l y  22,  1 S 9 0 ) : 4 4 9 .
’’"C ou rts h ip  and M a r r i a g e , "  RH 63 (Jan .  26 ,  1886)  : 4 9 .
6" M o  Oth ers  b e f o r e  Me," RH 78 (May 14,  1 9 0 1 ) : 3 0 5 ;  s e e  a l s o  
Great  C o n t r o v e r s y , p .  v i .
^ I m p e r a t i v e  N e c e s s i t y  o f  S e a r c h i n g  f o r  T r u t h , "  jlH 69  
Nov. 8 , 1 8 7 2 ) :6 9 0 .
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b a t t l e  b e tw e en  t h e  f o r c e s  o f  Satan and t h e  f o r c e s  o f  C h r i s t . " ^  The
9
B i b l e ,  " t h e  l i v i n g  o r a c l e s  o f  Cod,"“ i s  the  r e p o r t  o f  G od's  d e a l i n g s
w i t h  His  p e o p l e  and " t h e  most  i n s t r u c t i v e  h i s t o r y  men p o s s e s s . " ^
I t s  c l i m a x  t a k e s  p l a c e  w i t h  th e  coming o f  C h r i s t  w h i c h  has  been "in
4
a l l  a g es  th e  hope o f  His  t r u e  f o l l o w e r s . "
White t h i n k s  the  " j e w e l s  o f  t r u t h  which  l i e  s c a t t e r e d  over  
th e  f i e l d  o f  r e v e l a t i o n  . . . have been b ur ie d  b e n e a t h  human t r a d i ­
t i o n s ,  b e n e a th  t h e  s a y i n g s  and commandments o f  men, and t h e  wisdom 
from them has  been p r a c t i c a l l y  i g n o r e d . B u t ,  i n  t h e  co m m iss io n  to  
t h e  d i s c i p l e s  to  p r e s e r v e  and tr ansmit  the  s a c r e d  h e r i t a g e ,  t h e r e  i s  
no p l a c e  f o r  man-made t h e o r i e s .
In th e  co m m iss io n  to His d i s c i p l e s ,  C h r i s t  n o t  o n l y  o u t ­
l i n e d  t h e i r  work, but  gave  them t h e i r  m e s s a g e .  Teach th e  
p e o p l e ,  he s a i d ,  "t o  o b s e r v e  a l l  t h i n g s  w h a t s o e v e r  I have com­
manded y o u ."  The d i s c i p l e s  were to  t e a c h  what C h r i s t  had 
t a u g h t .  That w h ich  He had spoken,  not  o n ly  i n  p e r s o n ,  but  
through  a l l  th e  p r o p h e t s  and t e a c h e r s  o f  th e  Old  T e s t a m e n t ,  
i s  h e r e  i n c l u d e d .  Human t e a c h in g  i s  s h u t  o u t .  T here  i s  no 
p l a c e  f o r  t r a d i t i o n ,  f o r  man's t h e o r i e s  and c o n c l u s i o n s ,  or  
f o r  ch urch  l e g i s l a t i o n .  Mo laws o rd a ined  by e c c l e s i a s t i c a l  
a u t h o r i t y  a re  i n c l u d e d  i n  the com m iss io n .  Mone o f  t h e s e  
a r e  C h r i s t ' s  s e r v a n t s  to t e a c h .  "The law and t h e  p r o p h e t s , "  
w i t h  t h e  record o f  h i s  own words and d e e d s ,  a r e  t h e ^ t r e a s u r e  
committed t o  th e  d i s c i p l e s  to be g i v e n  to  th e  w o r l d .
In sum, White  v i e w s  t h e  co n t e n t  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  which
^"The Great  C o n t r o v e r s y , "  RH 83 (May 3,  1 9 0 6 ) : 7 .
“"The I n f l u e n c e  o f  th e  Truth ," RH 78 (F eb .  2 6 ,  1 9 0 1 ) : 1 2 9 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 596; s e e  a l s o  "The Power o f  the  
Word o f  God," RH 81 (Mov. 10,  19 0 4 ) : 7 .
4
Great  C o n t r o v e r s y , p .  302.
■’"The S c i e n c e  o f  S a l v a t i o n  the F i r s t  o f  S c i e n c e s , "  RH 6 8  
(Dec.  1 ,  1 8 9 1 ) : 7  37.
6 "Go Teach A l l  Mat i o n s , "  RH 90 (O ct .  9,  1 9 1 3 ) : 2 0 .
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i s  embodied in  th e  S c r i p t u r e s  a s  i n c l u d i n g  a l l  th e  knowledge n e c e s ­
s a r y  f o r  man. She p u t s  i t  t h i s  way: "The B i b l e  c o n t a i n s  a l l  t h e
p r i n c i p l e s  t h a t  men need to  u nd e r s ta n d  in order  to  he f i t t e d  e i t h e r  
f o r  t h i s  l i f e  o r  f o r  th e  l i f e  to  come."^ The p lan  o f  s a l v a t i o n ,  the  
c h a r a c t e r  o f  Got! , th e  c o n d i t i o n  o f  man, and the  p e r f e c t i o n  and p e r ­
p e t u i t y  o f  th e  law a r e  some of  t h e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  t h a t ,  a c c o r d ­
i n g  t o  W hite ,  b e l o n g  to th e  s a c r e d  l e g a c y  the b e l i e v e r s  have i n ­
h e r i t e d  from t h e  p a s t .
The Mature and Obj ec t  o f  
R e l i g i o u s  H e r i t a g e
I t  i s  d i f f i c u l t  to  c o n s i d e r  th e  o b j e c t  a p a r t  from th e  n a t u r e  
o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  They a r e  s o  c l o s e l y  co n n e c te d  t h a t  o n e  c a n ­
n ot  be a d e q u a t e l y  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  th e  o t h e r .  A s i m p l e  s t u d y  o f  
W h i t e ' s  w r i t i n g s  r e v e a l s  t h a t  t h e  o r i g i n ,  s o u r c e ,  and c o n c e n t  o f  th e  
r e l i g i o u s  l e g a c y  o f  C h r i s t i a n i t y  e s t a b l i s h e s  at  once  both i t s  s u p e r ­
n a t u r a l  c h a r a c t e r  and i t s  v e r y  o b j e c t .  Thi s  i s  so e s s e n t i a l  t h a t  
t h e i r  s e p a r a t i o n  h e r e — f o r  r e a s o n s  o f  a n a l y s i s  and s e q u e n c e — i s  
somehow a r t i f i c i a l .  Hence,  a l t h o u g h  kept  to  a minimum, some r e p e t i ­
t i o n  i s  u n a v o i d a b l e .
The Nature  o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e  
In W h i t e ' s  u n d e r s t a n d i n g ,  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r ­
i t a g e  i s  " th e  v o i c e  o f  C h r i s t  t h a t  s p e a k s  through p a t r i a r c h s  and  
p r o p h e t s ,  from t h e  days  o f  Adam e v e n  to  the  c l o s i n g  s c e n e s  o f
^ E d u c a t i o n ,  p .  123.
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timc."^" Commenting about  th e  power o f  th e  word o f  ChrisL c o n t a i n e d  
in  th e  B i b l e ,  site w r i t e s :
The l i f e  o f  C h r i s t  t h a t  g i v e s  L i f e  t o  t h e  w o r l d  i s  in IIis  
w ord.  I t  was  by H i s  c o r d  tiiuL J e s u s  h e a l e d  d i s e a s e  and e a s t  
o u t  demons;  by U i s  word ile s t i l l e d  the  s e a ,  an d r a i s e d  t h e  
d e a d ;  and t h e  p e o p L e  b o r e  w i t n e s s  t h a t  H i s  word was w i t h  po wer .
He spoke  th e  word o f  Cod, as  He had spoken th rou gh  a l l  tin? 
p r o p he ts  and t e a c h e r s  o f  the  Old T e s t a m e n t .  The whoLo B i b l e  
i s  a m a n i f e s t a t i o n  o f  C h r i s t ,  and the S a v i o u r  d e s i r e d  to  f i x  
th e  f a i t h  o f  H is  f o l l o w e r s  on the word.  When H is  v i s i b l e  
presene.e sh o u ld  be withdrawn,  th e  word must be t h e i r  so u r c e  
o f  power. L ike t h e i r  Master ,  they  were to  l i v e  "by e v e r y  word 
t h a t  proceedeLh  o u t  o f  the  mouth o f  God."^ (Matt 4 : 4 )
To White ,  t h e  power o f  God m a n i f e s t e d  in  C h r i s t ' s  rede m p t iv e  
work i s  th e  same " c r e a t i v e  en ergy  which c a l l e d  t h e  w o r l d s  i n t o  e x i s t ­
e n c e , "  and i t  " i s  i n  t h e  Word o f  God."^ She b e l i e v e s  t h e r e  i s  a
4 5
" l i v i n g  force"  in  i t .  and " a n im ati n g  power ." "Truth t h a t  i s  c h e r ­
i s h e d  in  th e  h e a r t  i s  n o t  a c o l d ,  dead l e t t e r ,  b ut  a l i v i n g  power.
I t  i s  c l e a r  t h a t  f o r  White the  s a c r e d  l e g a c y  i s  a d i v i n e  
power which i s  i n  t h e  Word. But i n  o r d e r  to  r e c e i v e  t h i s  power 
t h e r e  a r e  some c o n d i t i o n s  to f u l f i l l .  "The t r u t h s  o f  t h e  3 i b l e  w i l l  
do a mighty work f o r  man i f  he w i l l  but f o l l o w  what t h e y  t e a c h . " 7 White
t h i n k s  t h a t  i f  t h e  l i f e  i s  put under th e  B i b l e ' s  c o n t r o l ,  "the  power
8  9o f  th e  t r u t h  i s  u n l i m i t e d . "  So th e  t r u t h  must be o b e y e d ,  " r e c e i v e d
^D e s i r e  o f  A g e s , p.  799.  ^ I b i d . ,  p .  390.
3 . 4E d u c a t i o n , p.  126.  D e s i r e  o f  A g e s , p. 826.
^"Search t h e  S c r i p t u r e s , "  RH 52 (Nov.  2 8 ,  1 8 7 8 ) :  169.
6"The Tru th  a s  i t  I s  i n  J e s u s , "  RH 76 ( F e b .  14 ,  1 8 9 9 ) :9 7 .
^ " P e r i l s  o f ,  and P r o v i s i o n s  f o r ,  t h e  Y o u th ,"  RH 67 
(May 13 ,  1 8 9 0 ) : 2 8 9 .
8 "Thc Tru th  a s  I t  Is  i n  J e s u s , "  RH 33 (March 29 ,  1 9 0 6 ) : 3 .  
q
"The P e r i l s  and P r i v i l e g e s  o f  t h e  L ast  D a y s , "  KH 69 
(Nov. 29 ,  1 8 9 2 ) : 7 3 8 .
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2i n t o  th e  h e a r t , ” anti woven i n t o  th e  s o u l ‘  to  o b t a i n  t i le power o f  the  
Wo r d .
W hi te  p o i n t s  out  t h a t  t h e  t r u t h  i s  a power  w h i c h  "works  i n ­
ward Ly t o  b l e s s  th e  s o u l  o f  t h e  r e c e i v e r ,  and ouLwn rd ly  t o  b l e s s  t h e  
s o u l s  o f  o t h e r s . "  T h i s  i s  p o s s i b l e  b e c a u s e  t h e  " H o l y  S p i r i t  works  
w i t h  t h e  c o n s e c r a t e d  s o u l  who s e a r c h e s  t h e  S c r i p t u r e s . " 3
As f a r  a s  the  inward b l e s s i n g  i s  c o n c e r n e d ,  White m ent io n s
s e v e r a l  f r u i t s  which th e  power o f  B i b l e  t r u t h  p ro d u c es  in  the  l i f e  of
A
the  b e l i e v e r .  F i r s t  o f  a l l ,  i t  i s  p o w e r fu l  to  "turn men t o  C h r i s t , '  
and ch a n g es  the  mind i n t o  th e  image o f  J e s u s .  "Tt q u i c k e n s  the  co n ­
s c i e n c e  and transfo rms  the  mind"; f o r  th e  Word " i s  accompanied to  th e  
h e a r t  by th e  h o ly  S p i r i t . " 3  The t r u t h  o f  God improves^ and " s a n c t i -  
f i e s  t h e  judgment ,  and f a s h i o n s  th e  l i f e  a c c o r d i n g  to  th e  d i v i n e
P a t t e r n . 1^  The t r u t h  i s  " s t r o n g e r  and more p o w er f u l  than a n y t h i n g
q
e l s e  i n  th e  fo rmation  o f  c h a r a c t e r ," ' '  and i t  i s  a c o n s t a n t  e d u c a t o r
“''"Let t h e  Trumpet Give  a C e r t a i n  Sound," RH 69 
(Dec.  6 , 1 8 9 2 ) : 7 5 3 . .
^ " C h r i s t i a n  P e r f e c t i o n , "  RH 77 (May 1,  1 9 0 0 ) :2 7 3 .
3 I b i d .
4
"Let th e  Trumpet Give  a C e r t a i n  Sound," RH 69 
(Dec.  1 3 ,  1 8 9 2 ) : 7 6 9 .
3"The P e r i l s  and P r i v i l e g e s  o f  th e  Last  D a y s ,"  RH 69 
fNov. 2 9 ,  1 8 9 2 ) : 7 3 8 .
^"Notes o f  T r a v e l — From Oak land ,  Cal . ,  to  De nver,  C o l . , "
RH 61 (O ct .  7, 1 8 8 4 ) : 6 2 6 .
7"The S e c r e t  o f  U n i t y , "  RH 6 6  ( J u l y  2,  1 8 8 9 ) : 4 1 7 .
^"Purpose o f  Man's C r e a t i o n , "  RH 79 (Feb.  11,  1 9 0 2 ) :S2;  s e e  
a l s o  E d u c a t i o n , p. 124; "The Truth a s  I t i s  in J e s u s , ” RH 76 
(Feb.  14,  1 8 9 9 ) : 9 7 .
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w h ic h  m o l d s , f a s h i o n s  and e n n o b l e s ' ’ Che c h a r a c t e r  a f t e r  t h e  l i k e n e s s
2
o f  C h r i s t ,  " f i t t i n g  th e  b e l i e v e r  f o r  th e  c o u r t s  a b o v e . " "  The t r u t h
3 . 4a l s o  " p u r i f i e s  th e  s o u l , "  subdues  and s o f t e n s  the  h e a r t .  The
t r u t h  when r e c e i v e d  s p i r i t u a l i z e s  mcn,^ and i n s p i r e s  "them w i t h  z e a l ,
d e v o t i o n ,  and l o v e  t o  God."^
F i n a l l y ,  White  s a y s
. . . th e  power o f  t h e  t r u t h  sh o u ld  be s u f f i c i e n t  to  s u s t a i n  
and c o n s o l e  in  e v e r y  a d v e r s i t y .  I t  i s  in  e n a b l i n g  i t s  pos ­
s e s s o r  to tr iumph o v e r  a f f l i c t i o n  t h a t  th e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t  
r e v e a l s  i t s  t r u e  v a l u e .  I t  b r i n g s  t h e  a p p e t i t e s ,  t h e  p a s ­
s i o n s ,  and t h e  e m o t i o n s  under the c o n t r o l  o f  r e a s o n  and con­
s c i o u s ,  and d i s c i p l i n e s  th e  th o u g h t s  to  f low  in  a h e a l t h f u l  
c h a n n e l .  And then  th e  tongue w i l l  not  be l e f t  t o  d i s h o n o ra 7
God by e x p r e s s i o n s  o f  s i n f u l  r e p i n i n g . '
The work t h a t  t h e  t r u t h  r e a l i z e s  inw ard ly  i s  such t h a t  White t h i n k s
g
the  "very e s s e n c e  o f  t h e  g o s p e l  i s  r e s t o r a t i o n . "
Regard in g  t h e  b l e s s i n g s  t h a t  t h e  power o f  t h e  t r u t h  b r i n g s  
in  i t s  outward work ,  White  has  much to w r i t e .  The g o s p e l  which i s  
" d e s c r i b e d  as t h e  s a l t  o f  th e  e a r t h ,  th e  t r a n s f o r m i n g  l e a v e n ,  th e
‘'’"Notes  o f  T r a v e l — From Oakland,  C a l . , to  D env e r ,  C o l . , "
RH 61 (O ct .  7,  1 8 8 4 ) : 6 2 6 .
2
" P e r s o n a l  Labor Required o f  th e  M i n i s t e r s , "  RH 72 (March 5,  
1 8 9 5 ) : 1 4 5 .
3
I b i d . ;  "To Our M i s s i o n a r y  Workers ,"  RH 62 (D e c .  8 , 1 8 8 5 ) : 7 5 3 .
4
"Let th e  Trumpet G iv e  a C e r t a i n  Sound," RH 69 
(Dec.  13 ,  1 8 9 2 ) : 7 6 9 .
^"Let th e  Trumpet G ive  a C e r t a i n  Sound," RH 69 
(Dec.  6 , 1 8 9 2 ) : 7  53.
^"Let t h e  Trumpet G ive  a C e r t a i n  S o u n d ,” RH 69 
(Dec.  13 ,  1 8 9 2 ) : 7 6 9 .
^ " P r a i s e  Due to  t h e  C r e a t o r , "  jW 62 (A p r i l  2 1 ,  1 3 8 5 ) : 2 4 I .
g
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l i g h t  wh ich  s h i n e t h  in d a rk n e s s "  i s ,  t o  h e r ,  " d i f f u s i v e  and a g g r e s -
1  0 3s i v e . "  I t  " d i f f u s e s  l o v e , " “ th e  w e a l t h  o f  Cod's  s a l v a t i o n ,  l i o l i -
4
n e s s  and power,  by means ot human i n s t r u m e n t a l i t y .  Kvery one who 
r e c e i v e s  th e  s p i r i t  o f  t r u t h  in  h i s  h e a r t  " w i l l  e x e m p l i f y  in words  
and a c t s  th e  s a n c t i f y i n g  power o f  th e  t r u t h . ” ' 1
White m a i n ta i n s  th n t  " th e  1 Lght s h i n i n g  from th e th ro n e  o f  
God upon th e  c r o s s  o f  C a lvary  f o r e v e r  p u t s  an end to  man-made s e p a ­
r a t i o n s  be tween  c l a s s  and r a c e .  Men o f  e v e r y  c l a s s  become members
o f  one f a m i l y ,  c h i l d r e n  o f  t h e  h e a v e n l y  King" through th e  power o f
£
the l o v e  o f  God m a n i f e s t e d  in J e s u s '  d e a t h .  "The g o s p e l  i s  a mes­
sa g e  o f  p e a c e . "  When i t  i s  r e c e i v e d  and obey ed ,  i t  s p r e a d s  " p e a c e ,  
harmony,  and h a p p i n e s s  th ro u g h o ut  th e  e a r t h .  The r e l i g i o n  o f  
C h r i s t  w i l l  u n i t e  i n  c l o s e  b r o th e r h o o d  a l l  who a c c e p t  i t s  t e a c h ­
i n g s . " ^  For the a ccom p li sh m en t  o f  t h i s  m i s s i o n .  White  s a y s  t h a t :
We need f a i t h  i n  God, t h a t  under  t h e  s a n c t i f y i n g  power o f  C od 's  
word,  th e  p r i n c i p l e s  o f  human b r o th er h o o d  may be m a n i f e s t e d .
We need th e  Holy S p i r i t ' s  g u i d a n c e .  I t s  power upon mind and g 
h e a r t  w i l l  e n a b le  us  to  p r e s e n t  t h e  t r u t h s  o f  God's  h o l y  word.
1"At W i l l i s ,  M i c h . , "  RH 6 8  ( J u l y  2 1 ,  1 8 9 1 ) : 4 4 9 .
^ " S e r v i c e  f o r  C h r i s t ;  I t s  Meaning ,"  RH 89 ( A p r i l  4 ,  1 9 1 2 ) : 4 .
8"The Plan o f  R edem pt ion ,"  RH 75 (Feb.  1 ,  1 8 9 8 ) : 6 9 .
^ " M i n i s t e r s  a s  C h r i s t ' s  R e p r e s e n t a t i v e s , "  RH 8 6  
( S e p t .  2,  1 9 0 9 ) : 8 .
^"Thc Renewing o f  th e  M in d ,” RH 65 (June L2, 1 8 8 8 ) : 3 7 0 ;  s e e  
a l s o  " B e l i e v e r s  C h r i s t ' s  R e p r e s e n t a t i v e s , "  RH 61 (May 6 , L 8 8 4 ) :2 8 9 .
6"No C as te  in  C h r i s t , "  RH 6 8  (D e c .  22 ,  1 8 9 1 ) :7 8 5 .
^Great  C o n t r o v e r s y , p . 47 .
8"The Truth as  I t  I s  in  C h r i s t , "  RH 76 (Feb.  28,  1 8 9 ) : 1 2 9 .
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As a l r e a d y  o b s e r v e d ,  White c o n s i d e r s  the  Word o f  G od , w i t h
L **
i t s  acc u m u la te d  l i g h t  o f  t r u t h ,  " u n ch a ng e a b le ,  e t e r n a l . "  T h i s  
l i g h t  s h i n i n g  upon e v e r y  b e l i e v e r ,  a l s o  shone upon th e  d i s c i p l e s ;
f o r  i t  was through  them t h a t  we r e c e i v e d  the  m e s s a g e s ,  and " i t  i s  o f
2
t h e  same v a l u e  tod ay  a s  in the  e a r l y  days  o f  C h r i s t i a n i t y . "  i t s
v a l u e  i s  g r e a t e r  than a p p e a r s  on th e  s u r f a c e .  "ALL th e  s a y i n g s  o f
C h r i s t  have a v a l u e  beyond t h e i r  u n p r e t e n d in g  a p p e a r a n c e . " ^  C h r i s t
i s  t h e  t r u t h .  His  words a r e  t r u t h .  The t r u t h  i s  a t r e a s u r e  w h ich
4
" i s  o f  more v a l u e  than  e v e r y t h i n g  e l s e  in  t h e  w o r ld . "
White b e l i e v e s  a t  any age and in  any s i t u a t i o n ,  t h e  Word o f  
God i s  to  be th e  b e l i e v e r ' s  " s p i r i t u a l  f o o d . " ' ’ She a l s o  t h i n k s  t h e r e  
" i s  no p o s i t i o n  i n  l i f e ,  no phase o f  human e x p e r i e n c e ,  f o r  w h ic h  th e  
B i b l e  does  n o t  c o n t a i n  v a l u a b l e  i n s t r u c t i o n . " ^  L a s t l y ,  t h e  "BibLe  
i s  t h e  o n l y  s a f e  g u i d e  t o  the  path o f  p ea ce  and h a p p i n e s s . " 7  I t  
g u i d e s  man toward h ea v en .
The O b j e c t  o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e  
As has  been s a i d ,  W h i t e ' s  m i s s i o n  was to  l ea d  p e o p l e  t o  the  
Word o f  God t o  show them i t s  v a l u e  and o b j e c t .  So s h e  e x p r e s s e s  in
1'"The P e a r l  o f  G reat  P r i c e , "  RH 76 (Aug. 1,  1 8 9 9 ) :  4 8 6 .
2
"The Example o f  J u d a s , "  RH 6 8  (March 17,  1 8 9 1 ) : 1 6 1 - 6 2 .
3
"The Tru th  a s  I t  Is  in  J e s u s , "  RH 8 3 (March 2 9 ,  L 9 0 6 ) : S .
*"A B l e s s i n g  and a Curs e ,"  RH 78 (Oct .  8 , L 9 0 1 ) :6 4 9 ;  " C o n s t a n t  
A tt a i n m e n t  E s s e n t i a l  to  C h r i s t i a n  L i f e , "  RH 6 6  (June 4 ,  1 8 8 9 ) : 3 5 4 .
^"The Truth  a s  I t  I s  in  J e s u s , "  RH 76 (Feb.  14,  1 8 9 9 ) : 9 7 .
6 "The True I d e a l  f o r  Our Youth,"  RH 89 (Aug. 2 2 ,  1 9 1 2 ) : 3 .
7"The P r e c i o u s  P r o m is e s ,"  RH 62 (Dec .  I,  1 8 8 5 ) : 7 3 7 .
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tier w r i t i n g s  in  much d e t a i L  what she  u n d e r s t a n d s  to  be n o t  o n l y  th e
n a t u r e ,  but a l s o  t h e  p ur po se  o f  the  r e v e a l e d  t r u t h ,  b e c a u s e ,  t o  h e r ,
th e  " p r i c e l e s s  knowledge o f  Cod which through His  word has  been
committed to  u s ,  has n o t  been  g i v e n  to us t o  remain a u s e l e s s  p o s -  
,.1s e s s i o n .
The o b j e c t  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  s p r i n g s  from i t s  very  co n ­
t e n t  and j u s t i f i e s  i t .  The o b j e c t  aims a t  th e  s o l u t i o n  to  man's  
g r e a t e s t  need.  White  m a i n t a i n s  th a t  " a l l  h eaven  i s  i n t e r e s t e d  in
man, and d e s i r e s  h i s  s a l v a t i o n .  T h i s  i s  t h e  g r e a t  aim i n  a l l  God's
2
d e a l i n g s  w i th  i n d i v i d u a l s . "  T h i s  aim o f  th e  d i v i n e  a c t i o n  bo th  
v i n d i c a t e s  God's  character"* and shows man's f a l l e n  c o n d i t i o n .  Con­
s e q u e n t l y ,  i t  m a n i f e s t s  t h e  kind o f  r e l a t i o n s h i p  to  be e s t a b l i s h e d
4
between  God and man, and b e tw e e n  man and man.
R e f e r r i n g  to  t h e  o b j e c t  o f  the  r e v e a l e d  r e l i g i o u s  l e g a c y ,  
White s t a t e s  t h a t  trie "word comes down a l o n g  th e  l i n e s  to  us from 
p a t r i a r c h s  and p r o p h e t s ,  from one g e n e r a t i o n  to a n o t h e r ,  t h a t  we may 
know the t r u t h  o f  God . " 3  Why i s  t h i s  knowledge so  im por tant?  Be­
c a u s e ,  in her  o p i n i o n ,  i t  " i s  th e  o n ly  key t h a t  w i l l  g i v e  e n t r a n c e  
i n t o  heaven.  . . .  A r i g h t  knowledge o f  God and J e s u s  C h r i s t  whom He 
has  s e n t  i s  e t e r n a l  l i f e  t o  a l l  who b e l i ev e ." * *
^"Study t h e  B i b l e  f o r  Y o u r s e l v e s , "  RH 71 ( S e p t .  17, I S94):59 3. 
^"Unity and Love ,"  RH 61 (Aug. 12,  1 8 8 4 ) : 5 1 3 .
^Educat i o n , p.  76.
^"Duty o f  Man to  H i s  F e l  Low-men," Rjl 72 (Nov. 12,  1895) : 7 2 2 .  
^ " S a n c t i f y  Them through Thy Word," RH 69 (Feb.  23 ,  1 S 9 2 ) : 1 1 3 .  
6 "i)enouncing t h e  P h a r i s e e s , "  RH 75 (Feb .  2 2 ,  L 8 9 8 ) : M 7 .
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T h i s  knowledge o f  God was r e v e a l e d  e s p e c i a l l y  i n  th e  person
o f  t h e  Son.*- White e x p l a i n s  i t  t h i s  way: "Such i s  the  c h a r a c t e r  o f
C h r i s t  a s  r e v e a l e d  in His L i f e .  T h i s  i s  th e  c h a r a c t e r  o f  God. It
i s  from th e  F a t h e r ' s  hea r t  t h a t  t h e  s t r e a m s  o f  d i v i n e  com p a s s io n ,
2
m a n i f e s t  i n  C h r i s t ,  f low  out t o  t h e  c h i l d r e n  o f  men. ' in  f a c t ,  th e
f 3
"Son o f  God came from heaven tu  make m a n i f e s t  the  F a t h e r . "
B e s i d e s  v i n d i c a t i n g  God's  c h a r a c t e r ,  what i s  t h e  f u l l  i n t e n t
o f  such r e v e l a t i o n  o f  God in  C h r i s t ?  White  s a y s  t h a t  i t  i s  "to
b r i n g  t h e  f a l l e n  race  i n t o  o n e n e s s  w i t h  d i v i n i t y  . . . t h a t  men may
4
be p a r t a k e r s  o f  t h e  d i v i n e  n a t u r e ,  and be c o m p l e t e  in  Him." Thus,  
t h e  u n io n  between God and man i s  t h e  u l t i m a t e  o b j e c t  o f  the  C h r i s ­
t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
To reach  such a h ig h  d e s t i n y ,  men need to  e x p e r i e n c e  a deep  
and c o m p l e t e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  c h a r a c t e r .  T h e r e f o r e ,  White b e l i e v e s  
t h i s  may be o b t a i n e d  through t h e  know le dge  o f  God's  l o v e .  She in ­
s i s t s :  "The knowledge o f  God's  l o v e  i s  t h e  most e f f e c t u a l  knowledge
t o  o b t a i n ,  t h a t  th e  c h a r a c t e r  may be e n n o b l e d ,  r e f i n e d ,  and e l e ­
v a t e d . " ^
T h is  t r a n s f o r m a t i o n  o f  c h a r a c t e r  i s  d e s i g n e d  a l s o  w i t h  an 
aim t o  s e r v i c e .  "We a r e  here  t o  become l i k e  God in  c h a r a c t e r ,  and
^E d u c a t i o n , p. 73.  
a
“S t e p s  to  C h r i s t , p . L2.
^ T b id . ,  p.  1 1 .
4"The Word Made F l e s h , "  RH 83 ( A p r i l  5 ,  1 9 0 6 ) : 9 .
^"Meetings  at South L a n c a s t e r ,  M a s s . , "  (iti (March 5,
1 8 8 9 ) : 1 4  5.
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by a l i f e  o f  s e r v i c e  t o  r e v e a l  Him to th e  world."*'  In d e ed ,  th e  
t r u t h  i s  g i v e n  f i r s t  f o r  th e  "development  o f  h e a r t ,  mind,  and a f ­
f e c t i o n "  o f  Cud's  p e o p l e ,  and then " f o r  t h e  h e l p  .and on I i gtil enmen t
2
o f  t h o s e  in the  d a r k n e s s  o f  u n b e l i e f . "
In o r d e r  f o r  s o u l s  to be led  to  d i s c e r n  C h r i s t ,  to  triumph  
ov er  th e  power o f  d a r k n e s s ,  and to e n t e r  i n t o  the  kingdom o f  Cod,  
B i b l e  r e l i g i o n  i s  "to be r e v e a l e d  in  t h i s  world."'* Thus t h e  Lord 
s e e k s  a t  t h e  same t i m e  to  e s t a b l i s h  ord er  and harmony in  t h e  w o r ld .  
White e x p l a i n s  t h i s  o b j e c t  o f  th e  t r u t h  among C o d 's  p e o p l e  on e a r t h ,  
as  f o l l o w s :
The o b j e c t  o f  t h e  g o s p e l  i s  met when t h i s  g r e a t  end i s  
a c h i e v e d .  I t s  work from ag e to  age  i s  to u n i t e  th e  h e a r t s  o f  
h i s  f o l l o w e r s  in  a s p i r i t  o f  u n i v e r s a l  b r o t h e r h o o d ,  th rough  
b e l i e f  o f  th e  t r u t h ,  and thus  e s t a b l i s h  h e a v e n ' s  s y s t e m  o f  
o r d e r  and harmony i n  th e  fa m i l y  o f  God on e a r t h ,  t h a t  th ey  
may be a c c o u n te d  worthy  to  become members o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  
a b o v e . "*
F i n a l l y ,  r e v e l a t i o n  shows God's  work in  h i s t o r y  a c t i n g  in  
b e h a l f  o f  man a g a i n s t  th e  f o r c e s  o f  e v i l .  The d i l i g e n t  s t u d e n t  o f  
prophecy and h i s t o r y  w i l l  be a b l e  to  d i s t i n g u i s h  betw een  th e  d i v i n e
a c t i v i t y  and t h a t  o f  t h e  power o f  d a r k n e s s . 3  "In t h e  word o f  God
th e  c u r t a i n  i s  drawn a s i d e ,  and we b e h o l d ,  b e h i n d ,  a b o v e ,  and through  
a l l  th e  p l a y  and c o u n t e r p l a v  o f  human i n t e r e s t s  and power and
^ M in is tr y  o f  H e a l i n g , p .  109.
“" S t a b ! i s h e d  i n  the  F a i t h , "  RH 85 ( A p r i l  2 ,  1 9 0 S ) : 8 .
^"The Great  Meed o f  t h e  Holy S p i r i t , "  RH 72 
( J u l y  16,  1 8 9 5 ) :  149.
4"At W i l l i s ,  M i c h . , "  RH 6 8  ( J u l y  21 ,  I 8 9 l ) : ! 5 0 .
3"An Address  i n  Regard to  th e  Sunday Movement," RH ( E x tr a )
6 6  (Dee . 21 ,  1 8S9) : 1.
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p a s s i o n s ,  the agenc ic- s  o f  t h e  a 1 1 - r a c r c i f u l  One,  s i L e n t l y ,  p a t i e n t l y  
w o rk in g  out  th e  c o u n s e l s  o f  His  own w i l l . " ^
White,  in t h e  in t r o d u c L i o n  o f  her  work The Groat C o n t ro­
v e r s y  , e x p l a i n s  the  o b j e c t  o f  the  book which  i s  the same o b j e c t  or 
th e  t r u t h  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  accumulated  in Lhe 
B i b l e .  She w r i t e s :
To u n f o ld  the s c e n e s  o f  th e  g r e a t  c o n t r o v e r s y  between  
t r u t h  and e r r o r ;  to  r e v e a l  th e  w i l e s  o f  S a ta n ,  and t h e  means 
by which he may be s u c c e s s f u l l y  r e s i s t e d ;  to p r e s e n t  a s a t i s ­
f a c t o r y  s o l u t i o n  o f  t h e  g r e a t  pro blem o f  e v i l ,  sh ed d in g  such  
a l i g h t  upon th e  o r i g i n a l  and the  f i n a l  d i s p o s i t i o n  o f  s i n  
a s  to make f u l l y  m a n i f e s t  th e  j u s t i c e  and b e n e v o l e n c e  o f  Cod 
i n  a l l  His deaL ings  w i t h  His  c r e a t u r e s ;  and to show the ho 1v , 
unci ianging n a t u r e  o f  His  law,  i s  t h e  o b j e c t  o f  t h i s  book.  That  
through i t s  i n f l u e n c e  s o u l s  may be d e l i v e r e d  from the power o f  
d a r k n e s s ,  and become " p a r t a k e r s  o f  t h e  i n h e r i t a n c e  o f  th e  
s a i n t s  in  l i g h t , "  to  th e  p r a i s e  o f  Him who Loved u s , . }and gave  
H im s e l f  f o r  u s ,  i s  t h e  e a r n e s t  p r a y e r  o f  th e  w r i t e r . “
The Development  o f  the  J u d e o - C h r i s t i a n  
R e l i g i o u s  H e r i t a g e
The i n t r i n s i c  p o t e n t i a l  f o r  d e v e lo p m e n t  o f  the  t r u t h  con­
t a i n e d  in  the  r e l i g i o u s  . l e g a c y  i s  an i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  W h i t e ’ s 
c o n c e p t  o f  the n a tu r e  o f  th e  s a c r e d  l e g a c y  o f  C h r i s t i a n i t y . "The 
t r u t h  o f  God i s  i n f i n i t e , "  s h e  s a y s ,  " c a p a b l e  o f  m e a s u r e l e s s  expan­
s i o n ,  and the more we c o n t e m p l a t e  i t ,  t h e  more w i l l  i t s  g l o r y  
a p p e a r ." ^  The t r u t h  i s  s u s c e p t i b i e  t o  "c o ns ta nt  ex p a n s io n  and new 
d e v e l o p m e n t .
^Educnt i o n , p . I / 3 .
9
‘ Great C o n t r o v e r s y , p . x i  i .
^"Tlie World by Wisdom knew Not  God," Rl[ 6 8  
(D e c .  15 ,  IS9I ) : 7 6 9 .
^"Treasure Hidden ."  RH 75 ( d u l y  12,  IS 9 S ) : 4 3 7 .
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Development
The Word c o v e r s  a p e r i o d  o f  h i s t o r y  r e a c h i n g  from c r e a t i o n
t o  t h e  corning o f  C h r i s t  in Lriunipii .  i t  e v e n  c a r r i e s  t h e  mind I n r -
ward t o  t h e  f u t u r e  l i f e ,  and d i s c l o s e s  b e f o r e  t h e  r e a d e r  tire g l o r -
i o u s  p a r a d i s e  renewed.  White  w r i t e s  thus :
C o d 's  work i s  the  same in  a i l  Lime, a l th o u g h  t h e r e  a r e  d i f f e r ­
e n t  d e g r e e s  o f  d ev e lo p m en t  and d i f f e r e n t  m a n i f e s t a t i o n s  o f  His  
power,  t o  meet the w a n ts  o f  men in tire d i f f e r e n t  a g e s .  Beg in ­
n i n g  w i th  t h e  f i r s t  g o s p e l  p r o m i s e ,  and c o n i n g  down through tiie 
p a t r i a r c h a l  and J e w is h  a g e s ,  and even to the  p r e s e n t  t im e ,  
t h e r e  has  been a g r a d u a l  unfoL ding o f  the  p u r p o s e s  o f  Cod in 
t h e  plan  o f  rede m p t io n .  The S a v io u r  t y p i f i e d  in t h e  r i t e s  and 
c e r e m o n i e s  o f  the  J e w i s h  Law i s  the  ver y  same t h a t  i s  r e v e a l e d  
i n  th e  g o s p e l .  The c l o u d s  t h a t  en v e lo p ed  His  d i v i n e  form have  
been r o l l e d  back; th e  m i s t s  and sh a d e s  have d i s a p p e a r e d ; and 
J e s u s ,  t h e  w o r l d ' s  Redeemer, s t a n d s  r e v e a l e d . 1
So,  "through  p a t r i a r c h s  and p r o p h e t s ,  as  w e l l  a s  through  
t y p e s  and s y m b o l s ,  Cod s p o k e  to  th e  wo r ld  c o n c e r n i n g  t h e  coming o f  a
i
D e l i v e r e r  from s i n . " -  C h r i s t  was th e  f o u n d a t io n  o f  " t h e  J e w is h
s y s t e m  o f  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s ,  the  g r e a t  a n t i t y p e  o f  a l l  t h e i r
r e l i g i o u s  s e r v i c e .  The b lo o d  shed a s  the s a c r i f i c e s  were  o f f e r e d
p o i n t e d  t o  t h e  s a c r i f i c e  o f  th e  Lamb o f  God."^ White  ad ds :  "The
C h r i s t  t y p i f i e d  i n  the fo rm er  d i s p e n s a t i o n  i s  the  C h r i s t  r e v e a l e d  in
4
th e  g o s p e l  d i s p e n s a t i o n . "
White  f u r t h e r  e x p L a i n s :  "Around th e  s a n c t u a r y  and i t s
solemn s e r v i c e s  m y s t i c a l l y  g a t h e r e d  t h e  grand t r u t h s  w hich  were to  be
^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  373.
2
"P rophe ts  and K i n g s , p.  697.
3
C h r i s t ' s  Object  L e s s o n s , p.  126.
4"Thc Two D i s p e n s a t i o n s , "  RH 63 (March 2 ,  1 8 S 6 ) : 1 2 9 .
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d e v e l o p e d  through s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s . " ^  R e f e r r i n g  to  " t h e
s t a t u t e s  and judgments  s p e c i f y i n g  t h e  d uty  o f  man to  h i s  f o l l o w -
men," White  p o i n t s  ou t  th a t  t h ey  w ere  " f u l l  o f  important i n s t r u c -
2
t i o n ,  . . . f o r  th e  purpose  o f  i n c r e a s i n g  r e l i g i o u s  knowLedge."
Old Truth w i t h  New F e a t u r e s
Through a iL  p a s t  c e n t u r i e s  th e  t r u t h  o f  God has remained th e
same.  White  comments tha t  t h a t  "which was t r u t h  in the b e g i n n i n g  i s  
3
t r u t h  now." Every new t r u t h  u n d e r s t o o d  d o e s  not c o n t r a d i c t  the  
t r u t h s  o f  t h e  p a s t ,  but o n ly  makes th e  o l d  more s i g n i f i c a n t  She  
e x p l a i n s  f u r t h e r :
In e v e r y  a g e  t h e r e  i s  a new d ev e lo p m e n t  o f  t r u t h ,  a m e s sa g e  
o f  God to  t h e  p e o p l e  o f  t h a t  g e n e r a t i o n .  The ol d  t r u t h s  a r e  a i l  
e s s e n t i a l ;  new t r u t h  i s  n o t  in d e p e n d e n t  o f  t h e  o l d ,  but an un­
f o l d i n g  o f  i t .  I t  i s  o n l y  a s  th e  o l d  t r u t h s  a r e  u n d e r s to o d  t h a t  
we can comprehend the new. When C h r i s t  d e s i r e d  to open t o  H is  
d i s c i p l e s  th e  t r u t h  o f  His  r e s u r r e c t i o n ,  He began "at Moses and 
a l l  t h e  p r o p h e t s "  and "expounded u n t o  them in  a l l  th e  s c r i p t u r e s
t h e  t h i n g s  c o n c e r n i n g  H i m s e l f . "  Luke 2 4 : 2 7 .  But i t  i s  the
l i g h t  wh ich  s h i n e s  in  t h e  f r e s h  u n f o l d i n g  o f  tr u th  t h a t  g l o r i ­
f i e s  t h e  o l d .  He who r e j e c t s  o r  n e g l e c t s  t h e  new does  not
r e a l l y  p o s s e s s  t h e  o-ld. For him i t  l o s e s  i t s  v i t a l  power and
becomes but  a l i f e l e s s  form.'*
"The t r u t h  i s  c o n s t a n t l y  u n f o l d i n g  and p r e s e n t i n g  new f e a ­
t u r e s  to  d i f f e r e n t  m i n d s . T h i s  t r u t h  i s  adapted  to th e  n e e d s  o f  
men i n  d i f f e r e n t  t i m e s . ^  "But from a g e  t o  a g e ,  through s u c c e s s i v e
‘'"Ibid. ; s e e  a l s o  P r o p h e t s  and K i n g s , p. 687 .
2"The Law o f  Cod," RH 45 (May 6 , 1 8 7 5 ) : 1 4 6 .
^"The Two D i s p e n s a t i o n s , "  RH 63 (March 2 ,  1 8 8 6 ) : 1 2 9 .
^C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , pp.  1 2 7 - 2 8 .
■*"The Darkness  Comprehended I t  Mot," RII 67 (June 3, 1 8 0 0 ) :
337;  s e e  a l s o  Great  C o n t r o v e r s y , p .  343.
6"The Two C o v e na n ts ,"  RH 84 ( O ct .  17,  1 0 0 7 ) :9 .
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g e n e r a t i o n s ,  to  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  pure d o c t r i n e s  o f  t h e  B i b l e  
have been u n f o ld i n g "  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  c h u r c h . ^  T h i s  i s  be­
c a u s e  J e s u s  has  " i n t r u s t e d  His  goods to  th e  c h u rch ,"  w h ich  ag e a f t e r
2ag e has  been g a t h e r i n g  i t  up as  " i t s  h e r e d i t a r y  t r u s t .
I t  can r e a d i l y  be s e e n  t h a t  White v iew s  th e  d e v e l o p m e n t  o f  
r e l i g i o u s  l e g a c y  a s  b e i n g  w i t h i n  th e  boun d ar ies  o f  G o d ' s  c h u r c h ,  i n  
s p e c i f i c  t i m e s ,  and to  f i l l  s p e c i f i c  n e e d s .  But i n  o r d e r  to  accom­
p l i s h  th e  t a s k  o f  s a t i s f y i n g  th e  wa nts  o f  a g i v e n  t im e ,  Cod i s  to  
r e l y  on man's p a r t i c i p a t i o n .  For man to r e a l i z e  h i s  d e f i n i t e  p a r t ,
he has  to  f i l l  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  F i r s t ,  man i s  to  be  f a i t h f u l  i n
3
a c c e p t i n g  and o b e y in g  t h e  l i g h t  t h a t  God s e n t  to him.  Then th e
4
t r u t h  has  to  be r e c e i v e d  i n t o  t h e  h e a r t .  White e x p l a i n s :
When mind and h e a r t  a r e  worked by th e  S p i r i t ,  when s e l f  i s  
dead ,  t r u t h  i s  c a p a b l e  o f  c o n s t a n t  e x p a n s io n  and new d e v e l ­
opment.  When th e  t r u t h  molds  our c h a r a c t e r s ,  i t  w i l l  be s e e n  
to  be t r u t h  i n d e e d .  As i t  i s  co n te m p la te d  by th e  t r u e  be­
l i e v e r ,  . i t  w i l l  grow b r i g h t e r ,  s h i n i n g  w i t h  i t s  o r i g i n a l  
b e a u t y .
"Men must advance in  th e  p a th  o f  duty from l i g h t  to  a g r e a t e r  
l i g h t , k e e p i n g  pace  w i t h  th e  t r u t h  r e c e i v e d . ^  And f i n a l l y ,  "as  th e
1"The Church o f  God," RH 77 (Dec.  4 ,  1 9 0 0 ) : 7 6 9 .
^"How th e  Truth Should  Be P r e s e n t e d , "  RH 67 
(Nov. 25,  1 8 9 0 ) : 7 2 2 .
"Opinion and P r a c t i c e  to  Be Conformed to God's  Word," RH 
79 (March 25,  1 9 0 2 ) : 1 7 8 .
^"After  th e  Camp-meet ing ,"  RH 76 ( A p r i l  4 ,  1 8 9 9 ) : 2 1 0 .
^"The Truth as  I t  I s  i n  J e s u s , "  RH 76 (Feb. 28 ,  1 8 9 9 ) : 1 3 0 .
^"Need o f  E a r n e s t n e s s  i n  th e  Cause o f  God," RH 67 (Feb.  25,
1 8 9 0 ) : 1 1 3 ;  "The Darkness  Comprehended I t  N o t ,"  RH 67 (June 3 ,  189 0 ) :  
337 .
^"The C onferen ce  i n  Sweden," RH 63 (O ct .  5,  1 8 8 6 ) : 6 1 0 .
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kn ow le dge  o f  t r u t h  i s  im parted ,  i t  w i l l  i n c r e a s e . "  Thus the t r u t h
2
i s  t o  be d e v e l o p e d  and expanded in l i n e s  l i t t l e  dream ed .“ White  
t h i n k s  e v e r y  b e l i e v e r  has  the  r e s p o n s i b i l i t y  o f  d e v e l o p i n g  th e  l i g h t  
which  he has  r e c e i v e d .  She s a y s :  "Upon e v e r y  i n d i v i d u a l  who has
had t h e  l i g h t  o f  p r e s e n t  t r u t h  d e v o l v e s  t h e  d u t y  o f  d e v e l o p i n g  t h a t
1 . 3
t r u t h  on a h i g h e r  s c a l e  than i t  has h i t h e r t o  been d e v e l o p e d . "  She 
f u r t h e r  e x p l a i n s  th e  same ide a :  "You have a t r e a s u r e  o f  knowledge
to w h ich  you a r e  c o n s t a n t l y  ad ding ,  and th u s  you a r e  b e i n g  r a i s e d  to  
a h i g h e r  p l a n e  o f  s e r v i c e .  Impart t h a t  w h ich  you r e c e i v e ,  and keep  
i m p a r t i n g ,  t h a t  you may c o n t i n u e  to  r e c e i v e .
Improvement o f  t h e  Tru th
When th e  f a i t h f u l  s a t i s f y  th e  c o n d i t i o n s  r e q u i r e d  by God, 
t h e  l i g h t  i s  c o n s t a n t l y  b e in g  d e v e l o p e d ,  e x p a n de d ,  and e n r i c h e d  by 
the  a d d i t i o n  o f  new know ledge .  White even  p o i n t s  o u t  the f a c t  t h a t  
"we have i n c r e a s e d  l i g h t  to  improve a s  i n  t i m e s  p a s t  men and women 
o f  n o b l e  wor th  i m p r o v e d . t h e  l i g h t  t h a t  God g a v e  them . " 3  In t h i s  
c o n t e x t ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  when she r e f e r s  to  im pro v ing  the  l i g h t  
r e c e i v e d ,  s h e  i s  commenting about making good u s e  o f  accumulated  
t r u t h .  But White  means a l s o  som eth ing e l s e  when s h e  a d v i s e s :
" P la n t  y o u r  f e e t  f i r m l y  on th e  p la t f o r m  o f  e t e r n a l  t r u t h .  R e j e c t
^C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , p . 124.
2
I t  i s  Not For You to  Know th e  Times and th e  S e a s o n s , "  RM 
69 (March 2 2 ,  1 8 9 2 ) : 1 7 7 .
3"Ye Are t h e  L ig h t  o f  th e  World," RH 74 ( S e p t .  21 ,  1 8 9 7 ) : 5 9 3 .
^"Co-workers  w i t h  C h r i s t , "  RH 81 (March 24,  1 9 0 4 ) :9-
5 "Tht» Workers Needed," RU 80 (March 10,  L903):S .
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e v e r y  phase  o f  e r r o r . A n d  f a r t h e r :  "There a rc  grand t r u t h s ,  Long
h id den  under t h e  rubbLsh o f  e r r o r ,  t h a t  are  to  be rcveaLed t o  th e  
2
p e o p l e . "  T h e r e f o r e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  f o r  White th e  t r u t h  .should be
p u r i f i e d  or  r e f i n e d  from i t s  "rub b ish  o f  e r r o r s . "  T h e s e  e r r o r s  have
3
been i n v e n t e d  by Satan  " t o  c o u n t e r f e i t  God's  t r u t h . "  She r e p e a t e d l y
/,
s a y s  th a t  Satan  has  a lw a y s  s o u g h t  to  " e x t i n g u i s h  th e  l i g h t . "
White r e f e r s  to  t h e  " S p i r i t  o f  t r u th"  as  h a v in g  an im p o r ta n t  
and i n d i s p e n s a b l e  p a r t  i n  t h i s  s p e c i f i c  ta sk  a g a i n s t  e r r o r .  The 
t a s k  i s  to  " d e f i n e  and m a i n t a i n  the  t r u t h .  . . . Through th e  S c r i p ­
t u r e s  th e  Holy S p i r i t  s p e a k s  t o  th e  mind,  and i m p r e s s e s  t r u t h  upon 
th e  h e a r t . " 3
White b e l i e v e s  " g r e a t  l i g h t  has been s h i n i n g  upon th e  church."  
I t  has been th e  o b j e c t  o f  t h e  acc um ulated  r e l i g i o u s  know le dge  from 
th e  p a s t . ^  In a d d i t i o n  to  th e  l i g h t  which C od 's  s e r v a n t s  had under  
th e  former d i s p e n s a t i o n ,  "we have a l l  the  i n c r e a s e d  l i g h t  wh ich  h as  
s i n c e  been s h i n i n g  from G o d's  word and from His d e a l i n g s  w i t h  His  
p e o p l e ." ^  T h i s  l i g h t  s h i n i n g  from C od's  d e a l i n g s  w i t h  H i s  p e o p l e  
may w e l l  be r e l a t e d  to what s h e  w r i t e s  r e g a r d in g  th e  d i v i n e
1"Hold F a s t  That -Which I s  Good," RH 82 (Aug. 31 ,  1 9 0 5 ) : 7 .
2
"Camp-meeting a t  W i l l i a m s p o r t ,  P a . , "  RH 6 6  (Aug.  13 ,  188 9 ) :
514.
3"The Tru e,  or  t h e  F a l s e ? "  RH 75 (Aug. 9 ,  1 8 9 8 ) :50L.
^ " C h r i s t ' s  Fo l lorv er s  t h e  L i g h t  o f  t h e  World," RH 61 
May 13,  1 8 8 4 ) : 3 0 5 .
^D e s i re  o f  A g e s , p . 67 1 .
^"Walk i n  t h e  L i g h t , "  RH 63 (Aug. 31 ,  1 8 8 6 ) : 5 4 5 -  
^ " V i s i t  to  Copen hag en ,"  RH 63 (O ct .  26 ,  L 8 8 6 ) : 6 5 7 .
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p r o v i d e n c e  in  t h e  b e g i n n i n g  and d e v e l o p m e n t  o f  t h e  Ad ventism in  h e r
t i m e .  She w r i t e s :  "We have n o t h i n g  to  f e a r  f o r  th e  f u t u r e ,  e x c e p t
as  we s h a l l  f o r g e t  t h e  way the  Lord has  l ed  u s ,  and His Leaching in 
„1our p a s t  n i s t o r v .
The P r e s e n t  Tru th
A l l u d i n g  to  th e  Sev en th -d a y  A d v e n t i s t  ch u r c h ,  White s t a t e s
t h a t  t h e  "most so lemn t r u t h s  e v e r  e n t r u s t e d  t o  m o r a l s  have been
2
g i v e n  to  us  to  p r o c l a i m  to  th e  w o r l d . "  She i n s i s t s  no "such message
3 . . 4has e v e r  b een  g i v e n  i n  p a s t  a g e s ."  To h e r  i t  i s  a s p e c i a l ,  a l l -
- 6  7
p o w e r f u l ,  so lemn m e ssa g e ,  p r e c i o u s ,  s a c r e d ,  and g l o r i o u s .  She
i 9c o n s i d e r s  i t  "a w o n d e r t u l ,  w on d e r fu l  t r e a s u r e . "  I t  i s  "the g o s p e l  
o f  p r e s e n t  t r u t h , " a  message f o r  t h i s  t im e  w h ich  i s  p r e s e n t  
t r u t h .  As s h e  e x p l a i n s  i t ,  i t  i s  t h e  t r u t h  w hich  i s  now
^L i f e  S k e t c h e s  o f  E l l e n  G. W h i t e , p .  1 9 6 .
2"The World to  be Warned," RH SO (J u ly  2 8 ,  1 9 0 4 ) : 7 .
3
G reat  C o n t r o v e r s y , p. 356.
A"A N e g l e c t e d  Work," RH 80 (March 3 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
^"The Need o f  a Deeper Knowledge o f  God," RH 6 6  
(Dec.  3, 1 8 8 9 ) : 7 5 4 .
^"The N e c e s s i t y  o f  Labor," RH 65 (March 13,  1 8 8 8 ) : 1 6 1 .
2 "Go, Pre ach  the  G o s p e l ,"  RH 87 (Nov. 17,  1910) : 8 .
^"A P e r f e c t  Church," RH 8 6  ( A p r i l  2 2 ,  1 9 0 9 ) : 9 .
^"The Need o f  Home R e l i g i o n , "  RH 82 (June 2 2 ,  1 9 0 5 ) : 8 .
^ " L e s s o n s  from the L i f e  o f  Solomon— No. 19: In the
T h o r o u g h f a r e s  o f  T r a v e l , "  RH 83 (Ja n .  2 5 ,  1 9 0 6 ) : 9 .
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e s p e c i a l l y  a p p l i c a b l e .  "As Enoch,  Noah, Abraham, and Moses  each  
d e c l a r e d  th e  t r u th  fo r  h i s  t i m e ,  s o  w i l l  C h r i s t ' s  s e r v a n t s  now g i v e  
t h e  s p e c i a L  warning f o r  t h e i r  g e n e r a t io n ." * '
I t  seems White r e f e r s  t o  " p r e s e n t  t r u t h "  a s  synonymous w i th  
t h e  " t h r e e  a n g e l s '  messages  o f  Rev 1 4 : 6 - 1 2 ,  or  more s p e c i f i c a l l y ,  to  
t h e  " t h i r d  a n g e l ' s  message" which  i n c l u d e s  the  t h r e e f o l d  m e ssa g e .
To h e r ,  t h i s  i s  "the  l a s t  warning  m essage o f  mercy,  th e  c l o s i n g  i n v i ­
t a t i o n  o f  the- gospel"^ " t o  be g i v e n  b e f o r e  th e  coming  o f  t h e  Lord."'* 
I t  i s  an "advanced l i g h t . S h e  comments f u r t h e r :  "The m essa g e  o f
s a l v a t i o n  has been preached  in  a l l  a g e s ;  but t h i s  m e s sa g e  i s  a p ar t  
o f  t h e  g o s p e l  which co u ld  be p ro c la im e d  o n l y  i n  t h e  l a s t  d a y s ,  for  
o n l y  t i ien would i t  be t r u e  t h a t  t h e  hour o f  judgment had come.
White b e l i e v e s  and e m p h a s i z e s  t h a t  the  "Third A n g e l ' s  Mes­
s a g e  i s  not  a th eor y  o f  man's i n v e n t i n g ,  a s p e c u l a t i o n  o f  t h e  imag­
i n a t i o n ,  but  i t  i s  the  so lemn t r u t h  o f  God f o r  t h e s e  Last  d a y s .  I t  
i s  th e  f i n a l  warning to  th e  p e r i s h i n g  s o u l s  o f  men."** She s a y s  
t h e s e  m essages  " w i l l  e s t a b l i s h  C h r i s t i a n i t y  upon an e t e r n a l  b a s i s , "  
and a l l  who b e l i e v e  th e  p r e s e n t  t r u t h  must s t a n d  "and r a i s e  up the  
f o u n d a t i o n  o f  many g e n e r a t i o n s . " ^
^D e s i r e  o f  A g e s , p .  634 .
2"To Every Man His  Work," RH 63 (June 1 5 ,  1 8 8 6 ) : 3 6 9 .
3
"Great C o n t r o v e r s y , p.  454.
^ " A c c o u n t a b i l i t y  f o r  L i g h t , "  RH 70 ( A p r i l  25 ,  1 8 9 3 ) : 2 5 7 .
^"Great  C o n t r o v e r s y , p .  356.
6"The N e c e s s i t y  o f  L a bo r ,"  RH 65 (March 1 3 ,  1 8 8 8 ) : 1 6 1 .
^"Let the  Trumpet Give  a C e r t a i n  Sound," RH 69 
(Dec.  13 ,  1 8 9 2 ) : 7 6 9 .
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More L i g h t  to  Be Added 
A lthou gh  t h e  t h i r d  a n g e l ' s  message i s  " t h e  l a s t  w a r n in g  mes­
s a g e  o f  mercy,  th e  c l o s i n g  i n v i t a t i o n  o f  th e  g o s p e l "  and an advanced  
l i g h t ,  White  c o n t e n d s  "we must not for  a moment think, t h a t  t h e r e  i s
no more Light  and t r u t h  t o  be g i v e n  us."'*' "Vie have o n l y  t h e  g l i m -
2
m eri ngs  o f  th e  rays  o f  t h e  l i g h t  t h a t  i s  y e t  to  come t o  u s . "  She 
s t a t e s :
I have been shown t h a t  i n  both  th e  Old and th e  Mew T es ta m en t  
a r e  mines  o f  t r u t h  t h a t  have s c a r c e l y  been t o u c h e d .  The t r u t h s  
r e v e a l e d  in  t h e  Old T es ta m en t  a r e  t h e  t r u t h s  o f  th e  g o s p e l  o f  
C h r i s t .  Heavenly  v e i n s  o f  t r u t h  a re  l y i n g  b e n e a t h  t h e  s u r f a c e  
o f  Old Tes tamen t  h i s t o r y .  P r e c i o u s  p e a r l s  o f  t r u t h  a re  to  be  
g a t h e r e d  up, which w i l l  r e q u i r e  not  o n l y  l a b o r i o u s  e f f o r t ,  but  
s p i r i t u a l  e n l i g h t e n m e n t . ^
Moreover ,  White s a y s  t h e r e  "a re  o l d ,  y e t  new t r u t h s  s t i l l  t o  be
4
added to  th e  t r e a s u r e s  o f  our k n o w le d g e ."  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e
r e g a r d in g  th e  p r o p h e c i e s  r e l a t e d  to  th e  l a s t  days  o f  t h i s  wor ld
h i s t o r y . 3  " P r e c io u s  j e w e l s  o f  l i g h t  are  to be c o l l e c t e d ,  and by the
a i d  o f  t h e  Holy S p i r i t  th ey  a r e  to  be f i t t e d  i n t o  t h e  g o s p e l
„6s y s t e m .
S i n c e  th e  t r u t h  i s  l i m i t l e s s ,  White h o ld s  t h a t  i n  th e  f u t u r e
*""Look to  God f o r  Wisdom," RH 71 (Aug. 7, 1 8 9 4 ) :  497.
2
"The Darkness  Comprehended I t  N o t ,"  RH 67 
(June 3,  1 8 9 0 ) :  337.
3
"The R e l a t i o n  o f  C h r i s t  to the  Law Is  Not U n d e r s t o o d ," RH 
67 (Feb.  4 ,  1 8 9 0 ) : 6 6 .
^"Need o f  E a r n e s t n e s s  in  th e  Cause o f  God," RH 67 
(Feb.'  25 ,  189 0 ) :  113.
^ C h r i s t ' s  O b jec t  L e s s o n s , p .  133; " S t a b l i s h e d  i n  t h e  Fa iL h,"  
jUl 85 ( A p r i l  2,  1 9 0 8 ) : 8 .
^"Trutli to Be Rescued from E rro r ,"  RH 71 ( O c t .  2 3 ,  18 94):657.
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world  o f  t h e  redeemed " t h e  y e a r s  o f  e t e r n i t y ,  a s  th e y  r o l l ,  w i l l  
b r i n g  r i c h e r  and s t i l l  more g l o r i o u s  r e v e l a t i o n s  o f  God and o f  
C h r i s t .  As knowledge i s  p r o g r e s s i v e ,  s o  wi l l  l o v e ,  r e v e r e n c e ,  anti 
h a p p i n e s s  i n c r e a s e . " ^  " F o rev e r  and f o r e v e r  new v i e w s  o f  the p e r ­
f e c t i o n  and g l o r y  o f  C h r i s t  w i l l  a p p e a r .  Through e n d l e s s  ages  w i l l  
t h e  f a i t h f u l  h o u s e h o ld er  b r i n g  forci t  from h i s  t r e a s u r e  t h i n g s  new 
and o l d . " ^
Summary
The sacred  h e r i t a g e  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  t h e  t r u t h  accum ulated  
from age to  age .  I t  i s  t h e  l i g h t  which  s h i n e s  from p a t r i a r c h s  and 
p r o p h e t s ,  from th e  p r o p h e c i e s ,  and from th e  t e a c h i n g s  o f  C h r i s t  and 
t h e  a p o s t l e s .  In W h i t e ' s  w r i t i n g s ,  r e v e a l e d  t r u t h  c o n s t i t u t e s  th e  
f o u n d a t i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and th e  c e n t r a l  c o r e  around which  
t h e  v a r i o u s  g e n e r a t i o n s  o f  Judeo—C h r i s t i a n  b e l i e v e r s  formed t h e i r  
a c c u m u l a t i n g  body o f  r e l i g i o u s  u n d e r s t a n d i n g  and p r a c t i c e .  T h i s ,  in  
t u r n ,  th ey  handed down as  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  As r e v e a l e d  t r u t h  was  
g r a d u a l l y  acc um ulate d ,  i t  c o n t i n u e d  to  show a u n i t y  worthy o f  i t s  
S o u r c e .  However,  the  t r a n s m i t t e d  h e r i t a g e  was not  a l w a y s  p r i s t i n e  
i n  i t s  p u r i t y .  I n t e r p r e t a t i o n s ,  b e l i e f s ,  and p r a c t i c e s  in t r o d u c e d  
by S a ta n  to  c o u n t e r f e i t  th e  r e v e a l e d  t r u t h  became e n c r u s t e d  on t h e  
body o f  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
The S c r i p t u r e s  a r e  t h e  r i c i i e s t  h e r i t a g e  o f  I s r a e l  and the  
s t o r e h o u s e  o f  i n s p i r e d  C h r i s t i a n  t r u t h .  So th e  o r i g i n  i s  found in
^Creat  C o n t r o v e r s y , p .  678.
2
C h r i s t ' s  O bjec t  L e s s o n s , p . 134.
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God H i m s e l f .  The Holy S p i r i t  i s  s L i l l  e n l i g h t e n i n g ,  w a r n i n g ,  and 
c o m f o r t i n g  God's  c h i l d r e n  as  i t  d id  in the  p a s t  w i t h  t h e  p r o p h e t s .  
There i s  a d d i t i o n a l  1 ig ii t  c o n s t a n t l y  s h i n i n g  from th e  B i b l e  u n f o l d ­
in g  in th e  c h u rch .  P r o g r e s s i v e  r e v e l a t i o n ,  howev er,  d o e s  n o t  con­
t r a d i c t  former r e v e l a t i o n .  P r o g r e s s i v e  r e v e l a t i o n  must be t e s t e d  by 
former r e v e l a t i o n .  The p la n  o f  s a l v a t i o n  i s  p l a i n l y  d e l i n e a t e d  in  
th e  S c r i p t u r e .  I t  i s  th e  ground and p i l l a r  o f  th e  t r u t h  a b o u t  which  
e v e r y  o t h e r  theme c l u s t e r s .  The c h a r a c t e r  o f  God, th e  s a n c t i t y  o f  
th e  la w ,  and th e  s i n f u l  c o n d i t i o n  o f  man a r e  e s s e n t i a l  c o n c e p t s  which  
b e l o n g  to  th e  c o n t e n t  o f  the s a c r e d  l e g a c y  i n h e r i t e d  from t h e  p a s t .
White m a i n t a i n s  t h a t  th e  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  c o n t a i n e d  in th e  
B i b l e  p a r t i c i p a t e s  o f  t h a t  power which b e l o n g s  to God. I t  i s  a 
t r a n s f o r m i n g  e n e r g y  which r e g e n e r a t e s  th e  s o u l  and p r e p a r e s  th e  be­
l i e v e r  to be a l i g h t  in  th e  w o r ld ,  and s a l t  on t h e  e a r t h .  I t s  ob­
j e c t  i s  to  o f f e r  t o  man a r i g h t  knowledge o f  God and o f  C h r i s t .  
Through t h i s  k no w le dg e ,  he may p a r t a k e  o f  th e  d i v i n e  n a t u r e .
The i n h e r e n t  p o t e n t i a l  of  th e  t r u t h  f o r  a " m e a s u r e l e s s "  
d ev e lo p m en t  o f  i t s e l f  i s  a c h a r a c t e r i s t i c  em ph as ized  i n  W h i t e ' s  
w r i t i n g s .  A l th o u g h  th e  t r u t h  has  a lw a y s  remained th e  same,  i t  i s  
c o n s t a n t l y  u n f o l d i n g  and exp anding to  f i l l  s p e c i f i c  n e e d s .  While  
gro w in g ,  t h e  t r u t h  has to  be improved,  p u r i f i e d ,  o r  r e f i n e d  from i t s  
" r u b b i s h  o f  e r r o r s "  i n v e n t e d  by Satan  to  c o u n t e r f e i t  i t .  D e s p i t e  
S a t a n ' s  e f f o r t s  to  e x t i n g u i s h  t h e  d i v i n e  l i g h t ,  th e  church  has  been  
e n t r u s t e d  w i t h  th e  l a s t  message f o r  mankind,  " the  p r e s e n t  t r u t h . "  
Further more ,  White  b e l i e v e s  t h e r e  a r e  o l d  and y e t  new t r u t h s  s t i l l  
t o  be added to  t h e  t r e a s u r e s  o f  r e l i g i o u s  l e g a c y .
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C H A P T E R  I V
THE TRANSMISSION OF RELIGIONS HERITAGE
An a n a l y s i s  o f  th e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  G. White r e v e a l s  tha t  
the  o r i g i n ,  c o n t e n t ,  n a t u r e ,  and o b j e c t  o f  th e  C h r i s t i a n  r e L i g i o u s  
h e r i t a g e  a r e  c l o s e l y  r e l a t e d  to i t s  p o t e n t i a l  f o r  d e v e l o p m e n t .  She  
s e e s  man n o t  o n ly  a s  t h e  d i r e c t  b e n e f i c i a r y  o f  d i v i n e  r e v e i a t i o n ,  
but a l s o  as  an a c t i v e  p a r t i c i p a n t  in  i t s  d ev e lo p m e n t  th roughou t  t h e  
c e n t u r i e s .
A t  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  p e r t i n e n t  to  c o n s i d e r  W h i t e ' s  c o n c e p t  
o f  the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  Her v i e w s  a re  a n a ly z e d  
under t h r e e  s e c t i o n s :  ( 1 ) t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  the  t r a n s m i s s i o n
o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  ( 2 ) th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  
through Old Tes tam en t  t i m e s ,  and (3 )  e l e m e n t s  a f f e c t i n g  the  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
The R e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  T r a n s m i s s i o n  
o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
W hite  m a i n t a i n s  th a t  th e  primary r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  r e s t s  upon man. T h i s  p o s i t i o n  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  t h i n k i n g  t h a t  i n  G o d ' s  d e a l i n g  w i t h  man's s a l v a ­
t i o n ,  t h e r e  i s  a lw a y s  a d iv in e - h u m a n  combined a c t i o n .  As "t he B i b l e ,  
with i t s  G o d- g iv en  t r u t h s  e x p r e s s e d  i n  th e  l a n g u a g e  o f  men, pre ­
s e n t s  a  u n io n  o f  t h e  d i v i n e  and the  h u m a n , s o  i t  i s  w i t h  the
^Great C o n t r o v e r s y , p .  v i .
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t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  s a c r e d  l e g a c y .  The same p r i n ­
c i p l e  a p p L ies  in the  r e l i g i o u s  l i f e  which " i s  whoL1 y d ep en d e n t  upon 
th e  b Lending o f  both human and d i v i n e  f o r c e ! ; ." '
Men— D i v i n e  I n s t  rumenLa l i t  i e s
To men i s  g i v e n  t h e  t a s k  o f  t r a n s m i t t i n g  t h e  t r u t h .  "The
2
p r i c e l e s s  t r e a s u r e  i s  p la c e d  i n  e a r t h e r n  v e s s e l s . " "  "God co u ld  have
p r o c la im e d  h i s  t r u t h  by s i n l e s s  a n g e l s ,  but  t h i s  was n o t  His
3 4p l a n . "  "He has o r d a in e d  t h a t  men s h o u l d  be His i n s t r u m e n t s . "
"Through a l l  ages  God has  spok en  and worked by human i n s t r u m e n t a l i ­
t i e s .  . . . Truth i s  to  be communicated from one human a g e n t  t o  a n o t h e r . " 3
In t h i s  work,  however ,  man d o e s  not  o p e r a t e  a l o n e .  "There  
must be th e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  d i v i n e  w i th  th e  human, o r  t h e  m i n i s t r y  
o f  th e  word w i l l  be p o w e r l e s s . S i n c e  " t h e r e  i s  a g r e a t  work to  
be d o n e ,"  God u s e s  man as  an in s t r u m e n t  in  h i s  h a n d s .^  T h i s  i s  a
g
work o f  p a r t n e r s h i p ,  a " j o i n t  o p e r a t i o n "  o f  man l a b o r i n g  w i t h  God.
''"The C o o p er a t io n  o f  Man w i t h  God," RH 65 ( O ct .  30 ,  1 S 8 8 ) :6 7 3 .  
2
Acts  o f  the  A p o s t l e s , p.  330.
^"Aa Exceed ing and E t e r n a l  Weight o f  G lo r y ,"  RH 79 
(May 6 , 1 9 0 2 ) : 8 .
4
"He Went Away S o r r o w f u l ,  f o r  He Had Great  P o s s e s s i o n s , "  RH 
11 (Nov. 26,  1 8 5 7 ) : 1 9 .
^"Truth to 5e  Rescued from E r r o r ,"  RH 71 ( O c t .  2 3 ,  1 8 9 4 ) : 6 5 8 .
^"Rev iva l  Work in  t h e  B a t t l e  Creek Church," RH 6 6  (F e b .  12 ,  
1 8 8 9 ) :106" s e e  a l s o  "A M i s s i o n a r y  A p p ea l ,  RH 62 (D ec .  15 ,  1 8 8 5 ) : 7 6 9 .
^"Saving F a i t h , "  RH 6 8  (Aug.  L8 , 1 8 9 1 ) : 5 1 3 .
8 " C o o p e ra t io n ,"  RH 85 (May 28 ,  1 9 0 8 ) :S.
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"Thu Lord h a s  g r a c i o u s l y  honored man, e m p lo y in g  him as  the  human
ag en t  to c o o p e r a t e  w i t h  h e a v e n l y  i n t e l l i g e n c e s ,  t h a t  t h e  1 i ght  o f
t r u t h  may  s h i n e  i n  a l l  p a r t s  o f  t h e  e a r t h .  W h i t e  s p e c i f i e s  t i i . i t
"human a g e n c i e s  a r e  the  hands o f  h e a v e n l y  i n s t r u m e n t a l i t i e s ;  f o r
>.2h e a v e n l y  a n g e l s  emplo y  human han ds  in  p r a c t i c a l  m i n i s t r y . " " ’
Men— Endowed f o r  S e r v i c e
A l t h o u g h  God i s  not dep en dent  upon human means to  ca r r y  on 
3
h i s  work,  White  m a i n t a i n s  " the  Lord has  endowed man w i t h  n o b le  
powers to  be employed in  h i s  s e r v i c e ,  and he means t h a t  a l l  h i s  in ­
t r u s t e d  g i f t s  s h a l l  be used u n s e l f i s h l y  t o  b l e s s  humanity ,  to  b u i l d
4
up h i s  kingdom by b r i n g i n g  s o u l s  t o  t h e  know le dge  o f  th e  t r u t h . "  
"Under t h e  s a n c t i f y i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  Holy S p i r i t , " 3  "every  f a ­
c u l t y ,  e v e r y  a t t r i b u t e  . . .  i s  t o  be  employed f o r  His  [Cod 's ]  g l o r
and fo r  t h e  u p l i f t i n g "  o f  men.^ T h i s  e m p h a s i z e s  th e  p o i n t  t h a t  in
the "L o rd 's  p l a n  human b e i n g s  have b een  made n e c e s s a r y  to  one
a n o t h e r . " ^  C o n s e q u e n t l y ,  God n e e d s  men a n d  women " t o  b r i n g  t h e
,.8k n o w le d g e  o f  t r u t h  b e f o r e  t h o s e  who n e e d  i t s  c o n v e r t i n g  po we r .
1"L et  Your L ig ht  S h i n e , "  RH 71 (F eb.  27 ,  1 8 9 4 ) :1 2 9 .
2
"Help f o r  Our S c a n d i n a v i a n  I n s t i t u t i o n s , "  RH 78 
(March L9, 1 9 0 1 ) :  177.
^"God Loveth th e  C h e e r f u l  G i v e r , "  RJH 77 (May 15,  19 0 0 ) :  305.
4,’Workers  w i t h  C h r i s t , "  RH 67 (D ec .  2 ,  1 8 9 0 ) :  737.
^"L essons  f o r  C h r i s t i a n s , "  RH 77 (Dec.  11 ,  1 9 0 0 ) :7S5.
^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 595.
^"Tho R e l a t i o n  o f  Man to  His  F e l l o w  Man," RH 8 6  
(May 13, 1 9 0 9 ) : 1 0 .
8 " A P e r f e c t  C h u r c h . "  RH 8 6  ( A p r i l  2 2 ,  1 9 0 9 ) : 9 .
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God ca n n o t  d i s p l a y  t h e  know ledge o f  His  w i l l  and the  
wonders  o f  His  g r a c e  among th e  u n b e l i e v i n g  w o r l d ,  u n l e s s  He 
has w i t n e s s e s  s c a t t e r e d  a l l  o v e r  t h e  e a r t h .  i t  i s  His p lan  
t h a t  men and women who a r e  p a r t a k e r s  o f  His  g r e a t  s a l v a t i o n  
through .Jesus  C h r i s t  s h o u l d  be His m i s s i o n a r i e s ,  b o d i e s  o i  
l i g h t  throughout  th e  w or ld  to  be a s  s i g n s  t o  t h e  p e o p l e ,  
l i v i n g  e p i s t l e s ,  known and read o f  a 11 men; t i i e i r  f a i t h  and 
works t e s t i f y i n g  to  the  near  ap proach  o f  the  coming S a v i o u r ,  
and t h a t  th ey  have not  r e c e i v e d  the  g r a c e  o f  Cod i n  v a i n . ^
' J
These  men and women a r e  " a m b a s s a d o r s , ” c o - l a b o r e r s  w i t h  C h r i s t , “
" a g e n c i e s  f o r  th e  s a l v a t i o n  o f  s o u l s , "  God's  "chosen  r e p r e s e n t a t i v e s ,
3
in  an a p o s t a t e  w o r l d , "  and i t  s h o u l d  be re garded  "as  the  h i g h e s t  
honor to be e n l i s t e d  in C h r i s t ' s  army." "They s h o u l d  look upon no 
p r i v i l e g e  as  more p r e c i o u s  than t h a t  o f  i m p a r t i n g  to  others;  th e  
knowledge th ey  have r e c e i v e d . "
White c o n t e n d s  th a t  t h i s  p r i v i l e g e  s p r i n g s  from o n e ' s
e x p e r i e n c e  o f  knowing J e s u s .
No s o o n er  d o es  one come to  C h r i s t  than t i i e r e  i s  born i n  h i s  
h e a r t  a d e s i r e  to make known to  o t h e r s  what a p r e c i o u s  f r i e n d  
he has found in  J e s u s ;  t h e  s a v i n g  and s a n c t i f y i n g  t r u t h  cannot  
be sh ut  up in  h i s  h e a r t .  I f  we a re  c l o t h e d  w i t h  th e  r i g h t e o u s ­
n e s s  o f  C h r i s t ,  and a r e  f i l l e d  w i t h  t h e  j o y  o f  His  i n d w e l l i n g  
S p i r i t ,  we s h a l l  not- be a b l e  to  nold  ou r p e a c e .  I f  we have  
t a s t e d  and s e e n  t h a t  th e  Lord i s  good we s h a l l  have  s o m e th i n g  
to  t e l l . - *
Moreover,  when " t h e  l o v e  o f  C h r i s t  i s  e n s h r i n e d  i n  t h e  h e a r t ,  . . . 
i t  cannot  be h i d d e n . " 6  " A l l  who r e c e i v e  t h e  g o s p e l  me ssage  i n t o  th e
, . - .. 7h ea r t  w i l l  l o n g  t o  p r o c l a i m  Lt.
1"The Work f o r  Our T i m e , ” RH 62 (O ct .  20 ,  1 S S 5 ) : 6 4 1 .  
“"Medical  M i s s i o n a r y  W?o r k , "  RH 91 (Dec .  17 ,  1914) :4 .
^"A C a l l  t o  G r e a t e r  C o n s e c r a t i o n , "  RH 81 (J a n .  14,  1 9 0 4 ) :  S. 
^"The Needs o f  M i s s i o n a r y  E f f o r t , "  R H 7 8 ( D e c .  24 ,  1 9 0 1 ) : 8 2 7 .  
^S tc p s  to  C h r i s t , p.  78.  6 I b i d . ,  p .  77.
^ C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s . p . 125.
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Why Men Are to  T ra n sm it  th e  
Sacred Accumula ted  Tru th
As i t  has  a l r e a d y  b een  s t a t e d ,  White e m p h a s i z e s  t h e  f a c t  
thaL "God i s  n o t  d ependent  upon men f o r  t h e  advancement  o f  His  c a u s e .  
He might  have made a n g e l s  t h e  am bassadors  o f  His  t r u t h .  He might  
have  made known His  w i l l ,  a s  He p r o c la im e d  th e  law from S i n a i  w i t h  
His own v o i c e . " B u t  in  His  i n f i n i t e  l o v e  He c h o s e  to  make us c o ­
workers  w i t h  H i m s e l f ,  w i t h  C h r i s t  and th e  a n g e l s ,  t h a t  we might
s h a r e  th e  b l e s s i n g ,  th e  j o y ,  t h e  s p i r i t u a l  u p l i f t i n g ,  w h ich  r e s u l t s
2
from t h i s  u n s e l f i s h  m i n i s t r y . "
White g i v e s  o t h e r  r e a s o n s  why God c h o o s e s  men i n s t e a d  o f
a n g e l s .  She s a y s  t h a t  "God d o e s  n o t  c h o o s e  a n g e l s  who have n ev er
f a l l e n ,  but  human b e i n g s ,  men o f  l i k e  p a s s i o n s  w i t h  t h o s e  th e y  s e e k
3
t o  s a v e .  C h r i s t  to o k  humanity  t h a t  He might  r e a c h  h u m a n i ty ."  She
o f f e r s  f u r t h e r  arguments:
T h i s  i s  why t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l  was committed  to  e r r ­
i n g  men r a t h e r  than to  t h e  a n g e l s .  I t  i s  m a n i f e s t  t h a t  the  
power which works th ro u g h  t h e  w ea kn ess  o f  humanity,  i s  t h e  
power o f  God; and th u s  we a r e  encouraged  to  b e l i e v e  t h a t  th e  
power which  can h e l p  o t h e r s  a s  weak a s  o u r s e l v e s ,  can h e l p  u s . 4
God’ s  p u r p o s e  i n  g i v i n g  men a p a r t  to a c t  i n  t h e  p la n  o f  r e ­
demption was to  " c u l t i v a t e  a  s p i r i t  o f  b e n e v o l e n c e "  in  them'* and t o
^"Workers w i t h  God," RH 63 (Dec .  7 ,  1 8 8 6 ) : 7 5 3 .
2
S t e p s  to  C h r i s t , p .  79.
3
A c ts  o f  t h e  A p o s t l e s , p .  1 3 4 .
4
D e s i r e  o f  A g e s , p .  297 .
^"Workers w i t h  God," FHi 63 (Dec.  7 ,  1 8 8 6 ) : 7 5 3 .
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"improve and i n c r e a s e  [ t h e i r ]  t a l e n t s . " ^  "The e f f o r t  t o  b l e s s
2
o t h e r s  w i l l  r e s u l t  i n  b l e s s i n g "  upon t h e m s e l v e s .
Men's R e s p o n s i b i l i t y  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t ,  in W h i t e ' s  v i e w s ,  God h as  c h o s e n  men to  
become l i g h t  b e a r e r s  to  make them r e c i p i e n t s  o f  His  b l e s s i n g s .  But 
He i s  n o t  d ependent  upon human means, nor i s  He " r e s t r i c t e d  " by the  
human a g e n t s .  "He can c a r r y  His  own work, though we a c t  no p a r t  in
On t h e  o t h e r  hand,  the  " g o s p e l  i s  d ep en d e n t  on th e  p e r s o n a l
4
p i e t y  o f  i t s  b e l i e v e r s  f o r  i t s  a g g r e s s i v e  power ." Once man a c c e p t s  
th e  d i v i n e  com m iss io n ,  he becomes r e s p o n s i b l e  f o r  the  p r o g r e s s  o f  
G od's  work.  White  m a i n t a i n s  t h a t  th e  " u p b u i l d i n g  o f  t h e  kingdom o f  
God i s  r e t a r d e d  o r  urged forward a c c o r d i n g  t o  t h e  u n f a i t h f u l n e s s  or  
f i d e l i t y  o f  human a g e n c i e s .  The work i s  h in d e r e d  by t h e  f a i l u r e  o f  
the  human t o  c o - o p e r a t e  w i t h  t h e  d i v i n e . " ^
White  i n s i s t s  t h a t  " t h o s e  who know t h e  t r u t h  a re  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h o s e  who know i t  n o t .  . . [ ; ]  we a r e  to  b u i l d  up t h e  kingdom o f  
God."^ She adds t h a t  "e v ery  i n d i v i d u a l  who has  r e c e i v e d  l i g h t  from 
God i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h a t  l i g h t .  . . . C h r i s t i a n s  must s ta n d  on
^"The R e l a t i o n  o f  Man to  His F e l l o w  Man," RH 8 6  
(May 1 3 ,  1 9 0 9 ) : 1 0 .
2
S t e p s  t o  C h r i s t , p .  79 .
■*"God Love th  t h e  C h e e r f u l  G i v e r , "  Ril 77 (May 15,  1 900):  305.
4
"God's  Means f o r  D i f f u s i n g  L i g h t , "  RH 89 (Dec.  26 ,  1912)  :4 .
^"A Message t o  t h e  C hurches ,  RH 85 (March 19,  1 9 0 8 ) : 9 .
6"Not in  Man's Wisdom," RH 76 ( J u l y  L8 , 1 8 9 9 ) : 4 5 3 .
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t h e  e l e v a t e d  and h o l y  ground w h i c h ,  t h r o u g h  th e  p r o g r e s s  o f  t r u t h  
ha s  b e e n  f o r  a g e s  p r e p a r i n g  f o r  the m ." ^  O t h e r w i s e ,  t h e  " t i m e  w i l l  
come when men w i l l  be  c a l l e d  t o  g i v e  an a c c o u n t  f o r  t h e  s o u l s  t o  whom 
t h e y  s h o u l d  h a v e  co m m u n ic a te d  l i g h t ,  h u t  who ha v e  n o t  r e c e i v e d  i t . " ’' 
The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  l i g h t  t o  man­
k in d  r e s t s  up on  t h e  i n d i v i d u a l ,  i n  p a r t i c u l a r ,  a s  we lL  a s  upon t h e  
c h u r c h  a s  an i n s t i t u t i o n ,  i n  g e n e r a l .  Wh ite  a p p e a l s  " t o  a l l  who
c l a i m  to  b e l i e v e  t h e  t r u t h ,  t o  r e a l i z e  t h e  im p ortan ce  o f  t h e  mes-
3
s a g e  God h a s  g i v e n  [ t o  them]  t o  b e a r  t o  t h e  w o r l d . "
To u s  a s  a p e o p l e  God has  g i v e n  g r e a t  l i g h t ,  and he c a l l s  
upon us  to  l e t  i t  s h i n e  f o r t h  to  t h o s e  in  d a r k n e s s .  By us  th e  
l i g h t ,  t h e  power,  o f  a l i v i n g  t r u t h  i s  t o  be g i v e n  to  t h e  
w o r ld .  From us t h e r e  i s  to  s h i n e  f o r t h  to t h o s e  i n  d a r k n e s s  a 
c l e a r ,  s t e a d y  l i g h t ,  k ept  a l i v e  by t h e  power o f  God. . . . For
us to  r e f u s e  to  l e t  our l i g h t  s h i n e  to  t h o s e  i n  d a r k n e s s  i s / to  
c o n t r a c t  g u i l t ,  th e  mag nitude o f  which  can not be c o m p u te d . ' ’
Of c o u r s e ,  th e  o b l i g a t i o n  o f  the  church to c a r r y  t h e  g o s p e l  
to  th e  w or ld  r e s t s  upon a l l  C h r i s t i a n s .  "Everyone,  to  th e  e x t e n t  o f  
h i s  t a l e n t  and o p p o r t u n i t y ,  i s  to  f u l f i l l  the  S a v io u r ' s  c o m m i s s i o n . . . . 
God has  g i v e n  us l i g h t ,  no t  f o r  o u r s e l v e s  a l o n e ,  but  to  s h ed  upon 
them."^ C o n s e q u e n t l y ,  a s  a c h u r c h ,  "our r e s p o n s i b i l i t y  and a c c o u n t ­
a b i l i t y  a r e  in  p r o p o r t i o n  t o  t h e  l i g h t  t h a t  we have had— i n
^"Note s  o f  T r a v e l — Kansas C i t y ,  Mo. ,"  RH 61 (O ct .  1 4 ,  1884):  
641; "The N e c e s s i t y  o f  L abor ,"  RH 65 (March 13,  1 8 8 8 ) : 1 6 l .
2”The B i b l e  i n  Our S c h o o l s , "  RH 74 (Aug. 17,  1 8 9 7 ) : 5 1 4 .
3
"Our F a i l u r e  t o  F u l f i l l  the  S a v i o u r ' s  C om m iss ion ,"  RH 79 
(Jan .  7, 1 9 0 2 ) : ! .
^"C arr y ing  Forward t h e  Work o f  th e  Lord," RH 80 
( S e p t .  17 ,  1 9 0 3 ) : 6 .
^ S te p s  t o  C h r i s t , p .  8 1 .
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p r o p o r t i o n  t o  t h e  p r i v i l e g e s  and o p p o r t u n i t i e s  th a t  have been g i v e n  
,,1to  u s .
For W hit e ,  the  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  th e
t r u t h  aLso r e s t s  upon th e  C h r i s t i a n  f a m i l y  a s  a u n i t .  R e l i g i o n
r e a c h e s  beyond th e  " v a i l s  o f  home . . . .  I t s  l i g h t  f l a s h e s "  e v e r v -
2
where on the? e a r t h .  A f a i t h f u l  f a m i l y  " w i l l  extend a knowledge o f  
c o r r e c t  i d e a s  and B i b l i c a l  p r i n c i p l e s  t o  a l l  w i th  whom th ey  a s s o c i ­
a t e .  Such a f a m i l y  w i l l  have a p o w e r f u l  i n f l u e n c e  in f a v o r  o f  
3
C h r i s t i a n i t y . "  A ccord ing  to  W h it e ,  "Cod c a l l s  f o r  C h r i s t i a n  f a m i ­
l i e s  t o  go i n t o  t h e  dark p l a c e s  o f  t h e  e a r t h ,  and work . . . f o r
4
t h o s e  who a r e  . . .  in s p i r i t u a l  g l o o m . "
What h as  man's e f f o r t  a c c o m p l i s h e d  in t r a n s m i t t i n g  r e l i g i o u s  
l e g a c y  th rough  p a s t  g e n e r a t i o n s ?  T h i s  w i l l  be c o n s i d e r e d  n e x t .
The T r a n s m i s s io n  o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e  
through Old T e s t a m e n t  Times
The main i n t e r e s t  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  not  c e n t e r e d  upon  
the  f a c t  o f  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i t s e l f .  I t s  c o n ­
cern  i s ,  r a t h e r ,  to  s tu dy  some o f  t h e  dynamic f a c t o r s  wh ich  p l a y  a  
d e t e r m i n a t e  r o l e  in the  p r o c e s s  o f  p a s s i n g  on the  s a c r e d  l e g a c y  from  
one g e n e r a t i o n  to  th e  f o l l o w i n g .  In t h i s  s e c t i o n ,  however,  con­
s i d e r a t i o n  i s  g i v e n  to the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e
^"Camp-meeting a t  W i l l i a m s p o r t ,  P a . , "  RH 6 6  (Aug. 13,  LS89):
514.
2
" C o - l a b o r e r s  w i t h  C h r i s t , "  RH 64 (March 8 , 1 8 8 7 ) : 1 4 5 .
3"The M o t h e r ' s  Work," RH 6 8  ( S e p t .  15,  1 8 9 1 ) : 5 6 1 .
4"What D o e s t  Thou Here?" RH 90 (O ct .  30,  1 9 1 3 ) : 1 0 4 3 .
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e s p e c i a l l y  from a h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e ,  and v i ew e d  i n  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  J e w is h  p e o p l e .
Al though  White  m e nt io n s  some a s p e c t s  o f  t h e  p r o c e s s  which  
took p l a c e  d u r in g  t h e  C h r i s t i a n  era,*' her  d e s c r i p t i o n  and e x p l a n a ­
t i o n  o f  th e  t r a n s m i s s i o n  through Old Testament  t i m e s  a r e  r i c h  in 
d e t a i l s  and c o r r e s p o n d s  w i t h  J e w is h  e x p e r i e n c e  i n  h i s t o r y .  The pur­
pose  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  b u i l d  a n e c e s s a r y  c o n t e x t u a l  and h i s t o r i ­
c a l  background to  b e t t e r  under s tand  W h i t e ' s  c o n c e p t  on th e  s u b j e c t  
under c o n s i d e r a t i o n .
The A n t e d i l u v i a n  P er iod
In r e f e r r i n g  to  th e  b e g i n n i n g  o f  the  h i s t o r y  o f  mankind,
White b e l i e v e s  "Adam and Eve a t  t h e i r  c r e a t i o n  had know le dge  o f  the
o r i g i n a l  law o f  God." She th i n k s  " i t  was im p r in te d  upon t h e i r
h e a r t s ,  and th ey  w ere  a c q u a in t e d  w i t h  the  c l a i m s  o f  t h e  law upon 
a
them ."-  They had a l s o  l e a r n e d  from th e  C r ea to r  th e  h i s t o r y  o f  
3
c r e a t i o n .  B e s i d e s ,  " th e y  were v i s i t e d  by . . . th e  h o l y  a n g e l s ,
and from them r e c e i v e d  c o u n s e l  and i n s t r u c t i o n . "
A f t e r  t h e  f a l l ,  and f o r  n e a r l y  a thousand y e a r s ,  Adam l i v e d
among men, and he im p arte d  h i s  knowledge to h i s  d e s c e n d a n t s .
He had been commanded to i n s t r u c t  h i s  p o s t e r i t y  in  the  way o f  
the  I.ord and he c a r e f u l l y  t r e a s u r e d  what God had r e v e a l e d  to
*”In c h a p t e r  V I I ,  in th e  s e c t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  t e a c h i n g  
t a s k  and l e a r n i n g  p r o c e s s  in the C h r i s t i a n  home, and w i t h  th e  m is ­
s i o n  o f  t i ie church  r e s p e c t i v e l y ,  r e f e r e n c e s  a r e  made r e g a r d i n g  some 
a s p e c t s  o f  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  d u r i n g  the  C h r i s ­
t i a n  e r a .  See  b e l o w ,  pp. 172 -7 3;  18S-92 .
2" C h r is t  and th e  Law," RH 45 ( A p r i l  29 ,  1 8 7 5 ) : 1 3 8 .
3 4Pa t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 83.  Educat i n n , p.  21.
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him, and r e p e a t e d  i t  to  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s .  To h i s  c h i l ­
dren  and c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n ,  to  t h e  n in t h  g e n e r a t i o n ,  he  
d e s c r i b e d  man's  hoLy and happy e s t a t e  i n  P a r a d i s e ,  and r e ­
p e a t e d  the  h i s t o r y  o f  h i s  C a l l ,  t e l l i n g  them o f  s u f f e r i n g s  by 
which  God had taugh t  him t h e  n e c e s s i t y  o f  s t r i c t  a d h e r e n c e  to  
His  law,  and e x p l a i n i n g  to them the m e r c i f u l  p r o v i s i o n s  t o r  
t h e i r  s a l v a t i o n . *
White h o l d s  t h a t  " a l l  t h e  wor ld had o p p o r t u n i t y  to  r e c e i v e  i n s t r u c ­
t i o n  from Adam," and t h e  b e l i e v e r s  "had a l s o  C h r i s t  and a n g e l s  for
t h e i r  t e a c h e r s .  And t h e y  had a s i l e n t  w i t n e s s  to  t h e  t r u t h ,  in th e
, 2
garden  o f  God, w h ich  f o r  so  many c e n t u r i e s  remained among men."
So ,  " t h o s e  who l i v e d  b e f o r e  th e  f l o o d  were fa v o r e d  in h a v in g
a knowledge" o f  God's  w i l l  communicated to  them by t h e  t e a c h i n g s ,
ex am ple ,  and humble o b e d ie n c e  o f  Adam. 3  The a n t e d i l u v i a n s ,  b e c a u s e
o f  t h e  p u r i t y  o f  th e  r a c e ,  c o u l d  e n j o y  o t h e r  a d v a n t a g e s .
The a n t e d i l u v i a n s  were w i t h o u t  b o o k s ,  they had no w r i t t e n  
r e c o r d s ;  b ut  w i t h  t h e i r  g r e a t  p h y s i c a l  and m e n t a l  v i g o r ,  th ey  
had s t r o n g  memories ,  a b l e  t o  g r a sp  and t o  r e t a i n  t h a t  which  
was communicated to  them, and i n  t u r n  to  t r a n s m i t  i t  u n im paired  
t o  t h e i r  p o s t e r i t y .  And f o r  hundreds  o f  y e a r s  t h e r e  were s e v e n  
g e n e r a t i o n s  l i v i n g  upon th e  e a r t h  c o n t e m p o r a n e o u s l y , h a v in g  
t h e  o p p o r t u n i t y  o f  c o n s u l t i n g  t o g e t h e r  and p r o f i t i n g  ea ch  by 
t h e  knowledge and e x p e r i e n c e  o f  a l l . -4
Enoch was "one o f  th e  h o l y  l i n e , "  o f  " t h e  p r e s e r v e r s  o f  th e  
t r u e  f a i t h . "  "From the l i p s  o f  Adam," White  s a y s ,  "he had l e a r n e d  the  
dark s t o r y  o f  t h e  f a l l ,  and t h e  c h e e r i n g  one o f  God 's  g r a c e  a s  s e e n  
in  t h e  p ro m ise ;  and he r e l i e d  upon the  Redeemer to  come.""* He "was 
honored w i t h  s p e c i a l  r e v e l a t i o n s  from God."** and he "became a p re a c h e r
1 2P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 82 .  I b i d . ,  p .  83 .
3" C h r i s t  and the  Law," RH 45 ( A p r i l  29 ,  1 8 7 5 ) : 1 3 8 .
4 5P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 8 3 .  I b i d . ,  p .  84 .
^Ib i d . ,  p.  85.
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o f  r i g h t e o u s n e s s , 1' making known to  t h e  men o f  h i s  g e n e r a t i o n  what
God had r e v e a l e d  t o  h im .^  "From t h e  days o f  Enocli t h e  promise [o f
a coming S a v i o u r ]  was r e p e a t e d  through p a t r i a r c h s  and p r o p h e t s ,
a
k eep ing  a l i v e  th e  hope o f  His  a p p e a r i n g . "
White m a i n t a i n s  t h a t  among t h e  p r e v a i l i n g  c o r r u p t i o n  o f  th e  
a n t e d i l u v i a n  e p o c h ,  "M eth u se la h ,  Mo ah ,  and nanv o t i i e r s  labored to  
keep a l i v e  th e  knowledge o f  th e  t r u e  God." One "hundred and twent y  
y e a r s  b e f o r e  the  f l o o d ,  th e  Lord hv a h o ly  a n g e l  d e c l a r e d  to Mnah 
His p u r p o s e ."  "Enoch had r e p e a te d  to  h i s  c h i l d r e n  wiiat God had 
shown him in reg a rd  to  t h e  f l o o d ,  and M e th use la h  and Ii i s  s o n s ,  who 
l i v e d  to  hear t h e  p r e a c h i n g  o f  Moah, a s s i s t e d  in b u i l d i n g  the  
a r k . " 3
The P o s t d i l u v i a n  P er io d
A f t e r  th e  f l o o d  God p l a c e d  the  rainbow in t h e  c l o u d s  "as a 
token  o f  His co v e n a n t  w i t h  men." What was God's  d e s i g n  f o r  i t ?
White e x p l a i n s :
It  was God's  p u r p o s e  t h a t  as  t h e  c h i l d r e n  o f  a f t e r  g e n e r a t i o n s  
should  a sk  the  meaning o f  th e  g l o r i o u s  a rc h  w h ich  sp a ns  th e  
h ea v e n s ,  t h e i r  p a r e n t s  s h o u l d  r e p e a t  th e  s t o r y  o f  the  Floo d ,  
and t e l l  them t h a t  t h e  Most High had bended che bow and p la c e d  
i t  in the  c l o u d s  a s  an a s s u r a n c e  t h a t  th e  w a t e r s  s h o u l d  n e v e r  
a g a in  o v e r f l o w  the e a r t h .  Thus from g e n e r a t i o n  to  g e n e r a t i o n  
i t  would t e s t i f y  o f  d i v i n e  l o v e  to  man and would s t r e n g t h e n  
h i s  c o n f i d e n c e  in  God . " 1
She m a i n t a i n s  t h a t  th e  d i v i n e  d e s i g n  was t h a t  when men would  
d i s p e r s e ,  fo u n d in g  n a t i o n s  in  d i f f e r e n t  p l a c e s  o f  t h e  e a r t h ,  th ey  
had to  ta ke w i t h  them t h e i r  knowledge o f  God's  w i l l .  Thus the  t r u t h
1 2 I b i d . ,  p. 8 6 . D e s i r e  o f  A g e s , p. 31.
3 P n t  r i a r c h s  a n d  P r o p h e t s ,  p .  9 2 .
^*Ibid. ,  pp. 1 0 6 - 1 0 7 .
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t h e y  had would be c a r r i e d  on undimmcd to  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .  S in c e
Noah and Siiem both l i v e d  f o r  many y e a r s ,  " t h e i r  d e s c e n d a n t s  had an
o p p o r t u n i t y  t o  heroine a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  nt Cod and
w i t h  t h e  h i s t o r y  of  h i s  d e a l i n g s  w i t h  t h e i r  f a t h e r s . "  And s o ,  in
unbroke.n l i n e ,  Adam, S e t h ,  Enoch,  M e t h u s e la h ,  Noah, and Shem "pre—
2
s e r v e d  from a ge  to age" th e  knowledge ot C od 's  w i l l .
A f t e r  th e  d i s p e r s i o n  from B a b e l ' s  id o L a t r v ,  God's  co v e na n t  
and s t a t u t e s  were r e j e c t e d  by the w o r l d .  The Lord then  ch o se
Abraham, and e n te r e d  i n t o  co v e n a n t  w i t h  nim,^ and "made him the
k e e p e r  o f  His  law fo r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s . ”’* The s e d u c t i v e  i n f l u ­
e n c e s  o f  s u p e r s t i t i o n  and h e a t h e n i s m  were s u r r o u n d i n g  and in v a d in g  
Abraham's f a t h e r ' s  h o u s e h o l d .  Y e t ,  " t h e  t r u e  f a i t h  was not  to  be­
come e x t i n c t .  God has e v e r  p r e s e r v e d  a remnant t o  s e r v e  Him.""*
The Lord r e v e a l e d  h i s  i n t e n t i o n  to  Abraham th ro u g h  v i s i o n s .  
"Abraham had t o  l e a v e  h i s  c o u n t r y  and h i s  f a t h e r ' s  h o u s e ,  and so ­
j o u r n  i n  a s t r a n g e  land i n  o r d e r  to  s u c c e s s f u l l y  i n t r o d u c e  a new 
o r d e r  o f  t h i n g s  in h i s  h o u s e h o l d ." ^  White adds t h i s  comment:
The p r o v i d e n c e  o f  God was e v e r  t o  open up new m e th o d s ,  and 
p r o g r e s s  was to  be made from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  in  
o r d e r  to  p r e s e r v e  i n  t h e  w o r ld  a knowledge o f  th e  t r u e  God,  
o f  His  laws  and commandments. T h i s  c o u l d  be done o n l y  by 
c u l t i v a t i n g  home r e l i g i o n .
I b i d . ,  p. 120.  “ I b i d . ,  p.  125.
I b i d . ,  p. 332.  ^ I b i d . ,  p.  125.
"*Ibid.
6 " C h r i s t  and th e  Law," RH 45 ( A p r i l  29 ,  1 8 7 5 ) :  138.
^"To th e  S tu d e n t s  a t  B a t t l e  Creek C o l l e g e , "  RH 71 
(Jan .  9,  1 8 9 4 ) :  17.
^ I b i d .
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In t h o s e  t i m e s ,  " t h e  f a t h e r  was th e  r u l e r  and p r i e s t  o f  h i s
own f a m i l y , "  e x e r c i s i n g  " a u t h o r i t y  o v e r  h i s  c h i l d r e n  ev en  a f t e r  th ey
had f a m i l i e s  o f  t h e i r  own." He was th e  l e a d e r  " in  both re  I i g i o n s  and 
s e c u l a r  m a t t e r s . "  Abraham en deavo re d  to  p e r p e t u a t e  t h i s  p a t r i a r c h a l  
s y s t e m ,  " s i n c e  i t  tended to  p r e s e r v e  th e  knowledge o f  God."* Thus,  
"Abraham's a f f e c t i o n  f o r  h i s  c h i l d r e n  and h i s  househo ld  led him to  
guard t h e i r  r e l i g i o u s  f a i t h ,  to impart t o  them a knowledge o f  t i ie d i ­
v i n e  s t a t u t e s ,  as  th e  most p r e c i o u s  l e g a c y  he c o u ld  t r a n s m i t  to  them,
2
and through them to  th e  world.""" One o f  Abraham's most e f f e c t i v e  means
o f  im p a r t in g  h i s  r e l i g i o u s  l e g a c y  to  h i s  c h i l d r e n  and h o u s e h o l d  was
h i s  l i f e  o f  p r a y e r  and w o r s h i p .  In t h i s  r e s p e c t ,  White s a y s :
Abraham, "the  f r i e n d  o f  Cod," s e t  us  a worthy e x a m ple .  His  
was a l i f e  o f  p r a y e r .  Wherever he p i t c h e d  h i s  t e n t ,  c l o s e  b e ­
s i d e  i t  was s e t  up h i s  a l t a r ,  c a L l i n g  a l l  w i t h i n  h i s  encampment  
to  t h e  morning and e v e n i n g  s a c r i f i c e .  When h i s  t e n t  was removed,  
t h e  a l t a r  remained.  In f o l l o w i n g  y e a r s ,  th e r e  were t h o s e  among 
th e  r o v i n g  C a n a a n i t e s  who r e c e i v e d  i n s t r u c t i o n  from Abraham; and 
whenever one o f  t h e s e  came to t h a t  a l t a r ,  he knew who had been  
t h e r e  b e f o r e  him; and when he had p i t c h e d  h i s  t e n t ,  he r e p a i r e d  
th e  a l t a r ,  and t h e r e  wor sh iped  th e  l i v i n g  God. ^
Years l a t e r ,  J a c o b ,  " l i k e  Abraham, s e t  up b e s i d e  h i s  t e n t  an
a l t a r  unto th e  Lord," and a l s o  c a l l e d  the "members o f  h i s  h o u s e h o l d
4
t o  t h e  morning and e v e n i n g  s a c r i f i c e . "
The P e o p l e  o f  I s r a e l — D e p o s i t a r i e s  
o f  God's  T ru s t
In th e  c a l l  o f  Abraham God had s a i d :  "I w i l l  b l e s s  t h e e ,
. . . and thou s h a l t  be a b l e s s i n g ;  . . . and in  th e e  s h a l l  a l l
^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 141.
2 i," C o o p e ra t io n  betw een  t h e  S ch o o l  and th e  Home," RH 81 
( A p r i l  21 ,  1 9 0 4 ) : 9 .
1 4P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s ,  p.  128.  I b i d . ,  p .  204 .
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f a m i l i e s  o f  th e  e a r t h  be b l e s s e d . " ^ ” "The a l l - e m b r a c i n g  terms o f
t h i s  c o v e n a n t , "  White  w r i t e s ,  "were f a m i l i a r  to  Abraham's  c h i l d r e n
and to  h i s  c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n .  I t  was in o r d e r  t h a t  th e  I s r a e l i t e s
might be a b l e s s i n g  to t h e  n a t i o n s ,  and t h a t  C o d ' s  name might be
known ' t h ro u g h  a i l  th e  e a r t h '  [Ex 9 : 1 6 ] ,  t h a t  th ey  we re  d e l i v e r e d
7
from Egypt ia n  b o nd a g e ." '” T h e r e f o r e ,  to I s r a e l  "were committed th e
3
o r a c l e s  o f  h ea v en ,  th e  r e . v e l a t i o n  o f  Cod's  w i l l . "  "He made them th e  
d e p o s i t a r i e s  o f  His  law ,  and He purposed ,  th rough  them," not  o n ly  to  
make His name known, but " t o  p r e s e r v e  among men t h e  knowledge o f  Him-
4
s e l f , "  "and o f  th e  symbols  and p r o p h e c i e s  t h a t  p o i n t e d  to  the  S a v io u r ,
7 1as  w e l l .
R egard in g  t h e  d i v i n e  wisdom in  p r o v i d i n g  f o r  the  p r e s e r v a ­
t i o n  o f  th e  knowledge o f  God among man, White  s t a t e s :
How w i s e  was th e  arrangemen t  o f  God to  p r e s e r v e  a knowledge  
o f  H i m s e l f  in t h e  e a r t h  by g i v i n g  man His  h o l y  law ,  which was 
the f o u n d a t i o n  o f  His  government  in heaven  and i n  e a r t h ,  and by 
c o n n e c t i n g  w i t h  i t  a s y s t e m  o f  worsh ip  t h a t  w o u ld  be a c o n t i n ­
u a l  reminder o f  a coming S a v io u r .  While  d a r k n e s s  co v e red  th e  
e a r t h ,  and g r o s s  d a r k n e s s  the  p e o p l e ,  th e  Lord had a humble 
few who acknow led ged  His  s o v e r e i g n t y  by r e s p e c t i n g  and o b e y in g  
th e  c o n s t i t u t i o n  o f  H is  kingdom, t h e  t e n  commandments.  Through  
the  a g e s  o f  i d o l a t r y  and a p o s t a s y ,  the  p ro m is e  o f  a Messiah  
kept  t h e  s t a r  o f  hope s h i n i n g  i n  the darkened moral  heavgns  
u n t i l  t h e  t i m e  came f o r  C h r i s t  to make His  f i r s t  a d v e n t .
The I s r a e l i t e s  had t o  "keep t h e m s e l v e s  d i s t i n c t  from
LGen 1 2 : 2 ,  3.
2
P r o p h e t s  and K i n g s , pp. 36 8-6 9 .
3
A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s , p. 14.
4
P r o p h e t s  and K i n g s , p.  16; P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 314.  
^D e s i r e  o f  A g e s , p.  27 .
^"Thc Two D i s p e n s a t i o n s , "  RH 63 (March 2 ,  188(>):129.
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i d o l a t r o u s  n a t i o n s  around them,"^ and s u s t a i n  t h e i r  p u b l i c  w o r sh ip  "as
2
an e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  l o y a l t y  and t h e i r  l o v e "  to  0 o d . “ At the  sane  
t i m e ,  th e  s i g n i f i e u n c e  o f  God's  Law and o f  " i t s  p r e c e p t s  and the im­
p o r t a n c e  o f  o b e d i e n c e  were e s p e c i a l l y  to be impressed upon them, and
3
through  them,  upon t h e i r  c h i l d r e n  and c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n . "
Thus,  from the b e g i n n i n g ,  and through p a t r i a r c h s  b e f o r e  and
a f t e r  th e  f l o o d ,  and l a t e r  o t h e r  w o r t h i e s ,  t h e  Lord has p r e s e r v e d
t h e  r e v e l a t i o n  o f  i l i s  w i l l .  And i t  was th us  t h a t  God imparted to
t h e  c h i l d r e n  o f  I s r a e l  a knowledge o f  th e  r e q u ire m en t s  o f  His  law
4
and His  p la n  o f  s a l v a t i o n .
U n f a i t h f u l n e s s  o f  I s r a e l —
C a p t i v i t y  and Return
White p o i n t s  out  th a t  " t h e  Lord through  Moses had s e t  b e f o r e  
His p e o p l e  th e  r e s u l t  o f  u n f a i t h f u l n e s s .  . . .  At t im e s  [G od 's]  warn­
i n g s  were h ee d e d ,  and r i c h  b l e s s i n g s  were bes to wed  upon th e  J e w is h  
n a t i o n  and through them upon s u r r o u n d i n g  p e o p l e s .  But more o f t e n  in  
t h e i r  h i s t o r y  th ey  f o r g o t  God and l o s t  s i g h t  o f  t h e i r  h igh  p r i v i l e g e  
a s  His  r e p r e s e n t a t i v e s . " ^  "They f o r g o t  God and f a i l e d  t o  f u l f i l l  
t h e i r  m i s s i o n . "  A l l  t h e i r  b l e s s i n g s  and a d v a n t a g e s  "the y  appro­
p r i a t e d  f o r  t h e i r  own g l o r i f i c a t i o n . " ^  W hite ,  commenting c o n c e r n i n g  
I s r a e l ' s  n e g a t i v e  a t t i t u d e ,  s a y s :
^P a t r i a r c h s  and P ro p h e t s ,  p. 369.
^ " T i t h e s  and O f f e r i n g s , "  RH 6 6  ( S e p t .  10 ,  1 8 8 9 ) : 5 6 2 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p.  468.
4
P r o p h e t s  and K i n g s , pp.  0 8 2 - 6 8 3 .
"*ibid. ,  pp.  2 0 - 2 1 .  ^A c t s  o f  A p o s t l e :;, p.  14.
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Had I s r a e l ,  bean tr ue to  her  t r u s t ,  a l l  t h e  n a t i o n s  o f  e a r t h  
would h a v e  s h a red  i n  her  b l e s s i n g s .  But th e  h e a r t s  o f  t h o s e  to  
whom had been  i n t r u s t e d  a knowledge o f  s a v i n g  Lruth,  were un­
to uch ed  by th e  n eed s  o f  t h o s e  around them. C o d ' s  p urpose  was 
l o s t  s i g h t  o f ,  and th e  hea th en  came to  be Looked upon as beyond 
t h e  p a l e  o f  I l i s  mercy.  The Light o f  t r u t h  was w i t h h e l d ,  and 
d a r k n e s s  p r e v a i l e d .  The n a t i o n s  a c r e  o v e r s p r e a d  w i t h  a v e i l  o f  
i g n o r a n c e ;  t h e  l o v e  o f  Cod was l i t t l e  known; e r r o r  and s u p e r s t i ­
t i o n  f l o u r i s h e d .
The t r e a s u r e s  o f  t r u t h  which Cod had com mitted  t o  the  I s r a e l ­
i t e s  were n o t  g i v e n  t o  th e  w o r ld .  The p r i d e  and s e l f - s u f f i c i e n c y  o f  
t h e  c h o s e n  p e o p l e  e c l i p s e d  t h e i r  lo v e  to God and man. T hus ,  White
c l a i m s ,  "by r e f u s i n g  t o  m i n i s t e r  to  o t h e r s , "  " t h e y  b r o u g h t  ru in  upon 
2
t h e m s e l v e s ."
I t  was b e c a u s e  I s r a e l  had " p e r s i s t e d  i n  t u r n i n g  a s i d e "  from
the m e s s a g e s  o f  t h e  p r o p h e t s  and His law t h a t  "God was c o m p e l l e d "  to
3
l e t  t h e  t e n  t r i b e s  go i n t o  c a p t i v i t y .  In A s s y r i a ,  "not  o n l y  were  
th ey  t h e m s e l v e s  to  l e a r n  t h e  l e s s o n  o f  o b e d i e n c e  and t r u s t ;  in  t h e i r  
p l a c e s  o f  e x i l e  t h ey  w ere  a l s o  to impart t o  o t h e r s  a know ledge o f  
th e  l i v i n g  God."^
Y e a rs  l a t e r  t h e  e x p e r i e n c e  was r e p e a t e d  w i t h  Ju dah .  Because  
t h e  p e o p l e  d i s o b e y e d  God and r e f u s e d  to  c a r r y  o u t  His  p u r p o s e ,  the  
te m ple  b u i l t  by Solomon was d e s t r o y e d  and t h e  c a p t i v i t y  to  Babylon  
became n e c e s s a r y ’ . 3  White  e x p l a i n s  t h e i r  e x p e r i e n c e  i n  t h e  land o f  
t h e i r  c a p t i v i t y :
■^"Hope f o r  t h e  Hea th en ,"  RH 92 (June 17,  1 9 1 5 ) :  3; P rophets
and K in g s ,  p .  371.
9 3
" D e s i r e  o f  A g e s , p.  583.  P r o p h e t s  and K i n g s , p .  297.
^"Hope f o r  t h e  H eath en ,"  RH 92 (Ju ne 17,  1 9 1 5 ) :4 .
^P r o p h e t s  and R i n g s , p .  564.
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They were brought  i n t o  s u b j e c t i o n  to Babylon,  and s c a t t e r e d  
through th e  l a nd s  o f  t h e  h e a t h e n .  In a f f l i c t i o n  many renewed  
t h e i r  f a i t f i f u i n e s s  to  h i s  c o v e n a n t .  While th ey  hung t h e i r  h a r p s  
upon the w i l l o w s ,  and mourned f o r  th e  h o ly  temple  t h a t  was l a i d  
w a s t e ,  the Light o f  t r u t h  s h o n e  ou t  through them, and a know­
le d g e  o f  (,-u| was spread  .among tin* n u L ie n s .  Tin* h ea th en  s y s t e m s  
o f  s a c r i f i c e  were a p e r v e r s i o n  o f  t h e  s y s tem  t h a t  Hod had ap­
p o in t e d ;  and many a s i n c e r e  o b s e r v e r  o f  hea l  hen r i t e s  l ea rn ed  
from the Hebrews t h e  meaning o f  t h e  s e r v i c e  d i v i n e l y  o r d a i n e d ,  
and in f a i t h  grasped  th e  p r o m is e  o f  a Redeemer.^
White n o t e s  t h a t  d u r i n g  t h e  c a p t i v i t y  and a f t e r w a r d ,  I s r a e l  
en jo y e d  " l i b e r t y  to  m i n i s t e r  to  th e  s p i r i t u a l  needs  o f  t h e i r  b r e t h ­
ren i n  e x i l e .  Synagogues  w ere  b u i l t ,  in which the  p r i e s L s  c o n d u c t e d
*■»
th e  w orsh ip  o f  God and i n s t r u c t e d  t i ie p e o p l e . " ” Synagog ues  p la y e d  
an important  r o l e  in  t h e  p r e s e r v a t i o n  and t r a n s m i s s i o n  o f  th e  J e w i s h  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  They w ere  e r e c t e d  a l l  over  tf ie country ' .  A l s o  
" s c h o o l s  were e s t a b l i s h e d ,  w h i c h ,  t o g e t h e r  w i th  th e  a r t s  and s c i ­
e n c e s ,  p r o f e s s e d  to  t e a c h  t h e  p r i n c i p l e s  o f  r i g h t e o u s n e s s . "  How­
e v e r ,  th o s e  " a g e n c i e s  became c o r r u p t e d . " ^
White has  much to  s a y  c o n c e r n i n g  th e  work o f  r e f o r m a t i o n  
a cc o m p li sh ed  by Ezra .  The t a s k  was n o t  e a s y .  A l th ough  " t h e r e  w ere  
many who had remained t r u e  t o  God as  l o n g  a s  they l i v e d  . . .  a c o n ­
s i d e r a b l e  number o f  th e  c h i l d r e n  and the  c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n ,  l o s t
s i g h t  o f  th e  s a c r e d n e s s  o f  G o d ' s  l a w , "  which n e u t r a l i z e d  E z r a ' s  e f -  
4
f o r t s .  Regard ing  th e  work r e a l i z e d  i n  J e r u s a l e m ,  sh e  s t a t e s :
The e f f o r t s  o f  Ezra t o  r e v i v e  an i n t e r e s t  in  t h e  s t u d y  o f  
t h e  S c r i p t u r e s  were g i v e n  permanency by h i s  p a i n s t a k i n g ,  l i f e ­
l o n g  work o f  p r e s e r v i n g  and m u l t i p l y i n g  t h e  Sacred W r i t i n g s .
He g a th ered  a l l  th e  c o p i e s  o f  t h e  law that  Lie c o u ld  f i n d  and
^ D e s ire  o f  A g e s , p .  28;  P r o p l i e t s  and K i n g s , p.  4 7 9 .
2  3P ro p h e ts  and K i n g s , p .  6 1 3 .  D e s i r e  o f  A g e s , p .  29 .
^P ro p h e ts  and K i n g s , pp.  6 1 8 - 1 9 .
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had t h e s e  t r a n s c r i b e d  and d i s t r i b u t e d .  The pure word,  thus  
m u l t i p l i e d  and p l a c e d  in  th e  hands o f  many p e o p l e ,  g a v e  
knowledge t h a t  was o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e . ^
D u r i n g  t h e  F e a s t  o f  T a h c  rnac. L e s , t h e  w h o l e  c o n g r e g a t i o n
"acknowledged t h e  j u s t i c e  o f  God's  d e a l i n g s  w i t i i  them" and e n t e r e d
i n t o  a co v e na n t  t o  keep His law. "And t h a t  t h i s  might  be  'a su re
c o v e n a n t , 1 and be p r e s e r v e d  in permanent form,  a s  a memorial  of
the  o b l i g a t i o n  ti iey had taken upon t h e m s e l v e s ,  i t  was  w r i t t e n  o u t ,
2
and the p r i e s t s ,  L e v i t e s ,  and p r i n c e s  s i g n e d  i t . " * ’
As th e  y e a r s  went by,  the Jews d e p a r t e d  once more from God. 
T h e ir  " r e l i g i o n  was p e r v e r t e d  from i t s  o r i g i n a l  n a t u r e  and purpose."^  
To a g r e a t  d e g r e e  th e y  " l o s t  s i g h t  o f  th e  t e a c h i n g  o f  th e  r i t u a l  
s e r v i c e . "  P r i e s t s  and r u l e r s  were s a t i s f i e d  w i t h  a l e g a l  r e l i g i o n .  
"They measured t h e i r  h o l i n e s s  by th e  m u l t i t u d e  o f  t h e i r  c e r e m o n i e s .
4
w h i l e  t h e i r  h e a r t s  were  f i l l e d  w i th  p r i d e  and h y p o c r i s y . "  And s o ,  
" i t  was i m p o s s i b l e  f o r  them to g i v e  to  o t h e r s  th e  l i v i n g  t r u t h s  o f  
heaven.
The P h a r i s e e s  were absorbed i n  q u e s t i o n s  o f  no v a l u e .  "They 
passed  by t h e  p r e c i o u s  t r u t h s  o f  God’s  word to  d i s c u s s  th e  t r a d i ­
t i o n a r y  l o r e  handed down from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  w h ich  in no
^ I b i d . , p .  609;  "The Return o f  t h e  E x i l e s " — Mo. 12: "Ezra
the P r i e s t ,  t h e  S c r i b e , "  RH 35 (Feb.  6 , 1 9 0 S ) : 8 .
“P r o p h e t s  and R i n g s , pp.  6 6 6 - 6 7 .
^ " P er s o n a l  P i e t y  Alone o f  V a l u e , "  RH 72 ( A p r i l  30,  1895):
273.
4
D e s i r e  o f  A g e s , p. 29 .
~*A c t s  o f  th e  A p o s t l e s , p . 15.
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way concerned  t h e i r  s a l v a t i o n . " ^  And y e t ,  t h a t  "was rega rd ed  as
2
t r u t h  by t h e i r  d i s c i p l e s . "
To fu r t h e r  c o m p l i c a t e  th e  s i t u a t i o n ,  White  p o i n t s  o u t ,  the  
J e w s ,  w i l l i n g  to  m a i n t a i n  " t h e  s e p a r a t i o n  b e tw een  t h e m s e l v e s  and
o t h e r  n a t i o n s , "  did n o t  want " t o  impart the  k now le dge  t h e y  s t i l l  p o s -
3
s e s s e d . "  Even J e s u s  r e c o g n i z e d  t h e i r  p o s s e s s i o n  o f  t h e  t r u t h  when,  
" w h i l e  He s e t  a s i d e  t h e i r  f a l s e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  law,  He c a r e ­
f u l l y  guarded- His d i s c i p l e s  a g a i n s t  y i e l d i n g  up t h e  v i t a l  t r u t h s  
committed to  t h e  Hebrews."^ But "they d i d  n o t  become th e  l i g h t  o f  
t h e  w o r l d .
Because  o f  t h a t  s i t u a t i o n ,  C h r i s t  d i d  n o t  c h o o s e  the  e s t a b ­
l i s h e d  t e a c h e r s  to  c a r r y  on His  work.  He " c h o s e  hum ble ,  u n le a r n e d
„ 6men to  p roc la im  th e t r u t h s  t h a t  were to  move th e  w o r l d .  White  
e x p l a i n s  and j u s t i f i e s  J e s u s '  d e c i s i o n  i n  t h e  f o l l o w i n g  words:
The Jew is h  l e a d e r s  th ought  t h e m s e l v e s  t o o  w i s e  to  need  
i n s t r u c t i o n ,  to o  r i g h t e o u s  to  need s a l v a t i o n ,  t o o  h i g h l y  
honored to need t h e  honor t h a t  comes from C h r i s t .  The Sav­
i o u r  turned from them to  e n t r u s t  to  o t h e r s  t h e  p r i v i l e g e s  they  
had abused and t h e  work t h e y  had s l i g h t e d .  G o d ' s  g l o r y  must  
be r e v e a l e d ,  His  word e s t a b l i s h e d ,  C h r i s t ' s  kingdom must be 
s e t  up in  th e  w o r l d .  The s a l v a t i o n  o f  God must  be  made known 
i n  t h e  c i t i e s  o f  t h e  w i l d e r n e s s ;  and th e  d i s c i p l e s  were  c a l l e d  
to  do th e  work t h a t  t h e  J e w i s h  l e a d e r s  f a i l e d  t o  d o . ^
In  summary, a f t e r  many c e n t u r i e s  o f  l a b o r  t r a n s m i t t i n g  the
^"To my B r o t h e r s  and S i s t e r s  i n  t h e  F a i t h ,  Nigh  and Afar  
O f f , "  RH 78 (Aug. 1 3 ,  1 9 0 1 ) : 5 1 7 .
2"The P a r a b l e  o f  t h e  Sower ," RH 76 (O c t .  3 ,  1 8 9 9 ) : 6 2 9 .
3 4D e s i r e  o f  A g e s , p .  3 3 .  I b i d . ,  p .  3 0 7 .
^ I b i d . ,  p.  2 9 .  ^Acts o f  t h e  A p o s t l e s , p.  17.
2 I b i d . ,  p .  1 6 .
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s a c r e d  l e g a c y  from g e n e r a t i o n  to  g e n e r a t i o n ,  th e  Hebrew p e o p l e ,  be­
c a u s e  o f  t h e i r  i n f i d e l i t y ,  we re  t o  be  r e p l a c e d  by t h e  C h r i s t i a n  
church to  a c c o m p l i s h  t h e i r  u n f i n i s h e d  t a s k .  The church  became the  
r e c i p i e n t  o f  th e  c o r pu s  o f  r e v e a l e d  k now le dge .  I t  was to  communi­
c a t e  to  a l l  n a t i o n s  the  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
E lem ents  A f f e c t i n g  th e  T r a n s m i s s i o n  
o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
E l le n -  G. White  v i e w s  man as  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  t r a n s m i s s i o n  
o f  r e l i g i o u s  l e g a c y .  She c o n t e n d s  t h a t  a l t h o u g h  God co u ld  f ind  
o t h e r  means t o  a c c o m p l i s h  His  p l a n ,  He c h o s e  men to  do th e  t a s k  in  
o r d e r  to make him th e  b e n e f i c i a r y  o f  many b l e s s i n g s .  God r e l i e s  on 
man.
S i n c e  man i s  i n f l u e n c e d  and even  c o n d i t i o n e d  by s t i m u l i  
from many s o u r c e s ,  th e  p r o c e s s  o f  p a s s i n g  on a s a c r e d  h e r i t a g e  can 
a l s o  be a l t e r e d .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  c o n s i d e r  s e v e r a l  
f a c t o r s  w h ich  White  r e g a r d s  a s  a f f e c t i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i ­
g i o u s  l e g a c y .  For c o n v e n i e n c e  o f  d i s c u s s i o n ,  th ey  a r e  grouped under  
( 1 )  p e r s o n a l  e l e m e n t s ,  (2 )  d i m e n s i o n a l  e l e m e n t s ,  and (3 )  S a t a n ' s  
h i n d r a n c e s .
P e r s o n a l  E lem ents
H e r e d i t y
White  u r g e s  c o n s i d e r a t i o n  o f  th e  power o f  h e r e d i t y  to  under­
s t a n d  why many a r e  "so  s l o w  t o  re spon d  to  [ t h e ]  e f f o r t s  f o r  t h e i r  
u p l i f t i n g . " ' * ’ She t h i n k s  p a r e n t s  " t r a n s m i t  t h e i r  i r r e l i g i o u s ,
^M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  168.
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i n s u b o r d i n a t e  s p i r i t  t o  t h e i r  c h i l d r e n ,  and t h e i r  c h i l d r e n ' s  c h i l ­
d r e n . " ^  O b v i o u s l y ,  t h i s  n e g a t i v e l y  a f f e c t s  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  th e  
g o s p e l  t r u t h ,  n o t  o n ly  from p a r e n t s  to  c h i l d r e n ,  but  a l s o  between  
i n d i v i d u a l s .
"The p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  th e  p a r e n t s ,  t h e i r  d i s p o s i t i o n s
and a p p e t i t e s ,  t h e i r  mental  and moral  t e n d e n c i e s ,  a r e ,  t o  a g r e a t e r
2
o r  l e s s  d e g r e e ,  re produced  i n  t h e i r  c h i l d r e n . "  T h e r e f o r e ,  prepara
t i o n  should  b e g i n ,  even b e f o r e  the  b i r t h  o f  the  c h i l d .  Both parent
a r e  i n v o l v e d  i n  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  f o r  "both t r a n s m i t  t h e i r  own
3
c h a r a c t e r i s t i c s  . . .  t o  t h e i r  c h i l d r e n . "  So t h e  e f f e c t  o f  p re -
4
n a t a l  i n f l u e n c e s  i s  a m a t t e r  o f  g r e a t  i m p o r t a n ce .
White i l l u s t r a t e s  t h e  im portance  o f  t h i s  f a c t o r  w i t h  th e
e x p e r i e n c e s  o f  N o a h 's  s o n s .  She s t a t e s :
. . . the v i l e n e s s  and i r r e v e r e n c e  o f  Ham we re  re produce d  in
h i s  p o s t e r i t y ,  b r i n g i n g  a c u r s e  upon them from g e n e r a t i o n  to  
g e n e r a t i o n .  . . .  On t h e  o t h e r  hand,  how r i c h l y  rewarded was 
Shem's r e s p e c t  f o r  h i s  f a t h e r ;  and what an i l l u s t r i o u s  l i n e  
o f  h o ly  men a p p e a r s  in  h i s  p o s t e r i t y ! 3
White p o i n t s  o u t  t h e  c o n c l u s i o n  t o  be d e r i v e d  from t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  when s h e  s a y s :
The n o b l e r  t h e  a i m s ,  t h e  h i g h e r  t h e  m e n t a l  and s p i r i t u a l  
endowments,  and th e  b e t t e r  d e v e l o p e d  t h e  p h y s i c a l  powers  o f  
t h e  p a r e n t s ,  t h e  b e t t e r  w i l l  be t h e  l i f e  equ ip m ent  th e y  g i v e  
t h e i r  c h i l d r e n .  In c u l t i v a t i n g  t h a t  w h ich  i s  b e s t  in
'^'"Cooperation b e tw een  th e  S c h o o l  and t h e  Home," RH 81 
( A p r i l  21 ,  1 9 0 4 ) : 9 .
^ M in i s tr y  o f  H e a l i n g , p .  371 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p.  561.
4
M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  372.
^ P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p.  118.
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t h e m s e l v e s ,  p a r e n t s  a r e  e x e r t i n g  an i n f l u e n c e  t o  mold s o c i e t y  
and to  u p l i f t  f u t u r e  g e n e r a t i o n s . ^
In sum, man may i n h e r i t  n o t  o n l y  d i s e a s e ,  but  a l s o  "wrong
2
h a b i t s , "  " p e r v e r t e d  a p p e t i t e s , "  " c o r ru p t  p a s s i o n s , " -  "m en ta l  d e f i -
3 Ac i e n c i e s , "  and " e v i l  t e n d e n c i e s . "  As a r e s u l t ,  man c a n n o t  d i s c e r n
e t e r n a l  r e a l i t i e s ' *  u n l e s s  he  u n i t e s  h i s  l i f e  w i t h  th e  d i v i n e  power .^
Then " h e r e d i t a r y  and c u l t i v a t e d  t e n d e n c i e s "  t o  e v i l  "a r e  c u t  away
•from th e  c h a r a c t e r , " ^  and t h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  p r o g r e s s  i n  th e
g
t r u t h  a re  e n d l e s s .
Environment
In W h i t e ' s  w r i t i n g s ,  h e r e d i t y  and en v iron m en t  v e r y  o f t e n  ap­
pear  t o g e t h e r .  In c o n s i d e r i n g  " t h e  power o f  h e r e d i t y ,  t h e  i n f l u e n c e  
o f  e v i l  a s s o c i a t i o n  and s u r r o u n d i n g s , "  she a s k s  th e  r h e t o r i c a l
q u e s t i o n ,  "Can we wonder t h a t  under  such i n f l u e n c e s  many become d e -  
9
graded?" She f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  "as a r u l e , "  c h i l d r e n  n o t  o n l y  
" i n h e r i t  th e  d i s p o s i t i o n s  and t e n d e n c i e s  o f  t h e i r  p a r e n t s , "  but  a l s o  
i m i t a t e  t h e i r  exam ple ,  " so  t h a t  th e  s i n s  o f  th e  p a r e n t s  a r e
^M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p.  371 .
^ " L o n g e v i t y ,  and H a b i t s  o f  L i f e , "  RH 58 (Dec.  1 3 ,  1 8 8 1 ) : 3 6 9 .  
3
M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  371 .
^"Temperance and C h r i s t i a n  D u ty ,"  RH 59 (Wov. 2 1 ,  1 8 8 2 ) :7 3 0 .  
^"The T em p ta t io n  o f  C h r i s t , "  RH 44 ( S e p t .  8 , 1 8 7 4 ) :9 0 -  
^ M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p.  176;  C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , p .  311. 
^ " C h r i s t i a n  P e r f e c t i o n , "  RH 77 ( A p r i l  2 4 ,  1 9 0 0 ) : 2 5 7 .
g
C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , pp.  130,  1 32 .
9
M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p.  L6 8 .
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p r a c t i c e d  by th e  c h i l d r e n  from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n . " ^
A lthough in  W h i t e ' s  v iew th e  C h r i s t i a n  b e l i e v e r  "may stan d
9
uncontaminated in any s u r r o u n d i n g s s h e  a l s o  a ck n o w led g es  the  "dan­
ger  o f  b e i n g  drawn away from th e s i m p l i c i t y  o f  t h e  g o s p e l "  as  in th e
3
C o l o s s i a n s '  e x p e r i e n c e .  To prove h er  p o i n t ,  White  u s e s  Abraham's 
s t o r y .  "In o r d e r  t h a t  God might  q u a l i f y  him f o r  h i s  g r e a t  work as  
the  k eep er  o f  the  s a c r e d  o r a c l e s , "  Abraham must s e p a r a t e  from h i s  
kindred and f r i e n d s  whose i n f l u e n c e  would i n t e r f e r e  w i t h  God's  p ur -
c ^pose  f o r  Hxs s e r v a n t .
White r e f e r s  to  L o t ,  who e n t e r e d  Sodom f u l l y  i n t e n d i n g  to  
keep h i m s e l f  f r e e  from i n i q u i t y  but  f a i l e d .  "The c o r r u p t i n g  i n f l u ­
e n c e s  about  him had an e f f e c t  upon h i s  own f a i t h ,  and h i s  c h i l d r e n ' s  
c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  i n h a b i t a n t s  o f  Sodom bound up h i s  i n t e r e s t  in  a 
measure w i t h  t h e i r s . " ^  She a l s o  a r g u e s  t h a t  " t h e  atmosphere o f  l a x  
m o r a l i t y ,  o f  u n b e l i e f ,  or  i n d i f f e r e n c e  t o  r e l i g i o u s  t h i n g s ,  has  a 
tendency to  c o u n t e r a c t  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p a r e n t s , " ^  and "the  v a l u e  
o f  e t e r n a l  t r e a s u r e  can n ot  be d i s c e r n e d . ' ^  The moral  c o r r u p t io n  o f
Sodom became s o  i n t e r w o v e n  w i t h  th e  c h a r a c t e r  o f  L o t ' s  da ug h ters
g
"tha t  t h e y  c o u l d  n o t  d i s t i n g u i s h  betw een  good and e v i l . "
White r e p e a t e d l y  a d v i s e s  t h a t  t h e  l o c a t i o n  o f  a home and
“^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  1 1 8 .
2  3A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s , p. 4 6 7 .  I b i d . ,  p .  473 .
4
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p.  126 .
5 I b i d . ,  p .  168.  6 I b i d . ,  p .  169.
7"A L e s s o n  o f  F a i t h , "  RH 65 ( S e p t .  18,  1 8 8 8 ) : 5 9 4 .
g
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , pp. 1 6 7 - 6 8 .
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s c h o o l  s h o u ld  be o u t  o f  th e  c i t i e s . ^ - " L i f e  in  th e  c i t i e s  i s  f a l s e
and a r t i f i c i a l .  The i n t e n s e  p a s s i o n  f o r  money g e t t i n g ,  t h e  w h i r l  o f
e x c i t e m e n t  and p l e a s u r e  s e e k i n g ,  t h e  t h i r s t  f o r  d i s p l a y ,  t h e  luxury
and e x t r a v a g a n c e ,  a l l  a re  f o r c e s  t h a t ,  w i t h  the g r e a t  m a s s e s  o f  man-
2
k i n d ,  a r e  tu rn ing  t h e  mind from l i f e ' s  t r u e  p u r p o s e ."  T h e r e f o r e ,
In s t e a d  o f  d w e l l i n g  wher e o n l y  th e  works o f  men can  be  
s e e n ,  where t h e  s i g h t s  and s o u nd s  f r e q u e n t l y  s u g g e s t  t h o u g h t s  
o f  e v i l ,  where t u r m o i l  and c o n f u s i o n  b r in g  w e a r i n e s s  and d i s ­
q u i e t u d e ,  go where you can  l o o k  upon th e  works o f  God. Find  
r e s t  o f  s p i r i t  i n  th e  b e a u t y  and q u i e t u d e  and p e a c e  o f  n a t u r e .  
L et  t h e  eye  r e s t  on the  g r e e n  f i e l d s ,  the  g r o v e s ,  and th e  h i l l s .  
Look up to th e  b l u e  s k y ,  u no b scu re d  by th e  c i t y ' s  d u s t  and 
smoke,  and b r e a t h e  t h e  i n v i g o r a t i n g  a i r  o f  h ea v en .  Go w h er e ,  
a p a r t  from the d i s t r a c t i o n s  and d i s s i p a t i o n s  o f  c i t y  l i f e ,  you 
can g i v e  your c h i l d r e n  y o u r  c o m p a n io n s h ip ,  where you can te a ch  
them to  l e a r n  o f  God th ro ugh  His  works ,  and t r a i n  them f o r  
l i v e s  o f  i n t e g r i t y  and u s e f u l n e s s . - 5
Mind and h e a l t h
To White,  " t h e  b r a i n  i s  t h e  c a p i t a l  o f  th e  body ,"^  and the  
means by which man can a p p r e c i a t e  s a c r e d  t r u t h s . ^  "The b r a i n  n e r v e s  
. . .  a r e  th e  medium th ro ugh  wdiich h ea v en  communicates w i t h  man."^
I t  i s  a l s o  by the  mind t h a t  man i s  b ro u g h t  i n t o  communion w i t h  the  
mind o f  God and t h a t  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and s p i r i t u a l  know le dge  i s  
r e v e a l e d  to  him. ^
^E duc at ion , pp.  2 1 1 - 1 2 ;  s e e  a l s o  P rop h ets  and K i n g s , p. 275 .  
S l i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  364 .
^ I b i d . ,  p .  367.
^"The Tem pta t io n  o f  C h r i s t , "  RH 44 ( S e p t .  8 , 1 8 7 4 ) : 9 0 .
^"The C i r c u l a t i o n  o f  Our H e a l t h  J o u r n a l s , "  RH 78 
Nov.  12,  1 9 0 1 ) : 7 2 9 .
^Educat ion ,  p.  209 .  ^ I b i d . ,  p.  14 .
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Mor eover ,  " t h e r e  i s  an i n t i m a t e  r e l a t i o n  be tw een  th e  mind and 
th e  body; t h e y  r e a c t  upon each  o t h e r . " W h e n  one i s  a f f e c t e d ,  t h e
i
o t h e r  s y m p a t h i z e s . " -  B ecau se  o f  s u ch  i n n e r  r e l a t i o n  between  mind
and body,  White  r e a s o n s  t h i s  way:
S i n c e  t h e  mind and th e  s o u l  f i n d  e x p r e s s i o n  through th e  
body,  b o t h  m e n ta l  and s p i r i t u a l  v i g o r  a r e  i n  a g r e a t  d e g r e e  
d ep en dent  upon p h y s i c a l  s t r e n g t h  and a c t i v i t y ;  w h a te v e r  p ro ­
motes  p h y s i c a l  h e a l t h ,  promotes  the  d e v e l o p m e n t  o f  a s t r o n g  
mind and a  w e l l - b a l a n c e d  c h a r a c t e r .  W ith o ut  h e a l t h  no one  
can  a s  d i s t i n c t l y  under s ta nd  o r  as  c o m p l e t e l y  f u l f i l l  h i s  
o b l i g a t i o n s  to  h m s e l f ,  to  h i s  f e l l o w  b e i n g s ,  or  to  h i s  Crea­
t o r  . J
Hence,  " the  a d v e r s a r y  o f  s o u l s  d i r e c t s  h i s  t e m p t a t i o n s  to  the  e n f e e -
4
b l i n g  and d e g r a d i n g  o f  the  p h y s i c a l  p o w e r s ,"  f o r  "w hatever  i n j u r e s  
t h e  h e a l t h  n o t  o n l y  l e s s e n s  p h y s i c a l  v i g o r ,  but  t e n d s  to  weaken t h e  
m enta l  and moral  powers.""’
For W hit e ,  th e  key p r i n c i p l e  i s  " t r u e  t em perance "— d i s p e n s ­
in g  e n t i r e l y  w i t h  e v e r y t h i n g  ha rm f u l  and u s i n g  " j u d i c i o u s l y  t h a t  
w hich  i s  h e a l t h f u l .  The C h r i s t i a n  s h o u l d  be t e m p e r a t e  in  e v e r y  
phase  o f  l i f e .  "We have  no r i g h t , "  s a y s  s h e ,  " to  i n d u l g e  in  any­
t h i n g  t h a t  w i l l  r e s u l t  i n  a c o n d i t i o n  o f  mind t h a t  h i n d e r s  the  
s p i r i t  o f  God from im p r e s s i n g  us  w i t h  t h e  s e n s e  o f  d u t y . " ^
Such a  " t r u e  temperance" t o  be e x e r t e d  " i n  e v e r y  phase  o f
^""Moral and P h y s i c a l  Law," RH 79 (F eb .  1 1 ,  1902)  :8 5 .
M^ i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  2 4 1 .
3 4E d u c a t i o n , p .  195.  P r o p h e t s  and K i n g s , p .  4 2 5 .
^ M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  1 2 8 .
^ P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  562.
^"Notes  o f  T r a v e l — Mo. 5: V i s i t  to  San P a s q u a l  and
E s c o n d i d o ,"  RH 84 (Aug. 29,  1 9 0 7 ) : 8 .
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l i f e , "  i n c l u d e s ,  f o r  i n s t a n c e ,  th e  re a d in g  o f  e x c i t i n g ,  s e n s a t i o n a l  
s t o r i e s .  White  a r g u e s  t h a t  when an a p p e t i t e  f o r  such r e a d i n g  i s  
c u l t i v a t e d ,  "the  moraJ t a s t e  i s  p e r v e r t e d ,  and t h e  mind i s  u n s a t i s ­
f i e d  unLess  fed upon t h i s  t r a s h y  unwholesome food."'*' The e f f e c t  o f
su ch  r e a d i n g  " i s  not m e r e l y  t o  i n t o x i c a t e  and ru in  th e  mind,  but  to
2
c o r r u p t  and d e s t r o y  th e  s o u l . "
S i n c e  th e  b e l i e v e r s  a r c  "under o b l i g a t i o n  to God t o  make an
tt 3u n r e s e r v e d  c o n s e c r a t i o n  o f  t h e m s e l v e s  to  H is  s e r v i c e ,  how, a c c o r d -
4
in g  to  White ,  can they  c o p e  w i t h  " S a t a n ' s  s n a r e s "  in o r d e r  t o  p r e ­
s e r v e  body and mind in  t h e  b e s t  c o n d i t i o n  o f  h e a l t h ?  F i r s t ,  " the  
body i s  to  be brought  i n t o  s u b j e c t i o n  to  t h e  h ig h e r  powers o f  th e  
b e i n g .  The p a s s i o n s  a r e  to  be  c o n t r o l l e d  by th e  w i l l ,  wh ich  i s  i t ­
s e l f  to  be under th e  c o n t r o l  o f  God. The k i n g l y  power o f  r e a s o n ,  
s a n c t i f i e d  by d i v i n e  g r a c e ,  i s  to  bear  sway in  th e  l i f e . " ' *  "This  
s e l f - d i s c i p l i n e  i s  e s s e n t i a l  to  t h a t  menta l  s t r e n g t h  and s p i r i t u a l  
i n s i g h t  which w i l l  e n a b l e  [ u s ]  to u n d er s ta n d  and to p r a c t i c e  the  
s a c r e d  t r u t h s  o f  God's  word."^
Second ,  C h r i s t ' s  f o l l o w e r s  sh ou ld  l i v e  i n  harmony w i t h  the  
p r i n c i p l e s  o f  h e a l t h .  White  r e f e r s  to  them a l s o  as  " tr u e  r e m e d i e s . "  
T h e s e  a r e  "pure a i r ,  s u n l i g h t ,  a b s t e m i o u s n e s s ,  r e s t ,  e x e r c i s e ,  prop er
1"Mental  I n e b r i a t e s , "  RH 63 (Nov.  9 ,  1 8 8 6 ) :689-  
2E d u c a t i o n , p. 19 0 .
^"Early  C o u n s e l s  on M e d i c a l  Work— No. I I , "  RH 91 
(J une 11,  1 9 1 4 ) :3 .
4 5
D e s i r e  o f  A g e s , p .  1 0 1 .  P r o p h e t s  and K i n g s , p.  48 9 .
^ D es i re  o f  A g e s , p .  1 01 .
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d i e t ,  t h e  u s e  o f  w a t e r ,  [andl  t r u s t  in  d i v i n e  p o w e r . A  b a la n c e d
u s e  o f  t h e s e  "rem edie s"  expands  t h e  mind,  s t r e n g t h e n s  th e  body,  and
2
d e v e l o p s  the  f a c u l t i e s .
F i n a l l y ,  c o n s i d e r i n g  t h a t  th e  mind i s  " b u i l t  up by Chat upon 
3
which  i t  f e e d s , "  th e  b e l i e v e r s  sh o u ld  combine th e  s t u d y  o f  books
w i t h  u s e f u l  manual  l a b o r ,  and "by f a i t h f u l ,  e n d e a v o r ,  w a t c h f u l n e s s ,
and p r a y e r ,  s e c u r e  th e  wisdom t h a t  i s  from a b o v e .  . . . Let  t i ie  mind
be t r a i n e d  and d i s c i p l i n e d  to  v / r e s t l e  w i t h  hard prob lems  i n  th e
4
s e a r c h  f o r  d i v i n e  t r u t h . "
Thu s ,  p h y s i c a l  h e a l t h  i s  e s s e n t i a l  to  b o t h  t h e  c o g n i t i v e  and 
th e  s p i r i t u a l  f u n c t i o n s  o f  man. In t h e i r  t u r n ,  t h e s e  f u n c t i o n s  a r e  
i n d i s p e n s a b l e  f o r  the a cco m p li sh m en t  o f  man's  t a s k  i n  c o o p e r a t i o n  
w i t h  h e a v e n .  In W h i t e ' s  v i e w s ,  t h e  powers o f  mind and body a r e  to  
be p r e s e r v e d  i n  th e  most h e a l t h f u l  c o n d i t i o n  t o  s e r v e  mankind and 
to  b r i n g  them t o  t h e  knowledge o f  God's  t r u t h .
Di m ens iona l  E lem en ts— Time and Space  
In W h i t e ' s  wo rks ,  t h e  imminent r e t u r n  o f  C h r i s t  and th e  end  
o f  th e  w o r ld  a r e  c o n c e p t s  wh ich  have s i g n i f i c a n t  b e a r i n g  upon her  
p o s i t i o n  c o n c e r n i n g  the  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  T h i s  
a p p e a rs  c o n s t a n t l y  in  her  w r i t i n g s ,  w i t h  i t s  i m p l i c a t i o n s  upon a l l  
c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  b e l i e v e r ' s  l i f e .  But i n  a  s p e c i a l  way, i t  i s
^M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p.  127.
2
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  50; s e e  a l s o  M i n i s t r y  o f  H ea l ­
i n g , p.  238 .
3
E d u c a t i o n , p. 126-
4
C h r i s t ' s  Objec t  L e s s o n s ,  p.  334 .
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r e le v a n t ,  to  t h e  t a s k  o f  commun Leal ing  the  p r e s e n t  t r u t h  to  Lfic 
w o r l d ,  s o  i t  d e s e r v e s  some t r e a t m e n t  h e r e .  i t s  e x t e n t ,  h o w ev e r ,  
w i l l  he  l i m i t e d  to  whnt i s  n e c e s s a r y  f o r  a f u L l e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
h er  c o n c e p t  on th e  m a t t e r  under c o n s i d e r a t i o n  in t h i s  r e s e a r c h .
The imminent r e t u r n  o f  C h r i s t
C h r i s t ' s  s ec o n d  coming t o  co m p le t e  th e  work o f  r e d e m p t io n  
i s ,  i n  W h i t e ' s  v i e w ,  "one o f  t h e  most  solemn and y e t  most g l o r i o u s  
t r u t h s  r e v e a l e d  in  t h e  B i b l e .  i t  has  been i n  a l l  a g e s  th e  hope o f
L I -  2t r u e  b e l i e v e r s .
White  b e l i e v e s  "we have r e a ch e d  the  p e r i o d  f o r e t o l d "  i n  the  
S c r i p t u r e s  r e g a r d i n g  th e  r e t u r n  o f  C h r i s t .  "The t ime o f  th e  end i s  
come,  th e  v i s i o n s  o f  t h e  p r o p h e t s  a r e  u n s e a l e d ,  and t h e i r  so l em n
r 3
w a r n i n g s  p o i n t  us  to  our L o r d ' s  coming i n  g l o r y  as  n ea r  a t  hand ."  
I m p re sse d  by t h i s  p e r s o n a l  c o n v i c t i o n ,  she  r e f e r s  t o  th e  p r e s e n t  
t im e  a s  " t h e  l a s t  d a y s  o f  t h i s  e a r t h ' s  h i s t o r y , " ^  the  s h o r t  t im e  
b e f o r e  C h r i s t ' s  coming,"* t h e  f a s t - c l o s i n g  p e r i o d  o f  our p r o b a t i o n , ^  
" t h e  end o f  t h e  w o r l d , " 7  t h e  t i m e  "when th e  end o f  a l l  t h i n g s  i s  a t
^G re a t  C o n t r o v e r s y , p.  2 9 9 .
2 I b i d . ,  p. 302.
3
D e s i r e  o f  A g e s ,  p.  235.  For a f u l l  e x p o s i t i o n  o f  W h i t e ' s  
u n d e r s t a n d i n g  o f  th e  f u l f i l l m e n t  o f  the  p r o p h e c i e s  r e g a r d in g  t h e  
s e c o n d  coming o f  C h r i s t ,  s e e  D e s i r e  o f  A g e s , pp. 2 3 4 - 3 5 ,  6 2 7 - 3 6 ,  and 
G reat  C o n t r o v e r s y , pp.  2 9 9 - 3 1 6 .
4"The Workers Needed Now," RH 80 (Nov.  5,  1 9 0 3 ) : S.
5” A World Wide M e s s a g e ,"  RH 80 (Aug. 2 0 ,  1 9 0 3 ) : 9 .
^"A T e s t  o f  C r a t i t u d e  and L o y a l t y , "  RH 79 (F eb .  4 ,  1 9 0 2 ) : 6 6 .
7"The G reat  Need o f  t h e  Holy S p i r i t , "  RH 72 (JuLy 23 ,  1 8 9 5 ) : 4 6 6 .
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1 2 hand," and " t h e s e  l a s t  d a y s ."  However, s h e  makes c l e a r  th a t  " th e
3
day and th e  hour o f  His com ing C h r i s t  h as  n o t  r e v e a le d ."  The t im e  
i s  s h o r t ,  but "we know n o t  th e  e x a c t  m easure o f  i t . " ^  "B ecause we 
know n o t  th e  e x a c t  time o f  H is  coming we a r e  commanded to  w a tc h ,"  
n o t  " in  i d l e  ex p ec ta n cy "  b ut i n  " e a r n e s t  w o r k in g ." ^
U n i v e r s a l i t y  o f  th e  ta s k
C lo s e  i n  im p ortan ce  and s o l e m n i t y  t o  W h it e ' s  b e l i e f  i n  th e
n e a r n e s s  o f  th e  L o r d 's  coming i s  h er  v ie w  o f  th e  u n i v e r s a l i t y  o f  th e
t a s k  to  be a cc o m p lish ed  by th e  b e l i e v e r s .  S h e  em p h a s iz e s  th e  f a c t
th a t  when C h r i s t  g a v e  th e  com m iss ion  to  H is  d i s c i p l e s ,  He s a id  to
them: "Go y e  t h e r e f o r e ,  and te a c h  a l l  n a t i o n s . ” "Go ye  i n t o  a l l
..6th e  w o r ld ,  and p reach  th e  g o s p e l  to  e v e r y  c r e a t u r e .  She i n s i s t s
t h a t  "upon a l l  th e  i n h a b i t a n t s  o f  th e  e a r t h ,  h ig h  and lo w , r i c h  and 
p o o r ,  was th e  l i g h t  o f  h ea v en  to  s h in e  i n  c l e a r ,  s t r o n g  r a y s ." ^
S in c e  th e n ,  " in  e v e r y  a g e ,  . . . th e  g o s p e l  co m m iss io n  has im p e l le d  men
g
and women to  go to  the  ends o f  t h e  e a r t h  a s  m i s s i o n a r i e s  f o r  God."
^"E xtend ing  the  Triumphs o f  t h e  C r o s s ,"  RH 80 
(J a n . 13 ,  1 9 0 3 ) : 9 .
^"As Ye Have R e ce iv ed  . . .  So W alk ,"  RH 8 6  
(Aug. 19 ,  1 9 0 9 ) : 8 .
3
D e s i r e  o f  A g e s , p . 6 3 2 .
^"A World Wide M e ssa g e ,"  RH 80 (Aug. 2 0 ,  1 9 0 3 ) : 9 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 63 4 .
6 I b i d . ,  p .  818; Matt 2 8 :1 9 ;  Mark 1 6 : 1 5 .
^D e s i r e  o f  A g es , p. 8 1 8 .
O
" S en d in g  M i s s i o n a r i e s  A broad ,"  RH 79 (Nov. 11 , 1 9 0 2 ) : 8 .
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A c co rd in g  to  W hite , t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  l i e s  today upon th e
c h u r c h . 1  She ack n ow led ges  th a t  " th e  g r e a t  work which J e s u s  announced
t h a t  He came to  do was in t r u s t e d  to  H is  f o l l o w e r s .  . . .  He has g iv e n
2
us a w o r ld -w id e  m e ssa g e ."  "The f i e l d  o f  ou r  la b o r  i s  th e  w o r ld .
E very  n a t i o n ,  to n g u e ,  and p e o p le  can  be reach ed  by th e  sa v in g  t r u t h  
3
f o r  t h i s  t im e ."  And th e n ,  when t h e  t r u t h  o f  t h e  g o s p e l  w i l l  be
>.4
c a r r i e d  to  e v e r y  kingdom under h ea v en ,  " s h a l l  th e  end come."
S h o r t n e s s  o f  t im e— u rgency  
o f  th e  t a s k
When W hite r e l a t e s  th e  ta s k  to  be a c c o m p lish e d  among a l l  
n a t i o n s  to  th e  s h o r t n e s s  o f  tim e b e f o r e  th e  end com es, she empha­
s i z e s  ( 1 ) th e  s o l e m n i t y  o f  t h i s  t im e ,  ( 2 ) th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  
f i n i s h i n g  o f  th e  work, (3 )  th e  im p o rta n ce  o f  th e  m essage  to be p ro ­
c la im e d ,  and (4 )  th e  a t t i t u d e  and th e  way to  a c c o m p lis h  the t a s k .
She s t a t e s :
A g r e a t  work i s  b e fo r e  u s , — th e  c l o s i n g  work o f  t h i s  
w o r ld ' s  h i s t o r y .  Solemn in d eed  i s  t h e  t im e  in  w hich  we are  
l i v i n g ,  and heavy a r e  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  r e s t i n g  upon us a s  
a p e o p le .  The t h i r d  a n g e l ' s  m e ssa g e  i s  now to  be p ro c la im e d ,  
n o t  o n ly  in  f a r - o f f  l a n d s ,  b u t  in  n e g l e c t e d  p l a c e s  c l o s e  by ,  
w here m u l t i t u d e s  d w e l l  unwarned and u n s a v e d .  Our c i t i e s  e v e r y ­
w here a r e  c a l l i n g  f o r  e a r n e s t ,  w h o le - h e a r t e d  la b o r  from th e  
s e r v a n t s  o f  God. The m essage  f o r  t h i s  t im e  i s  now to  be pro­
c la im e d  e a r n e s t l y  i n  th e  g r e a t  b u s i n e s s  w o r ld .^
W hite fu r th erm o re  th in k s  th e  b e l i e v e r  i s  to  be c o n s c io u s  o f
^ " C h r i s t ' s  R e p r e s e n t a t i v e s , "  RH 63 (F eb .  1 6 ,  1 8 8 6 ) :9 7 .
^ " T ith e s  and O f f e r i n g s , "  RH 44 (Aug. 2 4 ,  1 8 7 4 ) : 7 3 .
3"The House o f  th e  Lord," RH 57 (J a n .  4 ,  1 8 8 1 ) :4 .
4"Words o f  W arning,— No. 3 ,"  RH 75 (D e c .  2 7 ,  1 8 9 8 ) :8 2 5 .
3 "Go, P reach  th e  G o s p e l ,"  RH 87 (N ov . 1 7 ,  1 9 1 0 ) : 6 .
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th e  s o l e m n i t y  o f  th e  t im e  i n  w h ich  he l i v e s .  "We h a v e  b u t  a l i t t l e
t im e in  w hich  to  work."^ "Soon [ t h e ]  o p p o r tu n i ty  t o  g i v e  the l a s t
2
m essage  . . .  to  th e  l o s t  w i l l  be fo r e v e r  p a s t ."  "The end i s  near!
3
We have n o t  a moment to  l o s e ! "
R egard ing th e  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  th e  f i n i s h i n g  o f  the work, 
W hite r e p e a t s :  "There i s  a g r e a t  work to  be a c c o m p l i s h e d , and
l i t t l e  t im e in  which to  do i t . " ^  She d e p lo r e s  th e  f a c t  t h a t  "thou­
sa n d s  a r e  p e r i s h in g  in  s i n ,  and th e  . . . m essage"  o f  s a l v a t i o n  " i s  
y e t  to  be p rocla im ed  in  th e  power o f  th e  S p i r i t .  How l i t t l e  i s  be­
in g  done in  com parison  w ith  what must be d o n e I ' , :5 " L et men trem b le
w ith  th e  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  knowing th e  t r u t h .
The m essage to  be p r o c la im e d  b e f o r e  th e  end com es i s ,  accord ­
in g  to  W h ite ,  composed o f  th e  "old  t r u t h s . " 2  I t  i s  th e  p r e s e n t
8  9 10t r u t h ,  t h e  th ir d  a n g e l ' s  m e s sa g e ,  th e  l a s t  m e ssa g e  o f  w a rn in g
and m ercy ,  th e  " l a s t  i n v i t a t i o n  g iv e n  to  th e  c h i l d r e n  o f  m e n ." ^  "The
^"Laborers T o g eth er  w ith  God," RH 79 (March 1 8 ,  1 9 0 2 ) : 1 6 2 .
2"A T e s t  o f  G r a t i tu d e  and L o y a l t y ,"  RH79 (F e b .  4 ,  1 9 0 2 ) : 6 6 .
^"Be Z ea lo u s  and R e p e n t ,"  RH (E x tr a )  67 (D e c .  2 3 ,  1 8 9 0 ) : 2 .
^"God's D e s i r e  f o r  H is  P e o p le ,"  RH 8 6  (Aug. 2 6 ,  1 9 0 9 ) : 9 .
^ " I n d iv id u a l  C o n s e c r a t io n  N eeded ,"  RH 82 (N ov . 2 3 ,  1 9 0 5 ) : 1 6 .
6"The G reat Need o f  th e  Holy S p i r i t , "  RH 72
( J u ly  23 ,  1 8 9 5 ) :4 6 6 .
2"A World Wide M e ssa g e ,"  RH 80 (Aug. 11, 1 9 0 3 ) : 8 .
^"A M essage to  t h e  C hurch ,"  RH 79 (Nov. 1 8 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^"Saving F a i t h ,"  RH 90 (May 8 , 1 9 1 3 ) : 4 3 6 .
^ " N o t e s  o f  T r a v e l— No. 3: C hicago to  S t .  H e l e n a ,"  RH 82
(F eb . 9 ,  1 9 0 5 ) : 8 .
^ " T h e  C om pelling  M e ssa g e ,"  RH 72 ( S e p t .  2 4 ,  1 8 9 5 ) :6 L 0 .
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w o r ld  must b e  w arned  o f  Che s o o n  co m in g  o f  Che L o rd ." ^  "The Lord i s
2
coming so o n .  L et  us  r e p e a t  i t  o v e r  and o v e r . "  F i n a l l y ,  sh e  sn v s  
th e  "message Ls to  be a s  d i r e c t  a s  was th e  m essa g e  o f  John th e  Bap­
t i s t . "  G od's f o l l o w e r s  have a m essage  to  b e a r :  '" P r ep a re  to  meet
thy God.
C o n cern in g  th e  way to  a c c o m p lis h  th e  t a s k  and th e  c o r r e c t  
a t t i t u d e  to  h a v e ,  W hite e m p h a s ize s :  " I f  e v e r  th e r e  was a t im e in
our h i s t o r y  when we needed to  humble our i n d i v i d u a l  s o u l s  b e fo r e  
God, i t  i s  t o -d a v . " 4  " S e l f  must be o u t o f  s i g h t ,  and C h r is t  must
appear" to  r e f l e c t  t h e  l i g h t  to  o th e r s . '*  "At any c o s t  [ t h e  b e l i e v ­
e r s  I must p r a c t i s e  th e  truth."** T hen, " s t i r r e d  w ith  com passion  f o r
th o s e  who a r e  i n  d a r k n e s s ,"  and z e a l  f o r  G od's  g l o r y , ^  th ey  must
8  9 10p r e s e n t  e a r n e s t l y  th e  t r u t h ,  in  l o v e ,  and w i t h  s k i l l .  F i n a l l y ,
s h e  p le a d s  fo r  "much a g g r e s s i v e  work to  be d one i n  the c i t i e s ,  and 
in  a l l  n e g l e c t e d ,  unworked f i e l d s .
^"L aborers T o g e th e r  w ith  G od," RH 79 (March 1 7 ,  1 9 0 2 ):  1 6 2 .
2 r t" N o tes  o f  T r a v e l— No. 6 : Loma L ind a  and Los A n g e le s ,"  RH
84 (S e p t .  5 ,  1 9 0 7 ) :9 .
"A L esso n  from th e  M in i s t r y  o f  Joh n  th e  B a p t i s t ,"  RH 84 
(Nov. 28 ,  1 9 0 7 ) :8 .
4"Thc Work b e f o r e  U s ,"  RH 8 6  ( J u l y  1, 1 9 0 9 ) :9 .
^"Saving  F a i t h ,"  RH 90 (May 8 , 1 9 1 3 ) : 4 3 6 .
6 " S e l f - D e n i a l — S e l f - S a c r i f i c e , "  RH 84 (J a n .  31, 1 9 0 7 ) :8 .
^" E xten d in g  th e  Triumphs o f  th e  C r o s s ,"  RH80 (Jan . 13, 1 9 0 3 ) :9 .
^"Go, P re a ch  th e  G o s p e l ,"  RH 87 (Nov. 1 7 ,  1 9 1 0 ) :6 .
^ " P r e s e n t in g  th e  T ru th  i n  L o v e ,"  RH 79 (O ct .  7 ,  1 9 0 2 ) :8 .
10"Why th e  Lord W a its ,"  RH 73 ( J u ly  2 1 ,  1 8 9 6 ) :4 4 9 .
U "0ur Work," Kil SI (June 23 , 1 9 0 4 ) :  8 .
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In  o r d e r  to  f a c e  the c h a l l e n g e  o f  th e  w o r ld w id e  t a s k  to  be
a c c o m p lis h e d  p r i o r  to  th e  second  com ing o f  C h r i s t ,  W hite s e e s  a
g r e a t  need o f  "men and women who w iL l  c o n s e c r a t e  th e m s e lv e s  to Cod,
w i l l i n g  to  spend and be s p e n t  in  H is  s e r v ic e ." ^  She a f f i r m s :  " 'lever
was a t im e  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  w orld  when t h e r e  was a more u r g e n t
2
demand f o r  w orkers  than a t  p r e s e n t . M e n  and women a rc  needed "who
a r e  imbued w ith  th e  S p i r i t , "  who can  sp ea k  o f  th e  s a c r e d n e s s  and
3
im p o r ta n c e  o f  th e  t r u t h  fo r  t h i s  t im e .
In s h o r t ,  th e  t e n s i o n  b etw een  th e  s h o r t n e s s  o f  t im e b e f o r e  
th e  end o f  th e  w or ld  and the m agn itu de o f  t h e  t a s k  s e t  b e f o r e  th e  
b e l i e v e r s  g e n e r a t e s  a s e n s e  o f  u rg en cy  w h ich  im p r e g n a te s  and c h a r a c ­
t e r i z e s  W h it e ' s  c o n c e p t io n  o f  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  s a c r e d  l e g a c y .  I t  
i s  a f a c t o r  w h ich ,  in  W h ite 's  th o u g h t ,  sh o u ld  a f f e c t  th e  speed  and 
q u a l i t y  o f  th e  p r o c e s s .
S a ta n 's  H in d ra n ces  
Throughout th e  w r i t i n g s  o f  W h ite ,  S a ta n  i s  d e p ic t e d  a s  a 
f a l l e n ,  h e a v e n ly  b e in g  who, a s s i s t e d  by a n g e l s  under h i s  command, 
e x e r c i s e s  an a n t a g o n i s t i c  a c t i o n  a g a i n s t  th e  f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  
G o d 's  p la n  o f  s a l v a t i o n .  S in c e  t h e  know ledge  o f  t h e  t r u t h  and i t s  
com m u nicat ion  a r e  b a s i c  fo r  man's r e d e m p t io n ,  S a ta n  i s  t r y in g  to  
h in d e r  by a l l  means t h i s  d i v i n e  p r o v i s i o n .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  n e c e s ­
s a r y  to  g i v e  some c o n s i d e r a t i o n  to  t h i s  m a t t e r  to  have a more
1 "An Open L e t t e r , "  RH 80 (J a n .  2 7 ,  1 9 0 3 ) : 1 4 .
2 "Awake o u t  o f  S le e p ,"  RH 70 (F e b .  2 1 ,  1 8 9 3 ) : 1 1 4 .
3"The Workers N eeded ,"  RH 80 (March 1 0 ,  1 9 0 3 ) :8 .
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co m p le te  p i c t u r e  o f  W h it e ' s  c o n c e p t io n  o f  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  the  
in s p i r e d  sa cr ed  l e g a c y .
S a t a n ' s  s p i r i t  and i n t e n t i o n s
B ecause o f  W h it e ' s  a c c e p ta n c e  o f  th e  p l a i n  d e c l a r a t i o n s  o f  
th e  B i b l e ,  sh e  b e l i e v e s  in  a v i t a l  c o n n e c t io n  o f  t h e  v i s i b l e  w i th  
th e  i n v i s i b l e  w o r ld .  The a g en cy  o f  e v i l  s p i r i t s  i s  " in s e p a r a b ly  
in terw o v en "  w ith  human h is to ry . '* '  Those e v i l  s p i r i t s ,  c r e a t e d  s i n l e s s  
in  th e  b e g in n in g ,  f e l l  through  s i n .  " U n ited  w i th  S a ta n  in  h i s  r e b e l ­
l i o n ,  and w ith  him c a s t  o u t  from h ea v en ,  th e y  h a v e ,  th rou gh  a l l  s u c ­
c e e d in g  a g e s ,  c o o p e r a te d  w i t h  him in  h i s  w a r fa r e  a g a i n s t  th e  d i v i n e  
a u t h o r i t y . "  "They a r e  le a g u e d  t o g e t h e r  f o r  th e  d i s h o n o r  o f  God and 
th e  d e s t r u c t i o n  o f  men." In  " b i t t e r  r e v o l t "  a g a i n s t  God, " th ey  are
i .3f i l l e d  w i th  h a tre d  a g a i n s t  t h o s e  who s e r v e  Him.
Having a c c o m p lis h e d  th e  f a l l  o f  man, S a tan  c l a i m s  supremacy  
f o r  h im s e l f  o v e r  h i s  s u b j e c t s .  B ecause "he can n ot e x p e l  God from H is  
th r o n e ,"  he a t t e m p ts  t o  p l a c e  h i s  own th ro n e  " b etw een  God and th e  hu­
man w o r s h ip e r ."  "He i n t e r c e p t s  e v e r y  ray  o f  l i g h t  t h a t  comes from 
God to  man, and a p p r o p r ia t e s  th e  w orsh ip  th a t  i s  due to  God."^ For 
s i x  thousand y e a r s ,"  W hite  s a y s ,  " th a t  m aster-m in d  t h a t  once  was 
h i g h e s t  among th e  a n g e l s  o f  God has  been  w h o l ly  b e n t  to  th e  work o f  
d e c e p t io n  and r u in ." ^
1 0  G reat C o n t r o v e r s y , p . 511 . I b i d . ,  pp. 513 .
^ " N eg lected  D u t i e s , "  RH 79 (Mav 1 3 , 1 9 0 2 ) : 8 .
^ " S a ta n 's  M a l i g n i t y  a g a i n s t  C h r i s t  and His P e o p l e ,"  RH 72 
(O c t .  22 , 1 8 9 5 ) : 6 7 3 .
^Great C o n t r o v e r s y , p . x .
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S a ta n fs m eth o d o lo g y
S a t a n ' s  g o a l  i s  th e  c o n t r o l  and m a n ip u la t io n  o f  m an's m ind.^  
S in c e  W hite v iew s  th e  h e a l t h  o f  th e  body as  v i t a l l y  co n n e c te d  to  th e  
h e a l t h  o f  th e  m ind, sh e  l o g i c a l l y  s e e s  th e  body as  a prim ary t a r g e t  
i n  th e  a t t a c k  o f  th e  d e v i l  upon mankind. D e s c r i b in g  t h i s  s a t a n i c  
s t r a t e g y ,  sh e  w r i t e s :
The body i s  th e  o n ly  medium through  w h ich  th e  mind and th e  
s o u l  a r e  d e v e lo p e d  f o r  th e  u p b u i ld in g  o f  c h a r a c t e r .  Hence i t  
i s  t h a t  th e  a d v e r s a r y  o f  s o u l s  d i r e c t s  h i s  t e m p t a t io n s  to  th e  
e n f e e b l i n g  and d e g r a d in g  o f  th e  p h y s i c a l  p ow ers.  H is  s u c c e s s  
h e r e  means t h e  s u r r e n d e r  to  e v i l  o f  th e  w h o le  b e i n g .  The t e n ­
d e n c i e s  o f  our p h y s i c a l  n a tu r e ,  u n l e s s  under th e  d om in ion  o f  a 
h ig h e r  power, w i l l  s u r e l y  work r u in  and d e a t h .^
W hite th in k s  S a t a n ' s  major a s s a u l t s  a r e  a g a i n s t  m an's p h y s i ­
c a l  n a tu r e  i n  o rd er  f o r  him to  ta k e  f u l l  c o n t r o l  o f  body , mind, and 
3
s o u l .  T h is  method o f  S a t a n 's  i s  e s p e c i a l l y  a p p a r en t  i n  W h it e ' s  b e ­
l i e f s  c o n c e r n in g  th e  f a l l  o f  man. I t  was th rou gh  S a t a n ' s  t e m p ta t io n
to  i n d u l g e  t h e i r  a p p e t i t e s  th a t  Adam and Eve were s e e n  to  f a l l  from
4
t h e i r  h o ly  and happy c o n d i t i o n .  Through t h i s  t y p e  o f  t e m p t a t io n ,  
and o t h e r  s i m i l a r  t e m p ta t io n s  which a p p e a l  t o  the a b u s e  o f  m an's  
p h y s i c a l  s t r e n g t h ,  S a ta n  has  been e n f e e b l i n g  mankind by d e t h r o n in g  
God from th e  mind . 3  C o n se q u e n t ly ,  men become " in c a p a b le  o f  a p p re­
c i a t i n g  t h e  g r e a t  t r u t h s  o f  th e  p la n  o f  r e d em p tio n ." ^
In  W h ite ' s  u n d e r s ta n d in g ,  S atan  m a in ly  a s s a i l s  "men w here he
H l i n i s t r y  o f  H e a l i n g , pp. 2 4 2 -4 3 .
2 I b i d . ,  p . 1 3 0 .  3 I b i d . ,  p .  1 4 2 .
4 5D e s i r e  o f  A g e s , p. 117. I b i d . ,  p . 3 6 .
^P a t r ia r c h s  and P r o p h e ts , p . 6 8 .
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can have th e  g r e a t e s t  s u c c e s s . 1'  ^ He a l s o  " a d a p ts  h i s  t e m p t a t io n s  to
2
t h e  p e c u l i a r  temperament o f  each" i n d i v i d u a l .  F i r s t  o f  a l l ,  "from
ag e  to  age Satan has so u g h t  to  keep men in ig n o r a n c e  o f  th e  benet i —
3c e n t  [ d i v i n e ]  d e s i g n s . "  To reach  t h i s  g o a l  he has been  u s in g  d i f -
4
f e r e n t  means, such  as  in tem p era n ce  in  a l l  i t s  fo rm s,  " f a l s e  t h e o r ie s  
and t r a d i t i o n s , " 5  th e  i n f l u e n c e  o f  " i n f i d e l  a u t h o r s " 6  and h i s  p e r s o n a l  
a c t i o n  through  s p i r i t u a l i s m . ^
S a t a n ’ s  a c t i o n  a g a i n s t  th e  t r u t h
I t  has been  shown t h a t  in  W h ite ' s  v ie w  c o n c e r n in g  th e  d e v e l ­
opment o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  th e  t r u th  a t  t im e s  h a s  n eed ed  to  be 
p u r i f i e d  from e r r o r .  Here i t  i s  p e r t i n e n t  to  p o in t  o u t  th a t  sh e  
s e e s  S atan  a s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  m ix in g  o f  e r r o r  w i th  th e  
t r u t h .
White s t a t e s  t h a t  S a ta n  and h i s  " c o n fe d e r a c y  o f  human a g e n t s
g
h ave m is r e p r e s e n t e d  t h e  d o c t r i n e s  o f  t r u t h ."  "The g r e a t  d e c e iv e r
LI b i d . ,  p . 378.
^"Be Z e a lo u s  and R e p e n t ,"  RH 60 ( S e p t .  4 ,  1 8 8 3 ) : 5 6 1 .
3
P r o p h e ts  and K in g s , p. 275 .
^"The T em p ta t io n  o f  C h r i s t , "  RH 44 (S e p t .  8 , 1 8 7 4 ) : 9 0 ;  
" C h r is t ia n  P e r f e c t i o n , "  RH 77 (May 1 ,  1 9 0 0 ) : 2 7 4 ;  P a t r i a r c h s  and 
P r o p h e t s , p . 378 .
5 " S a t a n ' s  M a l i g n i t y  a g a i n s t  C h r i s t  and H is  F o l l o w e r s , "
RH 72 (O ct .  2 2 ,  1 8 9 5 ) : 6 7 3 .
6"S earch  th e  S c r i p t u r e s , "  RH 60 (O ct .  9 ,  1 8 8 3 ) : 6 2 5 .
^ " P h ren ology , P s y c h o lo g y ,  Mesmerism, and S p i r i t u a l i s m , "
WI 19 (Feb. 18, 1 8 6 2 ) : 9 4 .
^"Study che B i b l e  f o r  Y o u r s e lv e s ,"  RH 71 ( S e p t .  1 1 ,  1 8 9 4 ):
577.
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h a s  many a g e n t s  ready to  p r e s e n t  any and e v e r y  k in d  o f  e r r o r  to  
e n s n a r e  s o u l s — h e r e s i e s  prepared  to  s u i t  th e  v a r i e d  t a s t e s  and c a p a c ­
i t i e s  o f  t h o s e  whom he would r u in ." ^  She e x p l a i n s  how e r r o r  can  
o b s c u r e  th e  t r u t h ,  s ta n d  in  i t s  p l a c e ,  a n d ,  a t  l e a s t  f o r  some t im e ,  
a c q u ir e  a power o v e r  th e  human mind.
Through f a l s e  d o c t r i n e s ,  S a ta n  g a i n s  a f o o t h o l d ,  and c a p t i v a t e s  
t h e  minds o f  men, c a u s in g  them to  h o ld  t h e o r i e s  t h a t  have n o t  
f o u n d a t io n  in  t r u t h .  Men b o ld l y  t e a c h  f o r  d o c t r i n e s  th e  com­
mandments o f  men; and as  t r a d i t i o n s  p a s s  on from a g e  to  a g e ,  
th e y  a c q u ir e  a  power o v er  th e  human m ind. But a g e  d o e s  n o t  
make e r r o r  t r u t h ,  n e i t h e r  d oes  i t s  burdensom e w e ig h t  c a u s e  th e  
p l a n t  o f  t r u t h  to  become a  p a r a s i t e .  The t r e e  o f  t r u t h  b ea rs  
i t s  own g e n u in e  f r u i t ,  show ing  i t s  t r u e  o r i g i n  and n a t u r e . “
In l i g h t  o f  t h i s  s t a t e m e n t ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  in  t h e  end 
t r u t h  w i l l  triumph o v e r  e r r o r .  But i t  i s  a l s o  c l e a r  th a t  w h i l e  
t r u t h  and e r r o r  a r e  m ixed , S a tan  a c c o m p l i s h e s  h i s  d e s t r u c t i v e  t a s k  
a g a i n s t  G od's  p la n .  T h is  makes p l a i n  why S a ta n  " i s  e v e r  a t  work en­
d e a v o r in g  t o  p e r v e r t  what God has s p o k e n ."  Thus, th e  d e v i l  i s  con­
t i n u o u s l y  a t t e m p t in g  " to  b l i n d  th e  mind and darken th e  u n d e r s ta n d -
3
i n g ,  and th u s  l e a d  men i n t o  s i n . "
L i k e w i s e ,  W hite ack n o w led g es  t h a t  S a ta n  won a g r e a t  v i c t o r y
" in  p e r v e r t i n g  th e  f a i t h  o f  I s r a e l . "  And s o  th ey  became "more and 
4
more c o r r u p t ."  As i t  was in  th e  p a s t ,  s o  tod ay  S atan  u s e s  th e  same 
method e x p e c t i n g  i d e n t i c a l  r e s u l t s .  "He s e e k s  to  o b l i t e r a t e  th e  
t r u t h  and a b o l i s h  t h e  t r u e  p a t t e r n  o f  g o o d n e s s  and r i g h t e o u s n e s s ,  in
^Great C o n tr o v e r s y , p .  520.
2
" S a t a n ' s  M a l ig n i t y  a g a i n s t  C h r i s t  and H is P e o p le ,"  RH 72 
(O c t .  2 2 ,  1 8 9 5 ) : 6 7 3 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 5 0 3 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 35 .
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o r d e r  t h a t  th e  p r o f e s s e d  C h r i s t i a n  w or ld  may be sw e p t  to  p e r d i t i o n
"B ecause  I s r a e l  had been  ch o sen  to  p r e s e r v e  t h e  k now ledge o f
God on th e  e a r t h , "  W hite  m a in ta in s  " th e y  had e v e r  b een  th e  s p e c i a l
o b j e c t  o f  S a t a n ’s  e n m ity ."  In r e a l i t y ,  "he was d e te r m in e d  to  c a u s e
2
t h e i r  d e s t r u c t i o n . "  S p ea k in g  o f  th e  c o n f l i c t  b e tw e e n  good and e v i l ,
sh e  r e f e r s  to  t h e  ch u rch  a s  b e in g  th e  " ch u rch  m i l i t a n t . "  From
g e n e r a t io n  to  g e n e r a t i o n  S a t a n ’ s  f o l l o w e r s  h ave  b een  en em ies  o f
t h o s e  who n o t  o n ly  h a v e  m oral courage  to  d e p a r t  from e v i l ,  but a l s o
3
b ea r  w i t n e s s  t o  th e  t r u t h .
th e  t r u t h  o r  com m u nica t in g  i t  to  o t h e r s  t h a t  W hite r e c o g n i z e s  th e
enemy has  been  p e r m it t e d  to  "g a in  a march" upon t h e  c h u r c h .  "He w i l l
4
throw h in d r a n c e s  in  ou r  p a t h ,"  sh e  a d d s .  She e x p l a i n s  h i s  work
S a ta n  i s  c o n s t a n t l y  w orking  th ro u g h  h i s  a g e n t s  to  d i s ­
h e a r t e n  and d e s t r o y  th o s e  whom God h a s  c h o s e n  to  a c c o m p lis h  
a  g r e a t  and good work. They may be r e a d y  to  s a c r i f i c e  ev en  
l i f e  i t s e l f  f o r  t h e  advancement o f  t h e  c a u s e  o f  C h r i s t ,  y e t  
th e  g r e a t  d e c e i v e r  w i l l  s u g g e s t  t o  t h e i r  b r e t h r e n  d o u b ts  con ­
c e r n in g  them w h ic h ,  i f  e n t e r t a i n e d ,  w ould  u n d erm in e  c o n f i d e n c e  
i n  t h e i r  i n t e g r i t y  o f  c h a r a c t e r ,  and th u s  c r i p p l e  t h e i r  u s e ­
f u l n e s s  . ^
through  s e p a r a t i o n  from God.
S a t a n ' s  h in d r a n c e s  o f  
G od's p e o p le
I t  i s  p r e c i s e l y  i n  t h i s  s p e c i f i c  t a s k  o f  b e a r i n g  w i t n e s s  to
t h i s  way:
^■"Character o f  th e  L a s t  C o n f l i c t ,"  RH 73 ( A p r i l  1 4 ,  1 8 9 6 ) : 2 2 5 .
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In  t h i s  s ta te m e n t  sh e  i s  s u g g e s t i n g  t h a t  Satan  aim s to  
d e s t r o y  t h o s e  who have "a g r e a t  and good work" to  a c c o m p l i s h .  In  
what way d o e s  S atan  o p e r a te  a g a i n s t  them? " I t  i s  h i s  p la n  to  b r in g  
i n t o  t h e  c h u rch  i n s i n c e r e ,  u n r e g e n e r a t e  e le m e n ts  th a t  w i l l  en c o u r a g e  
doubt and u n b e l i e f ,  and h in d e r  a l l  who d e s i r e  to  s e e  th e  work o f  God 
advance and to  advance w i th  it."'*' Among t h e s e  i n s i n c e r e ,  u n r eg en ­
e r a t e  e l e m e n t s ,  s h e  r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  to  th e  y o u th .  S atan  s e e k s
to  e n l i s t  t h e  young among h i s  f o l l o w e r s  and "he u s e s  them a s  h i s
2
a g e n t s  to  s u g g e s t  doubts  ab o u t  t h e  B i b l e . "  She a l s o  i n c l u d e s  t h o s e
who a r e  n o t  s u s p e c t e d  o f  b e in g  u n d er  S a t a n ' s  c o n t r o l .  They may
p o s s e s s  t a l e n t s  and be e d u c a te d .
Many a  man o f  c u l tu r e d  i n t e l l e c t  and p le a s a n t  manners, who 
w ould n o t  s t o o p  to  what i s  commonly regarded  a s  an immoral 
a c t ,  i s  b u t  a p o l i s h e d  in s t r u m e n t  in  th e  hands o f  S a ta n .  The 
i n s i d i o u s ,  d e c e p t i v e  c h a r a c t e r  o f  h i s  i n f l u e n c e  and example  
r e n d e r s  him a more d a n g ero u s  enemy to  th e  c a u s e  o f  C h r i s t  
th a n  a r e  t h o s e  who a r e  ig n o r a n t  and u n c u l tu r e d .^
F u rth erm o re ,  White h o ld s  t h a t  "Satan  em ploys e v e r y  means 
w hich  h e  can d e v i s e  to  o v er th ro w  t h e  f o l l o w e r s  o f  C h r i s t ." ^  " I t  i s  
S a t a n ' s  c o n s t a n t  e f f o r t  to  keep  th e  a t t e n t i o n  d iv e r t e d  from th e  
S a v io u r ," ^  from " m e d ita t io n  and prayer,"** "by b r in g in g  i n  s i d e - i s s u e s  
c o n c e r n in g  d i s t o r t i o n s ,  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e i r  words and
^G reat C o n tr o v e r s y , p . 5 2 0 .
^"Im portance o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 26 , 1 8 8 4 ) : 5 4 5 .
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deeds,'*' and "by b r e a k in g  down t h e  b a r r i e r s  w hich  s e p a r a t e  them from  
th e  w o r ld .
F i n a l l y ,  i t  i s  p e r t in e n t  to  m en t io n  th e  s p i r i t  o f  d e b a te ,  
o f  c o n t r o v e r s y ,  w h ich  White c a l l s  a d e v i c e  o f  S a ta n  to  s t i r  up com­
b a t i v e n e s s ,  and th u s  e c l i p s e  th e  t r u t h .  "Many have th u s  been r e -
3
p u ls e d  i n s t e a d  o f  b e in g  won to  C h r i s t . "  The s o u l  i s  not e n l i g h t -
4 . . . .ened "through c o n t r o v e r s y  and d i s c u s s i o n . "  Such a s p i r i t  i s ,  Ln
W h it e ' s  v i e w s ,  b u t  a  s a t a n i c  h in d ra n ce  a g a i n s t  th e  p r o g r e s s  o f  th e
t r u t h .
S a t a n ' s  a c t i o n  a g a i n s t  th o se  
who l i s t e n  to  t h e  t r u th
W hite n o t  o n ly  p o i n t s  ou t s a t a n i c  h in d r a n c e s  a g a i n s t  t h o s e  
who have th e  t a s k  o f  t r a n s m i t t i n g  th e  t r u t h ,  but a l s o  a g a i n s t  th o s e  
who h ave  th e  o p p o r t u n i t y  to  know and a c c e p t  th e  t r u t h .  Satan may 
a p p ly  th e  same s o r t  o f  t e m p ta t io n s  to  b o th  k in d s  o f  p e o p le .  How­
e v e r ,  sh e  m e n t io n s  some t a c t i c s  S a ta n  u s e s  w i th  i n d i v i d u a l s ,  a c c o r d ­
in g  t o  th e  p a r t i c u l a r  c ir c u m s t a n c e s ,  i n  o r d e r  to  h in d e r  s p r e a d in g  
th e  s a v i n g  t r u t h .
For i n s t a n c e ,  White c o n s i d e r s  S a t a n ' s  a b i l i t y  " to  p la c e  men 
where th e y  can [ o n l y ]  w ith  d i f f i c u l t y  be re a ch ed  w i th  th e  g o s p e l ,"  a 
m a s t e r p ie c e  o f  s a t a n i c  s k i l l . T h e n  i f  th e y  a r e  reached  w ith  i t
■^"Our P r e s e n t  P o s i t i o n , "  RH 60 (Aug. 2 8 ,  1 8 8 3 ) :5 4 6 .
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i n  s p i t e  o f  h i s  e f f o r t s ,  he w a tc h e s  t o  s n a t c h  away e v e r y  im p r e s s io n  
o f  t h e  t r u t h  t h a t  would make them " w is e  u n to  s a l v a t i o n . " 3
W hite a f f i r m s  th a t  " v a n i ty  i s  one  o f  th e  s t r o n g e s t  p r i n c i p l e s
o f  o u r  f a l l e n  n a t u r e ,  and S atan  i s  c o n s t a n t l y  a p p e a l in g  to  i t  w i th
s u c c e s s . "  So t h e r e  are  s o u l s  who f o r  th e  f l a t t e r y  o f  men tu rn  from
th e  a p p r o v a l  o f  th e  Lord and r e f u s e  " t o  u n i t e  t h e i r  i n t e r e s t s  w i th
2
th o s e  o f  a p e o p le  o f  humble f a i t h . I n  che same v e i n ,  s h e  th in k s
th e  te m p ter  p r e s e n t s  b e f o r e  p e o p le  "many o b j e c t i o n s  to  an a c c e p t a n c e
o f  t h e  t r u t h ,  t e l l i n g  them t h a t  t h e i r  l i v e s  w i l l  be made u n p l e a s a n t ,
3
t h a t  t h e i r  r e p u t a t io n  w i l l  s u f f e r . "
A lth o u g h  C h r i s t ' s  f o l l o w e r s  a r e  su p p o sed  to  work a g a i n s t  th e  
f o r c e s  o f  e v i l  and to e x ten d  th e  g o s p e l  to  e v e r y  c o r n e r  o f  th e  
w o r ld ,  W hite s t a t e s  th e r e  i s  f a r  more to  f e a r  from " w it h in  than  from  
w ith o u t"  th e  ch u rch .  She d e s c r i b e s  t h i s  in  some d e t a i l  a s  f o l l o w s :
We have fa r  more to  f e a r  from w i t h i n  th a n  from w i t h o u t .
The h in d r a n c e s  to s t r e n g t h  and s u c c e s s  a r e  f a r  g r e a t e r  from  
th e  ch u rch  i t s e l f  than from t h e  w o r ld .  U n b e l i e v e r s  have a 
r i g h t  to  e x p e c t  th a t  t h o s e  who p r o f e s s  to  b e  k e e p in g  th e  
commandments o f  God and th e  f a i t h  o f  J e s u s ,  w i l l  do more than  
any o t h e r  c l a s s  to promote and h o n o r ,  by t h e i r  c o n s i s t e n t  
l i v e s ,  by t h e i r  g o d ly  exam ple and t h e i r  a c t i v e  i n f l u e n c e ,  th e  
c a u s e  w h ich  th ey  r e p r e s e n t .  But how o f t e n  have th e  p r o f e s s e d  
a d v o c a t e s  o f  th e  t r u th  proved  th e  g r e a t e s t  o b s t a c l e  t o  i t s  
adva nc emen t . ^
T hu s, th e  r e s u l t s  are  r e a l  h in d r a n c e s  to  t h o s e  who c o u ld  know and 
a c c e p t  th e  t r u t h .  I t  i s  b e c a u s e  o f  t h i s  f a c t  t h a t  W hite t h in k s  " th e
3G reat C o n tr o v e r s y , p . 594 .
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g r e a t  s i n  o f  G od's p e o p le  a t  th e  p r e s e n t  t im e  i s  t h a t  we do n o t  
a p p r e c ia t e  th e  v a lu e  o f  th e  b l e s s i n g s  Cod has b es to w e d  upon u s .  We 
s e r v e  Him w ith  a d iv i d e d  h e a r t . S h e  even  i n c l u d e s  th e  m i n i s t e r s ,  
who, under S a t a n 's  i n f l u e n c e ,  may h in d er  th e  p r o g r e s s  o f  th e  t r u th  
by exp en d in g  t h e i r  e n e r g i e s  i n  m a t te r s  o f  no v i t a l  i m p o r t a n c e .“ 
C o n seq u e n t ly ,  th o s e  who need t o  know th e  t r u t h  a re  d e p r iv e d  from i t .
As a lr e a d y  o b s e r v e d ,  W hite  s e e s  S a tan  and h i s  a g e n c i e s  a s  
r e s p o n s i b l e  fo r  th e  h in d r a n c e s  im peding th e  p r o g r e s s  o f  th e  t r a n s ­
m is s io n  o f  t r u t h .  T h is  d o e s  n o t  mean, o f  c o u r s e ,  t h a t ,  in  h er  v ie w ,  
S atan  i s  th e  o n ly  on e  r e s p o n s i b l e .  Men, a s  f r e e  a g e n t s ,  a r e  a l s o  
r e s p o n s i b l e  a s  f a r  a s  th e y  w i l l i n g l y  f o l l o w  h i s  s u g g e s t i o n s .  She
ack n ow led ges  th a t  ev en  b e l i e v e r s ,  by t h e i r  b e h a v io r ,  rnav "oDen th e
3
way f o r  th e  acco m p lish m en t o f  S a t a n ' s  d e v i c e s , ” o r  p r e p a r e  th e  way
4
f o r  S a ta n 's  a c t i o n .  T h is  was p r e c i s e l y  what happened w i th  Judas  
whose "mind was open to  r e c e i v e  th e  t e m p t a t io n s  o f  th e  p r i n c e  o f  
d a r k n e s s ,  and f e l l  i n t o  th e  s n a r e  p repared  fo r  h im . " ' 3
How sh o u ld  C h r i s t i a n s  f a c e  S a t a n ' s  a c t i o n s ?  F i r s t ,  W hite  
r e c o g n iz e s  th a t  i t  i s  t h e  power C h r i s t  im p a rts  w h ich  e n a b le s  man to  
r e s i s t  S a tan . W ithout t h i s  power man would c o n t i n u e  to  be c a p t i v e  
o f  th e  d e v i l . ^  She f u r t h e r  s a y s :
1”The Work in  B a s e l ,  S w i t z e r la n d ,"  RH64 ( A p r i l  1 2 ,  1 8 8 7 ) : 2 2 5 .
3"The Work o f  th e  M i n i s t e r , "  RH 65 ( S e p t .  1 1 ,  1 8 8 8 ) : 5 7 7 .
3"The C h u rch 's  G rea t  N eed ,"  RH 64 (March 2 2 ,  1 8 8 7 ) :  1 7 7 .
^"L essons from th e  C h r i s t - l i f e , "  RH 78 ( A p r i l  2 , 1 9 0 1 ) :2 0 9 .
3"At S im o n 's  H o u se ,"  RH 77 (Aug. 7 ,  1 9 0 0 ) :4 9 8 .
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C h r i s t  w i l l  g iv e  s t r e n g t h  to  a l l  who s e e k  i t .  No man w i t h o u t  
h i s  own c o n s e n t  can be overcom e by S a ta n .  The te m p ter  has no 
power to  c o n t r o l  th e  w iL l or  t o  f o r c e  th e  s o u l  to  s i n .  He may 
d i s t r e s s ,  but he cannot c o n ta m in a te .  He can c a u s e  a g o n y ,  but  
n o t  d e f i l e m e n t .  The f a c t  th a t  C h r i s t  has conquered  s h o u ld  in ­
s p i r e  His f o l lo w e r s  w i th  co u ra g e  to  f i g h t  manfulLy th e  b a t tL e  
a g a i n s t  s i n  and S a ta n .^
E lse w h e r e ,  White a s s u r e s  th e  b e l i e v e r  th a t  S a ta n  can n ot  
a b id e  n ea r  th e  s o u l  which draws n ig h  u n to  God. "When i t  becom es th e
h a b i t  o f  th e  s o u l  to  c o n v e r se  w ith  God, th e  power o f  th e  e v i l  one i s
2
b r o k e n ." '  And s o ,  th e  com m unication  o f  th e  t r u t h  r e c e i v e d  from th e  
b e l i e v e r s  o f  p a s t  c e n t u r i e s  can  f o l l o w  i t s  way th ro u g h o u t  a l l  p e o p le ,  
a l l  l a n d s ,  and toward f u tu r e  g e n e r a t i o n s  t o  i t s  u l t i m a t e  d e s t i n y .
Summary
A lth o u g h  God cou ld  f in d  o t h e r  means to  a c c o m p lis h  H is  p la n .  
He ch arged  men w ith  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t r a n s m i t t i n g  th e  C h r i s t i a n  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  Men a r e  G od's  i n s t r u m e n t a l i t i e s .  So t r u t h  i s  
to  be communicated from one human a g e n t  t o  a n o th er  in  c o o p e r a t i o n  
w it h  h e a v e n ly  i n t e l l i g e n c e s .  Men a r e  endowed f o r  t h i s  s e r v i c e  
w h ic h ,  in  tu r n ,  i s  a s o u r c e  o f  b l e s s i n g  f o r  them. But i t  i s  c l e a r  
that f o r  W h ite ,  th o s e  who know t r u t h  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h o s e  who do 
n o t  know i t .  T h is  r e s p o n s i b i l i t y  h a s  been  c a r r ie d  th rou gh  many ce n ­
t u r i e s  by G od's  f a i t h f u l  f o l l o w e r s .  And th e  ta s k  i s  t o  go a h ea d ,  
r e a c h in g  th e  e n t i r e  w orld  to  th e  c l o s i n g  o f  t im e .
God r e l i e s  on man f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r ­
i t a g e .  So he must be aware o f  th e  e le m e n t s  w h ich  a f f e c t  th e  p r o c e s s
1 I b i d . , p. 510 .
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o f  p a s s in g  t r u t h  from o n e  i n d i v i d u a l  to  a n o th e r  and from p a r e n t s  to  
c h i l d r e n .  W hite comments about su ch  e l e m e n t s  as  h e r e d i t y  and en­
v iro n m en t .  They a r e  to  be taken in t o  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  to  
u nderstand  why, in  many i n s t a n c e s ,  C od 's  m essage  d o es  n ot  go ahead  
i n  i t s  p r o c e s s .  Yet th e  power o f  t r u t h  i s  a b le  to  overcom e in ­
h e r i t e d  and c u l t i v a t e d  t e n d e n c i e s .  In v iew  o f  t h i s ,  sh e  a d v i s e s  
p a r e n t s  th a t  t h e i r  t a s k  b e g in s  even  b e f o r e  th e  b i r t h  o f  c h i l d r e n ,  
e x t e n d in g  t h i s  c o u n s e l  ev e n  to  th e  l o c a t i o n  o f  t h e i r  homes and 
s c h o o l s .  S in c e  th e r e  i s  an i n t im a t e  r e l a t i o n  b etw een  th e  body and 
th e  mind, and s i n c e  th e  mind i s  th e  means through  which t r u t h  i s  
und erstood  and r e c e i v e d .  White has sound a d v i c e  t o  g i v e  to  p r e s e r v e  
o r  r e s t o r e  a h e a l t h y  b ody . S t r i c t  tem p eran ce  in  a l l  t h i n g s  i s  a 
n e c e s s i t y — in  e a t i n g ,  d r i n k i n g ,  d r e s s ,  and r e a d in g .  The powers o f  
mind and body a r e  a l s o  t o  be p r e s e n t e d  i n  th e  b e s t  c o n d i t i o n  p o s ­
s i b l e  fo r  th e  a cco m p lish m en t  o f  man's r e s p o n s i b i l i t y  in  c o o p e r a t io n  
w it h  heaven .
In W h it e ' s  w r i t i n g s  th e r e  i s  a t e n s i o n  betw een  th e  s h o r t n e s s  
o f  t im e  b e fo r e  th e  end o f  th e  w orld  comes and th e  e x t e n t  o f  t h e  work  
t o  be a c c o m p lish e d .  T h i s  t e n s io n  g e n e r a t e s  a s e n s e  o f  u rg en cy  w h ich  
p erv a d es  and c h a r a c t e r i z e s  her t h in k in g  c o n c e r n in g  th e  com m u nicat ion  
o f  th e  tr u th  to  e v e r y  c r e a t u r e .  T h is  e l e m e n t ,  in  h er  v ie w ,  sh o u ld  
p o s i t i v e l y  a f f e c t  th e  q u a l i t y  and th e  sp eed  o f  th e  p r o c e s s .
F urtherm ore, th e  e x i s t e n c e  o f  S a ta n  as  a p o w e r fu l ,  f a l l e n ,  
h e a v e n ly  i n t e l l i g e n c e  i s ,  in  W h it e ' s  v i e w s ,  a  r e a l  a n t a g o n i s t i c  
f o r c e  a g a i n s t  G od's p la n  o f  s a l v a t i o n -  H elped by th e  a n g e l s  under  
h i s  command, S a ta n  i s  t r y i n g  to  h in d er  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  g o s p e l
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm issio n .
among p e o p le  and g e n e r a t i o n s .  In r e v o l t  a g a i n s t  Cod, S a ta n  i s  
f i l l e d  w i t h  h a tred  fo r  H is  f o l l o w e r s .  H is g o a l  i s  th e  c o n t r o l  and 
m a n ip u la t io n  o f  th e  human mind. So he u s e s  many means to  reach  th a t  
g o a l ,  a d a p t in g  them to  th e  p e c u l i a r  temperament o f  e v e r y  i n d i v i d u a l .  
He i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t r u t h  and the  
m ix in g  o f  e r r o r  and t r u t h .  He works a g a i n s t  th e  church  " m i l i t a n t , "  
a g a i n s t  t h o s e  who have "a g r e a t  and good work" to  d o .  S a ta n  s e e k s  
to  e n l i s t  i n s i n c e r e ,  u n r e g e n e r a te  e le m e n ts  who c a s t  d o u b t on th e  
B i b l e .  To d i v e r t  th e  a t t e n t i o n  from th e  S a v io u r  by many d e v i c e s ,  to  
a r o u s e  a s p i r i t  o f  c o n t r o v e r s y  and d e b a t e ,  t h e s e  a re  a l s o  S a t a n ' s  
s t r a t e g i e s  to  e c l i p s e  th e  t r u t h  and s t i r  up c o m b a t iv e n e s s  in  th e  
ch u r c h .  He a c t s  a l s o  a g a i n s t  t h o s e  who have th e  o p p o r t u n i t y  to  know 
t r u t h .  S a ta n  p la c e s  them w here th e y  can  w i t h  d i f f i c u l t y  be rea ch ed  
by i t .
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C H A PTE R  '/
SUPERNATURAL PROVES LONS
Man has a r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e  in  h i s  g e n e r a t i o n .  B ut, a s  i t  has been n o t e d ,  in  W hite's be­
l i e f ,  he i s  n o t  l e f t  a l o n e  to  a cc o m p lish  th e  t a s k .  Man i s  to  
c o o p e r a t e  w i th  h e a v e n ly  a g e n c i e s .  I t  i s  now n e c e s s a r y  to  c o n s i d e r  
some a s p e c t s  o f  h er  v ie w s  c o n c e r n in g  G od's s u p e r n a t u r a l  p r o v i s i o n s  
b o th  to  h e lp  man, and to  c o u n t e r a c t  S a t a n ' s  e f f o r t s  a g a i n s t  the  
p r o c la m a t io n  o f  t h e  t r u t h .  T hese  in c l u d e  th e  m i n i s t r y  o f  th e  a n g e l s  
and th e  Holy S p i r i t .
The M in i s t r y  o f  th e  A n g e ls  
G od's  M essen gers
W hite m a in ta in s  t h a t  " th e  B i b l e  shows us God in  H is  h ig h  and 
h o l y  p l a c e ,  n o t  in  a s t a t e  o f  i n a c t i v i t y ,  n o t  in  s i l e n c e  and s o l i ­
t u d e ,"  b u t  surrounded  by m i l l i o n s  " o f  h o ly  b e i n g s ,  a l l  w a i t i n g  to  do 
H is  w i l l .  Through t h e s e  m e sse n g e r s  He i s  in  a c t i v e  com m unication  
w it h  e v e r y  p a r t  o f  H is  dominion."'*’ However, sh e  t h i n k s ,  b e c a u s e  o f  
m an's  a p o s t a s y ,  " e a r th  was c u t  o f f  from h e a v e n ."  T here  c o u ld  be no 
communion a c r o s s  th e  g u l f  t h a t  la y  b e tw e en .  "But th rou gh  C h r i s t ,  
e a r t h  i s  a g a in  l in k e d  w i t h  h ea v en .  With H is own m e r i t s ,  C h r i s t  has
H l i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p . 41 7 .
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b r id g e d  t h e  g u l f  which s i n  had made, s o  t h a t  th e  m i n i s t e r i n g  a n g e l s
can  h o ld  communion w ith  man."^
W hite a l s o  b e l i e v e s  th a t  today  "heaven and e a r th  a r e  no
w id e r  a p a r t  . . . than when sh ep h e rd s  l i s t e n e d  [ in B eth leh em ] t o  th e
2
a n g e l s '  s o n g ."  C e l e s t i a l  b e i n g s ,  a s  in  th e  p a s t ,  a r e  t a k i n g  an a c -
3
t i v e  p a r t  " in  th e  a f f a i r s  o f  men." "Under God [ t h e y ]  a r e  a l l -  
p o w e r fu l ." ^  So " in  a l l  a g e s ,  God has  w rought through  h o ly  a n g e l s  fo r  
H is  p e o p le .^  He even  p r o v id e s  to  e v e r y  redeemed an a n g e l  who i s
h i s  g u a rd ia n  "from h i s  e a r l i e s t  moment" o f  l i f e . ^
A n g e ls '  P a r t i c i p a t i o n  i n  th e  T r a n s m is s io n  
o f  R e l i g i o u s  Legacy
S p ea k in g  about th e  work o f  p r e a c h in g ,  W hite p l a i n l y  s t a t e s
i t  "has n o t  b een  com m itted to  a n g e l s ,  b u t  has been  e n t r u s t e d  to
men." She s p e c i f i e s :  "Holy a n g e l s  h a v e  been  em ployed  in  d i r e c t i n g
t h i s  work, th ey  have i n  ch a rg e  th e  g r e a t  movements f o r  t h e  s a l v a t i o n
o f  men; but th e  a c t u a l  p r o c la m a t io n  o f  th e  g o s p e l  i s  p erform ed  by
th e  s e r v a n t s  o f  C h r is t  upon t h e  e a r t h . T h e r e f o r e ,  f o r  W h ite ,
a n g e l s  a r e  th e  d i r e c t o r s  o f  t h e  com m unication  o f  t h e  g o s p e l .  T h is
means th e y  a r e ,  in  r e a l i t y ,  a c c o m p l i s h in g  th e  work th r o u g h  human
a c t i o n .  She e x p l a i n s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  a s  f o l l o w s :
A l l  who en gage  i n  m i n i s t r y  a r e  G od's  h e lp in g  hand. They a r e  
co -w o r k e r s  w i th  a n g e l s ;  r a t h e r ,  th ey  a r e  th e  human a g e n c i e s  
th rou gh  whom th e  a n g e l s  a c c o m p lis h  t h e i r  m i s s i o n .  A n g e l s
^ S te p s  to  C h r i s t , p .  2 0 .  ^ D es ire  o f  A g e s , p .  4 8 .
3 4E d u c a t io n , p. 304 . D e s i r e  o f  A g e s , p .  7 0 0 .
~*Great C o n tr o v e r s y , p . 6 3 1 .  ^ E d u c a t io n , p .  30 5 .
^Great C o n tr o v e r s y , p. 312.
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sp e a k  th rou gh  t h e i r  v o i c e s ,  and work by t h e i r  hand s.  And th e  
human w o r k e r s ,  c o o p e r a t in g  w i th  h e a v e n ly  a g e n c i e s ,  h ave  th e  
b e n e f i t  o f  t h e i r  e d u c a t io n  and e x p e r i e n c e . ^
In t h i s  s t a t e m e n t ,  W hite i s  s a y i n g  heavenLy i n t e l l i g e n c e s
work w i th  human i n s t r u m e n t a l i t i e s  to  c a r r y  o u t  the L o rd 's  work.
E ls e w h e r e ,  s h e  w r i t e s  th a t  a n g e l s  have ev en  " t h e i r  p l a c e s  a s s ig n e d
them in  c o n n e c t io n  w i th  th e  human a g e n t s  on e a r t h ."
R eg a rd in g  th e  com m unication  o f  th e  t r u t h ,  in  what a c t i v i t i e s
a r e  th e  a n g e l s  in v o lv e d ?  A cco rd in g  to  W h ite ,  th ey  c o u n s e le d  and
3
i n s t r u c t e d  our f i r s t  p a r e n ts  w h i l e  in  Eden. A l s o ,  through  t h e i r
i n s t r u m e n t a l i t y ,  "God r e v e a le d  to  Enoch H is  p urpose  to  d e s t r o y  th e
w o r ld  by a f l o o d a n d  "communicated H is  w i l l  to  Abraham." A n g e ls
ap p eared  w i t h  s p e c i f i c  m i s s i o n s  to  H agar,^  L o t , Balaam , 8  J o s h u a , 9
G i d e o n , ^  D a v i d , ^  and o t h e r s .  C on cern in g  th e  e n c o u n te r  r e p o r te d  in
th e  book o f  A c t s  b etw een  an E th io p ia n  and P h i l i p ,  W hite  w r i t e s  th a t
a n g e l s  worked w i t h  b o th  o f  them. On one hand, th e y  "were a t t e n d i n g
12t h i s  s e e k e r  f o r  l i g h t ,  and he was b e in g  drawn to  th e  S a v io u r ."
^""Training th e  Youth to  Be W ork ers ,"  RH 89 (May 16 , 1 9 1 2 ):  5.  
2
"The Duty o f  t h e  M in i s t e r  and P e o p l e , "  RH 72 
( J u l y  9 ,  1 8 9 5 ) : 1 3 4 .
^ E d u c a t io n ,  p . 2 1 .
4
P a t r i a r c h s  and P r o p h e ts , P- 85 .
^ " C h ris t  and th e  Law,” RH 45 (A p r i l  29 ,  1 8 7 5 ) :1 3 8 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e ts , P- 145 .
^ I b i d . ,  p .  15 8 . 8I b id  . ,  p . 4 3 9 .
9 I b i d . ,  p . 48 7 . 1 0 I b i d . ,  p . 5 4 6 .
^ I b i d . ,  p .  562 . 1 2 A c ts  o f  th e  A p o s t l e s ,
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On th e  o t h e r  h a n d ,  an a n g e l  g u id ed  P h i l i p  t o  th e  E t h io p i a n ,  "who was
ready  to  r e c e i v e  t h e  gospel."^"
W hite p o i n t s  o u t  th a t  a n g e l s  a re  G o d 's  in s t r u m e n ts  for
i n s t r u c t i n g ,  r e v e a l i n g ,  and g u id in g .  She m e n t io n s ,  f o r  i n s t a n c e ,
t h a t  h e a v e n ly  m e s s e n g e r s  go b e f o r e  th e  u n i t e d  d i s c i p l e s  " op en in g  th e
2
way" and p r e p a r in g  h e a r t s  " f o r  th e  r e c e p t i o n  o f  tru th ."  F u r th e r ,  sh e
b e l i e v e s  a n g e l s  s ta n d  b e s i d e  each s e a r c h e r  o f  th e  S c r i p t u r e s ,  to
im p ress  and i l l u m i n a t e  th e  mind. Commenting upon t h i s ,  sh e  w r i t e s :
Energy i s  im p a rted  to  t h e  s o u l  by s e a r c h in g  th e  p a g e s  o f  th e  
B i b l e .  A n g e l s  from th e  world o f  l i g h t  s ta n d  by t h e  s i d e  o f  
th e  e a r n e s t  s e e k e r  f o r  t r u t h ,  t o  im p ress  and i l l u m i n a t e  h i s  
mind. He who i s  dark  o f  u n d er s ta n d in g  may f in d  l i g h t  through  
an a c q u a in t a n c e  w i t h  th e  S c r i p t u r e s .^
In  y e t  a n o th e r  r e f e r e n c e ,  s h e  e x p r e s s e s  h er  i d e a  t h a t  " t o  th o s e  who
i n  h u m i l i t y  o f  h e a r t  s e e k  fo r  g u id a n c e  to  know th e  t r u t h ,  a n g e l s  o f  
fi4
God draw n ea r ."  A l s o ,  i n  th e  t im e o f  n e c e s s i t y ,  a n g e l s  w i l l  b r in g  
to  remembrance " t h e  v e r y  t r u t h s  w hich  a re  n e e d e d . "5
A l l  t h e s e  t a s k s  c a r r i e d  on by a n g e l s  a r e  im p o r ta n t  f a c t o r s  
f o r  th e  u n d e r s ta n d in g  and t r a n s m is s io n  o f  t r u t h  to  th e  w o r ld .  S a ta n  
knows i t ,  and s o ,  f o r  e x a m p le ,  " w h i le  a n g e l s  e n d e a v o r  to  im p ress  
h e a r t s  w ith  t h e  word o f  God, the  enemy i s  on t h e  a l e r t  to  make th e  
word o f  no e f f e c t . " * ’ C o n s e q u e n t ly ,  " th ey  guard [ t h e  b e l i e v e r s ]
LI b i d . , p .  10 9 . 2 I b i d . , p .  91 .
3
" P e r i l s  o f ,  and P r o v i s i o n s  f o r ,  t h e  Y o u th ,"  RH 67 
(May 1 3 ,  1 8 9 0 ) : 2 8 9 ;  s e e  a l s o  G reat C o n t r o v e r s y , p . 5 9 4 .
^ C h r i s t ' s  O b j e c t  L e s s o n s , p. 59.
^Great C o n t r o v e r s y , p . 600 .
^ C h r i s t ' s  O b je c t  L e s s o n s , p . 44 .
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a g a i n s t  e v i l ,  and p r e s s  back th e  pow ers o f  d a r k n e s s ." ^
C o n d it io n s  i n  Which A n g e l s  O perate  
w ith  t h e  B e l i e v e r s
A lth o u g h  a n g e l s  a r e  p o w e r f u l ,  i n  W h it e ' s  th o u g h t ,  t h e i r
a c t i o n  can  be l i m i t e d  by i n c o n s i s t e n t  human b e h a v io r .  T hu s,  sh e  
comments:
I t  i s  im p o r ta n t  to  b e l i e v e  G od's  word and a c t  upon i t  
p r o m p tly ,  w h i l e  H is  a n g e l s  a r e  w a i t i n g  to  work f o r  u s .  E v i l  
a n g e l s  a r e  re a d y  to  c o n t e s t  e v e r y  s t e p  o f  a d v a n c e .  And when 
G od's  p r o v id e n c e  b id s  H is  c h i l d r e n  go fo r w a rd ,  when He i s  
re a d y  to  do g r e a t  t h in g s  fo r  them, S a ta n  tem pts them to  d i s ­
p l e a s e  th e  Lord by h e s i t a t i o n  and d e l a y ;  he s e e k s  to  k i n d l e  a 
s p i r i t  o f  s t r i f e  o r  to  a r o u s e  murmuring o r  u n b e l i e f ,  and thus  
d e p r i v e  them o f  th e  b l e s s i n g s  t h a t  God d e s i r e d  to  b e s to w .
G od's  s e r v a n t s  sh o u ld  be m inutem en, e v e r  ready  to  move a s  
f a s t  a s  H is  p r o v id e n c e  opens th e  w ay. Any d e la y  on t h e i r  p a r t  
g i v e s  t im e  f o r  S a tan  to  work to  d e f e a t  them .^
She h o ld s  t h a t  a n g e l s  a r e  rea d y  " to  im p a r t  g r a c e  and power to  t h o s e
who f e e l  t h e i r  n eed  o f  d i v i n e  a i d .  But t h e s e  h e a v e n ly  m e s se n g e r s
3
w i l l  n o t  b e s to w  b l e s s i n g s  u n l e s s  s o l i c i t e d . "
The c o n c l u s i o n s  to  be o b ta in e d  a r e  e v i d e n t .  W h ile  th e  heav­
e n ly  i n t e l l i g e n c e s  a r e  w a i t i n g ,  men a r e  to  " c o n s e c r a t e  t h e m s e lv e s
f u l l y "  to  God, t h a t  He "may u s e  them a s  c h a n n e ls  o f  l i g h t . "  W hite
adds t h a t  th e y  n eed  t o  " r e a l i z e  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y ,  t o  c o o p e r a t e  with
t 4
th e  h e a v e n ly  a g e n c i e s . "  A n g e ls  w i l l  work th rou gh  e v e r y  p e r s o n  who
^ " P r a is in g  th e  L ord ,"  RH 85 (May 7 ,  1 9 0 8 ) :8 .
______________ and P r o p h e t s , p . 4 2 3 .
^ " C o o p era t io n  w ith  M i n i s t e r s , "  RH 60 ( J u ly  2 4 ,  1 8 8 3 ) : 4 6 6 .
4
"On t h e  Way t o  A u s t r a l i a — At Samoa and A u ck la n d ,"  RH 69 
(Feb. 1 6 ,  1 8 9 2 ) : 9 8 .
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w i l l  "walk humbly w i t h  G od ,"3- and who w i l l  "subm it h i m s e l f  t o  la b o r  
2
i n  H eaven 's  w ays."  M o reo v er ,  th e y  w i l l  s t r e n g t h e n  th e  weak hands  
and co n f ir m  th e  f e e b l e  k n e es  o f  a l l  who w i l l  " c a l l  upon God fo r  
h e l p . " 3
Thus, in  W h it e ' s  u n d e r s ta n d in g ,  a n g e l s  f in d  t h e i r  j o y  in
g i v i n g  "love and t i r e l e s s  w a tch ca re"  to  f a l l e n  and u n h o ly  s o u l s ;  t h e s e
" h e a v e n ly  b e in g s  woo t h e  h e a r t s  o f  men; th e y  b r in g  t o  t h i s  dark
w orld  l i g h t  from th e  c o u r t s  a b o v e ;  by g e n t l e  and p a t i e n t  m i n i s t r y
th e y  move upon th e  human s p i r i t ,  t o  b r in g  th e  l o s t  i n t o  a f e l l o w s h i p  
4
w it h  C h r i s t ."  A l s o ,  th e y  " b r in g  a s a c r e d  a tm o sp h ere  o f  j o y  and 
r,5p e a c e .
Can th e r e  be a  b e t t e r  c l i m a t e  f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  God's  
t r u t h  than th a t  c r e a t e d  by t h e  p r e s e n c e  and th e  a c t i o n  o f  th e  angels?  
Can t h e r e  be a b e t t e r  h e lp ?  And y e t ,  W hite m a in t a in s  t h a t  "not
u n t i l  th e  p r o v id e n c e s  o f  God a r e  s e e n  in  th e  l i g h t  o f  e t e r n i t y  s h a l l
we und erstan d  what we owe to  th e  c a r e  and i n t e r p o s i t i o n  o f  H is
a n g e l s ." * ’ Then e v e r y  redeemed one w i l l  l e a r n  th e  h i s t o r y  " o f  h eav­
e n l y  c o o p e r a t io n  i n  e v e r y  work f o r  hum anity!"^
1"The Work f o r  T h is  T im e,"  RH 82 ( A p r i l  2 0 ,  1 9 0 5 ) : 8 .
2
"The Duty o f  t h e  M i n i s t e r  and P e o p le ,"  RH 72 
( J u l y  9 ,  1 8 9 5 ) :4 3 4 .
3 "God's D e s ig n  f o r  H is  P e o p l e , ” RH 76 ( J u l y  4 ,  1 8 9 9 ) :4 2 1 .
4
D e s i r e  o f  A g e s , p .  21 .
3 I b i d . ,  p . 6 3 9 .
^E ducation , p . 30 4 .
^ I b i d . ,  p. 3 0 5 .
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The M i n i s t r y  o f  th e  H oly S p i r i t
The I d e n t i t y  o f  th e  Holy S p i r i t
As a l r e a d y  n o t e d ,  W hite s t a t e s  t h a t  God " i s  in  a c t i v e  commu­
n i c a t i o n  w i t h  e v e r y  p a r t  o f  H is  dom inion" through  a n g e l s .  But th en  
s h e  ad ds:  "By H is S p i r i t  He i s  e v e r y w h e r e ." ^  To h e r ,  th e  "m ighty
power th a t  w orks through  a l l  n a tu r e  and s u s t a i n s  a l l  t h i n g s  i s  n o t ,  
a s  some men o f  s c i e n c e  r e p r e s e n t ,  m e r e ly  an a l l - p e r v a d i n g  p r i n c i p l e ,
an a c t u a t i n g  e n e r g y .  God i s  a S p i r i t ,  y e t  He i s  a  p e r s o n a l  B e in g ;
2
f o r  so  He h as  r e v e a le d  H im s e l f ."
3
The H oly  S p i r i t  i s  t h e  "Third  P erso n  o f  t h e  Godhead," vrhose
4
n a tu r e  i s  a  m y s te r y  man c a n n o t  e x p l a i n .  B u t ,  W hite th in k s  t h a t ,  in  
f a c t ,  " i t  i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r  us to  be a b l e  to  d e f i n e  j u s t  w hat th e  
H oly S p i r i t  i s . " ^
I t  i s  e v i d e n t  th ro u g h o u t  W h it e ' s  w r i t i n g s  t h a t  God communi­
c a t e s  w i th  man, s p e a k in g  th rou gh  t h e  i n f l u e n c e  o f  th e  a g en cy  o f  His  
H oly  S p i r i t . ^  With su ch  com m u nica t ion , th e  "Holy S p i r i t  p u ts  f o r t h  
i t s  h i g h e s t  e n e r g i e s  to  work i n  h e a r t  and m ind."^ But what i s  i t s  
o b j e c t ?  To " p u r i f y  th e  h e a r t  and renew th e  mind, g i v i n g  us a new
g
c a p a c i t y  f o r  knowing and l o v i n g  God." J u s t  how th e  H oly S p i r i t  
o p e r a t e s  i n  t h e  human mind c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  by le a r n e d  r e a s o n i n g .
^M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p . 41 7 .
2 3I b i d . ,  p .  413 .  D e s i r e  o f  A g e s , p .  6 7 1 .
4
A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s , p .  52 .
^ I b i d . ,  p . 5 1 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s ,  p .  4 0 5 ;  S t e p s  to  C h r i s t , p .  8 7 .
7 8D e s i r e  o f  A g e s , p . 8 2 7 .  I b i d . ,  p .  1 8 9 .
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However, H is  " e f f e c t s  upon th e  l i f e  and a c t io n "  a r e  e v i d e n t . ^ -
Always God works by H is  Holy S p i r i t  to  a c c o m p lis h  His p u r-  
2
p o se  in  b e h a l f  o f  men. A lth ou gh  in  p a s t  a g e s  th e  i n f l u e n c e  o f  th e
3 -Holy S p i r i t  has n o t  been  r e v e a le d  i n  His f u l l n e s s ,  H is  o p e r a t io n  i s
n o t  p e c u l i a r  to  any a g e  or r a c e ,  and i s  to  c o n t i n u e  u n t i l  th e  end o f  
4t im e .
The H oly  S p i r i t :  C h r i s t ' s
R e p r e s e n t a t i v e
White b e l i e v e s  t h e  H oly  S p i r i t  i s  C h r i s t ' s  p e r s o n a l  r e p r e ­
s e n t a t i v e  to  e v e r y  man.^ The S p i r i t  i s  so  c l o s e l y  r e l a t e d ,  even  
i d e n t i f i e d  w i th  C h r i s t ,  t h a t  sh e  r e f e r s  to  them b o th  w i t h  i d e n t i c a l  
term s. She even  c a l l s  Him th e  " S p i r i t  o f  C h r i s t . " 6  "Through th e  
S p i r i t ,  C h r is t"  i s  " to  a b id e  c o n t i n u a l l y  i n  th e  h e a r t s  o f  H is  c h i l ­
d ren ."^  U n fo ld in g  t h i s  i d e a ,  W hite w r i t e s :
The Holy S p i r i t  i s  C h r i s t ’s  r e p r e s e n t a t i v e ,  but d i v e s t e d
o f  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  h um anity ,  and in d e p e n d e n t  t h e r e o f .  Cum­
bered w i th  h um anity ,  C h r i s t  co u ld  n ot be in  e v e r y  p l a c e  p e r ­
s o n a l l y .  T h e r e f o r e  - i t  was fo r  t h e i r  i n t e r e s t  t h a t  He sh o u ld  
go to  th e  F a th e r ,  and sen d  th e  S p i r i t  t o  be H is  s u c c e s s o r  on 
e a r t h .  No one c o u ld  th e n  have any a d v a n ta g e  b e c a u s e  o f  h i s  
l o c a t i o n  or  h i s  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  C h r i s t .  By t h e  S p i r i t  
th e  S a v io u r  would be  a c c e s s i b l e  to  a l l .  In t h i s  s e n s e  He 
would be  n e a r e r  t o  them than  i f  He had n o t  a s c e n d e d  on h ig h .
So ,  th e  v e r y  C h r i s t  who s o  l o v e d ,  t a u g h t ,  and worked to  show the
^""Operation o f  t h e  H oly S p i r i t , "  RH 73 (May 5 , 1 8 9 6 ):  273 .
2
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p . 53.
^ I b i d . ,  p .  3 7 .  ^ I b i d . ,  p .  4 9 .
5"Our B a t t l e  w i t h  E v i l , "  RH 73 (Aug. 2 5 ,  1 8 9 6 ) :5 3 3 .
6P e s i r e  o f  A g e s , p . 4 9 4 .  ^ S te p s  to  C h r i s t , p . 7 5.
g
D e s i r e  o f  A g e s , p .  6 6 9 .
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c h a r a c t e r  and th e  p la n  o f  t h e  F a th e r  d u r in g  H is m i n i s t r y  on e a r t h  i s  
c o n s t a n t l y  w orking upon m inds and h e a r t s .  But what i s  t h e  S p i r i t ' s  
s p e c i f i c  work in man?
The Holy S p i r i t :  The Only
E f f e c t u a l  T each er
White h o ld s  t h a t  th e  work o f  th e  S p i r i t  i s  to  d e f i n e  and
m a in ta in  th e  t r u t h .  C o n s e q u e n t ly ,  " through  th e  S c r i p t u r e s  th e  Holy
S p i r i t  sp ea k s  to th e  mind, and im p r e s s e s  t r u t h  upon th e  heart."'*'
2
Thus, men can " p e r c e iv e  t h e  b e a u ty  o f  t r u t h . "  In o r d e r  to  reach  t h i s
o b j e c t i v e ,  th e  " S p i r i t  i s  c o n s t a n t l y  s e e k i n g  to  draw th e  a t t e n t i o n
o f  men to  the  g r e a t  o f f e r i n g  ch a t  was made on th e  c r o s s  o f  C a lv a r y ,
to  u n f o ld  to  th e  w orld  th e  l o v e  o f  God, and to  open to  th e  c o n v ic t e d
3
s o u l  t h e  p r e c io u s  t h in g s  o f  t h e  S c r i p t u r e s . "
Commenting upon t h i s ,  W hite  f u r t h e r  s t a t e s :
The Holy S p i r i t  e x a l t s  and g l o r i f i e s  th e  S a v io u r .  I t  i s  
H is o f f i c e  to  p r e s e n t  C h r i s t ,  th e  p u r i t y  o f  H is  r i g h t e o u s n e s s ,  
and th e  g r e a t  s a l v a t i o n  t h a t  we h ave  through  Him. J e s u s  s a y s ,
"He s h a l l  r e c e i v e  o f  M in e , and s h a l l  show i t  u n to  y o u ."  John  
1 6 : 1 4 .  The S p i r i t  o f  t r u t h  i s  th e  o n ly  e f f e c t u a l  t e a c h e r  o f  
d i v i n e  t r u t h .
T h e r e f o r e ,  W hite s e e s  th e  S p i r i t  a s  t h e  t e a c h e r  w i t h o u t  
whose i l l u m i n a t i o n  "humanity c a n n o t  d i s c e r n  th e  g l o r y  o f  C h r i s t ," ^  
n e i t h e r  " a p p r e c ia t e  t h e  t h i n g s  o f  th e  h e a v e n ly  w o r ld ,"** nor th e
^""Christ's Most E s s e n t i a l  G i f t  to  th e  C hurch,"  RH 85 
(Nov. 1 9 ,  1 9 0 8 ) : 1 6 .
^"Our B a t t l e  w i th  E v i l , "  RH 73 (Aug. 2 5 ,  1 8 9 6 ) : 5 3 3 .
3
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p . 52.
^ S te p s  to  C h r i s t , p .  9 1 .  ^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 508 .
^”0u r  S p i r i t u a l  W a rfa re ,"  RH 64 (JuLy 19, 1 8 8 7 ) :45L.
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" s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p lan  o f  re d e m p tio n ." ^  One o f  th e  r e a s o n s  why sh e  
th in k s  th e  B i b l e  ca n n o t  be r i g h t l y  comprehended u n l e s s  tiie reader  i s
ta u g h t  by th e  H oly S p i r i t  i s  b eca u se  " i t  i s  a s e a l e d  book even  to
..2the  l e a r n e d ,  who a r e  w ise  in  t h e i r  own c o n c e i t .  " So the  p r e s e n c e
and g u id a n c e  o f  " t h e  S p i r i t  w as p rom ised  by th e  S a v io u r  to  open th e
3
word to  H is s e r v a n t s ,  to i l l u m i n a t e  and a p p ly  i t s  t e a c h i n g s . "
There was and s t i l l  i s  a r e a l  need o f  th e  m i n i s t r y  o f  the  S p i r i t  fo r
" e n l i g h t e n i n g  th e  u n d e r s ta n d in g  and o p e n in g  to  th e  mind th e  deep
i|
th in g s  o f  G od 's  w ord."
The Holy S o i r i t :  A T ra n sfo rm in g  Power
The S p i r i t  i s  not o n ly  th e  e f f e c t u a l  t e a c h e r  o f  the  S c r ip ­
t u r e s ,  He i s  a l s o  a tr a n sfo r m in g  d i v i n e  pow er. W hite  e x p l a i n s  th a t  
"by an a g en cy  a s  u nseen  a s  t h e  w in d , C h r i s t  i s  c o n s t a n t l y  working  
upon th e  h e a r t . L i t t l e  by l i t t l e  im p r e s s io n s  a r e  made through  
such  means a s  m e d i t a t io n  upon C h r i s t ,  r e a d i n g  t h e  S c r i p t u r e s ,  or  
h e a r in g  th e  word from a l i v i n g  p r e a c h e r .  " S u d d en ly ,  a s  t h e  S p i r i t  
comes w i t h  more d i r e c t  a p p e a l ,  th e  s o u l  g l a d l y  s u r r e n d e r s  i t s e l f  to  
J e s u s .
In  a f u r t h e r  s t e p ,  t h e  Holy S p i r i t  th rou gh  t h e  g r e a t  a g en cy
^"The O b je c t  o f  C h r i s t ' s  T e a c h in g ,"  RH 67 (O ct .  1 4 ,
1 8 9 0 ) ; 6 2 5 .
2
"C o n sta n t  A tta in m en t E s s e n t i a l  to  C h r i s t i a n  L i f e , "  RH 6 6  
(June 4 ,  1 8 8 9 ) : 3 5 3 ;  s e e  a l s o  S te p s  to  C h r i s t , p .  11 0 .
3
G reat C o n tr o v e r s y , p . v n .
4 5I b i d . ,  p .  i x .  D e s i r e  o f  A g e s , p . 17 2 .
6 I b i d .
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o f  th e  S c r i p t u r e s  a c c o m p l i s h e s  th e  t r a n s fo r m a t io n  o f  c h a r a c t e r .  He
"comes to  c o n v i c t  o f  s i n ,  and th e  f a i t h  t h a t  s p r i n g s  up in  th e  h e a r t
works by l o v e  to  C h r i s t ,  conform ing u s ,  body, sou L , and s p i r i t ,  to
H is w i l l . " ^  But t h i s  i s  n o t  m erely  a m o d i f i c a t i o n  o r  improvement ot
th e  o ld  l i f e .  Lt i s  "a t r a n s fo r m a t io n  o f  n a tu re"  by th e  a c t i v e  work-
2
in g  o f  th e  H oly S p i r i t .  T h is  r e g e n e r a t in g  a g e n t  "conform s th e  re­
newed s o u l  to  t h e  m o d e l ,  J e s u s  C h r i s t ."  "Enmity a g a i n s t  God i s  
changed i n t o  f a i t h  and l o v e  and p r id e  i n t o  h u m i l i t y , "  and " C h r is t  i s  
honored in  e x c e l l e n c e  and p e r f e c t i o n  o f  c h a r a c t e r ."
The S p i r i t ,  when i t  has pervaded  th e  s o u l ,  q u ic k e n s  i t s  
f a c u l t i e s , 3  s t r e n g t h e n s  th e  hope and a s s u r a n c e  o f  th e  b e l i e v e r ,  
p u r i f i e s  h i s  h e a r t , ^  and s a n c t i f i e s  h i s  e n t i r e  b e i n g . ^  "Through th e
g
S p i r i t  [h e]  becom es a  p a r ta k e r  o f  th e  d i v i n e  n a t u r e . "  The g i f t  o f
th e  Holy S p i r i t ,  w h ich  i s  th e  g i f t  o f  th e  l i f e  o f  C h r i s t ,  "imbues th e
9
r e c e i v e r  w i th  t h e  a t t r i b u t e s  o f  C h r i s t ."
The work b ro u g h t  about by th e  t r a n s f o r m in g  power o f  th e  
S p i r i t  in  th e  in n e r  tem p le  o f  th e  human s o u l  r e g e n e r a t e s  t h e  w h o le  
b e in g  and n e c e s s a r i l y  b e a r s  f r u i t .  W hite a c k n o w le d g e s  t h i s  f a c t
^■"Genuine C o n v e r s io n ,"  RH 81 (J u ly  7 ,  1 9 0 4 ) :  7 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p. 172 . ^ I b i d . , p .  6 7 1 .
4 "0ur B a t t l e  w i t h  E v i l , "  RH 80 (F eb .  10 , 1 9 0 3 ) : 8 .
^"The P ro m ise  o f  th e  S p i r i t , "  RH 81 (May 1 9 ,  1 9 0 4 ) : 7 .
^ P rop h ets  and K in g s , p. 66 0 .
^"The P ro m ise  o f  th e  S p i r i t , "  RH 79 (June 1 0 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
8  9D e s i r e  o f  A g e s , p .  671 . I b i d . ,  p .  8 0 5 .
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when s h e  w r i t e s :  "Those who know th e  in d w e l l in g  o f  t h i s  S p i r i t
r e v e a l  i t s  f r u i t s , — l o v e ,  j o y ,  p e a c e ,  long s u f f e r i n g ,  g e n t l e n e s s ,  
g o o d n e s s ,  f a i t h . B u t ,  i t  w ou ld  be s e l f - c o n t r a d i c t o r y  to  t r y  to  
e n j o y  t h i s  f r u i t  in  th e  i s o l a t i o n  o f  an u n r ea so n a b le  s e l f i s h n e s s .
A l l  t h a t  th e  b e l i e v e r s  r e c e i v e  from C h r is t  through th e  H oly S p i r i t  
i s  to  be tr a n s m it te d  to  m ankind.
The Holy S p i r i t  and th e  T r a n sm iss io n  
o f  R e l i g i o u s  H e r i ta g e
In W h ite 's  v ie w ,  " i t  i s  to  make men a g e n ts  f o r  God t h a t  d i ­
v i n e  t r u t h  i s  b rought home to  t h e i r  u n d ersta n d in g "  under th e  a c t i o n  
o f  th e  Holy S p i r i t .  To h e r ,  k n o w led g e  o f  th e  t r u t h  and s e r v i c e  can ­
n o t  be  s e p a r a t e d .  She s t a t e s :  " R e c e iv in g  th e  t r u t h ,  men become a l s o
r e c i p i e n t s  o f  th e  g ra c e  o f  C h r i s t ,  and d e v o te  t h e i r  s a n c t i f i e d  human
a b i l i t y  to  th e  work in  w hich  C h r i s t  was en g a g e d ,— men become l a b o r e r s
2
t o g e t h e r  w ith  God." D e a l in g  w i t h  t h e  same id e a ,  sh e  comments e l s e ­
w here th a t  th e  S p i r i t  i s  im p r e s s in g  th e  h e a r t s  o f  men, "and t h o s e  who
re sp o n d  to  i t s  i n f l u e n c e  w i l l  become l i g h t s  in  th e  w o r ld ."  They a re
3
to  communicate t o  o t h e r s  t h e  l i g h t  th e y  have r e c e i v e d .
In th e  same v e i n  o f  t h i n k i n g ,  White m a in ta in s  t h a t  "God t a k e s
men a s  th ey  a re  and [under t h e  g u id a n c e  o f  th e  Holy S p i r i t , ]  e d u c a t e s  
them f o r  His s e r v i c e . " ^  Then t h e  S p i r i t  " p ro v id es  o p p o r t u n i t i e s  and
^"Words o f  C om fort ,"  RH 74 (O c t .  26, 1 8 9 7 ) : 6 7 4 .
^"Ordained to  B r in g  F o r t h  F r u i t , "  RH 72 (F eb .  1 2 ,  1 8 9 5 ) : 9 7 .
^"The G reat Need o f  t h e  H oly  S p i r i t , "  RH 72 
( J u l y  16 , 1 8 9 5 ) : 4 5 0 .
4
D e s ir e  o f  A g e s , p .  2 5 1 .
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1 2 opens c h a n n e ls  o f  w o r k in g ,"  s a n c t i f i e s  t h e i r  t o n g u e s ,  and im p la n ts
3
z e a l  f o r  G od's g l o r y  a s  th e  m o t iv e  to  a c c o m p l i s h  th e  t a s k .  Fur­
th erm ore , to  t r a n s m it  th e  Word a c c u r a t e l y ,  th e  S p i r i t  b r in g s  a lL
4
t r u t h s  to  remembrance. T h is  s p e c i f i c  f u n c t i o n  o f  th e  S p i r i t  i s  
v i t a l  to  a s s u r e  th e  p u r i t y  o f  c h a n n e ls  f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
t r u t h .  R e f e r r in g  to  th e  a p o s t l e s '  e x p e r i e n c e ,  s h e  s a y s :  "Thus th e
t r u t h  would come down through  pure c h a n n e ls  commending i t s e l f  to  th e  
h e a r t s  o f  the- r e c e i v e r s .
To show what happens when th e  S p i r i t  o f  God h a s  made ade­
q u a te  p r e p a r a t io n  b e c a u s e  He has been  f u l l y  r e c e i v e d ,  th e  e x p e r ie n c e  
o f  th e  a p o s t o l i c  P e n t e c o s t  must be m e n t io n e d .  W hite e x p l a i n s  i t  
th u s :  "They r e a l i z e d  th e  g r e a t n e s s  o f  t h e i r  d e b t  to  heaven  and r e ­
s p o n s i b i l i t y  o f  t h e i r  w ork. S tr e n g th e n e d  by th e  endowment o f  th e  
Holy S p i r i t ,  t h e y  w ent f o r t h  f i l l e d  w i t h  z e a l  to  e x te n d  th e  tr ium phs  
o f  th e  c r o s s .  The S p i r i t  an im ated  them and sp oke  th rou gh  them."^
She ad ds:
The g la d  t i d i n g s  o f  a r i s e n  S a v io u r  w ere  c a r r i e d  to  th e  u t t e r ­
m ost  p a r t s  o f  th e  i n h a b i t e d  w o r ld .  As t h e  d i s c i p l e s  procla im ed  
th e  m essa g e  o f  redeem ing g r a c e ,  h e a r t s  y i e l d e d  t o  th e  power o f  
t h i s  m e s s a g e .  The ch u rch  b e h e ld  c o n v e r t s  f l o c k i n g  t o  her from  
a l l  d i r e c t i o n s .  B a c k s l i d e r s  w ere r e c o n v e r t e d .  S in n e r s  u n i te d
^ P ro p h ets  and K in g s , p. 6 6 0 .
2  3I b i d . ,  p . 1 0 9 .  D e s i r e  o f  A g e s , p . 409 .
^ " Im p era t iv e  N e c e s s i t y  o f  S e a r c h in g  f o r  T r u th ,"  RH 69 
(Nov. 1 5 ,  1 8 9 2 ) : 7 0 7 ;  D e s i r e  o f  A g e s , p .  670; "The P rom ise  o f  th e  
S p i r i t , "  RH 81 (May 1 9 ,  1 9 0 4 ) : 7 .
5"The P a r a b le  o f  th e  Sow er ,"  RH 76 (O c t .  3 ,  1 8 9 9 ) :6 2 9 .
^A cts o f  th e  A p o s t l e s , p . 4 6 .
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w ith  b e l i e v e r s  i n  s e e k i n g  th e  p e a r l  o f  g r e a t  p r i c e .  Some who 
had b een  t h e  b i t t e r e s t  o p p o n e n ts  o f  th e  g o s p e l  became i t s  
ch a m p io n s .
In a c e r t a i n  p l a c e  s h e  sum m arizes  th e  e v e n t  w ith  t h e s e  w ords:
"Through th e  c o o p e r a t i o n  o f  th e  d i v i n e  S p i r i t  th e  Labors o f  th e
2
humble men whom C h r i s t  had c h o s e n  s t i r r e d  th e  w o r ld ."
The Need and Im portance  
o f  th e  H oly  S p i r i t
The e x p e r ie n c e  o f  P e n t e c o s t  b e lo n g s  to  th e  p a s t .  I t  rem ains  
as  an i l l u s t r a t i o n  o f  what can  be done when b e l i e v e r s  a r e  w i l l i n g  to  
c o o p e r a t e  w i t h  th e  H oly  S p i r i t  to  a c c o m p lis h  th e  t a s k  w h ich  i s  b e ­
f o r e  them. But what a r e  W h it e ' s  v i e w s  c o n ce rn in g  th e  work o f  t h e  
S p i r i t  i n  c a r r y i n g  t r u t h  f o r  t h i s  t im e  to  th e  w hole  w orld?
I f  t h i s  trem endous t a s k  i s  o n ly  r e la t e d  to  th e  s h o r t n e s s  o f  
t im e  b e f o r e  th e  end comes and th e  c o n d i t i o n  o f  th e  c h u r c h ,  two 
i d e a s  have to  b e  n o ted  from W h it e ' s  w r i t i n g s .  F i r s t ,  s h e  a r g u e s  
th a t  e v e r y  m i n i s t e r ,  t e a c h e r ,  m e d ic a l  w ork er ,  and church member i s  
" in  p o s i t i v e  need o f  th e  H oly  S p i r i t . " ^  Second , s h e  m a in t a in s  t h a t  
th e  " m in i s t r y  o f  t h e  H oly S p i r i t  i s  o f  v i t a l  im portance to  th e  ch u rch  
o f  C h r is t ." ^  S in c e  th e r e  i s  a  g r e a t  work t o  do, " th e  S p i r i t  o f  th e  
l i v i n g  God must e n t e r  i n t o  th e  l i v i n g  m e sse n g e r ,  th a t  t h e  t r u t h  may
1 I b i d . ,  p .  4 8 .
^ " T i l l  We A l l  Come t o  th e  U n i ty  o f  F a i t h , ” RH 85 
(Nov. 1 2 ,  1 9 0 8 ) : 7 .
^"A M essage  to  t h e  C hurch ,"  RH 82 (Aug. 10, 1 9 0 5 ) : 8 ;  "Words 
to  Our W orkers,"  RH 80 ( A p r i l  2 1 ,  1903) : 7 .
4G reat C o n tr o v e r s y ,  p .  v m .
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go w i t h  pow er. The p e o p le  o f  God must be a ro u sed  from t h e i r  moral  
d e a d n e s s .
But t r u t h  w i l l  go  forw ard w i t h  power when th e  c o n d i t i o n s
r e q u ir e d  a r e  f u l f i l l e d .  S o ,  W h ite ' s  c o n t e n t i o n  i s  th a t  "a r e v iv a l .
and r e fo r m a t io n  must t a k e  p l a c e ,  under th e  m i n i s t r a t i o n  o f  th e  Holy  
2
S p i r i t . ” She f u r t h e r  t h i n k s :  "When we b r in g  ou r  h e a r t s  in to  u n i t y
w i t h  C h r i s t ,  and o u r  l i v e s  i n t o  harmony w i th  H is  work, th e  S p i r i t
t h a t  f e l l  on th e  d i s c i p l e s  on th e  day o f  P e n t e c o s t  w i l l  f a l l  on 
3
u s ."  In r e a l i t y ,  sh e  b e l i e v e s  th e  "work o f  th e  g o s p e l  i s  n o t  to  
c l o s e  w i th  l e s s  m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  power o f  God than [ t h a t  w h ich ]
4
marked i t s  o p e n in g ."  When "God's work i s  c l o s i n g ,  th e  e a r n e s t  e f ­
f o r t s  p u t  f o r t h  by c o n s e c r a t e d  b e l i e v e r s  under th e  gu id a n ce  o f  th e
H oly  S p i r i t  a r e  to  be accom panied  by s p e c i a l  to k e n s  o f  d i v i n e
f a v o r .
When t h a t  moment com es, th e  m ea su re  o f  th e  S p i r i t  i s  g ra n te d
a c c o r d in g  to  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  In  W h it e ' s  t h in k in g  t h i s  i s  c l e a r :
The m easure o f  th e  H oly  S p i r i t  we r e c e i v e  w i l l  be p r o p o r t io n e d  
to  th e  m easure o f  o u r  d e s i r e  and t h e  f a i t h  e x e r c i s e d  fo r  i t ,
and t h e  u s e  we s h a l l  make o f  t h e  l i g h t  and know ledge th a t
s h a l l  be g i v e n  to  u s .  We s h a l l  b e  e n t r u s t e d  w i t h  th e  Holy  
S p i r i t  a c c o r d in g  t o  o u r  a b i l i t y  t o  im p art i t  to  o t h e r s .^
^"The Church Must Be Q u ic k e n e d ,"  RH 70 (J a n .  17 , 1 8 9 3 ) : 3 3 .
2
"The Need o f  a R e v iv a l  and R e fo r m a t io n ,"  RH 79 
(F eb .  2 5 ,  1 9 0 2 ) : 1 1 3 .
^"Lay Members t o  Go F o r th ,"  RH 80 (June 30 ,  1 9 0 3 ) :7 .
4
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^A cts o f  th e  A p o s t l e s , p .  54 .
^"O peration  o f  th e  Holy S p i r i t  Made M a n i f e s t  in  the L i f e , "
RH 73 (May 5 ,  1 8 9 6 ) : 2 7 3 .
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For W hite, th e  f a c t  i s  th a t  t h e r e  i s  no l i m i t  to  the u s e f u l ­
n e s s  o f  t h o s e  who make room f o r  th e  w orking o f  t h e  h o ly  S p i r i t  upon 
t h e i r  h e a r t s  and l i v e  a l i f e  c o n s e c r a te d  to  God. "The in e x h a u s t ib L e  
s u p p l i e s  o f  heaven a re  a t  t h e i r  command."^ F u rth erm o re ,  o n ly  " th o se  
who p o s s e s s  th e  inward w o rk in g  o f  th e  S p i r i t  and in  w hose l i f e  the
C h r i s t - l i f e  i s  m a n i f e s t e d ,  a r e  to  s ta n d  as  r e p r e s e n t a t i v e  men, to
2
m i n i s t e r  in  b e h a l f  o f  th e  c h u r c h ."
Based on what has b een  s t u d ie d  so  f a r ,  i t  i s  p l a i n  the  
S p i r i t  i s  needed and i s  o f  v i t a l  im p o rta n ce  n o t  o n ly  in  th e  p rep a ra ­
t i o n  f o r ,  b u t  a l s o  in  th e  t r a n s m i s s i o n  o f ,  th e  C h r i s t i a n  b e l i e f s .
In  t h i s  r e s p e c t ,  White h o ld s  t h a t  th e  com m unication  o f  th e  Word " w i l l
b e  o f  no a v a i l ,  w i th o u t  th e  c o n t i n u a l  p r e s e n c e  and a i d  o f  th e  Holy  
3
S p i r i t . "  In th e  a b s e n c e  o f  th e  S p i r i t  th e  m i n i s t r y  o f  t h e  g o s p e l  
i s  re n d er ed  p o w e r le s s .
W h it e ' s  i n s i s t e n c e  on th e  m a t te r  i s  d e r iv e d  from her s tan d  
t h a t  one m ig h t  be f a m i l i a r  w i t h  a l l  G od's  commands and p ro m ise s  and 
be a b l e  to  p r e s e n t  th e  l e t t e r  o f  th e  Word, "but u n l e s s  th e  Holy  
S p i r i t  s e t s  home th e  t r u t h ,  no s o u l s  w i l l  f a l l  on th e  Rock and be 
b ro k en ," ^  "no h ea r t  w i l l  be to u c h e d ,  no s i n n e r  won t o  C h r i s t ." ^
She d i s c u s s e s  her v ie w s  f u r t h e r :
M^ i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p . 159-
2 3D e s i r e  o f  A g e s , p .  8 0 5 .  I b i d . ,  p . 6 7 1 .
^"The Prom ise o f  th e  S p i r i t , "  RH 85 ( A p r i l  3 0 ,  1 9 0 8 ) :9 ;  s e e  
a l s o  " D ir e c t i o n s  fo r  Work," RH 80 (June 2 ,  1 9 0 3 ) :8 .
^ D es ire  o f  A g e s , p . 6 7 2 .
6"The Prom ise o f  th e  S p i r i t , "  RH 85 ( A p r i l  3 0 ,  1 9 0 8 ) :9 .
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I t  i s  n o t  a lw a y s  th e  most lea rn ed  p r e s e n t a t i o n  o f  C od's  
t r u t h  th a t  c o n v i c t s  and c o n v e r t s  th e  s o u l .  Mot by e lo q u e n c e  
o r  l o g i c  a r e  m en 's  h e a r t s  r e a ch ed ,  but by th e  sw ee t  i n f l u e n c e s
o f  th e  Holy S p i r i t ,  w h ich  o p e r a te  q u i e t l y  y e t  s u r e l y  in  t r a n s ­
form ing and d e v e l o p i n g  c h a r a c t e r .  Lt i s  th e  s t i l l ,  sm a l l  v o i c e  
o f  the  S p i r i t  o f  Cod t h a t  has power to  ch an ge  the  h e a r t .
W h ite ' s  c o n c l u s i o n s  a r e ,  t h e r e f o r e ,  co n seq u en t  to her
th o u g h t :  ( 1 ) th e  most p o w e r fu l  sermons may be p rea c h e d ,  but t h e
sp o k e n  Word w i l l  be v a l u e l e s s  u n l e s s  i t  i s  accom panied  by th e  S p i r i t .
2
"No o n e  i s  s a f e  in  a t t e m p t in g  to work w i t h o u t  th e  Holy S p i r i t " ;
(2 )  o n ly  c o o p e r a t io n  w i t h  th e  S p i r i t  o f  God can make one "a c h a n n e l  o f
3
l i g h t " ;  (3 )  th e  m essa g e  must be c a r r ie d  "not s o  much by argument a s
4
by t h e  deep c o n v i c t i o n  o f  th e  S p i r i t " ;  (4 )  t h e  words " a re  to  be an  
e v i d e n c e  th a t  th e  H oly S p i r i t  i s  s p e a k in g  through" H is  m e s s e n g e r s . D
M oreover , s i n c e  th e  n e c e s s i t y  and im p o r ta n ce  o f  th e  Holy  
S p i r i t  i s  so  g r e a t ,  and s i n c e  th e  Lord i s  w i l l i n g  to  g i v e  i t  to  
t h o s e  who s e r v e  Him,^ W hite im p l i e s  t h a t ,  ( 1 )  a s  th e  d i s c i p l e s  o f  
th e  p a s t ,  t o d a y ' s  b e l i e v e r s  s h o u ld  c la im  th e  power th a t  C h r i s t  has  
p ro m ised ,^  and ( 2 ) e v e r y  w orker sh o u ld  be "prepared  to  r e c e i v e  and
g
u se"  t h i s  power " f o r  th e  r ip e n in g  o f  e a r t h ' s  h a r v e s t ."
“^P r o p h e ts  and K in g s , p .  169 .
^"Co-workers w i th  C h r i s t ,"  RH 78 ( J u ly  30 , 1 9 0 1 ) : 4 8 4 .
^ " C h r is t ' s  Most E s s e n t i a l  G i f t  to  H is  Church," RH 85  
(Nov. 1 9 ,  1 9 0 8 ) : 1 6 .
4
G reat C o n t r o v e r s y , p . 612 .
^"Notes o f  T r a v e l — No. 7: The Merced Camp—m e e t in g ,"  RH 84  
(S e p t  1 2 ,  1 9 0 7 ) :1 0 .
^Acts o f  th e  A p o s t l e s , p . 51.
^ I b i d . ,  p .  3 7 .  ^ I b i d . , p . 56.
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Summary
The m i n i s t r y  o f  t h e  a n g e l s  and o f  t h e  Holy  S p i r i t  i s  th e  
s u p e r n a tu r a l  p r o v i s i o n  to  h e lp  man in  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  in the  
t r a n s m is s io n  o f  th e  s a c r e d  l e g a c y ,  and to r e s i s t  S a t a n ' s  work.
A n g e ls  a r e  G od 's  m e s s e n g e r s  t o  l i n k  heaven  w i t h  e a r t h  and to  p r o v id e  
fo r  th e  n eed s  o f  th e  b e l i e v e r s .  They a r e  th e  d i r e c t o r s  o f  th e  com­
m u n ic a t io n  o f  th e  g o s p e l .  Man and h e a v e n ly  b e i n g s  a r e  to  work t o ­
g e t h e r .  The a n g e l s  c o u n s e l ,  i n s t r u c t ,  and p r e p a r e  h e a r t s  f o r  th e  
r e c e p t i o n  o f  t r u t h  by i l l u m i n a t i n g  and im p r e s s in g  th e  m in d , y e t  
t h e i r  a c t i o n  i s  l i m i t e d  by i n c o n s i s t e n t  human b e h a v io r .  Men a re  to  
c o n s e c r a t e  t h e m s e lv e s  f u l l y  to  God th a t  th e y  may be u sed  a s  c h a n n e ls  
o f  l i g h t .  A n g e ls  c r e a t e  th e  i d e a l  c l i m a t e  f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
G od's t r u t h .
A c co rd in g  to  W h ite ,  th e  Holy S p i r i t  i s  e v e r y w h e r e ,  w orking  
in  m en's  minds and h e a r t s .  He i s  C h r i s t ' s  r e p r e s e n t a t i v e  and th e  
o n ly  e f f e c t u a l  t e a c h e r  o f  th e  Word. The S p i r i t ' s  t a s k  d o e s  not co n ­
s i s t  o n ly  in  d i r e c t i n g  and h e lp in g  to  f a c i l i t a t e  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
th e  sa c r e d  h e r i t a g e  o f  th e  Word, a s  a n g e l s  d o .  F u rth er m o re ,  the  
v e r y  o b j e c t  o f  th e  p r o c e s s  i s  reached  by t h e  S p i r i t ' s  r e g e n e r a t in g  
and tr a n s fo r m in g  pow er. Through H is  a c t i o n  men and women a r e  i l l u ­
m in a ted ,  p u r i f i e d ,  s a n c t i f i e d ,  and tran sform ed  i n t o  a new l i f e .  The 
S p i r i t  imbues t h e  b e l i e v e r s  w i t h  a s e n s e  o f  m i s s i o n ,  and empowers 
them to  be e f f i c i e n t  m e s s e n g e r s .  W ithout th e  S p i r i t ,  W hite  a r g u e s ,  
th e  b e l i e v e r s  a r e  t o t a l l y  i n c a p a b le  o f  a c c o m p l i s h in g  th e  t a s k .  So 
God works w i th  human a g e n c i e s  in  a s u p e r n a t u r a l  w ay. I t  i s  o n ly  
through th e  Holy S p i r i t ' s  a c t i o n  th a t  th e  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  can
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a t t a i n  G o d 's  aim o f  r e a c h in g  th e  e n t i r e  w o r ld ,  and ev e n  th e  g e n e r a ­
t i o n s  o f  th e  f u t u r e ,  by o f f e r i n g  s a l v a t i o n  to  e v e r y  i n d i v i d u a l .
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm ission .
CHAPTER VL
EDUCATION /VND THE TRANSMISSION 
OF RELIGIOUS HERITAGE
In c o n c l u d i n g  t h i s  c o n t e x t u a l  s t u d y ,  some c o n s i d e r a t i o n  must 
be g iv e n  t o  W h i t e ' s  c o n c e p t  o f  e d u c a t io n  i n  r e l a t i o n  to  th e  p a s s in g  
on o f  th e  C h r i s t i a n  l e g a c y .  Her v ie w s  on t h e  s u b j e c t  a r e  examined  
in  th e  f o l l o w i n g  o r d e r :  the  (1 )  n a t u r e ,  ( 2 )  o b j e c t i v e s ,  (3 )  s o u r c e
and f o u n d a t io n ,  and ( 4 )  r o l e  o f  e d u c a t io n  i n  th e  t r a n s m is s io n  o f  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
C h r i s t i a n  R e l i g i o u s  E d u c a t io n
I t  i s  W h i t e ' s  c o n t e n t io n  t h a t  t r u e  e d u c a t i o n  means more than
th e  a c q u i s i t i o n  o f  " i n t e l l e c t u a l  c u l tu r e ," ^  o r  " t h e  p u r s u a l  o f  a c e r -
2
t a i n  c o u r s e  o f  s t u d y . "  She d o es  n o t  s e e  th e  h i g h e s t  work o f  e d u c a -
3
t i o n  to  be mere com m unication  o f  k n o w led g e .  In  e x p l a i n i n g  h er
p o s i t i o n ,  s h e  s a y s :
P h i lo s o p h y  and h i s t o r y  a r e  im p o r ta n t  s t u d i e s ;  b ut your s a c r i ­
f i c e  o f  t im e  and money w i l l  a v a i l  n o t h in g  i f  you do n o t  u s e  
you r a t t a i n m e n t s  fo r  th e  honor o f  God and t h e  good o f  hum anity .  
U n le s s  t h e  k n o w led g e  o f  s c i e n c e  i s  a s t e p p i n g  s t o n e  to  th e  
a t t a in m e n t  o f  th e  h i g h e s t  p u r p o s e s ,  i t  i s  w o r t h l e s s .  E d u ca t io n  
t h a t  d o e s  n o t  f u r n i s h  know ledge a s  e n d u r in g  a s  e t e r n i t y  i s  o f
1"The T rue I d e a l  f o r  Our Y o u th ,"  RH 89 (Aug. 22 ,  1 9 1 2 ) : 3 .
2
E d u c a t i o n , p . 13.
3
D e s i r e  o f  A g e s , p . 250; "Our Youth and C h i ld r e n  Demand Our 
C are ,"  RH 73 ( A p r i l  2 8 ,  1 S 9 6 ):2 5 8 .
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no p u r p o s e .  U n le s s  you k eep  heaven and th e  f u t u r e ,  im m ortal^  
l i f e  b e f o r e  y o u ,  y o u r  a t t a in m e n t s  a r e  o f  no perm anent v a l u e .
F u rth erm ore ,  b e c a u s e  o f  W h ite ' s  b e l i e f  th a t  e d u c a t i o n  "means
1
more than a p r e p a r a t io n  f o r  th e  l i f e  th a t  now i s , " “ s h e  m a in ta in s  
t h a t  i t  i s  "a m is c o n c e p t io n  o f  t h e  t r u e  n a tu re"  and o b j e c t  o f  ed u ca ­
t i o n  to  n e g l e c t  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p r i n c i p l e s  " in  th e  e f f o r t  to
s e c u r e  i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e ,  o r  t o  o v e r lo o k  e t e r n a l  i n t e r e s t  in  th e
3
ea g e r  d e s i r e  f o r  te m p o ra l  a d v a n t a g e ."
To W h ite ,  e d u c a t io n  i s  C h r i s t i a n  e d u c a t io n ,  o r  r a t h e r ,  edu­
c a t i o n  w h ich  i s  w h o l ly  and p l a i n l y  C h r i s t i a n .  T h is  i s  s o  im p o r ta n t  
th a t  she  r e f u s e s  to  l e t  r e l i g i o n  and e d u c a t io n  be s e p a r a t e d — " tru e  
e d u c a t io n  i s  r e l i g i o n . " ^  M oreo v er ,  in  her e d u c a t i o n a l  t h i n k i n g ,  " in
th e  h i g h e s t  s e n s e  th e  work o f  e d u c a t io n  and th e  work o f  r ed em p tio n  
.,5a r e  o n e .
The O b j e c t i v e s  of  E du cat ion
R e s t o r a t i o n  o f  Man
D i s c u s s i n g  t h e  i d e n t i t y  o f  che o b j e c t i v e s  o f  re d e m p tio n  and
e d u c a t io n ,  W hite  w r i t e s :
To r e s t o r e  i n  man t h e  im age o f  His maker, to  b r in g  him b ack  to  
th e  p e r f e c t i o n  in  w h ich  h e  was c r e a t e d ,  to  p rom ote  t h e  d e v e lo p ­
ment o f  b ody , m ind, and s o u l ,  th a t  th e  d i v i n e  p u r p o s e  in  h i s
^ " C h r is t ia n  C h a r a c te r  E x e m p l i f ie d  i n  T ea ch er s  and S t u d e n t s ,"  
RH 6 8  (D ec. 8 , 1 8 9 1 ) : 7 5 3 .
2
E d u c a t io n , p . 1 3 .
^"The P r im a l  O b j e c t  o f  E d u c a t io n ,"  RH 59 ( J u l y  11, 1 8 8 2 ) : 4 3 3 .
4
"The Im p ortan ce  o f  Home T r a in in g ,"  RH 76 
(June 6 , 1 8 9 9 ) : 3 5 3 .
^ E d u c a t io n ,  p . 30 .
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c r e a t io n  m ight be r e a l i z e d — t h i s  was to  be th e  work o f  redemp­
t i o n .  T h is  i s  th e  o b j e c t  o f  e d u c a t i o n ,  th e  g r e a t  o b j e c t  o f  
l i f e . 1
She s e e s  i n  th e  r e s t o r a t i o n  o f  th e  image o f  God in  man " th e  g r e a t
2
o b j e c t  o f  l i f e "  which " u n d e r l i e s  e v e r y  o t h e r ."  T h is  work o f  
r e s t o r a t i o n  i s  a c h a r a c t e r - b u i l d i n g  p r o c e s s  w hich  em b o d ies  th e  
d ev e lo p m en t o f  each p o r t i o n  o f  human n a tu r e — p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and 
m o r a l . 3
As a c o n seq u en ce  o f  t h e s e  v i e w s ,  W hite b e l i e v e s  a com prehen­
s i v e  e d u c a t io n  i s  n eed ed .  E d u c a t io n  i s  in c o m p le te  u n l e s s  th e  b o d y ,  
t h e  m ind, and th e  s o u l  a r e  s y m m e t r i c a l l y  e d u c a te d .  A l l  th e  f a c u l t i e s
o f  t h e  b e in g  must be d e v e lo p e d  and t r a in e d  in  o r d e r  f o r  e d u c a t i o n  to
4
f u l f i l l  i t s  o b j e c t i v e .  But why m ust a l l  th e  f a c u l t i e s  be 
d ev e lo p ed ?  B eca u se ,  to  h e r ,  e d u c a t i o n  i s  p r e p a r a t io n  f o r  s e r v i c e .
P r e p a r a t io n  f o r  S e r v i c e  
In her prim ary e d u c a t i o n a l  b ook , W hite sum m arizes her  
th o u g h ts  on t h e  o b j e c t i v e  o f  e d u c a t i o n .  She s a y s  " e d u c a t io n  i s  th e  
harmonious develop m en t o f  t h e  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and th e  s p i r i t u a l  
p o w er s .  I t  p rep a re s  t h e  s t u d e n t  f o r  th e  j o y  o f  s e r v i c e  in  t h i s  
w o r ld  and f o r  th e  h ig h e r  j o y  o f  w id e r  s e r v i c e  in  th e  w o r ld  to  
com e . " 3  In  h er  t h in k in g ,  e d u c a t i o n  and s e r v i c e  a r e  i n s e p a r a b l e .
^ I b i d . ,  pp. 1 5 -1 6 .
?
" P a tr ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  595 .
3"The Work o f  P a r e n t s ,"  RH 67 (June 24 , 1 8 9 0 ) : 3 8 6 ;  "The Duty  
o f  th e  P r e s e n t  Hour," RH 6 6  ( A p r i l  2 3 ,  1 8 8 9 ) :2 5 7 .
4
M in i s t r y  o f  H e a l i n g , p . 39 8 .
^E d u c a t io n , p. 13.
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" A l l  th e  v a r i e d  c a p a b i l i t i e s  t h a t  men p o s s e s s "  a r e  to  he em­
p lo y ed  " to  rea ch  th e  h ig h e s t  p o s s i b l e  d e g r e e  o f  e x c e l l e n c e . "  T h i s ,  as  
p o in te d  o u t ,  i s  t h e  work o f  e d u c a t io n .  " B u t,"  W hite a r g u e s ,  " t h i s  
cannot be s e l f i s h  and e x c l u s i v e  cu L tu re ;  f o r  th e  c h a r a c t e r  o f  Cod, 
whose l i k e n e s s  we a r e  to  r e c e i v e ,  i s  b e n e v o le n c e  and l o v e ." ^  So in  
harmony w ith  t h i s  i d e a ,  sh e  b e l i e v e s  t h a t  th e  "law o f  lo v e  c a l l s  for
the  d e v o t io n  o f  b o d y ,  mind, and s o u l  to  th e  s e r v i c e  o f  God and our 
2
f e l l o w  men." T h is  s a i d ,  th e  way i s  opened to  c o n s i d e r  th e  so u r c e  
and fo u n d a t io n  o f  e d u c a t io n .
S o u r ce  and F ou nd ation  o f  E d u c a t io n
God's C h a ra c ter
W hite p l a c e s  a t  th e  fo u n d a t io n  o f  e d u c a t i o n  t h e  p r i n c i p l e s
in h e r e n t  i n  th e  c h a r a c t e r  o f  God. She e m p h a s iz e s  them a s  " g o o d n ess ,
3
mercy, and l o v e . "  Men must a p p ly  t h e s e  p r i n c i p l e s  t o  fu r t h e r  t h e i r  
own d eve lop m en t and t h e  d eve lop m en t o f  t h e i r  fe l lo w m e n .  The educa­
t o r ,  i n  u t i l i z i n g  t h e s e  p r i n c i p l e s , becom es a n a lo g o u s  w i th  God.
"Help th e  c h i l d  to  s e e  t h a t  p a r e n ts  and t e a c h e r s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  God, and t h a t ,  a s  th e y  a c t  in  harmony w i t h  Him t h e i r  law s i n  t h e  
home and th e  s c h o o l  a r e  a l s o  H i s . " 4  "As r e l i g i o u s  p r i n c i p l e  l i e s  a t  
th e  fo u n d a t io n  o f  h i g h e s t  e d u c a t i o n , " 3  " th e  e d u c a t i o n  sh ou ld  be such
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 59 5 .
2
E d u c a t io n , p . 1 6 .
^"The G reat C o n tr o v e r s y ,"  RH 74 ( S e p t .  7 ,  1 8 9 7 ) :5 6 1 .
4
E d u c a t io n , p .  287 .
5"V otes  o f  T r a v e l ,"  RII 60 (N ov. 6 , 1883) :6 9 0 .
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th a t  th e  s t u d e n t s  w i l l  make r i g h t  p r i n c i p l e s  th e  g u id e  o f  e v e r y  
a c t io n ." ^
A lthough W hite a l s o  m e n t io n s  th e  f e a r  o f  th e  Lord a s  b e in g
2
a t  th e  b a s i s  o f  a l l  t r u e  e d u c a t i o n ,  her main em p h a sis  i s  l a i d  upon  
th e  p r i n c i p l e  o f  l o v e .  In  a r e l e v a n t  s ta te m e n t  r e g a r d in g  t h i s  mat­
t e r ,  s h e  e q u a te s  l o v e  w i t h  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  r e s t o r a t i o n  o f  
G od's  image in  man.
L ove, th e  b a s i s  o f  c r e a t i o n  and o f  r e d e m p tio n ,  i s  t h e  b a s i s  
o f  tr u e  e d u c a t i o n .  . . .  To l o v e  Him, th e  i n f i n i t e ,  t h e  o m n is­
c i e n t  o n e ,  w i th  t h e  w h o le  s t r e n g t h  and mind and h e a r t ,  means 
t h e  h ig h e s t  d e v e lo p m en t  o f  e v e r y  power. I t  means t h a t  i n  th e  
w h ole  b e in g — th e  b o d y ,  t h e  mind, a s  w e l l  a s  t h e  s o u l — t h e  image  
o f  God i s  to  be r e s t o r e d . ^
W hite p o i n t s  o u t  a l s o  t h a t  " u n s e l f i s h n e s s  u n d e r l i e s  a l l  t r u e  
d ev e lo p m en t .  Through u n s e l f i s h  s e r v i c e  we r e c e i v e  t h e  h i g h e s t  c u l ­
tu r e  o f  ev e ry  f a c u l t y .  More and more f u l l y  do we become p a r ta k e r s
4
o f  th e  d i v i n e  n a t u r e ."  T h e r e f o r e ,  th e  methods by w h ich  e d u c a t i o n  
i s  to  be a cc o m p lish ed  must h a rm o n ize  w i th  l o v e  a s  i t  i s  fou n d  i n  th e  
c h a r a c t e r  o f  God. ^
Know ledge o f  God 
In W h ite 's  u n d e r s t a n d i n g ,  th e  r e s t o r a t i o n  o f  man t a k e s  p l a c e  
a s  he l e a r n s  to  know God. As s h e  p u ts  i t ,  i n  "a k n o w le d g e  o f  God
^"A M essage to  T e a c h e r s ,"  RH 84 (Nov. 7, 1 9 0 7 ) : 8 .
^"The Duty o f  th e  P r e s e n t  Hour," RH 6 6  ( A p r i l  2 3 ,  1 8 8 9 ) : 2 5 7 .  
"The Work o f  P a r e n t s ,"  RH 67 (J u n e  24 ,  1890) :3 8 6 .
3
" U n s e l f i s h  S e r v i c e  t h e  Law o f  Heaven," RH 90  
(J a n .  1 6 ,  1 9 1 3 ) : 5 2 .
4
E d u c a t io n , p . 1 6 .
^Prophets and K in g s , p .  595 .
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a l l  t r u e  k now ledge  and r e a l  d eve lop m en t h a v e  t h e i r  s o u r c e ." *  T h is
c o n v i c t i o n  c a u s e s  h er  t o  p la c e  g r e a t  em p h a s is  upon th e  know ledge o f
2
God a s  th e  " f o u n d a t io n  o f  a l l  tr u e  e d u c a t io n ." * '  Because "Cod i s  th e
s o u r c e  o f  a l l  t r u e  k n o w led g e ,  i t  i s  . . . t h e  f i r s t  o b j e c t  o f  e d u c a t io n
to  d i r e c t  our m inds to  His own r e v e l a t i o n  o f  H im s e lf  . . . th a t  God
3
has g i v e n  in  H is  w r i t t e n  word." In th e  s a c r e d  Word, n o t  o n ly  God, 
th e  C r e a to r ,  i s  r e v e a l e d ,  but a l s o  C h r i s t ,  th e  Redeemer, whose know­
l e d g e ,  t o g e t h e r  w i t h  th a t  o f  God, i s  th e  " f i r s t  and most p r e c io u s  
4
k n o w led g e ."
In  t h e  l i g h t  o f  her b a s i c  p o s i t i o n ,  W hite h o ld s  th a t  th e  
S c r i p t u r e s  " sh o u ld  be g i v e n  th e  h i g h e s t  p l a c e  in  e d u c a t i o n . " ' 3 Fur­
th erm ore ,  s h e  b e l i e v e s  th a t  th e  " B ib le  m ust be made th e  groundwork  
and s u b j e c t  m a t te r  o f  e d u c a t io n ." ^
W hite s t a t e s  a t  l e a s t  two e s s e n t i a l  r e a s o n s  to  su p p o rt  her  
v ie w s :  ( 1 ) a s  a l r e a d y  n o te d ,  b e c a u s e  t h e  " g r e a t  and e s s e n t i a l  know­
le d g e  i s  th e  know ledge  o f  God and o f  His Word,"^ and " t h i s  know ledge  
i s  th e  e s s e n t i a l  p r e p a r a t io n  b o th  f o r  t h i s  l i f e  and f o r  th e  l i f e  to
1
M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p. 4 0 9 .
2
A c ts  o f  t h e  A p o s t l e s , pp. 5 3 0 -3 1 .
3
E d u c a t io n , pp. 1 6 -1 7 .
^ " P a r e n ta l  R e s p o n s i b i l i t y , "  RH 85 (Nov. 1 2 ,  1 9 0 8 ) :2 4 .
^ E d u c a t io n , p. 17; "The T each er  and H is Work," RH 62 
( S e p t .  22 ,  1 8 8 5 ) : 5 9 3 .
^"The B i b l e  in  Our S c h o o ls ,"  RH 74 (Aug. 1 7 ,  1 8 9 7 ) : 5 1 4 .  
^ " D iv in e  Wisdom," RH 8 8  (Aug. 3 , 1 9 1 1 ) : 3
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to  c o m e " a n d  (2) b e c a u s e  th e  B i b l e  " i s  th e  most p e r f e c t  e d u c a t io n a l .
2
book i n  our w o r ld ,"  w h ich ,  a s  an e d u c a t in g  power, " i s  w i t h o u t  a
,  •• 3 r i v a l .
Commenting ab out t h e  e d u c a t i o n a l  power o f  th e  B i b l e ,  W hite
e x p l a i n s  th a t  in  " th e  Word o f  God th e  mind f i n d s  s u b j e c t  f o r  the
4
d e e p e s t  th o u g h t ,  th e  l o f t i e s t  a s p i r a t i o n . "  The s c i e n c e  o f  C h r i s ­
t i a n i t y  to  be m astered  i s ,  in  her judgm ent,  "a s c i e n c e  a s  much 
d e e p e r ,  b road er ,  h ig h e r ,  than any human s c i e n c e  as  t h e  h e a v e n s  are  
h ig h e r  than th e  e a r t h . A n d  y e t ,  no s c i e n t i f i c  w orks  a r e  s o  " w e l l  
ad a p ted  to  d ev e lo p  th e  m ind ,"^  n or  more c a l c u l a t e d  t o  e n e r g i z e  th e  
m ind, and " s t r e n g th e n  th e  i n t e l l e c t  than th e  s tu d y  o f  t h e  B i b l e . " 7  
Under t h i s  s tu d y ,  th e  mind a l s o  becomes "more e v e n l y  b a la n c e d ” than
g
i n  o t h e r  s t u d i e s  d i s c o n n e c t e d  from th e  B ib le .
M oreover, s i n c e  t h e  "mind g r a d u a l ly  a d a p ts  i t s e l f  to  th e
9
s u b j e c t s  upon which i t  i s  a l lo w e d  to  d w e l l ,"  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  
p r a y e r f u l l y  s tu d y  t h e  B i b l e  w i t h o u t  h av ing  "the i n t e l l e c t
^M in is t r y  o f  H e a l i n g , p .  40 9 .
2"Higher E d u c a t io n ,"  RH 73 (F eb .  25 , 1 8 9 6 ) : 1 1 3 .
■^"Importance o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 19 ,  1 8 8 4 )  :5 2 9 .
4
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  596 .
^ " C oop erat ion ,"  RH 87 ( A p r i l  28 , 1 9 1 0 ) :3 .
^Importance o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 1 9 ,  1 8 8 4 ) :  52 9 .
7"What th e  Word o f  God Is  to  U s,"  RH 85 (J u n e  1 1 ,  1 9 0 8 ) :  8 ; 
"P reach  the Word," RH S e p t .  2 8 ,  1 8 9 7 ) : 6 0 9 .
^"Higher E d u c a t io n ,"  RH 73 (F eb . 25 ,  1 8 9 6 ) : 1 1 3 .
^"The Prim al O b je c t  o f  E d u c a t io n ,"  RH 59 
(J u ly  11 ,  1 8 8 2 ) :4 3 3 .
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d i s c i p l i n e d ,  e n n o b le d ,  p u r i f i e d ,  and r e f i n e d . " 3- " I f  C o d 's  word w ere
s tu d ie d  a s  i t  sh o u ld  b e ,"  White rem arks,  "men would have a b rea d th
of mind, a n o b i l i t y  o f  c h a r a c t e r ,  and a s t a b i l i t y  o f  p u rp o se ,  th a t
2
i s  r a r e l y  s e e n  in  t h e s e  t im es ." * ’ I t  s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  l o g i c a l  f o r
a
her to  s a y  t h a t  " t h e  h ig h e s t  e d u c a t io n  i s  found in  th e  Word" o f  Cod.
In W h it e ' s  th in k in g  th a t  know ledge w h ich  i s  th e  so u r c e  o f
4
true  e d u c a t io n  i s  an " e x p e r im e n ta l  k n o w le d g e ."  T h is  e x p e r im e n ta l  
knowledge r e s u l t s  from the " en tra n ce  o f  th e  word i n t o  the h ea r t"  by 
"the power o f  th e  Holy  S p i r i t , "  from th e  a c c e p t a n c e  o f  t r u th  n o t  o n ly  
in  th e  i n t e l l e c t  b u t  in  th e  c o n s c i e n c e . 3  The i n d i v i d u a l  l e a r n s  to  
r e c o g n iz e  th e  v o i c e  o f  God a s  th a t  o f  a  d a i l y  companion and f r i e n d . ^  
The d i v i n e  v o i c e  can be heard th ro u g h  th e  m i n i s t r y  o f  th e
S p i r i t  by means o f  th e  Word. W hite e x p l a i n s  how th a t  v o i c e  i s  r e ­
la te d  t o  th e  Word:
G od's h o l y ,  e d u c a t in g  S p i r i t  i s  in  H is  w ord. A l i g h t ,  a 
new and p r e c i o u s  l i g h t ,  s h in e s  f o r t h  from  e v e r y  p a g e .  Truth  
i s  t h e r e  r e v e a l e d ,  and words and s e n t e n c e s  a r e  made b r ig h t  
and a p p r o p r ia t e  fo r  th e  o c c a s i o n ,  a s  th e  v o i c e  o f  God sp ea k ­
in g  to  th e  s o u l .
So , w i t h  th e  S c r i p t u r e s  i n  h i s  h a n d s ,  e v e r y  human b e in g
^"Books i n  Our S c h o o ls ,"  RH 6 8  (Nov. 1 0 ,  1 8 9 1 ) : 6 9 0 .
^"The V a lu e  o f  B ib le  S t u d y ,” RH 65 ( J u l y  17, 1 8 8 8 ) : 4 4 9 .
3"The Work b e f o r e  Os," RH 8 6  ( J u l y  1 ,  1 9 0 9 ) : 9 .
4
C h r i s t ' s  O b je c t  L e s s o n s , p. 114; "Our Youth and C h ild re n  
Demand Our C a r e ,"  RH 73 (A p r i l  2 8 ,  1 8 9 6 ) : 2 5 8 .
3"The B i b l e  a Means o f  Both M en ta l  and Moral C u l tu r e ,"  RH 60 
(S e p t .  25 ,  1 8 8 3 ) : 6 0 9 .
^E d u c a t io n , p .  127; M in i s t r y  o f  H e a l i n g , p .  46 0 .
^ C h r i s t ' s  O b jec t  L e s s o n s , p. 132 .
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s h o u ld  l i v e " i n  f e l l o w s h i p  w i t h  heaven"^ and o b ta in  h ig h e r  e d u c a t io n .
B e c a u s e ,  as White s a y s ,  " in  t h e  communion o f  th e  mind o f  man w ith
2
th e  mind of God i s  found th e  h i g h e s t  e d u c a t i o n ." “ In t h i s  communion 
and in  a l l  th e  p r o c e s s  o f  e d u c a t i o n ,  th e  S p i r i t  i s  t h e  b a s i c  e s s e n ­
t i a l  power. So b a s i c  i s  t h e  S p i r i t  to  e d u c a t io n  t h a t  W hite con­
s i d e r s  th a t  "the Holy S p i r i t  i s  an e d u c a t in g  power w h erev er  i t  i s  
fo u n d .  To have th e  h ig h e r  e d u c a t i o n  . . .  i s  to  h ave  c l o s e  f r i e n d ­
s h ip  w i t h  God, to  be in  t h a t  p l a c e  where we can have communion w ith
3
Him, and work under th e  m i n i s t r a t i o n  o f  His S p i r i t . "
I n d i v i d u a l i t y
An im p o rta n t  a s p e c t  y e t  to  be  noted  i s  W h it e ' s  a s s e r t i o n  
t h a t  through e d u c a t io n  t h e  i n d i v i d u a l i t y  i s  to  be d e v e l o p e d .  I n d i -  
v i d u a l i t y i s  "the power to  t h i n k  and to  d o ."  She s t a n d s  f o r  th e  edu­
c a t i o n  through w hich  a l l  s t u d e n t s  s h o u ld  " le a r n  to  th in k  f o r  them­
s e l v e s , " ^  and n o t  m e re ly  t o  r e f l e c t  th e  th o u g h ts  o f  o t h e r  men.** 
T h e r e f o r e ,  sh e  o p p o se s  t h a t  " e d u c a t io n  [w hich] c o n s i s t s  [m e r e ly ]  in  
th e  t r a in i n g  o f  th e  memory," b e c a u s e  i t  tend s  to  " d i s c o u r a g e  in d e­
p en d en t  thought" and th e  s t u d e n t  becom es unab le  to  d i s c r i m i n a t e  between
t r u t h  and e r r o r /  The men i n  whom i n d i v i d u a l i t y  i s  d e v e lo p e d  a re  th e  "men
who b ear  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  who a r e  l e a d e r s  in  e n t e r p r i s e ,  and who
^ E d u ca tio n , p. 12 7 .  ^ I b i d . , p .  15 .
^"The Need o f  th e  H oly S p i r i t  in  Our L i v e s ,"  RH 8 6  
( A p r i l  8 , 1 9 0 9 ) : 8 .
^ E d u ca tio n , p .  17.
^"Look to  God f o r  Wisdom," RH 71 (Aug. 14, 1 8 9 4 ) :5L 3.  
^ E d u ca tio n , p. 17. ^ I b i d . ,  p . 21 0 .
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i n f l u e n c e  ch aracter ." ^"  In f a c t ,  i t  i s  by e x e r c i s i n g  t h i s  power o f  
th o u g h t  and a c t i o n  t h a t  c h a r a c te r  d e v e l o p s .
Human Body
F in a L ly ,  s i n c e  White p le a d s  f o r  a harm onious i n t e g r a l  ed u ca ­
t i o n  in  her p h i lo s o p h y  o f  e d u c a t io n ,  s h e  c o n s t a n t l y  p r e s e n t s  th e  
need f o r  th e  d e v e lo p m e n t  o f  the  w hole  b e i n g .  So ,  i t  i s  w orthy  to  
m e n t io n  h ere  o n c e  more what was a lr e a d y  c o n s i d e r e d ,  nam ely, th e  need  
f o r  th e  d ev e lo p m en t o f  th e  p h y s i c a l  f a c u l t i e s .
Both t h e  m oral and i n t e l l e c t u a l  grow th  o f  man a re  r e l a t e d  
t o  th e  c o n d i t i o n  o f  th e  body. A c c o r d in g ly  W hite s a y s  th a t  " in  o r d e r  
to  r e a c h  a h ig h  s ta n d a rd  o f  moral and i n t e l l e c t u a l  a t ta in m e n t  th e  
law s t h a t  c o n t r o l  o u r  p h y s i c a l  b e in g  must be h eed ed .  To s e c u r e  a
s t r o n g ,  w e l l - b a l a n c e d  c h a r a c t e r ,  b o th  t h e  m e n ta l  and th e  p h y s i c a l
2
powers must be e x e r c i s e d  and d e v e l o p e d . " '  Commenting f u r t h e r  on
t h i s  same s u b j e c t ,  sh e  w r i t e s :
A l l  s h o u ld  have an i n t e l l i g e n t  know ledge  o f  the human frame  
t h a t  th ey  may keep t h e i r  b o d ie s  in  th e  c o n d i t i o n  n e c e s s a r y  to  
do th e  work o f  t h e  Lord. The p h y s i c a l  l i f e  i s  to  be c a r e f u l l y  
p r e s e r v e d  and d e v e lo p e d  th a t  th rou gh  hum anity  th e  d i v i n e  n a tu r e  
may b e  r e v e a l e d  i n  i t s  f u l l n e s s .  The r e l a t i o n  o f  th e  p h y s i c a l  
o rg a n ism  to  th e  s p i r i t u a l  l i f e  i s  on e  o f  th e  m ost im p o rta n t  
b ra n ch es  o f  e d u c a t io n .^
W hite t h i n k s  "a knowledge o f  p h y s i o l o g y  and h y g ie n e  s h o u ld
be th e  b a s i s  o f  a l l  e d u c a t io n a l  e f f o r t . "  She m e n t io n s ,  f o r
^ I b i d . ,  p . 17 .
■>
' P a t r i a r c h s  and P r o p h e ts , p. 601; E d u c a t io n , p. 195 .
3
C h r i s t ' s  O b je c t  L e s s o n s , p . 348; M i n i s t r y  o f  H e a l i n g , p . 402.
4
E d u c a t io n , p. 195.
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i n s t a n c e ,  s p e c i f i c  h e a l t h  a r e a s  such  as  "ou td oor  e x e r c i s e ,  e s p e -
L 2 3c i a l l y  in  u s e f u l  l a b o r ,"  good h a b i t s  o f  d i e t ,  a d e q u a te  c l o t h i n g ,
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c l e a n l i n e s s ,  and " h e a l t h f u l  co o k er y ."
The H ole o f  E d u cation  in th e  T r a n s m is s io n  
o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
As a lr e a d y  o b s e r v e d ,  w h i le  th e r e  i s  to  be r e s t o r a t i o n  w ith  
" th e  world to  come" in  v i e w ,  W hite s e e s  th e  aim o f  e d u c a t io n  to  be 
r e l e v a n t  a l s o - t o  th e  p r e s e n t .  E du cation  p r e p a r e s  th e  s tu d e n t  fo r  
s e r v i c e  " in  t h i s  w o r l d . R e f e r r i n g  to  th e  work o f  e d u c a t i o n ,  sh e  
s a y s  the C h r i s t i a n  "must b u i l d  up a c h a r a c t e r  fo r  u s e f u l n e s s , " ^  to
g
r e n d er  a " f a i t h f u l  s e r v i c e "  to  the C rea to r  " in  a d v a n c in g "  His  
" g l o r y . " 9
What k ind  o f  s e r v i c e  d o es  W hite r e f e r  to  a s  th e  aim o f  edu­
c a t io n ?  "True e d u c a t i o n  i s  m is s io n a r y  t r a i n i n g .  The s o n s  and 
d a u g h te r s  o f  God a r e  c a l l e d  t o  be m i s s i o n a r i e s ;  c a l l e d  to  th e  
s e r v i c e  o f  God and t h e i r  f e l l o w  men; and to  f i t  u s  fo r  t h i s  s e r v i c e  
sh o u ld  be th e  o b j e c t  o f  o u r  e d u c a t i o n .
T his  k ind o f  e d u c a t i o n .  W hite s a y s ,  a im s a t  y o u th  becoming
^ I b i d . ,  p .  2 7 8 .  ^ I b i d . , pp. 2 0 4 -2 0 5 .
3 I b i d . ,  pp. 1 9 9 - 2 0 2 .  4 I b i d . ,  p .  20 0 .
5 I b i d . , p. 2 1 8 .  6 I b i d . ,  p .  13.
^"Go Ye A ls o  i n t o  th e  V in ey a rd ,"  RH 62 (J a n .  6 , 1 8 8 5 ) :1 .
^"The Prim al O b j e c t  o f  E d u c a t io n ,"  RH 59 ( J u ly  11 ,  1 8 8 2 ):
433; "A ccepted i n  th e  B e lo v e d ,"  RH 85 (O ct .  15, 1 9 0 8 ) : 7 .
9"P roper E d u c a t io n ,"  RH 62 (J u ly  1 4 ,  1 8 8 5 ) :4 3 4 .
^ " T r a i n i n g  th e  Youth to  Be W orkers,"  RH 89 (May 16, 1 9 1 2 ) :4  
M in is t r y  o f  H e a l in g , p .  39 5.
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m i s s i o n a r i e s  Eor e i t h e r  home o r  f o r e i g n  f i e l d s ,  " t h a t  th ey  may be­
come p i l l a r s  in  the ch u rch , cham pions f o r  t r u t h ,  r o o te d  and grounded  
in  th e  f a i t h . " ^  C u l t iv a te d  young men and women are  needed who may 
be f i t  f o r  p l a c e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  both  in " p u b lic  and p r i v a t e  
l i f e , "  and "com petent w orkers"  f o r  th e  v a r io u s  d ep a rtm en ts  o f  the  
work o f  God.
A ccord in g  to  W hite th e r e  i s  o n ly  one work w hich  i s  " the
3 4g r e a t e s t , "  and "the most s a c r e d  . . . e v e r  committed to  m o r ta ls "  —
th e  p r o c la m a t io n  o f  t r u t h  t o  th e  w o r ld .  3  To prepare  fo r  s e r v i c e ,
e s p e c i a l l y  in  t h i s  s a v in g  t a s k ,  i s  th e  o b j e c t  o f  e d u c a t i o n .
As i t  has been n o t e d ,  W hite i d e n t i f i e s  th e  t r u t h  to  be pro­
c la im e d  w i th  th e  accum ulated  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  w hich  i s  c o n t a in e d  
in  t h e  S c r i p t u r e .  From t h i s  i t  can  be in f e r r e d  th a t  th e  r o l e  o f  
e d u c a t io n  i s  to  prepare young p e o p le  to  a cc o m p lish  t h e  w o r ld w id e  
work o f  t r a n s m i t t i n g  th e  s a c r e d  l e g a c y .
M oreover , i t s  r o l e  g o e s  e v e n  f u r t h e r .  E d u ca t io n  i s  i t s e l f  
a means o f  t r a n s m i t t in g  t r u t h .  S i n c e ,  a c c o r d in g  to  W h ite ,  th e  B ib le  
i s  t h e  groundwork and s u b j e c t  m a t te r  o f  tr u e  e d u c a t io n ,^  and s i n c e
^"The B est E d u ca t io n  and I t s  P u rp o se ,"  RH 70 
(Nov. 2 1 ,  1 8 9 3 ) :7 2 5 .
2
"Our Youth and C h i ld r e n  Demand Our C are,"  RH 73 
( A p r i l  2 8 ,  1 8 9 6 ) : 2 5 7 .
3"The B ib le  in Our S c h o o l s , "  RH 74 (Aug. 1 7 ,  1 8 9 7 ) : 5 1 3 .
4"Go, Preach th e  G o s p e l ,"  RH 75 (March 22 , 1 8 9 8 ) : 1 8 2 .
5"A M iss io n a r y  E d u c a t io n ,"  RH 85 (Feb. 6 , 1 9 0 8 ) : 2 4 ;  "The 
Work B e fo r e  U s ,"  RH 8 6  ( J u ly  1 , 1 9 0 9 ) : 9 .
6"The Right Use o f  G od 's  G i f t s , "  RH 73 (Nov. 2 4 ,  1 8 9 b ) : 742;  
M in is t r y  o f  H e a l in g , p. 4 0 1 .
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th e  young p erso n  i s  ed u cated  by th e  Word, when e d u c a t io n  i s  t a k in g  
p l a c e ,  t r u t h  i s  i n  th e  p r o c e s s  o f  b e in g  t r a n s m i t t e d  to  i n d i v i d u a l s ,  
and p o t e n t i a l l y ,  to  o t h e r  p e o p le — even  f u t u r e  g e n e r a t i o n s .
E d u ca t io n  i s  n o t  o n ly  a p r e p a r a t io n  f o r  th e  jo y  o t  a f u tu r e  
s e r v i c e ;  i t  i s  a l s o  a p r e s e n t  j o y f u l  s e r v i c e .  "To learn  and do th e  
w orks o f  C h r i s t ,"  in W h ite 's  v ie w s ,  " i s  to  o b t a i n  a true  e d u c a t io n ." * '  
T h e r e f o r e ,  e d u c a t io n  i s  a means— p r e p a r a t io n — toward an end—  
s e r v i c e .  B ut, s e r v i c e  i t s e l f  i s  a l s o  a means f o r  a g r e a t e r  ed u ca ­
t i o n .  In o t h e r  w ords ,  e d u c a t io n  f o r  s e r v i c e  i s  o b ta in e d  through  
s e r v i c e .
What a r e  th e  l i m i t s  s e t  f o r  m an's  p o s s i b i l i t i e s  f o r  s e r v i c e
and e d u c a t io n ?  T here a r e  none. W hite  b e l i e v e s  "God would have us
s t u d e n t s  a s  lo n g  a s  we remain in  t h i s  w o r ld ,  e v e r  le a r n in g  and b e a r -
2
in g  r e s p o n s i b i l i t y . "  In  a d d i t i o n ,  s h e  s a y s :  "In th e  s c h o o l  o f
C h r i s t ,  s t u d e n t s  n ev er  g r a d u a te ."  They w i l l  c o n t in u e  t h e i r  e d u ca -
2
t i o n  " th ro u g h o u t  e t e r n i t y . "  I t  i s  a n e v e r - e n d in g  p r o c e s s .
Summary
To W h ite ,  e d u c a t io n  i s  more th an  t h e  mere a c q u i s i t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e ,  more than th e  co m m u n ica t io n  o f  k n ow led ge . She  
s e e s  th e  o b j e c t i v e  o f  e d u c a t io n  a s  th e  r e s t o r a t i o n  o f  G od's  image i n  
man. T h is  work i s  a c h a r a c t e r - b u i l d i n g  p r o c e d u r e  which d e v e lo p s  th e
1"H igher E d u c a t io n ,"  RH 73 (F eb .  25 ,  1 8 9 6 ) :1 1 3 ;  "Two Kinds 
o f  S e r v i c e , "  RH 8 6  (March 2 4 ,  1 9 0 9 ) : 8 .
2D iv in e  Wisdom," RH 8 8  (Aug. 1 0 ,  1 9 1 1 ) : 4 .
^"The P rim al O b jec t  o f  E d u c a t io n ,"  RH 59 
( J u l y  11, 1 8 8 2 ) : 4 3 3 .
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p h y s i c a l ,  m en ta l ,  and m oral f a c u l t i e s  o f  man. For t h i s  aim a com­
p r e h e n s iv e  e d u c a t io n  i s  n eed ed .  E du cation  p r e p a r e s  t h e  s t u d e n t  fo r  
s e r v i c e  in  t h i s  w o r ld ,  and in  the w orld  to  come. in her t h i n k i n g ,  
e d u c a t io n  fo r  s e r v i c e  i s  th e  h ig h e s t  e d u c a t i o n .  Love and e x p e r i ­
e n t i a l  knowledge o f  God th rou gh  th e  s tu d y  o f  th e  S c r i p t u r e s  a r e  th e  
fo u n d a t io n  fo r  such  e d u c a t i o n .  Through i t ,  men become a b l e  to  
d e v e lo p  t h e i r  own i n d i v i d u a l i t i e s  a s  in d ep en d en t  t h i n k e r s .  To know 
how th e  human.body f u n c t i o n s  and how to  ta k e  c a r e  o f  i t  i s  b a s i c  to  
any e d u c a t io n a l  e f f o r t .  Now, g o in g  to  th e  v e r y  e s s e n c e  o f  th e  aim  
o f  e d u c a t io n ,  W hite b e l i e v e s  e d u c a t io n  i s  m i s s i o n a r y  t r a i n i n g .  The 
p ro c la m a t io n  o f  th e  a ccu m u la ted  t r u th  r e c e i v e d  from th e  p a s t  i s  th e  
g r e a t e s t  work e v e r  com m itted  to  m o r t a l s .  To p r e p a r e  f o r  t h i s  s e r v ­
i c e  i s  th e  aim o f  e d u c a t i o n .
M oreover, e d u c a t i o n  i t s e l f  i s  a means t o  t r a n s m it  t r u t h .
I t  i s  a p r e s e n t ,  j o y f u l  s e r v i c e ,  both  f o r  th e  t e a c h e r  and f o r  th e  
s t u d e n t .  In s h o r t ,  b e c a u s e  o f  i t s  n a t u r e ,  o b j e c t i v e ,  f o u n d a t io n ,  
and p r o c e s s ,  t r u e  e d u c a t i o n  i s  th e  most im p o r ta n t  e le m e n t  in  th e  
t r a n s m is s io n  o f  th e  s a c r e d  l e g a c y  o f  C h r i s t i a n i t y  to  a l l  th e  w o r ld .
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MAJOR DYNAMIC FACTORS IN THE TRANSMISSION OF 
THE JUDEO-CHRISTIAN RELICIOUS HERITACE 
ACCORDING TO ELLEN G. WHITE
T h is  p a r t  o f  t h e  s tu d y  a n a ly z e s  t h r e e  major dynam ic f a c t o r s  
in  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  th a t  a r e  found in  W h it e ' s  
w r i t i n g s .  To meet t h i s  o b j e c t i v e ,  t h e s e  f a c t o r s  a r e  c o n s id e r e d  in  
th e  f o l l o w i n g  o r d e r :  ( 1 ) c o n s c i o u s  t e a c h in g ,  ( 2 ) c e l e b r a t i o n ,  and
(3 )  m o d e l in g .
1 4 7
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C H A P T ER  V I I
CONSCIOUS TEACHINC AND LEARNING IN THE 
TRANSMISSION OF RELIGIOUS HERITAGE
Having examined E l l e n  W h ite ' s  fu n d a m en ta l  c o n c e p t s  b a s ic  to  
th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  th e  r e s e a r c h  now tu rn s  to  
c o n s c io u s  t e a c h in g  and l e a r n i n g  as  dynamic f a c t o r s  i n  th e  t r a n s m is ­
s i o n  o f  th e  C h r i s t i a n  l e g a c y .  T hese  f a c t o r s  a r e  c o n s i d e r e d  in  th e  
realm  o f  th e  home, th e  s c h o o l ,  and th e  c h u r c h .
The T e a c h in g  Task and L ea rn in g  P r o c e s s  
i n  th e  C h r i s t i a n  Home
W h ite 's  t h in k in g  on the t e a c h in g  t a s k  and l e a r n i n g  p r o c e s s  
in  t h e  C h r i s t ia n  home i s  c o n s id e r e d  in  t h i s  s e c t i o n  under f i v e  d i v i ­
s i o n s :  ( 1 ) im p o rta n ce  o f  th e  home t e a c h in g ,  ( 2 ) im p o r ta n c e  o f  edu­
c a t i o n  i n  the e a r l y  y e a r s ,  (3 )  g e n e r a l  p a r e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y ,
(4 )  home a tm osp h ere ,  and (5 )  p a r e n t a l  t e a c h in g  t a s k .
Im p ortan ce  o f  th e  Home T e a c h in g
In W h ite 's  w r i t i n g s  th e r e  i s  a p r i n c i p l e  r e l a t e d  to  home 
teach in g  w hich  i s  o f  paramount im p ortan ce  i n  th e  p r o c e s s  o f  t r a n s m it ­
t i n g  C h r i s t ia n  f a i t h  and v a l u e s .  She e x p r e s s e s  her  v ie w s  t h i s  way: 
" I f  c h i l d r e n  were t r a in e d  to  lo v e  and f e a r  God a t  home, when th e y  go  
f o r t h  i n t o  the w orld  th e y  would be prepared  to  t r a i n  t h e i r  own
148
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f a m i l i e s  f o r  Cod."^ E lsew here sh e  em p h a s iz e s  th e  same p r i n c i p l e :  
"The c h i l d r e n ,  a s  th ey  make homes o f  t h e i r  own, f e e l  under no o b l i ­
g a t i o n  to  te a c h  t h e i r  chiLdren what th e y  them scLves have n ev er  been  
2
t a u g h t ."  T h ese  two s ta te m e n ts  r e v e a l  th e  im p o rta n ce ,  in W h ite ' s  
t h i n k i n g ,  o f  th e  h om e-teach in g  t a s k  in  p a s s i n g  on th e  C h r i s t i a n  
l e g a c y  to  p r e s e n t  and fu tu r e  homes. T here  i s  a c l o s e  r e l a t i o n  be­
tween t o d a y ' s  and tom orrow's C h r i s t i a n  hom es. They a r e  b u i l t  on th e  
same f o u n d a t io n .
"The f a m i ly  c i r c l e , "  s a y s  W h ite ,  " i s  th e  s c h o o l  in  w hich  th e
3
c h i l d  r e c e i v e s  h i s  f i r s t  and most en d u r in g  l e s s o n s . "  The c h i l d ' s  
" s p i r i t u a l "  e x p e r ie n c e  "b eg in s"  in  th e  hom e . 4  I t  i s  th e  f i r s t  m is ­
s i o n  f i e l d  to  w hich  p a ren ts  a r e  c a l l e d  t o  l a b o r , 3  and i t  i s  w here  
" th e  f u t u r e  o f  t h e i r  c h i ld r e n  i s  l a r g e l y  d e c id e d ." ^  T h e r e f o r e ,
"home m i s s i o n a r y  work i s  a most im p o r ta n t  w ork."^
B eca u se  o f  t h e  f a r - r e a c h in g  c o n s e q u e n c e s  o f  home t r a i n i n g ,  
and b e c a u s e  o f  t h e  p a r e n t ' s  i n i t i a l  and im m edia te  r o l e ,  W hite con­
s i d e r s  th e  t a s k  o f  p a ren ts  to  be e s s e n t i a l  in  th e  l e a r n i n g  p r o c e s s  
o f  c h i l d r e n .  "There i s  no h ig h e r  t r u s t  th a n  th a t  com m itted  to
1 " P a r e n ta l  N e g le c t ,"  RH 63 (May 4 ,  1 8 8 6 ):  27 3 .
2
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 1 4 3 .
3"The Home and th e  S c h o o l ,"  RH 59 (March 21 , 1 8 8 2 ) : 1 7 7 .
4"C hild  T r a in in g ,"  RH 80 (June 2 3 ,  1 9 0 3 ) : 1 2 .
5"The Work o f  Soul S a v in g ,"  RH 79 (Aug. 12, 1 9 0 2 ) : 8 ;  "T ra in ­
in g  C h i ld r e n  f o r  God," RH 81 ( S e p t .  8 , 1 9 0 4 ) :8 .
^ P rop h ets  and K in g s , p . 24 5 .
^"A Godly Example in  th e  Home," RH 8 8  (G e t .  12, I 9 l l ) : 4 .
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f a t h e r s  and m others  i n  th e  c a r e  and t r a i n i n g  o f  t h e i r  c h i ld r e n ." ^ -
T h e r e f o r e ,  p a r e n t s  must become " m o u th p ieces"  o f  God to  " t e a c h  th e
p r e c e p t s  o f  t r u e  C h r i s t i a n i t y "  and th e  home i s  to  he a p la c e  o f  r e l i -  
2
g io u s  i n s t r u c t i o n .  In f a c t ,  p a r e n ts  s ta n d  " in  th e  p la c e  o f  Cod to  
3
t h e i r  c h i ld r e n ,"  and th ey  a re  r e s p o n s i b l e  f o r  b r in g in g  them to an
4
u n d e r s ta n d in g  o f  th e  s a c r e d  know ledge th e y  have r e c e i v e d .
For W h ite ,  th e  fa m ily  c i r c l e  i s  a s c h o o l  and th e  f i r s t  m is ­
s i o n  f i e l d ,  but i t  i s  a l s o  a " l i t t l e  church.""* And God demands 
p a r e n ts  to  b r in g  i n t o  H is  church th e  g r a c e  and power o f  h eaven  p la c e d  
a t  t h e i r  d i s p o s a l . ^  She summarizes h e r  v ie w s  on th e  im p o rta n ce  o f  
th e  home t e a c h in g  t h i s  way:
C hild  t r a i n i n g  i s  th e  g r a n d e s t  work e v e r  com m itted  to  m o r t a l s .
The c h i l d  b e lo n g s  to  th e  Lord, and from t h e  tim e i t  i s  an in ­
fa n t  i n  i t s  m o t h e r 's  arms, i t  i s  t o  be t r a in e d  f o r  him , t r a in e d  
to  e n t e r  h i s  s e r v i c e .  For t h e  f i r s t  y e a r s  o f  a c h i l d ' s  l i f e ,  
th e  home i s  to  be i t s  s c h o o l .  In t h e  home, p a r e n t s  and c h i l ­
dren  a r e  t o g e t h e r  to  l e a r n  the way o f  th e  Lord. C a r e f u l l y  and 
u n t i r i n g l y  p a r e n t s  a r e  to  watch th e  o p e n in g  minds o f  t h e i r  
c h i l d r e n ,  g i v i n g  them th e  l e s s o n s  th e y  need in  o r d e r  to  d e v e lo p  
in t o  C h r i s t i a n  men and women. P a r e n t s  sh o u ld  make a l l  e l s e  
s u b o r d in a te  to  th e  work God has g i v e n  them to  do f o r  t h e i r  
c h i l d r e n .
"^Prophets and K in g s , p . 245 .
^"Duty o f  Man to  His F e l lo w -m e n ,"  RH 72 (Nov. 12 ,  1 8 9 5 ) :7 2 1 .
^"Ordained to  B ring  F orth  F r u i t , "  RH 72 (F eb . 1 9 ,  1 8 9 5 ) : 1 1 3 .
4"A G odly  Example in  th e  Home," RH 8 8  (O ct .  12 ,  1 9 1 1 ) : 4 .
^"The Work o f  S ou l S a v in g ,"  RH 79 (Aug. L2, 1 9 0 2 ) : 8 .
^"The Need o f  Home R e l i g i o n ,"  RH 82 (June 2 2 ,  1 9 0 5 ) : 3 .
^"An A p p eal to  P a r e n t s ,"  RH 79 ( J u l y  8 , 1 9 0 2 ) : 8 .
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Im portance o f  E a r ly  Years
W hite f e e l s  p a r e n t s  g e n e r a l l y  f a i l  " to  b e g i n  t h e i r  work e a r l y
enough."*- " R e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n  shouLd be l o v i n g l y  im parted to  th e
2l i t t l e  o n es  from t h e i r  e a r l i e s t  y e a r s ."  She s e e s  th e  e a r l i e s t
y e a r s  o f  c h i ld h o o d  a s  th e  most im p r e s s io n a b le .  "There a r e  no i n f l u -
„ 3
e n c e s  so  p o t e n t ,  no m em ories so  e n d u r in g ,  as  t h o s e  o f  c h i ld h o o d .  
T h e r e f o r e ,  " th e  l e s s o n s  w hich  th ey  r e c e i v e  in  e a r l y  y e a r s ,  th e y  w i l l
4
c a r r y  w i th  them th ro u g h  l i f e . "  T h e ir  "w hole  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e "
w i l l  be a f f e c t e d  by t h e i r  c h i l d h o o d . 3  M oreover , i n  t h o s e  e a r l y
y e a r s ,  " i n f l u e n c e s  a r e  e x e r te d  th e  r e s u l t s  o f  w h ich  a r e  a s  en d u r in g  
>,6a s  e t e r n i t y .
A lth o u g h ,  a c c o r d in g  to  W hite ,  th e  v e r y  f i r s t  t e a c h in g  th e  
c h i l d  r e c e i v e s  s h o u ld  be g iv e n  by b oth  p a r e n t s , 7  s h e  e m p h a s iz e s  the
g
t e a c h in g  t a s k  o f  th e  m oth er .  She i s  th e  c h i l d ' s  " f i r s t  t e a c h e r . "  
W hite ev e n  m e n t io n s  t h a t  " p a re n ts  s h o u ld  be  th e  o n ly  t e a c h e r s  o f
1"The New H e a r t ,"  RH 62 ( A p r i l  1 4 ,  1 8 8 5 ) : 2 2 5 .
~"The Work o f  P a r e n t s ,"  RH 67 (Ju n e 2 4 ,  1 8 9 0 ) : 3 8 5 .
3"The P a r e n t ' s  Work," RH 58 (Aug. 30, 1 8 8 1 ) :1 4 5 .
^"Home T r a i n i n g ,"  RH 87 ( J u ly  2 8 ,  1 9 1 0 ) : 6 ;  "Home T r a in in g ,"  
RH 76 (D ec .  5 ,  1 8 9 9 ) : 7 8 1 .
3"Duty to  C h i ld r e n ,"  RH 37 ( A p r i l  11, 1 8 7 1 ) : 1 3 1 ;  " S a n c t i f y  
Them Through Thy Word," RH 69 (March 1, 1 8 9 2 ) : 1 2 9 .
^"R uling th e  S p i r i t , "  RH 84 (O c t .  31 ,  1 9 0 7 ) : 8 .
7"A N e g le c t e d  Work," RH 77 (O c t .  9 ,  1 9 0 0 ) :6 4 1 .
8"C hild  T r a i n i n g ,"  RH 80 (June 2 3 ,  1 9 0 3 ) : 1 2 .
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t h e i r  c h i l d r e n ,  u n t i l  t h e y  a r e  e i g h t  o r  ten  y e a r s  o f  a g e ." ^  She 
fu r t h e r  s t a t e s :
The work o f  p a r e n t s  p r e c e d e s  th a t  o f  th e  t e a c h e r .  They  
have a home s c h o o l ,  —  t h e  f i r s t  g ra d e .  I f  th e y  s e e k  c a r e f u l l y  
and p r a y e r f u l l y  to  know and t o  do t h e i r  d u t y ,  th e y  w i l l  p rep a re
t h e i r  c h i l d r e n  to  e n t e r  th e  seco n d  g r a d e , — t o  r e c e i v e  i n s t r u c ­
t i o n s  from t h e i r  t e a c h e r .  I f  p a r e n ts  a r e  s o  e n g r o s s e d  in  t h e  
b u s i n e s s  and p l e a s u r e s  o f  t h i s  l i f e  t h a t  th e y  n e g l e c t  th e  p ro ­
per d i s c i p l i n e  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  th e  work o f  th e  te a c h e r  i s
n o t  o n ly  made v er y  hard and t r y i n g ,  but o f t e n  ren d ered  w h o l ly
f r u i t l e s s .
What th e n  i s  th e  p a r e n t ' s  work d u r in g  th e  y e a r s  b e fo r e  th e
c h i ld r e n  e n t e r  s c h o o l?  F i r s t ,  W hite  th in k s  th e y  must s tu d y  th e
minds and c h a r a c t e r s  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  They a l s o  "must work, w a tc h ,
3
p ra y ,  and en co u ra g e  e v e r y  good i n c l i n a t i o n . "  S eco n d ,  p a r e n ts  a r e  to
4
te a c h  t h e i r  l i t t l e  o n es  " to  know C h r i s t . "  "One o f  th e  f i r s t  sou nd s  
th a t  s h o u ld  a t t r a c t  t h e i r  a t t e n t i o n  i s  th e  name o f  J e s u s . T h i r d ,  
th e  m other, W hite s p e c i f i e s ,  " s h o u ld  te a c h  h er  c h i l d r e n  how to  p ra y ,  
by h a v in g  them r e p e a t  a  s i m p l e  p r a y e r  a f t e r  her";*’ " in  t h e i r  e a r ­
l i e s t  y e a r s  th ey  s h o u ld  b e  l e d  to  th e  f o o t s t o o l  o f  p r a y e r ." ^  F ou rth ,  
p a r e n ts  a r e  to  " t e a c h  [ c h i l d r e n ]  t o  l o v e  God, t o  f e a r  to  o f f e n d  Him,"
g
and to  be r e v e r e n t .  F i f t h ,  p a r e n t s  sh o u ld  b e g in  to  e s t a b l i s h  in
^■"Thoughts on E d u c a t io n ,"  RH 59 (J a n .  10 ,  1 8 8 2 ) :  18 .
^"Home D i s c i p l i n e , "  WI 59 (June 1 3 ,  1 8 8 2 ) : 3 6 9 .
8"Home T r a i n in g ,"  RH 76 (D ec. 5 ,  1 8 9 9 ) :7 8 2 .
4"A N e g le c t e d  W ork," RH 77 (O ct .  9 ,  1 9 0 0 ) : 6 4 1 .
^"Ordained to  B r in g  F o r th  F r u i t , "  RH 72 (F eb . 19 , 1 8 9 5 ) : 1 1 3 .
6" C h ild  T r a i n in g ,"  RH 80 (June 2 3 ,  1 9 0 3 ) : 1 2 .
^"Ordained to  B r in g  F o r th  F r u i t , "  RH 72 (F eb . 19 , 1 8 9 5 ) : 1 1 3 .
8"The New H e a r t ,"  RH 62 (A p r i l  1 4 ,  1 8 8 5 ) :2 2 5 .
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them " c o r r e c t  m ethods and h a b i t s . " 3  P a r e n t s  a r e  t o  " t r a i n  t h e i r
2
c h i l d r e n  in  h a b i t s  o f  s e l f - c o n t r o l  and s e l f - d e n i a l . "  F i n a l l y ,
p a r e n t s  sh o u ld  f i l l  t h e i r  c h i l d r e n ' s  minds " w it h  s t o r i e s  o f  th e  l i f e
o f  th e  L o rd ,"  and s h o u ld  en co u ra g e  t h e i r  i m a g in a t io n  " in  p i c t u r i n g
3
th e  g l o r i e s  o f  th e  w o r ld  to  come."
To b r in g  c h i l d r e n  up in  th e  way o f  God " c o s t s "  so m e th in g ,
s a y s  W h ite .  " I t  c o s t s  a  m o t h e r 's  t e a r s  and a f a t h e r ' s  p r a y e r s .  i t
c a l l s  f o r  u n f l a g g i n g  e f f o r t ,  f o r  p a t i e n t  i n s t r u c t i o n ,  . . . but t h i s  
4
work p a y s ."  She e x p l a i n s  in  o t h e r  p l a c e s  why good r e s u l t s  may be 
e x p e c te d  from p a r e n t ' s  work. On one hand, W hite  s a y s ,  " c h i ld r e n  a r e  
th e  most s u s c e p t i b l e  to  th e  t e a c h in g s  o f  t h e  g o s p e l ;  t h e i r  h e a r t s  
a r e  open to  d i v i n e  i n f l u e n c e s ,  and s t r o n g  to  r e t a i n  th e  l e s s o n s  r e ­
c e i v e d . " ^  On th e  o t h e r  hand, when p a r e n t s  f a i l  " to  i n s t r u c t ,  g u id e ,  
and r e s t r a i n , "  t h e  c h i l d r e n  tend to  n a t u r a l l y  a c c e p t  " th e  e v i l  and 
tu rn  from th e  g o o d ." ^  T h e r e f o r e ,  in  h e r  o p i n i o n ,  to  l e a d  th e  " c h i l ­
d r e n ' s  f e e t  i n t o  t h e  p a th  o f  r i g h t e o u s n e s s  from t h e i r  e a r l i e s t  y e a r s "  
sh o u ld  b e  th e  p a r e n t ' s  f i r s t  b u s i n e s s . 7  The c h i l d r e n  w i l l  go to
^ " P a r e n ta l  R e s p o n s i b i l i t y , "  RH 75 (May 1 0 ,  18 9 8 ) :2 9 3 ;  s e e  
a l s o  "Duty to  C h i ld r e n ,"  RH 37 ( A p r i l  1 1 ,  1 8 7 1 ) : 1 3 1 .
2
" P r e s e n t  u n to  t h e  Lord G i f t s  o f  G r a t i t u d e , "  RH 71 
(Nov. 1 3 ,  1 8 9 4 ) : 7 0 5 .
3 " 0 r d a in ed  t o  B r in g  F orth  F r u i t , "  RH 72 (F eb .  1 9 ,  1 8 9 5 ) : 1 1 3 .
^"Overcoming As C h r i s t  Overcame," RH 78 ( J u ly  9 ,  1 9 0 1 ) :4 3 6 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 515 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , pp. 572—73.
7"The New H e a r t ,"  RH 62 ( A p r i l  1 4 ,  1 8 8 5 ) : 2 2 5 .
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J e s u s  u n le s s  th ey  a re  h in d e r e d  by t h e i r  p a r e n t ' s  n e g l e c t  i n  i n s t r u c t ­
i n g ,  g u id in g ,  and r e s t r a i n i n g  them .^
P a r e n t a l  R e s p o n s i b i l i t y
I t  seem s l o g i c a l  f o r  W hite to  s a y  t h a t  th e  d e s t i n y  o f  t h e i r
c h i l d r e n  r e s t s ,  t o  a g r e a t  d e g r e e ,  in  t h e  p a r e n t  s  h a n d s .  T h is  f a c t
u n d e r s c o r e s  n o t  o n ly  th e  " h i g h e s t  d uty"  o f  p a r e n t s  to  g i v e  t h e i r
3
c h i l d r e n  a r e l i g i o u s  t r a i n i n g ,  b u t ,  fu r th e r m o r e ,  i t  s t r e s s e s  the
r e s p o n s i b i l i t y  w hich  r e s t s  upon them " o f  b e in g  l i g h t - b e a r e r s  and 
4
l i g h t - g i v e r s ." W hite p o in t s  o u t  t h a t  p a r e n t s  " a re  r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  h e a l t h ,  th e  c o n s t i t u t i o n ,  and th e  d ev e lo p m en t o f  th e  c h a r a c t e r  
o f  t h e i r  c h i l d r e n . " 3
To a c c o m p lis h  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y ,  W hite e m p h a s ize s  a 
suprem e r o l e  f o r  th e  m other. " J u s t  a s  v e r i l y  a s  th e  m i n i s t e r  has 
h i s  a p p o in ted  w ork, th e  mother has hers."** F u r th e r ,  " th e  w i f e  [ o f  
a m i n i s t e r ]  and mother i s  d o in g  f u l l y  a s  g r e a t  and im p o rta n t  a work  
a s  t h e  husband and f a t h e r ." ^  She i s  "God's a g en t  to  C h r i s t i a n i z e
g
h er  fa m i ly ."  "The t r u e  m other i s  ad apted  to  be th e  t r u e  t e a c h e r  o f
^ D es ire  o f  A g e s , p .  517 .
2
"The Im portance o f  a Knowledge o f  H ea lth  P r i n c i p l e s , "  RH 79 
(J u ly  29 , 1 9 0 2 ) : 8 .
■^"Training C h i ld r e n  f o r  God," RH 81 ( S e p t .  1 4 ,  1 9 0 4 ):  7.
^"Words to  P a r e n t s ,"  RH 78 (J a n .  2 9 ,  1 9 0 1 ) :6 5 ;  s e e  a l s o  
"Moses and A aron ,"  RH 42 ( J u l y  2 9 ,  1 8 7 3 ) :5 2 .
^" P arenta l  R e s p o n s i b i l i t y , "  RH 75 (May 1 0 ,  1 8 9 8 ) :2 9 3 .
6"Home T r a i n in g ,"  RH 87 ( J u l y  2 8 ,  1 9 1 0 ) : 6 .
^"An A d d ress  to  th e  W orkers ,"  RH 62 (Nov. 1 0 ,  1 8 8 5 ) :6 8 9 .
8"The M o th e r 's  Work," RH 6 8  ( S e p t .  14, 1 8 9 1 ) : 5 6 1 .
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1 2 c h i l d r e n ."  "She i s  to  te a c h  them t o b r i n g  God i n t o  t h e i r  l i v e s . "
W hite reg a rd s  t h e  m o t h e r ' s  r o l e  as so  im p ortan t th a t  sh e  s t a t e s  th a t
It3" t h e  h a n d  c h a t  r o c k s  t h e  c r a d L e  i s  t h e  h a n d  t h a t  r u l e s  t h e  w o r L d . "
White a l s o  c o n s i d e r s  th e  f a t h e r ' s  r o l e  a s  im p o r ta n t .  "The 
f a t h e r  sh ou ld  be t h e  f a i t h f u l  h i g h - p r i e s t  o f  th e  home, th e  h o u s e -
4
band o f  th e  f a m i l y . "  As p r i e s t ,  he " sh o u ld  e x p l a i n  and e n f o r c e  th e  
Word o f  God,"'* and b e  a s o u r c e  o f  " c o n s ta n t  sympathy and h e lp "  to  
th e  mother.** He s h o u ld  f e e l  th a t  home and th e  f a m i l y  c i r c l e  are  
" to o  sa c r e d  to  be marred" by th e  b r in g in g  in  o f  "unhappy p e r p l e x i ­
t i e s "  from h i s  d a i l y  l a b o r . 2
In o rd er  f o r  p a r e n t s  to  c a r r y  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  s u c c e s s ­
f u l l y ,  th e r e  a r e  some c o n d i t i o n s  th ey  must f u l f i l l .  T hese  c o n d i ­
t i o n s  w i l l  p r e p a r e  t h e  p a r e n ts  f o r  th e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y .  W h ite  p o i n t s  ou t some o f  t h e s e :  F i r s t :
B e fo r e  p a r e n t s  can  te a c h  t h e i r  c h i l d r e n  c o r r e c t l y ,  th e y  
must t h e m s e lv e s  l e a r n  i n  th e  s c h o o l  o f  C h r i s t .  T hen , in  hum il­
i t y  and l o v e ,  l e t  them work f o r  t h e i r  c h i l d r e n ,  d e te rm in ed  not  
to  f a i l  nor b e  d i s c o u r a g e d .  They a r e  to  have f a i t h  t h a t  t h e i r  
e f f o r t s  w i l l  n o t  be i n  v a i n .  P a t i e n t ,  u n t i r i n g  work w i l l  win  
th e  b l e s s i n g  o f  God. D iv in e  power w i l l  combine w i t h  human
^"Address and A ppeal S e t t i n g  F o rth  th e  Im p ortan ce  o f  
M is s io n a r y  Work," RH 52 (D ec .  19, 1 8 7 8 ) : 1 9 4 .
2"Think on  T h e s e  T h in g s ,"  RH 79 (D ec .  23 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
■^"Overcoming a s  C h r i s t  Overcame," RH 78 ( J u l y  9 ,  1 9 0 1 ) : 4 3 6 .
^ " T ra in in g  C h i ld r e n  f o r  God," RH 81 ( S e p t .  8 , 1 9 0 4 ) : 7 .
5"The P a r e n t s '  Work," RH 58 (Aug. 30 , 1 8 8 1 ) : 1 4 5 .
6"The M o t h e r ' s  Work," RH 6 8  ( S e p t .  1 4 ,  1 8 9 1 ) : 5 6 2 .
^ " D isea se  and I t s  C a u ses ,"  RH 76 (Aug. 8 , 1 8 9 9 ) : 5 0 6 .
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e n d e a v o r ,  and th e  h e a r t s  o f  th e  c h i l d r e n  w i l l  be turn ed  in  
l o v i n g  o b e d ie n c e  to  C h r i s t . ^
S econ d , p a r e n ts  must a l s o  le a r n  how to  " c o - o p e r a t e  w i th  tiic  Lord in
H is work, upon th e  h e a r t .  The f i r s t  e s s e n t i a l  . . .  l s  c o n s e c r a t i o n "  o f
2
th e m s e lv e s  and t h e i r  a l l  to  God. T h ir d ,  " th e  w i l l  o f  th e  p a r e n t s  
must f i r s t  be under d i s c i p l i n e  to  C h r i s t ,  molded and c o n t r o l l e d  by
3
th e  H oly S p i r i t ,  and th en  p a r e n t s  must have c o n t r o l  o f  th e  c h i l d . "
And f o u r t h :
P a r e n t s ,  yo u r  minds s h o u ld  be f u l l  o f  th e  t r u t h s  o f  t h e  
B i b l e .  Your memory s h o u ld  be  s to r e d  w i th  i t s  i n s p i r i n g  e x ­
am ples and f a s c i n a t i n g  i n c i d e n t s ,  you r  h e a r t s  s o f t e n e d  and 
subdued by i t s  d eep  s p i r i t u a l  l e s s o n s .  Then a s  you tea^ h  
yo u r  c h i l d r e n ,  th e y  w i l l  c a t c h  th e  en th u s ia s m  you  f e e l . 4
The O r g a n iz a t io n  o f  th e  Home L i f e  
S in c e  t h e  home i s  th e  f i r s t  and m ost im m ediate  en v iron m en t  
o f  c h i l d r e n ,  W hite  c o u n s e l s  t h a t  in  c h o o s in g  a home, f i r s t  o f  a l l ,  
" th e  m oral and r e l i g i o u s  i n f l u e n c e s  th a t  w i l l  su rrou n d"  i t  a r e  to  
be ta k en  i n t o  c o n s i d e r a t i o n . ' 5 She a d v i s e s  f a m i l i e s  to  move o u t  
o f  th e  c i t i e s  "as  f a s t  a s  p o s s i b l e .  P a r e n t s  can s e c u r e  s m a l l  ho.mes 
i n  th e  c o u n tr y ,  w i th  land  f o r  c u l t i v a t i o n ,  where th e  c h i l d r e n  w i l l  
n o t  b e  su rro u n d ed  w i t h  th e  c o r r u p t in g  i n f l u e n c e s  o f  c i t y  l i f e . " ^
^"Words to  P a r e n t s ,"  RH 78 (J a n .  29 ,  1901) : 6 5 .
^ " E n t ir e  C o n s e c r a t io n  N e c e s s a r y , ” RH 70 (March 14 ,  1S93):161 .
3
"F am ily  Government I s  to  Be M a in ta in e d ,"  RH 71 
(March 1 3 ,  1 8 9 4 ) : 1 6 1 .
^"Words to  P a r e n t s ,"  RH 77 (D ec .  18 ,  1 9 0 0 ) : 8 0 1 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p. 169 .
^"Notes o f  T r a v e l — No. 3: The Judgment o f  Cod on Our
C i t i e s , "  RH 83 ( J u ly  5, 1 9 0 6 ) : 8 .
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In t h e  c o u n t r y ,  s h e  a d d s ,  " th e  i n f l u e n c e s  a r e  most f a v o r a b l e  fo r  
p h y s i c a l  and m en ta l  s t r e n g t h . " 3  T h is  co u ld  be c o n s i d e r e d  a p r e l i m i ­
nary s t e p  Lending to c r e a t e  th e  b e s t  c o n d i t i o n s  p o s s i b l e  f o r  t h e  
t r a n s m is s io n  o f  th e  p a r e n t ' s  b e l i e f s  and v a l u e s  to  t h e i r  c h i l d r e n .
W hite i s  a l s o  co n c e r n e d  w i th  th e  in n e r  a tm o sp h ere  o f  the  
home. T h is  atm osphere  i n c l u d e s  a l l  th a t  p r o v id e s  a p l e a s a n t  and 
c o m fo r ta b le  home, such  a s  s i m p le  f u r n i t u r e ,  t a s t e f u l l y  a r r a n g e d .~
But th e  home atm osp h ere  t o  w hich  W hite e s p e c i a l l y  r e f e r s  i s  o f  a 
d i f f e r e n t  n a tu r e .  She a l l u d e s  to  the  a tm osp h ere  w h ich  i s  c r e a te d
when C h r i s t  i s  l e t  i n t o  th e  h e a r t s  and homes. The home i s  then made
3
a l l  th a t  th e  name i m p l i e s ,  "a l i t t l e  h eaven  upon t h e  e a r t h ,"  "a
4
p l a c e  where a n g e l s  o f  God can come in  and b l e s s . "  W hite urges
p a r e n t s  to  do t h e i r  p a r t  to  c r e a t e  such  an a tm o sp h ere :
P a r e n t s ,  l e t  th e  s u n s h in e  o f  l o v e ,  c h e e r f u l n e s s ,  and 
happy co n ten tm en t  e n t e r  you r own h e a r t s ,  and l e t  i t s  s w e e t ,  
c h e e r in g  i n f l u e n c e  p e r v a d e  your home. M a n i f e s t  a k in d l y ,  f o r ­
b e a r in g  s p i r i t ;  and e n c o u r a g e  th e  same i n  you r c h i l d r e n ,  
c u l t i v a t i n g  a l l  t h e  g r a c e s  t h a t  w i l l  b r i g h t e n  th e  h o m e - l i f e .
The a tm osp h ere  th u s  c r e a t e d  w i l l  be to  t h e  c h i l d r e n  what a i r  
and s u n s h in e  a r e  to  t h e , v e g e t a b l e  w o r ld ,  p ro m o tin g  h e a l t h  and 
v i g o r  o f  mind and b o d y . 3
I t  i s  th e  p a r e n t ' s  "duty to  make home a s  a t t r a c t i v e  a s  p o s ­
s i b l e . ”  ^ In d eed ,  i t  " sh o u ld  be to  th e  c h i l d r e n  t h e  m ost a t t r a c t i v e
^"Safeguards f o r  t h e  Young," RH 58 ( S e p t .  1 3 ,  1 8 8 1 ) :1 7 7 .
2
"Teach by P r e c e p t  and Exam ple," RE 89 (D ec .  12 ,  1 9 1 2 ) :3 .  
3"The S p i r i t  o f  C h r i s t , "  RH 63 (June 2 2 ,  1 8 8 6 ) : 3 8 5 .
4"Home S c h o o l s ,"  RH 8 6  (May 6 , 1 9 0 6 ) :2 3 .
^"Parent and C h i ld ,"  RH 87 (May 26 ,  1 9 1 0 ) : 6 .
^"Unwise M a r r ia g e s ,"  RH 63 (Feb. 2 ,  1 8 8 6 ) : 6 5 .
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p l a c e  i n  Che w o r ld ,  and th e  m o th e r 's  p r e s e n c e  s h o u ld  b e  th e  g r e a t e s t
a t t r a c t i o n . " ^  "L et u s ,"  s t a t e s  W h ite ,  "do e v e r y t h i n g  in our power
2
to  make m usic in  our homes, th a t  Cod may come i n . " “ A d d r e s s in g  h e r ­
s e l f  t o  p a r e n t s ,  sh e  f u r t h e r  s a y s :  "Throw around your c h i l d r e n
charms fo r  home, and your so c ie ty ." " *  " C h i ld r e n  have s e n s i t i v e ,
4
l o v i n g  n a t u r e s .  They a r e  e a s i l y  p l e a s e d ,  and e a s i l y  made unhappy."  
T h e r e f o r e ,  " i f  y o u r  h e a r t  i s  s a d ,  l e t  n o t  y o u r  f a c e  r e v e a l  th e  f a c t .  
L et th e  s u n s h in e  from a l o v i n g ,  g r a t e f u l  h e a r t  l i g h t  up th e  coun­
te n a n c e ." ^  S o ,  W hite u r g e s  a s t a b l e  e m o t io n a l  and s p i r i t u a l  a tm o s­
p h ere  in  th e  home, and v ie w s  t h i s  a s  a c o n t r i b u t i n g  i n f l u e n c e  to  
im p r e s s  c h i l d r e n  f o r e v e r .  Then, a s  t h e y  come to  m a t u r i t y ,  " th e y  may 
l o o k  back  upon t h e  home o f  t h e i r  c h i ld h o o d  a s  a p la c e  o f  p ea ce  and 
h a p p in e s s  n e x t  t o  heaven."**
The e x tr e m e s  o f  b l i n d  a f f e c t i o n  and h a rsh  m easures  a re  to  
be a v o id e d .  T h ere  must be a co m b in a t io n  o f  a u t h o r i t y  and a f f e c ­
t i o n . ^  "There s h o u ld  be no r u l i n g  by im p u l s e ,  no p a r e n t a l  o p p r e s -
g
s i o n ;  but a t  th e  same tim e no d i s o b e d i e n c e  i s  t o  be o v e r lo o k e d ."
1" P aren t and C h i ld ,"  RH 87 (May 2 6 ,  1 9 1 0 ) : 6 .
^ " T ra in in g  C h i ld r e n  fo r  God," RH 81 ( S e p t .  8 , 1 9 0 4 ) : 8 .
^ " P a ren ts  and C h i ld r e n ,"  RH 21 (J a n .  2 0 ,  1 8 6 3 ) : 5 9 .
^"Parent and C h i ld ,"  RH 87 (May 2 6 ,  1 9 1 0 ) : 6 .
5"The Home and t h e  S c h o o l ,"  RH 59 (March 2 1 ,  1 8 8 2 ) : 1 7 8 .
6"Unwise M a r r i a g e s ,” RH 63 (F eb .  2 ,  1 8 8 6 ) : 6 5 .
7"The M o th e r ’s  Work," RH 6 8  ( S e p t .  1 5 ,  1 8 9 1 ) : 5 6 2 .
**"Horae T r a i n in g ,"  RH 87 (J u ly  2 8 ,  1 9 1 0 ) : 7 ;  s e e  a l s o  "Home 
T r a i n in g ,"  RH 76 (D ec .  5, 1 8 9 9 ) :7 8 1 .
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W hile  " p a r e n ts  sh o u ld  keep t h e  a tm o sp h ere  o f  th e  home pure and f r a ­
g r a n t  w i t h  k ind w ords, w i t h  t e n d e r  sym pathy , and l o v e ,  . . . th e y  a r e  
to  be f ir m  and u n y i e l d i n g  in  p r i n c i p l e . " 3  White e x p r e s s e s  th e  same 
id e a  in  a n o th e r  p la c e  t h i s  way:
Make th e  home a  B e t h e l ,  a h o l y ,  c o n s e c r a t e d  p l a c e .  Make 
th e  l i v e s  o f  your c h i l d r e n  as  happy a s  p o s s i b l e .  Keep th e  s o i l  
o f  th e  h e a r t  m ellow  by l o v e  and a f f e c t i o n ,  t i iu s  p r e p a r in g  Lt 
f o r  th e  s e e d  o f  t r u t h .  Remember t h a t  th e  Lord g i v e s  th e  
e a r t h  n ot  o n ly  c lo u d s  and r a i n ,  b u t  th e  b e a u t i f u l ,  s m i l i n g  su n ­
s h i n e ,  c a u s in g  the s e e d  to  s p r in g  up and th e  b lo s so m s  to  ap­
p e a r .  Remember th a t  c h i l d r e n  n eed  n ot o n ly  r e p r o o f  and c o r ­
r e c t i o n ,  but en cou ragem en t and com m endation, th e  p l e a s a n t  su n ­
s h in e  o f  k ind  w ords.
S in c e  " the i n f l u e n c e  o f  a w e l l - o r d e r e d ,  w e l l - d i s c i p l i n e d
fa m i ly  i s  f a r  g r e a t e r  f o r  good  than  i s  th e  i n f l u e n c e  o f  p o w e r fu l
3
serm ons from th e  p u l p i t , "  W hite  b e l i e v e s  " th e  g r a n d e s t  and n o b l e s t  
work t h a t  p a r e n ts  have to  do f o r  t h e i r  M aster  i s  to  b r in g  B i b l e  d i s ­
c i p l i n e  i n t o  t h e i r  g o v ern m en t." ^  She even  m a in ta in s  th a t  a  s p i r i t  
o f  g e n t l e n e s s ,  m eek n ess ,  and l o n g - s u f f e r i n g  i s  n o t  in c o m p a t ib le  w i t h  
home d i s c i p l i n e ,  but i s  i n d i s p e n s a b l e  i f  one i s  t o  have p ro p er  co n ­
t r o l  o f  th e  c h i l d r e n . 3  In  t h i s  c o n t e x t ,  t h e r e  i s  no room fo r  " lo u d -  
v o i c e d  commands," nor  f o r  " h a r s h ,  s e v e r e ,  gloomy r e p r e s e n t a t i o n ." ^  
"Love and t e n d e r n e s s ,  p a t i e n c e ,  and s e l f - c o n t r o l  must be a t  a l l  tim es
3 "Words to  P a r e n t s ,"  RH 74 (March 30 , 1897) :1 9 4 .
^"Words to  P a r e n t s ,"  RH 78 (J a n .  29, 1 9 0 1 ) : 6 5 .
3.,Awake out o f  S l e e p , "  RH 70 (F eb . 2 1 ,  1 8 9 3 ) :  114; s e e  a l s o  
"Moses and A aron,"  RH 42 ( J u l y  2 9 ,  1 8 7 3 ) : 5 2 .
^ " P a r e n ta l  R e s p o n s i b i l i t y , "  RH 75 (May 1 7 ,  1 8 9 8 ) :3 0 9 .
3.,The G races o f  t h e  S p i r i t , "  RH 63 (D ec .  2 1 ,  1886) :7 8 5 .
6”The S a i t  o f  th e  E a r th ,"  RH 76 (Aug. 2 2 ,  1 8 9 9 ) :  533.
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Che law” o f  th e  p a r e n t ' s  speech.^" Under s u c h  a home a tm o sp h ere ,  in
W h ite 's  v ie w ,  "a w e l l - d i s c i p l i n e d  fa m ily "  w h ich  l o v e s  and obeys Cod
2
"wiLl be c h e e r f u l  and happy."
T h i s  home a tm osp h ere  i s  b u t  th e  n a t u r a l  f r u i t  o f  "the power
3
o f  d iv in e  gra ce"  c o n t r o l l i n g  " a l l  th e  r e g u l a t i o n s  o f  th e  h o u s e h o ld ."
I t  i s  c r e a te d  when r e l i g i o n  i s  " in te rw o v en  w i t h  a l l  th e  co n ce rn s  o f
4 5l i f e , "  when " p r a c t i c a l  g o d l i n e s s "  i s  b ro u g h t  i n t o  th e  home. In
t h i s  C h r i s t i a n  a tm o sp h ere ,  p a r e n ts  and c h i l d r e n  a r e  g u id ed  t o g e t h e r
by th e  "h igh  and h o ly  s ta n d a rd "  o f  th e  B ib L e , 8  th e y  r e c e i v e  "heavenly
7 8i n f l u e n c e s , "  and grow t o g e t h e r  in  a k n ow led ge  o f  th e  t r u t h  and " in
9
th e  grace  o f  C h r i s t . "  In a d d i t i o n ,  home a tm o sp h ere  sh o u ld  in c lu d e  
" k in d n e s s ,  c o u r t e s y , " 3-^  c l o s e n e s s ,  ^  sym p ath y , ^  and s h a r in g  o f
^■"Parental R e s p o n s i b i l i t y , "  RH 75 (May 1 7 ,  1 8 9 8 ) :  304.
^ " D isea se  and I t s  C a u se s ,"  RH 76 (Aug. 8 , 1 8 9 8 ) : 5 0 6 .
3"The P a r e n t s '  Work," RH 58 (Aug. 3 0 ,  1 8 8 1 ) : 1 4 6 .
4"Awake o u t  o f  S l e e p ,"  RH 70 (F eb .  2 1 ,  1 8 9 3 ) : 1 1 4 .
^" G odlin ess  i n  th e  E very-day  L i f e , "  RH 78 (D e c .  3 1 ,  1 9 0 1 ):
843; " P r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y , "  RH 81 (J a n .  2 8 ,  1 9 0 4 ) : 8 .
6"The M o th e r 's  Work,” RH 6 8  ( S e p t .  1 5 ,  1 8 9 1 ) :5 6 2 .
^"A M essage to  P a r e n t s ,"  RH 89 (F e b .  1 ,  1 9 1 2 ) : 3 .
8"Home S c h o o l s ,"  RH 8 6  (May 6 , 1 9 0 9 ) : 2 3 .
^"A Godly Example in  th e  Home," RH 8 8  (O c t .  1 2 ,  1 9 1 1 ) : 4 .
^ " R e s i s t i n g  T e m p ta t io n ,"  RH 6 8  (May 1 9 ,  1 8 9 1 ) :3 0 6 .
^ " L e s s o n s  from t h e  P a s t , "  RH 80 (D e c .  1 7 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
^ " P r o p e r  E d u c a t io n ,"  RH 62 ( J u ly  14 ,  1 8 8 5 ) : 4 3 3 -
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r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  " f a m i ly  firm ."^ White e x p l a i n s :  "The fa m ily
f ir m  i s  a s a c r e d ,  s o c i a l  s o c i e t y ,  in  w h ich  ea c h  member i s  to  a c t  a
2
p a r t ,  each  h e l p i n g  th e  o t h e r . "
When C h r i s t i a n  f a i t h  and v a l u e s  a r e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  a l l  
l i f e  and l e a r n i n g ,  when an a u t h e n t i c  r e l i g i o u s  s p i r i t  p e r v a d e s  a l l  
m a n i f e s t a t i o n s  o f  home l i f e  and s a n c t i f i e s  p a r e n t ' s  and c h i l d r e n ' s  
r e l a t i o n s ,  th en  r e l i g i o n  becom es more a p p e a l in g .  W hite e x p r e s s e s  her
p o s i t i o n  in  t h i s  way: " P a r e n ts  a re  to make th e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t
3 4a t t r a c t i v e . "  "Make t h e  C h r i s t i a n  l i f e  an a t t r a c t i v e  o n e ."  As
p a r e n t s  do t h i s ,  " G o d w i l l  g u id e  t h e i r  c h i l d r e n  i n t o  a l l  t r u t h ,  
f i l l i n g  them w ith  a d e s i r e  to  f i t  th e m s e lv e s  f o r  t h e  m a n s io n s  w h ich  
C h r i s t  h as  gone to  p r e p a r e  f o r  t h o s e  t h a t  l o v e  Him . " ' 3 As a c o n s e ­
q u e n c e ,  th e  s e r v i c e  o f  God becom es i n v i t i n g . * 3 In  s u c h  an e l e v a t i n g  
c l i m a t e ,  sh e  b e l i e v e s  th e  hour o f  fa m i ly  w o rsh ip  " i s  t h e  most  
p r e c i o u s ,  t h e  most s a c r e d ,  and th e  h a p p i e s t  hour o f  th e  d a y . " 7
M oreover, s i n c e  " a c t i o n s  sp e a k  lo u d e r  th an  t h e  m ost p o s i -
8t i v e  p r o f e s s i o n  o f  g o d l i n e s s , "  White m a in t a in s  t h a t  "a w e l l - o r d e r e d
1C h ild  T r a in in g ,"  RH 80 (June 2 3 ,  1 9 0 3 ) :1 2 .
2
L esso n s  from t h e  P a s t , "  RH 80 (D ec. 1 7 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
^"The Duty o f  P a r e n t s  t o  C h i ld r e n ,"  RH 76 
(J u n e  2 7 ,  1 8 9 9 ) :  405 .
4 "Words to  P a r e n t s ,"  RH 78 (J a n .  2 9 ,  1 9 0 1 ) : 6 5 - 6 6 .
5 I b id .
^ " P r o fe s s io n  w i t h o u t  P r a c t i c e  V a l u e l e s s , "  RH 71 
(June 1 2 ,  1 8 9 4 ) : 3 6 9 .
7"P eace i n  C h r i s t , "  RH 64 (Nov. 2 9 ,  1 8 8 7 ) : 7 3 7 .
g
"P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 579 .
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C h r i s t i a n  h o u s e h o ld  i s  a  p o w er fu l  argument i n  fa v o r  o f  th e  r e a l i t y
o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n , — an argument t h a t  th e  i n f i d e l  ca n n o t
g a i n s a y . T h u s ,  in h er  o p in io n ,  th e  i n f l u e n c e  o f  su ch  a home
2
atm osphere i s  e x e r t e d  beyond th e  f a m ily  c i r c l e .
A l l  can  s e e  th a t  an i n f l u e n c e  i s  a t  work in  th e  f a m i ly  th a t  
a f f e c t s  th e  c h i l d r e n ,  and th a t  God i s  w i t h  them. I f  th e  homes 
o f  p r o f e s s e d  C h r i s t i a n s  had a r i g h t  r e l i g i o u s  m old, th ey  would  
e x e r t  a  m ig h ty  i n f l u e n c e  fo r  g o o d .  They would in d e e d  be " th e  
l i g h t  o f  th e  w o r ld .
In s h o r t ,  f o r  W h ite ,  a w e l l - o r d e r e d  C h r i s t i a n  fa m ily  i s  " th e  b e s t
4
m is s io n a r y  work" p a r e n t s  can d o .  I t  i s  th e  p rop er  means f o r  
l e a r n in g  and p r e s e r v i n g  th e  i n h e r i t e d  t r u t h  o f  t h e  g o s p e l ,  and 
fo r  t r a n s m i t t i n g  i t  t o  t h e  w orld  and f u t u r e  g e n e r a t i o n s .
P a r e n ta l  T ea ch in g  T ask  
R eg a rd in g  th e  t e a c h in g  work o f  p a r e n t s ,  W hite h a s  much to  
sa y .  As i t  h a s  a l r e a d y  b een  n o t e d ,  sh e  c o n s i d e r s  th e  f a m ily  c i r c l e  
as " th e  s c h o o l  i n  w hich t h e  c h i l d  r e c e i v e s  i t s  f i r s t  and most en d ur­
in g  l e s s o n s . " 3  In  th e  home s c h o o l  " th e  p a r e n t s  s e r v e  a s  u n d er -  
t e a c h e r s ,  w h i l e  C h r i s t  H im s e l f  i s  th e  c h i e f  i n s t r u c t o r . "^ She 
e m p h a t ic a l ly  e x h o r t s  p a r e n t s  to  do t h e i r  t a s k .
^ I b i d . ,  p .  144; s e e  a l s o  "Words to  P a r e n t s ,"  RH 74 
(A p r i l  13 ,  1 8 9 7 ) : 2 2 5 .
2
" C h a r a cte r  T e s t e d  by S m a ll  O c c u r r e n c e s ,"  RH 72 
(O ct. 1 5 ,  1 8 9 5 ) :6 5 7 .
3"Think on T h e se  T h in g s ,"  RH 79 (D e c .  2 3 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^"Words to  P a r e n t s ,"  RH 77 (D ec .  1 8 ,  1 9 0 0 ) : 8 0 1 .
5"The Home S c h o o l ,"  RH 59 (March 2 1 ,  1 8 8 2 ) : 1 7 7 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 51 5 .
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Coming e v e n t s  a r e  c a s t i n g  t h e i r  shadows upon ou r  p a th w a y .  
F a t h e r s ,  m o th e rs ,  I a p p e a l  t o  you t o  make most e a r n e s t  e f f o r t s  
now fo r  your c h i l d r e n .  C iv e  them d a i l y  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n .  
Teach  them to  l o v e  God, and to  be t r u e  to  th e  p r i n c i p l e s  o f  
r i g h t .  With l o f t y ,  e a r n e s t  f a i t h ,  d i r e c t e d  by t h e  d i v i n e  
i n f l u e n c e  o f  th e  Holy S p i r i t ,  work, work now.
To know a t  L ea st  some o f  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  c h i l ­
d r e n ' s  mind i s  th e  f i r s t  s t e p  p a r e n t s  must ta k e  b e f o r e  t h e y  en g a g e  
i n  any t e a c h in g  a c t i v i t y .  T h is  know ledge  may be g a in e d  by c a r e f u l  
o b s e r v a t i o n  and s t u d y .  W hite a ck n o w led g es  t h a t  t h e  work o f  d e a l i n g  
w i t h  human minds r e q u i r e s  c a r e f u l  s t u d y .  "P aren ts  s h o u l d  keep  them­
s e l v e s  w e l l  in fo rm ed ,  t h a t  th e y  may g i v e  th e  minds o f  t h e i r  c h i l d r e n  
2
p ro p er  fo o d ."  She f u r t h e r  s a y s :  "Through e a r n e s t  p r a y e r  and
s t u d y ,  you may become w i s e  i n  y o u r  home, l e a r n in g  t h e  d i f f e r e n t
3
d i s p o s i t i o n s  o f  your c h i l d r e n ,  and c a r e f u l l y  n o t in g  t h e i r  b e h a v io r ."  
I n  a d d i t i o n  to  h a v in g  a k now ledge  o f  c h i l d r e n ' s  d i s p o s i t i o n s  and b e ­
h a v i o r ,  p a r e n ts  s h o u ld  u n d er s ta n d  y o u t h f u l  t e m p ta t io n s  i n  o r d e r  to
4
te a c h  c h i l d r e n  how to  overcom e them.
Once t h i s  f i r s t  s t e p  has b een  ta k e n ,  p a r e n ts  a r e  t o  l e a r n  
and a p p ly  th e  b e s t  methods i n  t e a c h in g  t h e i r  c h i l d r e n .  In  t h i s  
r e s p e c t ,  White m a in ta in s  t h a t  p a r e n t s  "need to  l e a r n  r i g h t  m ethods  
and a c q u ir e  t a c t  f o r  t h e  t r a i n i n g "  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  " t h a t  t h e y  may 
keep th e  way o f  th e  Lord" . " 3  "Do n ot sp e a k  o f  r e l i g i o n  a s  so m e th in g
3"The Duty o f  th e  P r e s e n t  Hour,"  RH 6 6  ( A p r i l  2 3 ,  1 8 8 9 ) : 2 5 7  
(e m p h a s is  in  th e  o r i g i n a l ) .
2,,Words to  P a r e n t s ,"  RH 77 (D ec .  1 8 ,  1900) :8 0 1 .
3"The M o th e r 's  Work," jW 6 8  ( S e p t .  15, 1 8 9 1 ) : 5 6 1 .
4
"A Godly Example i n  th e  Home," RH 8 8  (O ct .  1 2 ,  1 9 1 1 ) : 4 .
5"The M o th e r 's  Work," RH 6 8  ( S e p t .  15, L89L):56L.
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t h a t  c h i l d r e n  c a n n o t  u n d e r s ta n d ,  o r  a c t  a s  i f  th e y  w ere n o t  e x p e c te d
t o  a c c e p t  C h r i s t  i n  t h e i r  c h i ld h o o d ." ^  M oreover ,  " th e  c h i l d r e n  a r e
t o  be i n s t r u c t e d  w i t h  k in d n e s s  and p a t i e n c e - " ^  She adds th a t  p a ren ts
a r e  t o  " te a c h  them o f  t h e  lo v e  o f  God in  su ch  a way t h a t  i t  w iL l  be
3
a p l e a s a n t  theme i n  th e  fa m ily  c i r c l e . "  S i m p l i c i t y  must be a p re ­
dom inant c h a r a c t e r i s t i c  o f  the p a r e n t ' s  t e a c h i n g  m ethod .
L et  th e  i n s t r u c t i o n  you g i v e  y o u r  c h i l d r e n  be s im p le ,  and 
b e  s u r e  t h a t  i t  i s  c l e a r l y  u n d e r s to o d .  The l e s s o n s  th a t  you  
l e a r n  from th e  Word you a r e  to  p r e s e n t  to  t h e i r  young minds so
p l a i n l y  t h a t  th e y  w i l l  u n d e r s ta n d .  By s im p le  l e s s o n s  drawn
from t h e  Word o f  God and t h e i r  own e x p e r ie n c e  you may tea ch  
them how to  conform  t h e i r  l i v e s  to  th e  h i g h e s t  s ta n d a r d .^
In  th e  t r a i n i n g  o f  c h i l d r e n ,  W hite  u r g e s  p a r e n t s  n o t  to  
"weary them w i t h  lo n g  p r a y e r s  and t e d i o u s  e x h o r t a t i o n s ,  but through  
n a t u r e ' s  o b j e c t  l e s s o n s  t e a c h  them o b e d ie n c e  to  t h e  law o f  G od.”  ^
J e s u s  "drew th e  m ost v a l u a b l e  i l l u s t r a t i o n s  o f  t r u t h  from s c e n e s  in  
n a t u r e .  P a r e n t s ,  i m i t a t e  H is  ex a m p le ,  and u se  th e  t h i n g s  th a t  de­
l i g h t  th e  s e n s e s  t o  im p ress  im p o r ta n t  t r u t h s  upon th e  minds o f  your  
c h i l d r e n ." ^  She e n c o u r a g e s  p a r e n t s  to  ta k e  t h e i r  " c h i l d r e n  out i n t o  
t h e  open  a i r ,  . . .  under th e  n o b l e  t r e e s ,  i n t o  t h e  g a r d e n s ,  and p o in t  
them th ro u g h  n a t u r e  up to  n a t u r e ' s  God. Carry t h e i r  m inds up to
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 517 .
2
"The N e c e s s i t y  o f  C o o p e r a t io n  w i t h  God," RH 69 
(O c t .  2 5 ,  1 8 9 2 ) : 6 5 7 .
3
Ibid.
^"A M essage to  P a r e n t s ,"  RH 89 (F e b .  8 , 1 9 1 2 ) : 4 .
.^ D e s ir e  o f  A g e s , p .  517 .
^"Seek F i r s t  th e  Kingdom o f  Cod," RH 62 (O c t .  2 7 ,  1 8 8 5 ) :6 5 7 .
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c o n te m p la t e  th e  works o f  God i n  n a t u r e  t h a t  th ey  may l e a r n  to  l o v e  
Him in  t h e i r  ch i ld h o o d  and youth."'*'
In  h er  w r i t i n g s ,  W hite  o f t e n  r e f e r s  to  th e  t e a c h in g  e x p e r ­
i e n c e  o f  t h e  I s r a e l i t e  f a m i l i e s  and to  th e  d iv i n e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  
t o  h e lp  p a r e n t s  in  t h e i r  w ork. She th en  draws p r a c t i c a l  i m p l i c a ­
t i o n s  f o r  t o d a y ' s  C h r i s t i a n  hom es.  For i n s t a n c e ,  s h e  c a l l s  
a t t e n t i o n  t o  a c l a s s i c  p a s s a g e .  "Let p a r e n ts  s tu d y  th e  i n s t r u c t i o n  
o f  th e  s i x t h  ch a p ter  o f  D euteron om y. I f  th e  c o u n s e l s  o f  th e  Word o f
God a r e  f a i t h f u l l y  f o l l o w e d ,  t h e  s a v i n g  g r a c e  o f  C h r i s t  w i l l  be
2
b ro u g h t  to  our y o u th ."  She r e f e r s  s p e c i f i c a l l y  to  v e r s e s  4 th ro u g h
8 . T here  i t  i s  w r i t t e n  a s  f o l l o w s :
H ear, 0 I s r a e l :  The Lord o u r  God i s  one Lord:
And thou s h a l t  l o v e  t h e  Lord thy  God w ith  a l l  t h i n e  h e a r t ,  
and w i t h  a l l  thy s o u l ,  and w i t h  a l l  th y  m ig h t .
And t h e s e  w ords ,  w h ich  I  command th e e  t h i s  d a y ,  s h a l l  be  
i n  t h i n e  h ea r t :
And thou s h a l t  t e a c h  th em  d i l i g e n t l y  unto th y  c h i l d r e n ,  
and s h a l t  t a l k  o f  them when thou s i t t e s t  in  t h i n e  h o u s e ,  and 
when th ou  w a lk e s t  by th e  w a y ,  and when thou l i e s t  down, and 
when th ou  r i s e s t  up.
And thou s h a l t  b in d  them  f o r  a s i g n  upon t h i n e  hand, and  
th e y  s h a l l  be as  f r o n t l e t s  b e tw e en  t h i n e  e y e s .^
"God commanded th e  Hebrews to  t e a c h  t h e i r  c h i ld r e n  H is  r e q u ir e m e n t s ,"
and to  i n s t r u c t  them in  a l l  H is  d e a l i n g s  w ith  t h e i r  p e o p le .  T h u s ,
" th o u g h ts  o f  God were a s s o c i a t e d  w i t h  a l l  th e  e v e n t s  o f  d a i l y  l i f e
i n  th e  home d w e l l in g ." ^  " I t  i s  i n  t h i s  way,"  s t a t e s  W h ite ,  " t h a t
1" S a n c t i f y  Them th r o u g h  Thy Word," RH 69 (F eb .  2 3 ,  1 8 9 2 ) :  1 1 4 .  
^"P arents  As C h a r a c te r  B u i l d e r s , "  RH 58 (O ct .  5 ,  1 9 1 1 ) : 3 .
3
U n le s s  o th e r w is e  i n d i c a t e d  a l l  B i b l i c a l  p a s s a g e s  w i l l  be  
ta k e n  from th e  King James V e r s i o n .
^"The S ch o o ls  o f  th e  A n c i e n t  Hebrews," RH 77 (O ct .  3 0 ,  1900):  
6 9 1 ;  P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  5 9 2 .
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p a r e n ts  a r e  t o  keep  ev e r  b e f o r e  t h e m s e lv e s  and t h e i r  c h i l d r e n  the
g r e a t  s ta n d a rd  o f  r ig h t e o u s n e s s ." * -
In r e f e r r i n g  to  th e  p a s s a g e  o f  D eut. 30: 1 9 -2 0 ,  White w r i t e s :
The p e o p le  w ere  d i r e c t e d  to  commit to  memory t h i s  p o e t i c  h i s ­
t o r y ,  and to  te a ch  i t  to  t h e i r  c h i l d r e n  and c h i l d r e n ' s  c h i l ­
dren . I t  was to  be ch an ted  by t h e  c o n g r e g a t io n  when th ey  
a ssem b led  f o r  w o r sh ip ,  and to  b e  r e p e a te d  by th e  p e o p le  as  
th ey  w ent a b o u t  t h e i r  d a i l y  l a b o r s .  I t  was th e  d u ty  o f  par­
e n t s  to  s o  im p ress  t h e s e  words upon th e  s u s c e p t i b l e  minds o f  
t h e i r  c h i l d r e n  th a t  th e y  m ight n e v e r  be f o r g o t t e n . ^
F a th er s  and m o th ers  must adapt " so n g ,  p r a y e r ,  and l e s s o n s  from th e
3S c r ip t u r e s "  to  im p ress  th e  o p en in g  m inds o f  c h i l d r e n .  So in  ev e ry
C h r i s t i a n  home, p a r e n ts  sh o u ld  j o i n  w i t h  t h e i r  c h i l d r e n  ev e n in g  and
morning i n  G od 's  w o r sh ip ,  p r a y in g ,  r e a d in g  H is Word, and s i n g i n g  
4
H is p r a i s e .  R e c i t a t i o n  o f  G od's law  and o t h e r  p a s s a g e s  o f  th e  
S c r i p t u r e s  c o u ld  a l s o  be a p a r t  o f  f a m i l y  w o r s h ip .^
C h i ld r e n  s h o u ld  be ta u g h t  by p r e c e p t  and, p a r t i c u l a r l y ,  by 
exam ple .^  W h ite  h o ld s  t h a t  "exam ple w i l l  do more th an  can be 
a cco m p lish ed  by any o th e r  m e a n s . S h e  t e l l s  p a r e n t s  th ey  must
^"What S h a l l  We Do, th a t  We M igh t Work th e  Works o f  God?"
RH 6 8  ( A p r i l  2 1 ,  1 8 9 1 ) : 2 4 1 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  4 6 8 .
3
D e s i r e  o f  A g e s , p . 69 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  144; "A M essage to  P a r e n t s ,"
RH 89 (Feb. 1 ,  1 9 1 2 ) :3 .
^ " T ra in in g  C h i ld r e n  f o r  God," RH 81 ( S e p t .  8 , 1 9 0 4 ) : 7 .
^The pow er o f  exam ple a s  a  dynam ic f a c t o r  w i l l  r e c e i v e  
f u l l e r  t r e a tm e n t  i n  th e  c h a p te r  d e a l i n g  w i t h  m od e l in g  in  th e  t r a n s ­
m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
^"The Duty o f  P a r e n ts  t o  C h i ld r e n ,"  RH 76 
(June 27 , 1 8 9 9 ) : 4 0 5 .
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" i n s t r u c t ,  w a r n ,  and c o u n s e l ,"  e v e r  remem bering t h a t  t h e i r  l o o k s ,
w o rd s ,  and a c t i o n s  have a d i r e c t  b e a r in g  upon t h e  f u t u r e  o f  t h e i r
d ea r  o n e s .^  " C h i ld r e n  w i l l  copy t h e  l e s s o n s  t h a t  t h e y  s e e  p r a c t i c e d
2
in  th e  f a m i ly  c i r c l e . "  She v ie w s  t h e  ex a m p les  found in  th e  p a r e n t ' s  
d a i l y  l i f e  a s  th e  b e s t  method o f  t r a n s m i t t i n g  b i b l i c a l  t r u t h s  to  
t h e i r  c h i l d r e n .
T h e r e f o r e ,  what sh o u ld  p a r e n t s  g i v e  t h e i r  c h i l d r e n  a s  a  
r e l i g i o u s  l e g a c y ?  In W h it e ' s  v ie w ,  th e  p a r e n t s '  t e a c h in g  sh o u ld  
comprehend t h e i r  f a i t h  and way o f  l i f e ;  or  s t a t e d  i n  o t h e r  w o rd s ,  
th e  f o u n d a t io n s  o f  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  p r i n c i p l e s ,  and a t t i t u d e s  
as an a l l - i n t e g r a t i n g  p h i lo s o p h y  o f  l i f e .  I t  s h o u ld  n o t  m e re ly  aim  
f o r  t h e  s t o r a g e  o f  a s a c r e d  h e r i t a g e ,  b u t  th e  d e v e lo p m e n t  o f  th e  
s p i r i t u a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  s o c i a l ,  and p h y s i c a l  pow ers o f  th e  c h i l ­
d r e n .
W hite  s p e c i f i c a l l y  p o in t s  o u t  th a t  c h i l d r e n  s h o u ld  be ta u g h t
"to  be l e a r n e r s  i n  th e  s c h o o l  o f  C h r i s t ,  t o  o b t a i n  a k now ledge o f
th e  S c r i p t u r e s ,  t o  d i l i g e n t l y  em ploy e v e r y  means o f  g r a c e ,  th a t
t h e i r  l o v e  may abound more and m ore ,  t h a t  th ey  may a p p r o v e  t h in g s
4
th a t  a r e  e x c e l l e n t . "  As a means o f  r e a c h in g  t h i s  g o a l ,  s h e  en ­
t r e a t s  p a r e n t s  n o t  to  "send  them away t o  s t u d y  t h e  B i b l e  by them­
s e l v e s . "  Read and s tu d y  i t  w i t h  them. Take them w i t h  you  i n t o  t h e
^ " T ra in in g  C h i ld r e n  f o r  God," RH 81 ( S e p t .  8 , 1904) : 8 .
^"The Work o f  P a r e n t s ,"  RH 67 (June 2 4 ,  1 8 9 0 ) :3 8 5 .
^"Home D i s c i p l i n e , "  RH 59 (J u n e  13 ,  1 8 8 2 ) : 3 6 9 .
^ " S e p a r a t io n  from t h e  W orld ,"  RH 61 (J a n .  8 , 1 8 8 4 ) :1 7 .
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s c h o o l  o f  C h r i s t ." ^  She a t t a c h e s  much im p o r ta n ce  to  th e  Sabbath
S ch o o l  l e s s o n s  w h ich  s h o u ld  be le a r n e d  by th e  c h i l d r e n  w i th  t h e i r  
2
p a r e n t ' s  h e lp .  " L et th e  more im p ortan t p a s s a g e s  o f  S c r i p t u r e  con­
n e c te d  w ith  t h e  l e s s o n  be  com m itted  to  memory, n o t  a s  a  task .,  but a s  
3
a p r i v i l e g e . "  I n d e e d ,  t h e  B i b l e  s h o u ld  be  made th e  c h i l d r e n ' s  
" f i r s t  t e x tb o o k ." ^
W hile  r e j e c t i n g  t h o s e  books and m a g a z in es  w h ic h  d e a l  w i th  
l o v e  s t o r i e s ,  n o v e l s ,  e x c i t i n g  t a l e s ,  o r  " f a s c i n a t i n g  s t o r i e s  o f  
r e a l  l i f e ,  su ch  a s  'U n c le  Tom's C ab in , ' " 3  W hite recommends th e  
"books th a t  w i l l  h e l p  t h e  y o u th  to p ut i n t o  c h a r a c t e r  b u i l d i n g  the  
v ery  b e s t  m a t e r i a l . " 8  She b e l i e v e s  t h e  p u b l i c a t i o n s  c o n t a i n i n g  
f r iv o l o u s  e x c i t i n g  s t o r i e s ,  n o v e l s ,  o r  " r i d i c u l o u s  p i c t u r e s "  a r e  
o r i g i n a t e d  by s a t a n i c  a g e n c i e s . ^  In h er  o p i n i o n ,  " a l l  su ch  r e a d in g  
i s  p o is o n o u s ;  i t  l e a v e s  a  s t a i n  upon th e  s o u l ,  and en c o u r a g e s  a l o v e
g
f o r  cheap r e a d in g  w h ich  w i l l  d e b a s e  th e  m o ra ls  and r u i n  th e  mind."
^""Search th e  S c r i p t u r e s ,  RH 80 (March 3 1 ,  1903) : 8 ; s e e  a l s o
"Search th e  S c r i p t u r e s , "  RH 52 (Nov. 2 8 ,  1 8 7 8 ) : 1 6 9 .
2
"N otes  on  T r a v e l — M a rsh a l l to w n , Iow a ,"  RII 61 (O ct .  21 ,  
1 8 8 4 ) :6 5 7 ;  " S a b b a t h - s c h o o l  Work,"RH (Supplem ent) 52 (D ec .  12 ,  1 8 7 8 ) :  
1 .
3"What S h a l l  Our C h i ld r e n  Read?" RH 90 (J a n .  3 0 ,  1 9 1 3 ) :1 0 1 ;  
"Search th e  S c r i p t u r e s , "  RH 60 (O ct .  9 ,  1 8 8 3 ) : 6 2 5 .
^"The Im p ortan ce  o f  Home T r a i n in g ,"  RH 76 (June 6 , 1 8 9 9 ) :3 5 3 .
^"Mental I n e b r i a t e s , "  RH 63 (Nov. 9 ,  1 8 8 6 ) :6 9 0 ;  "What S h a l l  
Our C h ild ren  R ead,"  RH 90 (J a n .  30 , 1 9 1 3 ) :1 0 1 .
6"What S h a l l  our C h i ld r e n  Read," RH 90 (J a n .  2 3 ,  1 9 1 3 ) :7 6 .
^"Notes o f  T r a v e l — No. 5— A V i s i t  to  M ountain  V iew ,"  RH 83 
(J u ly  19 ,  1 9 0 6 ) : 7 ;  " P a r e n ts  a s  C h a ra c ter  B u i l d e r s , "  RH 8 8  
(O ct .  5 , 1 9 1 1 ) : 4 .
8"The H o l id a y s ,"  RH 54 (D ec. 1 1 ,  1 8 7 9 ) : 1 8 9 .
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" I t  p r o d u c e s  a f a l s e ,  u n h e a l th y  e x c i t e m e n t ,  f e v e r s  th e  i m a g i n a t i o n ,  
u n f i t s  th e  mind f o r  u s e f u l n e s s ,  and d i s q u a l i f i e s  i t  f o r  any s p i r ­
i t u a l  e x e r c i s e - " ^  W hite f u r t h e r  i n s i s t s  t h a t  " t h o s e  who in d u lg e  the  
h a b i t  o f  r a c i n g  th rough  an e x c i t i n g  s t o r y  a r e  s im p ly  c r i p p l i n g  t h e i r
m enta l  s t r e n g t h ,  and d i s q u a l i f y i n g  t h e i r  minds f o r  r e l i g i o u s  th o u g h t  
2
and r e s e a r c h . "  B ecau se  o f  t h e s e  c o n s e q u e n c e s ,  " th e  m en ta l  t a s t e s
3
must be d i s c i p l i n e d  and e d u c a te d  w i t h  th e  g r e a t e s t  c a r e ."
C h i ld r e n  sh o u ld  be ta u g h t  to  r e j e c t  t r a s h y ,  e x c i t i n g  t a l e s ,  
and to  tu r n  to  s e n s i b l e  r e a d i n g ,  w hich  w i l l  l e a d  th e  mind to  
ta k e  an  i n t e r e s t  in  B i b l e  s t o r y ,  h i s t o r y ,  and argu m ent .
R ead in g  t h a t  w i l l  throw l i g h t  upon th e  Sacred  Volume and 
q u ic k e n  th e  d e s i r e  to  s tu d y  i t ,  i s  n o t  d a n g e r o u s ,  b u t  ben e­
f i c i a l . 4
W hite  s u g g e s t s  t h a t  p a r e n t s  "form a home r e a d in g  c i r c l e ,  in  
w h ich  e v e r y  member o f  th e  f a m i ly  s h a l l  . . . u n i t e  in  s t u d y . " 3  The S c r i p ­
t u r e s  and o t h e r  i n t e r e s t i n g  b o o k s ,  su ch  a s  t h o s e  t r e a t i n g  h e a l t h  and 
r e l i g i o u s  m a t t e r s ,  a s  w e l l  a s  th e  T e s t i m o n i e s ,  s h o u ld  be read a lo u d  
t o  b e n e f i t  th e  e n t i r e  fa m ily .* ’
In  a d d i t i o n ,  W hite n o t e s  t h a t  c h i l d r e n  s h o u ld  be ta u g h t  
(1 ) to  ob ey  t h e i r  p a r e n t s  2  to  th e  p o in t  t h a t  i t  becom es an
^"What S h a l l  Our C h i ld r e n  Read," RH 90 (J a n .  2 3 ,  1913) :7 6 .
2 I b i d .
3,,What S h a l l  Our C h i ld r e n  Read," RH 90 (J a n .  30 , 1913) :1 0 1 .
4
I b i d .
^ " H olid ay  G i f t s , "  RH 59 (D ec .  26 ,  1 8 8 2 ) : 7 8 9 ;  "The Im portance
o f  a  Knowledge o f  H e a lth  P r i n c i p l e s , "  RH 79 (J u ly  2 9 ,  1 9 0 2 ) : 7 ;  "What
S h a l l 'O u r  C h i ld r e n  Read?" RH 90 (J a n .  3 0 , 1 9 1 3 ) : 1 0 1 .
6" H o l id a y  G i f t s , "  RH 59 (D ec .  2 6 ,  1 8 8 2 ) : 7 9 0 .
^ " P a ren ts  and C h i ld r e n ,"  RH 21 (J a n .  2 0 ,  1 8 6 3 ) : 6 3 ;  "The Mew 
H e a r t ,"  RH 62 ( A p r i l  14 , 1 8 8 5 ) :22 5 ;  D e s i r e  o f  A g e s , p .  5 1 5 .
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1 2 e s t a b l i s h e d  h a b i t ,  and s o  a " p a r t  o f  t h e i r  n a tu r e ; "  ( 2 ) " to  l o v e , "
3 ^" f e a r ,"  " t r u s t  and obey" God— " s t r i c t  o b e d ie n c e  to  B ib le  r e q u i r e ­
ments i s  to  be ta u g h t ;" ^  (3 ) " to  have m oral in d e p e n d e n c e ,  n o t  t o  fo l lo w  
im p u lse  and i n c l i n a t i o n ,  but t o  e x e r c i s e  t h e i r  r e a s o n in g  p o w ers ,  and 
to  a c t  from p r i n c i p l e ; " 8  (4 )  to  s h a r e  r e s p o n s i b i l i t i e s  a t  home and
in  t h e  ch u rch ;^  (5 )  " to  be k in d  and c o u r t e o u s  to  a l l ,  and e s p e c i a l l y
8  9to  r e s p e c t  th e  o l d ; "  ( 6 ) to l e a r n  how to  p r e s e r v e  h e a l t h ,  " to
e x e r c i s e  th e  body and t h e  mind p r o p o r t i o n a t e l y , " ^  and even  how to
11 12 cook; (7 )  to  a c q u ir e  h a b i t s  o f  " tem p er a n c e ,"  " s e l f - c o n t r o l ,"  and
^ " P a ren ts  a s  C h a r a c te r  B u i l d e r s , "  RH 8 8  (O c t .  5 , 1 9 1 1 ) : 3 .
^"An A ppeal to  P a r e n t s ,"  RH 79 ( J u l y  3 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
8,,Home D i s c i p l i n e , "  RH 59 (June 1 3 ,  1 8 8 2 ) : 3 6 9 .
P r o p h e ts  and K in g s , p .  245 .
^"The Power o f  t h e  Word," RH 81 (N ov. 1 0 ,  1 9 0 4 ) : 7 ;  s e e  a l s o  
" P a r e n ta l  R e s p o n s i b i l i t y , ” RH 75 (May 1 0 ,  1 8 9 8 ) :2 9 4 .
8" N o tes  on T r a v e l , "  RH 60 (Nov. 6 , 1 8 8 3 ) : 6 9 0 .
^ " T ith e s  and O f f e r i n g s , "  RH 44 (D ec .  15 ,  1 8 7 4 ) :194; "A
L e t t e r  from S i s t e r  W h ite ,"  RH 73 (Nov. 1 7 ,  1 8 9 6 ) : 7 3 0 ;  " L esso n s  from
th e  P a s t , "  RH 80 (D ec .  1 7 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
8"What S h a l l  We Do, T hat We M ight Work th e  Works o f  God?"
RH 6 8  (A p r i l  2 1 ,  1 8 9 1 ) :2 4 1 ;  s e e  a l s o  " S a n c t i f y  Them th rou gh  Thy 
Word," RH 69 (F eb .  2 3 ,  1 8 9 2 ) : 1 1 4 .
^"Words to  C h r i s t i a n  M o th ers ,"  RH 38 (O c t .  3 1 ,  1 8 7 1 ) :9 9 ;
" L o n g e v ity ,  and H a b it s  o f  L i f e , "  RH 58 (D ec .  1 3 ,  1 8 8 1 ) :3 6 9 -
10"A L esso n  i n  H e a l th  R eform ," RH 87 (F eb . 1 0 ,  1 9 1 0 1 :7 ;  s e e  
a l s o  " D is e a s e  and I t s  C a u s e s ,"  RH 76 (Aug. 8 , 1 8 9 9 ) :5 0 6 .
^ " I m p o r t a n c e  o f  Good C o o k in g ,"  RH 71 (Aug. 1 4 ,  1 8 9 4 ) :5 1 6 .  
■^“ "Temperance in  A l l  T h in g s ,"  RH 61 ( S e p t .  2 3 ,  1884) : 6 0 9 .
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1 2 " s e l f - d e n i a l ; "  ( 8 ) to  s e l e c t  a p p r o p r ia t e  r e c r e a t i o n ;  ( 9 )  to  " len d
a l l  th e  h elp  in  t h e i r  power to  a l l e v i a t e  th e  s u f f e r i n g s  o f  th e  poor  
3
and d i s t r e s s e d ; "  ( 1 0 ) to  e x e r t  a b l e s s e d  i n f l u e n c e  in  " th e  home,
4
th e  s c h o o l ,  and th e  ch u rch ;"  and ( 1 1 ) to  ta k e  p a r t  in  th e  work o f  
com m unicating th e  t r u t h , ^  to  "become m i s s i o n a r i e s  f o r  God."** T h e ir  
p r a c t i c a l  m is s io n a r y  l i f e  s h o u ld  b e g in  a t  home and th en  in  th e  
n eig h b o rh o o d .^
In o t h e r  w ords ,  c o n s c i o u s  t e a c h in g  d o es  n o t  ta k e  p la c e  in  
i s o l a t i o n  from o t h e r  f a c t o r s .  The e n t i r e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  home 
l i f e  i s  to  be p lan n ed  w i t h  th e  o b j e c t  o f  t r a n s m i t t i n g  C h r i s t i a n  
b e l i e f s ,  v a l u e s ,  and a t t i t u d e s  to  c h i l d r e n  and to  t h e  w o r ld .
The c h i e f  p a r e n t a l  t a s k  c o n s i s t s  m a in ly  in  c r e a t i n g  a g e n u in e  C h r is ­
t i a n  home a tm o sp h ere .  In  i t ,  by p r e c e p t  and e x a m p le ,  c h i l d r e n  are  
to  be  ta u g h t  to  l o v e  and f e a r  God, t o  a c c e p t  C h r i s t  a s  t h e i r
^"Camp-Meeting a t  E a g le  L ake ,"  RH 47 (May 1 1 ,  1 876) :146;
"The I n e s t im a b le  G i f t , "  RH (E x tr a )  65 (D ec. 1 1 ,  1 8 8 8 ) :2 ;  "The S e c r e t  
o f  U n i t y ,"  RH 6 6  (J u ly  2 , 1 8 8 9 ) :4 1 7 ;  " P resen t  unto  t h e  Lord G i f t s  o f  
G r a t i t u d e ,"  RH 71 (Nov. 1 3 ,  1 8 9 4 ) : 7 0 5 .
^"Christmas I s  Coming," JIH n l  (D ec. 9 ,  1 8 8 4 ) : 7 6 9 ;  "Words to  
P a r e n t s ,"  RH 74 ( A p r i l  1 3 ,  1 8 9 7 ) :2 2 5 .
^"Awake o u t  o f  S l e e p ,"  jtfl 70 (Feb. 2 1 ,  1 8 9 3 ) :1 1 4 ;  "L essons  
from th e  P a s t ,"  RH 80 (D ec .  1 7 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
4"Walk Not i n  D a r k n e s s ,"  RH 69 (S e p t .  2 0 ,  1 8 9 2 ) :5 9 3 ;  "The 
Im portance o f  Home T r a i n in g ,"  RH 76 (June 6 , 1 8 9 9 ) :3 5 3 .
^"How Much Owest Thou?" RH 77 (D ec. 25, 1 9 0 0 ) :8 1 7 ;  "Follow  
Me, and I W il l  Make You F i s h e r s  o f  Men," RH 80 (Aug. 27 ,  1 9 0 3 ) :7 .
**"The N e c e s s i t y  o f  C o o p e r a t io n  w ith  God," RH 69 (O ct .  25 , 1892): 
658; "Duty o f  Man to  H is  F e l lo w -m e n ,"  RH 72 (Nov. 1 2 ,  1 8 9 5 ) :721;  
P ro p h e ts  and K in g s , p. 245 .
^"M issionary  Work in  th e  N e ig h b o rh o o d ,"  RH 78 ( A p r i l  23 ,  
1 9 0 1 ) :2 6 2 ;  "The Im portance o f  a KnowLedge o f  H e a l th  P r i n c i p l e s , "
RH 79 (J u ly  29 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
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S a v io u r ,  and obey  B i b l e  p r i n c i p l e s .  T here th e y  s h o u ld  be a t t r a c t e d  
by t h e i r  p a r e n t s '  r e l i g i o n  and f in d  r e a l  h a p p in e s s  in  f o l l o w i n g  in  
t h e i r  s t e p s .  The dynamic f o r c e  o f  t h i s  f a c t o r — c a u t i o u s  t e a c h in g  
i n  t h e  home— in  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  i s  w i th o u t  
p a r a l l e l .
In f i n i s h i n g  t h i s  s e c t i o n  two more p o i n t s  from W h it e ' s  
w r i t i n g s  sh o u ld  be em p h a s ized .  The f i r s t  i s  th e  "sad f a c t ,  a lm o s t  
u n i v e r s a l l y  a d m itte d  and d e p lo r e d ,  t h a t  th e  home e d u c a t io n  and
t r a i n i n g  o f  th e  y o u th  o f  tod ay  have been  n e g l e c t e d ." ^  She s e e s  th e
2  3n e g l e c t  as "sham efu l"  and d i s t r e s s i n g .  In a d d i t i o n  to  th e  la m e n t­
a b le  r e s u l t s  su ch  a n e g l e c t  p ro d u ces  i n  th e  c h i l d r e n ' s  l i v e s ,
W hite p o i n t s  o u t  t h a t  "many have been  ca u sed  to  s tu m b le  by th e  in ­
c o n s i s t e n c i e s  o f  p r o f e s s e d  C h r i s t i a n s  and have been  led  to  r e j e c t
4
th e  p r e c io u s  t r u t h s  o f  th e  B i b l e . "
The seco n d  p o in t  i s  th e  exem p lary  e x p e r ie n c e s  o f  Abraham 
and th e  W aldenses i n  t h e i r  h o m e - te a c h in g  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and th e  
f r u i t s  o b t a in e d .  They a r e  good i l l u s t r a t i o n s  o f  what a C h r i s t i a n  
home s h o u ld  do i n  p a s s in g  on  a  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  R e f e r r in g  to  
Abraham's c a l l i n g  W hite s a y s  " t h e  Lord s e l e c t e d  Abraham t o  be h i s  
.  . . r e p r e s e n t a t i v e  . . . b e c a u s e  He knew Abraham w ould  c u l t i v a t e  home
i "The P a r e n t ' s  Work," RH 58 (Aug. 30 ,  1 8 8 1 ) :1 4 5 .
2"Awake o u t  o f  S l e e p ,"  RH 70 (F e b .  2 1 ,  1 8 9 3 ) :1 1 4 ;  "H oliday  
G i f t s , "  RH 59 (D ec .  2 6 ,  1 8 8 2 ) :7 9 0 .
2" I s  th e  Blood on t h e  L i n t e l ? "  RH 72 (May 2 1 ,  1 8 9 5 ) : 3 2 1 .
^ " M iss ionary  Work in  t h e  N e ig h b o rh o o d ,"  RH 65 
(May 2 2 ,  1 8 8 8 ) : 3 2 1 .
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r e l i g i o n ; 1'^ "God knew . . .  he would n ot  b e tr a y  s a c r e d  t r u s t s . ” "He
3
w ould  i n s t r u c t  h i s  f a m i l y  i n  r i g h t e o u s n e s s , "  and t h e  t r u e  f a i t h  
w o u ld  "be  p r e s e r v e d  in  i t s  p u r i t y  by h i s  d e s c e n d a n t s  from g e n e r a t i o n  
t o  g e n e r a t i o n . "  "Abraham w o u l d  not  o n l y  g i v e  r i g h t  i n s t r u c t i o n ,  but  
h e  w o u ld  m a i n t a i n  t h e  a u t h o r i t y  o f  j u s t  and r i g h t e o u s  l a w s . "  The  
p a t r i a r c h  d i d  n o t  d i s a p p o i n t  God.
Abraham’ s  a f f e c t i o n  f o r  h i s  c h i l d r e n  and h i s  h o u seh o ld  led  
him to  guard t h e i r  r e l i g i o u s  f a i t h ,  to  im part t o  them a knowl­
ed g e  o f  th e  d i v i n e  s t a t u t e s ,  as the m ost p r e c i o u s  l e g a c y  he 
co u ld  t r a n s m it  to  them, and through them to  t h e  w o r ld .  A l l  
were ta u g h t  t h a t  th ey  w ere  under th e  r u le  o f  t h e  God o f  heaven .  
T here  was to  be no o p p r e s s i o n  on th e  p art  o f  p a r e n t s  and no 
d i s o b e d i e n c e  on th e  p a r t  o f  c h i l d r e n .  C o d 's  law  had a p p o in te d  
t o  each  h i s  d u t i e s ,  and o n l y  in ^ o b ed ie n c e  to  i t  c o u ld  any 
s e c u r e  h a p p in e s s  or p r o s p e r i t y .
F u rth erm ore , Abraham's h o u s e h o ld  " r e c e iv e d  su ch  i n s t r u c t i o n  as  would 
p rep a re  them to  be r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  t r u t h ." ^  From t h a t  p a t r i ­
a r c h a l  e x p e r i e n c e ,  s h e  d e r i v e s  an e t e r n a l  p r i n c i p l e  f o r  C h r i s t i a n  
p a r e n t s :
P a r e n t a l  i n d u lg e n c e  c a u s e s  d i s o r d e r  i n  f a m i l i e s  and in  s o c i e t y .
I t  c o n f ir m s  i n  t h e  young th e  d e s i r e  t o  f o l l o w  i n c l i n a t i o n ,  
i n s t e a d  o f  s u b m it t i n g  to  th e  d iv i n e  r e q u ir e m e n t s .  Thus th ey  
grow up w i th  a h e a r t  a v e r s e  to  d o in g  G od 's  w i l l ,  and th ey  
t r a n s m it  t h e i r  i r r e l i g i o u s ,  in s u b o r d in a te  s p i r i t  to  t h e i r  
c h i l d r e n  and c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n .  L ike Abraham, p a r e n t s  
s h o u ld  command t h e i r  h o u s e h o ld s  a f t e r  them. L e t  o b e d ie n c e  to  
p a r e n t a l  a u t h o r i t y  be ta u g h t  and en fo r c e d  a s  t h e  f i r s t  s t e p  in  
o b e d ie n c e  to  t h e  a u t h o r i t y  o f  God.®
1"Rule i n  t h e  Fear o f  God," RH 72 (O ct .  1 ,  1 8 9 5 ) : 6 2 5 .
^"Words to  P a r e n t s ,"  RH 78 (Jan . 29 , 1 9 0 1 ) :6 5 .
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R egarding th e  W a ld e n s e s ,  W hite n o te s  t h e i r  b e l i e f  was
fou n ded  upon the S c r i p t u r e .  T h e i r  f a i t h  was n ot  n ew ly  r e c e i v e d ,
b u t  "was t h e i r  i n h e r i t a n c e  from t h e i r  f a t h e r s ." ^  And b e c a u s e  th ey
had th e  " tr u th  u n a d u l t e r a t e d ,"  th e y  became " th e  s p e c i a l  o b j e c t s  o f
?
h a tr e d  and p e r s e c u t i o n . " -  H owever, " th ey  were d e te r m in e d  to  m a in ta in
t h e i r  a l l e g i a n c e  to  God and to  p r e s e r v e  th e  p u r i t y  and s i m p l i c i t y  o f  
3
t h e i r  f a i t h . "  She b e l i e v e d  t h a t ,  under th e  m o u n ta in o u s  c o n d i t i o n s ,  
God had p ro v id ed  them w i t h  "a s a n c t u a r y  o f  a w fu l g r a n d e u r ,  b e f i t — 
t i n g  th e  m ighty t r u t h s  co m m itted  to  t h e i r  t r u s t . "  T h e r e ,  from v ery  
e a r l y  in  l i f e  "the y o u th  w ere i n s t r u c t e d  in  th e  S c r i p t u r e s  and 
ta u g h t  to  s a c r e d ly  regard  t h e  c l a i m s  o f  th e  law o f  G od," w h i l e  
" p r e c io u s  words o f  th e  B i b l e  w ere  com m itted  to  memory . " 3  C on cern in g  
th e  t e a c h in g  ta s k  o f  p a r e n t s  W r ite  s t a t e s :
P a r e n t s ,  te n d e r  and a f f e c t i o n a t e  as  th e y  w e r e ,  lo v e d  t h e i r  
c h i l d r e n  too w i s e l y  to  a c c u s to m  them to  s e l f - i n d u l g e n c e .  Be­
fo r e  them was a l i f e  o f  t r i a l  and h a r d s h ip ,  p e r h a p s  a m a r ty r ' s  
d e a th .  They w ere  e d u c a te d  from ch i ld h o o d  to  en d u re  h a r d n e s s ,  
to  subm it to  c o n t r o l ,  and y e t  t o  th in k  and a c t  f o r  t h e m s e l v e s .  
Very e a r ly  th ey  w ere ta u g h t  t o  b ea r  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  to  be^  
guarded in  s p e e c h ,  and to  u n d e r s ta n d  th e  wisdom  o f  s i l e n c e .
She a l s o  s t a t e s :
Economy and s e v e r e  s e l f - d e n i a l  formed a p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  
w hich  th e  c h i l d r e n  r e c e i v e d  a s  t h e i r  o n ly  l e g a c y .  They w ere  
ta u g h t  th a t  God d e s i g n s  l i f e  to  be a  d i s c i p l i n e ,  and t h a t  
t h e i r  w ants  co u ld  be s u p p l i e d  o n ly  by p e r s o n a l  l a b o r ,  by f o r e ­
th o u g h t ,  c a r e ,  and f a i t h .
F u rth erm ore ,  h a v in g  C h r i s t ' s  m i s s i o n a r y  s p i r i t ,  t h e y  " f e l t  t h a t  God
1 2G reat C o n tr o v e r s y , p .  6 4 .  I b i d . , p .  6 5 .
3 4I b i d . ,  p . 64 . I b i d . ,  p .  6 6 .
5 I b i d . , p. 6 7 .  6 I b id .
7 I b id .
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req u ired  more o f  them than  m ere ly  to  p r e s e r v e  th e  tr u th  in  i t s  
p u r i t y  in  t h e i r  own c h u r c h e s ;  t h a t  a so lem n  r e s p o n s i b i l i t y  r e s t e d  
upon them to  Let t h e i r  l i g h t  s h in e  f o r t h  to  t h o s e  who were in  d ark ­
n e s s ." ^  A c c o r d i n g l y ,  th e  W aldenses  f a i t h f u l l y  accump I isfied t h e i r  
work o f  p a s s in g  on t h e i r  r e l i g i o u s  i n h e r i t a n c e  to  f o l l o w i n g  g e n e r a ­
t io n s  and many p e o p le .
In b r i e f ,  th e  fa m i ly  c i r c l e  i s  th e  s c h o o l  where th e  c h i l d  
r e c e i v e s  h i s  f i r s t ,  and most en d u r in g  l e s s o n s .  P a r e n ts  sh o u ld  be 
aware o f  th e  way f a i t h ,  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  and a t t i t u d e s  a r e  t r a n s ­
m it te d  to  t h e i r  c h i l d r e n .  Then, th e  e n t i r e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  home 
l i f e  i s  to  be p la n n ed  w ith  th e  o b j e c t iv e  o f  t r a n s m i t t i n g  th e  p a r e n t s '  
sa cr ed  h e r i t a g e  to  t h e i r  c h i l d r e n .  To c r e a c e  a g e n u in e  C h r i s t i a n  
home a tm osp h ere  i s  th e  main p a r e n t a l  t a s k .  By p r e c e p t  and ex a m p le ,  
c h i ld r e n  a r e  to  be ta u g h t  to  l o v e  and f e a r  God. In f a c t ,  th ey  
should  be a t t r a c t e d  by t h e i r  p a r e n t s ’ r e l i g i o n  and f in d  r e a l  h a p p i­
n e s s  in  f o l l o w i n g  in  t h e i r  s t e p s .  The dynam ic f o r c e  o f  c o n s c io u s  
te a c h in g  in  t h e  home in  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  l e g a c y  i s  
w ith o u t  p a r a l l e l .
The R o le  o f  th e  C h r i s t i a n  S c h o o l  in  the  
T r a n s m is s io n  o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
H aving a n a ly z e d  E l l e n  W h it e ' s  v i e w s  o f  th e  t e a c h in g  t a s k  and 
l e a r n in g  p r o c e s s  in  th e  home f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  
l e g a c y ,  i t  i s  now im p o rta n t  to  c o n s i d e r  h er  p o s i t i o n  on th e  r o l e  o f  
the s c h o o l  in  th e  p r o c e s s  o f  p a s s in g  on a s a c r e d  h e r i t a g e .  T h is  
s e c t i o n  i s  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  ( I )  con tem p orary  C h r i s t ia n  s c h o o l s
^ I b i d . , p .  70.
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and th e  s c h o o l s  o f  th e  p r o p h e t s ,  (2 )  th e  aim o f  th e  C h r i s t i a n  
s c h o o l s ,  (3 )  th e  work o f  t h e  C h r i s t i a n  t e a c h e r s ,  and (4 )  th e  s c h o o l  
c u r r ic u lu m .
T o d a y 's  C h r i s t i a n  S c h o o ls  and th e  
S c h o o ls  o f  t h e  P rop h ets
In W h it e ' s  t h i n k i n g ,  c o n s c i o u s  t e a c h in g  in  th e  s c h o o l  sh o u ld  
n ot be d i s c o n n e c t e d  from h e r  c o n c e p t  o f  e d u c a t io n  in  g e n e r a l ,  and 
from th e  t e a c h in g  t a s k  o f  th e  home, in  p a r t i c u l a r .  I t  has  been  
shown t h a t  t h e  home i s  t h e  c h i l d ' s  f i r s t  s c h o o l .  In th e  home th e  
c h i l d  i s  i n s t r u c t e d  from in f a n c y  c o n c e r n in g  th e  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  
a t t i t u d e s ,  and h opes  o f  th e  p a r e n t s .  But th e  t im e  comes when p ar­
e n t s  h ave  to  sen d  t h e i r  c h i l d  to  s c h o o l .  The s c h o o l  then  becomes an 
e x t e n s i o n  o f  th e  home.
The t r a n s i t i o n  from th e  home s c h o o l  t o  th e  s c h o o l  o u t s i d e  
th e  f a m ily  c i r c l e  i s ,  i n  W h it e ' s  v i e w s ,  o f  g r e a t  im p o r ta n c e .  In  
o r d e r  to  in s u r e  a p o s i t i v e  c o n t i n u i t y  an d , a t  th e  same t im e ,  to  
a v o id  a brusque s e p a r a t io n  o f  th e  c h i l d  from th e  home, sh e  empha­
s i z e s  t h a t  " th e r e  s h o u ld  b e  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  w h erev er  t h e r e  i s  a 
ch u rch  o r  company o f  b e l i e v e r s .  T ea ch er s  sh o u ld  b e  em ployed to  
e d u c a te  th e  c h i l d r e n  o f  S a b b a t h - k e e p e r s . T here  a r e  two a d d i t i o n a l  
r e a s o n s  f o r  h a v in g  church  s c h o o l s .  F i r s t ,  as  s h e  e x p l a i n s :
I t  i s  a s e r i o u s  m a t t e r  to  sen d  c h i l d r e n  away from home, 
th u s  d e p r i v i n g  them o f  th e  c a r e  o f  t h e i r  p a r e n t s .  I t  i s  o f  
th e  g r e a t e s t  im p o rta n ce  th a t  church  s c h o o l s  s h a l l  be e s t a b ­
l i s h e d ,  to  w h ich  che c h i l d r e n  may be s e n t ,  and s t i l l  be under  
th e  w a tc h c a r e  o f  t h e i r  m o th e r s ,  and have o p p o r t u n i t y  to
1"For Each C hurch,"  RH 85 ( J u ly  2 ,  1 9 0 8 ) : 2 9 .
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p r a c t i s e  th e  l e s s o n s  o f  h e l p f u l n e s s  th a t  i t  i s  G od's  d e s i g n  
th ey  s h a l l  l e a r n  in  t h e  home. ^
The seco n d  re a so n  i s  " to  s a v e  c h i l d r e n  from b e in g  drowned in  th e
2p o l l u t i n g ,  c o r r u p t in g  i n f l u e n c e s  o f  t h i s  L i f e . " “
R egard ing  t h e  y o u th ,  W hite b e l i e v e s  th ey  s h o u ld  be en co u r ­
aged to  a t t e n d  "our s c h o o l s ,  w hich s h o u ld  become more and more l i k e
3
th e  s c h o o l s  o f  t h e  p r o p h e t s ."  T hroughout h er  w r i t i n g s ,  i t  i s  e v i ­
d en t  t h a t ,  to  h e r ,  t h o s e  s c h o o l s  o f  th e  a n c i e n t  Hebrews r e p r e s e n te d  
th e  i d e a l  f o r  t o d a y ' s  C h r i s t i a n  s c h o o l s .  C on cern in g  t h o s e  s c h o o l s ,  
sh e  comments:
F u rth er  p r o v i s i o n  was made f o r  th e  i n s t r u c t i o n  o f  th e  
young, by t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  s c h o o l s  o f  th e  p r o p h e t s .
I f  a yo u th  d e s i r e d  to  s e a r c h  d e e p e r  i n t o  t h e  t r u t h s  o f  the  
word o f  God, and to  s e e k  wisdom from a b o v e ,  t h a t  he m igh t be­
come a t e a c h e r  i n  I s r a e l ,  t h e s e  s c h o o l s  were open to  him. The 
s c h o o l s  o f  t h e  p r o p h e ts  w ere  founded by Samuel to  s e r v e  as  a 
b a r r i e r  a g a i n s t  th e  w id esp rea d  c o r r u p t i o n ,  to  p r o v id e  f o r  th e  
m oral and s p i r i t u a l  w e l f a r e  o f  th e  y o u th ,  and to  prom ote th e  
f u t u r e  p r o s p e r i t y  o f  th e  n a t i o n  by f u r n i s h i n g  i t  w i th  men 
q u a l i f i e d  to  a c t  i n  t h e  f e a r  o f  God a s  l e a d e r s  and c o u n s e l o r s .  
In  t h e  a cc o m p lish m en t  o f  t h i s  o b j e c t  Samuel g a th e r e d  com panies  
' o f  young men who w ere  p i o u s ,  i n t e l l i g e n t ,  and s t u d i o u s .  T h ese  
w ere c a l l e d  t h e  s o n s  o f  th e  p r o p h e t s .  As th e y  communed w ith  
God and s t u d i e d  H is  word and H is w o rk s ,  wisdom from ab ove  was  
added t o  t h e i r  n a t u r a l  endowments. The i n s t r u c t o r s  w ere  men 
n o t  o n ly  w e l l  v e r s e d  i n  d i v i n e  t r u t h ,  but t h o s e  who had them­
s e l v e s  e n jo y e d  communion w i th  God and had r e c e i v e d  th e  s p e c i a l  
endowment o f  H is  S p i r i t .  They e n jo y e d  th e  r e s p e c t  and c o n f i ­
d en ce  o f  t h e  p e o p l e ,  bo th  f o r  l e a r n i n g  and p i e t y .
To l e a r n  th e  w i l l  o f  God and th e  d u t i e s  o f  His p e o p le  c o n s t i t u t e d
th e  grand o b j e c t  o f  a l l  s t u d y .  The Hebrews n o t  o n l y  s t u d i e d ,
^"L essons from t h e  P a s t ,"  RH SO (D ec .  1 7 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
2"For Each C hurch ,"  RH 85 ( J u ly  2 ,  1 9 0 8 ) : 2 8 .
2"The Work o f  Our T r a in in g  S c h o o l s ,"  RH 80 (O ct .  1 5 ,  1 9 0 3 ):8 .
4P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 593 .
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p r e s e r v e d ,  and t r a n s m i t t e d  to  t h e  younger  g e n e r a t i o n s  th e  Law o f  God 
and th e  i n s t r u c t i o n s  g iv e n  to  H o s e s ,  b u t  a l s o ,  "from th e  e v e n t s  o f
th e  p a s t , ” th ey  drew " l e s s o n s  o f  i n s t r u c t i o n  fo r  tin* fu tu r e ." ^
The Aim o f  th e  C h r i s t i a n  S c h o o ls
W hite p l a i n l y  s t a t e s  t h a t  th e  s c h o o l ' s  aim sh o u ld  be th e
p r o g r e s s  o f  th e  t r a n s m is s io n  o f  th e  C h r i s t i a n  m essa g e  to  a l l  th e
w o r ld .  "Our i n s t i t u t i o n s  a r e  to  be reg a rd ed  a s  G od's  i n s t r u m e n t a l i -
2t i e s  f o r  th e  f u r t h e r a n c e  o f  His work i n  th e  e a r t h ."  She b e l i e v e s  
" i t  was as  a means o r d a in e d  o f  God to  e d u c a t e  young men and women 
fo r  th e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts  o f  m is s io n a r y  l a b o r ,  t h a t  c o l l e g e s  w ere  
e s t a b l i s h e d  among u s ." ^  Those young men who want to  e n t e r  th e  f i e l d  
"as m i n i s t e r s ,  c o l p o r t e u r s ,  or  c a n v a s s e r s ,"  s h o u ld  f i r s t  r e c e i v e  a 
p ro p er  d e g r e e  o f  i n t e l l e c t u a l  t r a i n i n g  and a s p e c i a l  p r e p a r a t io n  fo r  
t h e i r  p a r t i c u l a r  c a l l i n g . ^  White r e v e a l s  a d i s t i n c t  i n t e r e s t  f o r  
th e  y ou th  who s h o u ld  be t r a in e d  to  h e lp  th e  y o u t h . 3
In a d d i t i o n ,  men and women a r e  t o  be ta u g h t  "how to  m i n i s t e r
to  o t h e r s ." ^  She s a y s ,  " t h e r e  s h o u ld  be a s y s t e m a t i c  t r a i n i n g  o f
^"The S c h o o ls  o f  th e  A n c ie n t  H eb rew s,"  RH 77 
(O ct .  3 0 ,  1 9 0 0 ) : 6 9 1 .
2"The Work b e f o r e  U s ,"  RH 8 6  ( O c t .  2 1 ,  1 9 0 9 ) : 7 .
3
"Young Men a s  M i s s i o n a r i e s , "  RH 89 (May 2 3 ,  L 9 1 2 ):3 ;  s e e  
a l s o  "Week o f  P ra y e r  i n  A u s t r a l i a , "  RH 75 (O ct .  1 1 ,  1 8 9 8 ) : 6 4 5 ;  "The 
Work o f  Our T r a in in g  S c h o o l s ,"  RH 80 (O c t .  1 5 ,  1 9 0 9 ) :8 *
^"Young Men a s  M i s s i o n a r i e s ,"  RH 89 (May 2 3 ,  1 9 1 2 ) :3 ;  "The 
Work b e f o r e  U s ,"  RH 8 6  (O c t .  21, 1 9 0 9 ) : 6 .
^"The B e s t  E d u c a t io n  and I t s  P u r p o s e ,"  RH 70 (Nov. 2 1 ,  1893): 
725; " T r a in in g  t h e  Youth to  be W orkers,"  RH 89 (May 16 , 1 9 1 2 ) : 4 .
^"Week o f  P ra y er  In A u s t r a l i a , "  RH 75 (O c t .  11, 1 8 9 8 ) : 6 4 5 .
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th e  mind and m anners, t h a t  th ey  may l e a r n  to  a p p roach  p e o p le  in  th e
b e s t  p o s s i b l e  way. A l l  sh o u ld  l e a r n  how to  la b o r  w i t h  t a c t  and w i t h
c o u r t e s y ,  and w ith  th e  S p i r i t  o f  C h r i s t ." ^  F u rth erm o re ,  sh e  t h in k s
th e  you th  sh o u ld  a l s o  b e  ta u g h t  how to  p r e s e n t  th e  t r u t h  f o r  our
2
t im e  " in  an a t t r a c t i v e  m anner."
W h ite ' s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  th e  t r a i n i n g  o f  th e  y o u th  sh o u ld  
go f a r t h e r  than j u s t  m e n t a l  p r e p a r a t io n  f o r  an e f f e c t u a l  l a b o r ;  i t  
s h o u ld  i n c l u d e  th e  d ev e lo p m en t  o f  "a s y m m e tr ic a l  C h r i s t i a n  c h a r a c ­
t e r . " 3
We a r e  under s o le m n ,  s a c r e d  co v e n a n t  to  God to  b r in g  up 
our c h i l d r e n ,  n o t  f o r  th e  w o r ld ,  n o t  t o  p ut t h e i r  hands i n t o  
th e  hands o f  t h e  w o r ld ,  but to  l o v e  and f e a r  God, and to  keep  
H is commandments. We a r e  to  i n s t r u c t  them to  work i n t e l l i ­
g e n t l y  in  C h r i s t ' s  l i n e s ,  to  p r e s e n t  a  n o b l e ,  e l e v a t e d  C h r i s ­
t i a n  c h a r a c t e r  to  t h o s e  w i t h  whom th e y  a s s o c i a t e .  For t h i s  
r e a s o n  our s c h o o l s  have been e s t a b l i s h e d ,  t h a t  t h e  y o u th  and 
c h i l d r e n  may be s o  ed u ca te d  a s  to  e x e r t  an i n f l u e n c e  f o r  God 
in  th e  w o r ld .^
In t h e  p r e v io u s  q u o t a t i o n  (from  an a r t i c l e  a d d r e s s e d  to  t h e  s t u d e n t s  
a t  B a t t l e  Creek C o l l e g e )  W hite  p o i n t s  o u t  t h a t  th e  g o a l  o f  "our  
s c h o o l s "  i s  to  t e a c h  t h e  y o u th  (1 )  to  l o v e  and f e a r  God, (2 )  to  keep  
H is  commandments, (3 )  t o  "work i n t e l l i g e n t l y  a lo n g  C h r i s t ' s  l i n e s , "  
(4 )  " to  p r e s e n t  a n o b l e ,  e l e v a t e d  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r ,"  and (4 )  " to  
e x e r t  an i n f l u e n c e  f o r  God in  th e  w o r ld ."  T h is  means t h a t ,  in  h e r
"Im portance  o f  T r a in in g  i n  th e  Work o f  G od," RH 64 
Ju n e  1 4 ,  1 8 8 7 ) : 3 6 9 .
2"A Broader V iew ,"  RH 85 (Aug. 2 0 ,  1 9 0 8 ) :7 .
3
"Proper E d u c a t io n  o f  th e  Young," RH 64 
(June 2 1 ,  1 8 8 7 ) : 3 8 6 .
^"To th e  S t u d e n t s  a t  B a t t l e  Creek C o l l e g e "  RH 71 
(J a n .  9 ,  1 8 9 4 ) :1 8 .
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o p i n i o n ,  t h e  fo r m a t io n  o f  s y m m e tr ic a l  c h a r a c t e r s  i s  an in d i s p e n s a b l e
c o n d i t i o n  to  become usefuL w o r k e rs .^ -
T h i s  i s  th e  reason  f o r  W h it e ' s  em p h a s is  on moral t r a i n i n g  a s
t h e  s c h o o l ' s  a im . "They [ t h e  s t u d e n t s ]  s h o u ld  be t r a in e d  to  have
m oral c o u ra g e  to  r e s i s t  t h e  t i d e  o f  m oral p o l l u t i o n  in  t h i s  d e g e n -
e r a t e  a g e ."  A l s o ,  th e  t e a c h e r s  s h o u ld  t r a i n  s t u d e n t s  " to  have
m ora l in d e p e n d e n c e ,  to  work f o r  J e s u s ,  and to  ta k e  up burdens in  
3
t h i s  c a u s e ."  The " g r e a t  l e s s o n "  to  be g i v e n  to  t h e  y o u th  i s  th a t  
" th e y  a r e  to  c h e r i s h  B i b l e  p r i n c i p l e s ,  and h o ld  t h e  w o r ld  a s  s u b -
4
o r d i n a t e . "  The i n s t r u c t i o n  g iv e n  " i s  t o  be su ch  a s  to  lea d  to  th e  
p r a c t i s e  o f  t r u e  h u m i l i t y .  In s p e e c h ,  in  d r e s s ,  in  d i e t ,  and in  th e  
i n f l u e n c e  e x e r t e d ,  i s  to  be s e e n  t h e  s i m p l i c i t y  o f  t r u e  g o d l i n e s s . " 3  
In  s h o r t ,  "know ledge  h a rm o n io u s ly  b le n d ed  w i t h  a C h r i s t - l i k e  c h a r a c ­
t e r  w i l l  make a p erso n  t r u l y  a l i g h t  to  th e  w o r ld .
The Work o f  th e  C h r i s t i a n  T e a c h e r s  
W hite  b e l i e v e d  t h e r e  a r e  o n ly  two c l a s s e s  o f  e d u c a t o r s .
"One c l a s s  a r e  t h o s e  whom God makes c h a n n e ls  o f  l i g h t ,  and th e  o t h e r  
c l a s s  a r e  t h o s e  whom S a ta n  u s e s  a s  h i s  a g e n t s . " ^  T h e r e f o r e ,  c a r e
1 "The B a t t l e  Creek C o l l e g e  D e b t ,"  RH 80 (D e c .  3 ,  1 9 0 3 ) : 9 .
^"Im portance  o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 2 6 ,  1 8 8 4 ) : 5 4 5 .
^ I b i d . ,  p . 546 .
^"The B i b l e  in  Our S c h o o l s , "  RH 74 (A ug. 17 ,  1 8 9 7 ) : 5 1 3 .
5"The Aim o f  Our S c h o o l ,"  RH 89 (J a n .  1 1 ,  1 9 1 2 ) : 2 0 .
^"P roper E d u ca t io n  o f  t h e  Young," RH 64 (Ju n e 21 ,  1 8 8 7 ) : 3 8 6 .
^"The T ea ch er  o f  T ruth  t h e  Only S a fe  E d u c a to r ,"  RH 6 8  
(Nov. 1 7 ,  1 8 9 1 ) : 7 0 5 .
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sh o u ld  be e x e r c i s e d  Co s e l e c t  th e  r i g h t  men fo r  t e a c h e r s  i n  m is ­
s i o n a r y  s c h o o l s .  She o u t l i n e s  th e  e s s e n t i a l  q u a l i f i c a t i o n s  t e a c h e r s  
o f  C h r i s t i a n  schooL s s h o u ld  h a v e .
In v iew  o f  th e  n a tu r e  o f  th e  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  
t e a c h e r ,  White s t a t e s  t h a t  " th e  Lord w i l l  a c c e p t  a s  t e a c h e r s  o n ly  
t h o s e  who w i l l  be g o s p e l  t e a c h e r s . " 3  What i s  her u n d e r s ta n d in g  o f  
a g o s p e l  tea ch er?  On what grou n ds sh o u ld  th e  te a c h e r  be r e c r u i t e d ?  
On one hand, sh e  s a y s  t h a t  t h o s e  "who a r e  th e m se lv e s  d e f i c i e n t  in
t 2
C h r i s t i a n  e x p e r ie n c e  a r e  n o t  w a n te d ."  On th e  o th e r  hand , sh e  a l s o
s t a t e s  t h a t  a l th o u g h  " n a t u r a l  a b i l i t y  and i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e "  a re
i n d i s p e n s a b l e ,  i t  i s  n o t  s u f f i c i e n t  th a t  th e  t e a c h e r  p o s s e s s e s  t h e s e  
3
a l o n e .  She c l a r i f i e s  h er  p o s i t i o n  i n  t h i s  way:
God wants th e  t e a c h e r s  i n  o u r  s c h o o l s  to  be e f f i c i e n t .  I f  
th e y  a r e  advanced in  s p i r i t u a l  u n d e r s ta n d in g ,  th e y  w i l l  f e e l  
t h a t  i t  i s  im p o rta n t  t h a t  th ey  sh o u ld  n o t  be d e f i c i e n t  in  th e  
know ledge o f  th e  s c i e n c e s .  P i e t y  and a r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e  
l i e  a t  th e  v e r y  fo u n d a t io n  o f  t r u e  e d u c a t io n .  But l e t  none f e e l  
t h a t  h av in g  an e a r n e s t n e s s  i n  r e l i g i o u s  m a t te r s  i s  a l l  t h a t  i s  
e s s e n t i a l  in  o rd er  t o  become e d u c a t o r s .  W hile th e y  need no l e s s  
o f  p i e t y ,  th ey  a l s o  need  a th orou gh  know ledge o f  th e  s c i e n c e s .  
T h is  w i l l  make them n o t  o n ly  g o o d ,  p r a c t i c a l  C h r i s t i a n s ,  but  
w i l l  e n a b le  them to  e d u c a t e  t h e  y o u th ,  and a t  th e  same t im e  th ey  
w i l l  have h e a v e n ly  wisdom to  l e a d  them to  th e  f o u n t a i n s  o f  l i v ­
in g  w a t e r s .  He i s  a C h r i s t i a n  who aims to  reach  £he h i g h e s t  
a t t a in m e n t s  f o r  th e  p u r p o s e  o f  d o in g  o t h e r s  good.
Y e t ,  in  W h ite ' s  w r i t i n g s , t h e  p reem inence  o f  t h e  m ora l and 
s p i r i t u a l  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  p l a i n l y  s t a t e d  and th e  r e a s o n s  e x ­
p la i n e d  .
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The p r i n c i p l e s  and h a b i t s  o f  th e  t e a c h e r  s h o u ld  be co n ­
s i d e r e d  o f  g r e a t e r  im portance  than ev en  h i s  l i t e r a r y  q u a l i f i ­
c a t i o n s .  I f  th e  te a c h e r  i s  a s i n c e r e  C h r i s t i a n ,  he w i l l  f e e l  
th e  n e c e s s i t y  o f  h av in g  an eq u a l  i n t e r e s t  in  th e  p h y s i c a l ,  
m e n ta l ,  m o r a i ,  and s p i r i t u a l  e d u c a t io n  o f  h i s  s c h o l a r s .  In 
o r d e r  to  e x e r t  th e  r ig h t  i n f l u e n c e  tie shou Id have p e r f e c t  co n ­
t r o l  o v e r  h i m s e l f ,  and h is  own h e a r t  s h o u ld  be r i c h l y  imbued 
w ith  l o v e  f o r  h i s  p u p i l s ,  which w i l l  be s e e n  in  h i s  l o o k s ,  
w ords,  and a c t s . ^
T h e r e f o r e ,  " w ith o u t  a moral and s p i r i t u a l  f i t n e s s  f o r  th e  work, he
2
[ t h e  t e a c h e r ]  i s  n o t  prepared to  engage  i n  i t . "  She a l s o  a rg u es  
t h a t  in  o r d e r  f o r  God to  impart to  t h e  t e a c h e r s  "wisdom and know­
le d g e  . . . and t o  make them ch a n n e ls  o f  l i g h t  t o  o t h e r s ,"  " th ey
3
must have H is c o n v e r t i n g  power upon th e  h e a r t . "  M oreover, t e a c h e r s  
"are c e r t a i n l y  d i s q u a l i f i e d  to  e d u c a te  . . . p r o p e r l y ,  i f  th e y  have  
n ot f i r s t  l e a r n e d  th e  l e s s o n s  o f  s e l f - c o n t r o l ,  p a t i e n c e ,  f o r b e a r a n c e ,  
g e n t l e n e s s ,  and l o v e ." ^
F u rth erm o re ,  W hite s t r e s s e s  th e  need  f o r  t e a c h e r s  who r e a l i z e  
t h e i r  own d e f i c i e n c i e s "  and who e l i m i n a t e  from t h e i r  r e ck o n in g  a l l  
p la n s  t h a t  tend to  w eaker t h e i r  s p i r i t u a l  l i f e , ^  t e a c h e r s  who a r e  
c o n s t a n t l y  in  th e  " s c h o o l  o f  C h r is t ," * ’ who c o n t e m p la t e  " th e  c h a r a c t e r  
o f  God" and b e h o ld  C h r i s t  in  o rd er  to  become l i k e  Him , 2  what a r e
^"Proper E d u c a t io n ,"  RH 62 ( J u l y  1 4 ,  1 8 8 5 )  :4 3 3 ;  s e e  a l s o  
"Thoughts on E d u c a t io n ,"  RH 59 (J a n . 1 0 ,  1 8 8 2 ) : 1 7 .
2"The T ea ch er  and His Work," RH 62 ( S e p t .  2 2 ,  1 8 8 5 ) :5 9 3 .
3"An A p p e a l ,"  RH 63 (O ct .  1 2 ,  1 8 8 6 ) :6 2 5 .
^"Proper E d u c a t io n ,"  RH 62 ( J u ly  1 4 ,  1 8 8 5 ) : 4 3 3 .
^ "T eacher , Know T h y s e l f ,"  RH 85 ( S e p t .  3 ,  1 9 0 8 ) : 2 3 .
**"A M essage  to  T e a c h e r s ,"  RH 84 (Nov. 7 ,  1 9 0 7 ) : 8 .
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" d a i l y  l e a r n i n g  to  sp eak  words o f  th e  t e a c h e r  s e n t  from God,"^ who
9
"have t h e  t r u e  m is s io n a r y  s p i r i t , a n d  who " c a r e f u l l y  s tu d y  th e
d i s p o s i t i o n  and c h a r a c te r "  o f  t h e i r  s t u d e n t s  in  o r d e r  to  ad apt th e
3
t e a c h in g  to  t h e i r  p e c u l i a r  c i r c u m s t a n c e s ,  a p p ly in g  a p rop er  m ethod-  
4o l o g y .
F i n a l l y ,  W hite em p h a s ize s  th e  f a c t  t h a t  th e  t e a c h e r s  are  
c o n s t a n t l y  e x e r t i n g  an i n f l u e n c e  upon t h e i r  s t u d e n t s . 3  In r e a l i t y ,  
th e  s t u d e n t ' s  d e s t i n i e s  may be d e c id e d  by t h e i r  i n s t r u c t i o n  and 
example.** T h e r e f o r e ,  " th ey  must be  in  words and c h a r a c t e r  what th ey  
w ish  t h e i r  s t u d e n t s  to  b e ." ^  She summ arizes th e  t e a c h e r s '  q u a l i f i ­
c a t i o n s ,  w ork, and i n f l u e n c e  a s  f o l l o w s :
Let i t  n ev er  be  f o r g o t t e n  t h a t  the t e a c h e r  m ust be what he 
d e s i r e s  h i s  p u p i l s  to  b ecom e. Hence, h i s  p r i n c i p l e s  and h a b i t s  
sh o u ld  b e  c o n s id e r e d  a s  o f  g r e a t e r  im p o rta n ce  th a n  ev en  h i s  
l i t e r a r y  q u a l i f i c a t i o n s .  He sh o u ld  b e  a man who f e a r s  God, and 
f e e l s  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  h i s  work. He s h o u ld  u n d ersta n d  th e  
im p o rta n ce  o f  p h y s i c a l ,  m e n t a l ,  and m ora l t r a i n i n g ,  and sh o u ld  
g i v e  due a t t e n t i o n  to  e a c h .  He who would c o n t r o l  h i s  p u p i l s  
must f i r s t  c o n t r o l  h i m s e l f .  To g a in  t h e i r  l o v e ,  he must show  
by lo o k  and word and a c t  t h a t  h i s  h e a r t  i s  f i l l e d  w i t h  l o v e  f o r
^■"The T eacher  and E v a n g e l i s t ,"  RH 8 6  ( A p r i l  1 ,  1909) :2 5 .
2
"C o o p era t io n  b etw een  th e  S ch o o l  and th e  Home," RH 81 
( A p r i l  2 1 ,  1 9 0 4 ) : 8 .
3"The T each er  and H is  Work," RH 62 ( S e p t .  2 2 ,  1 8 8 5 ) : 5 9 3 ;  
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  504.
^"Words to  M i n i s t e r s , "  RH 74 ( A p r i l  2 0 ,  1 8 9 7 ) :241; "Encour­
a g in g  C o u n s e l ,"  RH 79 ( S e p t .  9 ,  1 9 0 2 ) : 7 ;  P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , 
p. 595.
3The power o f  exam ple and i n f l u e n c e  r e c e i v e s  a f u l l e r  t r e a t ­
ment in  th e  c h a p te r  d e a l i n g  w i t h  m o d e l in g .
6"The T eacher  and H is Work," RH 62 ( S e p t .  2 2 ,  1 8 8 5 ) :5 9 3 .
^"Im portance o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 2 6 ,  1 8 8 4 ) :5 4 6 .
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them. A t th e  same t im e ,  f i r m n e s s  and d e c i s i o n  a r e  i n d i s p e n s ­
a b l e  i n  t h e  work o f  fo rm in g  r i g h t  h a b i t s ,  and d e v e l o p i n g  n o b le  
c h a r a c t e r s .
The S ch o o l  C u rr icu lu m
B e s i d e s  th e  s e l e c t i o n  o f  good  t e a c h e r s ,  th e  f i r s t  s t e p  t o  be
ta k e n  i n  t h e  e s t a b l i s h i n g  o f  an i d e a l  C h r i s t i a n  s c h o o l  t e n d in g  to
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s ,  i n  W h ite ' s  ju d g m en t ,  i t s
l o c a t i o n .  She b e l i e v e s  t h a t  "our s c h o o l s  [ s h o u ld ]  be away from th e  
2
c i t i e s . "  I n  a d d i t i o n ,  s h e  s a y s  "God b id s  us e s t a b l i s h  s c h o o l s  away
from th e  c i t i e s ,  where w i th o u t  l e t  o r  h in d r a n c e ,  we can  c a r r y  on th e
work o f  e d u c a t i o n  upon p la n s  t h a t  a r e  in  harmony w i th  th e  so lem n
3
m e ssa g e  t h a t  i s  com mitted to  u s  f o r  t h e  w o r ld ."
As a l r e a d y  n o t e d ,  i n  W h it e ' s  t h i n k i n g ,  the aim o f  th e  C h r i s ­
t i a n  s c h o o l  i s  t h e  t r a i n i n g  o f  a l l  t h e  f a c u l t i e s  o f  th e  y o u t h .  The 
young p e o p le  must e x p e r ie n c e  an i n t e g r a l  and harm onious d e v e lo p m e n t  
o f  t h e  w h o le  b e in g .  To a t t a i n  t h i s  g o a l  sh e  s t r e s s e s  t h a t  " th e  
B i b l e  must b e  regarded  as  th e  h i g h e s t ,  th e  m ost im p o r ta n t  te x tb o o k ."  
I t  i s  t o  be made " th e  c h i e f  book o f  s t u d y , a n d  " th e  b a s i s  o f  a l l  
e d u c a t i o n ." ^  In  her o p in i o n ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  s c h o o l  c u r r i c ­
ulum i s  t o  b e  based  upon th e  s tu d y  o f  t h e  S c r i p t u r e s .
^"Thoughts on E d u c a t io n ,"  RH 59 (J a n .  10 ,  1 8 8 2 ) : 1 7 .
2
" S h a l l  We C o l o n iz e  around Our I n s t i t u t i o n s ? "  RH 81 
(June 2 ,  1 9 0 4 ) : 7 .
^"A M is s io n a r y  E d u c a t io n ,"  RH (F eb .  6 , 1 9 0 8 ) : 2 4 .
^"The B e s t  E d u c a t io n  and I t s  P u r p o s e , ' RH 70 
(N ov. 2 1 ,  1 8 9 3 ) : 7 2 5 .
5"The Aim o f  Our S c h o o l  Work," RH 8 6  (March 4 , 1 9 0 9 ) :2 3 .
^"The Work o f  Our T r a in in g  S c h o o l s , ” jM£80 (O c t .  L5, 1 9 0 3 ) :8 .
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Of c o u r s e ,  W hite d o e s  n o t  mean t h e  B i b l e  i s  th e  s o l e  book to  
be s t u d i e d  to  th e  e x c l u s i o n  o f  a lL  o t h e r  b o o k s .  But s h e  a l l o w s  room 
in  th e  s c h o o l  c u rr ic u lu m  o n ly  fo r  t h o s e  books which  "encourage"  th e  
s t u d e n t s  " to  s i n c e r i t y  o f  l i f e  and l e a d  them to  th e  o p e n in g  o f  the  
Word,"^ w hich  " i n c u l c a t e  s u b s t a n t i a l  k n ow led ge ,  and abound in  s e n t i ­
m ents w h ich  m ig h t  be t r e a s u r e d  in  th e  h e a r t ,  in  p r e c e p t s  th a t  m ight
2
go v ern  t h e  c o n d u c t ."  She i n s i s t s  t h a t  "our y o u th  sh o u ld  read th a t
w h ich  w i l l  have a  h e a l t h f u l ,  s a n c t i f y i n g  e f f e c t  upon th e  m ind. T h is
th ey  need in  o r d e r  to  be a b l e  t o  d i s c e r n  what i s  t r u e  r e l i g i o n .
3
T here i s  much good r e a d in g  t h a t  i s  n o t  s a n c t i f y i n g ."  She en co u r ­
a g e s  th e  s t u d e n t s  t o  make a  c a r e f u l  s t u d y  o f  books su ch  a s  her  
C h r i s t ’ s  O b jec t  L e sso n s  and M in i s t r y  o f  H e a l i n g . T e a c h e r s  "sh o u ld  
t e a c h  t h e s e  t r u t h s  to  t h e i r  s t u d e n t s ,  and s e e k  to  i n s p i r e  th e  youth  
w ith  a l o v e  f o r  t h e  p r e c io u s  t h o u g h t s  th e  Lord h as  e n t r u s t e d  t o  us
4
to  com m unicate to  th e  w o r ld ."
W hite a r g u e s  t h a t  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  "our t e a c h e r s  to
b r in g  i n  . . . o b j e c t i o n a b l e  b o o k s . C h r i s t i a n s  s h o u ld  tu rn  away
from a u th o r s  who te a c h  i n f i d e l i t y .  She e x p l a i n s :
The Lord h i m s e l f  h a s  s i g n i f i e d  t h a t  s c h o o l s  sh o u ld  be  
• e s t a b l i s h e d  among u s . i n  o r d e r  t h a t  t r u e  know ledge may be ob­
t a i n e d .  No t e a c h e r  i n  our s c h o o l s  sh o u ld  s u g g e s t  th e  id e a
^"A M essage  f o r  Our Young P e o p l e , "  RH 92 ( A p r i l  1 5 ,  1915) :3 .
^"The T ea ch er  o f  T ruth  th e  O nly S a fe  E d u c a t o r ,"  RH 6 8  
(Nov. 1 7 ,  1 8 9 1 ) : 7 0 5 .
^"A M essage f o r  Our Young P e o p l e , "  RH 92 ( A p r i l  1 5 ,  1 9 1 5 ) : 3 .  
(E m phasis  s u p p l i e d . )
^"A B roader  V iew ,"  RH 85 (Aug. 2 0 ,  1 9 0 8 ) : 7 .
5"The Work o f  Our T r a in in g  S c h o o l s , "  RH 80 (O c t .  15 , 1903):8 .
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t h a t ,  i n  o r d e r  to  h a v e  t h e  r i g h t  d i s c i p l i n e ,  i t  i s  e s s e n t i a l  
to  s tu d y  t e x t - b o o k s  e x p r e s s i n g  pagan and i n f i d e l  s e n t i m e n t s .  
S tu d e n t s  who a r e  th u s  e d u c a t e d ,  a r e  n o t  com peten t t o  become  
e d u c a to r s  i n  t h e i r  tu r n ;  f o r  th ey  a r e  f i l l e d  w i t h  t h e  s u b t l e  
s o p h i s t r i e s  o f  th e  enemy. The s tu d y  o f  works t h a t  in  an y  way 
e x p r e s s  i n f i d e l  s e n t i m e n t s  i s  l i k e  h a n d l in g  b la c k  c o a l s ;  f o r  
a man ca n n o t  be u n d e f i l e d  in  mind who t h in k s  a lo n g  th e  l i n e  
o f  s k e p t i c i s m .  In  g o in g  to  su ch  s o u r c e s  f o r  k n o w le d g e ,  a r e  
we n o t  t u r n in g  away from t h e  snow o f  Lebanon to  d r i n k  from  
th e  tu r b id  w a te r  o f  th e  valley?-*-
No books o f  s k e p t i c s  s h o u ld  ap pear  on th e  s h e l v e s  o f  th e  s c h o o l
l i b r a r y .  She s t a t e s  t h a t  i f  C h r i s t  sh o u ld  e n t e r  "our i n s t i t u t i o n s
fo r  th e  e d u c a t i o n  o f  t h e  y o u t h ,  He would c l e a n s e  them a s  He c l e a n s e d
th e  t e m p le ,  b a n i s h i n g  many t h i n g s  t h a t  have a d e f i l i n g  i n f l u e n c e .
2
Many o f  th e  b o o k s  w h ich  th e  y o u th  s t u d y  would be e x p e l l e d . "  In  
o th e r  w o rd s ,  i n  W h it e ' s  t h i n k i n g ,  t h e r e  i s  room in  th e  s c h o o l  c u r ­
r icu lu m  o n ly  f o r  t h o s e  b ooks  w h ich  "h e lp  th e  s t u d e n t s  t o  form sym-
t 3
m e t r i c a l  c h a r a c t e r s ,  and to  become u s e f u l  w orkers in  th e  c a u s e . "
The s c h o o l  c u r r ic u lu m  i s  n o t ,  h o w ev er ,  m e r e ly  c e n t e r e d  upon  
th e  s tu d y  o f  t h e  S c r i p t u r e s  and o t h e r  p ro p er  books and m a t t e r s ,  but  
a l s o  upon th e  o b s e r v a n c e  o f  B i b l i c a l  t e a c h i n g s .  A s c h o o l  w h ich  aims  
to  p rep a re  men and women f o r  s e r v i c e  sh o u ld  te a c h  th e  B i b l e  and how 
to  obey  i t s  p r i n c i p l e s  and a p p ly  i t s  t e a c h i n g s .  In  f a c t ,  th e  w h o le  
s c h o o l  l i f e  sh o u ld  be an  e x e m p l i f i c a t i o n  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and 
s ta n d a r d s .  T h i s  i s  p r e c i s e l y  w hat W hite means when s h e  w r i t e s :
"The m ost im p o r ta n t  w ork f o r  o u r  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  to  do a t  
t h i s  t im e  i s  t o  s e t  b e f o r e  t h e  w o r ld  an exam ple th a t  w i l l  honor
^ 'B o o k s  i n  Our S c h o o l s , "  6 8  (Nov. 10 ,  1 8 9 1 ) : 6 8 9 .
^"The T e a c h e r  o f  T ru th  th e  Only S a fe  E d u ca to r ,"  RH 6 8  
(Nov. 1 7 ,  1 8 9 1 ) : 7 0 5 .
3"The B a t t l e  C reek  C o l l e g e  D e b t ,"  RH 80  (March 4 ,  1 9 0 3 ) : 9 .
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God."^ In  h er  t h i n k i n g  i t  ca n n o t  be o t h e r w i s e ,  b e c a u s e ,  a s  a l r e a d y
n o te d ,  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i s  more th a n  mere th e o r y .  In  th e
s c h o o l  c u r r ic u lu m  f a i t h ,  h id d en  o r  r e v e a l e d ,  sh o u ld  be in t e g r a t e d
w ith  l e a r n i n g  and w i t h  a l l  o t h e r  a c t i v i t i e s .  She s t a t e s  i t  th u s :
"The Word o f  God i s  to  l i e  a t  th e  fo u n d a t io n  o f  a l l  th e  work done  
2
in  t h e s e  s c h o o l s . "  E x p la in in g  f u r t h e r  h e r  p o s i t i o n ,  s h e  n o t e s :
T e a c h e r s  and s t u d e n t s  a r e  t o  b r in g  t h e  word o f  God i n t o  e v e r y  
s t u d y ,  i n t o  a l l  t h e i r  p h y s i c a l  l a b o r s ,  and i n t o  e v e r y  p lan  
and p u rp o se  o f  l i f e .  By a l i v i n g  c o n n e c t io n  w ith  God, th ey  
may surround  t h e i r  s o u l s  w i th  an a tm o sp h ere  t h a t  i s  C h r i s t -  
l i k e .  I f  t h e y  a r e  em ptied  o f  s e l f ,  i f  th e y  a r e  humble and 
c o n t r i t e  b e f o r e  God, a w h o lesom e, l i f e - g i v i n g  atm osphere  w i l l  
p erv a d e  th e  s c h o o l . ^
S in c e  C h r i s t i a n  f a i t h  c a n n o t  be d iv o r c e d  from d a i l y  l i f e ,
s i n c e  th e o r y  and p r a c t i c e ,  t e a c h in g  and o b e d ie n c e  must go t o g e t h e r ,
and s i n c e  th e  s c h o o l  t r a i n i n g  i s  th e  b e g in n in g  o f  a p r o c e s s  w hich
must l a s t  a l l  th rou gh  l i f e ,  " th e  s t u d e n t s  a r e  to  be ed u ca te d  in
4
p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y . "  W hite em p h a s iz e s  t h a t  " they  s h o u ld  be 
tau gh t p r a c t i c a l ,  d a i l y  r e l i g i o n  t h a t  w i l l  s a n c t i f y  them in  e v e r y  
r e l a t i o n  o f  l i f e ,  i n  t h e i r  homes, in  b u s i n e s s ,  in  th e  c h u r c h ,  in  
s o c i e t y . " ^  B ut ,  as  n o ted  b e f o r e ,  i n  o r d e r  f o r  th e  t e a c h e r s  to  t e a c h
^"The Aim o f  Our S c h o o l  Work,'r RH 8 6  (March 4 ,  1 9 0 9 ) :2 3 .
2
" N o tes  o f  T r a v e l— No. 1: J o u r n e y  to  S outhern  C a l i f o r n i a , "
jm 84 ( J u l y  2 5 ,  1 9 0 7 ) : 8 .
3
"The Week o f  P rayer  a t  A von d a le  S c h o o l ,"  RH 75 
(O ct. 2 5 ,  1 8 9 8 ) :6 7 8 .
^"The B e s t  E d u ca t io n  and I t s  P u r p o s e ,"  RH 70 
(Nov. 21 ,  1 8 9 3 ) : 7 2 5 .
^ I b i d . ;  s e e  a l s o  " A fte r  th e  Camp—M e e t in g ,"  RH 76 
(A p r i l  4 ,  1 8 9 9 ) : 2 1 0 .
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p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y ,  t h e y  "are to  know by e x p e r i e n c e  what i t  means 
to  l i v e  c o n s e c r a te d  l i v e s .
Inasmuch a s  th e  y o u th  a r e  to  be p rep a red  to  en g a g e  in m is ­
s io n a r y  work a s  n u r s e s ,  c a n v a s s e r s ,  e v a n g e l i s t s ,  t e a c h e r s ,  g o s p e l  
2
m i n i s t e r s ,  e t  c e t e r a ,  th e  s c h o o l  sh o u ld  be a b l e  to  q u a l i f y  them fo r  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  t h e i r  s p e c i f i c  t a s k s .  Commenting on th e  p r a c t i ­
c a l  a s p e c t  o f  th e  c u r r ic u lu m  c o n t e n t ,  W hite s a y s  th e  t r a i n i n g  
s c h o o l s  sh o u ld  be  c o n n e c t e d  w ith  s a n i t a r iu m s  i n  o r d e r  t h a t  th e  s t u ­
d e n t s  "may have o p p o r t u n i t y  t o  g a in  a k now ledge o f  m e d ic a l  m iss io n a ry  
3
work." The y o u th  s h o u ld  b e  e n l i g h t e n e d  " in  r e g a r d  to  r i g h t  h a b i t s  o f  
l i v i n g "  and " to  t h e  c a r e  o f  t h e  s ic k ." ^  P r a c t i c a l  m i s s i o n a r y  work, in  
h er  o p in io n ,  i s  t o  h a v e  a p a r t  in  th e  s t u d e n t  t r a i n i n g  program.
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  t h e  b e s t  e d u c a t io n  t h a t  we g i v e  th e  
s tu d e n t s  t im e  t o  do m is s io n a r y  w o r k ,— tim e  t o  become a c q u a in te d  
w ith  th e  s p i r i t u a l  n e e d s  o f  th e  f a m i l i e s  i n  t h e  community  
around them. They s h o u ld  n ot  be s o  lo a d e d  down w i th  s t u d i e s  
t h a t  th ey  can  n o t  h a v e  t im e  to  put to  u s e  t h e  know ledge  th ey  
have a c q u ir e d .  They s h o u ld  be en cou raged  to  make e a r n e s t  m is ­
s io n a r y  e f f o r t  f o r  t h o s e  in  th e  d a rk n e ss  o f  e r r o r ,  by becoming  
a cq u a in te d  w i t h  them , and ta k in g  them t h e  t r u t h  w here  th ey  
a r e .  With a l l  h u m i l i t y  o f  h e a r t ,  s e e k in g  k n o w led g e  from C h r i s t ,  
p r a y in g ,  and w a tc h in g  unto  p r a y e r ,  th ey  may make^known to  o t h e r s  
th e  t r u t h  t h a t  i s  p la c e d  b e f o r e  them day by d a y .
A v e r y  im p o r t a n t  a s p e c t  o f  W h ite ' s  p h i l o s o p h y  o f  e d u c a t io n  
i s  th e  predom inant p l a c e  g i v e n  to  manual w ork . She m a in ta in s  t h a t
^■"Unselfish S e r v i c e  th e  Law o f  H eaven ,"  RH 90 
(J a n .  16 , 1 9 1 3 ) : 5 3 .
^"The Work o f  Our T r a in in g  S c h o o l s ,"  RH 80 (O c t .  15 , 1 9 0 3 ):8 .
3
" M edica l M i s s i o n a r y  Work among th e  C o lo red  P e o p le  o f  th e  
S o u th ,"  RH 85 ( S e p t .  1 0 ,  1 9 0 8 ) : 7 .
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" th e  s t u d e n t s  a r e  to  b e  ta u g h t  the  tr u e  d i g n i t y  o f  l a b o r . I n  
a d d i t i o n  to  t h e  e c o n o m ic a l  g a in  o b ta in e d  from th e  p h y s i c a l  work,  
t h e r e  a r e  a t  l e a s t  th r e e  b e n e f i t s  p o in t e d  to  by W h ite .  F i r s t ,  a s  
th e  t e a c h e r s  v i g o r o u s l y  p a r t i c i p a t e  " w ith  a group o f  s t u d e n t s ,  work­
in g  w i t h  them, and t e a c h in g  them how to  w ork, . . . th e y  w i l l  g a in  a 
v a l u a b l e  e x p e r i e n c e .  T h e ir  h e a r t s  w i l l  be bound up w i t h  t h e  h e a r t s  
o f  t h e  s t u d e n t s ,  and t h i s  w i l l  open th e  way fo r  s u c c e s s f u l  t e a c h in g .^  
S eco n d ,  when " t h e r e  i s  lan d  to  c u l t i v a t e ,  . . . th e  p h y s i c a l  e x e r ­
c i s e  ta k e n  by t h e  s t u d e n t s  can  be o f  su ch  a n a tu r e  a s  to  a c t  a v a l -
3
u a b le  p a r t  i n  t h e i r  c h a r a c te r "  d ev e lo p m en t .  And t h i r d ,  " th e  know­
le d g e "  s t u d e n t s  "have o b ta in e d  in  th e  t i l l i n g  o f  t h e  s o i l ,  in  th e
e r e c t i o n  o f  b u i l d i n g s ,  and in  o t h e r  l i n e s  o f  manual work" i s  m ost
4
e s s e n t i a l  f o r  t h o s e  who go ou t as m i s s i o n a r i e s  to  f o r e i g n  l a n d s .
In  summary, th e  r o l e  o f  th e  C h r i s t i a n  s c h o o l  i n  t h e  t r a n s ­
m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  o f  paramount im p o r ta n ce .  The 
dynam ic o f  a  c o n s c i o u s  t e a c h in g  i s  m a n i f e s t e d  i n  a  s y s t e m a t i c  and 
c o n s i s t e n t  e f f o r t ,  w i t h  th e  aim o f  t r a i n i n g  th e  y o u th  f o r  th e  com­
m u n ic a t io n  o f  t h e  C h r i s t i a n  l e g a c y  o f  f a i t h .  But t h e  v e r y  p r o c e s s  
o f  t e a c h in g  i n  a s c h o o l  s i t u a t i o n  i s  an i n t e n t i o n a l  and c o n t in u o u s  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  i d e a l s ,  and a t t i t u d e s  
a s  a r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  From t h e s e  s c h o o l s ,  a s  i t  was w i t h  t h e  
s c h o o l s  o f  t h e  a n c i e n t  Hebrews, s h o u ld  come f o r t h  many young p e o p le
^"N otes o f  T r a v e l— No. 1: J o u rn ey  to  S o u th e rn  C a l i f o r n i a , "
Ml 84 ( J u ly  2 5 ,  1 9 0 7 ) : 8 .
2 I b i d .
2"A M is s io n a r y  E d u ca t io n ,"  RH 85 (F e b .  6 , 1 9 0 8 ) : 2 4 .
4
I b i d .
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" v ig o r o u s  i n  body and i n  m ind, q u ic k  to  p e r c e i v e  and s t r o n g  to  a c t ,
th e  h e a r t  p rep ared  l i k e  good ground f o r  th e  grow th o f  th e  p r e c io u s
s e e d ,  t h e  mind t r a in e d  to  s e e  God in  th e  words o f  r e v e l a t i o n  and th e
s c e n e s  o f  n a tu r e " ;^  imbued w i t h  a v i s i b l e  m is s i o n a r y  z e a l  to  sp read  
2
the t r u t h .
The M is s io n  o f  th e  Church in  th e  T r a n s m is s io n  
o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
T h is  l a s t  s e c t i o n  exam ines E l l e n  W h ite ' s  c o n c e p t  o f  th e  
m is s io n  o f  th e  ch u rch  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  
C o n sc io u s  t e a c h in g  a s  a dynam ic f a c t o r  in  th e  p r o c e s s  o f  c a r r y ­
ing  th e  s a c r e d  C h r i s t i a n  l e g a c y  to  th e  w or ld  and f u t u r e  g e n e r a t i o n s  
by means o f  th e  ch u rch  i s  s p e c i f i c a l l y  s t u d ie d  h e r e .  For co n v en ­
i e n c e  o f  a n a l y s i s ,  th e  s e c t i o n  i s  d i s c u s s e d  under s i x  d i v i s i o n s :
(1) th e  m i s s i o n  o f  th e  ch u rch ,  (2 )  C h r i s t ' s  co m m iss io n  f o r  e v e r y  
b e l i e v e r ,  (3 )  a w o r ld -w id e  t a s k  f o r  th e  c h u r c h ,  (4 )  th e  work o f  th e  
m i n i s t r y ,  (5 )  th e  t e a c h in g  t a s k  o f  th e  c h u r c h ,  and ( 6 ) th e  c h u r c h ' s  
s t r o n g e s t  w i t n e s s .
The M is s io n  o f  th e  Church  
In  W h it e ' s  u n d e r s t a n d in g ,  " C h r is t  was th e  g r e a t e s t  m i s s i o n -
3
ary t h i s  w or ld  h a s  e v e r  known." He came to  t e a c h  H is  f o l l o w e r s  
"the  im p o rta n ce  o f  m i s s i o n a r y  e f f o r t . " ^  "During th e  y e a r s  o f  C h r i s t  s
^"The S c h o o ls  o f  t h e  A n c ie n t  H ebrews," RH 77 
O ct. 3 0 ,  1 9 0 0 ) : 6 9 1 .
^"L essons from th e  P a s t , "  RH 80 (D ec .  1 0 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
3
"B u ild  on  a S ure  F o u n d a t io n ,"  RH 85 ( S e p t .  2 4 ,  1 9 0 8 ) : 8 .
4"The Need o f  M is s io n a r y  E f f o r t , ” RH 90 (O c t .  16, 1 9 H ) : 1 0 L 0 .
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p u b l i c  m i n i s t r y , "  He t r a in e d  H is  d i s c i p l e s  f o r  th e  work t h e y ,  "as
H is  r e p r e s e n t a t i v e s ,  . . . must c a r r y  forw ard when He s h o u ld  be no
lo n g e r  w ith  them."''' "The d i s c i p l e s  w ere  under th e  i n s t r u c t i o n  o f
2
th e  g r e a t e s t  Teacher" o f  a l l  t im e s .
"At th e  o r d i n a t i o n  o f  th e  tw e lv e "  " th e  f i r s t  s t e p  was taken
in  th e  o r g a n i z a t i o n  o f  th e  ch u r c h ."  The d i s c i p l e s  were to  c a r r y  on
3
C h r i s t ' s  work a f t e r  H is  d e p a r t u r e .  W h ite  b e l i e v e s  God and th e  
a n g e l s  b e h e ld  th e  s c e n e  o f  t h e  c a l l i n g  o f  th e  t w e lv e  w i t h  g l a d n e s s  
and r e j o i c i n g .  "The F a th er  knew," s a y s  s h e ,  " t h a t  from t h e s e  men 
th e  l i g h t  o f  heaven  would s h i n e  f o r t h ;  t h a t  th e  words sp o k en  by them 
as  th e y  w i t n e s s e d  fo r  H is  Son, would ech o  from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a -
4
t i o n  t i l l  t h e  c l o s e  o f  t im e ."
As C h r i s t ' s  m i n i s t r y  drew t o  a c l o s e ,  and a s  He r e a l i z e d  H is  
d i s c i p l e s  would so o n  have to  c a r r y  on t h e  work w i th o u t  H is  p e r s o n a l  
g u id a n c e  and s u p e r v i s i o n ,  "He s o u g h t  t o  en co u ra g e  them and to  p r e ­
p a re  them f o r  th e  f u t u r e . " 3  He g a th e r e d  them to  Him and p rayed  to  
t h e  F a th er  on t h e i r  b e h a l f ,  and on b e h a l f  o f  t h o s e  " a ls o  w h ich  s h a l l  
b e l i e v e  on Me through  t h e i r  word; t h a t  t h e y  a l l  may b e  o n e ." * ’ W hite  
p o i n t s  o u t  t h a t  "when C h r is t  gave  H is  d i s c i p l e s  t h e i r  co m m iss io n  . . . 
He made f u l l  p r o v i s io n "  fo r  t h e i r  w ork.
He made f u l l  p r o v i s i o n  f o r  th e  p r o s e c u t i o n  o f  th e  w ork, and 
to o k  upon H im se lf  th e  r e s p o n s i b i l i t y  fo r  i t s  s u c c e s s .  So lon g
^ " F r e e ly  Ye Have R e c e iv e d ,  F r e e l y  G iv e ,"  RH 89 
(June 6 , 1 9 1 2 ) : 1 8 .
2
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , pp. 1 7 - 1 8 .
3 I b i d . ,  p . 1 8 .  4 I b i d .
5 I b i d . ,  p . 2 1 .  6 I b i d . ,  p . 24 .
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a s  th e y  obeyed  His w ord, and worked in  c o n n e c t io n  w i t h  Him, 
th e y  c o u ld  n o t  f a i l .  Go to  a l l  n a t i o n s ,  He bade them. Go 
t o  th e  f a r t h e s t  p a r t  o f  th e  h a b i t a b l e  g l o b e ,  b ut know th a t  
My p r e s e n c e  w i l l  be t h e r e .  Labor in  f a i t h  and c o n f i d e n c e ,  
f o r  th e  tim e w i l l  n ev er  come when L w i l l  f o r s a k e  you.*-
Under t h e  S a v i o u r ' s  t r a i n i n g ,  th e  d i s c i p l e s  were no lo n g e r  " ig n o r a n t
and u n c u l tu r e d ."  They became " l i k e  Him in  mind and c h a r a c t e r ."
T hen, under th e  t e a c h in g  o f  th e  S p i r i t ,  " th e y  r e c e i v e d  th e  f i n a l
q u a l i f i c a t i o n ,  and went f o r t h  t o  t h e i r  l i f e  w o r k .” '* The d i s c i p l e s
f u l f i l l e d  t h e  com m ission  C h r i s t  g ave  to  them. "By t h e  c o o p e r a t i o n  o f
t h e  d i v i n e  S p i r i t ,  the a p o s t l e s  d id  a work th a t  sh ook  th e  w o r ld .  To
t 4
e v e r y  n a t i o n  was th e  g o s p e l  c a r r i e d  in  a s i n g l e  g e n e r a t i o n . "
R egard in g  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  th e  work begun by C h r i s t  and 
f o l l o w e d  by th e  d i s c i p l e s ,  W hite  e x p l a i n s :
C h r i s t  a p p o in ted  h i s  d i s c i p l e s  a s  h i s  a r c h i t e c t s ,  who w ere  
t o  l a y  th e  fo u n d a t io n  o f  h i s  c h u r c h .  He opened t h e  door o f  
t h e  w o r ld  b e f o r e  them b id d in g  them e n t e r  and p r o c la im  th e  g o s ­
p e l .  He l a i d  upon them , and upon a l l  who sh o u ld  s u c c e e d  them 
a s  h i s  m i n i s t e r s ,  th e  c h a r g e  o f  h and ing  h i s  g o s p e l  down from  
g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n ,  from a g e  to  a g e . 5
B u t ,  a c c o r d in g  to  White,- who w ere  th e  s u c c e s s o r s  o f  th e  a p o s t l e s  to  
b e ,  s i n c e  t h e s e  s u c c e s s o r s  w o u ld  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  c o n t i n u a t i o n  
o f  t h e  d i s c i p l e s '  ta sk ?  F i r s t ,  s h e  a f f i r m s  t h a t  " t h e  a p o s t o l i c  s u c ­
c e s s i o n  r e s t s  n o t  upon th e  t r a n s m i s s i o n  o f  e c c l e s i a s t i c a l  a u t h o r i t y ,
~T ) e s i r e  o f  A g e s , p . 822; s e e  a l s o  A c ts  o f  th e  A p o s t l e s ,
p . 586 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 2 5 0 .
3
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p . 4 5 .
^ I b i d . ,  p .  593; s e e  a l s o  " P e r s o n a l  E f f o r t , "  RH 75 
(March 2 9 ,  1 8 9 8 ) : 1 9 7 .
^"The C om m ission ,"  RH 87 (O c t .  2 7 ,  1 9 1 0 ) : 3 .  (Em phasis  su p ­
p l i e d  . )
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b ut upon s p i r i t u a l  r e l a t i o n s h i p . "  Then sh e  j u s t i f i e s  h e r  p o s i t i o n :  
"A l i f e  a c t u a t e d  by th e  a p o s t l e s  s p i r i t ,  th e  b e l i e f  and t e a c h in g  o f  
th e  tr u th  th ey  ta u g h t ,  t h i s  i s  th e  tr u e  e v id e n c e  o f  ap ostoL L c s u c ­
c e s s i o n .  T h is  i s  what c o n s t i t u t e s  men th e  s u c c e s s o r s  o f  th e  f i r s t  
t e a c h e r s  o f  th e  g o s p e l ." ^
White m a in ta in s  t h a t  " in  e v e r y  age t h e r e  w ere w i t n e s s e s  f o r  
God," tr u e  s u c c e s s o r s  o f  t h e  a p o s t l e s  by l i k e n e s s  o f  c h a r a c t e r .  
T h ese  w i t n e s s e s  a c c o m p lis h e d  a supreme ta s k  i n  th e  p r o c e s s  o f  p re ­
s e r v in g  th e  p u r i t y  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h .  She w r i t e s :
How much th e  w or ld  ow es t o  t h e s e  men, p o s t e r i t y  w i l l  n e v e r  
know. They were branded a s  h e r e t i c s ,  t h e i r  m o t iv e s  impugned,  
t h e i r  c h a r a c t e r s  m a l ig n e d ,  t h e i r  w r i t i n g s  s u p p r e s s e d ,  m is r e ­
p r e s e n t e d ,  o r  m u t i l a t e d .  Yec th ey  s to o d  f ir m ,  and from age  
to  age m a in ta in e d  t h e i r  f a i t h  in  i t s  p u r i t y ,  a s  a s a c r e d  h e r ­
i t a g e  f o r  th e  g e n e r a t i o n s  to  come.^
3
To W h ite ,  i t  i s  a  f a c t  t h a t  t o d a y ' s  ch u rch  h a s  t h e  t r u t h  
w hich  "has come down . . . a s  an h e r e d i t a r y  t r u s t . I t s  members 
"are  but th e  e a r th e n  v e s s e l s ,  th e  d e p o s i t a r i e s  in  w h ich  God p l a c e s  
th e  t r e a s u r e  o f  H is  t r u t h . T h e y  a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  B i b l e  
t r u t h .^  She i n s i s t s  God h a s  made them " d e p o s i t a r i e s  o f  t r u th "  t h a t
^D e s i r e  o f  A g e s , p .  4 6 7 .  ^Great C o n t r o v e r s y , p .  6 1 .
3
See above  p. 2 5 ,  n o t e  n o .  5 -
^ 'T h ere  i s  No E x cu se  f o r  S p i r i t u a l  W eak n ess ,"  RH 70 
(J u ly  11 , 1 8 9 3 ) :4 3 3 ;  s e e  a l s o  C h r i s t ' s  F o l lo w e r s  th e  L i g h t  o f  th e  
W orld," RH 61 (May 13, 1 8 8 4 ) : 3 0 5 .
'’"The Remnant Church Not B ab y lon ,"  RH 70 ( S e p t .  12 , 1 8 9 3 ):  
578; s e e  a l s o  " V i t a l  C o n n e c t io n  w i t h  C h r i s t  N e c e s s a r y ,"  RH 70 
(Aug. 1 , 1 8 9 3 ) : 4 8 2 .
^ " V is i t  to  T ram elan d , S w i t z e t x a n d ,"  RH 64 
(A p r i l  5 ,  1 8 8 7 ) : 2 0 9 .
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th e y  may im part i t  to  o t h e r s .^ - C h r i s t  " t r a n s f e r r e d  i n t o  [ t h e i r ]  
hands i n  a h ig h  and h o ly  s e n s e  th e  work o f  c a r r y in g  o u t  H is  h o ly  de­
s i g n s ;  t h a t  th e  church s h o u ld  ta k e  th e  work when He Left i t ,  and
2ca r r y  r t  forward to  i t s  c o n su m a tio n ."  T h e r e f o r e ,  th e  church  has
3
been  o r g a n iz e d  " f o r  m is s io n a r y  p u r p o s e s ."  " I t  was o r g a n iz e d  fo r
4
s e r v i c e ,  and i t s  m i s s io n  i s  to  c a r r y  t h e  g o s p e l  to  th e  w o r ld ."  "The 
church i s  G od's a g en cy  fo r  th e  p r o c la m a t io n  o f  t r u t h .
C h r i s t ' s  Comm ission f o r  
Every B e l i e v e r
W hite m a in ta in s  t h a t  th e  g o s p e l  com m ission  g iv e n  by th e
M aster  t o  th e  f i r s t  d i s c i p l e s  " i s  t h e  g r e a t  m is s io n a r y  c h a r t e r  o f
C h r i s t ' s  kingdom"*’ and t h a t  i t  i s  g i v e n  a l s o  to  i n d i v i d u a l  b e l i e v e r s
o f  e a c h  g e n e r a t i o n .^
The S a v i o u r ' s  co m m iss io n  t o  t h e  d i s c i p l e s  in c lu d e d  a l l  th e  
b e l i e v e r s .  I t  i n c l u d e s  a l l  b e l i e v e r s  i n  C h r is c  to  th e  end o f  
t im e .  I t  i s  a f a t a l  m is ta k e  to  s u p p o s e  th a t  th e  work o f  s a v ­
in g  s o u l s  dep en ds a lo n e  on th e  o r d a in e d  m i n i s t e r .  A l l  t o  whom 
th e  h e a v e n ly  i n s p i r a t i o n  has come a r e  put in  t r u s t  w i th  th e  
g o s p e l .  A l l  who r e c e i v e  th e  l i f e  o f  C h r i s t  a r e  o rd a in e d  to  
work f o r  th e  s a l v a t i o n  o f  t h e i r  f e l l o w  men. For t h i s  work th e  
ch u rch  was e s t a b l i s h e d ,  and a l l  who ta k e  upon th e m s e lv e s  i t s  g 
s a c r e d  vows a r e  th e r e b y  p le d g e d  t o  be co -w o r k e r s  w i th  C h r i s t .
1 "Go Ye i n t o  A l l .  t h e  W orld ,"  RH 72 (June 1 1 ,  1 8 9 5 ) :3 6 9 .  
^"Losing Our F i r s t  L o v e ,” RH 64 (June 7, 1 8 8 7 ) : 3 5 3 .
" M iss io n a ry  E n t e r p r i s e  th e  O b j e c t  o f  C h r i s t ' s  C hurch,"  
jUl 71 (O ct .  3 0 ,  1 8 9 4 ) :6 7 3 .
4
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p . 9 .
^"An Open L e t t e r , "  RH 80 ( O c t .  1 ,  1 9 0 3 ) :  7; A c ts  o f  th e  
A p o s t l e s , p . 600; P r o p h e ts  and K in g s , p .  25 9 .
^A cts o f  t h e  A p o s t l e s , p .  2 8 .
^"The C om m iss ion ,"  RH 87 ( O c t .  2 7 ,  1 9 1 0 ) : 3 .
g
D e s i r e  o f  A g e s , p .  8 2 2 .
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C o n s e q u e n t ly ,  "He who c a l l e d  th e  f i sh e r m e n  o f  G a l i l e e  i s  s t i l l  c a l l ­
in g  men to  H is  s e r v i c e "  t o d a y .^  What i s  th e  r a t i o n a l e  b eh in d  her
2
b e l i e f ?  In a d d i t i o n  to  what has  a lr e a d y  been n o t e d ,  s h e  p o i n t s  ou t
s e v e r a l  o t h e r  r e a s o n s .
F i r s t ,  " i t  i s  an e t e r n a l  law o f  J e h o v a h ,"  W hite  h o l d s ,  " th a t
he who a c c e p t s  th e  t r u t h  i s  t o  make i t  h i s  f i r s t  work to  p r o c la im
3
th e  t r u t h . "  In  o t h e r  w o r d s ,  "he who i s  b ro u g h t u n d er  t h e  i n f l u e n c e  
o f  t h e  t r u t h ,  and th ro u g h  f a i t h  i s  made a  p a r t a k e r  o f  C h r i s t ' s  l o v e ,  
i s  by t h a t  v e r y  a c t  a p p o in t e d  to  s a v e  o t h e r s .  He has  a m i s s i o n  in
4
th e  w o r ld .  He i s  a  c o -w o r k e r  w i t h  C h r i s t . "  I s  t h i s  m i s s i o n  o f  
p r o c la im in g  t h e  t r u t h  t h e  r e s u l t  o f  a d i v i n e  i m p o s i t i o n ,  or  r a t h e r  a 
v o l u n t a r y  human i n i t i a t i v e  i n  th e  r e c e p t i o n  o f  t h e  t r u th ?  Perhaps  
i t  i s  a  b a la n ce d  c o m b in a t io n  o f  b o th .
On one hand , W h ite  s a y s  "God e x p e c t s  p e r s o n a l  s e r v i c e  from  
e v e r y  one to  whom He h as  e n t r u s t e d  a know ledge o f  t h e  t r u t h . A l s o ,  
" C h r is t  r e q u ir e s "  t h o s e  c a l l e d  by H is  name to  "make h i s  work th e  f i r s t  
and h i g h e s t  c o n s i d e r a t i o n . " ^  F u rth erm ore ,  e v e r y  " b e l i e v e r  i s  under  
o b l i g a t i o n  to  g i v e  to  o t h e r s  t h e  t r u t h  he p o s s e s s e s . " ^  He ca n n o t  do
1 I b i d . ,  p .  2 9 7 .  2S e e  ab o v e  pp . 1 9 0 - 9 2 .
3
"The P r i v i l e g e s  and D u t i e s  o f  th e  F o l l o w e r s  o f  C h r i s t , "
RH 85 (D ec .  3 ,  1 9 0 8 ) : 9 .
^ " P er so n a l  E f f o r t , "  RH 75 (March 2 9 ,  1 8 9 8 ) : 1 9 8 .
^"Home M is s io n a r y  Work," RH 90 (Aug. 7 ,  1 9 1 3 ) : 7 6 0 ;  " M iss io n ­
a ry  C o n ta c t  w i t h  th e  P e o p l e , "  RH 89 (J a n .  4 ,  1 9 1 2 ) : 1 8 .
^ " M iss io n a r y  E n t e r p r i s e  th e  O b jec t  o f  C h r i s t ' s  C hurch ,"
RH 71 (O c t .  3 0 ,  1 8 9 4 ) : 6 7 3 .
2 "0ur D uty t o  Communicate T r u th ,"  RH 8 6  (F e b .  2 5 ,  1 9 0 9 ) : 7 .
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o t h e r w i s e ,  b e c a u s e  he r e a l i z e s  t h e r e  i s  a  "woe" upon him i f  he f a i l s
t o  p rea c h  th e  gospel.'*" So "upon e v e r y  C h r i s t i a n  r e s t s  th e  r e s p o n s i -
2
b i l i t y "  t o  im part th e  t r u t h .  On th e  o t h e r  hand, sh e  e m p h a s iz e s  th e
i d e a  t h a t  t h e r e  i s  n o th in g  " s e l f i s h  in  t h e  r e l i g i o n  o f  J e s u s . "  Every
3
t r u e  C h r i s t i a n  f e e l s  h e  h as  so m e th in g  to  do f o r  o t h e r s ,  and t h e r e -
4
f o r e  he c a n n o t  be s i l e n t  r e g a r d in g  t h e  m e ssa g e  o f  t r u t h .  He r e a l ­
i z e s  i t  i s  a  p r i v i l e g e  f o r  him t o  have a p a r t  in  G od's  g r e a t  w ork .^  
As o n e  g l a d l y - r e c e i v e s  t h e  k now ledge  o f  t r u t h  so  one s h o u ld  g l a d l y  
im p a r t  i t  t o  t h e  w o r ld . 8  The t r a n s m i s s i o n  o f  t r u t h  i s  a work o f  
l o v e  t o  b e  a c c o m p lis h e d  f r e e l y  by th e  b e l i e v e r .  " A l l  h ea v en  i s  w a i t ­
in g  f o r  human c h a n n e ls  th rou gh  w h ic h  to  com municate" th e  L o r d 's  
m ercy , g o o d n e s s ,  and pow er .^
S e c o n d ,  t h e  g o s p e l  i s  n o t  a s t a t i c  f o r c e  b u t  a dynam ic power.
g
W h ite  m a i n t a i n s  t h a t  i t  " i s  and e v e r  w i l l  b e  a g g r e s s i v e "  and " d i f -  
9
f u s i v e . "  A l l  th o s e  who a c c e p t  i t  c a n n o t  s ta n d  s t i l l .  They become
"^Acts o f  t h e  A p o s t l e s , p .  361 .
^ " E v id en ces  o f  D i s c i p l e s h i p , "  IHI 81  (F eb . 4 ,  1 9 0 4 ) :8 ;  "The 
Im p o rta n ce  o f  a  Knowledge o f  H e a l th  P r i n c i p l e s , "  RH 79 
( J u l y  2 9 ,  1 9 0 2 ) : 7 .
^ " C h r i s t ' s  A m bassador,"  RH 77 (May 29 , 1 9 0 0 ) : 3 3 7 .
4l,So Have I S e n t  Them," RH 85 ( A p r i l  16 ,  19 0 8 ) : 8 .
^"Danger th rou gh  S e l f - s u f f i c i e n c y , "  RH 79 (D e c .  1 6 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ D e s i r e  o f  A g e s , p .  2 7 9 .
^ " N e g le c te d  D u t i e s , "  RH 79 ( J u l y  2 2 ,  1 9 0 2 ) : 7 ;  A c t s  o f  th e  
A p o s t l e s , p .  6 0 0 .
8 "Love Not t h e  W orld ,"  RH 74 (F e b .  2 ,  1 8 9 7 ) : 6 6 .
9 "An A p p e a l ,"  RH 63 (O c t .  1 2 ,  1 8 8 6 ) :6 2 6 .
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a g g r e s s i v e  t r a n s m i t t e r s  o f  th e  g o s p e l .  I t  can n ot b e  o t h e r w i s e  i f  
th e  t r u t h  i s  r e a l l y  r e c e i v e d  i n t o  t h e  h e a r t .  "God's f a i t h f u l  p e o p le  
h a v e  a lw a y s  been a g g r e s s i v e  m i s s i o n a r i e s . " ^  Under no c ir c u m s t a n c e s  
can  th e  a g g r e s s i v e  and d i f f u s i v e  power o f  th e  g o s p e l  be s t o p p e d .
Even under extrem e c o n d i t i o n s ,  s o o n e r  o r  l a t e r ,  t h e  f r u i t s  o f  th e  
g o s p e l  a r e  m a n i f e s t e d .  She comments:
L et n o t  th e  f o l l o w e r  o f  C h r i s t  t h in k  when he i s  no lo n g e r  
a b le  to  l a b o r  o p e n ly  and a c t i v e l y  f o r  God and H is  t r u t h ,  th a t  
he h a s  n o ' s e r v i c e  t o  r e n d e r ,  no reward to  s e c u r e .  C h r i s t ' s  
t r u e  w i t n e s s e s  a r e  n e v e r  l a i d  a s i d e .  In  h e a l t h  and s i c k n e s s ,  
i n  l i f e  and d e a th ,  God u s e s  them s t i l l .  When th ro u g h  S a t a n 's  
m a l i c e  th e  s e r v a n t s  o f  C h r i s t  h a v e  b een  p e r s e c u t e d ,  t h e i r  a c ­
t i v e  l a b o r s  h in d e r e d ,  when th e y  have b een  c a s t  i n t o  p r i s o n ,  
o r  dragged  t o  th e  s c a f f o l d  o r  to  th e  s t a k e ,  i t  was t h a t  t r u t h  
m ight g a in  a g r e a t e r  tr iu m p h . As t h e s e  f a i t h f u l  o n e s  s e a l e d  
t h e i r  t e s t im o n y  w i t h  t h e i r  b lo o d ,  s o u l s  h i t h e r t o  i n  d o u b t  and 
u n c e r t a in t y  w ere  c o n v in c e d  o f  t h e  f a i t h  o f  C h r i s t  and to o k  
t h e i r  s ta n d  c o u r a g e o u s ly  f o r  Him. From th e  a s h e s  o f  th e  mar­
t y r s  has sprung an abundant h a r v e s t  f o r  God.^
M oreover , c o n s id e r in g  a g e n u in e  c o n s e c r a t i o n  as  a  s i n e  qua non co n ­
d i t i o n ,  W hite th in k s  God, through  th e  b e l i e v e r ' s  i n s t r u m e n t a l i t y ,
b r i n g s  " in t o  th e  t r u t h  o t h e r s  whom He ca n  u s e  as  c h a n n e ls  t o  c o n v ey
3
l i g h t  to  many who a r e  g r o p in g  in  d a r k n e s s ."  Thus th e  a g g r e s s i v e  
t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  t r u t h  becomes a  f a c t .
T h ir d ,  th e  b e l i e v e r  can  h a v e  a  d e c i s i v e  p a r t  i n  h a s t e n i n g  
t h e  f u l f i l l m e n t  o f  h i s  h op e  o f  th e  s e c o n d  a d v en t  o f  C h r i s t  i n  g l o r y .  
"By g i v i n g  th e  g o s p e l  to  t h e  w o r ld ,"  s a y s  W h ite ,  " i t  i s  i n  our power
^Acts o f  th e  A p o s t l e s , p .  109; "The G reat C om m ission; A C a l l  
t o  S e r v i c e , "  RH 87 (March 24 ,  1 9 1 0 ) : 3 .
2
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p .  4 6 5 .
^"The Im portance  o f  a  Knowledge o f  H ea lth  P r i n c i p l e s , "  RH 79 
( J u l y  2 9 ,  1 9 0 2 ) : 7 .
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to  h a s t e n  th e  com ing o f  t h e  day o f  G od."^  A l s o ,  "by c o n v e r t e d ,  
s a n c t i f i e d ,  h o ly  men and women th e  m e ssa g e  o f  w arning  i s  to  be p ro­
c la im e d ,  th a t  t h e  p ra y er  may be a n sw ere d ,  'Thy kingdom come. Thy
2
w i l l  be done i n  e a r t h ,  a s  i t  i s  in  h e a v e n . " '  God has  made m en's  
a c t i o n  a n e c e s s i t y  to  p r e c i p i t a t e  t h e  g r e a t  e v e n t  o f  th e  C h r i s t i a n  
h op e .
And f o u r t h ,  t r u t h  i s  a s a n c t i f y i n g  and s a v i n g  power f o r
e v e r y o n e  who b e l i e v e s .  But t r u t h  " t h a t  i s  n o t  im p arted  t o  o t h e r s
3
l o s e s  i t s  l i f e - g i v i n g  p o w er ." W hite  m a in t a in s  t h a t  " th e  r e a so n  why 
t h e r e  i s  n o t  more s p i r i t u a l i t y  and v i g o r  i n  ou r  C h r i s t i a n  l i f e "  i s
4
b e c a u s e  o f  t h e  "marked i n d i f f e r e n c e "  i n  t e a c h in g  o t h e r s  t h e  t r u t h .  
"The v e r y  l i f e  o f  t h e  church  depends upon h e r  f a i t h f u l n e s s  i n  f u l ­
f i l l i n g  th e  L o r d 's  co m m iss io n .  To n e g l e c t  t h i s  work i s  s u r e l y  to  
i n v i t e  s p i r i t u a l  f e e b l e n e s s  and d e c a y . I n  an  a d d r e s s  and a p p e a l  
s e t t i n g  f o r t h  th e  im p o rta n ce  o f  m i s s i o n a r y  w ork , W hite s a y s  th e  
ch u rch  i s  o n ly  s t r o n g  i f  i t  i s  a  w o rk in g  c h u r c h .^  E lse w h ere  s h e  
s t a t e s  t h a t  " i f  t h e  ch u rch  were a l i v i n g ,  w o rk in g  o r g a n i z a t i o n ,  . . . 
i t s  members" w ould  s t r i v e  to  im part t h e  l i g h t  o f  t h e  k now ledge  o f  t h e  
t r u t h . 7  In  o t h e r  w ords ,  t h e  l i f e  and v i t a l i t y  o f  th e  b e l i e v e r s
l u The B le s s e d  Hope," RH 90 (N ov . 1 3 ,  1 9 1 3 ) : 1 1 1 0 .
^ " N e g le c te d  D u t i e s , "  RH 79 (May 1 3 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^"A M essage  to  th e  C h u rch es ,"  RH 85 (March 19 ,  1 9 0 8 ) : 8 .
^"The N e c e s s i t y  o f  L abor ,"  RH 65 (March 1 3 ,  1 8 8 8 ) :1 6 1 .  
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 82 5 .
^"A ddress and A p p ea l,  S e t t i n g  F o r th  t h e  Im p ortan ce  o f  M is­
s i o n a r y  Work," RH 52 (D e c .  1 2 ,  1 8 7 8 ) : 1 8 5 .
7"Go Ye i n t o  A l l  th e  W orld ,"  RH 2 (J u n e  1 1 ,  1 8 9 5 ) : 3 6 9 .
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depend upon t h e i r  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y ,  and t h e i r  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  
d ep en d s  upon t h e i r  l i v i n g  f a i t h .  S in c e  man n eed s  t h e  s a n c t i f y i n g  
and l i v i n g  power o f  t r u t h ,  s i n c e  man n eed s  an e v e r - g r o w in g  s p i r i ­
t u a l i t y  and v i g o r  i n  h i s  C h r i s t i a n  l i f e ,  God commands him to  be 
f a i t h f u l  i n  f u l f i l l i n g  t h e  g o s p e l  co m m iss io n .
A W orld -w id e  T ask  fo r  th e  Church 
"In G od's  kingdom t h e r e  a r e  no t e r r i t o r i a l  l i n e s "  n or  n a t io n a l
d i v i s i o n s ;  th e  d i s c i p l e s  must go to  a l l  n a t i o n s  w i th  t h e  m essa g e  o f
1 2 s a l v a t i o n .  I t  " i s  a  w o r ld -w id e  m essage."  R e f e r r in g  t o  C h r i s t ' s
co m m iss io n ,  "Go y e  i n t o  a l l  th e  w o r ld ,  and p reach  th e  g o s p e l  to  
e v e r y  c r e a t u r e ,"  W hite w r i t e s :  "T his  i s  to  be our w a tc h -w o r d .  To
a l l  n a t i o n s  and k in d r e d s  and to n g u e s  and p e o p le s  t h e  m e s sa g e  o f  s a v ­
in g  g r a c e  i s  to  sound f o r t h . " T o  c a r r y  th e  t r u t h  to  th e  p o p u la -
4
t i o n  o f  th e  e a r t h  . . .  i s  t h e  m i s s i o n  o f  th e  f o l l o w e r s  o f  C h r i s t . "
W hite s t r e s s e s  t h e  i d e a  t h a t  i n  th e  e x p a n s io n  o f  t h e  g o s p e l  
th ro u g h o u t  a l l  l a n d s ,  no c l a s s  i s  t o  be n e g l e c t e d .  "The r e l i g i o n  o f  
C h r i s t  i g n o r e s  b o th  rank and c a s t e ,  w o r ld ly  honor and r i c h e s . " ^
E very  i n d i v i d u a l  d e s e r v e s  a  w o r th y  c o n s i d e r a t i o n .  She w r i t e s  e x t e n ­
s i v e l y  c o n c e r n in g  th e  work to  b e  done among th e  p o o r ,  t h e  n e e d y ,  th e
^A cts o f  t h e  A p o s t l e s , p . 20.
^"In th e  T horoughfares o f  T r a v e l ,"  RH 83 (J a n .  2 5 ,  1 9 0 6 ) : 9 .  
^"The C om m ission ,"  RH 87 (O ct .  2 7 ,  1 9 1 0 ) : 3 .
^ " C h r is t ia n  L i b e r a l i t y , "  RH 83 (Nov. 15 , 1 9 0 6 ) : 8 .
^"How to  D e a l  w i t h  th e  E r r in g ,"  RH 8 8  (J a n .  2 6 ,  1 9 1 1 ) : 3 .
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1 2 u n le a r n e d ,  and th e  b la c k  p e o p l e .  By a  p rop er  m e th o d o lo g y  they
h ave t o  b e  reach ed  w i t h  t h e  g o s p e l .  "By k in d n e s s  t o  t h e  p o o r ,  th e
s i c k ,  o r  th e  b e r e a v e d ,  we may o b t a in  an i n f l u e n c e  o v e r  them, so  th a t
3
d i v i n e  t r u t h  may f in d  a c c e s s  to  t h e i r  h e a r t s . "  R e g a rd in g  th e  bLack
p e o p le ,  s h e  e m p h a s iz e s  t h e  need to  e s t a b l i s h  many s c h o o l  m i s s i o n s
4
among them in  th e  S o u th e r n  p a r t  o f  t h e  U n ited  S t a t e s ,  and a l s o  th e
need o f  b la c k  w o rk ers  " to  l a b o r  fo r  t h e i r  own p e o p le ." ^
On th e  o t h e r  h a n d ,  W hite a r g u e s  t h a t  t h o s e  b e l o n g i n g  to  th e
h ig h e r  ranks o f  s o c i e t y  have  been  to o  much n e g l e c t e d . ^  "Men in
b u s i n e s s ,  i n  p o s i t i o n s  o f  t r u s t ,  men w ith  l a r g e  i n v e n t i v e  f a c u l t i e s ,
and s c i e n t i f i c  i n s i g h t ,  men o f  g e n i u s ,  a r e  to  b e  among t h e  f i r s t  to
h ear  th e  g o s p e l  c a l l . " 7  "The t r u t h s  o f  S c r i p t u r e  a r e  t o  b e  brought
„8
b e f o r e  t h e  g r e a t  men o f  t h e  w o r ld .
Through th e  power o f  t h e  Holy S p i r i t  many w i l l  a c c e p t  th e  d i ­
v i n e  p r i n c i p l e s .  C o n v er ted  to  t h e  t r u t h ,  th e y  w i l l  become
1"The F a s t  T h at God h a s  C h o sen ,"  RH 71 (F e b .  2 0 ,  1 8 9 4 ):  113;  
"The Need o f  M i s s i o n a r y . E t f o r t , "  RH 89 ( A p r i l  1 1 ,  1 9 1 2 ) : 3 ;  "Home 
M is s io n a r y  Work," RH 90 (A ug. 7 ,  1 9 1 3 ) : 7 6 0 ;  " M is s io n a r y  N u r s e s ,"
RH 91 (D ec .  2 4 ,  1 9 1 4 ) : 3 .
^"An A ppeal f o r  t h e  S o u th ,"  RH 72 (D ec .  1 0 ,  1 8 9 5 ) : 7 8 5 ;  "The 
B i b l e  th e  C o lo red  P e o p l e ' s  H ope,"  RH 72 (D ec .  2 4 ,  1 8 9 5 ) :8 1 7 ;  " L i f t  
up Your Eyes and Look on  t h e  F i e l d , "  IUI 73 (J a n .  2 8 ,  1 8 9 6 ) :4 9 ;  "The 
Work among th e  C o lo red  P e o p l e , "  RH 82 ( S e p t .  2 1 ,  1 9 0 5 ) : 8 ;  "The C o l­
l e c t i o n  f o r  t h e  C o lo re d  Work," RH 82 ( S e p t .  2 8 ,  1 9 0 5 ) : 7 .
^ " C h r is t ia n  Work," RH 50 (May 1 ,  1 8 8 3 ) :2 7 3 .
^"The Work among t h e  C o lored  P e o p le ,"  RH 82 ( S e p t .  2 1 ,  1905):8.  
^ I b i d . ,  p . 7 .
^ " C o r n e l iu s ,  a S e e k e r  f o r  T r u th ,"  RH 8 8  ( A p r i l  6 , 1 9 1 1 ) :4 .
7"The C a l l  t o  t h e  F e a s t , ” EMI 77 (May 8 , 1 9 0 0 ) : 2 8 9 .
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a g e n c i e s  i n  th e  hand o f  God t o  communicate th e  l i g h t .  They w i l l  
h ave a s p e c i a l  burden f o r  o t h e r  s o u l s  o f  t h i s  n e g l e c t e d  c l a s s .  
Time and money w i l l  be c o n s e c r a t e d  to  th e  work o f  th e  Lord, and 
new e f f i c i e n c y  and power w i l l  be added to  th e  church.^"
D e s p i t e  th e  trem endous m agn itu d e  o f  th e  ta s k  o f  com m unicat­
in g  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  to  e v e r y  i n d i v i d u a l  in  e v e r y  n a t i o n ,  W hite  
m a in t a in s  t h e  work can and must be d o n e .  Furtherm ore , i t  co u ld  have  
a l r e a d y  b een  done in  h er  t im e .  "Had th e  church  o f  C h r i s t  d one  her  
a p p o in te d  work a s  th e  Lord o r d a i n e d ,  th e  w hole  w o r ld  would b e f o r e
t h i s  have b e e n  warned, and t h e  Lord J e s u s  would have come to  th e
2
e a r t h  i n  power and g r e a t  g l o r y . "  She b e l i e v e s  t h i s  co m m iss io n  has 
t o  b e  c a r r i e d  o u t  b e f o r e  C h r i s t ' s  seco n d  a d v e n t . J Upon t h e  b e l i e v ­
e r s  r e s t s  " t h e  t a s k  o f  f i n i s h i n g  th e  work th a t  has b een  com m itted
When and how w i l l  t h e  w o r ld -w id e  ta s k  g iv e n  to  e v e r y  ch u rch  
member b e  a c c o m p lish e d ?  When t h e  b e l i e v e r s  "put f o r t h  e a r n e s t  e f ­
f o r t s  to  a d v a n c e  th e  m e ssa g e .  . . . Triumph a lw ays  f o l l o w s  d e c id e d  
e f f o r t . " ^  W h ite  f u r t h e r  comments: "When th e  members o f  th e  ch u rch
o f  God do t h e i r  a p p o in te d  work i n  th e  needy f i e l d s  a t  home and 
a b ro a d ,  i n  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  g o s p e l  com m iss ion , th e  w h o le  w or ld  
w i l l  so o n  b e  warned and th e  Lord J e s u s  w i l l  r e tu r n  to  t h i s  e a r t h  
w i t h  power and g r e a t  g lo r y ." ^  When s h e  s t a t e s  t h a t  th e  members o f
1 I b i d . ,  p .  1 4 0 .
2"The B le s s e d  Hope," RH 90 (Nov. 1 3 ,  1 9 1 3 ) : 1 1 1 0 .
■^"Our P r i v i l e g e  in  S e r v i c e , "  RH 80 (May 5 ,  1 9 0 3 ) :  7 .
4
P r o p h e t s  and K in g s , p .  7 4 .
^" E xten d in g  th e  Triumphs o f  th e  Cross," RH 80 (J a n .  1 3 ,  1903) : 8 . 
^A cts  o f  th e  A p o s t l e s , p . 111.
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t h e  ch u rch  h ave  t h e i r  a p p o in te d  work, s h e  i s  r e f e r r i n g  t o  each one
h a v in g  " h is  s p e c i a l  p o s t  o f  d u ty ." ^  Each o n e  i s  " t o  f i n d  h i s  pLace
2 3in  th e  w ork ."  Even t h o s e  "who have had few a d v a n t a g e s ,"  and th e
4 5h um blest  o f  a l l ,  a r e  in c l u d e d .  God w i l l  do th e  work through  them.
T hey , l i k e  a l l  o t h e r  " p r i v i l e g e d "  b e l i e v e r s ,  a r e  made c h a n n e ls
th rough  whom God com m unicates  His w i l l .* *
T h e r e f o r e ,  i n t e n s e  e f f o r t s  on th e  p a r t  o f  e v e r y  b e l i e v e r  are
r e q u ir e d  to  f i n i s h  t h e  p r o c la m a t io n  o f  t h e  p r e s e n t  t r u t h  to  a l l  th e
w o r ld .  T h e se  p e r s o n a l  e f f o r t s ,  how ever, a r e  f u l l y  e f f e c t i v e  o n ly
when th e y  a r e  made " in  c o - o p e r a t i o n  w ith  a l l  t h e  f o r c e s  o f  h ea v en ," ^
and when, "by p r e c e p t  and exam ple th e  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  o f  a t r u e ,
g
h e a l t h y ,  i n f l u e n t i a l  C h r i s t i a n i t y "  a r e  r e v e a l e d .  W hite h o ld s  th a t  
"a p r a c t i c a l  r e l i g i o n  i s  t h e  l i f e  and power o f  th e  c h u rch ,"  and th e  
" o n ly  way f o r  th e  ch u rch  to  i n c r e a s e  i n  e f f i c i e n c y  i s  f o r  th e
^""Christian Work," RH 60 ( A p r i l  24 ,  1 8 8 3 ) :  257 ;  s e e  a l s o  
"Care o f  t h e  M i t e s ,"  RH 6 8  (Aug. 11 ,  1 8 9 1 ) :4 9 7 ;  " A p o l lo s  a t  C o r in th ,"  
RH 8 8  (Aug. 2 4 ,  1 9 1 1 ) : 3 .
^"The Work. R equ ired  o f  G od's  P e o p l e ,"  RH 75 
(Nov. 2 9 ,  1 8 9 8 ) : 7 6 1 .
8"The C om m iss ion ,"  RH 81 (O ct .  2 7 ,  1 910) :3 -
4 "The C a l l  t o  th e  F e a s t ,” RH 77 (May 8 , 1 9 0 0 ) :  2 9 0 .
^"The P r i v i l e g e s  and D u t i e s  o f  th e  F o l lo w e r s  o f  C h r i s t ,"
RH 85 (D e c .  3 ,  1 9 0 8 ) : 8 .
**"Union w i t h  C h r i s t  in  Our Work," RH 64 (Aug. 1 6 ,  1 8 8 7 ) :5 1 3 ;  
s e e  a l s o  D e s i r e  o f  A g e s , p .  4 3 8 .
^"Home M i s s i o n s , "  RH 6 8  (J a n .  6 , 1 8 9 1 ) :2 ;  s e e  a l s o  "N otes o f  
T r a v e l— No. 3: The Judgm ents o f  God on Our C i t i e s , "  RH 83
( J u ly  5 ,  1 9 0 6 ) : 7 .
8 "The T ru e  C hurch,"  RH 90 ( A p r i l  2 4 ,  1 9 1 3 ) : 3 8 7 .
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members to  grow up to  th e  f u l l  s t a t u r e  . . .  in  C h r i s t ." ^  "Then
2
w ork, y e s ,  work w i th  a l l  your p o w e r s ."  As th e  d i s c i p l e s  " e x p e c te d
3
much, and t h e r e f o r e  a ttem p ted  much," so  i t  must be now.
W hite  a s s e r t s  th a t  in  th e  p la n  o f  C h r i s t ,  " th e r e  i s ,  f i r s t ,
home m is s io n a r y  work to  be d o n e .  The d i s c i p l e s  w ere to  b e g in  a t  
4
J e r u s a le m ."  As th e  number o f  d i s c i p l e s  i n c r e a s e d ,  " t h e i r  m i s s i o n  
w ould  e x t e n d ,  u n t i l  e v e n t u a l l y  th e  g o s p e l  m essage  would b e l t  th e  
w o r ld  th ro u g h  t h e i r  m i n i s t r a t i o n s . " ^  "With ev e ry  age  G o d 's  p la n  
d e e p e n s  and w id en s  to  embrace t h e  w o r ld .  G od's i n s t r u m e n t a l i t i e s ,
H is  l i g h t - b e a r e r s ,  a re  to  a d j u s t  t h e i r  movements t o  H is  p r o g r e s s i v e  
p l a n s .  They a r e  to  embrace new t e r r i t o r y . " * ’ A c c o r d in g ly ,  "from town 
to  tow n , from c i t y  to  c i t y ,  from c o u n tr y  to  c o u n tr y ,  t h e  w a rn in g  
m essa g e  i s  t o  be p ro c la im e d ." ^  " I f  some s o u l s  embrace t h e  t r u t h  in  
a l o c a l i t y , "  a church i s  t o  be o r g a n iz e d  w ith  them" a s  so o n  a s  i t
g
can  b e  w i s e l y  d o n e ."  By p u b l i c  a s s e m b l i e s  and by h o u s e - t o - h o u s e
^ " P a rta k ers  o f  th e  D i v i n e  T r u t h ,"  RH 77 (Aug. 2 8 ,  1 9 0 0 ) :5 4 6 ;
s e e  a l s o  " C h r is t ia n .G r o w th ,"  RH 62 (D ec .  22 ,  1 8 8 5 ) : 7 8 5 .
^ " P a rta k ers  o f  th e  D i v i n e  T r u t h ,"  RH 77 (Aug. 2 9 ,  1 9 0 0 ) :5 4 6 ;
s e e  a l s o  "N otes  o f  T r a v e l— No. 2 (Loma L in d a ,  C a l . ) , "  RH 84  
(Aug. 1 ,  1 9 0 7 ) : 8 .
3
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p .  59 4 .
4
" M iss io n a ry  E n t e r p r i s e  th e  O b je c t  o f  C h r i s t ' s  C h u rch ,"
RH 71 (N ov. 6 , 1 8 9 4 ) : 6 8 9 .
5 " M iss io n a ry  E n t e r p r i s e  t h e  O b j e c t  o f  C h r i s t ' s  C h u rch ,"  RH 71 
(O c t .  3 0 ,  1 8 9 4 ) :6 7 3 .
8"The Need o f  M is s io n a r y  E f f o r t , "  RH 90 (O ct .  1 6 ,  1 9 1 3 ) :
1 0 0 9 .
^"The Work in  Oakland and San F r a n c i s c o — No. 1 ,"  RH 83 
(N ov. 2 9 ,  1 9 0 6 ) :8 .
8"At W i l l i s ,  M ic h . ,"  RH 6 8  ( J u ly  21 ,  1 8 9 1 ) : 4 5 0 .
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work th e  ch u rch  I s  t o  b e  e x ten d e d  and c o n s o l i d a t e d . ^  "Church mem­
b e r s  a re  to  do e v a n g e l i s t i c  work in  th e  home o f  t h e i r  n e ig h b o r s .
. . . By s o n g s  o f  p r a i s e  to  God, by hum ble, h e a r t f e l t  p r a y e r s ,  by
s im p le  p r e s e n t a t i o n  o f  B i b l e  tr u th  in  th e  fa m i ly  c i r c l e ,  many w i l l  
2
be r e a c h e d ."
No g r e a t  s e t t l e m e n t s  o f  b e l i e v e r s ,  no g r e a t  c o n g r e g a t io n s  
a r e  to  be form ed. T h o se  who r e c e i v e  th e  k now ledge  o f  p r e s e n t  t r u t h
3
a r e  n ot  t o  " s e t t l e  down and c o l o n i z e ; "  th e y  a r e  to  go to  new p la c e s .
"Get away from t h e  p l a c e s  where you a r e  n o t  n e e d e d ,"  W hite  s a y s .
" P la n t  th e  s ta n d a r d  o f  t r u t h  in  towns and c i t i e s  t h a t  have n ot
4
heard th e  m e s s a g e ."  I t  would be a b e n e f i t  b o th  f o r  th e  e x t e n s i o n  
o f  th e  g o s p e l^  and f o r  th e  b e l i e v e r s .  She e x p l a i n s  and i l l u s t r a t e s  
i t  a s  f o l l o w s :
Many o f  t h e  members o f  our l a r g e  c h u r c h e s  a r e  d o in g  com­
p a r a t i v e l y  n o t h i n g .  They m ig h t  a c c o m p l i s h  a  good w ork , i f ,  
i n s t e a d  o f  c r o w d in g  t o g e t h e r ,  th e y  would s c a t t e r  i n t o  p la c e s  
t h a t  have n o t  y e t  b een  e n te r e d  by th e  t r u t h .  T r e e s  t h a t  a r e  
p la n te d  to o  t h i c k l y  do n o t  f l o u r i s h .  They a r e  t r a n s p la n t e d  
by th e  g a r d e n e r ,  t h a t  th e y  may h a v e  room to  grow , and n o t  be­
come dw arfed  and s i c k l y .  The same r u l e  w ould  work w e l l  f o r  
our l a r g e  c h u r c h e s .  Many o f  th e  members a r e  d y in g  s p i r i t u a l l y  
fo r  w ant o f  t h i s  v e r y  work. They a r e  b ecom ing  s i c k l y  and i n ­
e f f i c i e n t .  T r a n s p l a n t e d ,  t h e y  would h a v e  room to  grow s t r o n g  
and v i g o r o u s . ®
"^"An Open L e t t e r , "  RH 80 (Aug. 1 1 ,  1 9 0 3 ) : 8 ;  "The Work in  
Oakland and San F r a n c i s c o — No. 6 , ” RH 84 (F e b .  1 4 ,  1 9 0 7 ) : 8 .
^"A C a l l  t o  C o n s e c r a t io n ,"  RH 84 (N ov. 2 1 ,  1 9 0 7 ) :5 ;  s e e  a l s o  
"The Duty o f  th e  M i n i s t e r  and th e  P e o p le ,"  RH 72 ( J u l y  9 ,  1 8 9 5 ) : 4 3 3 .
"^"The C om m iss ion ,"  RH 87 (O c t .  27 , 1 9 1 0 ) : 3 .
^ " L essons  from th e  P a s t ,"  RH 80  (D e c .  1 0 ,  1 9 0 3 ) :8 .
^ " A g g r e s s iv e  Work to  Be D one,"  RH 83 (Aug. 2 ,  1906) : 8 .
^"Lay Members to  Go F o r th ,"  RH 80 (Ju n e  3 0 ,  1 9 0 3 ) :  7; s e e a L s o  
" S h a l l  We C o l o n iz e  around Our L n s t i t u t io n s ? "  RH81 (Ju n e  2 ,  L 9 0 4 ):7 .
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C h r i s t i a n s  h a v e  no r i g h t  to  d i e  i n  t h e i r  p e r s o n a l  s p i r i ­
t u a l i t y  and th u s  to  l e t  o t h e r  p e o p le  d i e  i n  i g n o r a n c e  o f  th e  gospeL  
t r u t h  f o r  want o f  m i s s io n a r y  a c t i v i t y .  The w o r ld -w id e  t a s k  e n t r u s t e d  
t o  t h e  ch u rch  " c a l l s  f o r  th e  e x e r c i s e  o f  a l l  th e  t a l e n t s "  w h ich  Cod 
h a s  g r a n te d  H is  p e o p l e .  "He has l e n t  them t o  u s ,"  W hite s t a t e s ,
"and He h o ld s  u s  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  u s e  we make o f  th em ,— f o r  th e  
f a i t h f u l  d i s c h a r g e  o f  our d u ty  to  th e  w o r l d . T o  h er  t h e r e  i s  no 
d o u b t t h a t  "when th e  h e a r t  i s  g i v e n  to  God, our t a l e n t s ,  our e n e r g y ,
our p o s s e s s i o n s ,  a l l  we have and a r e ,  w i l l  b e  d e v o te d  to  His s e r v -  
2
i c e . "  T h e r e f o r e ,  t h e  "powers o f  b ody , m ind, and s o u l , ” a s  w e l l  as
3
t h e  t im e  and i n f l u e n c e ,  a r e  to  be u s e d .  The " t a l e n t s  in  th e  p en ,
t h e  p r e s s ,  th e  v o i c e ,  th e  p u r s e ,  and th e  s a n c t i f i e d  a f f e c t i o n s  o f
t h e  s o u l  "must be e x e r c i s e d  in  t r a n s m i t t i n g  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  to  
4
th e  w o r ld .  "The work must n o t  s to p  f o r  w ant o f  m eans .  More money
m ust b e  i n v e s t e d . " ^  I t  i s  t im e to  b r in g  t i t h e s  and o f f e r i n g s  i n t o
t h e  s t o r e h o u s e  t o  c a r r y  th e  w arning m essa g e  to  new t e r r i t o r y . ^  "The 
w o r ld  i s  l a r g e ;  i t s  n eed s  a r e  g r e a t .  Go, make new c e n t e r s  i n
■^"Christ's F o l lo w e r s  t h e  L ig h t  o f  th e  W orld ,"  RH 61 
(May 1 3 ,  1 8 8 4 ) :3 0 5 ;  s e e  a l s o  " L o n g e v i ty ,  and H a b it s  o f  L i f e , "  RH 38 
D ec .  1 3 ,  1 8 8 1 ) : 3 6 4 .
^"God L oveth  a  C h e e r fu l  G iv e r ,"  RH 77 (May 1 5 ,  1 9 0 0 ) : 3 0 6 .
^ " T ra in in g  t h e  Youth to  Be W ork ers ,"  RH 89 (May 1 6 , 1 9 1 2 ) : 4 ;
s e e  a l s o  "An A d d ress  to  Young Men," RH 90 ( A p r i l  1 0 ,  1 9 1 3 ) : 3 4 0 .
^ " C h r i s t ' s  F o l lo w e r s  th e  L ig h t  o f  t h e  W orld ,"  RH 61 
(M ay-1 3 ,  1 8 8 4 ) :3 0 5 ;  s e e  a l s o  "Women a s  M i s s i o n a r i e s , "  RH 91 
D ec .  1 0 ,  1 9 1 4 ) : 3 .
5"An A p p e a l ,"  RH 63 (O ct .  12 ,  1 8 8 6 ) : 6 2 6 .
6"Robbing G od ,— Mo. 2 ,"  RH 78 (D e c .  10, 1 9 0 1 ):  793 .
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p l a c e s  where th e r e  i s  need  o f  l igh t ." '* '
In  s h o r t ,  th e  w o r ld -w id e  t a s k  o f  t h e  ch u rch  w i l l  be r e a l i z e d  
when e v e r y  b e l i e v e r  d o es  h i s  d i v i n e l y  a p p o in te d  work in c o o p e r a ­
t i o n  w i t h  th e  heavenLy a g e n c i e s .  L iv in g  a p r a c t i c a l  r e l i g i o n ,  th e  
work i s  to  b e g in  a t  home, and from th e r e  i t  i s  to  a d v a n c e ,  n o t  by 
o r g a n i z i n g  g r e a t  s e t t l e m e n t s  o r  c o n g r e g a t i o n s ,  but by fo rm in g ,  i n ­
s t e a d ,  many s m a l l ,  dynam ic c h u r c h e s .  The members w i l l  th en  h a v e  a 
l i v i n g ,  s p i r i t u a l  e x p e r i e n c e ,  t h e i r  t a l e n t s  w i l l  be e x e r c i s e d  and  
d e v e lo p e d  and new c e n t e r s  o f  l i g h t  w i l l  c o n s t a n t l y  be e s t a b l i s h e d  to  
i l l u m i n a t e  th e  w or ld  and s a t i s f y  i t s  d e e p e s t  n e e d s .
The Work o f  th e  M in i s t r y  
In  th e  w o r ld -w id e  m i s s i o n  o f  th e  c h u r c h ,  "a m ost so le m n ,  
s a c r e d  work i s  g i v e n  m i n i s t e r s  t o  d o ."  F u l l - t i m e  la b o r  and e n e r g y
i s  needed  by m i n i s t e r s  i n  o r d e r  to  t r a n s m it  th e  l i g h t  o f  th e  t r u t h
2 3t o  t h o s e  who do n o t  know i t .  T h e ir s  i s  "a h ig h  and h o ly  c a l l i n g . "
W hite d e s c r i b e s  th e  e s s e n t i a l  t a s k  o f  th e  m i n i s t e r  t h i s  way:
He sh o u ld  c o n s i d e r  t h a t  he i s  s t a n d in g  b e tw e en  th e  e t e r n a l  
God and p e r i s h i n g  s o u l s .  I t  i s  th e  d u t y  o f  th e  g o s p e l  min­
i s t e r  to  c u l t i v a t e  a  s e n s e  o f  h i s  h ig h  and s a c r e d  c a l l i n g ,  and 
to  g i v e  e v i d e n c e  t h a t  he a p p r e c i a t e s  t h e  p r i v i l e g e s  and o p p o r­
t u n i t i e s  p la c e d  w i t h i n  h i s  r e a c h  th ro u g h  t h e  exam ple  o f  
C h r i s t ' s  m eekness  and l o v e ,  and he sh o u ld  c o n s i d e r  h i s  s u f f e r ­
i n g s  and d e a t h ,  t h a t  he may b r in g  t h e s e  p r i v i l e g e s  w i t h i n  h i s  
r e a c h .  He sh o u ld  n e v e r  become tame and l i f e l e s s  i n  h i s  e f ­
f o r t s ,  but sh o u ld  be c o n s t a n t l y  r e a c h in g  h i g h e r ,  and s e e k i n g
" S h a l l  We C o l o n iz e  around Our I n s t i t u t i o n s ? "  Rh 81
(June 2 7 ,  1 9 0 4 ) : 8 .  For th e  meaning o f  " l i g h t , "  s e e  a b o v e  p g .  2 5 ,
n o t e  n o . 5 .
^"The Need o f  E a r n e s t  Labor f o r  O th e r s ,"  RH 8 6  (A p r i l  2 9 ,
1 9 0 9 ) :8 ;  s e e  a l s o  " C h r is t  t h e  M i n i s t e r ' s  Theme," RH 73 (March 2 4 ,
1 8 9 6 ) : 1 7 7 .
^"Words o f  C o u n se l  t o  Young M in i s t e r s ,"  RH 77 (Aug. 21 , 1900 ):5 2 9 .
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t o  become b e t t e r  f i t t e d  th rough  t h e  g r a c e  C h r i s t  h a s  p r o v id e d .
He s h o u ld  n o t  b e  s a t i s f i e d  to  be m ere ly  a commonplace m i n i s t e r ,  
b u t  a  p o l i s h e d  in s tr u m e n t  i n  t h e  hands o f  C h r i s t .  He sh o u ld  
b e  c o n s t a n t l y  s e e k i n g  by h i s  w o r d s ,  by h i s  d e p o r tm e n t ,  and by 
h i s  p i e t y ,  t o  e l e v a t e  h i s  feLLow-men and to  g l o r i f y  God.*-
Each m i n i s t e r  " sh o u ld  n o t  o n ly  s e e k  to  b r in g  men to  th e  know ledge o f
th e  t r u t h ,  b u t  he s h o u ld  la b o r  a s  d id  P a u l ,  'w arning e v e r y  man,
and t e a c h in g  e v e r y  man in  a l l  wisdom; th a t  he may p r e s e n t  e v e ry  man
2
p e r f e c t  i n  C h r i s t  J e s u s . " '
To W h ite ,  " th e  s p e c i a l  b u s i n e s s  o f  G od's  d e l e g a t e d  m e s se n -  
g e r ,"  th e  m i n i s t e r ,  i s  " to  sp ea k  t h e  words o f  t r u t h  t o  th e  p e o p le ."  
In  f a c t ,  C h r i s t  t e a c h e s  through  H is s e r v a n t s ,  G od's  a p p o in te d  m eans,
4
o f  t h e  " f o o l i s h n e s s  o f  p r e a c h in g ."  So , "however s m a l l  may be t h e  
number o f  i n t e r e s t e d  l i s t e n e r s , " 3  th e  m i n i s t e r s  s h o u ld  p rea ch  in  
su c h  "a manner [ a s ]  t o  re a ch  and im p ress  th e  p e o p le "  w i t h  th e  t r u t h
o f  God.^ "The words o f  th e  B i b l e ,  and the  B ib le  a l o n e , "  sh o u ld  be
7 8  9p r e s e n t e d  from th e  p u l p i t ,  " d i r e c t l y "  and " in  i t s  p u r i t y , "  w i t h
1 "0ur Sacred  C a l l i n g , "  RH 64 (F eb . 22 , 1 8 8 7 ) : 1 1 3 .
^ " C r i t i c i z i n g  M i n i s t e r s , "  RH 62 ( A p r i l  7 , 1 8 8 5 ) : 2 0 9 .
3 "0ur Sacred  C a l l i n g , "  RH 64 (F eb . 2 2 ,  1 8 8 7 ) : 1 1 3 .
^ " C r i t i c i z i n g  M i n i s t e r s , "  RH 62 ( A p r i l  7, 1 8 8 5 ) : 2 0 9 .
3"The S p i r i t  o f  L a w -b rea k ers:  How M i n i s t e r s  Shou ld  Meet
Them," RH 63 (March 2 3 ,  1 8 8 6 ) : 1 7 7 .
^"Address to  M i n i s t e r s , "  RH 37 (May 3 0 ,  1 8 7 1 ) : 1 8 7 ;  "Preach  
t h e  Word," RH 65 ( A p r i l  24 ,  1 8 8 8 ) : 2 5 7 .
^ P roph ets  and K in g s , p . 62 6 .
^ " M iss io n a ry  Work," RH 6 8  ( S e p t .  29 , 1 8 9 1 ) : 5 9 3 .
9
"C onsequences  o f  Adam's S in  a Warning to  Men," RH 71 
(O c t .  9 ,  1 8 9 4 ) : 6 2 6 .
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" s i m p l i c i t y  and p o w e r . S i n c e  th e  m essage  must be "meat in  due
2
s ea so n "  to  fe ed  th e  p e o p le ,  " i t  i s  n o t  enough fo r  m i n i s t e r s  to
3 4p r e s e n t  t h e o r e t i c a l  s u b j e c t s , "  " to  g i v e  in f o r m a t io n ,"  o r  " to  appeal
to  t h e  i n t e l l e c t . " ^  " H ea rts  must be touched ."*’ C o n s e q u e n t ly ,  the
v o r d s  o f  th e  m i n i s t e r s  s h o u ld  be f u l l  o f  "sound, p r a c t i c a l  i n s t r u c -
7 8t i o n , "  and " sh o u ld  reach  t h e  h e a r t s  o f  th e  h e a r e r s ."
9
In  a d d i t i o n ,  th e  " d i s c o u r s e  sh o u ld  be s h o r t , "  d e l i v e r e d  in  a
" c l e a r ,  low v o i c e , "  and w i t h  a  p l e a s i n g  m a n n e r ,^  e a r n e s t ,  s i n c e r e ,
and s o l e m n . ^  And f i n a l l y ,  m i n i s t e r s  "are  to  be c o n t r o l l e d  by the
H oly  S p i r i t " ;  and in  t h e i r  p r e a c h in g  "they  a re  to  show an en er g y  pro-
„12
p o r t i o n a t e  to  th e  im p o rta n ce  o f  th e  s u b j e c t  th ey  a r e  p r e s e n t i n g . "
^ " S a n c t i f i e d  S e r v i c e , "  RH 8 6  (O ct .  7 , 1 9 0 9 ) :  7 .
^"The C hurch's G rea t  N eed ,"  RH 64 (March 2 2 ,  1 8 8 7 ) : 1 7 7 ;  
" C onstant A tta in m e n t  E s s e n t i a l  t o  C h r i s t i a n  L i f e , "  RH 6 6  
(June 4 ,  1 8 8 9 ) : 3 5 3 .
^"The L a o d icea n  C h u rch ,"  RH 42 (S e p t .  16 , 1 8 7 3 ) : 1 0 9 .
^"Co-workers w i t h  C h r i s t , "  RH 78 ( J u ly  3 0 ,  1 9 0 1 ) : 4 8 3 .
^"Words to  M i n i s t e r s , "  RH 81 (D ec. 2 2 ,  1 9 0 4 ) : 7 .
^"Co-workers w i t h  C h r i s t , "  RH 78 ( J u ly  3 0 ,  1 9 0 1 ) : 4 8 3 .
^Acts o f  th e  A p o s t l e s , p .  252 .
®"Words to  M i n i s t e r s , "  RH 81 (D ec. 22 ,  1 9 0 4 ) : 7 .
^"Words to  M i n i s t e r s , "  RH 74 ( A p r i l  20 , 1 8 9 7 ) :2 5 7 ;  "Ye Are 
L a b o rers  T o g e th e r  w ith  G od," RH 67 ( S e p t .  2 ,  1 8 9 0 ) : 5 2 9 ;  "In  the  
M a s t e r ' s  S e r v i c e , "  RH 80 ( O c t .  2 9 ,  1 9 0 3 ) :8 .
^ " S p i r i t u a l  B e n e f i t  t h e  O b je c t  o f  Cam p-M eeting,"  RH 6 8  
(June 2 3 ,  1 8 9 1 ) : 3 8 5 .
I b i d .
^ " P e r f e c t  S e r v i c e  R eq u ired  by God," RH 79 (J a n .  1 4 ,  1902) :17.
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In  W h it e ' s  o p i n i o n ,  th e  p r e a c h in g  and t e a c h i n g  o f  th e  S c r ip ­
tu r e  i s  b u t  "one o f  t h e  means o rd a in e d  by God f o r  d i f f u s i n g  l i g h t . "
A c co rd in g  to  h e r ,  to  be a t r u e  m i n i s t e r  fo r  Cod moans much more than
2 3m ere ly  t o  p r e a c h .  "A m i n i s t e r  i s  one who m i n i s t e r s . "  H is t a s k  i s
n o t  to  be  l i m i t e d  to  any s p e c i f i c  a c t i v i t y ,  n o r  " r e s t r i c t e d  to  any  
t im e ,  nor c o n f in e d  to  any p la c e ." ^  Hence, h i s  r e s p o n s i b i l i t y  d o es  "not  
c e a s e  w i t h  [ h i s ]  p u l p i t  la b o r s ." ^  In r e a l i t y ,  h i s  " p r e a c h in g  in  th e  
d esk  i s  o n ly  t h e  b e g in n in g "  o f  h i s  w ork .^  M o r eo v er ,  i f  th e  m i n i s t e r  
"would p rea c h  fe w er  serm ons and do more p e r s o n a l  l a b o r ,"  h i s  "min­
i s t r y  w ou ld  b e  more l i k e  t h a t  o f  J e s u s . W h i t e  f u r t h e r  e x p l a i n s  th e  
m i n i s t e r ' s  work a s  f o l l o w s :
The w o r ld  i s  t h e  f i e l d  f o r  th e  g o s p e l  m i n i s t e r ,  and th e  w h o le  
human f a m i l y  i s  h i s  c o n g r e g a t io n .  When he h a s  f i n i s h e d  g i v i n g  
a d i s c o u r s e ,  h i s  work i s  o n ly  j u s t  e n t e r e d  upon; f o r  th e  word 
o f  l i f e  i s  to  b e  p r e s e n t e d  from h o u se  to  h o u s e .  The t r u t h  must 
b e c a r r i e d  from c i t y  t o  c i t y ,  from s t r e e t  t o  s t r e e t ,  from fam­
i l y  t o  f a m i l y .  E very  method by w hich  a c c e s s  may be g a in e d  to  
t h e  homes o f  t h e  p e o p le  must be t r i e d ;  f o r  t h e  m e sse n g e r  must 
become a c q u a in te d  w i th  th e  p e o p le .®
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 459 .
2
"An A ppeal to  th e  M i n i s t e r s , "  RH 52 (Aug. 8 , 1 8 7 8 ) : 4 9 .
^"In th e  M a s t e r ' s  S e r v i c e ,"  RH 80  ( O c t .  2 9 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
^"Preach  i n  R eg io n s  Beyond," RH 79 (March 1 1 ,  1 9 0 2 ) :1 4 5 .
^"The R eview  and H e r a ld ,"  RH 33 (J a n .  5 ,  1 8 6 9 ) :1 0 ;  "Words to  
M i n i s t e r s , "  RH 79 (J a n .  2 1 ,  1 9 0 2 ) : 3 3 .
^ " C h r is t ia n  Deportment and I n f l u e n c e , "  RH 61 (June 1 7 ,  1884): 
485; " R igh t Methods i n  L abor ,"  RH 61 (Nov. 1 8 ,  1 8 8 4 ) :7 2 1 .
^ " C o n s e c r a t io n  and D i l i g e n c e  i n  C h r i s t i a n  W ork ers ,"  RH 61 
(June 2 4 ,  1 8 8 4 ) :4 0 2 ;  "The E x c e l l e n c y  o f  t h e  S o u l , "  RH 76 
(May 9 ,  1 8 9 9 ) :2 9 3 .
^"P reach  in  R eg io n s  Beyond," RH 79 (March 11 ,  1 9 0 2 ) :  145.
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By p e r s o n a l  l a b o r ,  th e  m i n i s t e r  can  re a ch  th o s e  around him
and "do th e  work t h a t  n e e d s  to  b e  d o n e ,"  th e  work serm ons ca n n o t
d o .^  W hite s t a t e s :  "There i s  more power in  v i s i t i n g  f a m i l i e s ,
t a l k i n g  t o  them o f  th e  t r u t h ,  and p r a y in g  w i th  them, than th e r e  i s
2
i n  a l l  t h e  serm ons t h a t  can be g i v e n . "  "T his  i s  th e  h i g h e s t  m is -
3
s i o n a r y  work th a t  you can d o ."  T h e r e f o r e ,  th e  m i n i s t e r  "sh ou ld  
v i s i t  th e  p e o p le ,  and w i t h  c a r e  and wisdom s e e k  to  i n t e r e s t  them i n
4
s p i r i t u a l  t h i n g s . "  "Thus many w i l l  be b ro u g h t  to  a know ledge o f
God."^ She f u r t h e r  comments:
By p r e a c h in g  o f  th e  word and by p e r s o n a l  m i n i s t r y  in  th e  
homes o f  th e  p e o p le ,  he l e a r n s  t h e i r  n e e d s ,  t h e i r  s o r r o w s ,  
t h e i r  t r i a l s ;  and, c o o p e r a t i n g  w i t h  th e  g r e a t  B u r d e n -b e a r e r , 
he s h a r e s  t h e i r  a f f l i c t i o n s ,  c o m fo r ts  t h e i r  d i s t r e s s e s , ^ r e ­
l i e v e s  t h e i r  s o u l - h u n g e r ,  and w in s  t h e i r  h e a r t s  to  God.
In  com bin ing  th e  t e a c h in g  o f  th e  S c r i p t u r e  w i t h  th e  m e d ic a l  m i s s i o n ­
a ry  w ork, o p p o r t u n i t i e s  a r e  a l s o  g iv e n  to  m i n i s t e r s  " to  p r e s e n t  th e  
g o s p e l  t o  a l l  c l a s s e s  and a l l  g r a d e s  o f  s o c i e t y . " 7
W hite a l s o  a r g u e s  t h a t  th e  m i n i s t e r s  "are n o t  s im p ly  to  be
^ 'C o -w o rk ers  w i t h  God," RH 81 (March 2 4 ,  1 9 0 4 ) :8 .
^"Notes from G en era l  C o n fe r e n c e ,"  RH 78 (May 7 , 1 9 0 1 ) :2 9 6 .
^"Co-workers w i t h  God," RH 81 (March 2 4 ,  1 9 0 4 ) : 8 .
^"The True M is s io n a r y  S p i r i t , "  RH 60 ( J u ly  1 0 ,  1 8 8 3 ) : 4 3 3 .
^"Words t o  M i n i s t e r s , "  RH 79 (J a n .  2 1 ,  1 9 0 2 ) : 3 3 .
^"A F a i t h f u l  U n d e r - s h e p h e r d ,"  RH 89 (Aug. 8 , 1 9 1 2 ) : 3 ;  s e e  
a l s o  "A ddress to  M i n i s t e r s , "  RH 69 ( S e p t .  5 ,  1 8 9 2 ) : 5 6 1 ;  A c ts  o f  th e  
A p o s t l e s , pp. 3 5 4 ,  52 7 .
7 "Go Forw ard," RH 79 (J a n .  1 4 ,  1 9 0 2 ) : 2 1 ;  s e e  a l s o  "Co­
w o rk ers  w i t h  God," RH 78 ( J u ly  3 0 ,  1 9 0 1 ) :4 8 3 ;  A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , 
p . 250 .
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p r e a c h e r s ,  bu t th e y  a r e  to  b e  t e a c h e r s ,  t o  be e d u c a t o r s ." ^  She even
sa y s  " th e  b e s t  work" th e y  can  do i s  t o  t e a c h ,  to  e d u c a t e .  "Preach
l e s s  and e d u c a te  more by h o ld i n g  B ib le  r e a d i n g s ,  and by p r a y in g  w it l i
2
f a m i l i e s  and l i t t l e  c o m p a n ie s ."  M i n i s t e r s  sh o u ld  d e v o t e  h a l f  o f  
t h e i r  t im e  t o  d i s c o u r s e s  e d u c a t in g  " th e  p e o p le  to  u n d e r s ta n d  th e  
S c r i p t u r e s  and t h e  c l a i m s  o f  God upon them ."
L et  e v e r y  m i n i s t e r  to  whom has been com m itted  s a c r e d  
t r u s t s ,  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  th e  v a s t n e s s  o f  t h e  c l o s i n g  
work o f  God i n  th e  e a r t h ,  and s tu d y  ways and means o f  p la c i n g  
th e  o b l i g a t i o n  o f  a c c o m p l i s h in g  t h i s  work on th e  l a r g e  number 
upon whom i t  r e s t s .  Hundreds and th o u sa n d s  who have r e c e iv e d  
th e  l i g h t  o f  t r u t h  f o r  t h i s  t im e  but who a r e  s t i l l  i d l e r s  in  
th e  m a r k e t - p la c e ,  m ig h t  be engaged i n  some l i n e  o f  u s e f u l  
s e r v i c e  f o r  God.
P eo p le  s h o u ld  be  ta u g h t  i n  p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y . ^  W hite  
m a in ta in s  th a t  a s  so o n  a s  a  church  i s  o r g a n i z e d ,  th e  m i n i s t e r  sh o u ld  
" s e t  t h e  members t o  work."*’ He s h o u ld  t e a c h  them how to  sp rea d  th e  
know ledge o f  g o s p e l  t r u t h . ^  The m i n i s t e r  s h o u ld  n o t  t h i n k  to  do a l l
^"God's Means f o r  D i f f u s i n g  L i g h t ,"  RH 6 8  
(March 2 4 ,  1 8 9 1 ) : 1 7 7 .
^"To Our M is s io n a r y  W orkers,"  RH 62 (D ec .  8 , 1 8 8 5 ) :754; s e e  
a l s o  "The Work o f  God to  B e l i e v e  i n  C h r i s t , "  RH 69 
(May 1 7 ,  1 8 9 2 ) : 3 0 5 .
3
" H u m il i ty  and F a i t h f u l n e s s  i n  L a b o r e r s ,"  RH 61  
(A p r i l  8 , 1 8 8 4 ) : 2 2 5 .
^"The G reat Com m ission; A C a l l  to  S e r v i c e , "  RH 61  
(March 24 ,  1 9 1 0 ) : 4 .
^ " S p i r i t u a l  B e n e f i t  th e  O b jec t  o f  C am p-M eetings,"  RH 6 8  
(June 2 3 ,  1 8 9 1 ) : 3 8 6 ;  "Words to  M i n i s t e r s , "  RH 81 (D ec .  2 9 ,  1 9 0 4 ) :8 .
^"Work f o r  Church Members," RH 91 (March 5 ,  1 9 1 4 ) : 2 1 .
^ " C o n secr a t io n  and D i l i g e n c e  i n  C h r i s t i a n  W o rk ers ,"  RH 61 
(June 2 4 ,  1 8 8 4 ) : 4 0 1 ;  "Every C h r i s t i a n ' s  Work," RH 70 
(F eb . 2 8 ,  1 8 9 3 ) : 1 3 0 ;  "Words to  M i n i s t e r s , "  RH 79 (Aug. 19 , L 9 0 2 ):7 ;  
" M in i s t e r in g  w i t h  F a i t h f u I n e s s  and Sym pathy," RH 85 ( A p r i l  2 3 ,  1908): 
8 ; D e s i r e  o f  A g e s , p .  8 2 5 .
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th e  work h i m s e l f ,  b u t  s h o u ld  t r y  t o  b r in g  o u t  and d e v e lo p  a l l  th e
t a l e n t s  t h a t  a r e  w i t h i n  h i s  r e a c h .^  And he " sh o u ld  n o t  c o n s id e r  h i s
duty done u n t i l  i t  [ t h e  c h u r c h l  i s  th o ro u g h ly  o r g a n iz e d  and p la c e d  
2
in  w orking  o r d e r ."  The b e s t  h e lp  th e  m i n i s t e r  can  g i v e  the members
o f  th e  church  i s  " p la n n in g  work f o r  them";^ f o r  th e  m is s io n a r y  a c t i -
4
v i t y  " w i l l  c a u s e  them t o  grow in  s p i r i t u a l i t y . "
In  o r d e r  t h a t  t h e  m i n i s t e r  may s u c c e s s f u l l y  do h i s  work in  
p r e a c h in g  th e  Word, i n  m i n i s t e r i n g  i n  th e  hom es, and in  e d u c a t in g  
church members f o r  s e r v i c e ,  he must f u l f i l l  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  in  
th e  im p le m e n ta t io n  o f  h i s  t a s k .  (1 )  S in c e  " th e  m i n i s t e r  cannot g i v e  
to  o t h e r s  th a t  w h ich  he  h i m s e l f  d o e s  n o t  p o s s e s s ," ^  and s i n c e  th e  
church n eed s  to  b e  n o u r i s h e d  and b ro u g h t  i n t o  w o rk in g  o r d e r  through  
th e  Word,** th e  m i n i s t e r  m ust be c o n t i n u a l l y  s e a r c h i n g ,  l e a r n i n g ,  and 
p ra y in g  to  a c q u ir e  t h e  p e r t i n e n t  k now ledge  from t h e  S c r i p t u r e  to  be  
t r a n s m it te d  to  t h e  p e o p l e .^  (2 )  S in c e  " p r e a c h in g ,  in  i t s e l f ,  has no 
n a tu r a l  power to  renew t h e  h e a r t ,  and y e t  t h i s  i s  th e  o b j e c t  o f
^"Right M ethods i n  L a b o r ,"  RH 61 (Nov. 1 8 ,  1884) :721 .
^"Laborers T o g e th e r  w i th  G od," RH 63 (Aug. 2 4 ,  1 8 8 6 ) :5 2 9 .
^"Words t o  M i n i s t e r s , "  RH 79 (J a n . 2 1 ,  1 9 0 2 ) : 3 3 .
^"Laborers T o g e th e r  w i t h  God," RH 63 (A ug. 2 4 ,  1 8 8 6 ) : 3 2 9 .
^"Ye Are L a b o r e r s  T o g e th e r  w i t h  God," RH 67 
( S e p t .  2 ,  1 8 7 0 ) : 5 2 9 .
^"The M is s io n a r y  Work," RH 65 (Nov. 6 , 1 8 8 8 ) :6 9 5 ;  "Seek  
F i r s t  th e  Kingdom o f  G od,"  RH 70 (J a n .  24 , 1893) :5 ;  "Words to  Min­
i s t e r s , "  RH 79 (J a n .  2 1 ,  1 9 0 2 ) :3 4 .
^"An A p p ea l to  M i n i s t e r s , "  RH 62 (May 12, 1 8 8 5 ) :289; "C h r is ­
t i a n  Deportment and I n f l u e n c e , "  RH 61 (June 1 7 ,  1 8 8 4 ) : 3 8 5 ;  "L essons
from th e  L i f e  o f  Solom on— No. 4: To Every Man H is  Work," RH 82
(O ct. 5 , 1 9 0 5 ) :8 .
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p r e a c h in g ," ^  and s i n c e  i t  i s  th e  p r e s e n c e  o f  t h e  H oly  S p i r i t  w hich
2
makes t h e  p r e a c h in g  o f  the  Word e f f e c t i v e ,  t h e  m i n i s t e r  s h o u ld
n ev er  v e n t u r e  to  e n t e r  th e  p u l p i t  u n t i l  he h a s  t h e  a s s u r a n c e  th a t
3
th e  en er g y  o f  th e  S p i r i t  w i l l  accompany h i s  e f f o r t s .  (3 )  Inasmuch 
as " th e  Lord r e q u i r e s  o f  h i s  m i n i s t e r s  to  be pure and h o l y ,  and to
4
r i g h t l y  r e p r e s e n t  th e  p r i n c i p l e s  o f  tr u th  in  t h e i r  own l i v e s , "  "min­
i s t e r s  need  d a i l y  c o n v e r s io n "  to  C h r i s t   ^ and an  u n r e s e r v e d  c o n s e c r a ­
t i o n  o f  t h e i r  l i v e s  t o  C h r i s t . ^  O th erw ise  th e y  c a n  n e v e r  be His c o -
7 8la b o r e r s  and e x e r t  a p o s i t i v e  i n f l u e n c e  upon p e o p l e .  F i n a l l y ,
(4 )  a s  any s o r t  o f  in tem p er a n c e  " d i s q u a l i f i e s  th e  m en ta l  powers f o r
h e a l t h f u l  and a c t i v e  e x e r c i s e , "  and t h e r e f o r e  a f f e c t s  t h e  m i n i s t e r ' s
9
ta s k  to  p r o p e r ly  i n s t r u c t  p e o p le ,  " m in i s t e r s  s h o u ld  be s t r i c t l y  tem­
p e r a t e  i n  t h e i r  e a t i n g  and d r i n k i n g , a n d  work h a b i t s .  Workers a re  
n o t  to  em brace t o o  much in  t h e i r  work. They a r e  n o t  to  keep
^"In D e m o n s tr a t io n  o f  th e  S p i r i t , "  RH 65 ( S e p t .  4 ,  18 8 8 ):
562.
2
" C h r i s t ia n  D eportm ent and I n f l u e n c e , "  RH 61 
(June 1 7 ,  1 8 8 4 ) : 3 8 5 .
3
" D u t ie s  and P r i v i l e g e s  o f  th e  C h r i s t i a n  L a b o r e r ,"  RH 61 
(J u ly  2 2 ,  1 8 8 4 ) : 4 6 6 ;  "The Work f o r  Our T im e,"  RH 62 (O c t .  2 0 ,  1 8 8 5 ):  
641; " C o n sta n t  A t ta in m e n t  E s s e n t i a l  to  C h r i s t i a n  L i f e , "  RH 6 6  
(June 4 ,  1 8 8 9 ) : 3 5 3 .
^"A ddress t o  M i n i s t e r s , "  RH 37 (May 3 0 ,  1 8 7 1 ) :1 8 7 .
^"C o-w orkers w i t h  C h r i s t , "  RH 78 ( J u ly  30, 1 9 0 1 ) :4 8 3 .
^"An A p p ea l to  M i n i s t e r s , "  RH 62 (May 19 , 1 8 8 5 ) : 3 0 6 .
^"N otes o f  T r a v e l — M a r sh a l l to w n ,  Iow a ,"  RH 61  
(O ct .  21 , 1 8 8 4 ) : 6 5 8 .
^"A ddress to  M i n i s t e r s , "  RH 37 (May 3 0 ,  1871) :1 8 6 .
^ " T em ptation  o f  C h r i s t , "  RH 45 (March 2 5 ,  1 8 7 5 ) : 9 9 .
10"A Reform N eed ed ,"  RH 79 (May 27 , 1 9 0 2 ) : 8 .
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th e m s e lv e s  under su ch  a s t r a i n  t h a t  t h e i r  p h y s i c a l  and m en ta l  powers
s h a l l  be exhausted .^" B ecau se  o f  th e  r e s p o n s i b i l i t y  w h ich  l i e s  upon
th e  g o s p e l  m i n i s t r y ,  th e  ch u rch  members s h o u ld  in  a s p e c i a l  way,
2
r e s p e c t  and s u s t a i n  th e  m i n i s t e r s  a s  am bassadors f o r  C h r i s t .
The T ea ch in g  T ask  o f  th e  Church
The ch u rch  was o r g a n iz e d  to  p r o c la im  t h e  g o s p e l  to  a l l
p e o p le s  th ro u g h  a l l  g e n e r a t i o n s .  I t s  t a s k  i s  th e  t r a n s m i s s i o n  o f
th e  C h r i s t i a n  m essage  to  th e  "ends o f  th e  w o r ld ."  On th e  b a s i s  o f
th e  m agn itu d e  o f  t h e  m i s s i o n ,  th e  r a p id  p a s s in g  o f  t im e ,  and th e
m u l t i p l i c i t y  o f  a c t i v i t i e s  n e e d e d ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  " th e  o r d a in e d
3
m i n i s t e r s  a l o n e  a r e  n o t  e q u a l  t o  th e  ta sk "  o f  w arn in g  th e  w o r ld .
W hite b e l i e v e s  t h a t  God i s  n o t  o n ly  c a l l i n g  upon th e  m i n i s t e r s ,  b u t
" a l s o  upon p h y s i c i a n s ,  n u r s e s ,  c a n v a s s e r s ,  B i b l e  w o r k e r s ,  and o t h e r
c o n s e c r a t e d  laymen o f  v a r i e d  t a l e n t  who h ave  a know ledge" o f  th e
4
t r u t h  o f  th e  S c r i p t u r e s .  T h e r e f o r e ,  a l l  th e  i n s t i t u t i o n s  and a c t i ­
v i t i e s  o f  t h e  ch u rch  a re  to  be o r g a n iz e d  and im plem ented  i n  harmony 
w it h  i t s  s p e c i f i c  m is s io n a r y  e n d e a v o r .
W hite d e r i v e s  from C h r i s t ' s  m i n i s t r y  t h e  e s s e n t i a l  church  
r e s p o n s i b i l i t y  i n  th e  w o r ld .  J e s u s  was a m i s s i o n a r y ; 3  he was a l s o
^■"Our Duty t o  th e  U n sa v ed ,"  RH 81 ( A p r i l  2 8 ,  1904) : 8 .
^"The M in i s t r y  I s  O rdained o f  G od ,” RH 80 (J a n .  6 , 1 9 0 3 ) : 8 .
^"The G o sp e l  M essage i n  A n t io c h ,"  RH 8 8  ( A p r i l  2 0 ,  1 9 1 1 ) :4 ;  
"Go, P reach  th e  G o s p e l ,"  jUl 87 (N ov. 1 7 ,  1 9 1 0 ) : 7 .
^"The G osp e l  M essage i n  A n t io c h ,"  RH 8 8  ( A p r i l  2 0 ,  1 9 1 1 ) :4 ;  
A c ts  o f  t h e  A p o s t l e s , pp. 1 5 3 - 5 9 .
5"An E a r n e s t  P l e a ,"  RH 79 (J a n .  7 ,  1 9 0 2 ) : 5 .
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"a te a c h e r  and a  healer"^" such a s  t h e  w orld  has n ev er  known, b e f o r e  o r  
s i n c e .
The S a v i o u r ' s  work o f  m i n i s t e r i n g  to  th e  s u f f e r i n g  was 
a lw a y s  com bined w i t h  h i s  m i n i s t r y  o f  th e  Word. He p reached  
t h e  gospeL  and h e a le d  i n f i r m i t y  b o th  by the same m ig h ty  pow er .
He w i l l  do th e  same to d ay; but we must do our p a r t  by b r i n g ­
in g  th e  s i c k  i n  to u c h  w i t h  th e  m ighty  H e a le r .^
T h is  v ery  m i n i s t r y  C h r i s t  began i s ,  t h e r e f o r e ,  th e  m i n i s t r y  to  be
3
co n t in u e d  by t h e  c h u r c h .  T ea ch in g  and s e r v i c e  a r e  th e  two s p h e r e s  
o f  m is s io n a r y  a c t i o n  o f  th e  ch u rch  and th e  " tru e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
th e  g o s p e l ." ^
For W h ite ,  th e  t e a c h in g  ta s k  o f  th e  church i s  m a n i f e s t e d  
through  v a r i o u s  k in d s  o f  m e e t in g s ,  a c t i v i t i e s ,  and a t t i t u d e s  o f  t h e  
b e l i e v e r s .  The t e a c h i n g  church  i s  th e  church w hich  w o r s h ip s ,  
s t u d i e s ,  and p r o c l a i m s .  R egard in g  th e  w orship  s e r v i c e ,  s h e  w r i t e s :
Our m e e t in g s  s h o u ld  be  made i n t e n s e l y  i n t e r e s t i n g .  They  
sh o u ld  b e  p ervad ed  w i t h  th e  v e r y  atm osphere o f  h e a v e n .  L et  
th e r e  be  no l o n g ,  d r y  s p e e c h e s  and formal p r a y e r s ,  m e re ly  
f o r  th e  s a k e  o f  o c c u p y in g  th e  t im e .  A l l  sh o u ld  be ready to  
a c t  t h e i r  p a r t  w i th  p ro m p tn ess ,  and when t h e i r  d u ty  i s  d o n e ,  
th e  m e e t in g  s h o u ld  b e  c l o s e d .  Thus th e  i n t e r e s t  w i l l  be  
k ep t  up to  th e  l a s t .  T h is  i s  o f f e r i n g  to  God a c c e p t a b l e  
w o r sh ip .  H is  s e r v i c e  s h o u ld  be made i n t e r e s t i n g  and a t t r a c ­
t i v e ,  and n o t  b e  a l lo w e d  to  d e g e n e r a te  i n t o  a d r y  fo r m . 3
M oreover, th e  s e r v i c e  o f  w o r sh ip  s h o u ld  be " i n s t r u c t i v e . " ^  E very
^"The A p o s t l e  P a u l  and Manual Labor," RH 77 
(March 6 , 1 9 0 0 ) : 1 4 5 .
^" L essons  from C h r i s t ' s  L a b o r s ,"  RH 8 6  (J a n .  2 1 ,  1 9 0 9 ) : 7 .
^ " S a n ita r iu m s  a s  C e n te r s  o f  I n f lu e n c e  and T r a i n in g ,"  RH 89 
(May 2 ,  1 9 1 2 ) : 4 .
^"The Need o f  M e d ica l  M is s io n a r ie s ,"  RH 79 (March 4 ,  1 9 0 2 ) :  1 2 9 .
^"Love f o r  th e  E r r in g ,"  RH 63 (Nov. 30, 1 8 8 6 ) :7 3 8 .
^"How to  C onduct M e e t in g s ,"  RH 37 (May 30 , L 871 ):L 8 6 .
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f o l l o w e r  o f  C h r i s t  s h o u ld  en g a g e  in  th e  w o r sh ip  o f  God, which "con­
s i s t s  c h i e f l y  o f  p r a i s e  and p r a y e r ." ^  "As a p a r t  o f  r e l i g i o u s  s e r v -
2
i c e , "  s i n g i n g  " i s  as  much an a c t  o f  w o r sh ip  a s  i s  p r a v c r ." “ In r e ­
f e r r i n g  t o  th e  power o f  s i n g i n g ,  s h e  s a y s :
T hose  who have t h e  g i f t  o f  so n g  a r e  n e e d e d .  Song i s  one 
o f  th e  most e f f e c t i v e  means o f  im p r e s s in g  s p i r i t u a l  tr u th  
upon th e  h e a r t .  O f t e n  by th e  words o f  s a c r e d  s o n g ,  the  
s p r i n g s  o f  p e n i t e n c e  and f a i t h  h a v e  been u n s e a l e d .  Church-  
members, young and o l d ,  s h o u ld  be ed u ca ted  to  go f o r t h  to  
p r o c la im  t h i s  l a s t  m essa g e  to  t h e  w o r ld .  I f  th e y  go in  
h u m i l i t y ,  a n g e l s  o f  God w i l l  go w i th  them, t e a c h in g  them how 
to  l i f t  up th e  v o i c e  i n  p r a y e r ,  how t o  r a i s e  t h e  v o i c e  in  
s o n g ,  and how to  p r o c la im  th e  g o s p e l  m e ssa g e  f o r  t h i s  t im e .
A l s o ,  when d u r in g  t h e  week t h e  church  members f a i t h f u l l y  do  
t h e i r  m is s io n a r y  work, th e  t e s t i m o n i e s  c a r r i e d  by them in  th e  Sab­
b a th  s e r v i c e  w i l l  be f i l l e d  w i t h  pow er . The m e e t in g  w i l l  then b r in g  
" to  a l l  p r e s e n t  new l i f e  and f r e s h  v i g o r . T h e  p r a y e r  m e e t in g s  a r e  
a l s o  a p p r o p r ia t e  p l a c e s  f o r  b e l i e v e r s  " to  e d i f y  one a n o th er  by an  
in t e r c h a n g e  o f  th o u g h ts  and f e e l i n g s ,  to  g a t h e r  s t r e n g t h ,  and l i g h t ,  
and c o u ra g e  by becom ing a c q u a in te d  w i t h  one a n o t h e r ' s  hopes and 
a s p i r a t i o n s . "  By t h e i r  s i n c e r e  and e a r n e s t  p r a y e r s  th e y  r e c e i v e  a 
renewed power from h e a v e n .^
1 " P r a is e  G l o r i f i e s  God," RH 55 (J a n .  1 ,  1 8 8 0 ) :1
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  594; s e e  a l s o  "C ooperation  w i t h  
M i n i s t e r s , "  RH 60 ( J u ly  2 4 ,  1 8 8 3 ) : 4 6 6 .
^" F ree ly  Ye Have R e c e iv e d ,  F r e e l y  G iv e ,"  RH (June 6 , 1 9 1 2 ) :  
18; s e e  a l s o  "F o llow  Me and I W i l l  Make You F i s h e r s  o f  Men," RH 80  
(Aug. 2 7 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
^"Work f o r  Church Members," RH 91 (March 5 ,  1 9 1 4 ) :2 1 .
^ " S o c ia l  M e e t in g s ,"  RH 62 ( A p r i l  2 8 ,  1 8 8 5 ) : 2 5 7 ;  s e e  a l s o  
"How to  Conduct M e e t in g s ,"  RH 37 (May 3 0 , 1 8 7 1 ) :1 8 6 ;  "Labors in  
C h r i s t i a n a ,"  RH 63 (O ct .  1 9 ,  1 8 8 6 ) :6 4 2 ;  " C h r i s t ' s  Most E s s e n t i a l  
G i f t  to  H is  Church," RH 85 (Nov. 1 9 ,  1 9 0 8 ) :  16.
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To W hite t h e  Sabbath  s c h o o l  i s  a means o f  b r i n g i n g  c h i l d r e n  
and y o u th  to  J e s u s  and e d u c a t in g  them in  B ib le  t r u t h .  Through ob­
j e c t  l e s s o n s ,  p i c t u r e s ,  and b la c k b o a r d s ,  the Sabbath  s c h o o l  sh o u ld  
b e made a t t r a c t i v e ,  i n t e n s e l y  i n t e r e s t i n g ,  and e f f i c i e n t . * '  She fu r ­
th e r  s t a t e s :
The S a b b a th - s c h o o l  i s  an im p o rta n t  branch o f  m i s s i o n a r y  work,  
n o t  o n ly  to  g i v e  t o  young and o ld  a know ledge o f  G o d 's  word,  
b u t  t o  awaken in  them a l o v e  fo r  i t s  sa cred  t r u t h s ,  and a d e ­
s i r e  t o  s tu d y  i t  f o r  th e m s e lv e s ;  above a l l ,  t o  t e a c h  them to  
r e g u l a t e  t h e i r  l i v e s  by i t s  h o ly  t e a c h in g s .^
W hite a l s o  s e e s  t h e  cam pm eetings as an e f f e c t i v e  method to
3
tr a n s m it  t h e  g o s p e l  m e s sa g e .  I t  i s  her c o n t e n t io n  t h a t  campmeet­
in g s  s h o u ld  be h e ld  in  prom inent p la c e s  n ear  l a r g e  c i t i e s ,  and "be
changed from p la c e  to  p l a c e ,  th a t  th e  l i g h t  o f  t r u t h  may r e a c h  th e
4
g r e a t e s t  number o f  p e o p l e ."  To make t h e s e  m e e t in g s  s u c c e s s f u l ,  s e v ­
e r a l  w orkers a r e  n eed ed ;  " th e  v e r y  b e s t  t a l e n t  i s  to  b e  e m p l o y e d . T h e
1" C h r is t ia n  Work," RH 59 (O ct .  1 0 ,  1 8 8 2 ) : 6 2 5 .
^"The True M is s io n a r y  S p i r i t , "  RH 60 ( J u ly  1 0 ,  1 8 8 3 ) :4 3 4 ;  
s e e  a l s o  "Search  th e  S c r i p t u r e s , "  RH 52 (Nov. 2 8 ,  1 8 7 8 ) :1 6 9 .
3
In  W h it e ' s  t im e  cam pm eetings o f f e r e d  s p i r i t u a l  h e lp  and 
i n s t r u c t i o n  to  t h e  l a y  members and a l s o  s e r v e d  a s  e v a n g e l i s t i c  m eet­
in g s  aimed a t  t h e  v i s i t o r s .  T h ose  c o n v o c a t io n s  r e p r e s e n t e d  major  
e v a n g e l i s t i c  cam paigns to  r e a c h  v a r i o u s  p l a c e s .  At t h e  p r e s e n t  
t im e ,  how ever ,  th e  em p h a s is  g i v e n  to  campmeeting i n  t h e  A d v e n t i s t  
church  d i f f e r s  from t h a t  o f  t h e  p a s t .  The S e v e n th -d a y  A d v e n t i s t  
E n c y c lo p e d ia  s t a t e s :  " S t e e r in g  away from th e  b a s i c a l l y  e v a n g e l i s t i c
n a tu r e  o f  t h e  n i n e t e e n t h - c e n t u r y  camp m e e t in g ,  SDA's to d a y  tend  more 
and more to  u t i l i z e  t h e s e  y e a r l y  s e c t i o n a l  g a t h e r i n g s  a s  s p i r i t u a l  
m e e t in g s  f o r  th e  ch u rch  members, though n ot i g n o r i n g  o p p o r t u n i t i e s  
f o r  n e ig h b o rh o o d  e v a n g e l i s m .  In th e  l a s t  s e v e r a l  d e c a d e s  th e  p ra c ­
t i c e  o f  m a in ta in in g  perm anent camp m e e t in g  s i t e s ,  r a t h e r  th an  moving  
to  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s  ea c h  y e a r ,  has become g e n e r a l"  ( N e u f e l d , s . v .  
"Camp M e e t in g " ) .
^ " P r e p a r a t io n  f o r  C am p-m eeting ,"  RH 61 ( A p r i l  2 2 ,  1 8 8 4 ) :2 6 5 .
^"The Work in  th e  C i t i e s , "  RH 79 ( S e p t .  30 , 1 9 0 2 ) : 7 .
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p r e a c h in g  s h o u ld  be  v e r y  s p i r i t u a l  in  c h a r a c t e r ,  w i t h  w e l l - b a l a n c e d  
p e r io d s  o f  r e s t  p ro v id e d  b etw een  d i s c o u r s e s  f o r  m e d i t a t io n  and 
p r a y e r .  "In t h i s  way th e r e  w i l l  be grow th  in  r e l i g i o u s  knowLedge 
and exp er ience ." '* '
The p a r t i c i p a t i o n  o f  e v e r y  b e l i e v e r  in  r e l i g i o u s  m e e t in g s  i s  
s o  e s s e n t i a l  to  t h e i r  s p i r i t u a l  l i f e  t h a t  W hite em p h a s ize s  i t s  im­
p o r ta n c e  a s  f o l l o w s :
We s u s t a i n  a l o s s  when we n e g l e c t  th e  p r i v i l e g e  o f  a s s o c i a t i n g  
t o g e t h e r  t o  s t r e n g t h e n  and en co u ra g e  one a n o th e r  i n  th e  s e r v i c e  
o f  God. The t r u t h s  of His word l o s e  t h e i r  v i v i d n e s s  and impor­
ta n c e  i n  our m in d s .  Our h e a r t s  c e a s e  to  be e n l i g h t e n e d  and 
a ro u sed  by th e  s a n c t i f y i n g  i n f l u e n c e ,  and we d e c l i n e  in  s p i r i ­
t u a l i t y .  In ou r  i n t e r c o u r s e  a s  C h r i s t i a n s  we l o s e  much by la c k  
o f  sym pathy w i th  one a n o t h e r .  He who s h u t s  h i m s e l f  up to  him­
s e l f  i s  n o t  f i l l i n g  th e  p o s i t i o n  t h a t  God d e s ig n e d  he s h o u ld .
We a r e  a l l  c h i l d r e n  o f  on e  F a th e r ,  d ep en d en t  upon one a n o th er  
f o r  h a p p in e s s .  The c la im s  o f  God and o f  hum anity  a r e  upon u s .
I t  i s  th e  p ro p er  c u l t i v a t i o n  o f  t h e  s o c i a l  e l e m e n t s  o f  our  
n a tu r e  th a t  b r in g s  u s  i n t o  sym pathy w i th  our b r e t h r e n  and a f ­
fo r d s  u s  h a p p in e ss  in  our e f f o r t s  t o  b l e s s  o t h e r s . ^
In  W h it e ' s  o p in i o n ,  t h e  com m u nica t ion  o f  th e  know ledge o f  
B i b l e  t r u t h  i n  p r in t e d  form i s  a l s o  an  im p o r ta n t  p a r t  o f  th e  t e a c h ­
in g  t a s k  o f  t h e  ch u rch .  She m a in t a in s  th a t  " th e  power o f  th e  p r e s s
can h a r d ly  be o v e r - e s t i m a t e d .  I t  has  b een  t r u l y  c a l l e d  th e  r i g h t
3
arm o f  our s t r e n g t h . "  S in c e  " e v ery  page i s  a  ray o f  l i g h t  from 
4
heaven" c o n t a i n i n g  th e  s p e c i a l  m e ssa g e  f o r  th e  p e o p le  a t  t h i s
" S p i r i t u a l  B e n e f i t  th e  O b j e c t  o f  C am p-m eeting ,"  RH 6 8  
(June 2 3 ,  1 8 9 1 ) :3 8 5 ;  " S p i r i t u a l  Advancement th e  O b je c t  o f  Camp- 
m e e t in g ,"  RH 6 8  (June 30 ,  1 8 9 1 ) :4 0 1 .
2
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  5 4 1 .
3" W il l  a  Man Rob God," RH 59 (May 1 5 ,  1 8 8 2 ) : 3 0 5 .
^ " F o llo w  Me, and I W i l l  Make You F i s h e r s  o f  Men," RH 80 
(Aug. 2 7 ,  1 9 0 3 ) :8 .
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t im e ,^  and s i n c e  "our p u b l i c a t i o n s "  can go i n  p l a c e s  w here th e  l i v -
2 3in g  p rea c h e r  ca n n o t  g o ,  o r  m e e t in g s  ca n n o t  b e  h e l d ,  th e  c a n v a s s in g
t4
w ork, p r o p e r ly  c a r r i e d  o n ,  i s  "a m ighty  f a c t o r  in  th e  d i s s e m in a t io n "  
o f  th e  p r e s e n t  t r u t h .  Et " i s  m is s io n a r y  work o f  th e  h i g h e s t  order,"'*  
"an im p o rta n t  and m ost p r o f i t a b l e  l i n e  o f  e v a n g e l i s t i c  w ork."^  "By 
th e  c a n v a s s in g  w ork, t h e  t r u t h  i s  p r e s e n te d  to  th o u sa n d s  who o t h e r ­
w i s e  would n e v e r  hear  i t . " 7  C o n s e q u e n t ly ,  W hite  f u l l y  e q u a te s  th e
g
im p o rta n ce  o f  t h i s  work to  t h a t  o f  th e  m i n i s t r y .
Even in  p l a c e s  w here t h e r e  a r e  m i n i s t e r s  a t  w ork, th e  m in­
i s t r y  o f  th e  p r in t e d  p a g e  i s  e s s e n t i a l .  In  a d d i t i o n  t o  th e  c a n v a s —
9
s e r ' s  exam ple o f  c o u r t e s y  and s p i r i t  o f  s e r v i c e ,  he "can r e a c h  a  
c l a s s  t h a t  can  n o t  b e  rea ch ed "  by th e  m i n i s t e r ^  and f i n d s  op por­
t u n i t i e s  to  h o ld  B i b l e  s t u d i e s  and pray w i t h  p e o p l e . ^  M o reo v er ,  "a
^"A C a l l  f o r  C a n v a s s e r s ,"  RH 80 (June 2 ,  1903) : 20; " D i s t r i ­
b u t in g  th e  P r in t e d  P a g e ,"  RH 91 (Nov. 5, 1 9 1 4 ) : 3 .
^"The True M is s io n a r y  S p i r i t , "  RH 60 ( J u l y  10 , 1 8 8 3 ) :4 3 4 ;  
" C a n v a ss in g ,  a Branch o f  G o d 's  Work," RH 78 ( J a n .  1 ,  1 9 0 1 ) :1 .
^ " P r e se n t in g  t h e  T ru th  in  L ove,"  RH 79 (O c t .  7 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ " D i s t r i b u t i n g  th e  P r in t e d  P a g e ,"  RH 91 (N ov. 5, 1 9 1 4 ) : 3 .
^ " C an vass in g ,  a  Branch o f  G od's Work," RH 78 ( J a n .  1 , 1 9 0 1 ) :1 .
^ " P r e s e n t in g  th e  T ru th  i n  L ove ,"  RH 79 (O c t .  7 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
7 I b id .
^ " M iss ion ary  A d d r e s s ,"  RH 55 ( A p r i l  1 ,  1 8 8 0 ) : 2 0 9 .
^"The C a n v a ss in g  Work," RH 80 (June 1 6 ,  L903) :2 1 .
^ " A  C a l l  f o r  C a n v a s s e r s ,"  RH 80 (June 2 ,  1903) :2 0 .
^ " C a n v a s s e r s  a s  G o s p e l  E v a n g e l i s t s , "  RH 78 (J a n .  L5, L901):  
34; "A C a l l  f o r  C a n v a s s e r s ,"  RH 80 (June 2 ,  1 9 0 3 ) :2 0 ;  "God's P urpose  
f o r  H is  PeopLe," RU 80 (June 16 , 1 9 0 3 ) : 7 .
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sermon may be p rea ch ed  and so o n  f o r g o t t e n ,  b u t  a book rem ains ."^
White f u r t h e r  comments:
Papers and books c o n t a i n i n g  th e  m e ssa g e s  o f  t r u t h  a r e  the  
L o rd 's  means o f  th u s  k e ep in g  the  t r u t h  c o n t in u a lL y  b e fo r e  th e  
minds o f  th e  p e o p le .  T h ese  p u b l i c a t i o n s  w i lL  do a fa r  g r e a t e r  
work th an  ca n  be a cc o m p lish ed  by th e  m i n i s t r y  o f  the word 
a l o n e .  Through t h e  work o f  th e  c a n v a s s e r ,  th e  s i l e n t  m essen­
g e r s  o f  t r u t h  t h a t  a r e  p la c e d  in  th e  homes o f  th e  p e o p le ,  en­
l i g h t e n i n g  and c o n f ir m in g  men and women, w i l l  s t r e n g t h e n  th e  
g o s p e l  m i n i s t r y  i n  e v e r y  way; f o r  th e  H oly S p i r i t  w i l l  im press  
th e  minds o f  t h o s e  who l i s t e n  to  th e  p r e a c h in g  o f  th e  word o f  
G od's d e l e g a t e d  m i n i s t e r s ,  and th e  same m i n i s t r y  o f  angeLs 
a t t e n d s  t h e  books t h a t  c o n t a in  th e  t r u t h  a s  a t t e n d s  th e  work 
o f  th e  m i n i s t e r  who i s  e d u c a t in g  th e  p e o p le  a s  t o  what i s  
t r u t h .  Thus th e  f a i t h f u l ,  c o n s e c r a t e d  c a n v a s s e r  w i l l  la y  up 
t r e a s u r e  b e s i d e  t h e  th ro n e  o f  G od.~
W hite b e l i e v e s  th e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e l i g i o u s  l i t e r a t u r e  i s
"one means by w h ich  t h e  m essage  i s  to  b e  p r o c la im e d ." ^  The p r in t e d
4 5page i s  " th e  s i l e n t  m essenger"  who t e a c h e s  t h e  B i b l e  t r u t h ,  p r e ­
p a res  m inds and rem oves p r e j u d i c e  f o r  th e  r e c e p t i o n  o f  th e  g o s p e l  
from a l i v i n g  p r e a c h e r .^  The p r in t e d  page a l s o  s t r e n g t h e n s  h e a r t s  in  
th e  t r u t h  and e s t a b l i s h e s  them a g a i n s t  e r r o r . ^  T h e r e f o r e ,  sh e  co n ­
c lu d e s  t h a t  " p u b l i c a t i o n s  must b e  m u l t i p l i e d ,  and s c a t t e r e d  l i k e  t h e
^"An A p p ea l f o r  th e  S outhern  F i e l d , "  RH 78 
(May 28 ,  1 9 0 1 ) : 3 4 9 .
2
" C a n v a s s in g ,  a  Branch o f  G od's  Work," RH 78 
(Jan . 1 , 1 9 0 1 ) : ! .
3
"A P e r s o n a l  A p p ea l to  Every B e l i e v e r , "  RH 80 
Nov. 12 , 1 9 0 3 ) : 9 .
^ " M iss io n a r y  A d d r e s s ,"  RH 55 ( A p r i l  1 ,  1 8 8 0 ) :2 0 9 .
^ " C a n v a ss in g ,  a Branch o f  G od's  Work," RH 78 (J a n .  I ,  1 9 0 1 ) :  
1; " C a n v a ssers  a s  G o sp e l  E v a n g e l i s t s , "  RH 78 (J a n .  15 , 1 9 0 1 ) :3 4 .
^ " D i s t r i b u t i n g  th e  P r in te d  P a g e ,"  RH 91 (N ov. 5 , 1 9 1 4 ) : 3 .
^ " C a n v a s s in g ,a  Branch o f  God's W ork," RH 78 (J a n .  1 ,  1 9 0 1 ) : I .
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l e a v e s  o f  autumn."^ "Let l i t e r a t u r e  be d i s t r i b u t e d  j u d i c i o u s l y  on
th e  t r a i n s ,  in  t h e  s t r e e t ,  on th e  g r e a t  s h ip s  t h a t  p ly  th e  s e a s  and
2
through  th e  m a i l s ." '1’
A ccord ing  to  W h it e ' s  u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  m i s s i o n  o f  the  
ch u rch ,  in  a d d i t i o n  to  i t s  s p e c i f i c  and d i r e c t  t e a c h in g  t a s k ,  th e r e  
i s  a  v a r i e t y  o f  p o s s i b i l i t i e s  o f  t r a n s m i t t i n g  th e  g o s p e l  to  each  
p e r s o n ,  w i th  an approach  s u g g e s t e d  by h i s  p a r t i c u l a r  and im m ediate  
n e e d s .  Thus th e  church  can  t e a c h  p e o p le  by s e r v i n g  p e o p le .  She 
ack n ow led ges  t h a t  " th e  p o o r ,  th e  u n f o r t u n a t e ,  t h e  s i c k ,  and the  s u f ­
f e r i n g  a re  in  t h i s  w o r ld  t o  t e s t  th e  c h a r a c t e r s "  o f  t h o s e  " in  more 
fa v o r a b le  c i r c u m s ta n c e s ." ^  The Lord has p la c e d  them " in  th e  c a r e  o f
th e  c h u r c h ,” and th e  c h a r a c t e r  o f  th e  b e l i e v e r s  i s  shown by th e  way
4
i n  w hich  th ey  t r e a t  t h o s e  who n eed  t h e i r  h e l p .  In f a c t ,  i t  i s  im­
p o s s i b l e  f o r  th e  f o l l o w e r s  o f  " C h r is t  to  s e e  th e  work w h ich  n eed s  to  
be d o n e ,  and y e t  do n o t h i n g .” 3  They must l e a r n  o f  t h e  w o es  o f  the  
poor and s u f f e r i n g  and s e e k  to  b r in g  them r e l i e f . ^  "Let th e  members 
o f  poor h o u se h o ld s  be ta u g h t  how to  co o k ,  how to  make and mend t h e i r  
c l o t h i n g ,  how to  n u r s e  th e  s i c k ,  how to  c a r e  p r o p e r l y  f o r  th e
^""Holiday P r e s e n t s , "  RH 52 (Nov. 2 1 ,  1878) :1 6 1 ;  s e e  a l s o  
" C ir c u la t e  th e  P u b l i c a t i o n s , " RH 85 (Aug. 1 3 ,  1 9 0 8 ) : 8 .
2
" L esson s  from t h e  L i f e  o f  Solomon— No. 19: In th e  Thor­
o u g h fa r e s  o f  T r a v e l ,"  RH 83 (J a n .  2 4 ,  1 9 0 6 ) :9 ;  s e e  a l s o  "Home Mis­
s io n a r y  Work," RH 90 (Aug. 7 ,  1 9 1 3 ) : 7 6 0 .
^"How to  D e a l  w i t h  th e  E r r in g ,"  RH 8 8  (J a n .  2 6 ,  1 9 1 1 ) : 3 .
^"The F a s t  That God Has C h o sen ,"  RH 71 (F eb . 2 0 ,  1 8 9 4 ) : 1 1 3 .
^"The Need o f  M is s io n a r y  E f f o r t , "  RH 89 ( A p r i l  11 ,  1 9 1 2 ) : 3 .
6"The Need o f  M is s io n a r y  E f f o r t , "  RH 90  
(O ct .  16 , 1 9 1 3 ) : 1 0 1 0 .
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home."'*' A l l  t h i s  i s  n e c e s s a r y  and im p o r ta n t ,  a s  W hite p o in t s  o u t :  
" P r a y e r s ,  e x h o r t a t i o n ,  and t a l k  a r e  cheap f r u i t s ,  w hich  a r e  f r e ­
q u e n t ly  t i e d  on , b u t  f r u i t s  th a t  are  m a n i f e s t e d  in  good works, in
c a r in g  f o r  th e  n e e d y ,  th e  f a t h e r l e s s ,  and w id ow s, a r e  g en u in e
2
f r u i t s ,  and grow n a t u r a l l y  upon a t r e e . "  However, th e  m is s io n  o f
th e  ch u rch  i s  n o t  f u l f i l l e d  by m erely  s a t i s f y i n g  t h e  im m ediate and
m a t e r i a l  w ants  o f  p e o p l e .  Each p e r s o n ’s d e e p e s t  and more u rg en t
s p i r i t u a l  n eed s  a r e  to  be m et. The poor a r e  to  h a v e  an o p p o r t u n i ty
3
to  know and "u n d erstan d  th e  s p e c i a l  t r u t h s  f o r  t h i s  t im e ."  To 
o f f e r  su ch  an o p p o r t u n i t y  i s  the " r a is o n  d ' e t r e "  o f  th e  ch u rch .
Throughout W h ite ' s  w r i t i n g s ,  sh e  r e f e r s ,  a s  a l r e a d y  shown,  
to  m e d ic a l  m i s s i o n a r y  work a s  a p a r tn e r  o f  th e  g o s p e l  m i n i s t r y .
"The g o s p e l  and t h e  m e d ic a l  m is s io n a r y  work a r e  t o  advance  t o ­
g e t h e r .  The g o s p e l  i s  to  be bound up w i t h  th e  p r i n c i p l e s  o f  t r u e
4
h e a l t h  r e fo r m ."  G rea t  e f f o r t s  sh o u ld  be  made, s h e  b e l i e v e s  to  en­
c o u ra g e  p e o p le  to  s t u d y  th e  human organ ism  "and t h e  law s by w hich  
i t  i s  g o v e r n e d , 1 , 3  and to  ed u c a te  p e o p le  " in  th e  p r i n c i p l e s  o f  h e a l t h  
re fo rm ." ^  Whenever th e  t r u t h  i s  p r e s e n t e d ,  th e  p e o p le  a re  to  be
^"Home M is s io n a r y  Work," RH 90 (Aug. 7 , 1 9 1 3 ) : 7 6 0 .
^"Doing f o r  C h r i s t , "  RH 58 (Aug. 16 , 1 8 8 1 ) : 1 1 3 .
^"How th e  T ruth  Should Be P r e s e n t e d ,"  RH 67 
(Nov. 2 5 ,  1 8 9 0 ) : 7 2 1 .
4
"E ar ly  C o u n s e l s  on M edica l Work— No. 12: M i n i s t e r s  to
T each  H ea lth  R eform ,"  RH 91 (June 18 , 1 9 1 4 ) : 3 ;  " M iss io n a r y  N u r s e s ,"  
RH 89 (May 9 ,  1 9 1 2 ) : 4 .
^ " M iss io n a r y  N u r s e s ,"  RH 91 (D ec .  2 4 ,  1 9 1 4 ) : 4 .
^ " F a i t h f u ln e s s  in  H ea lth  Reform," RH 87 (March 3 ,  1 9 1 0 ) : 7 .
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tau gh t r e g a r d in g  t h e  p r e s e r v a t i o n  and r e c o v e r y  o f  h e a l t h .^  She
m a in ta in s  t h a t  G od's  p e o p le  in  g e n e r a l ,  and g o s p e l  w orkers  i n  p a r t i -
2
c u l a r ,  "are  to  l e a r n  t o  m i n i s t e r  to th e  n eed s  o f  s o u l  and b o d y ."
W hite  a l s o  u n d e r s c o r e s  th e  im p o rta n ce  o f  m e d ic a l  m is s io n a r y  
work a s  a  p io n e e r  work o f  th e  g o s p e l .  " I t  i s  th e  d o o r  th rough  w h ich  
the  t r u t h  i s  to  f i n d  e n t r a n c e  to  many homes. A d e m o n s tr a t io n  o f
h e a l t h  re form  w i l l  do much toward rem oving p r e j u d i c e  a g a i n s t  our
3 4e v a n g e l i c a l  w ork."  Through t h i s  means h e a r t s  can  be r e a c h e d ,  and
th e  way p rep a red  " f o r  more d e c id e d  com m u nicat ion  o f  th e  t r u t h .
L i k e w is e ,  no ch u rch  i n s t i t u t i o n  i s  to  be  r e g a r d e d ,  i n  W hite's
o p in io n ,  as  a  c o m p le te  w h o le .  The w o rk ers  i n  one p a r t  o f  th e  f i e l d
are  to  l a b o r  f o r  t h e  good  o f  th e  e n t i r e  c a u s e . ^  Thus th e  g o s p e l
m i n i s t r y ,  t h e  p u b l i s h i n g  work, th e  e d u c a t i o n a l  w ork, and th e  m e d ic a l
m is s io n a r y  work, w h ich  a r e  "to  r e p r e s e n t  t h e  humble manner o f
C h r i s t ' s  t e a c h in g ," ^  a r e  to  a c t  as members o f  th e  same body, w i t h
^"'Early C o u n s e l s  on M edica l  Work— No. 12: M i n i s t e r s  to
Teach H ea lth  R eform ," RH 91 (June 1 8 ,  1 9 1 4 ) : 3 ;  " M iss io n a ry  N u r s e s ,"  
RH 91 (D ec. 2 4 ,  1 9 1 4 ) : 3 .
^"The B l e s s i n g  o f  S e r v i c e ,"  RH 81 (May 5 ,  1 9 0 4 ) :8 .
3
"M edica l M is s io n a r y  Work," RH 89 ( A p r i l  2 4 ,  1 9 1 2 ) :8 ;  "Mis­
s io n a r y  N u r s e s ,"  RH 89 (May 9 ,  1 9 1 2 ) :3 ;  " M is s io n a r y  N u r s e s ,"  RH 91 
(D ec. 2 4 ,  1 9 1 4 ) : 4 .
^"Home M is s io n a r y  Work," RH 90 (Aug. 7 ,  1 9 1 3 ) :7 6 0 .
^"The Need o f  M e d ica l  M i s s i o n a r i e s , "  RH 79 
(March 4 ,  1 9 0 2 ) : 1 2 9 .
^"Work i n  C h r i s t ' s  L in e s ,"  EU1 79 (June 2 4 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^"L essons from th e  L i f e  o f  Solom on— No. 17: G ive  U nto th e  
Lord th e  G lory  Due u n to  H is Name," RH 83 (J a n .  11 , 1 9 0 6 ) :8 ;  "Hold 
F a s t  th e  B eg in n in g  o f  Your C o n f id e n c e ,"  RH 83 (Aug. 9 ,  1 9 0 6 ) : 8 .
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v a r io u s  c a p a c i t i e s .  T h e ir  p u r p o se  i s  the s p r e a d in g  o f  th e  t r u t h , *
2
and " th e  reco v ery  o f  th e  s i c k . "
R e fe r r in g  s p e c i f i c a l l y  to  s a n i t a r iu m s ,  W hite s t a t e s :
Now i s  t h e  tim e f o r  us to  sound th e  w arning m e s s a g e ,  by th e  
a g e n c ie s  th a t  Cod h a s  g i v e n  u s  f o r  t h i s  p u r p o s e .  Let us  
remember th a t  one m ost im p o r ta n t  ag en cy  i s  our m e d ic a l  m is ­
s io n a r y  work. N ever a r e  we t o  l o s e  s i g h t  o f  th e  g r e a t  o b j e c t  
f o r  which our s a n i t a r iu m s  a r e  e s t a b l i s h e d , — th e  advancem ent  
o f  God's c l o s i n g  work i n  th e  e a r t h .
C o n seq u e n t ly ,  a l l  w hich  i s  d one  in  t h e  s a n it a r iu m s  " i s  to  b ea r  th e
4
im p ress  o f  heaven."  By b e h o ld in g  th e  m ir a c le -w o r k in g  power o f  
C h r i s t  a s  r e v e a le d  i n  t h e  l i v e s  o f  p h y s i c i a n s ,  n u r s e s ,  and h e l p e r s ,  
th e  p a t i e n t ' s  minds a r e  t o  be im p ressed  w ith  " th e  t r u t h s  we t e a c h .  
Every s a n ita r iu m ,  sh e  a d d s ,  " s h o u ld  s tan d  f o r t h  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  l i v i n g  p r i n c i p l e s  o f  t r u t h , "  and "God's g l o r y  and th e  ad­
vancem ent o f  h i s  kingdom s h o u ld  be th e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n . " ^
On th e  o th e r  hand, c o n n e c te d  w i t h  th e  g o s p e l  m i n i s t r y ,  th e  
m e d ic a l  m is s io n a r y  w ork, or m e d ic a l  work, " i s  a m ost e f f e c t i v e
"Our Work a t  th e  N a t i o n ' s  C a p i t a l ,"  RH 80 ( J u l y  2 8 ,  1 9 0 3 ):  
7; s e e  a l s o  "Ye Are th e  L ig h t  o f  t h e  W orld," RH 80 ( J u l y  7 ,  1 9 0 3 ) :8 ;  
"The B le s s in g  o f  S e r v i c e , "  RH 81 (May 5, 1 9 0 4 ) :9 .
2"W ill  a Man Rob God?” RH 59 (May 1 6 , 1 8 8 2 ) :3 0 5 ;  "N otes  o f  
T r a v e l— No. 2: D e d i c a t io n  o f  Loma Linda S a n i ta r iu m ,"  RH 83
(June 21 , 1 9 0 6 ) :8 .
3
"N otes o f  T r a v e l — No. 2: D e d ic a t io n  o f  Loma L inda S a n i ­
ta r iu m ,"  RH 83 (June 2 1 ,  1 9 0 6 ) : 8 .
^"God's I n t e r e s t  in  H is I n s t i t u t i o n s , "  RH 79 
( J u ly  1 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
5"An Open L e t t e r , "  RH 82 (F eb .  2 ,  1 9 0 5 ) :8 ;  " N otes  o f  
r a v e l — No. 3: V i s i t  t o  P a r a d i s e  V a l l e y , "  RH 84 (Aug. 8 , 1 9 0 7 ) :9 ;
" S an itar iu m s a s  C e n te r s  o f  I n f l u e n c e  and T r a i n in g ,"  RH 89 
(May 2 ,  1 9 1 2 ) : 4 .
6 "Mrs. W h ite ' s  V i s i t  to  B oulder  C o lo ra d o ,"  RH 87 
(J a n .  13, 1 9 1 0 ) :9 .
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I n s tr u m e n t  by w hich  th e  ground i s  p rep a red  f o r  t h e  sow in g  o f  the
s e e d s  o f  tr u th "  and "by w hich  t h e  h a r v e s t  i s  reaped ."*- I t  i s  " the
2
h eL pin g  hand o f  th e  gospeL m i n i s t r y . "  MedicaL work " i s  as  the
3
r ig h t  hand o f  t h e  b ody ."  "As th e  r i g h t  arm i s  c o n n e c te d  w ith  the
b o d y ,  s o  th e  h e a l t h  reform  and m e d ic a l  m i s s io n a r y  work i s  con n ected
w i t h  t h e  t h i r d  a n g e l ' s  m essa g e ,  and i s  to  work e f f i c i e n t l y  as  the
4
r i g h t  arm, f o r  t h e  d e f e n s e  o f  the  body o f  tr u th ."  T here are  to  be 
no w a l l s  o f  p a r t i t i o n  nor d i v i s i o n  b e tw e en  th e  d i f f e r e n t  l i n e s  o f  
w ork .^
The C hurch 's  S t r o n g e s t  W itn e ss  
Having reach ed  t h i s  p o i n t ,  i t  i s  im p o r ta n t  to  p o i n t  out 
t h a t ,  a c c o r d in g  to  W h ite ,  in  o r d e r  f o r  t h e  ch u rch  to  a c c o m p lish  i t s  
m i s s i o n  o f  c a r r y in g  t o  a l l  t h e  w o r ld  th e  l i g h t  o f  t r u t h ,  th e r e  must 
be harmony and c o o p e r a t io n  among a l l  th e  b e l i e v e r s . ^  With d i s s e n ­
s i o n s  and unhappy d i f f e r e n c e s  t h e r e  i s  a " g r e a t  l o s s , "  s i n c e  "a h ouse  
d i v i d e d  a g a i n s t  i t s e l f  can n ot s t a n d . " 7  But w i t h  harmony o f  thought
^■"Medical M is s io n a r y  Work among th e  C o lo red  P e o p le  in  th e  
S o u t h ,"  RH 85 ( S e p t .  1 0 ,  1 9 0 8 ) : 7 .
2
" I b i d . ;  s e e  a l s o  "N otes o f  T r a v e l — No. 2: D e d ic a t io n  o f
th e  Loma L inda S a n i ta r iu m ,"  RH 83 (J u n e  2 1 ,  1 9 0 6 ) : 7 .
^"God's I n t e r e s t  in  His I n s t i t u t i o n s , "  RH 79 (J u ly  L. 1 9 0 2 ):  
8 ; s e e  a l s o  "A View o f  th e  C o n f l i c t , "  RH 80 (Nov. 2 5 ,  1 9 0 3 ) : 8 .
^"The C a n v a ss in g  Work," RH 76 (June 2 0 ,  1 8 9 9 ) : 3 8 9 .
^"God’ s  I n t e r e s t  in  H is I n s t i t u t i o n s , "  RH 79 ( J u ly  L, 1 9 0 2 ):  
8 ; s e e  a l s o  "The C a n v a ss in g  Work," RH 76 (Ju n e 20 ,  1 8 9 9 ) :3 8 9 .
^"What th e  Cause o f  God Demands o f  H is S e r v a n t s ,"  RH 8 6  
(Aug. 1 2 ,  1 9 0 9 ) : 8 .
7"The C h u rch 's  G reat N e ed ,"  RH 64 (March 22 , 1 8 8 7 ) : !7 7 ;  s e e  
a l s o  "U nity  o f  th e  Church," RH 64 (J a n .  2 5 ,  1 8 8 7 ) :4 9 .
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and a c t i o n  t h e r e  i s  s t r e n g t h .  "U nited we s t a n d ,  d i v i d e d  we fa ll ." '* '
" U n ity  sh o u ld  he r e c o g n iz e d  a s  th e  e lem en t  o f  p r e s e r v a t i o n  i n  th e  
2
ch u r c h ."  T h e r e f o r e ,  each  b e l i e v e r ,  whiLe m a in ta in in ' ;  h i s  own 
i n d i v i d u a l i t y ,  i s  t o  la b o r  i n  harmony w ith  e v e r y  o t h e r  b e l i e v e r . ^  
F u rth erm o re ,  " h e a v e n ly  m essengers"  n e v e r  " p la c e  t h e i r  en­
dorsem ent upon i r r e g u l a r i t y ,  d i s o r g a n i z a t i o n ,  and d i s o r d e r "  in  th e
4
l i f e  and work, o f  th e  ch u rch .  White s t a t e s :
"God i s  n o t  th e  a u th o r  o f  c o n f u s i o n ,  b u t  o f  p e a c e ,  a s  in  
a l l  c h u r c h e s  o f  th e  s a i n t s "  [1 Cor 1 4 : 3 3 ] .  He r e q u i r e s  th a t  
o r d e r  and s y s te m  be o b s e r v e d  in  t h e  co n d u c t  o f  c h u r c h  a f f a i r s  
to d a y  no l e s s  than  i n  t h e  days o f  o l d .  He d e s i r e s  H is  work  
to  b e  c a r r i e d  forward w i t h  th o ro u g h n ess  and e x a c t n e s s  so th a t  
He may p la c e  upon i t  th e  s e a l  o f  H is a p p r o v a l .  C h r i s t i a n  i s  
to  b e  u n i t e d  w i t h  C h r i s t i a n ,  church  w ith  c h u r c h ,  t h e  human 
i n s t r u m e n t a l i t y  c o o p e r a t i n g  w i th  th e  d i v i n e ,  e v e r y  a g e n c y  
s u b o r d in a t e  to  th e  Holy S p i r i t ,  and a l l  com bined in  g i v i n g  to  
th e  w or ld  th e  good t i d i n g s  o f  th e  g r a c e  o f  God . 3
Y e t ,  o r d e r  and s y s t e m  i n  ch u rch  conduct ca n n o t  be t h e  r e s u l t  o f  im­
p r o v i s a t i o n .  A l l  t h e  members, e s p e c i a l l y  th e  l e a d e r s , ^  have a p a r t  
in  f u l f i l l i n g  t h i s  d i v i n e  r e q u ir e m e n t .^
1"The U n i t y . o f  th e  C hurch ,"  RH 55 (F eb . 1 9 ,  1 8 8 0 ) : 1 1 3 ;  "The 
U n ity  o f  th e  C h u rch ,"  RH 62 (June 16, 1 8 8 5 ) :3 6 9 ;  " C lo s i n g  Labors a t  
F r e s n o ,"  RH 65 ( J u l y  1 0 ,  1 8 8 8 ) : 4 3 3 .
^"The M in i s t r y  I s  O rdained  o f  God," RH 80 (May 1 2 ,  1903) : 8 .
^"Our Duty to  th e  U n sa v ed ,"  RH 81 ( A p r i l  2 8 ,  1 9 0 4 )  :8 ; A c ts  
o f  t h e  A p o s t l e s , pp. 2 7 5 - 7 6 .
^ " L essons  from th e  L i f e  o f  Solomon— No. 5: O rder and Organ­
i z a t i o n , "  RH 82 (O c t .  1 2 ,  1 9 0 5 ) :8 .
^A cts o f  th e  A p o s t l e s , p . 96 .
^"Lay Members a s  M i s s i o n a r i e s  f o r  G od," RH 91 
(Nov. 2 6 ,  1 9 1 4 ) : 4 .
^"Duty o f  th e  M i n i s t e r  and t h e  P e o p l e ,"  RH 72 
(J u ly  9 ,  1 8 9 5 ) : 4 3 3 .
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The l e a d e r s  in  C od 's  c a u s e ,  a s  w i s e  g e n e r a l s ,  a r e  to  la y  
p la n s  f o r  advance moves a l l  a l o n g  th e  l i n e .  In t h e i r  p la n ­
n in g  th e y  a r e  to  g i v e  s p e c i a l  s t u d y  to  th e  work, th a t  can be 
done by th e  l a i t y  fo r  t h e i r  f r i e n d s  and n e ig h b o r s .  The work  
o f  Cod in  t h i s  e a r t i i  can n e v e r  be f i n i s h e d  u n t i l  th e  men and 
women co m p r is in g  our membership r a l l y  to  the work, and u n i t e  
t h e i r  e f f o r t s  w ith  th o s e  o f  m i n i s t e r s  and church  o f f i c e r s . ^
The c h u r c h 's  s t r o n g e s t  w i t n e s s  t o  th e  w orld  i s  the e x i s t e n c e
2
o f  harmony and u n i t y  among i t s  i n d i v i d u a l  members. But in  o rd er  
fo r  th e  church  to  m a n i fe s t  t h i s  u n i t y ,  i t s  members "must p la c e  them­
s e l v e s  under C h r i s t ' s  command. T h e ir  c h a r a c t e r s  must be conform ed
3
to  H is  c h a r a c t e r ,  and t h e i r  w i l l s  t o  H is  w i l l .
B eca u se  o f  i t s  n a tu re  and m i s s i o n ,  " th e  ch u rch ,  e n f e e b le d  and 
d e f e c t i v e ,  n e e d in g  to  be r e p r o v e d ,  w arned , and c o u n s e l e d ,  i s , "  in  
W h it e ' s  o p in i o n ,  " th e  o n ly  o b j e c t  on th e  e a r th  upon w hich  C h r i s t  
b e s t o w s ,"  in  a s p e c i a l  s e n s e ,  "H is suprem e r e g a rd ." ^  "N oth in g  e l s e  
i n  t h i s  w or ld  i s  so  d ea r  to  th e  Lord a s  H is  ch u rch ."^  H is " lo v e  f o r  
th e  ch u rch  i s  i n f i n i t e . " ^  W hite sum m arizes  h er  c o n c e p t  o f ,  and  
m i s s i o n  o f  th e  church  in  t h e s e  w ords:
C h r i s t  d e s i g n s  th a t  h e a v e n ' s  o r d e r ,  h e a v e n 's  p la n  o f  gov­
ernm en t,  h e a v e n 's  d i v i n e  harmony, s h a l l  be r e p r e s e n te d  in  His  
church  on e a r t h .  Thus i n  H is p e o p le  He i s  g l o r i f i e d .  Through
"The L ord 's  Working F o r c e ,"  RH 90 ( S e p t .  11 , 1 9 1 3 ) :8 8 4 ;  s e e  
a l s o  "Are You L ig h t - b e a r e r s ? "  RH 65 (Aug. 7 ,  1 8 8 8 ) :4 9 7 ;  " F a i t h f u l  
S tew a r d sh ip  R eq u ired ,"  RH 70 (March 7 ,  1 8 9 3 ) :1 4 8 .
2
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p .  549 ;  s e e  a l s o  "The Work b e f o r e  
U s,"  RH 80 (S e p t .  1 0 ,  1 9 0 3 ) : 6 .
3
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p .  5 4 9 .
^The Remnant Church Not B a b y lo n ,"  RH 70 ( S e p t .  5 ,  1 8 9 3 ) :
562; "The I n e s t im a b le  G i f t , "  RH 65 (D e c .  1 1 ,  1888) :1 ;  "The S i g n a l  o f  
A d van ce ,"  RH 80 (J a n .  2 0 ,  1 9 0 3 ) :8 ;  A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s , p . 1 2 .
5"Saved by G ra ce ,"  RH 78 (Aug. 2 0 ,  1 9 0 1 ) :5 3 6 .
^"Be Ye T h e r e fo r e  P e r f e c t , "  RH 80 (S e p t .  24 , 1 9 0 3 ) : 7 .
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them th e  Sun o f  R ig h te o u s n e s s  w i l l  s h in e  i n  undimmed l u s t e r  to  
th e  w o r ld .  C h r i s t  has g i v e n  t o  H is  church  ample f a c i l i t i e s ,  
t h a t  He may r e c e i v e  a l a r g e  r e v e n u e  o f  g l o r y  from H is  redeem ed,  
p urch ased  p o s s e s s i o n .  He has b esto w ed  upon H is  p e o p le  c a p a b i l i ­
t i e s  and b l e s s i n g s  Chat th ey  may r e p r e s e n t  His own s u f f i c i e n c y .  
The c h u r c h ,  endowed w ith  th e  r i g h t e o u s n e s s  o f  C h r i s t ,  i s  His  
d e p o s i t a r y ,  in  w hich  th e  r i c h e s  o f  H is m ercy , H is  g r a c e ,  and 
H is l o v e ,  a r e  t o  appear in  f u l l  and f i n a l  d i s p l a y .  C h r i s t  l o o k s  
upon H is  p e o p le  in  t h e i r  p u r i t y  and p e r f e c t i o n ,  a s  th e  reward  
o f  H is h u m i l i a t i o n ,  and th e  su p p lem e n t  o f  His g l o r y , — C h r i s t ,  
th e  g r e a t  C e n te r ,  from whom r a d i a t e s  a l l  g l o r y .
Summary
I n  E l l e n  W h it e ' s  o p in i o n ,  t h e  fa m ily  c i r c l e  i s  th e  s c h o o l  
w here t h e  c h i l d  r e c e i v e s  h i s  f i r s t  and most en d u r in g  l e s s o n s .
T here th e  f u t u r e  o f  t h e  c h i l d r e n  i s  l a r g e l y  d e c i d e d .  S o ,  f o r  p a r ­
e n t s ,  t h e  home s c h o o l  i s  th e  f i r s t  and most im p o r ta n t  m i s s i o n  f i e l d ,  
and to  g u id e  t h e  c h i l d r e n  i n t o  t h e  p a th  o f  r i g h t e o u s n e s s  from t h e i r  
e a r l i e s t  y e a r s  s h o u ld  be t h e i r  f i r s t  b u s i n e s s .  They a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h e  h e a l t h ,  th e  c o n s t i t u t i o n ,  and th e  d ev e lo p m en t o f  th e  c h a r ­
a c t e r  o f  t h e i r  c h i l d r e n .
P a r e n t s  s h o u ld  be aware o f  t h e  way f a i t h ,  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  
and a t t i t u d e s  a r e  t r a n s m i t t e d  to t h e i r  c h i l d r e n .  They s h o u ld  know 
th a t  c o n s c i o u s  t e a c h in g  d o e s  n o t  t a k e  p la c e  i n  a vacuum. The e n t i r e  
o r g a n i z a t i o n  o f  th e  home l i f e  i s  t o  b e  p lanned  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  
t r a n s m i t t i n g  t h e  p a r e n t s '  s a c r e d  h e r i t a g e  to  t h e i r  c h i l d r e n ,  and 
even  to  th e  w o r ld .  The main p a r e n t a l  t a s k  c o n s i s t s ,  p r i n c i p a l l y ,  in  
c r e a t i n g  a g e n u in e  C h r i s t i a n  home a tm o sp h ere .  T h e r e ,  by p r e c e p t  and 
exam p le ,  c h i l d r e n  a r e  to  be ta u g h t  to  l o v e  and f e a r  God, to  a c c e p t  
C h r i s t  a s  t h e i r  S a v io u r ,  and obey  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e  B i b l e .  They
^D e s i r e  o f  A g e s , p . 68 0 .
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s h o u ld  be a t t r a c t e d  by t h e i r  p a r e n t s '  r e l i g i o n  and f i n d  r e a l  h a p p i­
n e s s  i n  f o l l o w i n g  i n  t h e i r  s t e p s .  The dynam ic f o r c e  o f  t h i s  f a c t o r —  
c o n s c i o u s  t e a c h in g  i n  th e  home— in th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  
l e g a c y  i s  w i th o u t  p a r a l l e l .  T h is  i s  i l l u s t r a t e d  th rou gh  th e  e x p e r i ­
e n c e s  o f  Abraham and th e  W aldenses  in  t h e i r  s u c c e s s f u l  r e l i g i o u s  
t e a c h in g  in  t h e  home.
C o n sc io u s  t e a c h in g  in  th e  s c h o o l  s i t u a t i o n  s h o u ld  n o t  be 
d i s c o n n e c t e d  from E l l e n  W h ite ' s  c o n c e p t  o f  t h e  t e a c h in g  t a s k  in  th e  
C h r i s t i a n  home. The s c h o o l  i s  t o  becom e, f o r  th e  c h i l d ,  an e x t e n ­
s i o n  o f  th e  home. To i n s u r e  a p o s i t i v e  c o n t i n u i t y ,  s c h o o l s  w i th  
c h o s e n  C h r i s t i a n  t e a c h e r s  s h o u ld  b e  e s t a b l i s h e d  w h er ev er  t h e r e  i s  a 
group o f  b e l i e v e r s .  The y ou th  s h o u ld  a t t e n d  s c h o o l s  w h ich  a re  l i k e  
t h e  s c h o o l s  o f  t h e  a n c i e n t  Hebrews. T hese  i n s t i t u t i o n s  a r e  G od's  
i n s t r u m e n t a l i t i e s  f o r  t h e  fu r t h e r a n c e  o f  His work i n  t h e  e a r t h .
They a r e  to  e d u c a t e  young men and women f o r  m is s i o n a r y  s e r v i c e .  
C o n s e q u e n t ly ,  a l th o u g h  n a t u r a l  a b i l i t y  and i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e  a re  
i n d i s p e n s a b l e  f o r  t e a c h e r s ,  m oral and s p i r i t u a l  q u a l i f i c a t i o n s  must  
t a k e  p r e -e m in e n c e .  They a r e  to  be g o s p e l  t e a c h e r s ,  who, a t  t h e  same 
t i m e ,  a r e  th e m s e lv e s  i n  th e  s c h o o l  o f  C h r i s t ,  and who h a v e  a t r u e  
m i s s i o n a r y  s p i r i t .  The S c r i p t u r e  i s  t o  l i e  a t  t h e  fo u n d a t io n  o f  th e  
s c h o o l  c u r r ic u lu m .  F a i t h  i s ,  t h e r e f o r e ,  i n t e g r a t e d  n o t  m e r e ly  w i th  
l e a r n i n g  b ut w i t h  a l l  th e  s c h o o l  a c t i v i t i e s .  The s t u d e n t s  a r e  then  
e d u c a te d  in  p r a c t i c a l  C h r i s t i a n i t y  and p r a c t i c a l  m is s io n a r y  work.
In  o t h e r  w o rd s ,  c o n s c i o u s  t e a c h in g  a s  a dynam ic f a c t o r  in  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  ta k e s  p la c e  i n  a s p e c i a l  way 
in  t h e  C h r i s t i a n  s c h o o l .  I t  r e p r e s e n t s  an i n t e n t i o n a l  s y s t e m a t i c
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and c o n s t a n t  e f f o r t ,  w i t h  th e  aim o f  t r a i n i n g  th e  y o u th  f o r  th e  com­
m u n ic a t io n  o f  th e  g o s p e l  t r u t h  through  m is s io n a r y  a c t i o n .  The v e r y  
p r o c e s s  o f  t e a c h in g  in  th e  s c h o o l  s i t u a t i o n  i s  a c o n t in u o u s  t r a n s ­
m is s io n  o f  b e l i e f s ,  v a l u e s ,  i d e a l s ,  a t t i t u d e s ,  and h o p es  w hich  con­
s t i t u t e  th e  C h r i s t i a n  r e L i g i o u s  h e r i t a g e .  The s c h o o l ' s  c o n s c io u s  
t e a c h in g  i s  a p r o c e s s  o f  t r a n s m i t t i n g  a s a c r e d  l e g a c y  o f  th e  p a s t  
and, a t  th e  same t im e ,  a  s t a r t i n g  p o in t  f o r  a g r e a t e r  and more ex ­
t e n s i v e  a c t i o n  o f  th e  same p r o c e s s  e l s e w h e r e .
A cco rd in g  t o  E l l e n  W h ite ,  th e  ch u rch  was o r g a n iz e d  fo r  
s e r v i c e ,  and i t s  m i s s i o n  i s  to c a r r y  th e  g o s p e l  to  th e  w o r ld .  The 
church h a s  th e  t r u t h  w h ich  has come down a s  a t r u s t e d  h e r i t a g e .  i t  
i s  ch arged  w ith  com m u nica t in g  t h i s  m essa g e  to  th e  e n t i r e  w orld  b e­
f o r e  th e  end com es, a s  w e l l  a s  h a s t e n in g  th e  r e tu r n  o f  C h r i s t .  In  
ord er  f o r  th e  ch u rch  to  a c c o m p lis h  i t s  w o r ld -w id e  t a s k ,  ev e r y  b e­
l i e v e r  i s  t o  r e a l i z e  h i s  s p e c i f i c  work in  c o o p e r a t i o n  w i t h  th e  
h ea v en ly  a g e n c i e s .  L iv in g  a  p r a c t i c a l  r e l i g i o n ,  th e  work i s  to  
b e g in  a t  home, and from t h e r e ,  i t  i s  to  a d v a n c e ,  n o t  by o r g a n iz in g  
g r e a t  s e t t l e m e n t s  o f  b e l i e v e r s ,  but by fo r m in g ,  i n s t e a d ,  many s m a l l ,  
dynamic c h u r c h e s .  B eca u se  o f  t h e  m agn itu de  o f  th e  m i s s i o n ,  th e  
c l o s e n e s s  o f  th e  end o f  t im e ,  and th e  m u l t i p l i c i t y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  
to  be d o n e ,  th e  o r d a in e d  m i n i s t e r s  a l o n e  a r e  n o t e q u a l  t o  th e  ta s k  
o f  w arning th e  w o r ld .  T h e r e f o r e ,  God i s  a l s o  c a l l i n g  upon p h y s i ­
c i a n s ,  n u r s e s ,  c a n v a s s e r s ,  B ib le  w o r k e r s ,  and e v e r y  o t h e r  c o n s e ­
c r a te d  layman to  s h a r e  t h e  c h u r c h 's  t a s k .
As C h r i s t  was a t e a c h e r  and a h e a l e r ,  so  t e a c h in g  and 
s e r v i c e  a r e  th e  two s p h e r e s  o f  th e  m is s io n a r y  a c t i o n  o f  th e  ch u rch .
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To E l l e n  W h ite ,  th e  t e a c h in g  ta s k  o f  t h e  ch u rch  i s  a d m in is te r e d  
through v a r i o u s  k in d s  o f  m e e t in g s ,  a c t i v i t i e s ,  and a t t i t u d e s  o f  th e  
b e l i e v e r s .  The t e a c h in g  church i s  th e  ch u rch  w h ich  w o r sh ip s ,  
s t u d i e s ,  and p r o c l a i m s .  The com m unication  o f  th e  knowledge o f  B i b l e  
t r u t h  in  p r i n t e d  form i s  a l s o  an im p o rta n t  p a r t  o f  th e  te a c h in g  t a s k  
o f  th e  c h u r c h .  The s e r v i n g  ch u r c h ,  on th e  o t h e r  hand, i s  the  church  
w hich knows th e  woes o f  th e  poor and s u f f e r i n g ,  and s e e k s  to  b r in g  
them r e l i e f .  I t  i s  th e  church  w hich  h e l p s  th e  r i c h  and poor to  p re ­
s e r v e  and r e c o v e r  t h e i r  h e a l t h .  The ch u rch  w h ich  s e r v e s  by i t s  
i n s t i t u t i o n s  i s  th e  ch u rch  w hich  t e a c h e s  by s e r v i n g ,  and by s e r v in g  
i t  p r e p a r e s  th e  way f o r  t h e  com m u nicat ion  o f  t h e  g o s p e l .  The church  
w i l l  be a b l e  to  a c c o m p lis h  i t s  t e a c h in g  m i s s i o n  when a l l  the  be­
l i e v e r s  l i v e  and work i n  harmony and c o o p e r a t i o n .
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CHAPTER VIII
CELEBRATION IN THE TRANSMISSION 
OF RELIGIOUS HERITAGE
As a l r e a d y  n o te d ,  E l l e n  G. W hite  w r o te  much c o n c e r n in g  t h e  
t h e o r e t i c a l  b a s i s  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  A lth ou gh  sh e  e x t e n ­
s i v e l y  commented about th e  m eaning and im p o r ta n ce  o f  th e  k n o w led g e  
and a c c e p t a n c e  o f  th e  S c r i p t u r e s ,  h er  main em ph asis  was on t h e  p r a c ­
t i c a l  c h a r a c t e r  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n .  To W h ite ,  r e l i g i o n  was 
p r i n c i p a l l y  d i s t i n g u i s h e d  a s  p r a c t i c a l  p i e t y ,  a s  communion w i t h  God 
and com m u nica t ion  w i th  man. Y e t ,  i n  h e r  v i e w ,  r e l i g i o n  was a l s o  
c h a r a c t e r i z e d  a s  c e l e b r a t i o n — th e  commemoration o f  s p e c i f i c  s a c r e d  
e v e n t s  and th e  o b se r v a n c e  o f  d a y s  o f  r e l i g i o u s  and s o c i a l  impor­
ta n c e .
H aving s t u d ie d  th e  r o l e  o f  c o n s c i o u s  t e a c h in g  a s  a  dynam ic  
f a c t o r  i n  t h e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  i t  i s  now ap pro­
p r i a t e  to  c o n s i d e r  th e  f u n c t i o n  o f  c e l e b r a t i o n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
r e i n f o r c i n g  and com m unicating b e l i e f s  and v a l u e s  o f  th e  C h r i s t i a n  
f a i t h .  C e le b r a t i o n  i s  examined f i r s t  a s  a commemoration o f  s a c r e d  
e v e n t s  w i t h  t h e i r  cerem o n ies  and f e s t i v i t i e s ,  and th en  a s  an o b s e r v ­
ance o f  s p e c i a l  days  w i th  t h e i r  meaning and v a l u e .
Commemoration o f  S a cred  E v en ts  
Three J e w ish  N a t i o n a l  F e s t i v a l s
In  harmony w ith  th e  b i b l i c a l  r e co rd  and w i t h  th e  h i s t o r y  o f
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t h e  J ew s,  W hite  s t a t e s  t h a t  a n c i e n t l y  t h e r e  w ere  t h r e e  a n n u a l  sa cr ed
a s s e m b l i e s  o f  a l l  I s r a e l  a t  th e  s a n c tu a r y  i n  e a r l i e r  t i m e s ,  and
l a t e r  in  th e  tem p le  a t  J er u sa lem .^ - From e v e r y  c i t y ,  from Dan to
B eersh eb a ,  t h e  p e o p le  came to  c e l e b r a t e  th e  P a s s o v e r ,  th e  F ea s t  o f
2
P e n t e c o s t ,  and th e  F e a s t  o f  T a b e r n a c le s .
The P a s s o v e r
The f i r s t  o f  t h e s e  f e s t i v a l s  was th e  P a s s o v e r .  I t  was c e l e ­
b ra te d  in  th e  e v e n i n g  o f  th e  f o u r t e e n t h  day o f  th e  month A bib , or
Nisan, o f  th e  J e w is h  y e a r .  T h is  tim e co r resp o n d s  " to  th e  l a s t  p a r t
3
o f  March and t h e  b e g i n n i n g  o f  A p r i l ."  The P a s s o v e r  was fo l lo w e d
4
im m ed ia te ly  by s e v e n  days  o f  t h e  F e a s t  o f  U n lea v en ed  B read . In  
th o s e  days t h e  c o l d  o f  w i n t e r  was p a s t ,  th e  l a t t e r  r a i n  had en d ed ,  
and th e  w h o le  la n d  was u s u a l l y  " b r ig h t  w i th  f lo w e r s "  and f i l l e d  "w ith
th e  song o f  b i r d s .
The P a s s o v e r  was o r d a in e d  a s  a "commemoration o f  th e  d e l i v e r ­
an ce  o f  I s r a e l  from  E g y p t ia n  bondage"^ and was c e l e b r a t e d  w i th  "solemn  
and i m p r e s s i v e  c e r e m o n i e s . " 2  In  e v e r y  h o u se h o ld  on P a s s o v e r  e v e ,  a 
y e a r - o l d  lamb was r o a s t e d  w h o le  and e a t e n  w i t h  b i t t e r  h e r b s ,
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p. 537
2,,Our C a m p -m eet in g s ,"  RH 54 (J u ly  10 ,  1 8 7 9 ) :  17;  "The H o l i ­
d a y s ,"  RH 54 (D ec .  1 1 ,  1 8 7 9 ) : 1 8 9 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 537.
4 5D e s i r e  o f  A g e s , p. 77 . I b i d . ,  p . 7 6 .
^ I b i d . ,  p .  653; " I f  Ye Know T hese T h in g s ,  Happy Are Ye I f  
Ye Do Them," RH 79 (N ov. 4 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p. 539.
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" p o in t in g  back  to  th e  b i t t e r n e s s  o f  t h e  bondage in  E gypt ." ''  The 
manner in  w h ich  th e  f e a s t  was c e l e b r a t e d  s e r v e d  to  v i v i d l y  and d r a ­
m a t i c a l l y  r e c a l l  th e  s i t u a t i o n  to  w h ich  th e  o r i g i n  o f  I s r a e l  a s  an  
in d ep en d en t  n a t io n  was t r a c e d ;  n a m ely ,  th e  f l i g h t  from E gypt .  W hite  
f u r t h e r  e x p l a i n s :
At th e  tim e o f  t h e i r  d e l i v e r a n c e  from Egypt, th e  c h i l d r e n  
o f  I s r a e l  a t e  th e  P a s s o v e r  su p p er  s t a n d in g ,  w ith  t h e i r  l o i n s  
g i r d e d ,  and w ith  t h e i r  s t a v e s  i n  t h e i r  hands, read y  f o r  t h e i r  
jo u r n e y .  The manner i n  w h ich  t h e y  c e l e b r a t e d  t h i s  o r d in a n c e  
harm onized w ith  t h e i r  c o n d i t i o n ;  f o r  th e y  were a b o u t  to  be  
t h r u s t  o u t  o f  th e  land  o f  E g y p t ,  and w ere to  b e g in  a  p a i n f u l  
and d i f f i c u l t  jo u r n e y  th rough  t h e  w i l d e r n e s s . ^
P erhaps no f e s t i v a l  i n  I s r a e l  b e t t e r  i l l u s t r a t e s  th e  manner
i n  w hich  f e s t i v a l s  w ere  used a s  o c c a s i o n s  f o r  r e l i g i o u s  i n s t r u c t i o n
and t r a i n i n g  than th e  P a s s o v e r .  W h ite  r e c a l l s  th e  b i b l i c a l  p a s s a g e
w hich  p o i n t s  o u t  th a t  " in  commemoration o f  t h i s  g r e a t  d e l i v e r a n c e  a
f e a s t  was to  be o b serv ed  y e a r l y  b y  t h e  p e o p le  o f  I s r a e l  in  a l l  f u t u r e  
3
g e n e r a t i o n s . "  "This day s h a l l  be  u n to  you f o r  a m em oria l;  and ye
s h a l l  keep i t  a f e a s t  to  th e  Lord th ro u g h o u t  your g e n e r a t i o n s :  y e
4
s h a l l  keep i t  a f e a s t  by an o r d in a n c e  f o r e v e r ."  God had d i r e c t e d  
t h a t  when t h e i r  c h i l d r e n  ask ed  th e  m eaning o f  th a t  o r d in a n c e ,  
p a r e n t s  w ere  to  r e l a t e  t h e  h i s t o r y ,  " t h a t  th e  w o n d er fu l  d e l i v e r a n c e  
from b ondage might be k e p t  f r e s h  i n  t h e  minds o f  a l l , " ^  "from gen­
e r a t i o n  to  g e n e r a t io n ." ^  T hu s,  w i t h i n  th e  home th e  p a r e n t s ,  in
' ' I b i d . ,  p. 27 8 . ^D e s i r e  o f  A g e s , p .  65 3 .
3
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  2 7 4 .
^Exod 1 2 :1 4 .
^P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  653; " I f  Ye Know T h e s e  T h in g s ,  
Happy Are Ye I f  Ye Do Them,” RH 79 (Nov. 4 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^D e s i r e  o f  A g e s , p .  77.
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o b e d ie n c e  to  th e  d i v i n e  command, e x p la in e d  to  th e  c h i l d r e n  th e  o r i ­
g i n  o f  th e  f e s t i v a l  and th e  meaning o f  each  s y m b o l ic  a c t .
In  p o i n t i n g  o u t  a n o th e r  d im e n s io n  o f  th e  P a s s o v e r ,  W hite  
s a y s  t h a t  "on t h e  se c o n d  day o f  th e  f e a s t  th e  f i r s t - f r u i t s  o f  th e  
y e a r ' s  h a r v e s t  w ere p r e s e n t e d  b e f o r e  God." A s h e a f  o f  b a r l e y ,  th e  
e a r l i e s t  g r a i n  in  P a l e s t i n e ,  "was waved by th e  p r i e s t  b e f o r e  th e  
a l t a r  o f  God, a s  an acknowledgem ent t h a t  a l l  was H i s . " 3  A l s o ,  th e
p e o p le  w ere t o  e n t r e a t  G od's  b l e s s i n g  upon t h e i r  f a m i l i e s ,  l a n d s ,
2
f l o c k s ,  and h e r d s .  T h e r e f o r e ,  i n  a d d i t i o n  to  k e e p in g  in  th e  memory 
o f  th e  Hebrews th e  d e l i v e r a n c e  from E gyp t ,  th e  P a s s o v e r  had, a c c o r d ­
in g  to  W hite ,  a n o th e r  d i v i n e  d e s i g n .
T h is  o r d in a n c e  was d e s ig n e d  to  c a l l  t h e i r  m inds from t h e i r  
w o r l d - l o v i n g  i n t e r e s t s ,  and from t h e i r  c a r e s  and a n x i e t i e s  in  
r e l a t i o n  t o  tem p o ra l  c o n c e r n s ,  and t o  r e v ie w  th e  works o f  God. 
They w ere to  c a l l  to  mind h i s  m i r a c l e s ,  h i s  m e r c ie s  and l o v i n g ­
k in d n e s s ,  to  them, th a t  t h e i r  l o v e  and r e v e r e n c e  f o r  him m ight  
i n c r e a s e ,  and l e a d  them to  e v e r  lo o k  to  h im , and t r u s t  in  him 
i n  a l l  t h e i r  t r i a l s ,  and not tu rn  to  o t h e r  g o d s .
A t h i r d  d im e n s io n  o f  th e  P a s s o v e r  i s  b ro u g h t  out i n  W h it e ' s  
w r i t i n g s .  She s e e s  i t  n o t  o n ly  a s  com m em orative, but a l s o  a s  ty p ­
i c a l .  On one hand, th e  P a sso v er  p o in te d  back  t o  t h e  d e l i v e r a n c e  o f  
I s r a e l  from E gyp t .  On th e  o t h e r  hand, i t  p o in te d  "forward to  t h e
g r e a t e r  d e l i v e r a n c e  w hich  C h r is t  was t o  a c c o m p l i s h  in  f r e e i n g  H is
4
p e o p le  from th e  bondage o f  s i n . "  She s t a t e s :
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 539; s e e  a l s o  D e s i r e  o f  A g e s ,
p .  77.
3"Our C am p -m eetin gs ,"  RH 54 ( J u ly  1 0 ,  1 8 7 9 ) : 1 7 .
3"The L i f e  o f  C h r i s t , "  RH 41 (D ec .  3 1 ,  1 8 7 2 ) : 1 8 .
4
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 277; s e e  a l s o  p . 539.
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A l l  Che c e r e m o n ie s  o f  che f e a s c  were cypes  o f  ch e  work o f  
C h r i s t .  The d e l i v e r a n c e  o f  I s r a e l  from Egypc was an objecC  
l e s s o n  o f  red em p cio n ,  w h ich  che P a s s o v e r  was inCended Co keep  
in  memory. The s l a i n  lamb, che un leavened  b r e a d ,  che s h e a f  
o f  f i r s c  f r u i c s ,  rep resen C ed  th e  S a v io u r .  ^
Each new g e n e r a c io n  was ca u g h t  th e  o r i g i n ,  t h r e e - d i m e n s i o n a l  mean-
2
in g ,  and im p o rta n ce  o f  th e  P a s s o v e r .
The F ea s t  o f  P en C ecost
The se c o n d  y e a r l y  f e a s t ,  P en te co sC , came f i f t y  d a y s  a f t e r  
th e  o f f e r i n g  o f  f i r s t - f r u i t s .  I t  was c a l l e d  a l s o  t h e  F e a s t  o f  Har­
v e s t  and th e  F e a s t  o f  W eeks. P e n t e c o s t  o c c u p ie d  o n l y  one day , and 
i t  was d ev o te d  to r e l i g i o u s  s e r v i c e .  W hite s a y s  t h a t  "as an e x p r e s ­
s io n  of g r a t i t u d e  f o r  th e  g r a i n  prepared  a s  f o o d ,  two l o a v e s  baked
w ith  l e a v e n  were p r e s e n t e d  b e f o r e  God."^ She m e n t io n s  t h i s  f e s t i v a l
4
in  p a s s in g  and p r o v id e s  no f u r t h e r  comment.
The F e a s t  o f  T a b e r n a c le s
The F e a s t  o f  T a b e r n a c l e s ,  or  I n g a t h e r i n g ,  came i n  the
se v e n th  month, a t  th e  c l o s e  o f  t h e  h a r v e s t .  I t  was th e  crow ning
f e s t a l  g a t h e r in g  o f  th e  y e a r .
The la n d  had y i e l d e d  i t s  i n c r e a s e ,  th e  h a r v e s t  had b e e n  g a th er ed  
in t o  t h e i r  g r a n a r i e s ,  th e  f i r s t - f r u i t s  had b een  s t o r e d ,  and th e  
p e o p le  came w i t h  t h e i r  t r i b u t e s  o f  t h a n k s g iv in g  to  God, who had 
thus r i c h l y  b l e s s e d  them. J o y  and r e j o i c i n g  w ere  t h e r e  combined  
w ith  th e  s o l e m n i t i e s  o f  a  h o ly  and s a c r e d  c o n v o c a t i o n . 3
I t  was a s p e c i a l  o c c a s i o n  o f  r e j o i c i n g .  " I t  o c c u r r e d  j u s t  a f t e r  th e
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 77 .
2P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , pp. 277 , 539-
3 4I b i d . ,  p . 5 4 0 .  D e s i r e  o f  A g e s , pp. 75, i 4 7 .
^"Our C a m p -m ee t lo g s ,"  RH 54 ( J u ly  10, 1 8 7 9 ) : 1 7 .
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g r e a t  Day o f  A ton em en t,  when th e  a s s u r a n c e  had been g iv e n  t h a t  t h e i r
i n i q u i t y  sh o u ld  be remembered no m ore."^ At p ea ce  w i th  God and
f i t t e d  to  e n jo y  th e  f e s t i v a l ,  t h e y  came to  r e j o i c e  b e fo r e  th e  Lord,
•7
ack n ow led ge  H is  g o o d n e s s ,  and t o  p r a i s e  Him.~
That f e a s t  was n o t o n ly  th e  h a r v e s t  t h a n k s g iv in g .  L ik e  th e
P a s s o v e r ,  th e  F e a s t  o f  T a b e r n a c le s  was commemorative. "The ch iL d ren
o f  I s r a e l  c a l l e d  to  mind che tim e when t h e i r  f a t h e r s  dw elt  in  t e n t s
in  th e  w i l d e r n e s s ,  a s  th e y  jo u r n e y e d  from Egypt" to  Canaan under G od's
3
m ir a c u lo u s  p r o t e c t i o n  and c a r e .  The p e o p le  were to  l e a v e  t h e i r  
h o u se s  f o r  s e v e n  days to  c e l e b r a t e  th e  f e s t i v a l .  In remembrance o f  
th e  t e n t - l i f e  in  th e  w i l d e r n e s s ,  they  d w e lt  in  " b o o th s ,  o r  t a b e r ­
n a c l e s  o f  g re en  b o u g h s .  T h ese  "were e r e c t e d  in  th e  s t r e e t s ,  in  th e
4
c o u r t s  o f  th e  t e m p le ,  o r  on th e  h o u s e t o p s ."
The commemoration o f  " th e  p i l l a r  o f  l i g h t  t h a t  gu id ed  I s r a e l  
in  th e  d e s e r t "  was p a r t  o f  th e  cerem o n ie s  o f  th e  f e a s t  c e l e b r a t i o n . 3  
The s e r v i c e s  o f  th e  day w ere o f  " p e c u l i a r  s o l e m n i t y ."  The g r e a t e s t  
i n t e r e s t ,  how ever ,  c e n t e r e d  i n  th e  cerem ony commemorating th e  
f lo w in g  o f  w a te r  from th e  rock  i n  the d e se r t .* *  In a  g o ld e n  v e s s e l  
th e  w a te r s  o f  S i lo a m  w ere  b o rn e  by th e  p r i e s t  i n t o  th e  te m p le ,  and,  
a f t e r  b e in g  m in g led  w i t h  w in e ,  " t h e  w a te r  was poured out upon che a l t a r
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 540 .
2
" C h r i s t ' s  L i f e  a T es t im o n y  to  H is  D iv in e  C la im s ,"  RH 73 
(J u l y  7 , 1 8 9 6 ) : 4 1 8 .
^"The Grace and Mercy o f  God," RH 62 (Nov. 17 , 1 8 8 5 ) : 7 0 5 ,
706.
4 5D e s i r e  o f  A g e s , p . 4 4 8 .  I b i d . ,  p . 46 3 .
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o f  b urnt o f f e r i n g , "  f o l l o w e d  by " d e m o n s t r a t io n s  o f  g r e a t  r e j o i c i n g . " 1
In W h it e ' s  u n d e r s ta n d in g ,  che c e r e m o n ie s  o f  c e l e b r a t i o n  o f
the f e s t i v a l  w ere  a l s o  f i g u r a t i v e  o f  th e  M e s s ia h .  He was to  be " th e
2
L ig h t  o f  th e  w o r ld ."  F u rth erm ore ,  th e  r e f r e s h i n g  w a te r  was "an
emblem o f  th e  d i v i n e  g r a c e  which C h r i s t  a l o n e  can b e s to w . " 1  Tn
a d d i t i o n ,  s h e  s t a t e s :
The F e a s t  o f  T a b e r n a c le s  was n o t  o n ly  commemorative but 
t y p i c a l .  I t  n o t  o n l y  p o in te d  back to  th e  w i l d e r n e s s  s o jo u r n ,  
b u t ,  a s  th e  f e a s t  o f  h a r v e s t ,  i t  c e l e b r a t e d  th e  in g a t h e r in g  o f  
th e  f r u i t s  o f  t h e  e a r t h ,  and p o in te d  forw ard  t o  the g r e a t  day 
o f  f i n a l  i n g a t h e r i n g ,  when t h e  Lord o f  t h e  h a r v e s t  s h a l l  send  
f o r t h  H is  r e a p e r s  t o  g a t h e r  th e  t a r e s  t o g e t h e r  in  b u n d le s  f o r  
th e  f i r e ,  and t o  g a t h e r  th e  wheat i n t o  H is  g a r n e r /
G e n e r a t io n  a f t e r  g e n e r a t i o n ,  a t  t h o s e  a n n u a l  c e l e b r a t i o n s ,  
o ld  and young would be en cou raged  in  t h e i r  f a i t h  and h o p e s ,  and th e  
t i e s  which  bound t h e  c h o s e n  p e o p le  s t r e n g t h e n e d .  P rob ab ly  no o th e r  
f a c t o r  i n  J e w is h  l i f e  has p la y ed  a more i m p r e s s i v e  r o l e  in  s t i m u l a t ­
ing  and d e v e l o p i n g  th e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  o f  th e  I s r a e l i t e s  
r e g a r d in g  th e  o r i g i n  and s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
The J e w is h  C erem onia l S y stem  
I t  has b een  n o te d  t h a t  th e  c e l e b r a t i o n  o f  f e s t i v a l s  in  
I s r a e l  was c e n t e r e d  on c e r e m o n ie s ,  r i t e s ,  and s y m b o ls .  In r e a l i t y ,  
th e  r i t u a l  p r o v id e d  b o th  th e  form and th e  o c c a s i o n  f o r  th e  e x p r e s ­
s i o n  o f  f a i t h .  That s p e c i a l  s y s te m  o f  r i t e s  and c e r e m o n ie s ,  w ith  
th e  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  and th e  p r i e s t h o o d ,  was e s t a b l i s h e d  d u r in g
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 412 .
2
D e s i r e  o f  A g e s , pp. 4 6 3 -6 5 .
^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  412 .
^ I b i d . , p. 541 .
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M oses' l i f e  t im e .  But W hite  b e l i e v e s ,  in  a ccord an ce  w i th  C e n e s i s ,  
th e  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  w e re  o rd a in e d  by Cod soon a f t e r  Adam's 
f a l l .  In d e s c r i b i n g  th e  o b j e c t  o f  th a t  d i v i n e  order and the  e x ­
p e r i e n c e  o f  Adam's f i r s t  s a c r i f i c e ,  sh e  w r i t e s :
The s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  w ere o rd a in e d  by God to  be to  man 
a p e r p e t u a l  rem ind er  and a  p e n i t e n t i a l  acknowledgment o f  h i s  s i n  
and a  c o n f e s s i o n  o f  h i s  f a i t h  in  th e  promised Redeemer. They 
w ere in t e n d e d  to  im p ress  upon th e  f a l l e n  race th e  so lem n t r u t h  
th a t  i t  was s i n  t h a t  c a u s e d  d e a t h .  To Adam, th e  o f f e r i n g  o f  th e  
f i r s t  s a c r i f i c e  was a m ost p a i n f u l  cerem ony. His hand must be 
r a i s e d  to  ta k e  l i f e ,  w h ich  o n ly  God co u ld  g i v e .  I t  was th e  
f i r s t  t im e  he had e v e r  w i t n e s s e d  d e a t h ,  and he knew th a t  had he 
b een  o b e d ie n t  to  God, t h e r e  would have been no d e a th  o f  man o r  
b e a s t .  As he s l e w  th e  in n o c e n t  v i c t i m ,  he trem bled  a t  th e  
th o u g h t  th a t  h i s  s i n  must shed  th e  b lo o d  o f  the s p o t l e s s  Lamb o f  
God. T h is  s c e n e  g a v e  him a d e e p e r  and more v i v i d  s e n s e  o f  th e  
g r e a t n e s s  o f  h i s  t r a n s g r e s s i o n ,  w hich  n o th in g  but th e  d e a th  o f  
G o d 's  d ea r  Son c o u ld  e x p i a t e .  And he m arveled  a t  th e  i n f i n i t e  
g o o d n e ss  t h a t  would  g i v e  su c h  a ransom to  sa v e  th e  g u i l t y .  A 
s t a r  o f  hope i l lu m i n e d  t h e  d ark  and t e r r i b l e  f u t u r e  and r e l i e v e d  
i t  o f  i t s  u t t e r  d e s o l a t i o n . ~
"From Adam's day down to  th e  t im e when th e  J e w is h  n a t i o n
became a s e p a r a t e  and d i s t i n c t  p e o p le ,  " th e  f a i t h f u l  b e l i e v e r s  w ere
i n s t r u c t e d  i n  reg a rd  to  th e  Redeemer to  come, "which t h e i r  s a c r i f i -
3
c i a l  o f f e r i n g s  r e p r e s e n t e d ."  In  p a t r i a r c h a l  t im es  th e  same s a c r i ­
f i c e s  " c o n n ec ted  w i t h  d i v i n e  w o r sh ip  c o n s t i t u t e d  a p e r p e t u a l  r e -
4
m inder o f  th e  coming o f  a S a v io u r ."  Thus, White a c k n o w le d g e s ,  " th e  
J ew ish  s y s te m  was s y m b o l i c a l ,  and was to  c o n t in u e  u n t i l  t h e  p e r f e c t  
O f f e r i n g  s h o u ld  ta k e  th e  p la c e  o f  th e  f i g u r a t i v e , " 5  u n t i l  " ty p e  met
^"The F i r s t  A dvent o f  C h r i s t , "  RH 41 (Dec. 17 , 1 8 7 2 ) :  2; "The 
Law o f  God," RH 45 (May 6 , 1 8 7 5 ) : 1 4 6 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 6 8 .
^"The F i r s t  A dvent o f  C h r i s t , "  RH 41 (Dec. 17 ,  1 8 7 2 ) : 2 .  
^P roph ets  and K in g s , pp. 6 8 4 -8 5 .
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a n t i - t y p e  in  t h e  d e a t h  o f  Christ."*' I n  h er  v i e w ,  " th e  d e a th  o f  
C h r is t  g i v e s  th e  C h r i s t i a n  a c o r r e c t  k now ledge  o f  th e  sy s tem  o f  
cerem o n ies  and e x p l a i n s  p r o p h e c ie s  w hich  s t i l l  remain o b sc u r e  to  th e  
J e w s . " 2
Looking b a ck  to  th e  J ew ish  s y s te m  o f  t y p e s  and o r d in a n c e s  
from her C h r i s t i a n  p e r s p e c t i v e ,  White p o i n t s  o u t  t h a t  th e  s a c r i f i ­
c i a l  o f f e r i n g s  w ere  e s t a b l i s h e d  to  (1 )  " s e c u r e  th e  remembrance o f  God 
3
among H is  p e o p l e ,"  (2 )  " r e p r e s e n t  th e  d e a th  and m e d i a t o r ia l  work o f
4 5C h r i s t ,"  (3 )  "be a s t a n d in g  p le d g e  t o  man o f  G o d 's  p ardon ,"
(4 )  b r ig h t e n  t h e  way o f  the Hebrews,^ and (5 )  "keep f a i t h  a l i v e  in
the h e a r t s  o f  H is p e o p l e . " 2  Commenting a b o u t  t h i s  l a s t  p o in t ,  sh e  s a y s :
The so lem n  s e r v i c e  o f  th e  s a n c tu a r y  t y p i f i e d  th e  grand tr u t h s
th a t  w ere to  be  r e v e a l e d  through s u c c e s s i v e  g e n e r a t i o n s .  . . .
Thus th rou gh  a g e  a f t e r  a g e  o f  d a rk n e ss  and a p o s t a s y  f a i t h  was
k ep t a l i v e  in  t h e  h e a r t s  o f  men u n t i l  th e  t im e  fo r  th e  ad ven t
8o f  th e  prom ised  M e ss ia h .
To a g r e a t  e x t e n t ,  th a t  g o a l  was a t t a i n e d  when t h e i r  c e l e ­
b r a t io n s  became m e a n in g fu l  to  th e  p e o p le .  T h o se  c e rem o n ie s  i l l u s ­
t r a te d  t h e i r  f a i t h  and b e l i e f s .  W hite e x p l a i n s  i t  in  t h i s  way: "In
th e  m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  t a b e r n a c le ,  and o f  th e  tem p le  t h a t  a f t e r w a r d
*"'The E x a l t e d  P o s i t i o n  o f  th e  Law o f  G od,"  RH 58 ( S e p t .  2 7 ,
1 8 8 1 ) :2 0 9  
2 "The Law o f  God," RH 45 (May 6 , 1 8 7 5 ) :146  
3 I b id .
^"The F i r s t  Advent o f  C h r i s t ,"  RH 41 (D e c .  17 ,  1 8 7 2 ) : 2 .  
^ " R ed em ption ," RH 43 (March 3 ,  1 8 7 4 ) : 9 1 .
^"The S a c r i f i c e  o f  S e p a r a t io n ,"  RH 60 (J a n .  9 ,  1 8 S 3 ) :1 7 .  
7"The Law o f  C od," RH 45 (May 6 , 1 8 7 5 ) : 1 4 6 .
g
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Cook i t s  p l a c e ,  th e  p e o p le  w ere  ta u g h t  each  day, by means o f  ty p e s
and sh a d o w s, th e  g r e a t  t r u t h s  r e l a t i v e  to  th e  a d v en t  o f  C h r i s t ," ^
2
H is  "d ea th  and m i n i s t r a t i o n . "  M oreover ,  through th e  d i r e c t  p a r t i ­
c i p a t i o n  in  s p e c i f i c  s e r v i c e s ,  t h e  i n d i v i d u a l s  were ta u g h t  L e sso n s ,
3
th e  im p r e s s io n s  o f  w hich  c o u ld  n e v e r  be f o r g o t t e n .  For i n s t a n c e ,  
when " th e  s in n e r  brought h i s  o f f e r i n g  to  the door o f  th e  ta b e r n a c le ,"  
and p la c e d  h i s  hand upon t h e  v i c t i m ' s  h ea d ,  he c o n f e s s e d  h i s  s i n s ,  
and th e n ,  by h i s  own hand, s l e w  th e  in n o c e n t  s a c r i f i c e .  T h is  was 
a l s o  th e  c a s e  on the most so lem n day o f  th e  y ea r  when e v e r y  man was 
to  a f f l i c t  h i s  s o u l  w h i l e  th e  r i t u a l  o f  th e  Day o f  A tonem ent was 
g o in g  forw ard . "A ll  b u s i n e s s  was l a i d  a s i d e ,  and t h e  w h o le  c o n g r e ­
g a t i o n  o f  I s r a e l  s p e n t  th e  d ay  i n  so lem n h u m i l i a t i o n  b e f o r e  God,
w i t h  p r a y e r ,  f a s t i n g ,  and deep s e a r c h in g  o f  h e a r t ." ^
The c h i l d r e n  r e c e i v e d  e v e n  a  g r e a t e r  im p r e s s io n  when th ey  
w ere  ta u g h t  w h i le  o b s e r v in g  o r  p a r t i c i p a t i n g  in  t h o s e  c e l e b r a t i o n s .  
W hite i n s i s t s  th a t  " th e  u s e  o f  f i g u r e s  and sym bols c a u s e d  t h e  l e s ­
s o n s  g i v e n  to  be more f i r m ly  f i x e d  i n  th e  memory. The g r e a t  t r u t h s  
o f  G o d 's  p r o v id e n c e  and o f  t h e  f u t u r e  l i f e  were im p r e s s e d  on th e  
young mind."*’ L ik e w is e ,  c h i l d r e n  had an u n f o r g e t t a b l e  e x p e r i e n c e  
when t h e i r  p a r e n ts  v i v i d l y  i n s t r u c t e d  them c o n c e r n in g  t h e
^P rophets  and K in g s , pp . 6 8 4 - 8 5 .
2
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  358 .
^"The Two D i s p e n s a t i o n s , "  Wl 63 (March 2 , 1 8 8 6 ) :  1 2 9 .
4
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 354 .
5 I b i d . , p. 355 . 6 I b i d . , p . 5 9 2 .
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s i g n i f i c a n c e  o f  s a c r e d  monuments o r  la n d m a rk s .^  Thus, th e  s a c r e d  
l e g a c y  o f  I s r a e l  was im pressed  and r e i n f o r c e d  in  th e  h e a r t s  and 
minds o f  t h e  o l d  and young in  each  g e n e r a t i o n .
The G o sp e l  R i t e s  
A c c o r d in g  to  W hite ,  b a p t ism  and th e  L o r d 's  Supper a r e  th e  
two r i t e s  w h ich  C h r i s t  o r i g i n a t e d  by H is  exam ple and t e a c h i n g s .
They a r e  s y m b o l ic  and a r e  to be c e l e b r a t e d  by e v e r y  b e l i e v e r  a s  o u t  
ward s i g n s  o f  an inw ard  l i v i n g  e x p e r ie n c e  w i t h  G o d 's  S p i r i t .
Baptism
W hite d o e s  n ot  r e c o g n iz e  a s  v a l i d  any o th e r  form o f  bap­
t i s m a l  cerem ony b u t  im m ersion . R e f e r r in g  to  th e  b a p t ism  o f  J e s u s ,
sh e  c a r e f u l l y  e m p h a s iz e s  th a t  "John . . . l e d  th e  S a v io u r  down i n t o
2
th e  J o rd a n ,  and b u r ie d  Him b en ea th  th e  w a t e r ."  W hite makes c l e a r  
th a t  " J e su s  d i d  n o t  r e c e i v e  b a p t ism  a s  a c o n f e s s i o n  o f  g u i l t  on His  
own a c c o u n t .  He i d e n t i f i e d  H im se l f  w i t h  s i n n e r s ,  t a k in g  th e  s t e p s  
th a t  we a r e  to  t a k e ,  and d o in g  th e  work t h a t  we m ust d o ." ^  But th e  
b a p t ism  o f  Joh n  was in  i t s e l f  a "sym bol o f  c l e a n s i n g  from s i n . " 4  ? 
th o s e  w hose s i n  and u n c le a n n e s s  a r e  w ashed in  C h r i s t ,  " th e  g r e a t  
f o u n t a i n ,"  b a p t i s m  i s  s t i l l  a  symbol o f  m o r a l  c l e a n s i n g . ^  She f u r ­
th e r  e x p l a i n s :
When we su b m it  to  th e  so lem n  r i t e  o f  b a p t ism ,  we t e s t i f y  
to  a n g e l s  and to  men th a t  we a r e  purged from our o l d  s i n s ,  and
LI b i d . , p .  484; J o sh  4 : 2 1 - 2 2 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p. I l l ;  s e e  a l s o  A c t s  o f  A p o s t l e s , p .  108 .
3
D e s i r e  o f  A g e s , p . 111.
4 I b i d . , p .  104 . 5 I b i d . , p . 646 .
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th a t  h e n c e f o r t h ,  h a v in g  d ie d  to  th e  w o r ld ,  we w i l l  " se ek  th o s e  
th in g s  w hich  a r e  a b o v e ,  where C h r i s t  s i t t e t h  on th e  r i g h t  hand 
o f  God." Let u s  n o t  f o r g e t  our b a p t is m a l  vow.^
In f a c t ,  th e  r i t e  o f  b a p t ism  i s  a svmboL o f  C h r i s t ' s  d e a t h ,  
b u r i a l ,  and r e s u r r e c t i o n ,  w i t h o u t  which th e  p u r i f i c a t i o n  o f  man's  
s i n  would have been an i m p o s s i b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  th e  r e s u r r e c t i o n  
o f  C h r i s t  i s  commemorated by th e  b e l i e v e r  who i s  b u r ie d  w i t h  Him by 
b aptism  and r a i s e d  o u t  o f  t h e  w a te r y  g r a v e ,  in  commemoration o f  H is  
r e s u r r e c t i o n , ,  to l i v e  a new l i f e .  C o n s e q u e n t ly ,  th e  c o n n e c t io n  
e s t a b l i s h e d  b etw een  C h r i s t ' s  b a p t ism  and th e  b a p t ism  o f  His f o l ­
lo w ers  through  p a s t  c e n t u r i e s  t i e s  a l l  t o g e t h e r  a s  a s p i r i t u a l  
l i n e  in  w hich  th e  c e l e b r a t i o n  o f  t h i s  r i t e  h a s  been  a dynamic  
f a c t o r .
The O rdinance o f  F o o t -w a s h in g
A l lu d in g  to  th e  o c c a s i o n  when J e s u s  p a r to o k  o f  His l a s t
P a sso v e r  su pp er  w i th  H is  d i s c i p l e s ,  W hite s t a t e s :
C h r i s t  was s t a n d in g  a t  th e  p o in t  o f  t r a n s i t i o n  betw een  two 
econom ies  and t h e i r  two g r e a t  f e s t i v a l s .  He, th e  s p o t l e s s  Lamb 
o f  God, was a b o u t  to  p r e s e n t  H im se lf  a s  a s i n  o f f e r i n g ,  th a t  He 
would thus b r in g  t o  an end th e  s y s te m  o f  t y p e s  and c e r e m o n ie s  
th a t  f o r  fo u r  th ou sand  y e a r s  had p o in te d  to  H is  d e a t h .  As He 
a t e  th e  P a s s o v e r  w i t h  H is  d i s c i p l e s ,  He i n s t i t u t e d  in  i t s  p la c e  
• th e  s e r v i c e  t h a t  was. to  be th e  m em orial o f  H is  g r e a t  s a c r i f i c e .  
The n a t i o n a l  f e s t i v a l  o f  th e  Jew s was to  p a s s  away f o r e v e r .  The 
s e r v i c e  w hich  C h r i s t  e s t a b l i s h e d  was to  be o b serv e d  by H is f o l ­
lo w ers  i n  a l l  la n d s  and through  a l l  a g e s . -
R e fe r r in g  to " th e  s e r v i c e  w h ich  C h r i s t  [ t h e n ]  e s t a b l i s h e d , "  W hite
p o in t s  o u t  ch a t  " th e  L o r d 's  Supper was o rd a in e d  by C h r i s t  s h o r t l y
^"Words o f  E ncouragem ent,"  RH 81 (May 2 6 , 1904) : 9 .
2
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b e f o r e  H is  d e a t h ,  and th e  cerem ony o f  f e e t w a s h in g  was i n s t i t u t e d
j u s t  p r i o r  to  t h e  L ord 's  Supper."^ T h is  o r d in a n c e  o f  f o o t - w a s h in g  i s
" C h r is t 's  appoLnted p r e p a r a t io n  f o r  th e  s a c r a m e n ta l  s e r v i c e , "  and a
2
memory o f  H is  h u m i l i a t i o n .  I t  i s  a l s o  an i l l u s t r a t i o n  o f  the
3
M a s t e r ' s  t e a c h in g — "not to  be m i n i s t e r e d  u n to ,  but to  m i n i s t e r ” —
4
t h a t  i s  to  im p ress  fo r e v e r  th e  "minds and h e a r t s "  o f  H is  d i s c i p l e s .
In  W h it e ' s  o p in io n  th e  f o o t - w a s h in g  i s  a " h u m i l ia t in g  o r d i n ­
ance"  w hich  i s  made "an o c c a s i o n  o f  a p p e a l  to  th e  s p i r i t u a l  imag­
i n a t i o n . " ^  I t  i s  "to  en co u ra g e  h u m i l i t y ,  b u t  i t  s h o u ld  n ev er  be 
termed h u m i l i a t i n g ,  in  th e  s e n s e  o f  b e in g  d e g r a d in g  to  h u m a n ity .  I t
i s  to  make te n d e r  our h e a r t s  toward o n e  a n o th e r ." ^  She f u r t h e r  
d e v e lo p s  t h i s  p o in t :
T here i s  i n  man a d i s p o s i t i o n  to e s te e m  h im s e l f  more h i g h l y  than  
h i s  b r o t h e r ,  to  work f o r  s e l f ,  t o  s e e k  th e  h ig h e s t  p l a c e ;  and 
o f t e n  t h i s  r e s u l t s  i n  e v i l  s u r m is in g s  and b i t t e r n e s s  o f  s p i r i t .  
The o r d in a n c e  p r e c e d in g  th e  L o r d 's  Supper i s  to  c l e a r  away t h e s e  
m is u n d e r s ta n d in g s ,  to  b r in g  man o u t  o f  h i s  s e l f i s h n e s s ,  down 
from h i s  s t i l t s  o f  s e l f - e x a l t a t i o n ,  to  th e  h u m i l i t y  o f  h e a r t  
t h a t  w i l l  l e a d  him to  s e r v e  h i s  b r o t h e r . 7
W hite a l s o  em p h a sizes  th e  id e a  t h a t  t h i s  cerem ony f u l f i l l s
an in n e r  human n eed .  I f  man i s  to  be c o n v in c e d ,  th e  t r u t h  and r i t e s
^ " If  Ye Know T hese T h in g s ,  Happy Are Ye I f  Ye Do Them,"
RH 79 (Nov. 4 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ D es ire  o f  A g e s , p . 650 . \ l a t t  2 0 :2 8 .
4
D e s i r e  o f  A g e s , p . 642 .
^"The L o rd 's  Supper and th e  O rd inan ce  o f  F e e t -w a s h in g — No. 
5 ,"  RH 75 (June 2 8 ,  1 8 9 8 ) : 4 0 6 .
^"The L o rd 's  Supper and t h e  O rd inan ce  o f  F e e t -w a s h in g — No. 
1 ,"  RH 75 (May 3 1 ,  1 8 9 8 ) : 3 4 2 .
^D e s i r e  o f  A g e s , p . 65 0 .
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o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  must a p p e a l  t o  h i s  mind and to  h i s  
h e a r t .^  U n fo ld in g  h e r  t h in k in g ,  sh e  w r i t e s :
T h is  o r d in a n c e  d o es  n o t  sp e a k  s o  la rg eL y  to  man's i n t e l l e c ­
tu a l  c a p a c i t y  as  to  h i s  h e a r t .  H is  m oral and s p i r i t u a l  n a tu re  
needs i t .  I f  h i s  d i s c i p l e s  had n o t  n eeded  t h i s ,  i t  would not  
have been l e f t  f o r  them as C h r i s t ' s  l a s t  e s t a b l i s h e d  o r d in a n c e  
in  c o n n e c t io n  w i t h ,  and i n c l u d i n g ,  t h e  l a s t  su p p e r .  I t  was 
C h r i s t ' s  d e s i r e  to  le a v e  to  h i s  d i s c i p l e s  an o r d in a n c e  th a t  
would do f o r  them th e  v ery  t h in g  th e y  n eed ed .  . . . -
To c e l e b r a t e  th e  o r d in a n c e  o f  f o o t - w a s h in g  w ith  th e  r i g h t  
d i s p o s i t i o n  i s ,  i n  W h it e ' s  v ie w ,  a s o u r c e  o f  b l e s s i n g  f o r  th e  be­
l i e v e r s .  "To t h o s e  who c e l e b r a t e  th e  s p i r i t  o f  t h i s  s e r v i c e , "  s a y s
3
s h e ,  " i t  can n e v e r  become a mere c e r e m o n i a l ."  (1 )  God i s  brou ght
4
n ear  on each o c c a s i o n ,  (2 )  C h r i s t  by t h e  H oly  S p i r i t  i s  th e r e  to
w i t n e s s  and " t o  s e t  th e  s e a l  to  H is  own o r d i n a n c e , (3 )  a n g e l s  a r e
p r e s e n t ,  and ( 4 )  th e  atm osphere o f  h e a v e n  su rro u n d s  ev e r y  f a i t h f u l  
6
o n e .  The im p r e s s io n  r e c e iv e d  by t h o s e  who p a r t i c i p a t e  in  th e  
c e l e b r a t i o n  o f  t h i s  o r d in a n c e  in  th e  r i g h t  a t t i t u d e  i s  an im p o rta n t  
f a c t o r  t o  r e i n f o r c e  t h e i r  f a i t h ,  and, t h e r e f o r e ,  a  p o t e n t i a l  a l s o
^"The L o r d 's  Supper and t h e  O rd in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g — No.
5 ,"  RH 75 (J u n e  2 8 ,  1 8 9 8 ) : 4 0 6 .
2
"The L o r d 's  Supper and t h e  O r d in a n c e  o f  F e e t -w a s h in g — No. 
3 ,"  RH 75 (Ju n e  1 4 ,  1 8 9 8 ) :3 7 3 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 651.
4
"The L o r d ' s  Supper and t h e  O r d in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g — No. 
1 ,"  RH 75 (May 3 1 ,  1 8 9 8 ) : 3 4 1 .
5"The O r d in a n c e s ,"  RH 74 (June 2 2 ,  1 8 9 7 ) :  385; D e s ir e  o f  
A g e s , p. 656; " I f  Ye Know T hese T h in g s ,  Happy Are Ye I f  Ye Do Them," 
jdl 79 (Nov. 4 ,  1 9 0 2 ) :3 .
^"The L o r d 's  Supper and th e  O r d in a n c e  o f  F e e t -w a s h in g — No.
6 ," RH 75 ( J u l y  5 ,  1 8 9 8 ) :4 2 2 ;  D e s ir e  o f  A g e s , p .  6 5 6 .
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f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  t h e i r  b e l i e f s  to  th e  w o r ld .  W hite f u r t h e r
d i s c u s s e s  t h i s  p o in t :
Whenever t h i s  o r d in a n c e  i s  r i g h t l y  c e l e b r a t e d ,  th e  c h i l d r e n  o f  
Cod a re  brought i n t o  a  hnLy r e l a t i o n s h i p ,  to h e lp  and b l e s s  e a c h  
o t h e r .  They co v e n a n t  th a t  th e  l i f e  shalL  be g iv e n  to  u n s e l f i s h  
m i n i s t r y .  And t h i s ,  n o t  o n ly  fo r  one a n o th e r .  T h e i r  f i e l d  o f  
l a b o r  i s  as w id e  as t h e i r  M a s t e r ' s  w as. The w o r ld  i s  f u l l  o f  
th o s e  who need our m i n i s t r y .  The p oor ,  the h e l p l e s s ,  th e  i g n o r ­
a n t ,  are  on e v e r y  hand. T hose who have communed w i t h  C h r i s t  in  
th e  upper chamber w i l l  go  f o r t h  to  m i n i s t e r  as  He d i d . ^
The L o r d 's  Supper
R egarding th e  s y m b o l ic  v a l u e  o f  the L o rd 's  S u p p er ,  W hite  
a f f i r m s  th a t  i t  i s  an a n t i - t y p e  c f  th e  P a s s o v e r .  "When t h e  S a v io u r  
y i e l d e d  up His l i f e  on C a lv a r y ,  th e  s i g n i f i c a n c e  o f  the  P a s s o v e r  
c e a s e d ,  and the  o r d in a n c e  o f  t h e  L o r d 's  Supper was i n s t i t u t e d  a s  a
2
m em orial o f  the  same e v e n t  o f  w h ich  th e  P a s s o v e r  had b een  a  t y p e ."
The L o rd 's  Supper was g iv e n  to  c e l e b r a t e  th e  " d e l i v e r a n c e  w rought out
3
as th e  r e s u l t  o f  th e  d ea th  o f  C h r i s t . "  In t h i s  manner t h e  s a c r i -
4
f i c e  o f  th e  S a v io u r  i s  to  be k ep t  a l i v e  in  each  b e l i e v e r ' s  mind.
T h is  o rd in a n ce  i s  to  be c e l e b r a t e d  u n t i l  He comes th e  s e c o n d  t im e in  
"power and g l o r y . I n  f a c t ,  in  h er  v ie w ,  i t  was a l s o  " d e s ig n e d  to  
keep t h i s  hope v iv id "  in  t h e  minds o f  th e  b e l i e v e r s . ^
1 I b i d . ,  p .  651 .
2P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 539.
3
D e s i r e  o f  A g e s , p . 6 5 3 .
4
I b i d . ,  pp . 6 5 3 ,  6 5 9 ;  " I f  Ye Know These T h in g s ,  Happy Are Ye 
I f  Ye Do Them," RH 79 (N ov. 4 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ D esire  o f  A g e s , p . 653; " I f  Ye Know T h ese  T h in g s ,  Happy Are 
Ye I f  Ye Do Them," RH 79 (Nov. 4 , 1 9 0 2 ) : 8 .
^"The L o rd 's  Supper and th e  O rdinance of F e e t - w a s h i n g — Ho.
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F u rth erm o re ,  s i n c e  " th e  b rok en  b read "  and t h e  w ine " a re  to  
r e p r e s e n t  t h e  broken  body and s p i l l e d  b lo o d  o f  th e  Son o f  God," W hite  
m a in ta in s  t h a t  o n ly  " u n leaven ed  bread" and "pure j u i c e  o f  the  grape"  
a re  th e  " c o r r e c t  r e p r e s e n t a t i o n [ s 1 o f  th e  L o r d 's  Supper. Mothing  
ferm ented  i s  t o  be used."'*' She a l s o  a r g u e s  t h a t ,  a l th o u g h  " th e  min­
i s t r a t i o n  o f  t h e  sacram ent i s  com mem orative o f  C h r i s t ' s  h u m i l i a t i o n ,
2  3b e t r a y a l ,  and s u f f e r i n g s , "  i t  i s  n o t  t o  b e  tak en  m e re ly  as a form.
4
S y m b o l i c a l l y ,  " C h r is t  i s  s e t  f o r t h  c r u c i f i e d  among u s ."
C o n ce rn in g  th e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  term "sacram ent"  to  both  
th e  r i t e  o f  b a p t is m  and o f  th e  L o r d 's  S u p p er ,  an e x p l a n a t i o n  seems  
p e r t i n e n t  h e r e .  Nowhere, in  W h it e ' s  w r i t i n g s  do t h e  two r i t e s  o f  
th e  C h r i s t i a n  church  appear as  c o n f e r r i n g  i n  and o f  th e m s e lv e s  any 
p a r t i c u l a r  o r  s p e c i a l  g ra c e  t o  t h e  b e l i e v e r s .  She th in k s  C h r i s t  
in te n d e d  t h a t  t h i s  Supper sh o u ld  b e  c e l e b r a t e d  o f t e n  " in  o r d e r  to  
b r in g  to  our remembrance His s a c r i f i c e "  f o r  th e  r e m is s io n  o f  s i n s . ?  
T hose who p a r t i c i p a t e  i n  i t  p u b l i c l y  b ea r  w i t n e s s  o f  t h e i r  f a i t h  i n  
C h r is t  a s  t h e i r  p e r s o n a l  S a v io u r .^  She i n s i s t s  t h a t  C h r is t  "has 
i n s t i t u t e d  t h i s  s e r v i c e ,  th a t  i t  may sp ea k  c o n s t a n t l y  to  our s e n s e s
^"The L o r d 's  Supper and t h e  O rd in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g — No.
2," RH 75 (Ju n e 7 , 1898) : 357.
2
"The L o r d 's  Supper and t h e  O rd in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g —
No. 5 ,"  RH 75 (J u n e  2 8 ,  1 8 9 8 ) :4 0 5 .
3
"The L o r d 's  Supper and th e  O rd in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g —
No. 2 ,"  RH 75 (June 7 ,  1 8 9 8 ) : 3 5 7 .
^"The L o r d 's  Supper and t h e  O rd in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g —
No. 5 ,"  RH 75 (June 29 ,  1 8 9 8 ) : 4 0 5 .
5"The O r d in a n c e s ,"  RH 74 (J u n e  2 2 ,  1 8 9 7 ) :3 8 5 .
^"The L o r d 's  Supper and th e  O r d in a n c e s  o f  F ee t-w ash L og—
No. 1 ,"  RH 75 (May 31, I 8 9 8 ) : 3 4 i .
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o f  che l o v e  o f  God c h a t  has been  e x p r e s s e d  in  our b e h a l f ." ^  "Our
s e n s e s  need to  be  q u ick en ed  to  l a y  h o ld  o f  che m y s te r y  o f  g o d l i -  
..2n e s s ."  C o n s e q u e n t ly ,  i t  may be s a i d  t h e s e  r i t e s  accompany the  
works o f  God's s a v in g  g r a c e  upon th e  h e a r t .  They a r e  p o w er fu l  means 
to  s t r e n g th e n  th e  f a i t h  o f  th e  b e l i e v e r s , ^  and dynam ic f a c t o r s  fo r  
t r a n s m i t t i n g ,  in an i m p r e s s iv e  way, the  know ledge o f  s a l v a t i o n  
through C h r i s t ' s  m e r i t s  and His g l o r i o u s  r e t u r n .
O bservan ce  o f  S p e c i a l  Days 
A lthough  some r e f e r e n c e s  a r e  g i v e n  i n  th e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  
G. White c o n c e r n in g  che c e l e b r a t i o n  o f  s p e c i a l  d a y s ,  su ch  as  b i r t h ­
d a y s ,  T h a n k s g iv in g ,  and C h r is tm a s ,  t o  her t h e r e  i s  o n l y  one sa c r e d  
day to  be r e l i g i o u s  o b s e r v e d  in  che C h r i s t i a n  e r a — th e  Sabbath .
I t s  c e l e b r a t i o n  i s  an im p o rta n t  f a c t o r  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  the  
know ledge o f  God th e  C r e a to r  and o f  H is l o v i n g  c a r e  f o r  th e  w e l f a r e  
o f  mankind.
The Sabbath
4White b e l i e v e s  th e  Sabbath was o r i g i n a t e d  a t  c r e a t i o n ,  t o
c e l e b r a t e  th e  work o f  c r e a t i o n . ^  She s t a t e s :
In Eden, God s e t  up th e  mem orial o f  H is  work o f  c r e a t i o n ,  
i n  p la c i n g  H is  b l e s s i n g  upon th e  s e v e n t h  d a y .  The Sabbath was
^The O r d in a n c e s ,"  RH 74 (June 22 , 1 8 9 7 ) : 3 8 6 ;  "The Lord's  
Supper and th e  O rd in a n ce  o f  F e e t -w a s h in g — No. 2 ,"  RH 75 (June 7, 
1 8 9 8 ) :3 5 7 ;  D e s i r e  o f  A g e s , p. 6 6 0 .
^ D es ire  o f  A g e s , p .  66 0 . ^ I b i d . ,  p .  6 6 1 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 111 .
5"The Sabbach T e s t — No. 1 ,"  fdl 75 (Aug. 3 0 ,  L 8 9 8 ):5 4 9 .
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com m itted  t o  Adam, th e  f a t h e r  and r e p r e s e n t a t i v e  o f  th e  w h o le  
human f a m i l y .  I t s  o b se r v a n c e  was to  be an a c t  o f  g r a t e f u l  
a ck n ow led gm en t,  on th e  p a r t  o f  a l l  who sh o u ld  d w e l l  upon  
th e  e a r t h ,  t h a t  Cod was t h e i r  C r e a to r  and t h e i r  r i g h t f u l  
S o v e r e ig n ;  t h a t  th ey  were the work o f  His hands and t h e  su b ­
j e c t s  o f  H is  a u t h o r i t y .  Thus th e  i n s t i t u t i o n  was w h o l ly  
com m em orative, and g iv e n  to  a l l  mankind. T h ere  was n o th in g ^  
in  i t  shadowy o r  o f  r e s t r i c t e d  a p p l i c a t i o n  to  any p e o p le .
In W h it e ' s  t h i n k i n g ,  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  "man was n ot  made to
f i t  th e  S a bb ath . The Sabbath was made a f t e r  th e  c r e a t i o n  o f  man,
2
to  m eet h i s  n e c e s s i t i e s . "  As God r e s t e d  on t h i s  d a y ,  and was r e -
3f r e s h e d ,  l i k e w i s e ,  He d e s i r e d  man to  r e s t  and be r e f r e s h e d .  In  
o t h e r  w ords ,  "God made man i n  His own im age, and th e n  g a v e  him an  
exam ple o f  o b s e r v in g  th e  s e v e n t h  d a y ,  w hich  He s a n c t i f i e d  and made 
h o ly .  He d e s ig n e d  t h a t  upon th a t  day  man s h o u ld  w o r sh ip  Him, and
4
engage  in  no s e c u l a r  p u r s u i t s . "  In f a c t ,  th e  S abbath  was d e s ig n e d  
" to  b r in g  men i n t o  communion w ith  God . " 3  As man " o b s e r v e s  t h i s  
m em o ria l ,  th e  mind w i l l  be d i r e c t e d  to  th e  l i v i n g  God, who c r e a t e d  
th e  h eaven s  ard  th e  e a r t h . " 3
M oreover ,  W hite b e l i e v e s  i n  th e  p e r p e t u i t y  o f  th e  Sabb ath .
I t  i s  a  m em oria l t h a t  i s  to  s ta n d  "from a g e  t o  a g e ,  t i l l  th e  c l o s e
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  4 8 .
2"How S h a l l  We Keep th e  Sabbath?" RH 37 (May 3 0 ,  1 8 7 1 ) :1 8 6 .
3 "God's S ig n ,"  RH 79 (O ct .  2 8 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ " C h eer fu l  O b ed ien ce  R e q u ired ,"  RH 62 (Ju n e 9 ,  1 8 8 5 ):  354; 
"God's Holy S a b b a th ,"  RH 74 ( J u ly  6 , 1 8 9 7 ) : 4 1 8 .
^D e s i r e  o f  A g e s , p . 286.
^ " D a v id 's  P r a y e r ,"  RH 65 (D ec. 1 8 ,  1 8 8 8 ) : 7 8 5 -
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o f  e a r t h ' s  h i s t o r y . " 3- She a l s o  a ck n o w led g es  t h a t  th e  Sabb ath , a s  an  
e s s e n t i a l  p a r t  o f  th e  c o n t e n t  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  was com m itted  
to  I s r a e l  a s  "a p e c u l i a r  t r e a s u r e , "  a s a c r e d  t r u t h  " to  he c a r e f u l l y
j
c h e r is h e d . '  But sh e  c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  "Cod d e s ig n e d  i t  to  be
3
o b serv ed  through  ev e ry  a g e  as  a p e r p e t u a l  c o v e n a n t ."  The Sabbath
was to  be a c o n t i n u a l  s i g n  o f  G od's  l o v e  and m ercy , and o f  o b e d ie n c e
4
on th e  p a r t  o f  H is p e o p le .
W hite s t r o n g l y  a r g u e s  a g a i n s t  th e  p o s i t i o n  w hich m a in ta in s  
th a t  the  Sabbath  was " o r ig in a t e d "  a t  S i n a i .  She s t r e s s e s  th e  id e a  
t h a t  th e  Sabbath i n s t i t u t i o n  i s  "as o l d  a s  th e  w or ld  i t s e l f . " 3  "Hal­
lowed by th e  C r e a t o r ' s  r e s t  and b l e s s i n g ,  th e  Sabbath was k ep t by 
Adam" b e f o r e  and a f t e r  h i s  f a l l .  " I t  was k ep t  by a l l  th e  p a t r i ­
a r c h s ,  from Abel to  r i g h t e o u s  Noah, to  Abraham, and to  J a c o b . I t  
i s  t r u e ,  sh e  s a y s ,  t h a t  " d u r in g  t h e  bondage in  E gypt ,  . . .  to  a 
g r e a t  e x t e n t  th e y  [ t h e  I s r a e l i t e s ]  l o s t  th e  know ledge o f  i t s  s a c r e d ­
n e s s .  But when th e  law  was p r o c la im e d  a t  S i n a i ,  " the  Sabbath was  
n o t  in tro d u c ed  a s  a new i n s t i t u t i o n  but a s  h a v in g  b een  founded a t
1"The Sabbath  T e s t — No. 1 ,"  RH 75 (Aug. 3 0 ,  1 8 9 8 ) :5 4 9 -
2 I b i d . ;  "God's S ig n ,"  RH 79 (O c t .  2 8 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
3 I b i d .
^"For a P e r p e t u a l  C o v e n a n t ,"  RH 77 ( A p r i l  1 7 ,  1 9 0 0 ) :2 4 1 ;  
"God's S ig n ,"  RH 79 (O ct .  2 9 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^ P a tr ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  33 6 .
^G reat C o n tr o v e r s y , p .  4 5 3 .
^ P a tr ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 3 3 6 .
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c r e a t i o n .  I t  I s  t o  be remembered and o b s e r v e d  a s  t h e  m em oria l o f
th e  C r e a t o r ' s  w ork ."^
From t h a t  day to  th e  p r e s e n t  th e  k n o w led g e  o f  G od's  law has  
been  p r e s e r v e d  i n  t h e  e a r t h ,  and th e  S abb ath  o f  th e  fo u r t h  com­
mandment has b een  k e p t .  Though th e  "man o f  s i n "  s u c c e e d e d  in  
tr a m p lin g  u n d e r fo o t  God’s  h o ly  d ay , y e t  ev en  in  th e  p e r io d  of  
h i s  suprem acy t h e r e  w ere h id d en  i n  s e c r e t  p l a c e s ,  f a i t h f u l  s o u l s  
who p a id  i t  h o n o r .  S in c e  t h e  R e fo r m a t io n ,  t h e r e  have been  some 
i n  e v e r y  g e n e r a t i o n  to  m a in ta in  i t s  o b s e r v a n c e . 2
In  r e j e c t i n g  t h e  r a t i o n a l e  by w h ich  many a c c e p t  Sunday as
th e  S abbath  o f  t h e  Lord, W hite  s t a t e s  th a t  when "men t r a n s f e r  th e
b e n e d i c t i o n  g i v e n  to  th e  s e v e n t h  day to  t h e  f i r s t  d a y  o f  th e  w eek ,"
th ey  a r e  " l a y i n g  a s i d e  th e  commandments o f  God," and t e a c h in g  " f o r
3
d o c t r in e  th e  commandments o f  men." Even t h e  New T es ta m en t  has n o t  
changed th e  f o u r t h  commandment o f  th e  law o f  God. She h o ld s  th a t  
th e  s a c r e d n e s s  o f  th e  Sabbath  " i s  a s  f i r m l y  e s t a b l i s h e d  a s  th e
4
th ro n e  o f  J e h o v a h ."  As a  r e s u l t  o f  h e r  p o s i t i o n  s h e  a f f i r m s  th a t  
th e  S abbath  h a s  l o s t  n one  o f  i t s  m ean in g . " I t  i s  s t i l l  th e  s i g n  
b etw een  God and H is  p e o p l e ,  and i t  w i l l  be s o  f o r e v e r . " 3  W hite  
b e l i e v e s  t h e  Sabbath  i s  a s i g n  o f  C h r i s t ' s  c r e a t i n g  and s a n c t i f y i n g  
power, an d , a s  s u c h ,  i t  " i s  g iv e n  to  a l l  who th ro u g h  C h r i s t  become a 
p a r t  o f  t h e  I s r a e l  o f  God . " 3
XI b i d . , p .  30 7 .
2
G rea t  C o n tr o v e r s y ,  p . 453 .
3 " T r a d i t i o n ,"  RH 75 (March 8 , 1 8 9 8 ) :  15 0 .
4 ’' S a n c t . i f i c a t i o n , "  RH 57 (F eb . 2 2 ,  1881) : 1 1 4 .
3 |’G o d 's  Chosen P e o p l e ,"  RH 81 (Aug. 4 ,  1 9 0 4 ) :  7; s e e  a l s o  
"W aiting  and Working f o r  C h r i s t , "  RH 75 ( A p r i l  1 2 ,  1 8 9 8 ) :2 2 9 .
^ D e s ir e  o f  A g e s , p . 288 .
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A c co rd in g  to  W hite ,  i f  th e  a c c e p t a n c e  o f  th e  Sabbath  i s  
e s s e n t i a l  a s  th e  day o f  r e s t  and w o r s h ip ,  a l s o  e s s e n t i a l  i s  i t s  
a p p r o p r ia t e  o b s e r v a n c e .  "Cod r e q u i r e s  t h a t  H is  Holy day be a s  s a c ­
r e d l y  o b s e r v e d  now a s  in  th e  t im e  o f  I s r a e l . " ^  The r i g h t  o b s e r v ­
an ce  o f  t h e  Sabbath  ca n n o t  be th e  r e s u l t  o f  a mere i m p r o v i s a t i o n .
During th e  week a th orough  p r e p a r a t io n  s h o u ld  be c a r r i e d  o u t  by
2
e v e r y  b e l i e v e r  i n  e v e r y  home. D e s p i t e  " th e  m u l t i t u d e  o f  c a r e s  and
3
p e r p l e x i t i e s "  o f  l i f e ,  th e  r e q u ir e m e n ts  o f  th e  law are  to  be m et .  
F r id a y ,  p a r t i c u l a r l y ,  " sh o u ld  be made a day o f  p r e p a r a t io n ,  t h a t
4
e v e r y t h i n g  may be in  r e a d i n e s s  f o r  i t s  s a c r e d  h o u r s ."
R e f e r r i n g  s p e c i f i c a l l y  to  t h e  o b s e r v a n c e  o f  th e  S a b b a th ,  
W hite s t a t e s  t h a t  i t  i s  n o t  t o  be "a gloom y day" o f  " u n r e s t  and un­
e a s i n e s s . " ^  The d i e t  sh o u ld  be l i g h t ,  " s e l e c t e d  w i th  r e f e r e n c e  to  
th e  d u t i e s  o f  th e  day on w hich  t h e  p u r e s t ,  h o l i e s t  s e r v i c e  i s  t o  b e  
o f f e r e d  to  G od."° Above e v e r y t h i n g ,  p a r e n t s  sh o u ld  g iv e  a t t e n t i o n
t o  t h e i r  c h i l d r e n  upon th e  S a b b a th .^  "Do n o t  a l l o w  them t o  v i o l a t e
G od's  h o ly  law by a l l o w i n g  them to  p la y  i n  th e  h o u se  or
“^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 2 9 6 .
^"The O tseg o  M e e t in g ,"  RH 61 (D ec .  2 ,  1 8 8 4 ) : 7 6 2 .
^ C h e er fu l  O b ed ien ce  R e q u ir e d ,"  RH 62 (June 9 ,  1 8 8 5 ) ; 3 5 4 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  296; s e e  a l s o  "Looking on t h e  
S a b b a th ,"  RH 74 (June 8 , 1 8 9 7 ) : 3 5 3 .
5 I b i d .
^"A Reform N eeded ,"  RH 79 (May 2 7 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
^"Duty o f  P a r e n t s  t o  T h e ir  C h i ld r e n , "  RH 6  ( S e p t .  1 9 ,
1 8 5 4 ) :4 6 .
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o u t - o f - d o o r s . " ^  I n s t e a d ,  p a r e n t s  sh o u ld  be  " r e a d in g  to  them th e
m ost a t t r a c t i v e  p o r t i o n s  o f  B i b l e  h i s t o r y ,  e d u c a t in g  them to  r e v e r -
..2e n c e  th e  S a b b a th -d a y ,  k e e p in g  i t  a c c o r d in g  to  th e  commandment."
P a r e n t s  and c h i l d r e n  s h o u ld  spend  a p a r t  o f  th e  Sabbath h ours  Ln
n a t u r e .  She m a in ta in s  t h a t  " th e  mind ca n n o t  be r e f r e s h e d ,  e n l i v e n e d ,
and e l e v a t e d  by b e in g  c o n f i n e d  n e a r ly  a l l  th e  Sabbath  hours  w i t h i n  
3
w a l l s . "  W hite sum m arizes  h e r  v ie w s  c o n c e r n in g  th e  o b s e r v a n c e  o f
th e  Sabbath  in  t h i s  way:
The demands upon God a r e  even  g r e a t e r  upon th e  Sabbath  than  
upon o t h e r  d a y s .  H is p e o p le  th en  l e a v e  t h e i r  u s u a l  em ploym ent,  
and spend th e  t im e  i n  m e d i t a t io n  and w o r s h ip .  They a s k  more 
fa v o r s  o f  Him on th e  S abbath  th a n  upon o t h e r  d a y s .  They demand 
H is s p e c i a l  a t t e n t i o n .  They c r a v e  H is  c h o i c e s t  b l e s s i n g s .  God 
d o es  n o t  w a i t  f o r  th e  S abbath  to  p a ss  b e f o r e  He g r a n t s  t h e s e  
r e q u e s t s .  H ea v en 's  work n e v e r  c e a s e s ,  and men s h o u ld  n e v e r  r e s t  
from d o in g  good . The S abbath  i s  n o t  in t e n d e d  to  be a  p e r io d  o f  
u s e l e s s  i n a c t i v i t y .  The law  f o r b i d s  s e c u l a r  la b o r  on t h e  r e s t  
day o f  the  Lord; th e  t o i l  t h a t  g a i n s  a  l i v e l i h o o d  must c e a s e ;  
no la b o r  fo r  w o r ld l y  p l e a s u r e  o r  p r o f i t  i s  l a w f u l  upon th a t  day;  
b u t a s  God c e a s e d  H is  l a b o r  o f  c r e a t i n g ,  and r e s t e d  upon th e  
Sabb ath  and b l e s s e d  i t ,  s o  man i s  t o  l e a v e  th e  o c c u p a t io n s  o f  
h i s  d a i l y  l i f e ,  and d e v o t e  t h o s e  s a c r e d  h ours  to  h e a l t h f u l  r e s t ,  
to  w o r s h ip ,  and t o  h o ly  d e e d s .  The work o f  C h r i s t  in  h e a l i n g  
th e  s i c k  was in  p e r f e c t  a cc o rd  w i t h  th e  la w . I t  honored th e  
S a b b a th .
The S abbath  s h o u ld  be made " th e  s w e e t e s t ,  th e  most b l e s s e d  day o f  
t h e  w h o le  week " 3  and "so  i n t e r e s t i n g  to  our f a m i l i e s  t h a t  i t s  w e e k ly  
r e t u r n  w i l l  be h a i l e d  w i t h  j o y ." * ’
^"Duty o f  P a r e n t s  t o  T h e ir  C h i ld r e n ,"  RH 70 (March 29 ,  
1 8 9 3 ) : 1 9 7 .
2"The New H e a r t ,"  RH 62 (A p r i l  1 4 ,  1 8 8 5 ) :2 2 6 .
3"How S h a l l  We Keep th e  Sabbath?" RH 37 (May 30, 1 8 7 1 ) : 1 8 6 .
4
D e s i r e  o f  A g e s , p .  2 0 7 .
5"The New H e a r t ,"  RH 62 ( A p r i l  1 4 ,  1 8 8 5 ) : 2 2 6 .
6"How S h a l l  We Keep t h e  Sabbath?" RH 37 (May 30, L 8 7 1 ) :1 8 6 .
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To W hite th e r e  i s  no doubt th a t  th e  Sabbath  c o n s t i t u t e s  a 
c h a in  w h ich  c o n n e c t s  th e  l o s t  p a r a d is e  to  th e  e a r t h  made new. As i t  
was to  be  o b serv e d  in  Eden,*- s o  "when Eden sh a L l  bloom on e a r th
2
a g a i n ,  G o d 's  h o ly  r e s t - d a y  w i l l  be honored by a l l  b en ea th  th e  su n ."
D uring t h e  p e r io d  o f  tim e b etw een  th e  two E dens, Sabbath o b ed ie n c e
3
i s  e s s e n t i a l  f o r  man's f u l l  d ev e lo p m en t and h a p p in e s s .  f t  i s  to  be
4
o b s e r v e d  a s  an a c t  o f  l o v e  and w orsh ip  to  God. She f u r t h e r  s a y s :
I t s  o b s e r v a n c e  was to  be an a c t  o f  g r a t e f u l  acknow ledgm ent, on  
th e  p a r t  o f  a l l  who s h o u ld  d w e l l  upon th e  e a r t h ,  th a t  God was 
t h e i r  C r e a to r  and t h e i r  r i g h t f u l  S o v e r e ig n ;  t h a t  th ey  were th e  
work o f  His hands and th e  s u b j e c t s  o f  H is  a u t h o r i t y . 3
W hite c l a i m s  t h a t  i f  through th e  m i l l e n i a  from Eden to  th e  p r e s e n t
"man had a lw a y s  remembered to  keep h o ly  th e  S a b b a th ,  t h e r e  would
n e v e r  h ave  been  an a t h e i s t  o r  an i n f i d e l  in  ou r  w o r l d . R i g h t l y
o b s e r v e d ,  t h e  Sabbath i s  th e  b e s t  means f o r  t r a n s m i t t i n g  th e  b e l i e f
o f  c r e a t i o n  and a w e ek ly  rem in d er  o f  m an's o b l i g a t i o n  coward h i s  C r e a to r .
P o p u la r  and C h r i s t i a n  H o l id a y s  
In  a d d i t i o n  to  th e  S a b b a th -d a y  c e l e b r a t i o n ,  W hite comments 
c o n c e r n in g  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  b ir th d a y  a n n i v e r s a r i e s ,  C h r is tm a s ,  and 
T h a n k s g iv in g .  When r i g h t l y  o b s e r v e d ,  th e y  p la y  an e f f e c t i v e  r o l e  i n  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  some e s s e n t i a l  C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  p r i n c i p l e s ,  
and v a l u e s .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , pp. 4 7 -4 8
2
D e s i r e  o f  A g e s , p . 283; s e e  a l s o  pp. 769- 70.
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 4 8 .
4 I b i d . ,  p . 4 8 .  5 I b i d .
6 " D a v id ’ s  P r a y e r ,"  RH 65 (D ec .  1 8 ,  1 8 8 8 ) : 7 8 5 ;  "I W il l  Keep 
T hee from t h e  Hour o f  T e m p ta t io n ,"  RH 67 ( A p r i l  1 5 ,  1 8 9 0 ) ;2 2 6 .
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B ir th d a y s
In W h it e ' s  w r i t i n g s  th e r e  i s  a p r i n c i p l e  w h ich  i s  o f  g r e a t
im p ortan ce  in  any c e L e b r a t i o n , e s p e c ia L l y  c o n c e r n in g  b ir t h d a y s :
"Every o p p o r t u n i ty  s h o u ld  be em ployed to  im plant"  in th e  h e a r t s  o f
t h e  c h i ld r e n  " r i g h t  v ie w s  o f  God and H is  lo v e  fo r  u s . T h e r e f o r e ,
s h e  d e p lo r e s  th e  f a c t  t h a t  p a r e n ts  ta k e  " s p e c i a l  p a in s  to  p r e s e n t
g i f t s  to  t h e i r  c h i l d r e n  upon t h e i r  b ir t h d a y s ;  th ey  make t h i s  an
o c c a s io n  o f  h o n o r in g  t h e  c h i l d ,  a s  though honor were due to  th e  
2
human b e in g ."
" in s t e a d  o f  c a l l i n g  t h e i r  a t t e n t i o n  to  t h e m s e lv e s  by g i v i n g
them p r e s e n t s "  in  s u c h  an amount, c h i l d r e n  s h o u ld  be ta u g h t  " to  lo o k
to  God as  th e  G iv e r  o f  l i f e ,  t h e i r  p r o t e c t o r ,  and t h e i r  p r e s e r v e r ,
3
and to  come to  Him w i t h  an o f f e r i n g  f o r  a l l  His f a v o r s . "  She f u r ­
t h e r  s p e c i f i e s :
On b ir th d a y  o c c a s i o n s  th e  c h i l d r e n  sh o u ld  be ta u g h t  t h a t  th e y  
have r e a s o n  f o r  g r a t i t u d e  to  God f o r  h i s  l o v i n g - k i n d n e s s  i n  p re­
s e r v in g  t h e i r  l i v e s  f o r  a n o th e r  y e a r .  P r e c io u s  l e s s o n s  m ight  
th u s  be  g i v e n .  For l i f e ,  h e a l t h ,  fo o d ,  and c l o t h i n g ,  no l e s s  
than f o r  th e  hope o f  e t e r n a l  l i f e ,  we a r e  in d e b te d  t o  th e  G iv er  
o f  a l l  m e r c i e s ;  and i t  i s  d ue  to  God to  r e c o g n i z e  h i s  g i f t s ,  and 
to  p r e s e n t  ou r  o f f e r i n g s  a s  g r a t i t u d e  to  our g r e a t e s t  b e n e f a c ­
t o r .  T h ese  b ir t h d a y  g i f t s  a r e  r e c o g n iz e d  o f  H eaven.
In  a d d i t i o n  to  p r e v e n t in g  v a n i t y ,  p r i d e ,  and s e l f - i m p o r t a n c e ,  t h e s e
g i f t s  a r e  a b l e s s i n g  f o r  th e  n eed y  and h e lp  to  c a r r y  th e  k now ledge
o f  t r u t h  to  t h e  w o r ld .^
^ " T han k sg iv in g  Sermon," RH 61 (Dec. 23 , 1 8 8 4 ) : 8 0 1 .
2" C hristm as G i f t s , " R H  67 (D ec. 9 ,  1 8 9 0 ) : 7 5 3 .
^" T h an k sg iv in g  Sermon," RH 61 (D ec. 23, 1 8 8 4 ) :  8 0 1 .
^"C hristm as G i f t s , "  RH 67 (D ec. 9 ,  1 8 9 0 ) : 7 5 3 .
5 I b id .
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F i n a l l y ,  White m a in ta in s  t h a t  p a r e n t s  s h o u ld  a l s o  tea ch  
t h e i r  c h i l d r e n  to  examine " th e  p a s t  y e a r  o f  t h e i r  l i f e ,  to  c o n s id e r  
w h eth er  th e y  would l i k e  to  meet i t s  r e c o r d  j u s t  a s  i t  s ta n d s  in  th e  
books o f  h e a v e n .  Encourage in  them s e r i o u s  t h o u g h t s ,  w hether t h e i r  
d e p o r tm e n t ,  t h e i r  w ords, t h e i r  w o r k s ,  a r e  o f  a c h a r a c t e r  p l e a s i n g  to  
God . " 1
C h ris tm a s
W hite  acknow ledges th a t  s i n c e  C h r is tm a s  " i s  o b serv ed  to  com­
memorate th e  b i r t h  o f  C h r i s t  [and] a s  t h e  c h i l d r e n  have been in ­
s t r u c t e d  . . . th a t  t h i s  was in d e e d  a day o f  g l a d n e s s , "  i t  would be
d i f f i c u l t  " t o  p a ss  o v er  t h i s  p e r io d  w i t h o u t  g i v i n g  i t  some a t t e n —
2
t i o n . "  B u t ,  s i n c e  " the  day ch o sen  to  h onor C h r i s t  i s  d evoted  by
th e  many t o  h o n o r in g  and p l e a s i n g  t h e m s e l v e s ,"  and s i n c e  t h i s  day
"has b een  made a most e f f e c t i v e  means o f  t u r n in g  t h e  mind away from
C h r i s t , "  sh e  c la im s  t h a t ,  " i f  C h r is tm a s  i s  k ep t  a t  a l l ,  i t  s h o u ld  be
k e p t  i n  a  way t h a t  w i l l  be i n  harmony w i t h  i t s  s i g n i f i c a n c e .  C h r i s t
3
s h o u ld  be remembered, H is name h o n o r e d ."
C o n s e q u e n t ly ,  by no means s h o u ld  C h r is tm a s  "be d evoted  to
4
g l u t t o n y  and s e l f - i n d u l g e n c e . "  In  W h it e ’ s  v i e w ,  t h e  b e s t  way to  
c e l e b r a t e  C h ris tm a s  i s  "by b r i n g i n g  God to  our remembrance, and 
sh ow in g  o u r  Love to  Him by p u t t i n g  o u r  g i f t s  i n t o  H is  t r e a s u r v ,"
^ 'T h a n k sg iv in g  Sermon," RH 61 (D e c .  2 3 ,  1 8 8 4 ) :8 0 1 .  
^"Christm as i s  Coming," RH 61 (D e c .  9 ,  1 8 8 4 ) : 7 6 9 .
3"Chrxstmas G i f t s , "  RH 67 (D e c .  9 ,  1 8 9 0 ) : 7 5 3 .
4"The H o l id a y s ,"  RH 54 (D ec .  1 1 ,  1 8 7 9 ) :1 8 9 .
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t h a t  t h e  g o s p e l  may be t r a n s m i t t e d  to  a l l  th e  w o r ld .^  She even  be­
l i e v e s  "Cod would be w e l l  p l e a s e d  i f  on C h r is tm a s ,  each  ch u rch  would
have a C h r is tm a s  t r e e  on w h ich  s h a l l  be hung o f f e r i n g s "  fo r  the
2
advancem ent o f  th e  L o rd 's  work.
T h a n k s g iv in g
In  t h e  c e l e b r a t i o n  o f  t h i s  f e a s t ,  W hite  o n c e  more i n s i s t s :
"Let n o t  a n y  more T h a n k s g iv in g  days be o b serv e d  to  p l e a s e  and g r a t -
3
i f y  th e  a p p e t i t e ,  and g l o r i f y  s e l f . "  " I f  a f e a s t  i s  t o  be made,
4
l e t  i t  be f o r  th o s e  who a r e  in  n e e d ."  Let " i t  be what i t s  name 
i m p l i e s — g i v i n g  th a n k s .  L et our v o i c e s  a sce n d  in  p r a i s e . " ^
In  s h o r t ,  W hite o p p o se s  th e  c e l e b r a t i o n  o f  any f e a s t s  which  
a re  d e v o t e d  " to  s e l f i s h  g r a t i f i c a t i o n . "  B ut ,  God i s  p l e a s e d  when 
" h is  g o o d n e s s ,  h i s  c o n s t a n t  c a r e ,  and h i s  u n c e a s in g  lo v e "  a r e  brought  
to  mind on su ch  a n n iv e r s a r y  o c c a s io n s  a s  b i r t h d a y s ,  C h r is tm a s ,  and 
T h a n k s g iv in g .^  They can a l s o  become a s o u r c e  o f  b l e s s i n g  when 
o f f e r i n g s  and g i f t s  a r e  made f o r  th e  p r o c la m a t io n  o f  t h e  g o s p e l  
m essa g e  to  t h e  w o r ld .  W hite e x p l a i n s  h er  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  in  
t h i s  m a t t e r :  "I have s a i d  to  my f a m i ly  and my f r i e n d s ,  I  d e s i r e
t h a t  no o n e  s h a l l  make me a b ir t h d a y  o r  C h r is tm a s  g i f t ,  u n l e s s  i t
^"C hristm as G i f t s , "  RH 67 (D ec .  9 ,  1 8 9 0 ) :  7 53; " P r e s e n t  unto  
th e  Lord G i f t s  o f  G r a t i t u d e , "  RH 71 (Nov. 1 3 ,  1 8 9 4 ) : 7 0 5 ;  "How S h a l l  
We O bserve  th e  H o l id a y s ,"  RH 83 (D ec. 27 , 1 9 0 6 ) :8 .
2"The H o l id a y s ,"  RH 54 (D ec .  1 1 ,  1 8 7 9 ) : 1 8 9 .
^ " T h a n k sg iv in g  Serm on," RH 61 (D ec. 2 3 ,  1 8 8 4 ) : 8 0 1 .
4 I b i d . , p .  8 0 2 .  5 I b i d .
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be w ith  p e r m is s i o n  t o  p a s s  i t  on i n t o  t h e  L o rd 's  t r e a s u r y ,  to  be  
a p p r o p r ia t e d  i n  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  m is s io n s ." ^  When such  f e s t i v e  
o c c a s io n s  a r e  tr a n sfo rm ed  in t o  o p p o r t u n i t i e s  in  w hich  God i s  
h onored , r e l i g i o u s  l e s s o n s  a r e  ta u g h t  and l e a r n e d ,  and th e  communi­
c a t i o n  o f  th e  t r u t h  can be advanced f a s t e r ,  th ey  become e f f e c t i v e  
means f o r  th e  r e in fo r c e m e n t  and t r a n s m i s s i o n  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f s  
and v a l u e s  from y e a r  to  y ea r  and from g e n e r a t i o n  t o  g e n e r a t i o n .
W hite  s e e s  c e l e b r a t i o n  a s  a commemoration o f  s a c r e d  e v e n t s  
and a s  an o b s e r v a n c e  o f  s p e c i a l  d a y s .  R e l i g i o u s  c e l e b r a t i o n  i n ­
v o l v e s  th e  p er fo rm a n ce  o f  c e r t a i n  c e r e m o n ie s ,  r i t e s ,  and o t h e r  a c t i ­
v i t i e s .  I t  has p la y e d  an im p o rta n t  r o l e  i n  th e  r e l i g i o u s  and s o c i a l  
l i f e  o f  I s r a e l  and th e  ch u rch  and i n  t h e  t r a n s m is s io n  o f  th e  s a c r e d  
h e r i t a g e  th ro u g h  g e n e r a t i o n s .
The P a s s o v e r  was a y e a r ly  commemoration o f  th e  d e l i v e r a n c e  
o f  I s r a e l  from E g y p t ia n  b ondage. The c e l e b r a t i o n  o f  so lem n  and 
im p r e s s i v e  c e r e m o n ie s  was u se d  as  an o c c a s i o n  fo r  r e l i g i o u s  i n s t r u c ­
t i o n  and t r a i n i n g .  The e x p e r i e n c e  o f  th e  p a s t  had to  be k e p t  f r e s h  
in  th e  m inds o f  a l l ,  from g e n e r a t io n  t o  g e n e r a t i o n .
The F e a s t  o f  T a b e r n a c le s  was t h e  crow ning f e s t a l  g a t h e r in g  
o f  t h e  y e a r .  In  commemoration o f  I s r a e l ' s  t e n t - l i f e  i n  th e  w i l d e r ­
n e s s  under G o d 's  p r o t e c t i o n  and c a r e ,  th e y  d w e lt  f o r  s e v e n  d a y s  in  
b o o th s  o r  t a b e r n a c l e s  o f  g r e e n  b ough s.  In  W h it e ' s  u n d e r s ta n d in g ,  
th o s e  c e r e m o n ie s  w ere  a l s o  f i g u r a t i v e  o f  th e  M e ss ia h .
^"How S h a l l  We O bserve  th e  H o l id a y s ,"  RH 83 (D ec. 2 7 ,
1 9 0 6 ) : 8 .
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G e n e r a t io n  a f t e r  g e n e r a t i o n ,  oLd and you ng , w ere  en co u ra g ed  
in  t h e i r  f a i t h  and hopes by p a r t i c i p a t i n g  in  t h o s e  a n n u a l  c e l e b r a ­
t i o n s .  T hese  f e s t i v a l s  p la y e d  a d e c i s i v e  p a r t  in  J e w is h  l i f e ,  
s t i m u l a t i n g  and d e v e l o p i n g  th e  r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  o f  th e  p e o p le  
c o n c e r n in g  th e  o r i g i n  and s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
W hite c la im s  th e  s a c r i f i c i a l  o f f e r i n g s  w ere o r d a in e d  by God 
a f t e r  Adam's f a l l .  She b e l i e v e s  th e  J e w is h  sy s te m  was s y m b o l ic  o f  
th e  com ing S a v io u r ,  s o  th e y  w e r e  to c o n t i n u e  u n t i l  C h r i s t ' s  d e a t h ,  
when ty p e  met a n t i - t y p e .  Age a f t e r  a g e ,  th e  s a c r i f i c i a l  s y s t e m  was 
to  keep  f a i t h  a l i v e  i n  th e  h e a r t s  o f  men. T hose  r i t e s  and c e r e ­
m o n ies  i l l u s t r a t e d  t h e i r  b e l i e f s  and p r o v id e d  b o th  t h e  o c c a s i o n  and 
th e  form f o r  th e  e x p r e s s i o n  o f  t h e i r  f a i t h .  F u rth erm o re ,  by th e  u se  
o f  f i g u r e s  and sym bols  to  t e a c h  c h i l d r e n ,  th e  g r e a t  t r u t h s  o f  G od's  
p r o v id e n c e  w ere f i r m l y  f i x e d  i n  th e  m em ories o f  t h e  y o u n g .  T hu s,  
th e  s a c r e d  l e g a c y  o f  I s r a e l  was im p ressed  and r e i n f o r c e d  i n  th e  
h e a r t s  and minds o f  i n d i v i d u a l s  i n  ea ch  g e n e r a t i o n .
B aptism  and th e  L o r d 's  Supper a r e  two r i t e s  w h ich  o r i g i n a t e d  
i n  t h e  l i f e  and t e a c h in g s  o f  C h r i s t .  S in c e  b a p t ism  i s  a sym b ol o f  
C h r i s t ' s  d e a th ,  b u r i a l ,  and r e s u r r e c t i o n ,  th e  r e s u r r e c t i o n  o f  C h r i s t  
i s  commemorated by th e  b e l i e v e r  who i s  b u r ie d  w i t h  Him by b a p t ism  
and r a i s e d  o u t  o f  th e  w a te r y  g r a v e ,  i n  remembrance o f  H is r e s u r r e c ­
t i o n ,  t o  l i v e  a new l i f e .
In  W h it e ' s  v i e w ,  th e  o r d in a n c e  o f  f o o t - w a s h in g  i s  C h r i s t ' s  
a p p o in t e d  p r e p a r a t io n  f o r  t h e  communion s e r v i c e ,  a m em oria l  o f  H is  
h u m i l i a t i o n  and a p r a c t i c a l  i l l u s t r a t i o n  o f  H is  t e a c h i n g s .  I t  
a p p e a l s  t o  th e  mind and h e a r t .  The im p r e s s io n  r e c e i v e d  by t h e
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b e l i e v e r  r e i n f o r c e s  h i s  f a i t h  and z e a l  to  t r a n s m it  h i s  b e l i e f s  and 
h opes  to  th e  w o r ld .
The L o r d 's  Supper i s  th e  a n t i - t y p e  o f  t h e  P a s s o v e r .  I t  i s  a 
m em orial o f  th e  same e v e n t  o f  w h ich  th e  P a s s o v e r  had been a t y p e .
I t  i s  th e  means by w h ich  th e  s a c r i f i c e  o f  th e  S a v io u r  i s  to  be k ep t  
f r e s h  in  t h e  minds o f  t h e  b e l i e v e r s .  In W h it e ' s  t h i n k i n g ,  the  
Lord's Supper was a l s o  d e s ig n e d  to  keep th e  hope o f  t h e  second  coming  
o f  C h r i s t  v i v i d  i n  t h e  memory. The g o s p e l  r i t e s  a r e  means to  
s t r e n g t h e n  th e  f a i t h  o f  th e  b e l i e v e r s  and a r e  dynam ic f a c t o r s  fo r  
t r a n s m i t t i n g  th e  k now ledge  o f  m an's s a l v a t i o n  and t h e  r e tu r n  o f  
C h r i s t .
To W h ite ,  t h e r e  i s  o n ly  one s a c r e d  day to  b e  r e l i g i o u s l y  
o b s e r v e d — th e  S a b b a th .  I t  was made d u r in g  t h e  c r e a t i o n  week to  m eet  
m an's n e c e s s i t i e s .  I t  i s  a m em orial o f  c r e a t i o n  w h ich  i s  to  s ta n d  
t i l l  th e  c l o s e  o f  e a r t h ' s  h i s t o r y ,  a c o n t i n u a l  s i g n  o f  G od's l o v e  
and m ercy, and th e  emblem o f  o b e d ie n c e  on th e  p a r t  o f  th e  b e l i e v e r .  
The s a c r e d n e s s  o f  t h e  Sabbath  " i s  a s  f i r m ly  e s t a b l i s h e d  a s  th e  
th r o n e  o f  J e h o v a h ."  I t  i s  a day o f  r e s t  and w o r s h ip ,  and i t  i s  to  
be r i g h t l y  o b s e r v e d .  The Sabbath sh o u ld  be  made th e  s w e e t e s t  and 
m ost b l e s s e d  day o f  t h e  w eek.
W hite m a in t a in s  th a t  th e  c e l e b r a t i o n  o f  b i r t h d a y s ,  a n n i ­
v e r s a r i e s ,  C h r is tm a s ,  and T h a n k s g iv in g ,  when r i g h t l y  o b s e r v e d ,  p la y s  
an e f f e c t i v e  r o l e  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and 
v a l u e s .  On b ir t h d a y s  c h i l d r e n  s h o u ld  be ta u g h t  t h a t  th ey  have  
r e a s o n  to  be g r a t e f u l  to  God, and t h a t  th e y  o u g h t  to  come to  Him w i t h  
o f f e r i n g s  f o r  a l l  H is  f a v o r s .  C h r is tm a s  s h o u ld  b e  c e l e b r a t e d  by
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b r i n g i n g  C h r is t  to  ou r  remembrance, by show ing  l o v e  to  Him by p u t ­
t i n g  our g i f t s  i n t o  H is t r e a s u r y  f o r  t h e  p r o c la m a t io n  o f  th e  g o s p e l .  
T h a n k sg iv in g  o f f e r s  a s i m i l a r  o p p o r t u n i t y  to  th e  f a i t h f u l .
In o t h e r  w o rd s ,  when th e  c e l e b r a t i o n  o f  any e v e n t  or  day  
becom es an o c c a s i o n  in  w h ich  God i s  h on ored , r e l i g i o u s  l e s s o n s  a re  
t a u g h t ,  and th e  t r u t h  p r o g r e s s e s ,  i t  i s  an e f f e c t i v e  means to  r e i n ­
f o r c e  and t r a n s m it  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and v a l u e s  from y e a r  to  y e a r .
R ep ro d u ced  with p erm issio n  o f  th e  copyrigh t ow n er. Further reproduction  prohibited w ithout p erm ission .
C H A P T E R  IX
MODELING IN THE TRANSMISSION 
OF RELIGIOUS HERITAGE
C o n sc io u s  t e a c h i n g  and c e l e b r a t i o n ,  a s  a l r e a d y  o b s e r v e d ,  
p la y  dynam ic r o l e s  i n  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  They 
r e p r e s e n t ,  i n  f a c t ,  two im p o r ta n t  f a c e t s  o f  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n :  
i n s t r u c t i o n  and l i t u r g y .  The f i r s t  f a c e t  d e a l s  e s s e n t i a l l y  w i th  th e  
mind, th e  second  w i t h  th e  h e a r t .  I f  i n s t r u c t i o n  i s  p a r t i c u l a r l y  
c a l l e d  to  im p ress  th e  i n t e l l e c t ,  then c e l e b r a t i o n  i s  to  d e a l  w ith  
em o tio n s  o r  f e e l i n g s .  At t h i s  p o i n t ,  i t  i s  p e r t i n e n t  to  s tu d y  a 
th ir d  dynamic f a c t o r ,  n a m ely ,  m o d e l in g .  M o d e l in g ,  as  used  h e r e ,  
r e f e r s  to  th e  manner o f  i n s t r u c t i o n  w hich  r e l i e s  on th e  i n f l u e n c e  o f  
exam ple i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  C o n s e q u e n t ly ,  
m o d elin g  depends on th e  p r a c t i c a l  o r  e x p e r i e n t i a l  a s p e c t  o f  r e l i g i o n  
and i t s  s a c r e d  l e g a c y .
In  o rd er  to  com prehend, in  p ro p er  p e r s p e c t i v e ,  W h it e ' s  
t h in k in g  r e g a r d in g  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  through  
th e  power o f  m o d e l in g ,  th e  f o l l o w i n g  p o i n t s  a r e  c o n s i d e r e d :  ( 1 ) th e
dynam ics o f  ex a m p le ,  (2 )  th e  d im en s io n s  o f  a C h r i s t i a n  ex a m p le ,
( 3 ) t h e  c o n t r a s t i n g  i n f l u e n c e s  o f  exam ple ,  (4 )  t r a n s m i t t i n g  th e  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e  th rou gh  m o d e l in g ,  (5 )  B i b l e  c h a r a c t e r s  and t h e i r  
e x a m p les ,  ( 6 ) t h e  P e r f e c t  M odel, and (7 )  toward a p o s i t i v e  C h r i s t i a n  
m o d e l in g .
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The Dynamics o f  Example 
The Power oC Example 
A lth o u g h  E l l e n  G. White d o e s  n o t  o f f e r  a t e c h n i c a l  d e f i n i ­
t i o n  o f  th e  terms "exam ple" o r  " I n f l u e n c e , "  her w r i t i n g s  p r e s e n t  
enough  r e l e v a n t  in f o r m a t io n  to  u n d er s ta n d  h er  c o n c e p t s .  She c l e a r l y  
s t a t e s  t h a t  ev e ry  i n d i v i d u a l  l i f e  e x e r t s  an i n f l u e n c e  upon o th e r  
i n d i v i d u a l s .  She r e f e r s  to  t h i s  p e r s o n a l  im pact a s  th e  power o f  
exam p le  o r  i n f l u e n c e .  The l i v i n g  exam ple  o f  any p e r s o n  e x e r t s  an  
i n f l u e n c i n g  power f o r  good  o r  f o r  e v i l  upon th e  l i v e s  o f  o t h e r s .^ - 
She f u r t h e r  s a y s :
Every l i f e  i s  a l i g h t  t h a t  b r i g h t e n s  and c h e e r s  th e  pathway o f  
o t h e r s ,  or  a dark  and d e s o l a t i n g  i n f l u e n c e  t h a t  t e n d s  toward  
d e s p a i r  and r u i n .  We lea d  o t h e r s  e i t h e r  upward to  h a p p in es^  
and im m orta l l i f e ,  o r  downward to  so rr o w  and e t e r n a l  d e a t h .^
A p e r s o n ' s  i n f l u e n c e  i s ,  i n  W h it e ' s  v i e w ,  l i k e  a s p i r i t u a l
a tm o sp h ere  w h ich  su rro u n d s  him and w h ich  i s  f e l t  by t h o s e  who come
3
i n  c o n t a c t  w i t h  him . R e f e r r in g  t o  th e  exam ple o f  an e n e r g e t i c
4
p e r s o n ,  s h e  s t a t e s  t h a t  "he has an e l e c t r i c  power o v e r  o t h e r s . "
She c o n s i d e r s  i n f l u e n c e  a  "very g r e a t  pow er.
A c co rd in g  to  W h ite ,  what a r e  th e  d ynam ics  by w h ich  th e  
p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o f  exam ple i s  e x e r t e d  o v e r  o t h e r s ?  Her an sw er to
^"Power o f  E xam ple ,"  RH 18 (June 2 5 ,  1 8 6 1 ) : 3 7 .
2P r o p h e ts  and K in g s , p . 9 4 .
^"Work f o r  Church Members," RH 91 (March 5 ,  1914) :2 1 ;  "The 
Need o f  a S p i r i t u a l  A w akening,"  RH 78 (May 2 1 ,  1 9 0 1 ) : 3 2 1 .
4
" D i l i g e n c e  a  N e c e s s a r y  Q u a l i f i c a t i o n  i n  th e  M i n i s t e r , "  RH 
63 ( A p r i l  6 , 1 8 8 6 ) : 2 0 9 .
^ " S afegu ard s  f o r  tfic Young,"  RH 58 ( S e p t .  1 3 ,  1 8 8 1 ) :  L77; 
P r o p h e ts  and K in g s , p .  232 .
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t h i s  q u e s t i o n  i s  t w o f o l d .  F i r s t ,  s h e  s a y s ,  " th e  m inds o f  t h o s e  w i th  
whom we a re  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  a r e  im p ressed  th rou gh  u n seen  i n f l u ­
e n c e s ." ^  The m enta l  im p r e s s io n s  c a u s e d  through t h e s e  i n v i s i b l e
2
i n f l u e n c e s  remain f o r e v e r .  S eco n d ,  sh e  e x p l a i n s :
I t  i s  a law both  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  and th e  s p i r i t u a l  
n a tu r e  t h a t  by b e h o ld in g  we become ch an ged . The mind g r a d u a l ly  
a d a p ts  i t s e l f  to  th e  s u b j e c t s  upon w hich  i t  i s  a l lo w e d  to d w e l l .  
I t  becomes a s s i m i l a t e d  to  t h a t  w hich  i t  i s  accu sto m ed  to  lo v e  
and r e v e r e n c e .^
R egard in g  t h i s  law  o r  p r i n c i p l e ,  s h e  m a in ta in s  t h a t  " J e s u s  p r e s e n t s  
th e  t r u t h  b e f o r e  H is c h i l d r e n  t h a t  th ey  may lo o k  upon i t  and, by 
b e h o ld in g  i t ,  may become c h a n g ed . " 4  Under th e  i n f l u e n c e  o f  G od's  
g r a c e  w orking through  th e  b e l i e v e r s ,  " h e a r ts  w i l l  be  s o f t e n e d  and 
s u b d u ed . " 3
In  many i n s t a n c e s  th r o u g h o u t  h er  w r i t i n g s ,  W hite acknow­
l e d g e s  t h a t  i n  th e  c a s e  o f  th e  f a i t h f u l  C h r i s t i a n ,  th e  m o d e l in g  
power o f  exam ple g o es  f a r  beyond th e  mere f o r c e  o f  human i n f l u e n c e .  
The b e l i e v e r  i s  th e  means th ro u g h  w h ich  d i v i n e  power i s  e x e r c i s e d  in  
b e h a l f  o f  mankind. She s t a t e s :
P e r s o n a l  i n f l u e n c e  i s  a  p ow er . I t  i s  to  work w i t h  t h e  i n f l u ­
en c e  o f  C h r i s t ,  to  l i f t  w h ere  C h r i s t  l i f t s ,  t o  im p art c o r r e c t  
p r i n c i p l e s ,  and to  s t a y  t h e  p r o g r e s s  o f  th e  w o r l d ' s  c o r r u p t io n .  
I t  i s  to  d i f f u s e  t h a t  g r a c e  w h ich  C h r i s t  a l o n e  can im p a r t .  I t  
i s  to  u p l i f t ,  to  s w e e te n  t h e  l i v e s  and c h a r a c t e r s  o f  o t h e r s  by
■^"To Our M is s io n a r y  W o rk ers ,"  RH 62 (D e c .  S ,  1 8 8 5 ) :  7 54.
2
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  574.
3
G reat C o n tr o v e r s y , p .  5 5 5 .
4"No C a s te  i n  C h r i s t , "  RH 6 8  (D ec .  2 2 ,  1 8 9 1 ) : 7 8 6 .
^"Notes o f  T r a v e l— No. 7— The Merced C am p-M eeting ,"  RH 84 
( S e p t .  12 ,  1 9 0 7 ) : 1 0 .
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th e  power o f  a pure exam ple u n i t e d  w i th  e a r n e s t  f a i t h  and 
l o v e . 1
A T ea ch in g  and M od elin g  Power 
S in c e  C h r i s t i a n  exam ple i s  a  m o d e l in g  power, and s i n c e  
m od elin g  t a k e s  p la c e  through  an e x p e r i e n t i a l  l e a r n in g  p r o c e s s ,  
exam ple i s  to  be an e f f e c t i v e  dynamic t e a c h in g  p r o c e s s .  in  harmony 
w ith  t h i s  p r i n c i p l e ,  W hite u rg es  e v e r y  f o l l o w e r  o f  C h r i s t ,  m i n i s t e r  
or  laym an, to- t e a c h  th e  t r u th  o f  t h e  g o s p e l ,  "not o n ly  by p r e c e p t ,  
but [ a l s o ]  by ex a m p le ."  "By p r e c e p t  and exam ple th e  e s s e n t i a l  e l e ­
ments o f  a t r u e ,  h e a l t h y ,  i n f l u e n t i a l  C h r i s t i a n i t y  a r e  to  be 
3
r e v e a l e d ."  She f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  G od's  p e o p le  a r e  to  com m unicate
4
t h e i r  k n o w led g e  o f  t r u t h  by e x e m p l i f y in g  i t  in  t h e i r  l i v e s .  G od 's  
work ca n  be a c c o m p lis h e d  i n  th e  e a r t h  o n ly  by e x e r t i n g  a  g e n u in e  
C h r i s t i a n  i n f l u e n c e . 3  Her e x h o r t a t i o n  i s ,  t h e r e f o r e ,  v e r y  c l e a r .  
"Let us t e a c h  t h e  t r u th  by p r a c t i s i n g  i t . " ^
T r u ly ,  i n  W h ite ' s  th o u g h t ,  th e r e  i s  no more e f f e c t i v e  and 
p ro p er  way o f  t r a n s m i t t i n g  th e  t r e a s u r e s  o f  r e v e a l e d  t r u t h  to  th e  
w orld  than th r o u g h  p e r s o n a l  exam ple and i n f l u e n c e .  R e l i g i o n  w hich
^ P r o p h e ts  and K in g s , p . 2 3 2 .
^"The M is s io n a r y  Work," RH 65 (Nov. 6 , 1 8 8 8 ) : 6 9 5 ;  "So Have 
I  S e n t  Them," RH 85 ( A p r i l  16 , 1 9 0 8 ) :8 .
3"The T ru e  Church," RH 90 ( A p r i l  24 ,  1 9 1 3 ) : 3 8 7 .
^" N otes  o f  T r a v e l ,"  RH 8 6  (March 1 1 ,  1 9 0 9 ) : 8 .
3"The R e l a t i o n  o f  Man to  H is  F e l lo w  Man," RH 8 6  (May 13,  
1 9 0 9 ) : 1 0 .
6"A C a l l  f o r  H e lp ,"  RH 76 (N ov. 14 ,  1 8 9 9 ) : 7 2 9 .
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i s  n o t  e x p e r ie n c e d  i s  p o w e r le s s .^ - N oth in g  l e s s  th an  g e n u in e  d a i l y  
C h r i s t i a n  l i v i n g  i s  a u t h e n t i c  C h r i s t i a n i t y .  I t  i s  n o t  enough  to
have a t h e o r e t i c a l ,  k n ow led ge  o£ Cod o r  a form al a c c e p t a n c e  o f  H is
2 3w i l l .  He i s  to  be known p r a c t i c a l l y ,  not j u s t  t h e o r e t i c a l l y .
T hose who p r o f e s s  t o  b e  C h r i s t i a n s  a r e  to  r e v e a l  th e  r e a l i t y  o f
4C h r i s t i a n i t y  in  t h e i r  l i v e s .
J u s t  as  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  came down 
through  t h e  c e n t u r i e s  embodied i n  t h e  l i v e s  o f  G od 's  f a i t h f u l  f o l ­
l o w e r s ,  s o ,  in  W h it e ' s  o p i n i o n ,  t o d a y ' s  b e l i e v e r s  a re  to  embody th e  
t r u t h  i n  t h e i r  l i v e s  t h a t  th e y  may be a ''power to  c o n v in c e  unbe­
l i e v e r s  o f  th e  t r u t h s  th e y  a r e  t e a c h i n g . " 3  Through th e  b e l i e v e r s '  
tra n sfo rm ed  l i v e s ,  " t h e  l i g h t  o f  tr u th "  i s  t o  go f o r t h  from  them to  
th e  w o r ld .^  She e x p l a i n s  t h i s  e l s e w h e r e :
T hose who p r o f e s s  t h e  name o f  C h r i s t ,  a r e  to  r e p r e s e n t  
C h r is t  a s  t h e i r  p a t t e r n  and ex a m p le .  They a r e  to  u n f o ld  to  
o t h e r s  th e  t r u t h  i n  i t s  p u r i t y ,  and make known t o  them what 
a r e  th e  p r i v i l e g e s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  C h r i s t i a n  l i f e ;  
and t h i s  can  b e  d o n e  by th e  p r o f e s s e d  f o l l o w e r  o f  C h r i s t  o n ly  
a s  he conform s h i s  c h a r a c t e r  t o  th e  s a c r e d  p r i n c i p l e s  o f  
t r u t h .^
1" B ib le  R e l i g i o n , "  RH 74 (May 4 ,  1 8 9 7 ) :2 7 3 .
2"Union w i t h  God," RH 64 ( J u ly  12 , 1 8 8 7 ) :4 3 3 .
2"Walk i n  t h e  L i g h t , "  RH 63 (Aug. 31 , 1 8 8 6 ) :5 4 5 ;  " E xp osing  
o f  th e  B r e t h r e n 's  M is ta k e s  R ep ro v ed ,"  RH 74 (Nov. 30, 1 8 9 7 ) : 7 5 3 ;  
" N otes  o f  T r a v e l— No. 4— Labors i n  San D ie g o ,"  RH 84 (Aug. 15.
1 9 0 7 ) : 8 .
^ " L ig h ts  i n  t h e  W orld ,"  RH 81 (F eb . 18 , 19 0 4 ):  8 .
^"Notes o f  T r a v e l — No. 7— The Merced C am p-M eeting,"  RH 84 
( S e p t .  1 2 ,  1 9 0 7 ) : 1 0 .
6"To Every Man H is Work," RH 63 (June 15, 1 8 8 6 ) : 3 7 0 .
7"Be S e p a r a t e ,"  RH 71 (Nov. 20 , 1 8 9 4 ) :7 2 1 .
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T hus, th ro u g h  th e  m o d elin g  power o f  exam ple ,  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e  i s  t r a n s m i t t e d  from l i f e  t o  l i f e ,  from  g e n e r a t i o n  to  gen­
e r a t i o n .
The F e a tu r e s  o f  a C h r i s t i a n  Example
F o u n d a t io n s  o f  a C h r i s t i a n  Example
The i n f l u e n c e  e x e r t e d  by a g e n u in e  C h r i s t i a n  exampLe d o es
n o t  come ab ou t by c h a n c e ,  nor i s  i t  wrought o n ly  by m an's own power.
W hite p o i n t s  o u t  th a t  th e  b e l i e v e r  has a p a r t  to  a c c o m p lis h  toward
t h i s  en d . He i s  to  t r y  to  i m i t a t e  J e s u s '  l i f e  o f  s e l f - d e n i a l  and
s a c r i f i c e  and be s e n s i t i v e  to  th e  n eed s  o f  o t h e r s  around him .^  Each
p erso n  s h o u ld  a l s o  a c q u ir e  a deep  know ledge o f  th e  M a ste r ,  to  th e
p o in t  o f  b e in g  imbued w i th  H is s p i r i t .  As s h e  e x p l a i n s  i t :
By h a v in g  a know ledge  o f  C h r i s t ,  h i s  w o r d s ,  h i s  h a b i t s ,  h i s  
l e s s o n s  o f  i n s t r u c t i o n ,  and by b o rro w in g  th e  v i r t u e s  o f  th e  
c h a r a c t e r  w hich  we have s o  c l o s e l y  s t u d i e d ,  we become imbued
w i t h  th e  s p i r i t  o f  th e  M aster  w h ich  we h ave  so  much a d m ir e d . -
P e r s e v e r in g  f a i t h f u l n e s s  i s  e x p e c te d  from e v e r y  C h r i s t i a n ,
3
in  th e  s m a l l e s t  a s  w e l l  a s  th e  g r e a t e s t  d e t a i l s  o f  d a i l y  l i f e .
"The p r i n c i p l e s  o f  th e  t r u t h  must b e  in t e r w o v e n  w i t h  our c h a r a c t e r
4
and l i f e . "  W hite r e c o g n i z e s  th e  g r e a t  im p o r ta n c e  o f  human e f f o r t  
i n  b u i l d i n g  an exem plary  c h a r a c t e r .  But th e  main t a s k  f o r  man i s  to  
l e t  God do t h e  t a s k  f o r  him and in  him. She d e s c r i b e s  t h i s  work as  
f o l l o w s :
^■"Practica l Remarks," RH 35 ( A p r i l  1 9 ,  1870) :1 3 9 .
^"Search  th e  S c r i p t u r e s , "  RH 52 (N ov. 2 8 ,  1 8 7 8 ) : 1 6 9 .
3
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 57 4 .
4 "The Need o f  A dvancem ent,"  RH 6 6  (O c t .  8 , 1 8 8 9 ) : 6 2 5 .
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C h r i s t  has  made p r o v i s i o n  t h a t  h i s  church  s h a l l  be a t r a n s ­
formed b o d y ,  i l lu m in e d  w i t h  th e  l i g h t  o f  h ea v en ,  p o s s e s s i n g  th e  
g lo r y  o f  Immanuel. I t  i s  h i s  p urpose  th a t  e v e r y  C h r i s t i a n  
s h a l l  be su rrou n ded  w i t h  a s p i r i t u a l  atm osp h ere  o f  l i g h t  and 
p e a c e .  T here  i s  no l i m i t  to  th e  u s e f u l n e s s  o f  th e  one who, 
p u t t i n g  s e l f  a s i d e ,  makes room fo r  th e  w orking o f  th e  h o ly  
S p i r i t  upon th e  h e a r t ,  and l i v e s  a l i f e  w h o l ly  c o n s e c r a t e d  to  
God. ^
In o t h e r  w ords ,  when t h e  a t t i t u d e  o f  th e  b e l i e v e r  i s  e n t i r e
?
" c o n s e c r a t io n  and s u b m is s io n  t o  th e  w i l l  and ways oL God," "when he
3i s  l e a r n i n g  a t  th e  f e e t  o f  J e s u s , "  then  he i s  "molded and fa s h io n e d
A
by th e  S p i r i t  o f  C h r i s t . "  The "h o ly  s p i r i t  o f  C h r i s t ,  w o rk in g  upon 
th e  h e a r t ,  w i l l  y i e l d  i n  th e  l i f e  a c o n v e r t in g  i n f l u e n c e  upon 
o t h e r s . ' ' ^  I t  i s  th e n ,  when th e  co m b in a t io n  o f  t h e  d iv in e -h u m a n  
a c t i o n  i s  r e a l ,  t h a t  t h e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t  i s  in  th e  h e a r t  and 
B i b l e  p r i n c i p l e s  a r e  f u l l y  c a r r i e d  i n t o  everyd ay  l i f e . ^
O b s e r v a b le  E lem ents  
A l l u d i n g  to  t h o s e  "whom God has  made th e  d e p o s i t a r i e s  o f  
s a c r e d  t r u t h , "  and in  whose h e a r t s  i s  th e  r e l i g i o n  o f  C h r i s t ,  W hite  
s t a t e s  t h a t  chey  a r e  " to  s t a n d  in  a pure a tm o sp h ere ." ^  W herever
g
th e y  g o ,  th e y  b ear  w i th  them " th e  a tm osp h ere  o f  h e a v e n ."  What
^"The P rom ise  o f  th e  S p i r i t , "  RH 85 ( A p r i l  3 0 ,  1 9 0 8 ) : 8  
^ " S a n c t i f i e d  S e r v i c e , "  RH 8 6  (O ct .  7 , 1 9 0 9 ) : 7 .
3"Growth in  G r a c e ,"  RH 59 (May 3 0 ,  1 8 8 2 ) : 3 3 7 .
4"Take Heed to  T h y s e l f , "  RH 80 (F eb . 24 , 1 9 0 3 ) : 8 .
^ " P r a is in g  th e  L ord ,"  RH 85 (May 7, 1 9 0 8 ) : 8 .
^ " C h r is t ia n  C o u rte sy ,"  RH 6 2 (S e p t .  1 ,  1 8 8 5 ) : 5 4 5 .
/ "The Need o f  a  S p i r i t u a l  Awakening," RH 78 (May 2 1 ,  1 9 0 1 ):  321 .  
8"Work f o r  Church Members," Rll 91 (March 5, 1914) :2 1 .
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a r e  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  by w h ich  t h i s  "atm osphere" c a n  be i d e n t i f i e d  
in  th e  b e l i e v e r ?  What a r e  th e  com ponents o f  th e  p e r s o n a l i t y  which  
c o n s t i t u t e  t h i s  in f lu e n c e ?
A c ts  and words a r e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  o n e ' s  f a i t h  and ch a r­
a c t e r .  They make i n d e l i b l e  im p r e s s io n s ,  f o r  good o r  fo r  e v i l ,  upon
th o s e  w i th  whom one a s s o c i a t e s . ^  But good works have "a more power—
2
f u l  i n f l u e n c e  than w o r d s W h i t e  f u r t h e r  d e v e lo p s  t h i s  id ea :
The i n f l u e n c e  o f  a t r u e  C h r i s t i a n  i s  l i k e  th e  c h e e r i n g  rays o f  
s u n s h i n e ,  w hich  p i e r c e  th e  d a rk n e ss  w h erev er  th ey  a r e  a l low ed  
to  e n t e r .  Arguments may b e  r e s i s t e d ,  p e r s u a s io n  and e n t r e a t y  
may be s c o r n e d ,  th e  most e lo q u e n t  a p p e a ls  may be d is r e g a r d e d ;  
but a d a i l y  p i e t y  in  a l l  th e  w a lk s  o f  l i f e ,  an u n s e l f i s h  Love 
fo r  o t h e r s ,  beaming from th e  co u n te n a n c e  and b r e a t h in g  in  the  
w ord, make an a p p e a l  th a t  i t  i s  w e l l - n i g h  im p o s s ib l e  to  re ­
s i s t .  ^
A l s o ,  in  words a mere p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  can  be h id d en .
But by " th e  v i r t u o u s  l i f e  and u n s e l f i s h  a c t s ,  th e  b e h o ld e r  i s  l e d  to
II 4
d e s i r e  th e  same r i g h t e o u s n e s s  w h ich  p r o d u c e s  good f r u i t s .  Thus,
W hite a r g u e s :  "A p r a c t i c a l  exam ple o f  th e  power o f  th e  g o s p e l  in
th e  d a i l y  l i f e  i s  o f  much more v a lu e  t o  th e  w orld  th a n  sermons or
fr 3
p r o f e s s i o n s  o f  g o d l i n e s s  t h a t  a re  not accom panied  by good works.  
M oreover , s h e  i n s i s t s  th a t  "our i n f l u e n c e  upon o t h e r s  depends not
^"The Ambassadors from B a b y lo n ,"  RH 92 (May 1 3 ,  1 9 1 5 ) :4 .
?
“"The E x a lte d  C h a r a c te r  o f  the  C h r i s t i a n  P r o f e s s i o n , "  RH 62 
(May 5, 1 8 8 5 ) :  274 .
^"Words to  M i n i s t e r s , "  RH 80 (March 2 4 ,  1903) : 8 .
^"The E x a lted  C h a ra c ter  o f  th e  C h r i s t i a n  P r o f e s s i o n , "  RH 62 
(May 5, 1 8 8 5 ) : 2 7 4 .
^"H onesty toward Men and toward God," RH 73 (D ec .  1,
1 8 9 6 ) : ! .
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so  much upon what we sa y  a s  upon what we a r e ." ^  And, "what we are"
i s  shown th rough  th e  f a i t h f u l  perform ance  o f  ev ery  one o f  th e  
2
" l i t t l e  d u t i e s . "  C on cern in g  t h e s e  s o - c a l l e d  " l i t t l e  d u t i e s , "  or  
" l i t t l e  t h i n g s , "  W hite comments:
I t  i s  th e  a c t s  o f  f a i t h  and lo v e  in  th e  s o - c a l l e d  l i t t l e  
t h in g s  o f  l i f e ,  the s p i r i t  o f  C h r i s t  m a n ife s t e d  a t  home, in th e  
f i e l d ,  in  th e  workshop, a s  w e l l  as in th e  ch u rch ,  th a t  make us 
l i v i n g  e p i s t l e s  known and read  o f  a l l .  Men may combat and d e ty  
our l o g i c ,  th ey  may r e s i s t  our a p p e a l s ;  but a l i f e  o f  h o ly  pur­
p o s e ,  o f  d i s i n t e r e s t e d  l o v e ,  i s  an argument in fa v o r  o f  th e  
t r u t h  w h ich  th e y  can  n ot g a i n s a y .  Far more can be a cc o m p lish ed  
by humble, d e v o te d ,  v i r t u o u s  l i v e s ,  than can be g a in ed  by 
p r e a c h in g  when a g o d ly  exam ple i s  l a c k i n g .^
However, when words a r e  th e  e x p r e s s io n  o f  an a u t h e n t i c
C h r i s t i a n  l i f e ,  th e y  a re  a l s o  v a l u a b l e .  In t h i s  r e s p e c t .  White
w r i t e s :  "Great th o u g h t s ,  n o b le  a s p i r a t i o n s ,  c l e a r  p e r c e p t i o n s  o f
t r u t h ,  u n s e l f i s h  p u r p o s e s ,  y e a r n in g s  f o r  p u r i t y  and h o l i n e s s ,  w i l l
bear f r u i t  i n  words t h a t  r e v e a l  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  h e a r t -  
4
t r e a s u r e ."  By th e  words th e  c o n v e r te d  b e l i e v e r  s p e a k s ,  he i s  to  
sow th e  se e d  o f  t r u t h . 3  On th e  o t h e r  hand, " p eo p le  a r e  e a g e r  to  
hear th e  t r u t h  from t h o s e  whose l i p s  a r e  governed  by th e  law o f
k in d n e s s .  The d i v i n e  word, spoken  by su ch  m e s s e n g e r s ,  w i l l  be a s
-  -  .  -  ,.6 m usic  m  t h e i r  e a r s .
^D e s i r e  o f  A g e s , pp. 1 4 1 -4 2 .
9
" P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 574 .
^" M iss ion ary  Work in  th e  N e ig h b o rh o o d ,"  RH 78 (A p r i l  30 ,
1 9 0 1 ) : 2 7 8 .
A”0 u r  Words— No. 5 , ” RH 75 (J a n .  2 5 ,  1 8 9 8 ):  54 .
^"Notes o f  T r a v e l— No. 5— Los A n g e le s ,  C a l . , "  RH 82 (March 
2, 1905) :9 ;  "Let Your L ig h t  So S h in e  b e f o r e  Men,"RH 87 (D ec .  15, 1910): 3.
^"The B l e s s i n g  o f  S e r v i c e , "  RH 81 (May 5, 1 9 0 4 ) : 8 .
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O n e's  a c t i o n s ,  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  w o r d s ,  and th e  to n e  o f  th e  
v o i c e  a r e  m en tion ed  i n  W h ite 's  w r i t i n g s  a s  im p o r ta n t  e le m e n ts  o f  
p e r s o n a l  exampLe. Even the co u n ten a n ce  p la y s  a s i g n i f i c a n t  r o l e  in  
th e  l i f e  o f  th e  C h r i s t i a n .  She s a y s :  " B e n e v o le n c e ,  g e n t l e n e s s ,
p a t i e n c e ,  n o b i l i t y  o f  thought and a c t i o n ,  and th e  l o v e  o f  God, i f  
c h e r is h e d  p e r m a n e n t ly ,  im press th e  c o u n te n a n c e ,  and win s o u l s ,  and  
g i v e  power in  p r e a c h in g ." ^  "A nointed  f o r  th e  m i s s i o n , "  e v e r y  i n d i ­
v id u a l  b e l i e v e r  i s  t o  bear  w ith  him " th e  a tm o sp h ere  o f  p a r a d i s e ,"
2
and " to  r e f l e c t  th e  image o f  h i s  M a s ter ."  Such a  t r u e ,  l o v a b l e  
C h r i s t i a n ,  s e t t i n g  an example o f  " f a i t h f u l n e s s  in  a l l  th e  w a lk s  o f  
l i f e , " ^  " i s  th e  most p ow erfu l argument t h a t  can be advanced in  f a v o r  
o f  B ib le  t r u t h . " K i n d  w ords, p l e a s a n t  l o o k s ,  a c h e e r f u l  c o u n t e ­
n a n c e ,  throw a charm around th e  C h r i s t i a n  t h a t  makes h i s  i n f l u e n c e  
a lm o st  i r r e s i s t i b l e . " ^  "His l i f e  i s  th e  most c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  
th a t  can be b orne to  th e  power o f  d i v i n e  g r a c e ." ^
U nstudied  I n f l u e n c e
In th e  dom ain o f  exam ple, W hite r e f e r s  to  what sh e  c a l l s
^"Notes o f  T r a v e l — M a r s h a l l to n ,  Io w a ,"  RH 61 (O ct .  2 1 ,
1 8 8 4 ) : 6 5 8 .
^"C o-L aborers w i th  C h r i s t ,"  RH 64 (March 8 , 1 8 8 7 ) : 1 4 5 .
3
" S e p a r a t io n  from th e  W orld," RH 61 (J a n .  8 , 1 8 8 4 ) : 1 7 ;  
"Workers w i th  C h r i s t , "  RH 67 (D ec. 2 ,  1 8 9 0 ) : 7 3 8 .
^"A C a l l  t o  G r e a te r  C o n s e c r a t io n ,"  RH 81 (J a n .  14, 1 9 0 4 ) : 8 .
^ " C h r is t ia n  C o u r te s y ,"  RH 62 ( S e p t .  1 ,  1 8 8 5 ) : 5 4 5 .
^"A C a l l  t o  G r e a te r  C o n s e c r a t io n ,"  RH 81 (J a n .  14, 1 9 0 4 ) :
8 ; s e e  a l s o  " S c a t t e r e d  C hurches ,"  RH 58 ( S e p t .  6 , 1 8 8 1 ) : 1 6 1 .
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u n s t u d ie d  o r  " u n co n sc io u s  in f lu e n c e ." ^  T h is  i s ,  i n  f a c t ,  th e  n a t u r a l ,
u n a f f e c t e d  k in d  o f  i n f l u e n c e  w h ich  i s  e x e r t e d  by "the s i n c e r e  c h i l -
d ren  o f  G od." I t  i s  th e  normal f r u i t  o f " a  c o n s i s t e n t  r e L i g i o u s
l i f e ,  h o ly  c o n v e r s a t i o n ,  g o d ly  ex a m p le ,  and t r u e - h e a r t e d  b e n e v o -  
3
l e n c e . "  T h is  u n c o n sc io u s  i n f l u e n c e  "may b e  es teem ed  a s  o f  l i t t l e
w o r th ,  b u t  i t  w i l l  be f e l t  th ro u g h o u t  t im e ,"  h e lp in g  hundreds and
e v e n  th o u sa n d s  as in  a ch a in  r e a c t i o n .  The r e s u l t s  may n e v e r  be
4
known u n t i l  th e  day o f  f i n a l  rew ard .
A b e l i e v e r ' s  u n c o n s c io u s  i n f l u e n c e  i n v o l v e s  a l l  th e  mani­
f e s t a t i o n s  o f  h i s  d a i l y  r e l i g i o u s  e x p e r i e n c e . ' 5 I t  i s  e v i d e n t  in  h i s  
m odest p e r s o n a l  a p p a r e l  and m anners, in  h i s  " C h r i s t l i k e  words and  
a c t i o n s , " * ’ and in  a "sw eet  r e s t  and peace"  e x p r e s s e d  in  th e  c o u n t e ­
n a n c e .^  W h ite  comments r e g a r d in g  th e  c o n v i n c i n g  power o f  t h i s  
a u t h e n t i c  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  i n  t h i s  way:
The u n s t u d ie d ,  u n c o n s c io u s  i n f l u e n c e  o f  a h o ly  l i f e  i s  che 
most c o n v in c in g  sermon th a t  can  be g i v e n  in  fa v o r  o f  C h r i s ­
t i a n i t y .  Argument, even  when u n a n s w e r a b le ,  may provoke o n ly
^ A cts  o f  th e  A p o s t l e s ,  p .  511; "The Ambassador from Baby­
l o n , "  RH 92 (May 13, 1 9 1 5 ) : 4 ;  P r o p h e ts  and K in g s , p . 34S.
^"God's Means f o r  D i f f u s i n g  L i g h t , "  RH 6 8  (March 24,
1 8 9 1 ) : 1 7 8 .
^"The Duty o f  F o r g i v e n e s s , "  RH 87 (May 19, 1910) : 3 .
"’"God's Means f o r  D i f f u s i n g  L i g h t , "  RH 6 8  (March 24 , L 8 9 1 ): 
178; "The Ambassadors from B a b y lo n ,"  RH 92 (May 13, 1 9 1 5 ) :4 .
^ " F o llo w ers  o f  C h r i s t  W i l l  Be M i s s i o n a r i e s , "  RH 72 (J a n .  3 ,  
1 8 9 5 ) : 1 7 .
^ " P r a c t i c a l  Remarks," RH 35 (March 2 9 ,  1 8 7 0 ):1 1 3 ;  "In  th e  
W orld, b u t  Not o f  th e  W orld ," RH 78 ( J u l y  2 3 ,  1901):  467 .
^"The C h r i s t ia n  R e fu g e ,"  RH 61 ( A p r i l  15, 1 8 8 4 ) :2 4 1 .
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o p p o s i t i o n ;  b ut a godLy exam ple has a power t h a t  i t  i s  impos­
s i b l e  w h o l ly  to  r e s i s t . ^
Tho C o n t r a s t in g  tn f  Luences o f  Example
W hite s t r e s s e s  h er  b e l i e f  t h a t  " e v ery  u t t e r e d  word e x e r t s  an
i n f l u e n c e ,  e v e r y  a c t i o n  i n v o l v e s  a t r a i n  o f  r e s p o n s i b i l i t y .  Mo one
2
can l i v e  to  h i m s e l f  in  t h i s  w o r ld ,  even  i f  he w o u ld ." -  T h is  s t a t e ­
ment e m p h a s iz e s  th e  f a c t  t h a t  e v e r y  i n d i v i d u a l  i n e v i t a b l y  s e r v e s  as  
a d a i l y ,  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e  m odel to  o t h e r s .  T h e se  c o n t r a s t i n g  
i n f l u e n c e s  o f  exam ple have been m ention ed  b r i e f l y  e a r l i e r .  However,  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  may be h e l p f u l  h e r e .
A N e g a t iv e  I n f l u e n c e
In W h it e ' s  o p i n i o n ,  when C h r i s t i a n s  a r e  C h r i s t i a n s  o n ly  in
name, th ey  a r e  l i k e  th e  s a l t  t h a t  h a s  l o s t  i t s  pow er. "They have no
i n f l u e n c e  f o r  good in  th e  w o r ld .  Through t h e i r  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f
3
God th e y  a r e  w o rse  th an  u n b e l i e v e r s . "  T hose who p r o f e s s  to  be
C h r i s t i a n s  and a r e  " c a r e l e s s  in  t h e i r  d r e s s  and p e r s o n ;  l o o s e  in
t h e i r  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  . . . ; c o a r s e ,  u n c o u r t e o u s ,  and rough
in  t h e i r  manners; low  i n  t h e i r  c o n v e r s a t i o n , "  a r e  e x e r t i n g  a n e g a -
4t i v e  and m o r ta l  i n f l u e n c e  upon many o b s e r v e r s .  T h e ir  i n c o n s i s t e n t  
l i v e s  a r e  h in d e r in g  t h e  s a v in g  power o f  th e  g o s p e l  f o r  a s u f f e r i n g  
and p e r i s h i n g  w o r ld .  She comments c o n c e r n in g  t h i s :
^A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p .  511 .
2"Our Words," RH 74 (F eb .  1 6 ,  1 8 9 7 ) : 9 7 .
3
D e s i r e  o f  A g e s , p . 306 .
^ " D is e a s e  and I t s  C a u se s ,"  RH 77 (J a n .  3 0 ,  1 9 0 0 ) : 7 0 .
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The world n eed s  e v i d e n c e  o f  s i n c e r e  C h r i s t i a n i t y .  The 
p o is o n  o f  s i n  i s  a t  work a t  th e  h e a r t  o f  s o c i e t y .  C i t i e s  and 
towns a r e  s t e e p e d  in  s i n  and moral c o r r u p t io n .  The w orld  i s
f u l l  o f  s i c k n e s s ,  s u f f e r i n g ,  and i n i q u i t y .  Migh and a f a r  o f f
a r e  s o u l s  in p o v er ty  ami d i s t r e s s ,  w eighed down w ith  a s e n s e  
o f  g u iL t  and p e r i s h i n g  f o r  want o f  a s a v in g  i n f l u e n c e .  The 
g o s p e l  o f  t r u th  i s  k ep t  e v e r  b e f o r e  them, y e t  th ey  p e r i s h  be­
c a u s e  th e  example o f  t h o s e  who sh o u ld  be a sa v o r  o f  L ife  to  
them, i s  a sa v o r  o f  d e a t h .  T h e ir  s o u l s  d r ink  in  b i t t e r n e s s  
b e c a u s e  th e  s p r in g s  a r e  p o i s o n e d ,  when they  sh o u ld  be Like a 
w e l l  o f  w ater s p r i n g i n g  up u nto  e v e r l a s t i n g  l i f e .* "
C o n s e q u e n t ly ,  they  a re  h e ld  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r
2m i s l e a d i n g  b e h a v io r .
In  t h i s  same v e i n  o f  thougLit, White em p h a s izes  t h a t  "one ra sh
a c t ,  one t h o u g h t le s s  word, . . . may e x e r t  so  deep an i n f l u e n c e  on
th e  l i f e  o f  an o th er  t h a t  i t  w i l l  p rove  th e  ru in  o f  h i s  s o u l .  One
3
b le m is h  on th e  c h a r a c t e r  may tu rn  many away from C h r i s t . "  Every
s i n g l e  a c t  and word e x e r t s  an i n f l u e n c e  upon o t h e r s  which  w i l l  b ea r  a
s u r e  f r u i t .  She expands t h i s  c o n c e p t  w i th  fu r t h e r  i m p l i c a t i o n s :
One r e c k l e s s  movement, on e  im prudent s t e p ,  and th e  s u r g in g  
waves o f  some s t r o n g  t e m p t a t i o n  may sweep a s o u l  i n t o  th e  
downward p a th .  We c a n n o t  g a t h e r  up th e  th o u g h ts  we have  
p la n te d  in  human m in ds.  I f  t h e y  have been e v i l ,  we may have  
s e t  in  m otion  a t r a i n  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  a t i d e  o f  e v i l ,  w hich  
we a r e  p o w e r le s s  to  s t a y . ^
A P o s i t i v e  I n f lu e n c e
By c o n t r a s t ,  a p o s i t i v e ,  m o d e l in g  i n f l u e n c e  i s  a power f o r  
good w h ich  w i l l  " f lo w  o u t  i n  r i g h t e o u s  a c t i o n s  to  o t h e r s . " 3  I t  h e lp s
^Prophets and K in g s , p .  232 .
2P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  556.
3
P ro p h ets  and K in g s , p . 8 6 .
^"The Ambassadors from  B a b y lo n ,"  RH 92 (May 1 3 , 1 9 1 5 ) : 4 .
5"To tfie W orkers,"  RH 64 (May 3, 1887): 273 .
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o t h e r s  t o  re form  t h e i r  l i v e s  and to  d e v e lo p  r i g h t  p r i n c i p l e s . ^  "The
tr u e  f o l l o w e r  o f  C h r i s t  s t r e n g t h e n s  th e  good p u r p o se s  o f  a l l  w ith
>|2whom he comes in c o n t a c t . "
W hite a l s o  m a in ta in s  t h a t  th e  e f f e c t s  o f  a C h r i s t i a n  i n f l u ­
en ce  a r e  im m easurab le .  The b e l i e v e r ' s  exam ple a i d s  o t h e r s  in  g i v i n g  
them power to  do g o o d ,  " in  t h e i r  tu rn  th ey  e x e r t  th e  same b e n e f i ­
c i a l  i n f l u e n c e  o v e r  o t h e r s " ;  " th u s  th o u sa n d s  a r e  h e lp e d "  by a s i n g l e  
i n f l u e n c e . 3  Nobody can a v o id  i n f l u e n c i n g  o t h e r s  and b e in g  i n f l u ­
enced  by them. "Each one forms a p a r t  o f  th e  g r e a t  web o f  hum anity,
and th rou gh  ou r  i n d i v i d u a l  th r e a d s  o f  i n f l u e n c e ,  we a re  l in k e d  to
e  • - 4th e  u n i v e r s e .
T h e r e f o r e ,  e v e ry  a c t i o n ,  e i t h e r  good or e v i l ,  i s  i n e v i t a b l y  
rep ro d u ced  w i t h i n  p e o p le  th rou gh  i n d i v i d u a l s  and g e n e r a t i o n s  fo r  
e t e r n i t y .  W hite i l l u s t r a t e s  and e x p l a i n s  t h i s  p r i n c i p l e  and i t s  
i m p l i c a t i o n s .
As th e  s e e d  sown p ro d u c es  a  h a r v e s t ,  and t h i s  i n  turn  is  
sown, th e  h a r v e s t  i s  m u l t i p l i e d .  In  our r e l a t i o n  to  o t h e r s ,  
t h i s  law h o ld s  t r u e .  E very a c t ,  e v e r y  word, i s  a s e e d  th at  
w i l l  b ear  f r u i t .  Every deed  o f  t h o u g h t f u l  k in d n e s s ,  o f  obe­
d i e n c e ,  o f  s e l f - d e n i a l ,  w i l l  r e p ro d u ce  i t s e l f  i n  o t h e r s ,  and 
th rou gh  them in  s t i l l  o t h e r s .  So e v e ry  a c t  o f  e n v y ,  m a l i c e ,  
o r  d i s s e n s i o n  i s  a s e e d  t h a t  w i l l  s p r in g  up i n  a " r o o t  o f  
b i t t e r n e s s " ^  whereby many s h a l l  be d e f i l e d .  And how much 
l a r g e r  number w i l l  th e  "many" p o is o n !  Thus t h e  so w in g  o f  good
and e v i l  g o e s  on fo r  t im e  and f o r  e t e r n i t y . ^
^"May C h r i s t i a n s  M an u facture  Wine and C id e r ,"  RH 61 (March 
2 5 , 1 8 8 4 ) : 1 9 4 .
2
P r o p h e ts  and K in g s ,  p .  348 .
3 I b i d .
4"Our W ords," RH 74 (F e b .  16 ,  1 8 9 7 ) : 9 7 .
^Heb 1 2 :1 5 .  ^P rophets  and K in g s , p. 8 6 .
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B eca u se  o f  t h e s e  f a r - r e a c h i n g  r e s u l t s  o f  o n e ' s  exampLe, W hite warns 
a g a i n s t  c a r e l e s s n e s s  o r  i n d i f f e r e n c e  c o n c e r n in g  h i s  i n f l u e n c e . ^
M oreover ,  s i n c e  th e  exam ple and l i f e  o f  th e  b e l i e v e r  " t e l l s
• I
e i t h e r  f o r  h e a v e n ,  e t e r n a l  l i f e ,  o r  d a rk n ess  and d e a t h , h e  sh o u ld
be C h r i s t - l i k e  and " a c t  as C h r i s t  a c t s ,  have H is s p i r i t  a t  a l l  t im e s ,
3
in  a l l  p l a c e s ,  and under a l l  c i r c u m s t a n c e s ."  H is l i f e  sh o u ld
be h o ly ,  and he s h o u ld  o f t e n  h o ld  communion w ith  God and "draw
n our ish m ent from J e s u s  th e  l i v i n g  v i n e ."  Then he can  e x e r t  a h o ly  
4
i n f l u e n c e .  T h is  i s  th e  way to  be f a i t h f u l  to  C h r i s t  s  c o m m iss io n ,
and " to  b e a r  w i t n e s s  to  th e  v e r i t y  o f  th e  m essage" to  be p ro c la im ed
to  a l l  p e o p l e s . ' 3 As W hite c l e a r l y  s t a t e s :
Our p r o f e s s i o n  o f  f a i t h  may p r o c la im  th e  th e o r y  o f  r e l i g i o n ,  
but i t  i s  our p r a c t i c a l  p i e t y  th a t  h o ld s  f o r t h  the  word o f  
t r u t h .  The c o n s i s t e n t  l i f e ,  th e  h o ly  c o n v e r s a t i o n ,  th e  un­
s w e r v in g  i n t e g r i t y ,  th e  a c t i v e ,  b e n e v o le n t  s p i r i t ,  t h e  g o d ly  
ex a m p le ,  —  t h e s e  a r e  th e  mediums through  w hich  l i g h t  i s  con ­
v e y e d  to  t h e  w o r ld .^
T r a n s m i t t in g  R e l i g i o u s  H e r i t a g e  through  M od elin g  
C o n s c i o u s ly  o r  u n c o n s c i o u s l y ,  p e o p le  t r y  t o  conform  to  
p r a c t i c e s ,  v a l u e s ,  and a t t i t u d e s  o f  i n d i v i d u a l s  th e y  r e s p e c t  or
^"The Need o f  a D eeper Knowledge o f  God," RH 6 6  (D ec .  3, 
1 8 8 9 ) : 7 5 3 .
?
^"Communication from S i s t e r  W h ite ,"  RH 7 ( J a n .  10, 1 8 5 6 ):
118.
^"The E nduring  T r e a s u r e ,"  RH 69 (March 8 , 1 8 9 2 ) : 1 4 5 ;  s e e  
a l s o  " B ib le  R e l i g i o n , ” RH 74 (May 4 ,  1 S 9 7 ) :2 7 3 .
^"Communication from S i s t e r  W h ite ,"  RH 7 ( J a n .  10 ,
1 8 5 6 ) : 1 1 8 .
5"The W o r ld 's  N eed ,"  RH 87 (March 31 ,  1 9 1 0 ) : 3 .
^ D e s ir e  o f  A g e s ,  p .  307 .
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a d m ir e .  P e o p le ,  e s p e c i a l l y  young p e o p le ,  f o r  one rea so n  o r  a n o t h e r ,  
tend  to  i m i t a t e  s p e c i f i c  m o d e l s .  The i n f l u e n c i n g  power o f  t h e s e  
m od els  a f f e c t s  not o n ly  th e  o b s e r v e r ' s  b e h a v io r  hut a l s o  h i s  c o g n i ­
t i v e  and a f f e c t i v e  l i f e .  To e x e r t  sucii  an i n f l u e n c e ,  the model d o e s  
n o t  n e c e s s a r i l y  have to  be a p r o t o t y p e  o f  human s u p e r i o r i t y  o r  p e r ­
f e c t i o n  .
Every p erso n  i s  a m o d e l .  However, E l l e n  G. White acknow­
l e d g e s  th a t  some p e o p le ,  by r e a s o n  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  or s i t u a ­
t i o n ,  p la y  a more a c t i v e  r o l e  a s  m o d els  than  o t h e r s .  She e m p h a s ize s  
th e  m od elin g  f u n c t io n  o f  p a r e n t s ,  m i n i s t e r s  and t e a c h e r s ,  and B i b l e  
c h a r a c t e r s  a s  e s s e n t i a l  to  t r a n s m i t t i n g  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  There are  a l s o  o t h e r  c o p y in g  m o d els  c o n s id e r e d  in  h er  
w r i t i n g s  whose i n f l u e n c e  may a f f e c t  p o s i t i v e l y  or  n e g a t i v e l y  th e  
p a s s i n g  on o f  a sa cr ed  l e g a c y  t o  a younger g e n e r a t i o n ,  such  a s  p e e r s  
and a s s o c i a t e s .
The M o d e l in g  I n f l u e n c e  o f  P a r e n ts
N oth in g  i s  so  s t r o n g l y  em ph asized  i n  th e  works o f  W hite as  
t h e  im p o r ta n c e ,  and t r a n s c e n d e n c e ,  o f  th e  m o d e l in g  i n f l u e n c e  o f  
p a r e n t s  upon t h e i r  c h i l d r e n .  On t h e  one hand, s h e  s a y s  " the  d e s t i n y  
o f  c h i l d r e n  r e s t s ,  " to  a g r e a t  e x t e n t "  in  th e  hands o f  p a r e n t s .  She 
e x p l a i n s  t h a t  " i f  in  you r own l i v e s  you s e t  b e f o r e  them a g o d ly  
e x a m p le ,  you may le a d  them to  C h r i s t ,  and th e y  in  tu rn  w i l l  i n f l u ­
e n c e  o t h e r s ,  and th u s  many w i l l  be s a v e d  through  y o u r  instru m en ­
ta l i ty ." ^ "  On th e  o t h e r  h a n d ,  sh e  s t a t e s  t h a t  " th e  b e s t  t e s t  o f  th e
^""The Im portance o f  a Knowledge o f  H ea lth  P r i n c i p l e s , "  RH 
79 (J u ly  2 9 ,  1 9 0 2 ) : 8 .
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C h r i s t i a n i t y  o f  a home i s  th e  ty p e  o f  c h a r a c t e r  b e g o t t e n  by i t s  
i n f l u e n c e .
In  a d d i t i o n ,  in  W h it e ' s  v ie w ,  "no i n f l u e n c e s  [a r e ]  so  p o ten t
as th o s e  w hich  surround" th e  c h i l d r e n . ” T h is  i s  due to  th e  t a c t  th a t
in  c h i ld h o o d  and y o u th  th e  n a tu r a l  pow ers o f  i m i t a t i o n  are  s t r o n g e s t  
3
and most a c t i v e .  F urth erm ore , a s  a r u l e ,  sh e  th in k s  c h i l d r e n  not  
o n ly  " i n h e r i t  th e  d i s p o s i t i o n s  and t e n d e n c i e s  o f  t h e i r  p a r e n t s ,"  but
4
a l s o  " i m i t a t e  t h e i r  e x a m p le s ."  H ence, p a r e n t a l  m o d elin g  w i l l  do 
more to  c h i l d r e n  "than  can be a c c o m p lis h e d  by any o t h e r  means . " 3
In o r d e r  f o r  p a r e n ts  to  be a b le  to  do th e  maximum good in  
b e h a l f  o f  t h e i r  c h i l d r e n ,  th ey  sh o u ld  n e c e s s a r i l y  e x e r t  a "h o ly  in ­
f lu e n c e "  in  t h e i r  l i v e s . ^  W hite w arns: "Not u n t i l  p a r e n t s  them­
s e l v e s  walk i n  t h e  law o f  th e  Lord w i t h  p e r f e c t  h e a r t s  w i l l  th ey  be 
p rep ared  to  command t h e i r  c h i l d r e n  a f t e r  them ."^ They "shou ld  e v e r  
p r e s e n t  b e f o r e  t h e i r  c h i l d r e n  th e  exam ple th ey  w ish  to  be im i-
g
t a t e d . ” She f u r t h e r  comments:
^P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 579 .
^"Thoughts on E d u c a t io n ,"  RH 59 (J a n .  1 0 ,  1 8 8 2 ) : 1 7 .
3
"F am ily  Government I s  to  Be M a in t a in e d ,"  RH 71 (March 13,  
1 8 9 4 ) : 1 6 1 .
4
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 118 .
^"The Duty o f  P a r e n ts  to  C h i ld r e n ,"  RH 76 (June 2 7 ,  1 899):
405 .
^"T estim ony f o r  th e  Church," RH 21 (J a n .  L3, 1 8 6 3 ) :5 1 .
^ P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p . 143 .
g
" F am ily  Government I s  to  Be M a in t a in e d ,"  RH 7 1 (March 13, 
1 8 9 4 ) : L61.
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C h i ld r e n  w i l l  l e a r n  to  l o v e  t h a t  which th e  p a r e n t s  l o v e .  T hose  
who w ou ld  i n t e r e s t  t h e i r  s o n s  and d a u g h te r s  in  B i b l e  s t u d y ,  and 
im p r e s s  i t s  t r u t h s  upon t h e i r  m inds, must th e m s e lv e s  f e e l  i t s  
e n n o b l i n g ,  s a n c t i f y i n g  i n f l u e n c e .  They must e x e m p l i f y  i t s  
s a c r e d  p r i n c i p l e s  in  d a i l y  l i f e . ^
T hus,  when p a r e n t s '  l i v e s  i l l u s t r a t e  t h e i r  b e l i e f s  and  
v a l u e s ,  t h e  way i s  p rep a red  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  to  a c c e p t  t h e  same 
b e l i e f s  and v a l u e s  o f  a s a c r e d  h e r i t a g e .  However, a c c o r d in g  to  
W h ite ,  t h e r e  i s  a l a c k  o f  u n d e r s ta n d in g  r e g a r d in g  th e  im p o r ta n ce  o f  
a good ex a m p le .
T h ere  a r e  few p a r e n t s  who r e a l i z e  how im p o r ta n t  i t  i s  to  
g i v e  t o  t h e i r  c h i l d r e n  th e  i n f l u e n c e  o f  a g o d ly  ex a m p le .  Yet 
t h i s  i s  f a r  more p o t e n t  than p r e c e p t .  No o t h e r  means i s  so  
e f f e c t i v e  i n  t r a i n i n g  them i n  r i g h t  l i n e s .  The c h i l d r e n  and 
y o u th  must have  a t r u e  copy i n  r i g h t - d o i n g  i f  th e y  s u c c e e d  in  
o v erco m in g  s i n  and p e r f e c t i n g  a C h r i s t i a n  c h a r a c t e r .  T h is  
copy th e y  s h o u ld  f i n d  i n  th e  l i v e s  o f  t h e i r  p a r e n t s .  I f  th ey  
e n t e r  t h e  c i t y  o f  God, and r e j o i c e  i n  th e  o v e r c o m e r 's  rew ard ,  
som eone must show them th e  way. By l i v i n g  b e f o r e  t h e i r  c h i l ­
dren  g o d l y ,  c o n s i s t e n t  l i v e s ,  p a r e n ts  may make th e  work b e f o r e  
them c l e a r  and p l a i n . ^
V ery o f t e n  W hite  r e g r e t s  th a t  " the  e r r o r s  o f  p a r e n t s  p rod uce
t h e  most d i s a s t r o u s  e f f e c t s  upon t h e i r  c h i l d r e n  and c h i l d r e n ' s
c h i l d r e n ,  lo n g  a f t e r  th e  a c t o r s  t h e m s e lv e s  h a v e  been  l a i d  i n  th e  
3
g r a v e ."  To a v o id  t h e s e  sa d  co n s e q u e n c e s  and t o  b r in g  c h i l d r e n  up 
" in  th e  f e a r  and a d m o n it io n  o f  t h e  Lord," p a r e n t s  s h o u ld  " s e e k  in  
t h e i r  own c h a r a c t e r  and i n  t h e i r  home l i f e , "  t o  e x e m p l i f y  th e  p r in ­
c i p l e s  o f  t h e i r  r e l i g i o n . ^  They a r e  to  " i n s t r u c t ,  w arn , and c o u n s e l"
^"Home D i s c i p l i n e , "  RH 59 (June 13 ,  1 8 8 2 ) : 3 6 9 .
2
"A G odly Example i n  th e  Home," RH 8 8  (O ct .  1 2 ,  1 9 1 1 ) : 3 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p .  556.
4
"F am ily  Government I s  to  Be M a in ta in e d ,"  RH 71 (March 13,  
1 8 9 4 ) : 1 6 1 ;  P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  176.
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t h e i r  c h i l d r e n ,  e v e r  remem bering th a t  t h e i r  " l o o k s ,  w o r d s ,  and a c ­
t i o n s  have a d i r e c t  b e a r i n g  upon th e  fu tu r e "  o f  t h e i r  d e a r  o n e s .
In  W h it e ' s  d i s c u s s i o n  o f  th e  home t e a c h in g  ta s k  and i n f l u ­
e n c e s ,  s h e  d e s c r i b e s  th e  m o d e l in g  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  f a t h e r .
2
m other, and o l d e r  s i b l i n g s .  The f a t h e r ' s  exam ple and i n f l u e n c e  a r e  
s t r o n g  f a c t o r s  i n  m o ld in g  h i s  c h i l d r e n ' s  c h a r a c t e r .  N e v e r t h e l e s s ,  
sh e  te n d s  to  e m p h a s iz e ,  to  a g r e a t e r  e x t e n t ,  th e  im p o rta n ce  o f  th e  
example o f  th e  C h r i s t i a n  m o th er .  T here i s  no o t h e r  work to  eq u a l  
h e r s .  She " h o ld s  i n  h e r  own hands t h e  d e s t i n y  o f  h er  c h i l d r e n . "
The im p r e s s io n s  made d u r in g  th e  e a r ly  y e a r s  upon th e  d e v e lo p in g
3
minds o f  h er  c h i l d r e n  " w i l l  remain w ith  them a l l  th rou gh  l i f e . "  I t
i s ,  t h e r e f o r e ,  W h i t e ' s  c o n t e n t i o n  t h a t  m others  sh o u ld  s e e k  to  i l -
4
l u s t r a t e  i n  t h e i r  own l i v e s  th e  t e a c h in g s  o f  C h r i s t .
F i n a l l y ,  W h ite  m a in t a in s  th a t  f a t h e r s  and m o th ers  have a 
double  t a s k  to  p r o v id e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n  th e  r i g h t  k ind  o f  m o d e l in g  
i n f l u e n c e  o u t s i d e  th e  home. F i r s t ,  p a r e n t s  have th e  "solem n duty"  
to  w atch  o v e r  t h e i r  c h i l d r e n  and to c h o o s e  p r o p e r  s o c i e t y  f o r  them  
"at a l l  t i m e s . S h e  t h i n k s  " th e  a tm o sp h ere  o f  l a x  m o r a l i t y ,  o f  
u n b e l i e f ,  o f  i n d i f f e r e n c e  to  r e l i g i o u s  t h i n g s ,  has a te n d e n c y  to
^■"Training C h i ld r e n  f o r  God," RH 81 ( S e p t .  8 , 1 9 0 4 ) :  8 .
2
S ee  a b o v e ,  pp. 1 5 2 - 6 0 .
3
P a t r i a r c h s  and P r o p h e t s , p. 2 4 4 .
4 I b i d . ,  p .  572 .
^"Duty o f  P a r e n t s  to  T h e ir  C h i ld r e n ,"  RH 6  ( S e p t .  19 ,
1 8 5 4 ) :4 6 ;  " S a fe g u a r d s  fo r  th e  Young," RH 58 ( S e p t .  13, 1 8 8 1 ) : 1 7 7 ;  
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c o u n t e r a c t  th e  i n f l u e n c e  o f  th e  p a r e n t s ."  M oreover , " C h r is t ia n  
y o u th  who a r e  i n c l i n e d  to  be in f lu e n c e d  by i r r e l i g i o u s  a s s o c i a t e s  
shouLd have fo r  companions th o s e  who w i l l  s t r e n g t h e n  good r e s o l u ­
t i o n s  and r e l i g i o u s  i n c l i n a t i o n s . " ^  And s e c o n d ,
F a th e r s  and m others s h o u ld  f e e l  th a t  a d u ty  d e v o l v e s  upon 
them to g u id e  th e  a f f e c t i o n s  o f  th e  y o u th ,  th a t  th e y  may be 
p la c e d  upon th o s e  who w i l l  be s u i t a b l e  com pan ions .  They shouLd 
f e e l  i t  a d u ty ,  by t h e i r  own t e a c h in g  and exam ple ,  w i t h  the  
a s s i s t i n g  g r a c e  o f  Cod, to  s o  mold the c h a r a c t e r  o f  th e  c h i l ­
dren  from t h e i r  e a r l i e s t  y e a r s  th a t  th ey  w i l l  be  pure and 
n o b le  and- w i l l  be a t t r a c t e d  to  th e  good and t r u e .  L ike  a t ­
t r a c t s  l i k e ;  l i k e  a p p r e c i a t e s  l i k e .  Let th e  l o v e  f o r  t r u t h  
and p u r i t y  and g o o d n e ss  be e a r l y  im planted  in  th e  s o u l ,  and 
th e  yo u th  w i l l  s e e k  th e  s o c i e t y  o f  th o s e  who p o s s e s s  t h e s e  
c h a r a c t e r i s t i c s . ^
I t  i s  e v i d e n t  t h a t ,  to  W h ite ,  th e  i n f l u e n c e  e x e r t e d  by 
p a r e n t s  s h o u ld  be aimed a t  im p r e s s in g  th e  minds and h e a r t s  o f  t h e i r  
c h i l d r e n  w i t h  h ig h  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and v a l u e s .  F a th e r s  and 
m others  a r e  to  p l a c e  ahead o f  a n y th in g  e l s e  th e  e x h i b i t i o n ,  through  
t h e i r  ex a m p le s ,  o f  what i t  means to  know, l o v e ,  and s e r v e  C h r i s t .
T h e ir  "home i s  to  be a  p l a c e  o f  p e a c e  and h a p p in e s s  n e x t  to
4
h e a v e n ."  The c h i l d r e n  w i l l  n a t u r a l l y  f o l l o w  t h e i r  p a r e n t s '  s t e p s  
and w i l l  lo n g  to  o f f e r  a  s i m i l a r  home t o  t h e i r  own c h i l d r e n .  Thus,  
th e  p a r e n t s '  f a i t h  w i l l  b e  t r a n s m i t t e d  to t h e i r  c h i l d r e n  and to  
t h e i r  c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n .
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  169.
^"An Appeal f o r  Our S t u d e n t s ,"  RH 51 (Feb. 2 1 ,  1 8 7 8 ) : 5 9 .
3P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p .  176.
4 I b i d .
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The I n f l u e n c e  o f  S i g n i f i c a n t  A d u lt s  
In  a d d i t i o n  to  p a r e n t s ,  m i n i s t e r s ,  as w e l l  a s  t e a c h e r s  and 
o t h e r  church L ea d ers ,  a r e  c a l l e d  on to  p la y  a prom inent r o l e  in com­
m u n ic a t in g  t h e i r  C h r i s t i a n  b e l i e f s ,  i d e a l s ,  and v a lu e s  to  th e  yo u th  
through  th e  t e a c h in g  and m o d elin g  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  exam p le .  The 
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  and dynamism th ey  may r e v e a l  a r e  im­
p o r ta n t  e le m e n t s  i n  th e  perform ance  o f  t h e i r  t a s k .  But t h e i r  l i f e  
p a t t e r n  i s  th e  key f a c t o r  i n  th e  s u c c e s s  o f  t h e i r  m i n i s t r y .  T here  
i s  no b e t t e r  way to  t r a n s m it  th e  t e a c h in g s  o f  th e  g o s p e l  than by 
i l l u s t r a t i n g  them i n  th e  l i v e s  o f  th e  r e l i g i o u s  l e a d e r s .
E l l e n  W hite  ack n o w led g es  th a t  th e  h e a r t s  o f  y o u th  a r e  l i k e  
" im p r e s s io n a b le  w ax,"  and s o  th ey  are  to  b e  le d  now to  admire th e  
C h r i s t i a n  c h a r a c t e r ,  s i n c e  " in  a few y e a r s  th e  wax may become
g r a n i t e . " 3  R e f e r r i n g  to  th e  t e a c h e r s ,  sh e  s a y s  th ey  have "a heavy
2
r e s p o n s i b i l i t y  to  b e a r ."  W hile  c u l t i v a t i n g  th e  i n t e l l e c t u a l  powers
o f  t h e i r  p u p i l s ,  th e y  a re  " c o n s t a n t ly  e x e r t i n g  an i n f l u e n c e  upon
t h e i r  h a b i t s  and c h a r a c t e r .  Their  d e s t i n y  i n  t h i s  w or ld  and th e
3
n e x t  may be d e c id e d  by [ t h e i r ]  i n s t r u c t i o n  and ex a m p le ."  T h e r e f o r e ,  
th e  t e a c h e r s  a r e  t o  com bine "a deep C h r i s t i a n  e x p e r ie n c e "  w ith  th e  
work o f  t r u e  e d u c a t i o n .  . By t h e i r  exam ple ,  th e y  sh o u ld  be a "con­
s t a n t  h e lp"  t o  t h e  r e a l  developm ent o f  th e  y o u th .^  "They must be in  
words and c h a r a c t e r  what th ey  w ish  t h e i r  s t u d e n t s  t o  b e , — men and
3 "An A p p ea l f o r  Our S tu d e n t s ,"  RH 51 (F eb . 2 1 ,  1 8 7 3 ) :5 9  
^"Im portance o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 26 , 1 8 8 4 ) : 5 4 6 .
3,,The T ea ch er  and H is  Work," RH 62 ( S e p t .  2 2 ,  1 8 8 5 ):  593 .
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women c h a t  f e a r  God and work r i g h t e o u s n e s s .  I f  t h e y  a r e  a c q u a in te d
w ith  t h e  way t h e m s e l v e s ,  th e y  can  t r a in  th e  y o u th  to  w alk  in  i t . " ^
W h i t e  a l s o  s t a t e s  t h a t  t h e  p r e a c h e r s  h a v e  " a  v e r y  g r e a t  L n -
?
f lu e n c e  upon th e  p e o p le ."  The p e o p le  im i t a t e  them.*" The manner in
which m i n i s t e r s  b eh a v e  " in  th e  p u l p i t  and o u t  o f  i t , "  " e d u c a te s  th e
3
p e o p le  by i t s  i n f l u e n c e . "  T h e ir  l i v e s  shed "a l i g h t  t h a t  i s  r e -
4f l e e t e d  upon o t h e r s . "  O c c a s i o n a l l y  th e  ch u rch  members may r i s e  
above th e  m oral l e v e l  o f  t h e i r  t e a c h e r s ,  bu t n o t  o f t e n . O n  th e  
o th e r  hand,
When t h e  l i v i n g  p r e a c h e r  e x e m p l i f i e s  in  h i s  own l i f e  th e  s e l f -  
d e n i a l  and s a c r i f i c e  o f  C h r i s t ,  when h i s  c o n v e r s a t i o n  and a c t s  
a r e  in  harmony w i t h  th e  D iv in e  P a t t e r n ,  th en  he w i l l  e x e r t  a 
p o w e r fu l  i n f l u e n c e  upon t h o s e  who l i s t e n  t o  h i s  v o i c e . b
C o n s e q u e n t ly ,  W hite a rg u es  th a t  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n
sh o u ld  be an o b v io u s  " q u a l i t y  in  th e  l i v e s "  o f  C h r i s t i a n  w o r k e rs .^
She c h a l l e n g e s  t h e  m i n i s t e r s  " to  r i g h t l y  r e p r e s e n t  th e  p r i n c i p l e s  o f
g
t r u th  i n  t h e i r  own l i v e s . "  They must i l l u s t r a t e  t h e i r  p rea c h in g
^■"Importance o f  E d u c a t io n ,"  RH 61 (Aug. 2 6 ,  1 8 8 4 ):  546.  
^"Communication t o  E ld e r  M. H u l l ,"  RH 23 (J a n .  19 ,  18 6 4 );
62.
3
" P e r s o n a l  Labor R equ ired  o f  th e  M i n i s t e r s , "  RH 72 (March 
5, 1 8 9 5 ) :1 4 5 .
^"The S a c r i f i c e  o f  S e p a r a t io n ,"  RH 60 (J a n .  9 ,  1 8 8 3 ) : 1 7 .
5"A S abb ath  Reform H eeded,"  RH 61 (March 18 ,  1 8 8 4 ):  178.
8"The S a c r i f i c e  o f  S e p a r a t io n ,"  RH 60 (J a n .  9 ,  1 8 8 3 ) : 1 7 .  
^ " M in is t e r s  a s  C h r i s t ' s  R e p r e s e n t a t i v e s , "  RH 8 6  ( S e p t .  2 ,
1 9 0 9 ) : 8 .
8"A ddress  to  M i n i s t e r s , "  RH 37 (May 3 0 ,  1 8 7 1 ) : 1 8 7 .
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by t h e i r  p e r s o n a l  e x a m p le . ' - " C o n se cra te  your L iv es  to  Him," sh e  
e n t r e a t s ,  "and b e  in d eed  ensampLes to  th e  f l o c k .  Be no lo n g e r  con ­
t e n t  to  remain d w a rfs  in  s p i r i t u a l  t h i n g s .  Let your aim  be n o th in g
2
s h o r t  o f  p e r f e c t i o n  o f  C h r i s t i a n  c h a r a c t e r ."
M oreover, W hite c l a i m s  God d e s i g n s  th a t  the  r e l i g i o u s  l e a d e r
s h o u ld  b e ,  not o n ly  in  h i s  c h a r a c t e r  but a l s o  in  h i s  home l i f e ,  "a
sp ec im en  o f  th e  p r i n c i p l e s  o f  th e  t r u t h  which he i s  t e a c h in g  to  h i s  
3
f e l lo w -m e n ."  The home o f  a g o s p e l  worker i s  an e s s e n t i a l  e x t e n ­
s i o n  o f  h i s  exam ple. G rea t  a r e  th e  co n seq u en ces  when th e  i n f l u e n c e  
o f  h i s  home f a i l s .
But g r e a t  a s  are  th e  e v i l s  o f  p a r e n ta l  u n f a i t h f u l n e s s  under  
any c ir c u m s ta n c e s ,  th e y  a r e  t e n f o l d  g r e a t e r  when t h e y  e x i s t  
i n  th e  f a m i l i e s  o f  t h o s e  a p p o in te d  as  t e a c h e r s  o f  th e  p e o p le .  
When t h e s e  f a i l  to  c o n t r o l  t h e i r  own h o u s e h o ld s ,  t h e y  a r e ,  by 
t h e i r  wrong exam ple ,  m i s l e a d i n g  many. T h e ir  g u i l t  i s  a s  much 
g r e a t e r  than  t h a t  o f  o t h e r s  as  t h e i r  p o s i t i o n  i s  more r e s p o n ­
s i b l e . ^
White i n s i s t s  t h a t  th e r e  i s  no l i m i t  to  th e  i n f l u e n c e  
e x e r t e d  by a church l e a d e r .  Any d e f e c t  " w i l l  s u r e l y  be reprodu ced  
i n  o t h e r s ."
I f  he p r e s e n t s  c o a r s e ,  rough w a y s ,  t h o s e  who have l e s s  know­
l e d g e  and e x p e r ie n c e  w i l l  f o l l o w  i n  h i s  w ake. And s o  th e  
sow ing  o f  t a r e s  g o e s  on from one to  a n o th e r ;  and i f  t h e s e  
d e f i c i e n c i e s  a r e  n o t  ov erco m e ,  th ey  w i l l , . r e s u l t  i n  t h e  de­
s t r u c t i o n  o f  s o u l s  f o r  whom C h r i s t  d i e d .
^"Communication to  E ld e r  M. H u l l ,"  RH 23 (J a n .  19 ,  1 8 6 4 ) : 6 2 .
''"An A ppeal to  M i n i s t e r s , "  RH 62 (May 19 , 1 8 8 5 ) : 3 0 6 .
^"The S in  o f  L i c e n t i o u s n e s s , "  RH 64 (May 1 7 ,  1 8 8 7 ) :305;  
s e e  a l s o  "Communication to  E ld e r  M. H u l l ,"  RH 23 (J a n .  1 9 ,  18 6 4 ):
68 .
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Thus b e c a u s e  o f  th e  f a r - r e a c h i n g  co n s e q u e n c e s  one s i n g l e  
d e f e c t  m ig h t  h a v e  in  th e  l i v e s  o f  o t h e r s  and i n  h in d e r in g  th e  t r a n s ­
m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  W hite e m p h a s iz e s  th e  need th e  m in­
i s t e r  has o f  w a tc h in g  h im s e l f .  In o r d e r  to  e x a l t  tiie s ta n d a rd  o f  
tr u th  and t o  push  forward the know ledge  o f  th e  B i b l e ,  th e  m i n i s t e r  
must e x e r t  a s a c r e d  and s a n c t i f y i n g  i n f l u e n c e  upon th o s e  around  
him. ^
In  e v e r y  a s p e c t  o f  l i f e  th e  sh ep h e rd  i s  to  be an ex a m p le .
White m a in t a in s  th a t  h i s  c h a r a c t e r  and d ep o rtm en t must be an exem -
2
p l i f i c a t i o n  " o f  th e  tr u th  he a d v o c a t e s ."  I t  ca n n o t  be o t h e r w is e  
b eca u se  t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  i s  p r i m a r i l y  p r a c t i c a l  and imme­
d i a t e l y  a p p l i c a b l e .  M oreover, s i n c e  th e  m i n i s t e r ' s  t e a c h in g  h a s  no 
more w e ig h t  o f  m o d e l in g  i n f l u e n c e  th an  th a t  g iv e n  by exam ple ,  h i s  
b e l i e f s  must n e c e s s a r i l y  be f u l l y  i n t e g r a t e d  i n  h i s  d a i l y  l i f e .
Then even  " t h o s e  who a r e  n o t  n a t u r a l l y  i n c l i n e d  to  r e l i g i o n "  w i l l  be
3
fa v o r a b ly  im p r e s s e d  by th e  e l e v a t i n g  t r u t h  he t e a c h e s .
In  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e i r  b e h a v io r  and a t t i t u d e ,  th e  r e l i ­
g io u s  l e a d e r s  a r e  to  be ex a m p les .  T h e ir  r e l i g i o u s  e x p e r ie n c e  must  
be o f  a h ig h  t y p e .^  The l i v i n g  p r i n c i p l e  o f  th e  l o v e  o f  C h r i s t  " i s  
to  be made m a n i f e s t  as an a b id in g  power" in  t h e i r  h e a r t s .^  T h e ir
^"N otes o f  T r a v e l— W o r c e s te r ,  M a s s . ,"  RH 61 (Nov. 4 ,  1 8 8 4 ) :  
689; "Warning t h e  C i t i e s , "  RH 87 ( A p r i l  7 ,  1 9 1 0 ) : 3 .
2"A F a i t h f u l  under S h ep h erd ,"  RH 89 ( J u ly  2 5 ,  1 9 1 2 ) : 3 .
A d d r e ss  to  M i n i s t e r s , "  RH 37 (May 30 , 1 8 7 1 ) : 1 8 6 .
^ " N otes  o f  T r a v e l— M a r s h a l l to w n ,  Iow a,"  RH 61 (O ct .  21 ,
1 8 8 4 ) : 6 5 8 .
^A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , p . 51 6 .
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i n f l u e n c e  must be s a n c t i f i e d  "by c u l t i v a t i n g  t r u t h ,  p u r i t y ,  and a
d i s p o s i t i o n  to  h e lp  o th e r s ." * '  M in i s t e r s  a re  to  show th e m s e lv e s
2 1 " f r i e n d l y , "  " s o c i a b l e , "  " m o d e s t ,  and d i g n i f i e d "  in t h e i r  m a n n e r s .
God's S p i r i t  i s  to  s h i n e  through them, l i g h t i n g  up t h e i r  f a c e s  and
4
f in d in g  e x p r e s s io n  in  th e  to n e  o f  t h e i r  v o i c e s .  They a rc  to  be " in
a c o n d i t io n  to p r o p e r ly  i n s t r u c t "  o th e r s  in  h e a l t h f u l  l i v i n g  through
t h e i r  example o f  te m p e r a n c e . 3  "The h u m i l i t y ,  m e e k n e ss ,  and l o w l i ­
n e s s  o f  C h r i s t ,  must c h a r a c t e r i z e  t h e i r  l i v e s . " 8
The t e a c h in g  and m od elin g  power o f  su ch  ex em p la ry  C h r i s t i a n
l i v e s  i s  a lm o s t  i m p o s s ib l e  to  r e s i s t . ^  Example i s  t h e  most e f f e c ­
t i v e  way o f  t r a n s m i t t i n g  to  th e  p e o p le ,  young and o l d ,  th e  accumu­
l a t e d  s a c r e d  h e r i t a g e  o f  a h ig h ly  p r a c t i c a l  r e l i g i o n .  For W hite ,  
example i s  th e  u l t i m a t e  way through  w hich  th e  r i c h e s  o f  th e  t r u t h  
should  be com municated to  a l l  th e  world and t o  y o u n g e r  g e n e r a t i o n s .  
In f a c t ,  th e  power o f  th e  t r u th  l i e s  p r e c i s e l y  in  th e  c o n v in c in g  in ­
f lu e n c e  o f  example.**
^"Notes o f  T r a v e l — W o rc es te r ,  M a s s . ,"  RH 61 (Nov. 4 ,
1 8 8 4 ) :6 8 9 .
^"Overcoming P r e j u d i c e ,"  RH 89 (June 1 3 ,  1 9 1 2 ) : 3 .
^"Address to  M i n i s t e r s , "  RH 37 (May 3 0 , 1 8 7 1 ) : 1 8 6 .
^"Notes o f  T r a v e l — M a rsh a l l to w n , Iow a,"  RH 61 (O c t .  21 ,
1 8 8 4 ) :6 5 8 .
^"Tem ptation o f  C h r i s t , "  RH 45 (March 25 ,  1 8 7 5 ) : 9 9 .
8"The Knowledge o f  C h r is t  and S e l f  Leads to  H u m i l i t y ,"  RH 
65 (O ct .  1 6 ,  1 8 8 8 ) : 6 4 2 .
^"Paul b e f o r e  N ero ,"  RH 89 (J a n .  4 ,  1 9 1 2 ) : 5 .
8 I b id .
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B ib le  C h a r a c te r s  and th e  T r a n s m is s io n  
o f  R e l i g i o u s  H e r i t a g e
The t e a c h in g  and m o d e l in g  power o f  exam ple has been  an i n ­
d i s p e n s a b le  dynamic f a c t o r  in  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  
through  p a s t  c e n t u r i e s ,  a s  i t  i s  to d a y .  T hus,  e v i d e n c e s  o f  t h i s  
c o n c e p t  a r e  found in  th e  w r i t i n g s  o f  E l le n  W h ite .  T h is  i s  c e r t a i n l y  
th e  c a s e  when sh e  r e f e r s  to  men and women w hose  c h a r a c t e r s  and 
a c t i o n s  w ere  a  f o r c e  i n  h in d e r i n g  a n d /o r  f u r t h e r i n g  th e  p r e s e r v a ­
t i o n ,  d ev e lo p m en t ,  and t r a n s m i s s i o n  o f  th e  s a c r e d  l e g a c y .
N e g a t iv e  M odeling  I n f l u e n c e s
In many i n s t a n c e s  W hite i l l u s t r a t e s  t h e  b a l e f u l  c o n s e q u e n c e s  
o f  a n e g a t i v e  exam ple .  Among o t h e r s ,  sh e  r e c o r d s  th e  c a s e s  o f  men, 
su ch  a s  L o t ,  I sh m a e l ,  E l i ,  and Solom on, whose n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  
h in d e r e d ,  a t  l e a s t  in  p a r t ,  t h e  p a s s in g  on o f  t h e  d e p o s i t  o f  f a i t h  
to  t h e i r  c h i l d r e n  and p e o p le .  To c o n s id e r  h er  t h i n k i n g  on th e  mat­
t e r ,  a b r i e f ,  but s u f f i c i e n t  d e l i n e a t i o n  i s  made h ere  c o n c e r n in g  th e  
i n f l u e n c e  o f  t h e s e  men.^
I n s t i g a t e d  by h i s  w i f e , '  Lot ch o se  Sodom f o r  i t s  p l e a s u r e
and p r o f i t  and l e f t  Abraham's a l t a r .  He " p e r m it te d  h i s  c h i l d r e n  to
m in g le  w i th  a  c o r r u p t  and i d o l a t r o u s  p e o p le ."
He was sa v ed  a t  l a s t  as  a  "brand p lu ck ed  o u t  o f  th e  f i r e "
[Zech 3 : 2 ) ,  y e t  s t r i p p e d  o f  h i s  p o s s e s s i o n s ,  b erea v ed  o f  h i s  
w i f e  and c h i l d r e n ,  d w e l l i n g  in  c a v e s ,  l i k e  th e  w i ld  b e a s t s ,  
co v ered  w i t h  infamy in  h i s  o ld  a g e ;  and h e  gave  to  th e  w o r ld ,  
n ot a r a c e  o f  r i g h t e o u s  men, b ut two i d o l a t r o u s  n a t i o n s ,  i t
^For a f u l l e r  d e s c r i p t i o n  o f  t h e i r  l i v e s  and t h e  c o n s e ­
q u e n c es  o f  t h e i r  n e g a t i v e  e x a m p le s ,  s e e :  P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s ,
pp. (L o t)  1 2 7 ,  1 3 2 -3 3 ,  1 5 6 -7 0 ,  174; ( I s h m a e l )  14 6 , 174 ,  2 1 1 -1 2 ;
( E l i )  5 7 5 -8 5 ;  P ro p h e ts  and K in g s , pp. (Solom on) 5 1 - 6 0 ,  7 7 -8 6 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s ,  p .  184.
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en m ity  w i t h  Cod and w a r r in g  upon His p e o p le ,  u n t i l ,  t h e i r  cup 
o f  i n i q u i t y  b e in g  f u l l ,  th e y  were a p p o in te d  to  d e s t r u c t i o n .
How t e r r i b l e  were th e  r e s u l t s  th a t  f o l lo w e d  one u n w ise  s t e p ! ^
"The c a s e  o f  L o t ,"  s a y s  W h ite ,  " sh o u ld  he a w arning  t o  a l l  t h o s e  who
w ish  to  l i v e  a g o d ly  l i f e ,  to  s e p a r a t e  th e m s e lv e s  from a l l  i n f l u e n c e s
2
c a l c u l a t e d  to  le a d  them away from God."
A s i m i l a r  p ic t u r e  i s  p o r tr a y e d  in  th e  b io g r a p h y  o f  I s h m a e l .
A lth ou gh  Abraham ta u g h t  I sh m a el t h e  lo v e  and f e a r  o f  God, " th e
f a t h e r ' s  i n f l u e n c e  upon h i s  so n  was c o u n te r a c t e d  by t h a t  o f  th e
m o th e r 's  i d o l a t r o u s  k indred" and by h i s  " c o n n e c t io n  w i t h  h e a th e n
w i v e s . "  In h i s  l a t e r  y e a r s ,  I sh m a e l  " r ep en ted  o f  h i s  e v i l  w a y s ,  and
re tu r n e d  to  h i s  f a t h e r ' s  God; b u t  t h e  stamp o f  c h a r a c t e r  g iv e n  to
3
h i s  p o s t e r i t y  rem ained ."  H is  d e s c e n d a n ts  were "a t u r b u l e n t ,  h ea th en
p e o p le "  who annoyed and a f f l i c t e d  I s a a c ' s  p o s t e r i t y . 4
The c o n se q u e n c e s  o f  a n o t h e r  f a t h e r ' s  a t t i t u d e  i s  exam ined  in
t h e  s t o r y  o f  E l i  and h i s  s o n s .  E l i  was a p r i e s t  and ju d g e  o f  I s r a e l .
"As a man d i v i n e l y  ch o sen  f o r  t h e  s a c r e d  d u t i e s  o f  th e  p r i e s t h o o d "
and a s  " th e  h i g h e s t  j u d i c i a l  a u t h o r i t y "  in  th e  la n d ,  he e x e r t e d  "a
g r e a t  i n f l u e n c e  o v e r  th e  t r i b e s . "  But a l th o u g h  " a p p o in te d  to  govern
t h e  p e o p le ,  he d id  n o t  r u l e  h i s  own h o u s e h o ld ."  An i n d u l g e n t
f a t h e r ,  E l i  d id  n o t  " c o r r e c t  th e  e v i l  h a b i t s  and p a s s io n s  o f  h i s
s o n s ." ^  The p e r n i c i o u s  r e s u l t s  o f  h i s  exam ple w ere w id e s p r e a d .
B ecau se  o f  E l i ' s  p o s i t i o n ,  h i s  i n f l u e n c e  was more e x te n d e d  
than i f  h e  had b een  an o r d in a r y  man. H is  f a m i ly  l i f e  was
XI b i d . , p .  16 8 .
^ " S e p a r a t io n  from th e  W o rld ,"  RH 59 (Nov. 1 4 ,  1 8 8 2 ) :7 0 5 .
3
P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s ,  p . 174 .
4 I b i d .  5 I b i d . , p . 575 .
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i m i t a t e d  th rou gh out I s r a e l .  The b a l e f u l  r e s u l t s  o f  h i s  n eg ­
l i g e n t ,  e a s e - l o v i n g  ways w ere s e e n  in  th o u sa n d s  o f  homes th a t  
were moulded by h i s  e x a m p le .^
Solomon in  h i s  you th  a s  a k in g  d e s i r e d  wisdom and u n d er ­
s ta n d in g  to  a cc o m p lish  h i s  t a s k .  "He lo n g ed  fo r  q u i c k n e s s  o f  mind,
. 2fo r  l a r g e n e s s  o f  h e a r t ,  f o r  t e n d e r n e s s  o f  s p i r i t . "  And Cod gave
him w isdom , r i c h e s ,  and fame. W h ile  he remained h um ble, t h e  e x t e n t
o f  h i s  i n f l u e n c e  f o r  good was g r e a t .  But y e a r s  l a t e r  " h i s  l i f e  was
3
darkened by a p o s t a s y ."  N o b i l i t y  was su p p la n te d  by d e p r a v i t y  and 
d i s s i p a t i o n ,  f a i t h  by u n b e l i e f ,  and j u s t i c e  by d e s p o t i s m .  W hite em­
p h a t i c a l l y  p o in t s  ou t t h a t  "among th e  many l e s s o n s  ta u g h t  by S o lo ­
mon's l i f e "  th e  m ost p o in t e d  on e  i s  " th e  power o f  i n f l u e n c e  f o r  good 
4
o r  f o r  i l l . "  A lthough  th e  k in g  rep e n ted  o f  h i s  wrong d o i n g s ,  the  
c o n se q u e n c e s  o f  h i s  a p o s t a s y  c o u ld  n o t  be a v o id e d .  R e g a rd in g  th o s e  
c o n s e q u e n c e s ,  W hite makes t h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s :
S o lom on's  r e p e n t a n c e  was s i n c e r e ;  but t h e  harm t h a t  h i s  
exam ple  o f  e v i l - d o i n g  had w r o u g h t ,  c o u ld  not be u n d o n e . During  
h i s  a p o s t a s y ,  t h e r e  w ere  i n  th e  kingdom men who rem ained  tr u e  
to  t h e i r  t r u s t ,  m a in ta in in g  t h e i r  p u r i t y  and l o y a l t y .  But 
many w ere  led  a s t r a y ;  and th e  f o r c e s  o f  e v i l  s e t  i n  o p e r a t i o n  
by t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  i d o l a t r y  and w o r ld ly  p r a c t i c e s ,  c o u ld  
n o t  e a s i l y  be s t a y e d  by t h e  p e n i t e n t  k in g .  H is  i n f l u e n c e  f o r  
good was g r e a t l y  w ea k en ed .  . . . Though t h e  k in g  c o n f e s s e d  h i s  
s i n ,  and w ro te  o u t ,  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  a f t e r - g e n e r a t i o n s ,  a 
re c o r d  o f  f o l l y  and r e p e n t a n c e ,  he co u ld  n e v e r  hope e n t i r e l y  
to  d e s t r o y  th e  b a l e f u l  i n f l u e n c e  o f  h i s  wrong d e e d s .  Embold­
ened by h i s  a p o s t a s y ,  many c o n t in u e d  to  do e v i l ,  and e v i l  o n ly .  
And i n  th e  downward c o u r s e  o f  many o f  th e  r u l e r s  who f o l lo w e d  
him, may be tr a c e d  th e  sad  i n f l u e n c e  o f  th e  p r o s t i t u t i o n  o f  h i s  
G o d -g iv e n  pow ers.
1 I b i d . , p . 579 .
2
P ro p h ets  and K in g s , p. 28 .
^ I b i d . ,  p .  51 . ^ I b i d . ,  p .  8 5 .
5 I b i d . ,  pp. 8 4 -8 5 .
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P o s i t i v e  M o d elin g  I n f l u e n c e s
The l i s t  o f  B i b l i c a l  c h a r a c t e r s  w hose n e g a t i v e  i n f l u e n c e s
have been a h in d e r in g  power in  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t ­
a g e  cou ld  go on . But th e  c a s e s  m en t io n ed  shouLd be s u f f i c i e n t  to  
i l l u s t r a t e  W h it e ' s  th o u g h t  on th e  m a t t e r .  F o r t u n a t e ly ,  th e r e  i s ,  in  
h er  v ie w ,  a more p o s i t i v e  a s p e c t  o f  i n f l u e n c e  shown by men l i k e  
Enoch, Noah, Abraham, M oses, P e t e r ,  and P a u l .  I t  i s  a f a c t  th a t  th e  
bad which one o r i g i n a t e s  n e v e r  d i e s ,  but n e i t h e r  does  th e  good .
c la im in g  th e  t r u t h .  She s t a t e s  t h a t  he ta u g h t  and l i v e d  th e  t r u t h .  
H is  c h a r a c t e r  was "harm onious w ith  th e  g r e a t n e s s  and s a c r e d n e s s  o f
S im i la r  to  Enoch, th e  l i f e  o f  Noah was a l i v i n g  i l l u s t r a t i o n
o f  h i s  b e l i e f s  and t e a c h i n g s .  W hite comments:
While Noah was g i v i n g  h i s  w arn in g  m e ssa g e  to th e  w o r ld ,  h i s  
works t e s t i f i e d  o f  h i s  s i n c e r i t y .  I t  was thus th a t  h i s  f a i t h  
was p e r f e c t e d  and made e v i d e n t .  He g a v e  th e  w or ld  an exam ple  
o f  b e l i e v i n g  j u s t  what God s a y s .  . . ^ .  Every b low s t r u c k  upon  
th e  ark  was a  w i t n e s s  to  t h e  p e o p le .
e r a t i o n  in  th e  w r i t i n g s  o f  E l l e n  W h ite .  He s e t  a w orthy  exam ple f o r
h i s  h o u s e h o ld ,  a s  w e l l  as  f o r  fu tu r e  g e n e r a t i o n s .  "His r e l i g i o n  was
n o t  h e ld  a s  a p r e c io u s  t r e a s u r e  to  be j e a l o u s l y  guarded and e n jo y e d
4
s o l e l y  by th e  p o s s e s s o r . "  By a c o n s i s t e n t  d i s p l a y  in  th e  home o f
A ccord in g  to  W h ite ,  Enoch was n o t  s a t i s f i e d  in  m e re ly  p r o -
h i s  mission."'*' Through h i s  exam ple Enoch made known to  th e  p e o p le
2
t h a t  which God had r e v e a le d  to  him.
As i t  h a s  b een  n o t i c e d ,  Abraham r e c e i v e d  a s p e c i a l  c o n s i d -
^"L essons from th e  L i f e  o f  E noch ,"  RH 8 6  ( A p r i l  1 5 ,  1909) : 8 . 
_____________ and P r o p h e t s , pp. 86—87 .  
3 I b i d . ,  p . 9 5 . 4 I b i d .  , p. 134.
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q u a l i t i e s  o f  i n t e g r i t y ,  b e n e v o l e n c e ,  and c o u r t e s y ,  Abraham t r a n s ­
m it t e d  to  h i s  h o u se h o ld  and t o  th e  w orld  th e  r i c h e s  o f  h i s  b e l i e f s
and h opes .^  He c u l t i v a t e d  home r e l i g i o n  by " th e  com bined in f lu e n c e
2
o f  a u t h o r i t y  and a f f e c t i o n . " -  In f a c t ,  W hite e m p h a s iz e s  t h a t  " that
w h ich  gave power to  Abraham's t e a c h in g  was t h e  i n f l u e n c e  o f  h i s  
3
d a i l y  l i f e . "  "The s i l e n t  i n f l u e n c e  o f  h i s  d a i l y  l i f e  was a c o n s ta n t  
l e s s o n ." ^  He k ep t  th e  law o f  God and commanded h i s  h o u s e h o ld  to  
f o l l o w  in  h i s  f o o t s t e p s . ^  S in c e  G od's w i l l  was paramount in  h i s  
l i f e ,  " the  f e a r  o f  th e  Lord became th e  "atm osphere  o f  h i s  dw elL ing  
p l a c e . I t  i s  no wonder t h a t  "Abraham's h a b i t u a l  f a i t h  in  God and 
s u b m iss io n  to  H is  w i l l  w ere  r e f l e c t e d  in  th e  c h a r a c t e r  o f  I s a a c ,  
as  w e l l  as in  t h e  l i v e s  o f  th o u sa n d s  and th o u sa n d s  o f  b e l i e v e r s  in  
many c o u n tr ie s  and n u m b e r le ss  g e n e r a t i o n s .  The dynam ic power o f  h i s  
exam ple i s  s t i l l  i n f l u e n c i n g  and s t r e n g t h e n i n g  th e  f a i t h  o f  many 
f o l l o w e r s  o f  t h r e e  o f  th e  g r e a t e s t  r e l i g i o n s  on e a r t h .
Moses i s  a n o th e r  man o f  o ld  whose i n f l u e n c e  h a s  a l s o  been
^ I b i d . , p .  142; " C o -o p e r a t io n  betw een  th e  S c h o o l  and th e  
Home," RH 81 ( A p r i l  2 1 ,  1 9 0 4 ) : 9 -
^"The Work o f  P r e p a r in g  f o r  th e  New Y e a r ,"  IttI 6 6  (D ec .  24,  
1 8 8 9 ) :8 0 1 ;  "Words to  P a r e n t s ,"  RH 78 (J a n .  2 9 ,  1 9 0 1 ) :6 5 .
^"A M essage to  P a r e n t s ,"  RH 89 (F eb . 1, 1 9 1 2 ) : 3 .
^ P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s ,  p . 142; " C o -o p e r a t io n  betw een  the  
S ch o o l  and th e  Home,” RH 81 ( A p r i l  21 , 1 9 0 4 ) :9
^"The Law o f  God t h e  Standard  o f  Home G overn m en t ,"  RH 65 
(Nov. 13 , 1 8 8 8 ) :7 0 5 ;  "Words Co P a r e n t s ,"  RH 74 (March 3 0 ,  1 8 9 7 ):
193 .
^"E ntire  C o n s e c r a t io n  N e c e s s a r y ,"  RH 70 (March 14 ,
1 8 9 3 ) :1 6 1 .
^P a t r ia r c h s  and P r o p h e t s , p . 171.
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g r e a t  i n  many l i v e s .  A lth ou gh  th e  record  o f  M oses 1 l i f e  i s  not  
b la m e l e s s ,  h i s  exam ple o f  f a i t h f u l n e s s ,  i n t e g r i t y ,  u n s e l f i s h n e s s ,  
and meekness was so  perm anently  e s t a b l i s h e d  in th e  minds o f  th e  
p e o p le  o f  I s r a e l  th a t  i t  remained w it i i  them even  a f t e r  M oses' d e a t h .  
White comments:
Moses was dead , but h i s  i n f l u e n c e  d id  not d i e  w i th  him.
I t  was to  l i v e  on , r e p r o d u c in g  i t s e l f  in  th e  h e a r t s  o f  h i s  
p e o p le .  The memory o f  t h a t  h o l y ,  u n s e l f i s h  l i f e  would long  be  
c h e r i s h e d ,  w i t h  s i l e n t ,  p e r s u a s i v e  power m olding th e  i i v e s  ev en  
o f  t h o s e  who had n e g l e c t e d  h i s  l i v i n g  w o rd s .  As th e  g low  o f  
th e  d e s c e n d in g  sun l i g h t s  up th e  m ountain  peaks lo n g  a f t e r  th e  
sun i t s e l f  has  sunk behind  th e  h i l l s ,  s o  th e  works o f  th e  p u r e ,  
the  h o ly ,  and th e  good shed  l i g h t  upon th e  w orld  long  a f t e r  th e  
a c t o r s  t h e m s e lv e s  have p a sse d  away. T h e ir  w orks, t h e i r  w o r d s ,  
t h e i r  ex a m p le ,  w i l l  f o r e v e r  l i v e .  "The r ig h t e o u s  s h a l l  be in  
e v e r l a s t i n g  remembrance" [Ps 112 :6 ] .^ -
I t  i s  im p o rta n t  h e r e ,  how ever, to  u n d e r l in e  th e  i n f l u e n c e  o f
th e  t e a c h in g  and l i f e  o f  M oses' m o th er .  Her example b ore  i t s  f r u i t
in  M oses' e n t i r e  c a r e e r .  "The w h o le  f u t u r e  l i f e  o f  M o ses ,"  s a y s
W hite , " th e  g r e a t  m is s io n  which he f u l f i l l e d  a s  th e  l e a d e r  o f  I s r a e l ,
2
t e s t i f i e s  to  th e  im p ortan ce  o f  th e  work o f  th e  C h r i s t i a n  m o th e r ."
F o r g e t t i n g  th e  f a i l u r e s  o f  th e  p a s t ,  P e t e r  "brought h i s  own 
l i f e  under th e  d i s c i p l i n e  o f  th e  M a s te r ."  He c o n t i n u a l l y  " e x a l t e d  
J e s u s  o f  N a z a re th  a s  th e  Hope o f  I s r a e l ,  th e  S a v io u r  o f  m ankind."
In a d d i t i o n  to  h i s  i n f l u e n c e  a s  an e d u c a t o r  and a s p i r i t u a l  l e a d e r ,  
W hite s a y s  t h a t  P e t e r ' s  "example and u n t i r i n g  a c t i v i t y  i n s p i r e d  many 
young men o f  p ro m ise  to  g iv e  t h e m s e lv e s  w h o l ly  to  th e  work o f  th e
m i n i s t r y . "  T h u s ,  by th e  power o f  h i s  i n f l u e n c e ,  P e t e r  was a b l e  to
tr a n s m it  t o  young and o l d  n o t  o n ly  th e  c o n te n t  o f  th e  t e a c h in g s
1 I b i d . ,  p .  48 1 . 2 I b i d . ,  p . 24 4 .
3
A c ts  o f  th e  A p o s t l e s , pp . 5 1 6 -1 7 .
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o f  C h r i s t  b u t  a l s o  t h e i r  v e r y  s p i r i t .
A lthough  W hite a ck n o w led g es  th e  im p ortan t work b rou ght about
by th e  a p o s t l e s ,  s h e  m a in t a in s  th a t  nobody has e v e r  a c c o m p lis h e d  a
g r e a t e r  work f o r  th e  church  than th a t  done by th e  a p o s t l e  P a u l .  She
s t a t e s  c o n c e r n in g  him:
P a u l ' s  h e a r t  burned w i t h  a l o v e  fo r  s o u l s ,  and he g a v e  a l l  h i s  
e n e r g ie s  f o r  th e  c o n v e r s io n  o f  men. There n e v e r  l i v e d  a more 
s e l f - d e n y i n g ,  e a r n e s t ,  p e r s e v e r i n g  w orker .  H is  l i f e  was C h r i s t ;  
he worked th e  w orks o f  C h r i s t .  A l l  th e  b l e s s i n g s  he r e c e iv e d  
were p r i z e d  as  s o  many a d v a n ta g e s  to  be used  i n  b l e s s i n g  
o t h e r s . ^
By h i s  f a i t h f u l  l i f e ,  P a u l  en cou raged  C h r i s t i a n  d eve lop m en t
in  h i s  c o n v e r t s .  "The a tm osp h ere  o f  heaven" w h ich  P a u l  c a r r i e d  w ith
him th rou gh ou t h i s  l i f e ,  was f e l t  by " a l l  who a s s o c i a t e d  w ith  
2
him." T h is  e l e v a t i n g  power came from h i s  own r e l i g i o u s  l i f e  which
3
was "a c o n t in u a l  serm o n ."  W hite i n s i s t s  t h a t  " P a u l ' s  l i f e  was an  
e x e m p l i f i c a t i o n  o f  th e  t r u t h s  he ta u g h t;  and h e r e i n  l a y  h i s  power.
. . . He c lu n g  to  t h e  c r o s s  o f  C h r is t  a s  h i s  o n ly  g u a r a n t e e  o f  s u c -
4
c e s s ."  The dynam ic power o f  h i s  t e a c h in g s  and h i s  l i f e  have been  
p rese rv ed  through  c e n t u r i e s  i n  th e  minds and h e a r t s  o f  m i l l i o n s  o f  
C h r i s t i a n s .  The dynamism o f  h i s  i n f l u e n c e  s t i l l  l i v e s  t o d a y .  H is  
l i v i n g  and d y in g  t e s t im o n y  c o n ta in e d  in  th e  i n s p i r e d  w r i t i n g s  w i l l
remain f o r e v e r .  R e g a rd in g  h i s  d y in g  t e s t im o n y ,  W hite  w r i t e s :
W e l l -n ig h  a  s c o r e  o f  c e n t u r i e s  have p a s s e d  s i n c e  Paul the  
aged poured o u t  h i s  b lo o d  a s  a w i t n e s s  f o r  t h e  Word o f  God and 
th e  t e s t im o n y  o f  J e s u s  C h r i s t .  Ho f a i t h f u l  hand r e c o r d e d  fo r
^""Christ's A m b a ssa d o rs ,"  RH 77 (May 29 , 1 9 0 0 ) :  33 7 .
^"Paul b e f o r e  N e r o ,"  RH 89 (J a n .  4 ,  1 9 1 2 ) : 5 ;  A c t s  o f  the  
A p o s t l e s , pp. 5 1 0 - 1 1 .
^ L b id . ,  p. 4 6 4 .  ^ I b i d . ,  p . 5 0 7 .
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th e  g e n e r a t i o n s  to  come th e  l a s t  s c e n e s  i n  the l i f e  o f  t h i s  
h o ly  man; but I n s p i r a t i o n  has  p r e s e r v e d  f o r  us h i s  d y in g  t e s t i ­
mony. L ike a trum pet p e a l  h i s  v o i c e  has rung o u t  th ro u g h  a l l  
a g e s  s i n c e ,  s e r v i n g  w i t h  h i s  own co u r a g e  th o u sand s o f  w i t n e s s e s  
f o r  C h r i s t ,  and w akening in  th o u sa n d s  o f  s o r r o w - s t r i c k e n  h e a r t s  
th e  ech o  o f  h i s  own tr ium phant jo y :  "I am now ready  to  be o f ­
f e r e d ,  and the tim e o f  my d e p a r tu r e  i s  a t  hand. I have fo u g h t  
a good f i g h t ,  I have f i n i s h e d  my c o u r s e ,  I have k ep t th e  f a i t h :  
h e n c e f o r t h  th e r e  i s  l a i d  up f o r  me a  crown o f  r i g h t e o u s n e s s ,  
w hich  th e  Lord, th e  r i g h t e o u s  J u d g e ,  s h a l l  g iv e  me a t  t h a t  day:  
and n o t  to  me o n ly ,  but u n to  a l l  them a l s o  ch at l o v e  H is a p p e a r ­
i n g .  1 , 1
The P e r f e c t  Model— How Did J e s u s  Teach th e  T ruth  
The S i n g l e  P e r f e c t  P a t t e r n  
A lthough  W hite r e c o g n i z e s  t h a t  men and women l i v e d  ex em p la ry  
l i v e s  in  a l l  t im e s ,  sh e  a l s o  a c k n o w le d g e s  th a t  human m o d e ls ,  e f f e c ­
t i v e  a s  th ey  may b e ,  ca n n o t  be s i n l e s s  exam ples  or p e r f e c t  p a t t e r n s .  
The a p p e a l in g  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  l i v e s  c o u ld  never  a v o id  th e  d i s a p ­
p o in tm en t  ca u sed  som etim e, in  some way, by some n e g a t i v e  t r a i t  o f  
c h a r a c t e r  o r  some m is t a k e .  "But i n  C h r i s t , "  sh e  b e l i e v e r s ,  "a
g r e a t e r  exam ple has been  g iv e n  us than  c h a t  o f  e i t h e r  p a t r i a r c h  or  
2
a p o s t l e . "  To W hite , th e  exam ple o f  C h r i s t ' s  c h a r a c te r  i s  th e
3 4s ta n d a r d  o f  p e r f e c t i o n ,  H is  l i f e ,  th e  p e r f e c t  m odel. He i s  th e
^ I b i d . ,  p. 513 .
2 " B ib le  Examples o f  True C o u r t e s y ,"  RH 62 ( S e p t .  8 ,
1 8 8 5 ) : 5 6 1 .
^Acts o f  th e  A p o s t l e s , p .  53 1 .
^"The P rim al O b jec t  o f  E d u c a t io n ,"  RH 59 ( J u ly  11 ,  1 8 8 2 ):  
433; " C h r i s t ' s  F o l lo w e r s  th e  L ig h t  o f  th e  W orld," RH 61 (May 1 3 ,  
1 8 8 4 ) : 3 0 5 .
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s i n g l e  " g r e a t  Exemplar"^ a n d ,  c o n s e q u e n t ly ,  th e  o n ly  on e  g iv e n  H is
2
f o l l o w e r s  to  e m u la te .
M oreover ,  i n  W h it e ' s  u n d e r s ta n d in g ,  " J e su s  came to  e a r t h  to
3b e ,  n o t  o n ly  m an's  Redeemer, b u t  h i s  g r e a t  E xem p lar ."  E m phasiz ing  
t h i s  same i d e a ,  s h e  p o i n t s  o u t  t h a t  "He came t h a t  we m ig h t  have an  
exam ple o f  what human n a t u r e  may become by r e c e i v i n g  Him a s  a P e r -
4
f e e t  S a v io u r ."  What d id  C h r i s t  do to  redeem man and to  become h i s  
g r e a t  example? He ta u g h t  and l i v e d  th e  t r u t h  even  to  H is  d e a th  on  
th e  c r o s s .  A l s o ,  J e s u s  g a v e  man th e  power to  f o l l o w  i n  H is  s t e p s . 3  
By H is  exam ple ,  He s e t  t h e  f o u n d a t io n  f o r  th e  d i s c i p l e s  t o  ex ten d  
and p e r p e t u a t e  H is  t e a c h i n g s .  C h r i s t  showed them i n  p r a c t i c a l  ways  
how th ey  w ere  to  r e c e i v e  and p a s s  on to  o t h e r s  th e  t r u t h  He ta u g h t .^
T e a c h in g  through  M odeling  
How d id  J e s u s  p r e p a r e  H is  d i s c i p l e s  f o r  th e  t a s k  o f  t r a n s ­
m i t t i n g  th e  t e a c h i n g s  o f  t h e i r  M aster  to  th e  w orld?  A c c o r d in g  to  
E l l e n  W h ite ,  He t r a in e d  them by a method " f a r  more e f f e c t i v e  than  any  
mere d o c t r i n a l  i n s t r u c t i o n " ;  t h a t  i s ,  th e  exam ple  o f  H is  own l i f e .
^■"Work f o r  th e  C hurch ,"  RH 65 (May 1 5 ,  1 8 8 8 ) :  3 0 5 .
^" E xtravagan ce  i n  D r e s s ,"  RH 56 ( J u l y  8 , 1 8 8 0 ) :3 4 ;  "The Two 
Ways," RH 59 (D ec .  1 2 ,  1 8 8 2 ) :7 7 0 ;  " C h r is t ia n  E x p e r i e n c e ,"  RH 61 
(Aug. 5 ,  1 8 8 4 ) : 4 9 7 .
3" U n ity  and L o v e ,"  RH 61 (Aug. 1 2 ,  1 8 8 4 ) :5 1 3 .
^"A L e t t e r  to  a Worker i n  New York," RH 79 ( S e p t .  1 6 ,  1902) : 8 .
3 "God's Means f o r  D i f f u s i n g  L i g h t ,"  RH6 8  (March 2 4 ,  1 8 9 1 ) : 1 7 8 .
^"Duty o f  Man to  H is  F e l lo w -m en ,"  RH 72 (N ov . 1 2 ,  1 8 9 5 ) :7 2 1 ;  
" M iss io n a ry  N u r s e s ,"  RH 91 (D ec- 2 4 ,  1 9 1 4 ) : 3 .
^"D e s i r e  o f  A g e s , p .  350; "L essons  from th e  C h r i s t  L i f e , "
RH 77 (O ct .  2 ,  1 9 0 0 ) : 6 2 5 .
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C h r i s t  i n s t r u c t e d  H is  d i s c i p l e s  "by p e r s o n a l  c o n ta c t  and a s s o c i a ­
t i o n . " ^  White u n f o ld s  t h i s  m eth o d o lo g y  a s  f o l l o w s :
Day by day th ey  w alked and t a lk e d  w i th  Him, h e a r in g  H is  w ords  
o f  ch e e r  to th e  weary and h e a v y - l a d e n ,  and s e e in g  th e  mani­
f e s t a t i o n  o f  H is  power i n  b e h a l f  o f  th e  s i c k  and t h e  a f f l i c t e d .  
Sometimes He ta u g h t  them , s i t t i n g  among them on th e  m ou n ta in ­
s i d e ;  som etim es b e s i d e  th e  s e a  o r  w a lk in g  by t h e  way, He r e ­
v e a l e d  th e  m y s t e r i e s  o f  t h e  kingdom o f  God. Wherever h e a r t s  
w ere  open to  r e c e i v e  t h e  d i v i n e  m e s sa g e ,  He u n fo ld e d  th e  t r u t h  
o f  th e  way o f  s a l v a t i o n .  He d id  n o t  command th e  d i s c i p l e s  to  
do t h i s  o r  t h a t ,  but s a i d ,  " F o llo w  Me." On His jo u r n e y s  
th rough  co u n try  and c i t i e s ,  He t o o k  them w ith  Him, t h a t  th ey  
m igh t s e e  how He ta u g h t  t h e  p e o p l e .  They t r a v e l e d  w i t h  Him 
from p la c e  to  p l a c e .  They sh a red  H is  f r u g a l  f a r e ,  and l i k e  
Him w ere som etim es hungry and o f t e n  w eary . On t h e  crowded  
s t r e e t s ,  by th e  l a k e s i d e ,  i n  t h e  l o n e l y  d e s e r t ,  th e y  w e re  w i t h  
Him. They saw Him i n  e v e r y  p h a se  o f  l i f e . ^
In a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  e v e n  amid th e  tu r b u le n c e  o f  an gry
3
e n e m ie s ,  C h r i s t  was surrounded  by "an atm osp h ere  o f  p ea ce ."  "A f r a ­
g r a n t  i n f l u e n c e  was d i f f u s e d  to  t h o s e  around Him. " 4  "The b e a u ty  o f  
H is  c o u n ten a n ce ,  th e  l o v e l i n e s s  o f  H is  c h a r a c t e r ,  above a l l ,  t h e  
l o v e  e x p r e s s e d  in  lo o k  and t o n e ,  drew to  Him," w r i t e s  W h ite ,  " a l l  
who w ere n o t  hardened i n  u n b e l i e f . " ^
In a l l  c ir c u m s ta n c e s  o f  H is  e x i s t e n c e ,  C h r is t  d i s p l a y e d  by 
H is  l i f e  and t e a c h in g s  what o b e d ie n c e  to  th e  law m eant .^  H is was a  
p e r f e c t  l i f e ,  "a l i f e  o f  m e ek n e ss ,  l o w l i n e s s ,  p u r i t y ,  and
^Acts o f  th e  A p o s t l e s , p . 1 7 .
^ I b i d . ,  pp . 1 7 -1 8 .
3
D e s i r e  o f  A g e s , p .  25 4 .
4..0ur Example," RH 76 (O c t .  2 4 ,  1 8 9 9 ) :6 7 7 .
^ D es ire  o f  A g e s , p .  254; s e e  a l s o  "The T each er  o f  T ru th  th e  
O nly S a f e  E d u ca to r ,"  RH 6 8  (N ov. 1 7 ,  1 8 9 1 ) : 7 0 6 .
6.,A P e c u l i a r  P e o p l e ,"  RH 67 (N ov. 18 , 1890):  705 .
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u n l i m i t e d  t r u s t  i n  God . " 3  The M aster  ta u g h t  by p e r s o n a l  e x p e r ie n c e
2
" th e  g r e a t  l e s s o n  o f  ca lm , c o n s t a n t ,  u n w a v er in g  c o n f i d e n c e ” in  God.
What He was and w hat He d id  e x e r te d  su ch  a  p o w e r fu l  i n f l u e n c e  th a t
p e o p le  w ere  changed i n t o  H is  l i k e n e s s .  W h ite  e x p l a i n s  i t  t h i s  way:
He was th e  r e s e r v o i r  o f  a l l  power and t r u t h ,  n o b l e ,  c o u r t e o u s ,  
f u l l  o f  sym pathy and p i t y i n g  t e n d e r n e s s ,  e v e r  tou ch ed  w ith  
human w o e s .  He was th e  way, th e  t r u t h ,  t h e  l i f e .  Words o f  
t r u t h  w ere  e v e r  f lo w in g  from H is  l i p s .  H is  p r e s e n c e  in  any 
community made a d e c id e d  change i n  th e  i d e a s  o f  men. Wherever 
He w e n t ,  He c r e a t e d  an atm osp h ere  o f  h e a v e n ly  p u r i t y .  What­
e v e r  He d i d ,  He d id  to  make men l i k e  H i m s e l f , — p u re ,  s p o t l e s s ,  
u n d e f i l e d .  And He was e v e r  engaged i n  h e l p i n g  th e  p o o r ,  in  
p r e a c h in g  t h e  g o s p e l  to  them.^
When th e  d i s c i p l e s  w ere  e v e n t u a l l y  s e p a r a t e d  from t h e  M a ster ,  "they
were no l o n g e r  i g n o r a n t  and u n c u l tu r e d .  They had become l i k e  Him
in  mind and c h a r a c t e r ,  and men took  k n ow led ge  o f  them th a t  th e y  had 
4
been w i t h  J e s u s . "  T hose who were i n f l u e n c e d  by th e  m od elin g  e x ­
ample o f  C h r i s t  w ere  s o  im pregnated  w i t h  H is  l o v e  and S p i r i t  th a t  
th ey  w ere  a b l e  to  sp r e a d  to  a l l  th e  w o r ld  th e  news o f  H is  l i f e  and 
t e a c h in g s  i n  one g e n e r a t i o n .
Toward a P o s i t i v e  C h r i s t i a n  M od elin g  
f o r  th e  T r a n s m is s io n  o f  
R e l i g i o u s  H e r i t a g e
As i t  h a s  b een  shown, W hite c l e a r l y  s t a t e s  t h a t  C h r is t  i s  
th e  o n ly  p a t t e r n  f o r  man. Man i s  n o t  t o  be th e  m odel f o r  o th e r  
p e o p le  t o  e m u la te .  And y e t  s h e  d o es  n o t  mean t h a t  human b e in g s
3,,U n i t y  and L ove,"  RH 61 (Aug. 1 2 ,  1 8 8 4 ) :  5 1 3 .
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c a n n o t  l e a r n  from a n o t h e r ' s  l i f e  and c h a r a c t e r .  She m a i n t a i n s  t h a t  
man i s  c o n s t a n t l y  i n f l u e n c e d  by  man. Hers i s  a b a la n c e d  p o s i t i o n .
So s h e  en cou rages  t i ie  b e l i e v e r  t o  lo o k  a t  th e  l i v e s  and q u a l i t i e s  o f  
th e  n o b le  c h a r a c te r s  o f  men and women o f  th e  B i b l e .  E x p l a i n in g  h e r  
p e r s o n a l  t h in k in g  on t h i s  a s p e c t  o f  m o d e l in g ,  s h e  r e c o g n i z e s  t h a t  
th rou gh  f i d e l i t y  to  G od's  p r i n c i p l e s  th o se  men o f  o l d  a r e  s t i l l  
s p e a k in g  to  the men o f  to d a y .^
fe a r e d  God, th e  s p i r i t  t h a t  a n im a ted  them i s  d i r e c t l y  t r a n s m i t t e d  to
p r e s e n t - d a y  b e l i e v e r s ,  sp a n n in g  t h e  d i s t a n c e  o f  t im e  and s p a c e  which  
2
s e p a r a t e s  them. W hite f u r t h e r  comments:
In c o n te m p la t in g  th e  h i s t o r y  o f  th e  p a t r i a r c h s ,  t h e  p r o p h e t s ,  
t h e  men who lo v e d  and f e a r e d  God and w alked w i t h  Him, h e a r t s  
w i l l  glow w i th  th e  s p i r i t  w h ich  anim ated t h e s e  w o r t h i e s .  As 
th e  mind d w e l l s  upon t h e  v i r t u e  and p i e t y  o f  h o ly  men o f  o l d ,  
th e  s p i r i t  w h ich  i n s p i r e d  them w i l l  k in d l e  a f la m e  o f  l o v e  and 
h o ly  f e r v o r  i n  th e  h e a r t s  o f  t h o s e  who would b e  l i k e  them in  
c h a r a c te r .^
J u s t  a s  th e  l i v e s  o f  t h o s e  f a i t h f u l  b e l i e v e r s  h a v e  b e e n  e x e r t i n g  a 
p o s i t i v e  i n f l u e n c e  upon many, and j u s t  as  "by th e  b e a u t y  o f  t r u e  
g o o d n e ss  s h in in g  f o r t h  in  t h e  l i f e  o f  t h e s e  ch o sen  men, o t h e r s  were  
charmed and f i l l e d  w i t h  a d e s i r e  t o  i m i t a t e  them ," s o  a l l  who s e e k  
t o  a cc o m p lish  G od's d e s i g n s  f o r  them w i l l  s t i m u l a t e  o t h e r s  a l s o  t o  
r e a c h  h ig h e r  a t t a in m e n t s .  "They a r e  l i v i n g  e p i s t l e s ,  known and read
By s t u d y in g  t h e  l i v e s  o f  B i b l i c a l  c h a r a c t e r s  who lo v e d  and
o f  a l l  men." 4
and K in g s , p .  4 8 8 .
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The C h r i s t i a n ,  how ever ,  i s  c a l l e d  t o  re a ch  p e r f e c t i o n  o f  
c h a r a c t e r  and a l i f e  o f  s e r v i c e .  T h is  i s  h i s  p r i v i l e g e . * - But, f o r  
man to  a t t a i n  su ch  a h ig h  m oral and s p i r i t u a l  i d e a l ,  C h r i s t  i s  tiie 
o n ly  p e r f e c t  p a t t e r n  t o  b e  c o p i e d .  As a l r e a d y  n o t e d ,  W hite i n s i s t s  
He i s  th e  s i n g l e  p e r f e c t  model w orthy  o f  i m i t a t i o n .
How, a c c o r d in g  to  W h ite ,  i s  th e  b e l i e v e r  t o  o b t a i n  th e  p er ­
f e c t i o n  o f f e r e d  to  him by God? S in c e ,  a s  h as  a l r e a d y  b een  n o te d ,  
th e  mind i s  im p resse d  and molded by t h e  e x p e r i e n c e s  w i th  which  i t  
h as th e  m ost f r e q u e n t  c o n t a c t ,  " to  th in k  o f  J e s u s ,  t o  t a l k  o f  Him," 
s a y s  W hite, " w i l l  e n a b le  you to  become l i k e  Him i n  S p i r i t  and ch a r­
a c t e r .  You w i l l  r e f l e c t  H is image in  t h a t  w h ich  i s  g r e a t  and pure
2
and s p i r i t u a l .  You w i l l  have th e  mind o f  C h r i s t . "  As n o te d ,  White  
b e l i e v e s  t h i s  t r a n s fo r m in g  work i s  a c c o m p lish e d  by th e  a c t i o n  o f  th e  
Holy S p i r i t  through  th e  S c r i p t u r e s .
Now, w hat d o e s  C h r i s t  e x p e c t  from e a c h  one who h a s  been
3
tran sform ed  i n t o  H is  l i k e n e s s ?  The answ er to  t h i s  v i t a l  q u e s t io n  
f l o w s  n a t u r a l l y  from t h e  v e r y  e s s e n c e  o f  su ch  a t r a n s f o r m a t i o n .
F i r s t ,  White t h i n k s  th e  p erso n  who i s  tr a n s fo r m ed  " c h e r i s h e s  th e  
s p i r i t  o f  th e  g r e a t  M is s io n a r y  Worker [and] i s  f i l l e d  w i t h  a d e s i r e
to  t r a n s m it  t h e  t i d i n g s  o f  s a l v a t i o n "  to  a l l  t h o s e ,  among a l l  n a t i o n s ,
4
"who do n ot  know t h e  S a v io u r ."  And s e c o n d ,  C h r i s t  s e n d s  e v e r y  one
^"Let T h is  Mind Be i n  You, w h ich  Was A ls o  i n  C h r i s t  J e s u s ,"
RH 76 (Nov. 2 1 ,  1 8 9 9 ) : 7 4 9 .
^"The R ig h t e o u s n e s s  o f  C h r i s t , "  RH 67 (Aug. 2 6 ,  1 8 9 0 ) :5 1 3 .
^"A C a l l  to  C o n s e c r a t i o n ,"  RH 84 (Nov. 2 1 ,  1 9 0 7 ) : 5 .
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o f  H is  f o l l o w e r s "  i n t o  th e  w o r ld  a s  H is  s p i r i t u a l  r e p r e s e n t a t i v e . " ^  
S o, w hat d o es  C h r i s t  e x p e c t  from ea c h  p erso n  who h as  b een  t r a n s ­
formed in t o  H is  l i k e n e s s ,  and who, t h e r e f o r e  d e s i r e s  to  sp read  the  
g o s p e l ?  Here i s  W h it e ' s  answer?
C h r i s t ' s  work i s  an exam ple to  alL  who go f o r t h  a s  m is ­
s i o n a r i e s .  I t  i s  th e  model f o r  a l l  m is s io n a r y  e n d e a v o r .  i t  
c a l l s  f o r  u n r e s e r v e d  s u r r e n d e r ,  f o r  the c o n s e c r a t i o n  o f  time 
and t a l e n t s .  I t  demands th a t  we r e tu r n  to God th e  g ood s  He 
h a s  e n t r u s t e d  to  u s ,  w i t h  th e  i n t e r e s t  th a t  has come to  us as
we have tr a d e d  upon them. A l l  i s  to  be put i n t o  th e  ca u se  to
a d vance  th e  work C h r i s t  came i n t o  t h i s  w or ld  to  d o . “
C o n s e q u e n t ly ,  a c c o r d in g  t o  W h ite ,  th e  m o d e l in g  i n f l u e n c e  o f  
exam ple  i s  a means and an end f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  t h e  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e .  I t  i s  a m eans, s i n c e  by t h e  p r o c e s s  o f  m o d e l in g  b e l i e v e r s  
a r e  t r a i n e d  and tra n sfo rm ed  f o r  t h e  s p r e a d in g  o f  t h e  g o s p e l .  And i t  
i s  a l s o  an en d , b eca u se  t h e r e  i s  no more e f f e c t i v e  way f o r  th e  pro­
c l a m a t io n  o f  th e  t e a c h in g s  o f  th e  M aster  than th e  i n f l u e n c e  o f  exem­
p l i f y i n g  them in  o n e ' s  l i f e .
In  W h it e ' s  u n d e r s ta n d in g ,  e v e r y  i n d i v i d u a l  l i f e  e x e r t s  an 
in f lu e n c in g p o w e r  f o r  good o r  f o r  e v i l  upon t h o s e  around him. I t  i s  
a la w ,  b o th  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  and th e  s p i r i t u a l  n a t u r e ,  th a t  by 
b e h o ld i n g ,  man becomes ch a n g ed .  In th e  c a s e  o f  th e  f a i t h f u l  C h r is ­
t i a n ,  how ever ,  t h i s  power g o e s  beyond th e  mere human i n f l u e n c e .  
C h r i s t ' s  S p i r i t  works th ro u g h  each  C h r i s t i a n  to  u p l i f t  hum anity .  
Example i s  a t e a c h in g  and m o d e l in g  pow er. T here  i s  no more
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e f f e c t i v e  and p ro p er  way o f  t r a n s m i t t i n g  th e  t r e a s u r e s  o f  C h r i s t i a n -  
r e v e a le d  know ledge th an  th ro u g h  th e  i n f l u e n c e  o f  p e r s o n a l  exam ple .
The p r i n c i p l e s  o f  th e  g o s p e l  a re  to  be in t e r w o v e n  w i t h  a l l  
th e  a s p e c t s  o f  th e  b e l i e v e r ' s  d a i l y  l i f e .  Molded and f a s h io n e d  by 
th e  S p i r i t  o f  C h r i s t ,  e a c h  p e r s o n  w i l l  y i e l d  a c o n v e r t i n g  i n f l u e n c e  
upon o t h e r s .  T h e r e f o r e ,  a p r a c t i c a l  exam ple o f  th e  power o f  the  
g o s p e l  w i l l  do much more th an  serm ons in  th e  s p r e a d in g  o f  th e  l e g a c y  
o f  C h r i s t i a n i t y .  The u n s t u d i e d ,  u n c o n s c io u s  i n f l u e n c e  o f  a  holy- 
l i f e  i s  t h e  most c o n v i n c i n g  sermon g iv e n  in  fa v o r  o f  th e  C h r i s t i a n  
f a i t h .
W hite em p h a s iz e s  th e  f a c t  th a t  th e  p r o g r e s s  o f  t h e  g o s p e l  i s  
h in d e r e d ,  o r  ev e n  s t o p p e d ,  b e c a u s e  o f  t h e  n e g a t i v e  i n f l u e n c e s  o f  
th o s e  who m is r e p r e s e n t  th e  t r u t h  in  t h e i r  l i v e s .  By c o n t r a s t ,  a 
p o s i t i v e  C h r i s t i a n  i n f l u e n c e  makes th e  s p r e a d in g  o f  th e  g o s p e l  a 
s u r e  s u c c e s s .  T hus, e v e r y  a c t  and word i s  a s e e d  f o r  e i t h e r  good o r  
e v i l  and i s  i n e v i t a b l y  reprodu ced  in  p e o p le  i n  o t h e r  g e n e r a t i o n s .
A lthough  e v e r y  man i s  a m odel,  W hite r e c o g n i z e s  t h a t  some 
p e o p le ,  by r e a s o n  o f  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  o r  s i t u a t i o n ,  p la y  a more 
t r a n s c e n d e n t  r o l e  a s  m o d els  th an  o t h e r s .  The m o d e l in g  i n f l u e n c e  o f  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  m i n i s t e r s ,  and o t h e r  r e l i g i o u s  l e a d e r s  can n ot be 
o v er em p h a s iz ed .  The p a r e n t s '  m o d e l in g  power i s  w i t h o u t  p a r a l l e l .  
S in c e  in  c h i ld h o o d  th e  n a t u r a l  t e n d e n c i e s  a r e  most s t r o n g  and a c t i v e ,  
p a r e n ts  s h o u ld  p r e s e n t  b e f o r e  t h e i r  c h i l d r e n  th e  exam ple  th e y  w ish  
to  be i m i t a t e d .  In o r d e r  to  im p ress  B ib le  t r u t h s  upon t h e i r  c h i l ­
d r e n ' s  m in ds,  th ey  must t h e m s e lv e s  f e e l  i t s  e n n o b l i n g ,  s a n c t i f y i n g  
i n f l u e n c e .  Then c h i l d r e n  w i l l  n a t u r a l l y  f o l l o w  t h e i r  p a r e n t s '  
s t e p s .  T hus, th e  p a r e n t s '  f a i t h  i s  t r a n s m i t t e d  to  c h i l d r e n  and to
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c h i l d r e n ' s  c h i l d r e n .  L ik e w is e ,  when t e a c h e r s  and m i n i s t e r s  exem­
p l i f y  in  t h e i r  l i v e s  th e  p r i n c i p l e s  o f  th e  t r u t h ,  th e  s c h o o l  and t h e  
church  become s h i n i n g  c e n t e r s  from w h ich  th e  a ccu m u la ted  sa cr ed  
h e r i t a g e  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  communicated to  you nger  g e n e r a t i o n s  and  
to  a l l  p e o p l e s .
In th e  B ib le  i s  found th e  r e c o r d  o f  th e  L iv e s  o f  many men 
and women whose exam ple e x e r t e d  e i t h e r  a  p o s i t i v e  o r  a n e g a t i v e  in ­
f lu e n c e  upon th o s e  around them and upon t h o s e  fo r  g e n e r a t i o n s  to  
come. T h e ir  l i v e s  a r e  g r a p h ic  i l l u s t r a t i o n s  o f  how t h e  J u d e o -  
C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  came down th ro u g h  c e n t u r i e s .  At t i m e s ,  
th e  r e v e a l e d ,  a c c u m u la te d ,  s a c r e d  l e g a c y  was a b s e n t  from th e  l i v e s  
o f  p e o p l e .  But th e r e  w ere a l s o  t im e s  t h a t  i t  emerged w ith  renewed  
s t r e n g t h  by th e  a c t i o n  and i n f l u e n c e  o f  men su ch  a s  Moah, Abraham, 
M oses, and P a u l .  The t e a c h in g  and m o d e l in g  power o f  t h e i r  ex em p la ry  
l i v e s  has rem ained a l i v e  through  th e  y e a r s ,  p a s s in g  on t h e i r  b e l i e f s  
and h o p es  and tr a n s fo r m in g  l i v e s  by t h e  same S p i r i t  who an im ated  
them.
However, among a l l  th e  m od els  w o r th y  to  be i m i t a t e d ,  in  
C h r i s t  man f i n d s  th e  s ta n d a rd  o f  p e r f e c t i o n ;  H is  l i f e  i s  th e  p e r f e c t  
m odel.  He ta u g h t  and l i v e d  th e  t r u t h .  By t h e  i n f l u e n c e  o f  H is e x ­
ample and t e a c h in g s  and by p e r s o n a l  c o n t a c t  and a s s o c i a t i o n ,  th e  
M aster  e s t a b l i s h e d  th e  fo u n d a t io n  f o r  t h e  a p o s t l e s  and d i s c i p L e s  to  
e x te n d  and p e r p e t u a t e  th e  s a c r e d ,  s a v i n g  l e g a c y  o f  a g e s .  T o d a y 's  
C h r is . t ia n s  a r e  c a l l e d  to  b e h o ld  t h e i r  M a s te r ,  to  be tra n sfo rm ed  by 
H is S p i r i t ,  and to  a c c o m p lis h  th e  t a s k  e x p e c te d  o f  them.
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CHAPTER X
SUMMARY AND CONCLUSIONS
The J u d e o - C h r i s t  Ian r e l i g i o u s  h e r i t a g e  has been  r e c e i v e d ,  
p r e s e r v e d ,  d e v e lo p e d ,  and handed down from g e n e r a t i o n  to  g e n e r a t i o n  
to  th e  p r e s e n t  t im e .  The p u r p o se  o f  t h i s  s tu d y  was to  d e te r m in e  
w h a t,  a c c o r d in g  to  E l l e n  G. W h ite ,  a r e  th e  major c o n t e x t u a l  dimen­
s i o n s  o f  t h i s  s a c r e d  l e g a c y  and i t s  t r a n s m i s s i o n ,  and th e  dynamic  
f a c t o r s  in v o lv e d  i n  t h e  t r a n s m i s s i o n  p r o c e s s .
In h e r  w r i t i n g s ,  W hite e x p r e s s e s  a s p e c i f i c  c o n c e p t  o f  th e  
n a tu r e  o f  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and i t s  t r a n s m is ­
s i o n .  She m a in ta in s  t h a t  th e  s a c r e d  h e r i t a g e  o f  C h r i s t i a n i t y  i s  th e  
t r e a s u r e  o f  t r u th  w h ich  h as  come from th e  p a t r i a r c h s ,  p r o p h e t s ,  and 
th e  t e a c h in g s  o f  C h r i s t  and th e  a p o s t l e s ,  and w h ich  has b een  accumu­
l a t i n g  from age t o  a g e .  I t s  e s s e n t i a l s  came d i r e c t l y  from God by 
r e v e l a t i o n  and a r e  c o n t a i n e d  i n  th e  S c r i p t u r e s .  R e l i g i o u s  h e r i t a g e  
was o r i g i n a t e d ,  t h e r e f o r e ,  by God H im s e l f .  The i n s p i r e d  Word o f  God 
c o n t a i n s  th e  r e v e a l e d  t r u t h ,  p r i n c i p l e s ,  and p r o m is e s  o f  th e  J u d e o -  
C h r i s t i a n  f a i t h .  The p la n  o f  s a l v a t i o n  i s  th e  ground and p i l l a r  o f  
t h e  t r u t h  around w h ich  a l l  o t h e r  themes c l u s t e r .
The e s s e n c e  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  n e v e r t h e l e s s ,  i s  n o t  j u s t  
w r i t t e n  o r  i n s p i r e d  " c o n t e n t ."  In harmony w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  
th e  A p o s t l e  P aul in  Rom 1 : 1 6 ,  W hite b e l i e v e s  th e  g o s p e l  i s  th e  power 
o f  God f o r  s a l v a t i o n .  R e l i g i o u s  h e r i t a g e  p a r t i c i p a t e s  in  t h a t  power
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which b e l o n g s  to  God. C o n se q u e n t ly ,  th e  C h r i s t i a n  s a c r e d  h e r i t a g e  
i s  n o t  m e re ly  a l e g a c y  from th e  p a s t .  I t  i s  a l s o  a l i v i n g  and r e ­
g e n e r a t i n g  f o r c e .  i t s  o b j e c t i v e  i s  to  o f f e r  a r i g h t  know ledge o f  
God and C h r i s t  th rou gh  which man may p a r t i c i p a t e  in  th e  d i v i n e  
n a t u r e .  Under i t s  i n f l u e n c e ,  th e  b e l i e v e r  becomes a tr a n s fo r m e d  
p e r s o n ,  ready  f o r  s e r v i c e  and s a l v a t i o n .
F u rth erm ore ,  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  p o s s e s s e s  an i n h e r e n t  p o t e n ­
t i a l  f o r  m e a s u r e l e s s  dynamic d e v e lo p m e n t .  W hite b e l i e v e s  in  b o th  
p r o g r e s s i v e  r e v e l a t i o n  and a c o n s t a n t  u n f o ld in g  o f  th e  s a c r e d  C h r i s ­
t i a n  l e g a c y .  A lth o u g h  tr u t h  has a lw a y s  remained th e  same, a d d i ­
t i o n a l  " l i g h t "  i s  c o n s t a n t l y  s h i n i n g  from th e  S c r i p t u r e s  th ro u g h  
th e  ch u rch  t o  f i l l  th e  n eed s  o f  ea ch  g e n e r a t i o n .  W hile  e x p a n d in g ,  
t r u t h  i s  to  be s o r t e d  from th e  " r u b b ish  o f  e r r o r s "  in v e n t e d  by 
S atan  t o  c o u n t e r f e i t  i t .  The ch u rch  h a s  b een  e n t r u s t e d  w i t h  t h e  
l a s t  m e ssa g e  f o r  mankind, "the p r e s e n t  t r u t h . "  There a r e ,  h o w e v e r ,  
o ld  and y e t  new t r u t h s  s t i l l  to  b e  added to  th e  t r e a s u r e s  o f  r e l i ­
g i o u s  l e g a c y .
Both th e  m ajor c o n t e x t u a l  d im e n s io n s  and th e  dynamic f a c t o r s  
p r e s e n t e d  i n  E l l e n  W h it e ' s  w r i t i n g s  h ave  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  
f o r  con tem p orary  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  T h ese  i m p l i c a t i o n s  w i l l  b e  
n o ted  w i t h  th e  c o n t e x t u a l  e le m e n ts  o r  dynamic f a c t o r s  from w h ic h  
th e y  r i s e .
The m ajor  c o n t e x t u a l  d im e n s io n s  o f  W h it e ' s  c o n c e p t  o f  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and t h e i r  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  
i m p l i c a t i o n s  a r e  a s  f o l l o w s :
1 .  The b i b l i c a l  t e a c h in g s  c o n c e r n in g  m an's  o r i g i n  and na— 
u r e ,  h i s  f a l l  and i t s  c o n s e q u e n c e s ,  h i s  n e e d s ,  the d i v i n e  p la n  f o r
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man's r e s t o r a t i o n ,  and G od's  s e l f - d i s c l o s u r e  and r e d e m p tiv e  a c t i v i t y  
in  th e  p e r s o n  o f  C h r i s t  c o n s t i t u t e  th e  f o u n d a t io n  and s o u r c e  o f  
C h r i s t i a n i t y .  They a r e  th e  e s s e n c e  o f  th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  
h e r i t a g e  and t h a t  w hich  e x p l a i n s  and j u s t i f i e s  i t s  t r a n s m i s s i o n .
The u l t i m a t e  s o l u t i o n  t o  man's problem  i s  found o n ly  in  G od's  r e ­
v e a l e d  p la n  o f  s a l v a t i o n .
T h e se  t e a c h in g s  im ply  a c l e a r  m andate f o r  a c u r r ic u lu m  o u t ­
l i n e  f o r  con tem p orary  r e l i g i o u s  e d u c a t o r s .  Taken a s  a w h o le  th ey  
p r o v id e  a f u l l y  b a la n c e d  t e a c h in g  and l e a r n i n g  c o n t e n t .  Every  
s i n g l e  t e a c h in g  c o n s t i t u t e s  a major a r e a  w h ich  o f f e r s  th e  p e r t i n e n t  
b a s i s  f o r  t r a i n i n g  program d ev e lo p m en t .  Man's n a t u r e ,  f a l l ,  and 
n eed s  form a u n i t i n g  f o u n d a t io n  f o r  p s y c h o lo g y ,  s o c i o l o g y ,  and r e ­
l a t e d  s o c i a l  s c i e n c e s .  Man’ s o r i g i n  and h i s  r e l a t i o n s h i p  to  th e  
C r ea to r  l e a d  th e  mind t o  a  s t u d y  o f  th e  n a t u r e  and to  an u n d e r s ta n d ­
in g  o f  G od's  m ethods and p u r p o s e s .  The d i v i n e  p la n  f o r  m an's r e ­
s t o r a t i o n  th rou gh  J e s u s  C h r i s t  l e a d s  th e  i n d i v i d u a l  to  r e a l i z e  h i s  
p o t e n t i a l  f o r  d ev e lo p m en t and so  to  c o u n t e r a c t  b o th  th e  e m p t in e s s  o f  
e v o l u t i o n  and th e  a r t i f i c i a l  i d e a l i s m  o f  humanism. A s t r o n g  empha­
s i s  i s  to  be made f o r  b a la n c e d  c u r r ic u lu m  e la b o r a t e d  w i t h  th e  e s s e n ­
t i a l  B i b l e  t e a c h i n g s .  Such a c u r r ic u lu m  w ould  in c lu d e  th e  p r e s e n t -  
day n e c e s s a r y  d i s c i p l i n e s  and would p r o v id e  a  needed  b a la n ce d  
s p i r i t u a l  em ph asis  t o  o r i g i n a t e  an e f f e c t i v e  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n .  
I n t e g r a t i n g  w i s e l y  th e  e s s e n t i a l  t e a c h in g s  o f  th e  B ib le  to  the  
s c h o o l  d i s c i p l i n e s  t h o s e  r e l i g i o u s  t e a c h i n g s  would be t r a n s m i t t e d  to  
yo u n g er  g e n e r a t i o n s  a s  a p a r t  o f  t h e i r  n e c e s s a r y  c u l t u r a l  t o o l s  w i t h  
w h ich  th e y  can  fo r g e  s u c c e s s f u l  l i v e s .
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2 .  T h is  p la n  f o r  man's r e s t o r a t i o n  i s  th e  one e s s e n t i a l  
a s p e c t  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h .  C h r i s t i a n i t y  m ust n o t  be red u ced ,  
how ever, to a mere th e o r y  o r  form ula . For W h ite ,  r e l i g i o n  i s  more 
than a  s a v i n g  t r u t h  to  be i n t e l l e c t u a l l y  known. I t  i s  a t r u t h  to  be  
l i v e d ,  a c o n v i c t i o n  to be e x p e r ie n c e d .  I t  must r e g u l a t e  th e  e n t i r e  
l i f e  o f  th e  b e l i e v e r .  R e l i g i o n  i s  f u l l  a c c e p t a n c e  o f  G od's  w ilL  and 
o b e d ie n c e  to  H is  r e q u ir e m e n ts .  In b r i e f ,  r e l i g i o n  i s  t o  know, be­
l i e v e ,  l o v e ,  and sh a r e  th e  r e v e a l e d ,  d i v i n e  p la n  o f  s a l v a t i o n .  I t  
i s  b e in g  in v o lv e d  in  G od 's  a c t i v i t y  on b e h a l f  o f  m ankind.
When e d u c a to r s  and p s y c h o l o g i s t s  t r y  t o  d e f i n e  l e a r n i n g ,  
t h e r e  i s  a g e n e r a l  agreem ent t h a t ,  w h a tev e r  l e a r n i n g  i s ,  i t  o r i g i ­
n a t e s  a m o d i f i c a t i o n  i n  th e  a b i l i t y  t o  p er fo rm . I f  th e  l e a r n in g  
p r o c e s s  has tak en  p l a c e ,  th e  l e a r n e r  i s  n e c e s s a r i l y  a b l e  to  do 
t h i n g s  i n  a n o th e r  way th a n  b e f o r e  l e a r n i n g .  The a b i l i t y  to  e x p l a i n  
th e  n a tu r e  o f  th e  ch an ge o r  th e  p ro p er  d i r e c t i o n  f o r  t h a t  change  
seems to  be a p o i n t  in  d e b a te  in  e d u c a t i o n .
From th e  w r i t i n g s  o f  E l le n  W hite can  b e  d e r i v e d  t h a t ,  a s  f a r  
a s  r e l i g i o u s  e d u c a t io n  i s  c o n c e r n e d ,  th e  C h r i s t i a n  e d u c a to r  p o s ­
s e s s e s  t h e  answ er to  t h e s e  q u e s t i o n s  i n  th e  d i v i n e  p la n  f o r  man's  
r e s t o r a t i o n .  T h is  p la n  n o t  o n ly  d e f i n e s  th e  c h a n g e  and i d e n t i f i e s  
th e  s o u r c e  o f  th e  dynamic power f o r  change b u t  a l s o  p o i n t s  ou t th e  
g o a l  o f  th e  ch an ge p r o c e s s .  Furtherm ore , th e  r e l i g i o u s  e d u c a to r  
sh o u ld  n o t  s e p a r a t e  C h r i s t i a n  t h in k in g  from C h r i s t i a n  d o in g .  S in c e  
t r u t h  i s  a c o n v i c t i o n  t o  be e x p e r ie n c e d  and s i n c e  i t  must r e g u l a t e  
th e  e n t i r e  l i f e  o f  th e  b e l i e v e r ,  i n  o r d e r  f o r  th e  e d u c a t o r  to  f a c i l ­
i t a t e  th e  d e s i r e d  m o d i f i c a t i o n  o f  b e h a v io r  o f  th e  l e a r n e r s  a lo n g  
r e l i g i o u s  l i n e s ,  th ey  must have i n t e r n a l i z e d  t h a t  C h r i s t i a n  t r u t h  in
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t h e i r  own l i v e s .  T h e ir  t e a c h in g  w i l l  be e f f e c t i v e  a s  f a r  a s  t h e i r  
t a s k  i s  n o t  l i m i t e d  to  t h e  t e a c h in g  o f  the  know ledge o f  r e l i g i o n .  
They a r e  to  com m unicate th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o n  as a l i v e d  and l i v a b l e  
r e a l i t y  w hich  th ey  a r e  e x p e r i e n c i n g  in t h e i r  own l i v e s .
3. The t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  ta k e s  p la c e  in  
t h e  framework o f  th e  c o sm ic  c o n f l i c t  between good and e v i l ,  betw een  
God and S a ta n .  Both s u p e r n a t u r a l  and human powers a r e  a t  w ork, y e t  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  p r o c la m a t io n  o f  th e  g o s p e l  r e s t s  upon th e  
b e l i e v e r s .  A lth ou gh  God c o u ld  f i n d  o th e r  means to  t r a n s m it  r e l i ­
g i o u s  h e r i t a g e ,  in  o r d e r  to  b l e s s  men He charged them w i th  th e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  i t s  t r a n s m i s s i o n .  Men a r e ,  t h e r e f o r e ,  G od's  i n ­
s t r u m e n t a l i t i e s .  A n g e ls  a r e  i n v i s i b l e  l e a d e r s  o f  t h e  d i v i n e  commis­
s i o n ,  and w h i l e  th e y  c r e a t e  s i t u a t i o n s ,  p rep are  c i r c u m s t a n c e s ,  and 
i n f l u e n c e  p e o p le  to  make p o s s i b l e  th e  t r a n s m is s io n  o f  th e  C h r i s t i a n  
m e s sa g e ,  t h e  Holy S p i r i t  works on h e a r t s  and m inds.
H a i r - s p l i t t i n g  t h e o l o g i c a l  t h e o r i e s  and e n d l e s s  p o le m ic s  re­
g a r d in g  t h e  n a tu r e  o f  t h e  c o n f l i c t  betw een  good and e v i l  and i t s  
c i r c u m s ta n c e s  a r e  n o t  t h e  framework fo r  a grow ing C h r i s t i a n  e x p e r ­
i e n c e .  A c co rd in g  t o  W h ite ,  man i s  th e  d i v i n e l y  a p p o in te d  a g e n t  to  
a c c o m p lis h  th e  m ost im p o r ta n t  s i n g l e  t a s k  in  th e  e n t i r e  u n i v e r s e ,  
th e  p r o c la m a t io n  or  t r a n s m i s s i o n  o f  God's p lan  o f  s a l v a t i o n  to  h i s  
f e l l o w  men. The r e l i g i o u s  e d u c a to r s  sh ou ld  t h e r e f o r e  c o n s i d e r  t h e i r  
main r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e  a  key in s tru m en t  in  im p lem en tin g  su ch  a 
p r o c e s s  and s h o u ld  a c t  i n  harmony and c o o p e r a t io n  w i t h  God. A l l  the  
l i v i n g  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e  o f  th e  r e l i g i o u s  e d u c a to r s  i s  to  be 
d i r e c t e d  toward th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  f o r ,  in  
t r a n s m i t t i n g ,  th ey  f i n d  t h e i r  r e a l  " r a is o n  d ' e t r e . "
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4 .  The c o s m ic  c o n t r o v e r s y  betw een  good and e v i l  i s  a l s o  
p r e s e n t  i n  ea ch  i n d i v i d u a l  l i f e .  B ecause o f  m an's  s i n f u l n e s s ,  be­
c a u s e  o f  h i s  w ea k n ess  in  f i g h t i n g  e v i l ,  and b e c a u s e  o f  S a t a n 's  
o p p o s i t i o n  t o  th e  d i v i n e  p la n  o f  red em p tio n ,  God i s  c o n s t a n t l y  in ­
t e r v e n in g  in  b e h a l f  o f  man to  in s u r e  th e  s u c c e s s  o f  H is  d e s i g n s .
Man i s  to  be p r o t e c t e d  from S a t a n ' s  h in d e r in g  a c t i o n .  The b e l i e v e r  
i s  to  c o n s id e r  th e  c o n t i n g e n c i e s  o f  h e r e d i t y ,  e n v ir o n m e n t ,  and 
p h y s i c a l  and m e n ta l  c o n d i t i o n s ,  as  w e l l  a s  th e  im m e n s ity  o f  th e  t a s k  
w hich  i s  b e f o r e  h im , and to  o r g a n iz e  h i m s e l f  and work in  accord  w i t h  
and d ep en d en ce  upon h e a v e n .  T h e r e f o r e ,  to  a s s i s t  man i n  h i s  r e sp o n ­
s i b i l i t y ,  God p r o v i d e s  him w ith  s u p e r n a tu r a l  p ow er. The e f f e c t i v e  
t e a c h in g  a c t i v i t y  and r e g e n e r a t in g  power o f  t h e  H oly  S p i r i t ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  th e  l e a d i n g  m i n i s t r y  o f  th e  a n g e l s ,  make th e  b e l i e v e r ' s  
t a s k  p o s s i b l e  and s u c c e s s f u l .
One o f  t h e  assum ed t r u t h s  in  s e c u l a r  and r e l i g i o u s  s tu d y  o f  
man i s  th a t  man i s  a c r e a t u r e  o f  h i s  e n v ir o n m e n t .  C o n t r o v e r s i e s  
c o n c e r n in g  " H e r e d i ty  v e r s u s  Environment" o r  "N a tu re  v e r s u s  Nurture"  
occupy e d u c a t o r s  and o t h e r s  i n t e r e s t e d  i n  human u n d e r s ta n d in g .  From 
W h ite 's  w r i t i n g s  t h e  r e l i g i o u s  e d u c a to r s  can  f i n d  much s im p le  and 
y e t  p r a c t i c a l  d i r e c t i o n  t o  c o n fr o n t  s u c c e s s f u l l y  t h o s e  problem s re ­
l a t e d  w i th  th e  i n t e r a c t i o n  b etw een  man, h i s  e n v ir o n m e n t ,  and th e  e f ­
f e c t  o f  h e r e d i t y ,  p h y s i c a l  and m en ta l  c o n d i t i o n s ,  and s o c i a l  i n f l u ­
e n c e s  on human l e a r n i n g  and b e h a v io r .  The r e l i g i o u s  e d u c a t o r s ,  
founded on th e  b i b l i c a l  t e a c h in g s  o f  th e  c o s m ic  c o n f l i c t  betw een  
s u p e r n a t u r a l  and human powers w h ich  i n f l u e n c e s  and sh a p e s  m an's en­
v iro n m en t ,  can  p r o v id e  th e  e d u c a t io n  p e r t i n e n t  t o  c o n f r o n t  th e s e  
problem s and t r a n s m i t  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
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F u rth erm o re ,  s e c u l a r  e d u c a t io n  i s  f a i l i n g  t o  h a rm o n ize  o r  
s o l v e  t h e  c o n f l i c t s  w i t h i n  m odem  man h i m s e l f .  T ra u m a tic  g u i l t ,  
f e a r ,  c o n f l i c t i n g  v a lu e  s y s t e m s ,  h a tred  and s e n s u a l i t y  a r e  among 
o t h e r s  o f  t h e s e  c o n f l i c t s .  But r e l i g i o u s  e d u c a t o r s ,  th ro u g h  b i b l i ­
c a l  t e a c h in g s  a s  p r e s e n t e d  by E l l e n  W hite, s h o u ld  be a b l e  to  und er­
s ta n d  th a t  th e  prob lem s t o d a y ' s  man fa c e s  in h im s e l f  r i s e  from th e  
co sm ic  c o n f l i c t  w hich  d i r e c t l y  a f f e c t s  h i s  l i f e .  The i n f l u e n c e  o f  
th e  Holy S p i r i t  and a n g e l s  p u l l s  men toward the  a cc o m p lish m en t  o f  
G od's  p u r p o se s  f o r  t h e i r  l i v e s .  The r e l i g i o u s  e d u c a t o r s  s h o u ld  know 
t h a t  t h i s  i s  th e  b a s i s  f o r  th e  s o l u t i o n  o f  su ch  i n t e r n a l  c o n f l i c t s ,  
and th a t  th e y  a r e  b e s t  s o l v e d  through  the  powers p r o v id e d  by God.
The b e s t  r e l i g i o u s  e d u c a t io n  i s  im parted and th e  d e s i r a b l e  c o n d i ­
t i o n s  a r e  th u s  c r e a te d  f o r  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .
5 .  C h r i s t i a n  e d u c a t io n  has an im p o r ta n t  r o l e  to  p la y  in  th e  
d i v i n e  d e s i g n  f o r  th e  r e s t o r a t i o n  o f  God's im age in  man an d ,  t h e r e ­
f o r e ,  f o r  m an's s a l v a t i o n .  S in c e  e d u c a t io n  s e e k s  t o  p r e p a r e  y o u th  
f o r  m is s io n a r y  s e r v i c e  and h ea v en ,  i t  s h o u ld  be  t h e o c e n t r i c  and 
p r a c t i c a l .  I t  s h o u ld  n o t  be e x tr a n e o u s  to  l i f e  o r  a mere in s t r u m e n t  
to  p r e p a r e  p e o p le  f o r  l i f e .  I t  i s  a c o n s t a n t ,  l i f e l o n g  p r o c e s s  
w h ich  must ta k e  p la c e  w i t h i n  and w ith o u t  th e  w a l l s  o f  th e  s c h o o l .
The main em ph asis  o f  e d u c a t io n  i s  upon th e  harm onious d ev e lo p m en t  o f  
a l l  human f a c u l t i e s .  I t  i s  more than th e  mere p u r s u i t  o f  k now ledge  
o r  t h e  a t t a in m e n t  o f  s e c u l a r  c u l t u r e .  T h ese  c o n s i d e r a t i o n s  under­
l i n e  W h it e ' s  c la im  t h a t  th e  work o f  C h r i s t i a n  e d u c a t io n  i s  a  
c h a r a c t e r - b u i l d i n g  p r o c e s s  s i m i l a r  to  th e  work o f  r e d e m p t io n .  Be­
c a u s e  o f  th e  n a t u r e ,  o b j e c t i v e ,  fo u n d a t io n ,  and p r o c e s s  o f  C h r i s t i a n
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e d u c a t i o n ,  i t  i s  th e  most s i g n i f i c a n t  a c t i v i t y  i n  th e  t r a n s m is s io n  
o f  th e  s a c r e d  l e g a c y  o f  C h r i s t i a n i t y .
The m ajor dynamic f a c t o r s  LnvoLved in  th e  t r a n s m is s io n  o f  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e  found in  t h i s  s tu d y  a re  c o n s c i o u s  t e a c h in g ,  c e l e ­
b r a t i o n ,  and m o d e l in g .  W hite p a r t i c u l a r l y  c o n s i d e r s  them w i t h in  the  
s p h e re  o f  th e  C h r i s t i a n  home, s c h o o l ,  and c h u r c h .  By th e  combined  
human and s u p e r n a t u r a l  powers a c t i n g  th rou gh  t h e s e  dynam ic f a c t o r s ,  
th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  p e r m e a te s  e v e r y  a s p e c t  o f  th e  
e x i s t e n c e  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  M oreover, t h e  e l e m e n t s ,  c ircum ­
s t a n c e s ,  and i n f l u e n c e s  o f  c o n s c io u s  t e a c h i n g ,  c e l e b r a t i o n ,  and 
m o d elin g  a r e  c o n t r i b u t i n g  d e te r m in a n ts  in  t h e  p r o c e s s  o f  p a s s in g  on 
th e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  l e g a c y  to  you n ger  g e n e r a t i o n s  and to  
a l l  p e o p l e s .
1 .  S i n c e  c o n s c i o u s  t e a c h in g  i s  t h a t  w h ich  i s  s t r u c t u r e d  
and im plem ented  w i t h  th e  i n t e n t i o n  o f  t r a n s m i t t i n g  r e l i g i o u s  h e r i ­
t a g e ,  i t  i s  c l e a r l y  s e e n  a s  a p o w er fu l  dynam ic f a c t o r  in  th e  t r a n s ­
m i s s i o n  p r o c e s s .  T h is  dynamic f a c t o r  o f  c o n s c i o u s  t e a c h in g  fo r  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  s a c r e d  l e g a c y  f in d s  i t s  g r e a t e s t  s t r e n g t h  in  th e  
C h r i s t i a n  home, s c h o o l ,  and church .
The home i s  th e  most p o w e r fu l ,  p e r v a s i v e ,  and en d u r in g  i n ­
f l u e n c e ;  i t  a f f e c t s  v i r t u a l l y  a l l  a s p e c t s  o f  an i n d i v i d u a l ' s  e x p e r ­
i e n c e .  P a r e n t s  s h o u ld  be aware o f  t h i s  f a c t  and o f  th e  way f a i t h ,  
b e l i e f s ,  v a l u e s ,  and a t t i t u d e s  a re  t r a n s m i t t e d  to  t h e i r  c h i l d r e n .
The B i b l i c a l  p r i n c i p l e s  sh o u ld  be i n t e g r a t e d  i n t o  che p a r e n t s '  
l i v e s  and th e  e n t i r e  f a m ily  l i f e  o r g a n iz e d  w i t h  th e  o b j e c t i v e  o f  
t r a n s m i t t i n g  t h e  p a r e n t s '  s a c r e d  h e r i t a g e  to  t h e  c h i l d r e n .  In f a c t ,
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Che main p a r e n t a l  r e s p o n s i b i l i t y  c o n s i s t s  o f  c r e a t i n g  a g e n u in e  
C h r i s t i a n  a tm osphere where c h i l d r e n  may be a t t r a c t e d  by t h e i r  par­
e n t s '  r e l i g i o n  and f in d  r e a l  h a p p in e s s  in  f o l  Lowing in t h e i r  s t e p s .  
In su ch  a  t e a c h in g  and l e a r n i n g  s i t u a t i o n  th e  s p i r i t u a l  b e l i e f s  <>f 
p a r e n t s  a r e  t r a n s f e r r e d  to  t h e i r  d e s c e n d a n t s .  T h e ir  f a i t h ,  s p i r i t ,  
and i d e a l s  have the power to  tr a n s c e n d  t im e and remain th ro u g h  g en ­
e r a t i o n s .  The dynamic f o r c e  o f  c o n s c i o u s  t e a c h in g  in  th e  home f o r  
th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i g i o u s  l e g a c y  i s  w i th o u t  p a r a l l e l .
C o n se q u e n t ly ,  r e l i g i o u s  e d u c a t i o n  must i n c r e a s i n g l y  c o n c e n ­
t r a t e  i t s  a c t i v i t i e s  on t r a i n i n g  program s d ir e c t e d  toward u t i l i z i n g  
th e  p o w e r fu l  dynamic f a c t o r s  o f  home i n f l u e n c e  and fa m ily  r e l a t i o n ­
s h i p s .  The r e l i g i o u s  e d u c a t o r s  f in d  i n  t h e s e  f a c t o r s  th e  g r e a t e s t  
a r e a s  o f  need  and a l s o  t h e  s t r o n g e s t  n a t u r a l  ag en cy  f o r  g ro w th .  
T h e r e f o r e ,  th e  u se  o f  home i n f l u e n c e s  a s  a t r a i n i n g  c e n t e r  and 
m eth o d o lo g y  sh ou ld  become an e s s e n t i a l  in s tru m en t  fo r  them. The  
t r a n s m i s s i o n  o f  s o c i a l  and s p i r i t u a l  h e r i t a g e  through  home r e l a t i o n ­
s h i p s  i s  an i n e v i t a b l e  p r o c e s s .  R e l i g i o u s  e d u c a to r s  have th e  un­
a v o i d a b l e  n e c e s s i t y  o f  a c c e p t i n g  t h e  t a s k  o f  g u id in g  t h i s  i d e a l  and 
i n e v i t a b l e  p r o c e s s  toward t h e  a cco m p lish m en t o f  G od's p u r p o s e s .  The 
same p r i n c i p l e s  apply  to  t h a t  e x t e n s i o n  o f  th e  home, th e  s c h o o l ,  and  
a l s o  to  th e  ch u rch . M o reo v er ,  s i n c e  t h e  fa m ily  s i t u a t i o n  i s  t h e  
b a s i c  fo u n d a t io n  o f  a h e a l t h y  C h r i s t i a n  e x p e r ie n c e  and th e  s t a r t i n g  
p o in t  and t h e  most e f f e c t i v e  s i t u a t i o n  fo r  th e  t r a n s m is s io n  o f  r e l i ­
g i o u s  h e r i t a g e ,  r e l i g i o u s  e d u c a t o r s  s h o u ld  p la n  and implement mean­
i n g f u l  programs to  e d u c a te  young and o l d e r  c o u p le s  to  o r g a n i z e  th e  
f a m i ly  l i f e  a c c o r d in g  to  t h e  c o u n s e l s  o f  E l l e n  W h ite .  I t  m ust be
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remembered c h a t  when Che p a r e n t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r a c t i c e  and  
sh a r e  t h e i r  r e l i g i o u s  c o n v i c t i o n s  w ith  t h e i r  c h i l d r e n  i s  n e g l e c t e d ,  
n e i t h e r  th e  C h r i s t i a n  s c h o o l  or  th e  church  can  e v e r  fu lL v  f i l l  th e
gap.
The C h r i s t i a n  s c h o o l ,  w i th  i t s  s t r u c t u r e d  l e a r n in g  s i t u a ­
t i o n s ,  sh o u ld  o f f e r  th e  p ro p er  c l i m a t e  to  p u r su e  th e  c o n s c i o u s  
t e a c h in g  i n i t i a t e d  in  th e  home. For th e  c h i l d ,  th e  s c h o o l  i s ,  in  
r e a l i t y ,  an e x t e n s i o n  o f  th e  home. As an a g en cy  o f  th e  c h u r c h ,  th e  
s c h o o l  has i n h e r i t e d  th e  c o n t r i b u t i o n  o f  C h r i s t i a n s  o f  p r e v io u s  g e n ­
e r a t i o n s .  I t  i s  to  t r a i n  y o u th  fo r  s e r v i c e ,  and in  t h i s  way p r o v id e  
s e l f - s a c r i f i c i n g  m i s s i o n a r i e s  i n  a l l  a r e a s  o f  needed  s e r v i c e .  The 
c o n s c io u s  t e a c h i n g  o f  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and v a l u e s  i n  th e  s c h o o l  
s i t u a t i o n  s h o u ld  be a c c o m p lis h e d  through  a f u l l  i n t e g r a t i o n  o f  f a i t h  
i n t o  th e  t e a c h e r s '  l i v e s ,  th e  c u r r ic u lu m ,  and a l l  th e  s c h o o l  a c t i v i ­
t i e s .  Thus, th e  C h r i s t i a n  s c h o o l  r e p r e s e n t s  an i n t e n t i o n a l ,  s y s t e m ­
a t i c ,  and c o n s t a n t  e f f o r t  i n  p r e s e r v in g  and t r a n s m i t t i n g  i t s  r e l i ­
g i o u s  h e r i t a g e  to  y o u n g e r  g e n e r a t i o n s .
The ch u rch  can  b e  c o n s id e r e d  an o r g a n i z a t i o n  o f  b e l i e v e r s
and i n s t i t u t i o n s  w i t h  th e  power to  adapt i t s  m ethods o f  a c t i o n  to
th e  n eed s  and c i r c u m s t a n c e s  o f  th e  t i m e s .  The ch u rch  i s  a l s o  a  com­
munion o f  b e l i e v e r s  w i t h  t h e  c a p a c i t y  f o r  human warmth and c l o s e ­
n e s s ,  and f o r  s h a r i n g  and d e e p e n in g  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  among 
th e m s e lv e s .  I t  i s  an i n s t i t u t i o n  w hich  c e l e b r a t e s  by means o f  i t s  
l i t u r g y ,  th rou gh  p r a y e r ,  s i n g i n g ,  and w o r s h ip .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  t h e  
d e p o s i t a r y  o f  t h e  J u d eo —C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  w h ich  has come 
down through  g e n e r a t i o n s  a s  a t r u s t e d  l e g a c y ,  th e  ch u rch  i s
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p r i m a r i l y  a h e r a ld .  I t  was o r g a n iz e d  f o r  s e r v i c e  and i t s  m is s io n  i s  
to  c a r r y  th e  g o s p e l  to  a l l  p e o p le s  i n  a l l  t i m e s .  In  o r d e r  to  accom­
p l i s h  i t s  m i s s i o n ,  i t  i s  to  be a c o n s c i o u s  t e a c h i n g  ch u rch  which  
w ith  u n i t y ,  harmony, and c o o p e r a t i o n  among a l l  th e  members and de­
p a r tm e n ts ,  w o r s h ip s ,  s t u d i e s ,  s e r v e s ,  and p r o c l a i m s .
2 .  C e le b r a t i o n ,  in  W h it e ' s  u n d e r s t a n d in g ,  i s  a commemora­
t i o n  o f  sa c r e d  e v e n t s  and an o b s e r v a n c e  o f  s p e c i a l  d a y s .  The 
f e s t i v a l s  in  I s r a e l ,  f o r  i n s t a n c e ,  s t im u la t e d  and d e v e lo p e d  the  
r e l i g i o u s  c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  p e o p le  c o n c e r n in g  t h e  o r i g i n  and 
s a c r e d n e s s  o f  t h e i r  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  A l s o ,  by t h e  r i t e s  and 
c e r e m o n ie s ,  th e  s a c r e d  l e g a c y  o f  I s r a e l  was im p r e s s e d  and r e in f o r c e d  
in  th e  h e a r t s  and minds o f  i n d i v i d u a l s  in  each  g e n e r a t i o n .
L ik e w is e ,  b a p t is m  and th e  L o r d 's  s u p p e r ,  a l o n g  w i th  the  
o r d in a n c e  o f  f o o t - w a s h in g ,  a r e  means to  s t r e n g t h e n  th e  f a i t h  and 
hope o f  th e  b e l i e v e r s ,  and a r e  dynam ic f a c t o r s  f o r  t r a n s m i t t i n g  the  
k now ledge  o f  t h e  e s s e n t i a l s  o f  th e  C h r i s t i a n  f a i t h  i n  a v i v i d  and 
i m p r e s s i v e  manner. T hus,  th e  r e l i g i o u s  o b s e r v a n c e  o f  th e  Sabbath  
and th e  p rop er  c e l e b r a t i o n  o f  b i r t h d a y s ,  a n n i v e r s a r i e s ,  C h r is tm a s ,  
and T h a n k s g iv in g ,  p la y  an e f f i c a c i o u s  r o l e  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  
r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  In  f a c t ,  when th e  c e l e b r a t i o n  o f  any e v e n t  or  
day i s  an o c c a s io n  i n  w h ich  God i s  honored  and r e l i g i o u s  l e s s o n s  a r e  
t a u g h t ,  i t  becomes a  p o w e r fu l  dynam ic f a c t o r  t o  s t r e n g t h e n  and 
t r a n s m i t  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and v a l u e s .  The f o r c e  o f  c e l e b r a t i o n  i s  
p o w e r fu l  and u n iq u e  b e c a u s e  i t  i s  v i v i d ,  i m p r e s s i v e ,  and r e p e t i t i v e .
Thus r e l i g i o u s  e d u c a to r s  s h o u ld  be aware o f  th e  g r e a t  le a r n ­
in g  power in h e r e n t  in c e l e b r a t i o n .  The im p r e s s iv e  c e l e b r a t i o n s  of  
th e  ch u rch  s h o u ld  be more than  mere formal o c c a s i o n s  through  which
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t o  t r a n s m it  th e  church  h e r i t a g e .  I n s te a d  th ey  must become i n t e n s e l y  
r e a l  and im p r e s s iv e  t e a c h in g  o p p o r t u n i t i e s  in  w hich  c h i l d r e n  and 
a d u l t s  a r e  l e d  t o  a  more p rofou n d  know ledge o f  G od's  d e s i g n s .  The 
ch u rch  c e l e b r a t i o n s  a r e  th e  b e g i n n i n g s  o f  th e  u se  o f  t h i s  dynam ic  
f a c t o r  by r e l g i o u s  e d u c a t o r s .  Each fa m ily  u n i t  d e v e l o p s  i t s  own 
u n iq u e  c e l e b r a t i o n s  w hich  g r e a t l y  i n f l u e n c e  i t s  members. T h e r e f o r e ,  
t h e  r e l i g i o u s  e d u c a t o r s  m ust r e c o g n i z e  t h i s  f a c t  and u s e  t h i s  dynamic 
f a c t o r  to  c o n s c i o u s l y  g u id e  f a m i ly  and church  to  d e v e l o p  c e l e b r a ­
t i o n s  and p r a c t i c e s  w hich  p r o v id e  an atm osphere  in  w h ich  t h e  l i v i n g  
s p i r i t u a l  im p r e s s io n  d e s i r e d  by God can  ta k e  p l a c e .  In  s o  d o in g ,  
t h e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  v i v i d l y  c a r r i e d  on t o  y o u n g er  
g e n e r a t i o n s .
3 .  The m o d e l in g  f o r c e  o f  exam ple i s  n o t  a s  o b v io u s  a  dyna­
m ic f a c t o r  a s  c o n s c i o u s  t e a c h i n g  and c e l e b r a t i o n ,  b ut i t  i s  a  more 
p o w e r fu l  f a c t o r  i n  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e .  To 
W h ite ,  t h e  u n s t u d ie d ,  u n c o n s c io u s  i n f l u e n c e  o f  a h o ly  l i f e  i s  th e  
m ost c o n v in c in g  "sermon" g i v e n  i n  f a v o r  o f  C h r i s t i a n i t y .  F u r th e r ­
m ore, s i n c e  a  c o n s i s t e n t  l i f e ,  h o ly  c o n v e r s a t i o n ,  u n s w e r v in g  i n t e ­
g r i t y ,  a b e n e v o le n t  s p i r i t ,  and a  g o d ly  exm ple a r e  mediums th rou gh  
w h ich  l i g h t  i s  co n v ey ed  to  t h e  w o r ld ,  and s i n c e  man by b e h o ld i n g  
becom es ch an ged , C h r i s t i a n  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and m i n i s t e r s  s h o u ld  
p r e s e n t  b e f o r e  o t h e r s  th e  exam ple  t h e y  w ish  i m i t a t e d .  B e c a u s e  o f  
t h e i r  p o s i t i o n  and r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e  m o d e l in g  i n f l u e n c e  o f  t h e i r  
exam ple i s  a lm o s t  i r r e s i s t i b l e  t o  young p e o p le .  T h e r e f o r e ,  th e  
power f o r  th e  t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  m e a s u r e l e s s .
In  a d d i t i o n ,  m o d e l in g  i s  n o t  an u n c o n t r o l l e d  f o r c e .  I t  i s  
a power w hich  can  c o n s c i o u s l y  be d i r e c t e d  toward s p e c i f i c  e n d s .
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C o n s e q u e n t ly ,  a c c e p t i n g  th e  m o d elin g  power o f  ex a m p le ,  th e  r e l i g i o u s  
e d u c a to r s  can  s t r u c t u r e  o p p o r t u n i t i e s  and ways o f  m o d e l in g  w i t h in  
th e  s p h e r e  o f  the  e d u c a t io n  e x p e r ie n c e  g u id in g  th e  young toward th e  
aim o f  s a l v a t i o n .  By i n c u l c a t i n g  aw a ren ess  o f  t h e  t e a c h in g  and 
m od elin g  power o f  ex a m p le ,  and by t r a i n i n g  in  i t s  i m p l i c a t i o n s ,  th e  
f o r c e  o f  i n f l u e n c e  can be d i r e c t e d  a s  an a c t i v e  power in  l e a d in g  men 
and women t o  C h r i s t .  In t h i s  way m o d e l in g  becom es a p o w er fu l  c u r r i ­
culum a r e a  and a m e t h o d o lo g ic a l  d e v i c e  f u l l y  a p p l i c a b l e  in  th e  home, 
s c h o o l ,  and ch u rch  s i t u a t i o n .
F i n a l l y ,  s i n c e  th e  l i f e ,  grow th , and power o f  th e  C h r i s t i a n  
home, s c h o o l ,  and church  depend on g i v i n g  and r e c e i v i n g ,  i t  i s  e v i ­
den t t h a t  t h e y  can  c o n t i n u e  to  e x i s t  a s  C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n s  o n ly  
by t r a n s m i t t i n g  to  o t h e r s  t h a t  w hich  th e y  have  r e c e i v e d  from God a s  
a s a c r e d  t r u s t .  I t  i s  w i t h i n  th e  sp h e re  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  th a t  
th e  dynam ic f a c t o r s  o f  c o n s c i o u s  t e a c h in g ,  m o d e l in g ,  and c e l e b r a t i o n  
f in d  t h e i r  f u l l e s t  d ev e lo p m en t and g r e a t e s t  i n f l u e n c e .  A g en u in e  
C h r i s t i a n  c l i m a t e  c r e a t e d  by th e  p r e s e n c e  o f  t h e  H oly S p i r i t  and th e  
a n g e l s  and an a t t i t u d e  o f  p r a y e r ,  o b e d ie n c e ,  and s e r v i c e  on th e  p a r t  
o f  e v e r y  b e l i e v e r  p r e s e n t s  t h e  i n d i s p e n s a b l e  c o n d i t i o n s  f o r  th e  
t r a n s m i s s i o n  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  w i th  i t s  v i t a l i z i n g  e n e r g y .  When 
p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and m i n i s t e r s — e v e r y  b e l i e v e r ,  f o r  t h a t  m a t te r —  
e x e m p li fy  i n  t h e i r  l i v e s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t r u t h ,  th e  home, th e  
s c h o o l ,  and th e  ch u rch  w i l l  become c e n t e r s  w here th e  accum ulated  
r i c h e s  o f  t h e  J u d e o - C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  a r e  communicated to  
you nger  g e n e r a t i o n s  and a l l  p e o p le s .  When t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  
i n v o lv e d  i n  t r a n s m i s s i o n ,  th e  C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  w i l l  b e  
f u l l y  d e v e l o p e d ,  and i t s  t r a n s m i s s i o n  s p e e d e d .  The end r e s u l t  w i l l
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b e  a G o d - f e a r in g  home, s c h o o l ,  and church ready  f o r  t r a n s l a t i o n  a t  
th e  coming o f  t h e i r  g l o r i o u s  Lord.
The m a t te r  o f  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  and i t s  t r a n s m i s s i o n  th u s  
becomes th e  realm  w i t h i n  w hich  th e  r e l i g i o u s  e d u c a to r s  p u rsu e  t h e i r  
v o c a t i o n .  I t  p r o v id e s  th e  m a t e r i a l  from w hich  th e y  b u i l d  t h e i r  pro­
grams and e s t a b l i s h  th e  g o a l s  and o b j e c t i v e s  w hich  d e te r m in e  th e  
fo c u s  and th e  d i r e c t i o n  o f  e v e r y  a c t i v i t y .  R e l i g i o u s  h e r i t a g e  sup­
p l i e s  the  m e th o d o lo g ie s  and th e  dynamic powers w hich  th e y  u s e  a s  
in s t r u m e n ts  to  a c c o m p l i s h  t h e i r  t a s k s .  In  th e  w h o le  sp ec tru m  o f  th e  
contem porary  p r o c e s s  o f  t r a n s m i t t i n g  r e l i g i o u s  h e r i t a g e ,  th e  r e l i ­
g io u s  e d u c a to r s  p la y  a c e n t r a l  p a r t  in  c a r r y in g  forward th e  d i v i n e  
d e s i g n  f o r  m an's r e s t o r a t i o n  t o  h i s  o r i g i n a l  p o s i t i o n .  The J u d e o -  
C h r i s t i a n  r e l i g i o u s  h e r i t a g e  i s  th e  fo u n d a t io n  and th e  j u s t i f i c a ­
t i o n  o f  th e  e d u c a t o r s .  I t  m ust f a s h i o n  th e  e d u c a to r s  t h e m s e lv e s  and 
be r e v e r e n t l y  a p p l i e d  by them i n  t h e i r  a p p o in te d  t a s k  o f  l e a d i n g  
men, women, and c h i l d r e n  i n t o  a  f u l l e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  Founder  
and S u s t a in e r  o f  th a t  h e r i t a g e .
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